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L I B R O A P O -
L O G E T I C O Q V E D E 
fiende la "buena ydo¿taprcnü 
c iac ió q guardara ios antiguos en muchos 
.vocablos y accentosj-con les íazonjs que tuuieron 
y ay pau fe tcncr^uefiic buena y íabia, y ro igno-
rante ni malíjfegü que algunos dtloí modensos há 
rei'fchcn.üdo y condenado: contiene tambitn rnu-
chos auifos y d v ã u M P l i a h: s ruc pn f.fíàn ertáfk 
caiud . há lo viíto y éprouac'ó mochos y d< ¿b/si-
tnos varones, afirma gue ¿c\ lu f&.-'a niucha tiudició 
Compueflo por vi muy tcueren.p.f M guel Salinas, 
déla ordé del gloriofo <k ã o t y b¡f nam-nturad» 
padre fanr leronimo encl nioncílrrio dela 
gloriofa viig :ii y nurtyr fanra 
Engracia 'e çaogoça , 
L i f t I 
ConpriuilegioI{e4L 
Taflado a tresrcales,porenquadcrnaK 

L u y s G u t i e r r e z l i b r e r o , a l c h r i 
ftiano l e & o r . S . 
COfa muy prottechof* y no menos necejjariay chrijltanoy curto/ò le~ 
Bor^mepareció, dejpues de auerf$ 
do acojèjado cmduydo de muchos muy 
catbolicosy muy d<rt}os~Í>aróncs, bâ er 
imprimirán libro dela muy dottay ̂ er* 
feffapronunciado^ copueBoporei muy 
remrendo padre fray ̂ Miguel Salinas t 
dela orden deljdoriofoy cxcelettfiitno do 
flor fant Hieronymo :yyo infirmado di 
bien yprouecbo qfifcfftta a todos aque-
llos ̂ pretende elaprouecbamteto y exer 
cicio delas tetras, memoui con el ̂ eloy 
dejjloyqotraslxrçesenfemejdtes ocajt* 
nes me be moutdo,abater imprimir efie 
libro .2~puejlo cafo q alprefente feme o-
frec'tan otros muchos ydiuerfòs libros 
muy necefjartos e importantes, los dexe 
por agora por conde feeder alruego d mm 
cboS) q dcfyues de auida noticia de tan ne 
ceffano y excelente libro continuamente 
me lepedian:yJtendoprincipalmenteel 
x autor 
' ÍíJ.;»:: - E p i í l o l a . r X ; * 
natf Un êrfádp'vn todo gc.na o deéifcir 
pltnusy fckftcias :nx> joLmevtc&i, Tkilfy 
fòphtay Theok^Jegm$\ÇLt*4Pieiefc 
grande üigc0S'^ 'QWW! i 
'ptyKfçèo ejcrtuia •}i#¿i¿rf$ÍJfKty fAn#f!-s \ 
Gi0'$ l̂w$fa$#iW.Í$.4v?W6S ¿te iener. fl 
~*\»u ¿, i - , " contra \ 
•.ypropLiladxif-im kvgfMf* 'tntts aun nòt 
datera Wthogm^fá i iWiMÇM.de c/stsi* 
•gfflttK acerca detnãch&s „ ̂ niuchtfax&dc 
Jàslengvetó. corrotnptda •, V IM. dtilhtffs 
Mkfig&rtdwa. c4ftfkd^*^*4Hetitii$$ 
la^crdddtm Ethmivlo t̂à *f :pxt>k<PgR4 
phiAdeíos ^&ç^ílos^Bfç)içlarÒ£»t^nde-
rasagomfmbiQa dfífgmte. kM̂ m. lavabo 
y caufa tan ¡¿üftfli^^mmde imprimir 
Ithro tan protiçeéiitio y td necefjctrio, 
donde "pitra delas tnñituciones y docu-
mentos acerca delaprcmmaacion perfè 
¿Ja y Verdadera eth jtnologia y onhogra 
pbiadelas palabras•JialUras\no fi!a?r:e~ 
te muchas y mus mtabtes jznteHCias as 
poetas> Vbilojophos y' ora dor c.sfh Grig 
gos como Latinos¡enla 'l-rrahvç-va y eu-
la otra, y enla nucfira Cs.iizHa.-jx •-, mat 
dun muchos y diuerjòs tegares dt U ditii 
E p i í t o l a . 
Míèfcriptura, aceré* Mos qualcs faHd-. 
TMmuch OÍ y dtfirentcs drfhonesypafo 
hrM¿uyafigntfictcton ¡ethimologio}y 
•manera de efcriutr nas era difficuttofk, 
muy altay delicadamente deciaradts. 
Y -porgue no puedo prometer te aqui en 
ieramente elprouteho que/acaras deht 
continua kcion de tan alta y en toda do-
Briña tan abundante eferipturaf emitir 
- me heat ti buen ingenio y dilî ncia^ 
eonlaqualejpero, que el libro 




On Felipe por Jagr.iciade Dios» 
rey de C.iftill<7,dc Leon,de Ar-rcó 
delas dos Sidliasjde Ierufalé,d Nt 
uarra.d Grafiad3,dToledod Valéciard G. ¡i 
{Çiarde Mallorcas.'de SeuiliardeCerdeñarcí 
Cordoua.'de Corcega:de Murcia:de laen: 
délos A!garues:de Alge^ira : de Gibraltar: 
Conde de Flandes y de Tirol,&c.Por qmn 
to por parte de vos fray Miguel S.i'm. s 
frayJe profeíTo dela orden de fant leror v-
mo.reíidenteenel monefterio defanta Et,-
gracia dela ciudad de çaragoça nos ha íido 
hecha relación dizendo que vosauiades 
compuefto wn libro intitulado Apologett» 
core qual era muy vtil y prouechoio, y 
nos fupHcaíles os dieflemos Iicenct i vfa« 
cuitad para q lo pudiefledesimprimir^ vé 
derrmandando qporel tiempoq nucftra 
merced y voluntad fueíTe ninguna otra per 
fona lo pudieífe imprimir ni vender fogr* 
ues penas ocamo la nueftra merced fuellé: 
lo qual vifto por los delnueftroconfejo 
por quanto énel dicho libro fe hi^o la dili 
gencia q la preraatica por nos agora nue* 
uamentc hecha difpóne:fue acordado que 
«íeuiamos mandar darefta nueftra carta pa* 
xa vos enla dicha ratón: y nos tuuimos lo 
por bicn,y por la prcfcntc vos hrtxns licé 
A 4 cía 
cia y facultad patí.-q qualqu icr impreffor 
íícftdls riueftros reyoos pucti:> .impritniT el 1, 
dicho libro tque dç fufo (C íis^e menciõ íin í 
qpor eHo câ aa ni incurran en pena nlgu. í 
mryJTnand'amos q dcfpuçs de impreíTo np | 
fe púeüa. vender ni venda íin ó pnmero fe | 
wayga al. nueítro confejo juntamente con ; 
el origfc] 4 en eüne viih) q va rubricado i 
y firmado al .tin dd de Domingo de Çauala J 
nueftpo cíèriuanpde.esmarade losq reíi* . 
den enelnueílro confcfopara c] íè vea fi la ' i 
dicha ñnprefsioncfta conforme dlosorigi 
nale$,y Íede pviuiiegio y lieccia parale ;S 
der,c©n que fe t, fíe ante rocas cofas en el J 
rmetirb confej'o ei precio pOK que fe VUÍÇF !/ 
íede vender cadu "«oJumcn¡fcj)ena o coej 
e incurrir enlas penas cótciíidas en la dicha | 
premauca,y leyes de mieííros reynoísy «, 
no ¿ágades ende alrDada en Madrid adié?; 
y ocho dias del rnes.de de^icr/ibre de rn¿ 
y quinientosy ièíenca ydoís aáos. ' ¡,1 1 
Xuare^;: ¡ Ei.licenciado yacaxlp '•' 
' • ..." CZ& M : ' . ' i 1; 
È! licéaciido , a.-L:.. El licenciado !/ 
jaraua.» ^ -o;, . Atienda;-:: 
5:';>uLi;:/fiId<ri9ibti5.UfjhgQ,-.i: . :..T.¿.¡ Í 
Yç .©.omingo éo^unheferiuano de cama 
ra ids fu iM ílahi^e: eferinirr por. fu jnanda» 
doièon acuerdo deios-del fuxwííejo. ¡ 
^ qvmto . por pa-itp 
fo dèla trrdsid^iiiat I.c -ápímm^y 
mãáemú jçà t\: Ta.onciiáiQ .4c 
íanta EiigJt;Í£Íá ¡déla ciu^iíid dc 
tçáragd^-ifâSfWíidQ hficiha jfc 
-lacièci, qjye.Km.' ia-dcs jc^m-
puéfco jjfeny. intimhioí'Ar 
t i l y fxmxéckofo'y y ŝ diirt-ás 
lie enciaipará'leámprim ixi-coh 
•raneo qid^jaies i de 1 iiiipreflÊ»^ 
•1*2 Ctihcawkzkfíe con el origi-
aiai cpeñiatíaamj fidô • viâõ' q-.y-
•ua. r ubnofetfkJt̂ l ¿in .clel,y.' fem 
tiodelDicia^íierodc çauak ñ m 
í í r c tiKjáiwmkx de am axa.-ée-ías 
"Prluílegib.* 
c j r c f i d c n e n el n u e i t r o c o n í c j o 
-pata que'fe vieí íe ã h d i c h a i«i 
-p re í s ion eftaiia co fo rme a l o r i 
.g ina i ,y íe le dieííè p r i u i l e g í o 
"pore i t iépo xjnos fuc íTemosf t r 
u ido ,y fe taíiafle cl p rec io porq 
fevuiefle dcvende i ' cada v o k 
m é , í egun q mas l a rgo enla d i -
cha nueftra car ta c ó c e n i a , y 
p o r q e n c ú p l i m ¿ é c o delia auia-
des t raydo y prefentado ante 
los dei nueftro c õ í e j o el d icho 
: l i b i o , y fe ha co r reg ido y cófe 
r i d o c ó el or igir ial ,nas fupl ica-
ftes vos d ie í l emos licencia y fa 
•cui tad para q po r el t i é p o que 
nos fuellemos í e r u i d o , n i n g u -
na o t ra p e r í b n a pudieíTe i m r 
p r i m i r el d i c h o l i b r o f o x i e r t a s 
penas, 
Pnuilegio 
penas y taíTar ei precio porque 
íe óuieíTc de vender o como la 
nueílra merced fucile, lo qual 
4àfto por los del nueftro confe 
lVo fue acordado que deuiamos 
^mandardarefta nueftracarta 
para vos enla dicha rázc^y nos 
tuuimos lo por bié y por la pre 
fence vos damos licencia y fa-
cultad pira que por tiempo de 
diez anos^píimeros íiguientes, 
que cor r i y fe cuete defdel dia 
dela data défta nueílra cédula 
en adelante podays imprimir 
el dicho lihrojy mando y déiie 
do que perfona alguna íin vue 
.ñra licencia no lo pueda impri 
mir ni-veder fopena de perder 
toáosloslihrps que delyüiei^ 
- '• imprcíTo, 
Priuile-giif. -i1 
i m p v e í í p à y . m a 5 . 4 ^ 4 | i i l m a ç a - | 
i d e á i s pava, l a n u ^ í l r a c a c i a u 4 } -J 
c ó ^ á ^ a q u e a y ays die voiideif •? 
^ é i l a y ã dada cu|e tfpò d,ei d | ç ^ p • 
q y d ó m d e í a s W<Ç^Í'as.ft^j^içn j 
ciis AtóJ¡íles.,..,aJgí|.a^ii?!ii.ej;g i 
^deâ.y Pí:y#iiiezcsi y ^ u í U t i a j . ^ . i 
•íJç4i|UÍe£d££Q'da-s W¡(?i«da<i¡e$, j 
uiei á 'qói a d e | í ¿ ^ < | i i á y s k gjiiar 
íW^"' ,• ' -iden 
Friu ilezio. 
den y cumplan y hagan guar-
dar y cúpíir eíta nucííra cédu-
la y merced que aísi vos haze 
mos y corra el renor y forma 
deila no vayan ni paííbn,ni có-
iiencan y r ni paitar por alguna 
manera , íopena dela nucílra 
merced y de veynte mil mará 
uedis para lanuellra cámara. 
Fecha en Eíc:uriai,a 17.dias del 
mes de mayo de 15 6 4.años. 
Yo el F.ey. 
Pormandadodefu Mageftad. 
. Franciico de Erafíb; 

A L M V Y I L L V S -
tre , y rcucrcndiísimo íeñor don 
Adíelo Moya cie çontreras^obií1-
po de Viçh 3 y del coníejo de 
fu Mageífod: fray Miguel 




Egun ícntencia de 
^ p n u e ñ r o redemptor 
f j maeftro lefu Chri 
íto. Podçmos reue-
rendiísirao íeñor co 
^nocer hóbjre por 
'Sus obras,: como al 
, árbol por 11} fruto: 
porque afsi como por Ja bondad dçl fruto 
es conocida Ia bqndad dçl arboj-afsi tam-
bién por la obra es conocida Iq. bódad del 
que la hizo. Y de aqqj çs: que viendo en 
las obras de algunos Ja prudencia decaída 
por no tener zelo: y enlas de otros el ze-
lo muy atreuido por no tener prudencia: 
y enlas de otros concurrir el zelo con la 
B pru 
prúdécia por él ció del Efpit-itufantoívení \ 
mos a conocer, q los primeros y fegüdos i 
ibndefe£hiofo$,y lospoftreros virtuo-
fos.Pues como yo téga conocido poreíl | 
periépia el zelo dç.V.S. quan heruiétç fea 
por charidad,çirçunípeâ;o por cieçia, in-
liencib!epor cpnftancia,acorde de traer-
le a la memoria quanto fue grande el zelo 
y cuydado que tuuieron los fantos docto 
res de eiicomendarnos}que guardaíTemos 
jia coftumbre^y vio delaiglefia catholicas 
como parece por las obras dellos, y en 
muchos lugares del decreto . Pero fegun 
agora veo, muchos délos modernos han 
tenido en tampoco efta lanta dotrina^que 
defpues de auer toda la iglefia Latina vfa 
do por mas de r^iil años del acento y or-
thographiadenuichos vocablq^y en efpe 
cialdéfte tan importantifsimo de pará^ 
clitus,afirma que ha fido por ignorancia, 
y que no fe deuen víàr,mayorméte de pa-
ráclit», porcaufà de fü mala orthographia 
y % lificaçiqn: que Íegun ellos fienten, 
quiere tanto dezir, como infame. Otras 
coíàs dizen a efte tono y no me maraui-. 
lío: pues Íe han apartado dela vnidad del 
víb tan luego que la iglefia çatholica ha 
guardado,y de confiderar, que fí huuiera 
ígníficacipn de infama en vocablo que 
tanto 
tanto importaua platicado por mas dfe 
mil años por todos los Chrifíianos: que 
]a prouidencia de .Dios no faltá'ra dentro 
dellosenio remediar : para que nadie lo 
inuocára y llamara con vocablo tandeC 
honefto y malo:pues es cierto,que afsi co 
mono abunda en lo ííiperfluo , tampoco 
falta en lo neceíTario . Par Jo qual como 
yo viefle no folo quebrantarei vio ecle-
íiaftico con irreuerencia y defacato dela 
multitud délos fantosy fabios paíTadosí 
mas también la deíconfiança que fe tuuO 
dela prouidencia diuina acerca dela figni 
íicacion de paráclitus, Íenti lo mucho , y 
quiefiera luego oponerme contra los ta-
les,fi Tupiera aparejar con prohemios:en-. 
leñar con efpoficiones: prouocar con ar-
gumentosreomouer con afFetos, y traher 
la cofa a perfecion. Perro no ohftante mi 
ignorancia, como Dios haya hecho a la 
naturaleza humana muy cobdiciofa de al-
cançar la verdad : comencé de traher a la 
memoria lo poco que aprendi.-lo qual me * 
ditaua, que los dichos modernos no te-
nían razón,elpecialmente en dezir que 
paráclitus fígnifica infame, y íergroíêria 
pronunciar lo aísi. Y por tanto acorde 
de comunicar y conferir'mis conceptos, 
con dotos y fabios.-los qualcs me dixeron, 
B 2 que 
que me fauorecíala verdaçUa qual comí» 
íea mas fuerte que todos los retóricos y 
íabios,y que todos los reyes y emperado 
(tes: y que Dios efcoge muchas vczes hs 
cofas flacas'para confundir las fuertes,y 
¡efconde a los labios y prudentes Jo quq 
deícubre a los pequeños: tome ofadia de 
componCrdeftq vn tratado en latin y ro-
mance , porque ouieífe ene! negocio mas 
l'uezes: y todo a honrra de Dios y de fus 
íamos e iglefia:íon intenció, que deípues 
de acabado y antes de publicado, lo vieC-
íên perfonas muy labias y defapalsiona-r 
das:enlas quales reíplandecieífe la pruden 
cia leuantada por zelo. Y el zelo regido 
por la prudencia. Acabe finalmente el de 
romance :e intitúlelo libro Apologético 
dela reda pronunciación : porque enel fe 
defiende el acento y orthographia, del* 
qual vfarõ en muchos vocablos los fantos 
y íabios y toda la iglefia Romana.Diuidc 
fe en tres partes. Y van por fus capítulos 
• ordenados.Someto a mi y a el ala corre-
cion dela fanta madre iglefia . El qual de-
dico a vueftra.S.nofolo por lode arriba, 
apuntadormas también por otras muchas 
razones,y en eípecial, porque ha fido en 
la finta inquificion cenfor muy reto en re 
probarlos errores, y aprouar Jas verda-
des 
4èit como Ip at,ef|íguan eftos rcynosdçi 
Aragon,y los que tienen noticia de vue~ 
Ara Illiiltrifsima feñorÍ3,debaxo de cuyo 
fauoT y ceníiira lò pongo, quedando ene! 
moneiberio de fanta engracia de çarago-
ça capellán de vueftra muy illuíire y rc-
uerédifsima féñoi ia:pnra fuplicar a Dios: 
que deípucs de muy luenga y í^ntavida: 
le coloque entre los princigaíes de íu cor 
teceieftial.Amen. 
Lau^Deo. 
V I R O Ò M N Í ^ S 
Um dictplwatum,tumT>irtutuMget?£' 
T re ornmJ?ímo Tetro Sananto/k, , » ^ 
cerJoti ¿ft templo máximo . . • 
tsilcmkenji,Lauren ->•--•' 
tins Teflmirenus. 
S. T. CD. 
O N' igno7-<tA>ir4t¿ 
plifíime¿nter om— 
^ nia qua 4d commté 
\ nem hominumfè~ 
yiicitatem Juperun* 
J cotulit benignitas, 
© humana eruif 
tndujlria,praapua¡émper habita fuif-
fèfacrorumlibrorum¡ludia, pi l los 
praclaré tupnmüdemortaliü commo-
de pro méritosfiíiffe,'c[HÍm hisaugedis, 
iflttjlrandis^confèruandis, omnesinge-
n^neruos intenderunt. Nam cum à ca 
terisfire artibus externa duntaxat far 
tttnafubfidiapetamus, huic>mnonfa 
l ¿ htm 
iUãincoelis yua amdifíime ^nufauif̂ ; 
nojlrúmexpetitydebemm . Torró cã in 
numeripropemodum turn no jira 3 turn 
patrum noflrum memoria,t» ha crecer 
tatim defodarintyptaq; (juadam amula 
tioneproficjuifcji contender.it, ytfacra-
rum literarum íludpjscjfuaplurimupof 
fent adiumenti adferrent: yix ~)>Uitame 
baBenus operamfuam melitts ytiliujúe 
~)>identw collocajje,qua qui conferiptis 
hbns aduerfa illos qtpinouaplacita > ét 
Ceteri ecclejite repugnan tia conjingunt, 
denfiJÍim<u¡quafqj tenebrat toiraqua-
dam ihgenif dextentate dijcujjetut. De 
bis omnibus cüm nonfemeimentio inci 
diffent, memini te, loãnem EJÇJÇjuw, 
loacbimum T^rionium, projingularf 
tuafacundiajr.um m coelum laudibtts 
efferre3quodborum opera, Budíof 
lutherí, Zuinglij3et Jtâelacbtbonis,ín 
fendas htfrefesfabefeffatas, &penitm 
profliçátas cernamus. is4ddeba$ tamen 
î boCfnempehprumlaborumfmftu 
B 4 hngè 
4of^è^emremfutmHyfiym alicmt 
j&UcUtieâtGUerent3 a quibus tan^uam a 
jfàibm reliquamála automntno natd, 
mútoccafiònein aliqitantjumpfijp îde 




chabeféfV.bi^tderisin hoc libelloJin- |' 
gularidtxièritatèyeruditione ̂ aria în- l 
Jtgnem ittuto <& acerrimuinpietatis de 




tíita hoc libe/U fatisficiffê  'bttafrujlfa. 
in ba,çr£jtliorum ejuantumuis erudito 
rum iabores p opera 9ofictípífciis. Le 
giégòlíbrumplane aureuni, <$àsf cu % 
luiipfu- (Jbtait Ctcero.reÇujlare ) <tgm 
Uihfmd^ipjè agnófees.-nempe qui dí 
hgi ' ter bac., '<jUíé depronttnetamne 
"''i*5>;i • . ' ni. 
ritjudicabh nulla adlegendum effèpo 
tíora. Equidem nonfolumfaterî jed m 
genuèpvojitfri lólo^weprimo afyeÜu _ 
hunc Itbellum nugas tXíjímaJJe : Jtd 
dcinde leBo libro, iaquam in muo the 
fáüro cum x̂ Archimede Syracupino 
'Lt/çixct ívgpccc ÉXclamaffe. Nam ita de 
horridis rebus nítida, deieumijs plena, 
deperwalgotis ncudide rebusfacris pia, 
'̂ Cf- Verecunda orationeagit? nul'us 
ni/italpinis ocuks preednm } "̂ berrimu 
rcrum bonariimhorreum in hoc com-
memariolonon inejfêpteatur. Vtina 
y tin am, alij Airier uditifuipoêtaru (5* 
ethnicorum omnium fragmenta ma-
gno Budio jincredtbili diligentiaperqui 
runt, adbac omnia (exemplo eruditifíi 
mi Salinas} traBanda calamum couer 
terent. Cejferentbauddubie mala om-\ 
nia.qu(e ab ijlis nebulonibus h¿erejiar-
cbfsproficifcunwr.TtfJtme audias at 
te fit us leges ̂ Scf mecumgratiam habe 
bis eruditifimo Salinas: quitam egre-
gia £>>picundè tanta dexteritate lete-
£ ; ret 
mmum dogmata tueatur. Vale Cafa 
: v;. t¡tugttjt¿e Calcdis Vecembrts. t^in 
\ , • , noaborbe HedemptOi 
f C A R M E N L A V 
rentij Palmireniin lau4em ' 




akvhitt mXha. pe'p« (fit ohfètei ^Xatnrii '¿etA/j'á , 
Tzntxai ims'S'iS'ei^Q'^'uviiia, tciv yctohur 
yíú'pii juw ovrMtntfuv mv <&t¿vTa.vét <p3i;ími> 
y "Bpî afndentoardd an-
A Queüos^ quiere ccSínucha eloquécii hnblar en dotrina $ algú grane autor 
acoílumbrápédír el diuino fauor 
del alto dador que es íuma potencia, 
al qúal de rodillas y con réüérencia 
humilmenre pido me quiera^yudar 
que mi torpe lengua pueda hablar 
delta efcriptura de gran excelencia." 
Comiécé los griegos de hermofa ficiô 
con fus licores de dulce hablar, : 
venga Homero para recontar 
efta efcriptura de gran perfecion 
y Íalga Virgilio muy doto varón 
con metro latino muy bien adornado^ 
preftando fauor enefte tratado, 
pues fe defiende, fu parte y razón. 
Hallãffles no pòCôs modernos fcritof es 
los qualcs de acéto muy largo eícriuieró 
notando los viejos que no entendieron, 
la lengua Hcbrayca y griegos autom: 
por derto yo digo merecen loores, 
los viejos paíTadospor lo acentuado, 
y que la yglefía en nada ha herrado 
liguiendo el acento de labios-autores. 
Eníenan agora ellos inuentores 
diúeríãs maneras de acentuar, 
que cierto parece ícria acertar 
dexar ya de hablar deftos pundonores, 
y que liguieflemps a nueftros mayores 
en la dotrina que nos han déxado 
pues en lo dicho no han errado . 
Ikuando por guia muy fieles autores. 
Agora pues íâle eíte doto varón 
con vpa dopána de fabios dotores' ! 
librandp Jos viejos de murmuradores, ... 
hechando del mundo tan nueua inuécion' 
aquefte por cicíto con grande razoo 
fe ha deíliclado con mucha paciencia: 
liendo el rnandado por Ta obediencia, 
facafle a lumbre tan jufta queftion. 
Aquefte es el doto que brcue elcriuío, 
la roía fuauedel bien pronunciar. 
lo qualerifu obra ft puede palpar 
en lo tjiie de tiempos paflados el vio, 
las letras muy dulces que efte nos dio. 
6ie ladotrínade fainos autores, 
y toma los el por defendedores 
pucsdellós las aguas fotiles beuio. 
Por cierto yo digo como es la verdad 
que lo que eftudjo enla juuentud 
nos dexa por flor en lafenetud 
mouidocon zelo de mucha piedad 
y con ííis entrarías de gran charidad 
éfta eícriptura eu luz ha facado 
con muchas razone? también ha prouado 
«n todo lo dicho el tener claridad. 
Cofa es fuperflua tratar lo que' vio 
en profa y metro de muchos autores 
pallando continuo muy grandes fudores 
con otros trabajos que en'todo fintio 
la dota eícriptura que áqucfte leyó 
por tantos dotores continuo corriendo 
con muchos autores que fue traduziendo* 
nos dan buen teftigo délo quel cítudio. 
Trata cite doto en efta íetirfa 
de bien efercui^y mejor pronunciar 
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los nombres trílingucs,y de acentuar 
notándolo todo con mucha dulçura 
tendrá tal dechado Ja gente futura 
llenando por guia aquefte traílado 
quel mundo fe turbe,y quede admirado 
déla fotileza de cftaefcriptura, 
Afsi que yo ruego al pío lector 
que lea mil vezes aquefte tratado 
que aqui hallara muy biendibuxado 
el Tanto deífeo que tuuo el autor 
también hallara quai^íin falla color 
con muchas razones el ha prouado 
enla lanta igleíia no haber faltado 
iaprouidencia dçl muy alto feñor 
Loar y dar fama a efte eferiptor 
por efte theforo,y dota eferiptura 
paffamos lo todo de ba x o cenfura 
por íèrnueftra habla de baxo tenori 
por tanto yo ruego al confolador 
paráclito fanto aísi acentuado 
por cuyo acento el ha trabajado 
ampare ella obra,y también al autor. 
Pregunto te agora,o prudente letor 
que 
"que tu me refpQndas. a lo que te pido 
fi deí^a materia tu tienes leydo 
dotrinatan-vtil en iplo vn dotor? 
Por cierto yo digo aqueíle cíèriptor 
pgrefte acentQ/üaue que ha dado 
contra el moderno preíentc inuentadt) 
merece le prelèen los fabios labor. 
* 
Y todos nofotros có muy grande heiv 
le demos las gracias del bié reccbido(bor 
a efte eícriptor tan doto y cumplido 
jpor tanto trabajo,y çontinuo fudor. 
rogando al padre,y Diò"s criador 
ya Chrifto íü hijo pues es acfuogado 
y al fanto paráclito por. todos llamado 
íleuen al cielo a nos y al autor. 
Amen. 
C O M I E R C A 
L A P R I M E R A P A R T E 
çn Ia qual íc trata principal^ 
mente dè quando la ira.H.paf 
fo en fonido de.I. y del origen 
de los léguages,y deiaortogrg, 
phia,cantidad y flgnifita 
ció de panclitus co 
otras coías al 
pieímo pro 
poííto. 
COR SAPIENS PROBAT/Ac D O C T R T I M A M ^ E T O S 
IGNAWM PASCI TVR CAD/MNIA 
AÍLc&or, 
Stç libro piadofo le-
tor fç ha tambien die 
'componer en latin: 
para que; aquellosq 
çftã perfuadidosp^r 
dotrina moderna có-
ira la pronunciación 
de muchas diciònes 
délos pafladosjdiziendoíèr mala y por 
}gnorancia,vean claramente ío cõtrario. 
Y porq nueftra Efpaña efta^eño perfurdi 
da como otras muçhas^parecio fe comen 
çaífe por el de remance,no folo por guar' 
dar U orden de charidad,y fer nueftro len 
guage cafi epfédido por toda europaimas 
tabien porque en ella(haítai.©s q no fabé 
Jatin)datji'credito a Ja dicha doctrina mo-
deraajqüé anda eícripta en libros d' romí 
çe.Por fato íç guardá enel preíènte trata--
do^al modo de proceder.'que aun con po 
ca latinidâd,y con tpner mediano j'uy zio, 
pueda elletor fer informado de lp q aqui 
fe pretièhde,áeípues de auer leydo todo 
lo q enel ay romãçado:|!a el qual( y no pa 
ra los fabips en las lenguas: ) -%fcfcni}<? k 
jn^rpeiojn fipiente. 
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DIcio llamamos a qualquiera palabía o Dicion.' vocablo.La dicion o es de vna fylla5-
ba,como.eft:o de dos como,magna: o de 
tres como¿ciuitas:o de quatro o maSjCOÍ. 
mo Cf faiaugufta. ' 
Aqui principalmente tratamos de Li d! 
cion.o vocablos de tres,o mas íyllabas.' 
Magnificat es dicion: y fus fyllabas fon* 
ma.gni.fi.cat.La íyllaba poftrera q es cat: 
fe dize vitima ,y la que efta junta a la po-
ftrera que es.fi.íê dize penultim3,y la qüé 
efta junto a la que efta antfis de la poftre-
ra que es.gni.fe dize antepenultima,y pojf 
íêmejante,qualquier dicion de tres o mas . . ; , 
fyllabas tiene vltima,penultima,y antepe 
hultima,y el acento predominante o prin 
cipalno puede eftar fino en vna dellasi 
conuiene íabéiso en la yltim3,o en la pe-
núltima,© en la antepenúltima. 
Acento es alçamieto o âbaxamiento, d Acento, 
alzamiento y abaxamiéto dela fyllába pro 
nunciandólà.Si e.s aíçàmientOjle llattia a-
cento agudo. Si. abaxamiento,fe llama ai 
cento graue.Si alçattiiento y abaxamien-
t o,fe llama acento circunflexo, 
•' El aceto grane efta en.todas las fyllabas 
de la dicion,faluo en la que eíbá el acento 
agudo o circunflexo. i 
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Uicv.íí.- o nÇ^tndpeoefte tratado adelante dixé, 
.re aceoto:enticndo por el q alça la fyllar 
.^a^gorafea agudo,agora tea circúflcxof 
^jno entiendo por el graue.Y por que na 
die lienta en eftò dificultad,de2Ímos,quç 
el acento cita aqui en aquella íyllaba,que . 
tiene encima vn raíguito:como e í è e Y 
ponemos lo en la fylUba que mas nos de-
tenernos quando pronunciamos la dició, 
comoen.dó dedominus.rpí.de fpíritus. 
çn.cén,dc magnificência.vèr.de vniuérfa, 
mén.de amén.&c.aunque ello no fea ft-
gun arte. 
Cantidad. .Cantidades el tiempo que íè gaita en 
pronunciar la fyllaba. 
Laíyllaba brcue gaíia en íú pronunciar1 
cion vn tiempo^Y la luengo dos.Lp qual 
ya eíhí muy corrupto* . 
Los latinosponen regularmente,el acé 
to en la penúltima íi, es luenga .'y íi es brer 
Ue en la antepenukima.Es fenal ( para las-
que poco fabenjqueja penúltima es iuen; 
ga.quando comunmente en fij pronuncia; 
¿ion fe detienen mss queen ninguna de, 
las otras fyliabas de; la dicion, y es breuef-
» quando en Ja antepenúltima dela miírna 
dicion fe detienen mas que en Ja dicha pe, 
nultinia. 
p.x.emplp de lo primero: Illuminátus 
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bõníaentúra.ExÈmpto de ioícgíyí&San 
dífsimus Hieronyínus. 
Lo dicho çs legun.comun hablar. 
Las figuras,nombrcfordfé ; 
dc ias letras Griegas en . -s 
el alphabeto griego:y - :: 
qualescorreípondé . . ^ 
alaslatinasrpare-
cc en lo ií-
guiente. 
r A l f h a b c t u m G r ç c u m -
rA èt Alpha. A. 
B j8 C Vita.Bita.B.vel.u.cÕfonSj. 
r 5- f Gamma. G. 
A S1 Ji Delta. D. 
£ t Epfilon E. 
2 £ £ 5 Zita. Z'. 
H » Ita.' I.longum. 
© 'a- fl Thita. Th. 
1 / Iota. I . 
K x Cappa C. 
A A Lambda. L . 
M (¿ My. M . 
M c i} Ny. N . 
© I X i . X. 
O « Omicrom. O. Paruum. 
n w w Pi. P. 
P p f Rho. R. 
2 v ç Sigma. S. 
T TT Taf. T . 
Y v Ypfilon. Y. 
* 9 Phi. Ph.vel,f.qua<Ioq¡ 
Chi. Ch. 
I Pfi. PC = 
« » Omega. O. magnuni. 
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Vocfales luengas, ». a . « 
Vocales breu es* t. o* 
Vocales comunes:«. /. v. Dizen íè comU 
nes.-porque pueden fer vnas vezes luegasí 
y otras vezes breues en diuerfas diciones 
y no en vna mifma diciont 
- «[fDipbthongos propios de los Gríc 
. gos. x-i au . i . cu . i . u. 
ttf. av. a . tvt oí, ou. 
«jDipthongos Improprios dé los 
Griegos. 
s. í. ó. iü. i . oil. * 
tít fiiayor dificultad que aqui le fíatá 
deípues de la fígnificacion de paráclitusi 
ts fabci-,G los latinos páíTaron lá. h. eh A* 
Jatina:y algunas velzes en vocal breue. E 
poi tanto tenga él letor muy bien en la 
memoria éfta Jetra.H.y íli nombre qüe es 
itaoeta :1a qüal pondremos íbbre la 
Vocal que pafla. E también fe acuerde 
delta letra.«. y líi nombre qüe es ome-
ga , y ellas dos vocales. ». «. acef 
ca délos Griegos fiempre fon luengas} 
~ C 4 como 
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ibtño arfíba Io puíimos dc ftt rtatuf-aíciil 
I f fera bien que tratemos defta dicionpa* 
íáclitus ante que de las otras: porque de* 
llá an Hablado y efcripto algunos: no con 
aquella reuerencia y acatamiento qual ft 
dcue a los fabios y íàhtos pafíados e yglç 
fia. Romana.'como porque para la def'ena 
der,íê Requieren fliuchos fundamentos de 
fta facultad:lêgun veremos en lo íiguiéte. 
^"CapituI.j.Dc los authores 
que contradizen que íc diga 
paraclitus. 
JVchos y dotos varones fon los q hablan defta dieipn para'clitus: y _ el primero dixo que no íè eferi-
uieíTe paraclitusrfucFrácifco Philèlphò: 
l ibue • cl qual di¿e en vna epiftolajque Ja vniuer 
^'•falygleíia Roiíiana víurpo y tiene por 
muy luengo tiempo a paraclitus, y que fí 
, Jos libros efcripÉos de mano de fant Aní 
broíiojy de mi padre fant Hierdnymo, y-
de fant Auguftin,y de otros muchos q 
recier6 afji en griego como en latin eftur 
uieíTén en pie:q nunca ta grade y ta grofe 
ro error entrara enla ygleiia Romanaíço 
ifto pronunciar y efçreuirparáclitus., jA 
í fte imigrou Jes autboíes figuientes'.. ^ 
.̂-'.:> Mantua-
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Mantuano cícriue en vn vcrfo pandé 
fus,yno paràclitus. Dexo aqui por abre-
uiarloque fobrc eftodizcAccnfio.ylo 
que dizc CJichtoueo fobrc fan luan Da-
maccno. 
El padre fray luah Bernardo Saboyen-
fe en fu vocabulario dize Paraclk' por.i. 
cftá èn vfo peh) PhileJpho dize que figni 
fica infame.. 
ErafmoCíègun fe colige délo que efèri 
ue fobrefan luá, tratando de paráclitus,y 
de otras diciones^dize. Quien pronuncia 
paráclitus con Ja penúltima breue, come-
te facriiégio. Y cierto porque no parelca 
aalguno duro-de buena voluntad eícuíã-
ria eftos a lo menos de culpa mortal mié 
tra erraron por imprudéciarpero deípueí 
de amoneftados amigablemente dé aque-
llos qúe fonfabios eheftãs cóíàs,como 
puedan pronunciar bien con la mifma d i -
ligencia con'la qual pronuncian mal: íi 
deípuesperíèueraren en ílis males acoftíí 
brados,y defpreciada y deíechada la amo 
aeftacion delas dotoSjfabíeudo ya errar,' 
profigan,no veo cierto en q manera pue-
dan fer eícuíãdós de graue crimen. Llami 
nos foberuios fi alguna cofa tal (aun por 
pcaíiqn)Iés afnonéftamos amigablemen-
fCjpareceles a ellos que fon làntos y mo-̂  
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áçftqSíloí quaks roas quieren pcí-ícúérai1 
çn çryor Pianifiefto : porque no pareícá 
fjuehan ignorado alguna cofa , yantes 
qpjeren gop tacha de heregia manzillar al 
hermano que les haze bien, que conocer 
fu cayda.Lq dicho es de Eraírao. 
En la Tepe. £1 dotor Martin Azípilcueta díze . Lo 
4o. iquarto pecan los que, alómenos atinados 
. * ;por otros,© enleñados por dotos,porfian 
fctfpronttnçiaV.GoKmar^cento algunas di 
ciones, aunque antiguamente por ignorj 
<cia fe aníi pronunciaflen. Lo fefto que 
también hierran los que pronuncian pa-
r3clitus,yno como-lc deue paraclétus. 
Y taílibien los que ponen el acento enlí 
¡antepenultimaja ora digan paraclétus, a 
pra paráclitus. Hafta aqui es del dotor 
Azpilcueta. 
, Él qual por ventura no dixerá eilo,fi Cé 
ícordara dela injuria que hazia a Pruden 
çio5y alosfantos Hilario^mbrofío^au-
linOíGregorio^alaigleíiaque cada dia 
reza y capta paráclitüs, o parícíetus con 
el acento en la antepenúltima por fuerça 
del verfo enloshymnos. 
i luvf i l* ' : QEíncian0cIiZc>Poreft0 "eneparaclí 
tus la penúltima luenga.porque en griega 
íè efcriue par.'íclHtos,yía.».(regíj'algunos) 
ia transfieren acerca de nofotros en.e.Iué 
*8* 
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$2*7 Por tanto à izen paraclétum con la . 
penúltima luenga.Y tienen razon,porque 
no breuia legun que falíâmente lo pronú 
cian lo(s íàçerdotes:a los quales es propio 
regoldar falfedades. Porq p'araclytus cp 
la pennltima breue es dicha infame,pprq 
para íignifica praster., y clytos gloria: el 
qual epitheto malaméte íè daria achnrto. 
Polidoro Virgilio romaneado dizc, Y 
auemos de notar que no fe ha de dez ir pa 
raclito con.i.íine paracleto có.e.porq pa-
ráclito breue,quiere dezir compañero de 
ínalos y perfona infamerlo qual no cóuic 
re en tal íubj'eto.De donde lê puede cole 
ginquan mal y torpeméte lo hazen aque-
llos que aníi lo pronuncian enel euãgelio 
de íàn Iuan,y quanto pecã los que fiendo 
auifados íè van por fus errores, huyendo 
dela verdad ala qual Chrifto lè comparó 
quando dixo : Yo foy camino y verdad. 
Y aníi fe van tras fus coftumbres depraua 
das y malas fin nenguna enmiéda. O buen =_ 
Dios que íè puede cíperar délos íeme/an-,. 
tes en las otras coíàs,pues eif efto aun íie-
do eníeñados no quieren faber.Y afsi por, 
cfte mefino tenor pronuncian fimonem, 
làcobum,haziendo breue la fyllaba que es c 
lüenga.Lo dicho es dePolidQrô Virgili».» 
romaneado. s 
Ma:4 
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Difti.19. q. .--I Md'orii dize Paráclitiis con la penult?. 
*.ia.4. Dfia bréue íignificâ èri h iglefin el Eipirim 
íàhtcmun que dizê que acerca delòs grie: 
gòS Vale tanto como infame. Enloqual 
èri hueftros dias algunos no tienen vér-
' guençadellamaralostheologos incrudi 
, , tifsimos,einèptifsimos,afsicomofifuef-
. . ' (èn-hereges en pronunciar pafáclitus.Lò 
•" dioho es de Maiofis. 
Bliutor. • ¡GchrifHanos mirad con animo fabid 
y piadolb las conclufiones deshonrofW 
que Tacará délo dicho los ludios,Movos,: 
y Paganos, mayormete Jos Íeguidores de 
Gelfó,Porphirio,y luliano hereges, cona: 
tra ía multitud de Tantos y fabios paíTa--
dos,y contra la iglefia délos fieles, y pro 
uidencia diuinarpues por mas de mil años 
la iglefia ha inuocado a Dios con panfcli 
tusVGicrto fi los dichos tuuuieflen razón 
que íignifica infame, gran nota íéria en la 
Ghriíhandad, porque aqui no le atrauieíl 
fi principalmente la orthographia,o acen. 
tOjComo èn cynitérium. agápitus, fimo-
nis/òphíajidòlum, &c. Mas la %nifica-
ciòfi,y ño de qualqüiera nombre, mas de 
nombre có el qual fe inuoca Dios, el quál"' 
famas efeogio,™ coníintio que alguno de 
ííferiombres figíiificaíè cofa mala ni def; 
ho,nfôa como tyrano^adron^mentifofo, 
' ' infa 
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infame,&c. Ni fucfle corrompido en rnar 
ía íjgnificacion eomo parece claro diíc«T 
rnendo por todos dios, agora perteneít 
cá a fu diuinidad y eflencia,agora a fus no 
cipnps y perfpnas. Y fabiendo Dios quç 
deíde Philclpho,y no ante* auiade ícr có 
tradezida éíia pronunciación de parácli-
t», prpueyo luego poco antes que hablaf-
fe PhilcJpho quie la aprouaírc,comQ Lau 
rencio Vala,y portelio^y otrqs.Y tambic 
de/pues de Pbilelpho proueyo Dios,quiéí 
Hempre Je inuocaíTe con paráclitus corno 
lo hazen los Cartuxos,dominicos,y npfo; 
tros los Hieroriynlos}y otros muebos cíe: 
rigos y frayles, reynos, y prouincias. Y, 
luego fu amigo Rodrigo de fama Ella le 
contradixp como vereiñosenel cap. u . 
Y íê imprimen en tierra de Valencia miíl 
fgles con paráclitus .Y tãbierç lacobus ,fa-
ber,varpn dotifsimo en todas las lenguas^ 
í^izo imprimir paráclitus enel tefto diefan 
luan.Y lo mifmp fe hizp en mi tiempo en 
aq.ueJla nptable biblia que íê imprimió en 
Alcalá de Henares,v Raphael Regio varó 
dotifsimo dize.fpbre Quintiliano en efta 
manera. Hinc vero manifeftè colligitur, 
quoídam qui alijs doâipres videri vojpt»; 
inale ícntire, cítm eos reprchendunt qui 
^anam/ophía^iJ&|¡nijliaacut«iá fine fe 
- . cun 
"Cti^dí froferut,qítiq; Iàcobiim,hy ropum| 
-páiyditümjfí'íilóhem & huiufmodi, tenia 
•àíiheàíuta enunciante cum ipfi maiore 
fmt digrii caftigatibne,vt qui veterem fyn 
fceraítíqjpfònuriciandi nomina Graeca ra-
tioncmcorrump^nt.-naiíiGracisnomini-i 
nibüS ex Fabij íentcntiáiGrsci accentus 
ííint attribücndi.'Lo de mas y el romance 
délo dicho parecera íojii.^&i 17. 
ArioLufitapo dotifsimo en griego y 
ktindíze.Vndehoç nifi e-x latini ferrao-
«isidítfmàteíPrôfe&ohoc refpexit pruJ 
déntibusihoc aratórí hoerdiqui pieta-
tís chriftianx, laudüníq; cceleíKu/nprs-' 
cones, ciim in verbo fophía penultimam 
}5roducunt,cum in idoJon penúltima cor-
ripiurit,non per in(citiam vt cenfores íyl-!. 
Iabari)'calumniantur, íèd quia nomina íii-
pradifta & íjmilia,iicet ex idioijiate grç-' 
ci íêrmonis peraccentil nildepèrdant vel 
a<:quirant,tamen vbi inlatiufli tranfeunt, 
làtij iura fibi adiúngerc fit necefle . Qiytn^ 
reírt fi vidiflent quídam tenebrícones, &: 
& lucifügi litcratores,nunquàm aduerl» 
ííim poetas íacro^viros (proh lande lev 
furtam pios tamq. erüdifos,velut de gene-
res ac Lucernari j canes oblatraréftt. 
Lo dicho es de Ario Luíitano cuyo ro; 
ioancefehailarafojas.138» 
Y 
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' Y qué antes deftos y en tiempo de Phi 
lelpho todos pronunciaíTen paráclítus," 
parece claro por efto que dize Philelpho. 
Paràclitum.ípiritum quem Chriftushu-
mani generis rédüm'ptor fe miíTuru políi-' 
cetur apoftolft,Videoab omnibus parápli 
tum appellarijhoc éft,jper.i. breuí penul-
tima.El-romáGe defto parecera enel.c.i2,"t 
No quiero traer mas autores, porque, 
picnfo quetcon Jo figuíente quedara la cb̂  
ía clara,y deípues deílo verificado pafla-
remos a otros vocablos por los quales! 
fon también reprehendidos los paíTadõ^ 
Tengo para mi,que los modernos contra 
rios nunca eícriuieran có deshonra délos 
paffados,fi quifíeran mirar las cofas funda 
ixientalmente, y, ver la fuerza que tiene; 
vn lenguage fpbrç las liciones que toma^ 
çle otro,en les.irm4ar.la cantidad, o acen-
to,o letra, y la fuerza que tiene la buena 
fonoridad con otras particularidades. í 
'Pudoférque cotila angofturadel tiem*ft 
po , fueífén arrebatados a otras "cojâ$ ; 
grandes, y no Jas pudieron mirar. Pero < 
como quierg que fea, quien bicp mira- i 
re fin paftion lo dicho con lo quç ade* f 
Jante diremos diíputando por la vna par» t 
,t'e y por la otra yerañ cláro?qu)5 los pafla^ . 
4{9spp erraron mas q acertaron. Y haze 
mu 
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inucho al cafo para el fin que fuecompu, 
ftp «fte liÍ?ro,quc ft leatoçlo.End qual pi 
íççera ¡entre otras cofas, que aun que la 
vniuçrfal iglefia Romana diu vfurpauit fi: 
teqet a paráclitus,quc non vfurpauit & te 
net grande y groíero error, fegun lo da * 
entender Pnilelpho en líi epiftola :ante el 
auia dé çreer quç era bien vfadojpues or 
tforga que diu illud vfurpauit ac tenet yni 
üérfáltómana ecclefia.-fegun que adelan-
te veremos. 
ÇCap.ij.de cjuatro obieçioncs 
•,: ..delos modernospara prouar que yer-
ran los que pronuncian paraclitus. 
iSiifíllOipq todos aya efçripto y pro 
H$ C ^nUnciado paraclitus enla lagra-
Mn- JÊî a ?^:rl'ptura h3^3 ̂ os tiempos 
i i ^ ^ ^ d ç Franciíco Phiielphp : agor^ 
los modernos pone quatro obieciones,d 
razonesjporlas quales afirman, que yerrá 
todos los que pronuncian y eferiuexi pa-
riclitus. Y que por fuerça (é ha de dezir 
paráclétus.Si tienen razón òr io , diícutir 
íê ha en los capítulos íiguictes, enlos qua. 
les pretenderlos que no tienen razo . Xas 
obiéciones y razones quç ponê fpri eílas. 
Ob 
V 
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Obiecion primera, • 
Os que dizen paráciitus con el acento 
y,en la ante penultima,y con la pcnultr^ 
ma breue,cometen hurto y facrilegio hur 
toj-porquequitan vntiempo delaíilaba 
penúltima íâcjrilegiojporque lo hurtan de 
cofa tan íagrada y dedicada a Dios como 
es efte nombre paraclitus. Porque fi hur-
tar vn poco de oro del fãgrario es facrile-
gio, quanto mas graue iacrilegio esde-
fr.iudar en cola muy mas fagrada a eíTe ha 
zedor de toda cofa fagrada ? Luego no fe 
ha de jyrónünciar paraclitus con el acento 
enla antepenúltima haziendo la penúlti-
ma breue. A eftd obiecion fauorece Era£. 
mo íobre fan luán. 
La dicion griega paíTada ala declinacio 
latina,deuefiempreguardarlas leyes la-
tinaíres ley latina que la dicion de tres fir 
labas o mas, que tiene la penúltima: Juen-
ga,tengà el acento en ella:paráclitús 'es d i 
icion griega^paíTada aladelinaejon latina, 
y tiene la pemiltima luenga,porque es ita? 
luego el acento ha de eftar enella y no en 
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LOs que pronuncrao paticlitUs con.?.' van contra la regla del traduzir • pqr 
^que ficmpre la.H.fe traduze y muda en.e. 
4uenga acerca délos latinos. Luego yen;» 
.açjueílosque pronuncian pariclitus çon,i, 
Obiccion quarta, 
PAráclitus eon.i.fignifica iqfkme,o cÓy pañero de malos , y no tiene otrafi-, 
gnificacion.Puçs nõbrare inuocar a Dios 
con talnombrejes cofaniuy abominabiç 
y no de tolerar:luego yerrd los que eícrír 
uçn y pronuncian paráclitus con.i. 
Pues auemosvifto las obieciones dç 
los modernos,por las quales dan a enten 
der,que en ninguna minera íê puede bien 
pronúciar ni cícriuirparáçIitus:agora tra 
temos enlo ljguiente,comD ellos no tie-r 
nen razon,porque como veremos por or 
den começando por los principios deft̂  
facultadjparáclitus deíde fu impofiçion, 
fuey íãdo por todos los latinos nafta Frá-r 
çifeo Philelphp. Tiene buena íbnoridadt 
Pudo fe traduzir de griego en la form? 
¿licha.Guarda la cantidad y acento.Tiene 
buena íígpificació, y no Ja que lç inuentá 
Ips modernos; No te comete cnel hurto 
' •' tp . 
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riífacrílcgio.Son errores (íbgú veremos) 
dezirrque los pafTados mudaro enel, y en 
otros vocablos la cantidad por ignoran-
cia^ que Te ha guardado fiempre enel tra 
duzir de griego la cantidad y orthograi 
phia griega . Y que la.». nunca pafíb en.i. 
mas íiempre cn.e.Iuenga. Eftas cofas y o-
•tras Ce Tacaran en claro en los capítulos íi-
guientes,porlos quales vera como no a-
uia que tocar en paráclitus,ni en la orthô 
graphia,m cantídad,ni acento,ni pronun^ 
ciaciondeotrasdiciones.Ypara que la 
cola vaya con mas claridad,comencemos 
defde el tiépo q paflb la.».en fonido de.i» 
^"Capitu••. iij . Del fonido dela 
- n.y quando pafíb en fonido de i . ' 
A orthographia firue al víb,o 
coftübre,y por efto íe ha mu-i 
dado muchas vezes. Y en los 
tielnpos antiquifsimos fueron 
as letras menos,y de otro fonido y figu-
ra feguli eito que dize Quintiliano : Ve- Lib.t. infti. 
fum orthographia quoq- conílietudini fer orato. 
uit.ideoque fíepe mutata eft. Nam illa 
vetuftifsima tranféo témpora ,quibus & 
pauciores liters , necíimileshisnoftrrS 
eârum formse fuerunt , & vis quoque 
diuerfa ¿ Dezian opturhus,pro optimus» 
i¿ D 2 he 
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.tere pro heri,fibe pro fil?i,quaíè pro qua, 
fijVomces pro vertices, vorfus pro ver-
iuSjCaius pro gaius,cncius pro gneius,fuc. 
pro fuburra.Y agora^a.c.hazc otro foni> 
do.con.a.o.u.quejcon.e.i.como aqui:Car 
cumen.çoncors.fçilicet.centies.ainicitia. 
Los griegos pronuuciauan Ja,/S.con fo, 
nido de^b. fegun parece por Cicerón j el 
qual dize bini por.̂ ívef> enla epiftola que 
coHiiença.Ámo verecúndiam . Y delpues 
del la han pronunciado fonido de.u. 
La. «.fonaua.e.enlps .tiempos amiquiíl 
íimos fegun parecis po^Cratino, pero p 
por muy luengo tkijipo fuena.i.hafta no 
íbtros.Dize Cratino en vna tragedia, fe-
gun lo recita Suidas, que vno iua dizien -
do be,be.a manera de oiie/3,y dizelo aísi.. 
es.Qiiemadmodum ouis.-be.be.dicens va 
di t , Pero pueíèo que la ouejaentiii balar 
fuene be.be. los griegos por muy luengd 
tiempo halla noíotrós pronuncian ^efta 
filaba. 0n. tomo pronunciamos nofotros 
bi,o vi.Y afsi oy dia fe pronuncia la.».con 
fonidode.i.como acaece aios valenciar 
nos,que efcriuen Cícero,y pronuncian Si 
íèro.Y por auerpaíTado acerca dellos el 
fònido dela.c.en fonido de. s. íè halla en 
fus tícripturas çaragoça Saragófa ? Sicilia 
Si 
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Sifilia. Y afsi también podría íèr,que por 
auerpaíTado elíbnido deJa.».en lonído de 
la.i.hallamos elcripao en griego. ÇiÇS, f/. 
ÇâMypiç.Ttyptç.Ôcc. 
El tiempo quanâõ la.».aya paíTadoen 
fonido de-i.nó lo he óydo,ni leydo,offre 
cenfe los iñdiciós figuientes, para dezir 
que ha mucho tiempo. 
Acaece íèr vno nombrado con nombre 
encogido,y otras vezes con eílendido. Y . 
el eftendido fiempre guarda el fonido de 
las vocales del encogido , como pare-' 
ce en Iacob,Iacobus,Iofeph, loíêphus. Y 
afsi en griego también TWCHT, t a f r í a ç , efto-
es tobíít: Tobías,d6 de €n en tobii't:y bi en 
Tobias ha¿en fonido de. i . y por confi-
güiente quádo él libro de Tobias íè eícri 
nio en griegotyá la. «.fe pronunciaua con 
fonido de.i.enel qual iibro,Tobías íé nô-> 
bra muchas ye2;es TŴ ÍÍ?, T^/JÍÇ.EÍIO es to 
bit,Tobías3y afsila.«.fonaua.i.entonces. 
Ante délos tiempos del íãndifsímo y 
áoftifsimo Cypriáno fue el píàlterio tra-; 
duzido en latin, como parece porfuso-; 
bras,y el que tradüxo de ¡opí'ávii , iorda-
íiis, lo hizo pot ventura , porque ya los 
griegos prônunciauan l a .« . con fotiido 
de. i . y le fono mejor íordanis que ior-
danes. 
D 3 Mi 
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M i padre fan Hieronymo eíhndô et • 
ÍLoma emendo el pfalterio, y gran parte 
¿el corrigio fegunlos íètenta interpre» 
tes,y efcriuio iordanis.Y afsi de mano eu, 
mano hafta oy íe prondncia iordanis. 
Los autores griegos dizen,que ha muy-
luengo tiempo que fe vfan en la lengua 
griega los diphtnongos improprios, y 
que la. H. faena en ellos con fonido de.i. 
|ota,porque eícriuen.« .y pronuncian.i,. 
y eícriuen.Hu.y pronuncian.iu. Donde en 
cfte poftrer dipntongo la. i . correfponde 
ala.H.y la.u.a la. u.foñando la.i.enteray la, -
u.cafi como.u.coníbnante. 
, Efta pronunciación ha venido de fu-
çefsion en íiicefsion hafta los griegos pre 
fentes. Y el que quifíere inueftigar quan 
antigua fea , bufque acerca délos grie-
gos antiguos quien es el que primero ef. 
çriuío que. nu. diphthong© íbnaua. iü. 
lo qual yo no he podido hallar, Y afsi 
tengo para mi ,,que es pronunciación 
muy antigua,y por coníiguiente,que la.»» " 
ha muy luengo tiempo:que luena.i. 
Aceníío varón que vio muchos ydi-
uerfos libros antiquifsimoç, parece que 
<3a a entender enel comento fohre Per-
lío,que Perfio y Marcial efcriuieron thi-
tha 
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tha . Y-afsi imprímelos verfos deljos 
con thita , y pone thita en Ja tabla deí 
alphíibeto de Perfio * Y dize enel co-
mento , Pr.xtcrea illud nigrum fcisfige .̂ 
re thita » Athenieníium inftituta notat, 
quia per thita.&c. 
Vride Martialis, Noílri mòrtiferum 
príBtofis caftficíE fignum j eA operçpre-
tium figerc thita noúuiTl. Quídam di-
cunttheta, í¡cutbeta& ¿eta.eo quodj 
jta litera apud nos fere in. é . lorigüm mi-
gratríêdGríEci proferunt non beta íèdvi 
ta.thíta.zita • Lo rmfmo íintio Antonio 
iSfcbrirenfe en dezir thita en los dichos 
verfos como veremos fojas.41. 
, Perfio fue acerca délos veinte y dos Satyra.4» 
arios deípues delapafsion de nuellro re-
deinptpr,y Marcial felênta • Elcriuieron 
en tiempo de fan tuan euangelifta* 
El primero que leemos que habló ,e 
introduXo en la iglefía a parlehttos,»? a ííi 
íemejante, fue nueftro redemptor hablan 
do ett Hebreo con fus diícipulos en leru-
falem,antes de yr al huerto. Deípues fan 
luán lo pronuncio en griego con.x.Y con 
cl acéto ênla antepenúltima diziédoípafá 
clxtos. Y de aquilo paíTaron los latino* 
a íii habla con.i.y eon el acento enla ante* 
P 4 pe 
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Jjénultima?do quiera que fe halla en la' la-
grada èfcriptura traduzido y acentuado 
de griego en latinhafta Franciíco Phi-
lelpno. 
^ Ê1 gíoriofo fan luán Euangelifta biuiò 
íiouenta y nucue años, edifico muchas i -
gleíías ,tuuo muchos difcipülos, yuan le 
á oyr obiipps y clérigos * y'dtra muchà 
gente de todas las naciones, y como 1c 
byeífen pronunciar y predicar parrcl». 
tos, es de creer, que con el miímo acen- ! 
to dcla antepénultima, y fonido de pe-
núltima feíue diuülgando por los latinos i, 
y por todo el mundo : aünque pienfo * 
que ya en Roma fãh Pedro , y fanPauío, i 
y fan Bernabé, y íãn Marcial y otros de | 
íosfetentaydosdicipuloslo predicaró. • 
, Y de alli íè fue diuülgando por iglefias y [ 
Concilios de mano en mallo con fonido j 
de.ijiafta Francífco Philelpíió. f; 
Él concilio primero ToledafloCque ha • 
irías de mil y cient y cinquéta años que fe • ! 
<;élebro)nõbra muchas vezes para'clit'. V ; 
la iglefia Toledana fíépre eícriuio parkli 
tus" có. i.hafta el cardenal fray ¡Fraricíícó l 
Ximenez arçobíípo de To}edo,coma pa- | 
rece por todos Jos originales hafta el di-
cho cardenal.El'q] lo mado elíipremír có 
j.en k biblia trilingue fegü veremos* Por 
lo 
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Íoqualparece(dexando a partea Períio 
y a Itiuenal que trae Afcenfio)que la.«. fe 
començo y acoftiimbro a pronunciar con 
íbnido de.i.defde que fe eícriuio el libro 
de Tobias en griego,y deídè íãnt lua euá. 
gelifta haíta mi padre ílt I-lierónyíno,Am 
brofio,Augüftírio.V de aqúi'dtí iiicefsion 
ènfucefsion «venidobaila nofotros. 
E íb dicha.M.ha fido comúnmente f?aC 
Íada por los latinos en.e: Y algunas pocas 
vezes en.i.La caufa porque la pafTarón en 
lefus en.e.y en Eleifon en.i.y en loannes 
en.e.y en I'ordanis en.i.y en anacletus en 
e.y en Agapítus en.i.&c.no lo íé,fino fue 
fê que fegütt Néftor no emos de eftár alo 
(¡üe quieren Josgi iegos,mas a lo que plu-
go a los latinos. Y plugo efto por ventu-
ra a los latínos,por la buena íbnorfdad en 
tre otras caüfas:!a qual íê coriíètuâ algu-
nas yezes,efçríuiendo en vnas diciones.e 
y en otras.i.fegun lo demandan las letras 
y íyllabas que vienen o le juntan antes, o 
deípues. 
. Én griego fe eferiue rpuç. y Virgilio 
por guardar la buena íònoridad,vnas ve-
zes pone tres,y otras vezes tris-' como ve 
remos enel cap.j^.y afsi pudoíèr,que por 
eftodixeron léfusy no Iiíus,Eleyfony 
fcoEleeíòn^òannes y no Ioanis,Iordanis 
D 5 y no 
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"y holordanes. . • 
. Coligcfe deíle capit. que afstcomo en 
los tiempos antiquifsimos fe mudaron las 
pronunciaciones de las letras, afsi tambíé 
•fe mudo acerca de Jos griegos el dê  la,«. 
<de e. en i , y fe ha vfado hafta los griegos 
".<jue>oy fon y que los latinos paíTaron co-
munmente la^.en ê y algunas yezes en i, 
jorque lesplugo o por caula de la buena 
Jonoridad,y que ay iftuy grande aparetj, 
.cja o euidencia,que paíTo la.H.en i.en para 
clitus.Para cuya mayor declarocion con 
, lo de mas que toca al dicho vocablo, co-
-meneemos por el origen de las lenguas, y 
porias calidades que ha de tener el voca-
blo que ha de íêr recebido; lo qual vifto; 
quedaran claras las reípueftas que íe po-
nen a las dichas obieciones en los capitú 
JOS.IJJIÓV 
f CapimI.iiij.Del origen de h 
diueríidad de las lenguas. 
COiíio defde Ádam hafía Caíí cié años de'ípues deldiluuiolos hombres ha-
blaíTeñjy defpues eícriuieífen en légua he 
BreaCporque no auia otrajedificando con 
íbbeniia los decendientes d' Noe la torre 
de 
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í5eBabiloniá,vinicron a no fe cntédcrlos 
cjüa.les como no fe entendieífen no quifíe 
ron eítar juntos,mas los que fe entendiá 
fe j'untaro en vno,y hechos famiJias y na 
ciones fuero diuididos y derramados por 
Dios de aql lugar por todo el mudo: aun 
tj Nemrhot con los q le entendian quedo. Gcn.ca.io. 
allí.De los quales decédientes de Noé la-
lie ró entõees tatos léguages, quatas nació 
«es o familias erá:q lègun algunos fuerod 
íètenta y dos lengu3ges,y otras tantas fa-
milias.Deípues como las gétes íè derra-
maífen y multiplicaífen por diueríòs cli-
mas e partes d'l mudo,fueró yíon mas las 
familias,naciones,y gétes q los léguages 
de los hóbres.De ios quales aqllosq mo ^,''^gr' 
rã en tierras frias,comoen Europa,fbn ania,7, * " 
mofos y no d' mucho ingenio, y los q en 
tierras caliétes como en Afia,fon timidos 
e ingeniofos,y los q mora en tierras tépla ' 
das,com.o los griegos participad* animo . 
eingenio.Yafsiporlos tales litios y cli-^ 
nías nace en los hóbres diueríás cóplexio 
nes'aficiones coftúbres,e inclinaciones las 
quales tiene grã correlpõdécia cõ loscá* 
tos muijcales. Y en quãto predominávnas 
masque otraSjCaufandiuerfosmodos en 
la hoz cáto y aceto íègú parece q los orié 
¿ües hiére la legua e palabras en la gargá-
*' * " * *" ta 
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ta "como fon los Hebreos y Aíjrios. tp'j 
mediterráneos enel paladar.-como fon los 
griegos y Afianos.Los ocidentales en loí 
dierttes,cõmo fon los efpañoles eytalia-
nos.Y porque vnas gentes íê gozan mas 
con vnas pronunciaciones que con otras 
; • acaece que quando algún lenguage toma 
alguna palabra de otro que noes confor-
me a lií fonído y acento,o no Je íueha biêy 
lè quita oañadejOlemudaletrajO acento' 
o cantidad,o la transfiere a íii íàbor y oy 
do:Com0 parecera enelcap. 25. fol. no. 
Dan fauor alo dicho el diuiho tefto dé 
la ifàgrada efcriptura.Ariftotiles enfus po 
litiCas,y fan Yfidoro en fusEtymologias^ 
Lib.io.cõf. y el toftado fobre el Gcnefis. Y fant Au-
gü:ftindize:Todos,los afetos de nueftro 
elpiritu tiene íègú fu diueríidad propias 
manéras en la boZ y canto,por cuya a{cõ-< 
Super Ma. dida familiaridad fon defpertadas. Y mi 
cap.ztf. padre íant Híeronymo dize. No porque 
lântPedrofueíTe de otro lenguage o gen 
té eftrangera:porque todos eran hebreos 
afsilos que reprehendian,como el repre-
hendido:mas porque cada prouincia tie-
l i iudicum116 ProPiedades: y no puede cuitar el 
cap.12. fónido natural.OndelosEphrateos enel 
libro'de los juuzes'no pUfdeh dczir 
«^rÔB^àfynthémajy.enlaepiftola a Eua* 
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grio de Melchifedech dize:Ni híze ai ça 
fo que le nombren Salem o falim,pueslos 
Hebreos vían muyraro de letras vocales 
en medio :y fegun la voluntad de los leto 
res,y la diuerlidad de las regiones vnos 
meímos vpca.blos,los pronuncian con di* 
uerfos fones y acentos. 
Allende de lo dicho es claro, que def-
puesdehauer loS;hombres hablado por 
luengo tiempo en fu prouincia vnos meí-
mos vocablos con acentos inuariables hi 
zieron lenguage^y lo pufierõ eneítripto, 
para que los preíentes y aduenideros lo 
vfaíèn, aprédieCeny enfeñaíTencó reglas 
y pre.ceptos,y con breuedad compreien-
dieflen la multitud de liis vocablos» Ya 
quel vocablo era bueno,que p,or todos e-p 
ra víido como moneda que por ¡todos 
corria,íin alegar otra razón JDÍ autoridad-
mas de lu vfo y coftumbre,conforme a** 
fto que dizciQuintiliano. No luego que Lik-x-inft'' 
fuero los hombres formâdosjla analogia orat:0, 
embiadadel cie!o,diò forma de hablaj-, 
mas fue inuentada deípues que ya habla-
uan.Y fue notado en lahabla,en qúis ma-r 
ñera qualquiera cofa o vocablo íc pronun 
ciaua o caya.De fuerte que la analogia no 
citrina en razon,mas exemplo .• ni es ley 
de hablar,mas vna confideracion y guar-
da 
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da cT tal nianera,que ni a eíTa analogia níh 
igatis otra cofa la hhojmo Ia còftumbrc. 
Y dize mas.La cofturlnbre es Ja cierta ma 
eítra del háblar.E cierto fe ha de vfar de 
la palabra,como de dinero feñalado con 
caño publico. Lo dicho es de Quinti-
liano. \ 
• -Pues como la principal calidad del vo 
câblo(defpues de íü impõ-íiciõ^fea el vfar 
íe por todosjcomo ha parecjdo:y efta ca 
lidad no aya faltado en pafMitusrporqut 
-íe ha víido por todos por mas d' mil años 
como moneda que corriapioi- do quiera, 
Íegun ha parecido y parecera enel cap. 12'. 
ligueíre,quePhilelpho ni los otros mo-
dernos no tuuieron ocafion qüanto ala di 
cha calidad de lo mudanmrayormeriteno 
fiendo paraclétus víado,y paráclitus íi,co 
too pareció por eíèo que dixo Philelpho 
en vna epiftola, 
' Paráciitum ípiritum quem Chriftushu 
mãni generis redempter íê miíílirum po-
IJicetur apoftoliSjvidèo ab omnibus para 
clituni appellari,hoc eft,per.i.breui penul 
tima.Cuyo romance parecera enel capim 
1O.Í2. : :•< ...;.•:>'.••• 
* Pues auemosyifto, coma paráclitus no 
. fe auia de dexar por falta deno mtrfc vfa 
do por todos .- vesmos en lo fig!uiente,co 
me 
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nib ni ni tampoco por falta, que no fuene 
bien. 
! çsnjasfuauey ^mejqx'csa-ceri 
tos que ia latina. 
MJ A lengua latina es dura ,pero la 
Igriéga es dulccy íuaue,ypor cô 
(íiguientc tiene mejores acetos 
9y pronunciaciones que la lati-
nâ y entanto,que nueftros poetas quado 
.quifieron componer fuaue verfo,lo ador 
rwroncOíinombrésgriegos.Layurezad' 
ja lehgua latina demueftra Quintiliano d i í-1-111111^ 
ziendo:Mas también tenemos los acetos 0iat0* 
menos fii.aues,afsi por el rigor o dureza, 
<:otnoporeftaíèmejãça:porquela pofíre 
rafyllaba núca la deípierta aguda ni circü 
ílexa.más íiempre .cae en graue, o endós 
.graues.Demueftra también la fuauidad y 
gran ventaja de la-lengua griega fobre .k 
•latina en muchos lügares,y en elpedal en 
los íigujentes diziendo.Los griegôs; tie- Lin.''nfti. 
nen mas dulce fon*y, no íè en que manera orno, 
•con quanta alegria reíplandece la oració 
griega,como en zeplains,y zopirisrqutfi 
,CO,n nueftras letras las eícriuen, hazen vn 
fierto íbnido fordo y bárbaro, por los 
foce-
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"fuceder en fujuga^f^s t / j f e y afpçj;^ 
3e ías quales carece gíecía.Finalmente, ^ 
to es la palabra griega mas fuaue que la la 
|,ina:qye nueftrps p.qetas tQí̂ as laç vez^ 
¡̂iie quieren que el'véPfalfea dulce j lo a-
dornácó losnombtís'dellos.'Pór lo qual 
cl que demanda a los latinos aquella gnu 
ciofidad de la lengua atica, de me ami çji 
el-hablar la raifmafuauidad e igual abur» 
dancia.Lo dichoesde.QaintjlianOí '', 
- Y puefto quccada-knguage tenga fus 
meíimios fonidos yacentosjconlos quales 
íè deleyta masv que con los eftl'angeros; 
pero algunas vezes en latin toma el acea 
togriego e dexaél íuyo.-porque le fuená 
' inejor,como en V3liíiüs,heráclitus,pará-
çlitus.Lo qual veremos en los capítulos. 
ip .zj .zó.zj . 
Pues como lea mas íúatie la pronuncia 
cion griega de par^clitus,que la latina de 
paraclétus como el buen oydo lo juzg^ 
y.deuamos tomarlo mejor,queda,q qu|i. 
to aia buena íbnoridad no hay razón por 
• Ja qual fe deua dexar ,parác]itus : lo qual 
íè confirma también eriel capitulo figuien 
te,demoíèrando quien han de íèr los jue* 
zes del dicho íònidò. 
;'" Capit. 
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^Capituí.vj.Que los antiguos 
fueron de mes lutil oydo que los 
; modernos. 
Or aueriguado fe tiene entre 
los dotos,que los antiguosfue 
ron de mas fotil oydo para d i f 
Ijcerner y juzgar los fones q los 
modernos.-porque eftauan tan dicftros y 
auiuados en Ja pronunciación y fentidó, 
que el pueblo hazia burla del repreíènta-
donfi la fyllaba luéga bayjaua breue,ry él 
que oya legit del prefisnte,y legit del pre 
teritOjConocia la diftinçion de los tiem- -
pos en la pronunciación de la.e.breue del 
prefente,y dela.e.luenga del preterito;pe 
ro agora no ay quien lo ficnta, ni lo fepa 
hazçr,como acaece enel acento circunfle Su r ^ 
TÍO. Por lo qual dit^Erafmo; Cierto en uPçr» 
Jos tiempos paflfadósaun el pueblo filua-
ua y hazia burla del reprefentador, fj dán 
çaua la fyllaba luenga por brçue.Y Rapba ^ ¡nftit 
el Regio fobre Quintiliano dize.Quien a ora.cap.io, 
gora pronunciando feríala y haze diffçré- -
çia entrç legit del tiempo preíçnte,y legit 
del tiempo paíTàdoíCierto ninguno-Mas 
en la pronunciación de los antigos feritia 
fe la cantidad de quslquiera vocal.Lo mif 
¡no fiente AntonioMebrifcníè con otros 
' . E mu-
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müchos.Y de aquí cs,que como fuero loj 
amigos de tan fotil oydo, tuuieron muy 
gran cuenta con la euphonia,como Qtiin 
tilianoDonato,Sant Auguftin, Boecio, 
•Aulogelio.y otros muchos de aquellos 
tierapos.fegun parece de lo que trataron 
" defto en fus obras. Y Euphonia quiere de 
zir fonoridad de boE,o pronunciación a, 
legre de palabras o buen fonido: yes de 
tanta fuerza y eftima,que dize Donato,q 
nos acordepios que enlasdici'oneslaeur 
phonia uale algutias vezes mas que la anj 
logia ç regla dg preceptos.Y Difpauterip 
tib.j.Tcríí. dize.Perq algunas vezes por cauíã dela 
euphonia,o fonoridad boluemos cl diph-* 
tongo,ei.en.i.luenga;como en thaleia,tHa 
lia.Defto es author Seruio, el qual fobre 
eftas palabras de Virgilio.Noftra nec eru 
buit íyluasliabitare thalía • Dize.Talía es 
íègú griegOjporque Íegun íatin'auia de de 
zir thaléa,como citheréajpero por la eu-
, , phonia:© alegre prpnunciaciô menofprê  
cío el derecho dé la regla,e por tato per-
f>e orto - manecip en fonidó griego,Lo diçho es d' 
gi'íphia, Seruio.Por Jo qual Tortelio dizg.Auiafe 
d'dezirparaclétuscó.c.pero losnueftros 
masquifieródezjrparáclitus-'porq fea el 
mefmo íbnido a cerca d' noíbtrosrq fue a 
. ç ç r ç a . díosgriegosfjQ didiojes 4Tort<¡liq 
... ' " ' Y por 
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Y por ventura por la euphoniay grà-
cioíà p r o n u n c i a c i ó n dixeron también aga 
pitus,y no agapétus.Pues como ePj'uez d' 
Jos Tones fea el oydo fegun Boecio, e los Líbr.io. 
antiguos ayan fido de mejor oydo q los mufica. 
modernos,los quales como juzgaron que 
por el buen fonidofe pronunciafe thaliá .. 
con fonido griego y no thalèa con fonido 
Jatino(aunquefeperjudicaíTeel derecho 
y obíèruancia de la regla latina) afsi tam-
bién juzgaron (como parece por el muy 
luengo vfo de todos hafta PhiIelpho)que 
fe pronunciaíTe paráclitus con fonido y a 
cento griego,y no paraclétus con fonido 
e acento latino:e como de dos vocablos 
que fignifican y valen lo miím.o,deuarnos 
tomar el que mejor fuena fegun Quinti- ti.r. infl 
JianOjy parác l i tuSjy paraclétus , fignifi- 01'at0' 
quen e quieraadgzir vna mifma cofa i fe-
gun parece en el cap. itf.y. 17. Y para'clitus 
fuena mejor que paraclctusjcomo queda . 
•tratadojfiguefe que auiamos de eícreuir 
y pronunciar para'chtus y no paraclétus. 
Y porcpníiguiente que p o r lo que toca a 
Ja buena fonoridad, e authoridad de los 
|uezes della, no auia razón para dexar dç 
pronunciar paráclitus. 
E z fCapit. 
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^Qapitulo . 7 . De como pudg 
façilmente la lengua latina tra du 
zt'r paráclitusjletania y 
homelia. 
Vy grande es la fuerça que tiene 
la lengua latina fobre muchos VQ 
1 cablps eftrangeros que toma en 
lazer de vocal confpnante,y de confoná-
• ce vpcal,yen guitarjañadifjmudarjtrafto 
. car letra,4cento,y en feguir al lenguage q 
le parece,cómo en parte parece en lo fir 
guientç.Él Hebreo pronuncia ton.u. vo'-; 
çal y cpn.i.confonâte y có el acento en la 
vitima fèruiáh.efto es.-fe.ru.iíh.Y el latin 
buelue la.e.én.a.y Ja.u.vocal en.u.çõfoná 
tey la.i.cófonáte en vocally q,ta la.b.y da 
le el aceto enla penultímacomo el griego 
¡diziendo íãruiarefto esffar.ui.a.El hebreo 
pronuncia a.chaf.ue.rosrcon.u.coníbnan 
te.-y el latin la buelue en vocal^ y traduze 
arfu.e.rus.El Hebreo dize cpn.i.confoni 
•fe ante a.ir.me iá.hu.o.ir.me iáh.ze.char. 
iáh.mar.iárn.y dize Npach. nebuçhadner 
íar:y el latin traduze-con.i.vocal imitan-
do al griego,Hieremías,ZacharSas,Maria:, 
Noé,Nabuchodonofor.-EJ Hebreo eícri-
m Methufélach3y el griego Mathufalá y 
' " Mi-. 
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Mathuralás,y el latino Matufalcm. fel'He 
breo eícriue lehoíííach.dé quatro fyllabas 
con el acento eh la penúltima. Y la len-
gua latiria lo traduzc fin .h.y le quita la 
primera.e.y le muda là .a.én.e. y lo haze 
de tres fyllabas.e.indeclinable : y le da el 
acento en la vitima diziendo lòíiaè. Lue-
go como la lenguá latina aya podidò ha^ 
zer de lelioíííah. lofué. contra la lengua 
hebrea,y no íè hallé en ella,ni en la grie-
ga^ni en forma latina: y todos paífen cón 
efta tradüciónjfigueíe que inucho mejor 
pudo hazcr déparaclíitos ,p paríclitos pa 
ráclitus:comò efto tenga gran conformi-
dad cón la lengua latina,y lo otro de IO-J 
ííié ning:úná.Y afsi eftaüa muy bien dicho 
parítlitus por lâ mefma autoridad del vfò 
de los latinos quélofüé. Ñotá, 
La.w.tiehe íbnido de.i.céf-ca dé los grié 
gospor mas dé milanos hafta el dia de 
oy como íè dixo ènél cspitülo.j. Y por 
tanto pudo facilmente paliar enella. 
Item el griegio dize3Hiraclís, afclipioá 
ñiármaronjCaiáphas:y el latinó las tradu 
ze e pronuncia,Hércüles.>í;ícuJápiusj már 
inoi^Cáyphas. 
Pues cotegéh híraclís con Hércules,-
Aíclipids con Afcul2pius,Máftoaron cotí 
falármorj Caiáphas conGáiphas ¿ y veraií 
É 5 qtig 
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que la lengua latina que efto pudo haiejy I 
pudo mas facilmente traduzir de parácl» f 
tos paráclitus:do no mudo quanto a] fo-
nido griego fino Ja.o.en.u.y en Afdipiós 
nmdo elacento,yla.a.cn diphthongo y 
añadió vocales,y mudo la.i.en.a.y de Af-
clipiós de tres fyllabas,hizo jí-fculápius d' 
cinco con el acento en la antepenúltima. 
Item la lengua latina muda vna letra; 
griegaíque es alpha,en cinco vocales lati 
nas y endipthongorporque !a muda en.a. 
en cálathos cábthus^n.e.talanton, talen-
tum,en.i.en cànaftros canjílrújCn.o.ina'r-
maró mármor .en.u.Hiraclís,Hcrcule$,ad 
ramitinijadrumíEtinajen dipthongo.a. en 
Afclipiós ^.fculúpius.Pues (i la lengua lati 
na pudo paíTar y mudar vna vocal griega 
en cinco vocales latinas,y en diphthongo 
y en fones tan diftantesrporque no diré-, 
mosque pudo mudar e paííar mas faciimé 
te de vn fon femejante a otro fcmej'ante, 
. que es la ita en.i.como en paráclitus,o d'íí 
fonidodela.e.o.eta antiquifsimo en.i.co 
rao íear^muy afines? 
Item la lengua latina muda las otraŝ  
Vocales griegas en fus fame/antes fonidos 
conuiene faber la alpha en.a.como en aly 
ba, la.e.en.e.la./.en la .Lla.o. en .y. la.o.en : 




do mudarla.«.o 'm(qu6 íuenan agora y 
mucho tiempo ha los Griegos) en fu fc_ 
ína/ante íbnidp quces.i.pues no ay mas 
difficuItadeirielto qUeenlo otro. Y f i 
fe refponde que bien pudo ^ ptro no lo 
bizora aefto ft reíponde,que fihizo> co-
mo parece en los exismplos que íè pbnen 
enel capitu.'i .̂ Y ha no aueríê hecho, fue-
ra grande difonancia e deíproporcion^ 
paflar a cada vna de las otras vocales a fií 
Íemejante fonido, y dexar a cite: mayor-* 
mente hauiendo la paífado a diuerfos fo-
nes e muy diílãtes,como parecera enel ca 
pitillo-, u . Y pues confta que todas las vo 
cales griegas han paíTado afu íêmejante fo 
nido en ]atin,no ay razón porque los mo 
demos priuen a la.», delíiiyo qüe {üena 
por muchos aáos.i. y coníèruen el de laS 
otras. 
Porloquaiíecoliigedelo qtiehaftá 
aquí tenemos dicho, que la lengua latiná 
pudo paíTar la.», en . i . y la paffo ¡ Y fué 
aceptado e vfado de todos por mas de 
mil años como parecera enel capitulo. i¿ 
Y que por falta de la traducion no ay ra* 
2on porque la.i.que le halla en lugar de lá. 
«..en paráclitus yen las otras diciones 
çorao en Acidiaj Eleyfon . & c . fe haya 
/. _ M 4 de 
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cíe mudar en.e.íègun lo haícn los tnoátí 
fios. 
f Capitulo .8, Que los Poetas 
CiirilHanos no mudaron la canti 
dad Griega por ignorancia 
en parsclitus Maria. 
m m 
m m . 
J í g u n o s modernos dizen que los 
¡poetas Chriftianos por ignoran 
cia de la lengua Griega erra* 
r o ñ e n í u z e r b r e u e la penúlt ima de pa-
r í c l i t u s , ídolum.&c.Y luenga Ja de Ma-
ria,Helías.&c.Los quales no tienen razó: 
porque la lengua latina les mudo la canti 
day,por caufa del acento griego tomado 
p o r todos Jos l a t i n o s , í ê g u n veremos en 
Jos capítulos.26.27,28. Pero para que fe 
tenga aqui alguna fioticiajdeZimos lo íi-
guiente. 
Los poetas latinos en a í g u n o s vocablos 
í i g u e n vnas vezes la propiedad hebrea,oj 
tras la gr i ega^ otras la latina:y p o r efto. 
algunas vezes hazen la vocal coftfonante 
y la luenga breue, y la breüe luenga en 
vna mi íma dicion y í y l l a b a i c ó m o íè col l i 
gs de muchos autores y exemplos en efc 
p e d a l del Antonio Nebriíefe el qual d i z * 
Yíi 
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V'fi Ce Jee acerca délos modernos compo- Li. de vi ae 
nedores de hymnos lefús de dos fyllabas, Potdla • ^ 
yfifcleeludáeusenios poetas latitiosde e'C'11' 
tres fyllabas, en efto ellos no figuèn a los 
griegos,los quales no tienen, i . cpfottante, 
mas íiguen a los hebreos.Y en fu quitiqua-. 
gena dize.No rs de difsimular,qtie los au-
tores qué figuen a los hebreosjpronuticían 
lefiís de dos fylfabas,y los que figuen á los 
griegosjlo pronuncian de tres • "Lo dicho-
es de Antonio. 
La.i.haze confonante Prudencio íiguíé 
do a los hebreos en Efaias:Euomuit ípiran 
te Deo quem fánftüs Efaias. Quinciaho di j ¿n0 t̂̂ ,"** 
Ze.Sacanfe las monoívllabascomo.mna.Y 
tambien(íègun Priíciano)los nomittau'uos 
délos griegos, los quales algunas veZeS a-
breuiamos. Y mas abaxo dize . Pero es d<8 
laber,que jegun Priíciano, los latiriOíí áüíí 
aquellas diciones griegas h a l e algunas vc-? 
zes breuesrpor que es claro que todo final 
de nomitíatiuopuro latino qué fenece etl 
a.esbreue. 
Deípauterio dize.Los latinos hazé bfef i,¡{>.3.in.vlft' 
üe la.a.enel nominatiuo griego del getlértí 
feminino i aun que los griegos fellazeíl 
luenga como en^fcilla, medea, lerna, perq 
los nueftros algunos fíomiriátiUòs híKié-
"on luengos a imi tadon delòs griegos. . -
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. P é o áicho parece como Jos poêtit laà 
' • tinôs' figuenvnas vezes avn]enguagc,y. 
©tras vez'es a otro, pòr loqUal hazcn en 
yna raifma dicion y fyllaba de vocal con-
fonante, y de coníbnante vocal, y de luen 
ga breue, y de brcueiucnga conforme al 
lenguaje que liguen. 
: Item primero hablaron los hombres en; 
pròíâ. qwe én.verfo y conforme ala canti-
4aA4/6¿áua cn proface paíTaua al verfo. 
Los latinos oyendo hablar a los grie-
gos¿ycomuhicahdocon ellos en común 
razonamiento , como también veremos 
enel cap. gp. Tomaron muchas diciones 
griegas con üis acentos griegos fin tener 
reipeâo íi la cantidad , o pronunciación 
deüas era contraria, o no a las reglas lati-
nasíçomo acaece a las otras lenguas, quan 
do por íú comunicación fe toman voca-
blos Jas vnas delas otras. Por lo qual co-
mo lalengua latina imitando a los grie-
gos, pronunciaíTe íiemprchelías ,íophía,. 
&c. Y con el acento en la antepenúltima, v 
• paríclitüSjidolum, &c. (como fe hallan a-
cétuados en muchos libros antiquifsimos 
de monefienos,e igle4as,cathedrales: cu-, 
ya coftumbre ha permanecido de fucefsió 
en fucefsion hafta nueftros tiempos) de a-
qui fucedio, que quando elpoé'ta latino 
; """ «oa 
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fideraua eftas diciones en proíágriega, da-
uales la cantidad griega,y quando en pro-; 
fa latina reciuida y platicada, daua les la 
cantidad conforme a las reglas latinas, mu 
dando íi era menefter la cantidad griega. 
Y afsi el poéta fegün la confiderncion que 
tenia, afsi daua la cantidad a la penúltima 
delas dichas dicione?,y no por ignorancia . 
dela lengua griega como algunos dizcn., 
Por lo qual hallamos vna mifma penulti-, 
ma no folo hecha vnas vezes luenga y o - , 
tras vezes breue por diuerfos poetas, mas 
aun por vn mifmo poéta,íègun parece por 
los exemplos,que le ponen enel cap. 2,6. 
Y por tanto no hay que reprehender a los 
poetas Chriftianosde ignorancia:porquc . 
no guardauan la cantidad' griega, pues la 
jodian mudar por caufa del accento grie-
go recebido porios latinos para en profit 
latina. Según la qual profa.efcriuieron en 
fcs verfosmuchos.t'ocablos como pare-
cera en los capi.tulos.25.2(5'.27. 
^"Capiculo, ix. De como fe da 
' el acepto en los otros cafos 
como enel norai-
• natiuo, r • 
PIu 
fe Lugo a;l:t>s'íaririos(íégnñ veréí 
mos en Jos cap. 25.26.27. jg.y 
tomar algunas dicioncs griĉ 1 
gas con él acento griego, c¡ue 
tienen ene! nominatiuo para en profa.Y iá 
Jéñgüa látiría tiene eííá propicdad,que qui 
áa todos los cafos del tiòmbre • fuftantiuo1 
del fingUlar fon iguales feri fyllábásíla fylla-* 
bá qüe éñd fíomiriátiüo tiene el acento,-
efla mifrhaynò otrálotieneeií iodòs Jos 
otros cafos del fingular. Y etta propiedad 
ha fido tan guardada detodóS los otros 
latinos,qi!e baila el dia de oy'nunca la han 
québtantadoj'afsi èrFláSdiciones puras la-
tinas, como en muchas delaâ eftrangeras 
que han tomado j como parece endóifii-
nüs,d<írni!liípetrüs,petri,atichífes,ancbiíf: 
ínaría,marííEjadámjads;iefús, ieíu, ieííímj 
abrahám, abrahé ¡ Moyícs, moyfiimoy^ 
fém, &¿. # J 
Dé manera qué pórqüe eí làtíriò dio eí 
ácêto erila vitima del noniiriatiüó de Moj 
fés como el griego,y fon los c aíos iguales 
en fyllabas.-por eflb lo da también, enla vh 
tima de todos los otros éa'íos "finguíaresj 
puerto que-Moyícm nõ fea cafo griego 
mas latino lo qual también' acaece eníe-
ííim.Y féria muy gran deí^f acia vo fonaria 
iüál tnkktisüi latina<ficomo tenemos 
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^íchopl ficentono fedicíTe ficmpre enlu. 
jnifma fyllaba del nominatiuo en todas 
los caíbs del íingular, como parece, fi al-
guno prominciaíTe con diuçrfos açentos, 
doroinusdomini:pppuluspopúli: paráclir 
tusparaclín,&c. 
Pues comp diga Quintiliano, a mi: nie Lib.jnfti. 
plazeTeguiríacoftumbrey forma latina^ orato. 
haftado lo fíifre fu gracia y herraofura, y 
como la hermofura dela lengua latiflâ no 
fufracn los tales y íemejantes nombres,po 
per el aceto en los otros caíbs fingulares,^ 
fio en la lyliaba, que eftuup enel npminaf-
í:iuo,y pafáçlitus tpqga el acepto en la ¡an*-
t;epenultima,y maría Helias çnla penultir-
ma por aceptación del vio latino muy liic 
go délos Íabips; con los de mas , y íéán fe 
inejantes alos'nombres de que^yenimos 
tratando,íigueire,que en ellos y en)ps fe-
mejantes conuinp Íe mudaíTe en prolà la 
cantidad griega,çara que con el ipiímo a-
çento grtógq^élsrfpaíMtiuó f eçeuido', fe 
pronunciafTen lp;? ptfps.çaíps del íingular; 
y por efta forma feguardaíTe la coftum-
hxe y reglas latjnas,y pudo çfto dela can-
tidad muy bien haze ria légua lat!na,pues' 
íin caufa,o no tan calificada Ja mudatn mi' 
lo, y en fede, fenefl:ra,y en orion , y en o-
jras muchas dicipnesi fegun veremos nde-. 
.'. ' Jante 
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4antc.PÕí lo qual queda,que por caufã del 
:acéto griego receuido cn profa latina, fue 
mudada la cantidad griega, pronunciando 
«bieti por todos los cafos de! íingular con 
-el acento en la antepenúltima, paráclitus 
paráclici^ga'pitus aga'piti3perípfima perí-
pfimí'Jdo'lum idoli.&c.Y en la penultim» 
i1naría,mariff,Helías helíç,máthías inathi^, 
'con todos los de mas que eftan enel.c.27. 
ii8. Y afsi por caufa del acento,y cantidad; 
y declinación, no es razon de'dcxara pa-
"íráclitus , ni poner tacha en los paíTadói 
-pues fabian lo que hazian.Y para que eftert 
mas fatisfechos de comoJaJengua latina 
mudó y muda la canmlad griega en pará-
clitus y en otras muchas diciontes griegas, 
Jean los capitulos.22.23.24.25.27. con el 
«ap.íiguiente. 
f Capim. 10. Quç k.f.no paíTo 
. íiemprc en íyllab'aluenga* : 
^ S ^ O t a r e m ò s paí-a lo que fe ha cíe 
K ^ ^ t j dezir, que là vocal latina ante de 
K^ajSvocal es regulaí-mente breue. Y 
tila fyllaba. el . en 'fcnal de dicion latina1 
es íjemprc breue,, Ylós'poetas dan di-
fa 
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ucríà cantidad algunas vezes a viia mil-
ma íyllaba , porfeguir diuerfos lengua-
gcs como vimos y veremos end cap. z6° 
y Jo hazc Ouidio en la fegüda.e.de nereis 
en eílos dos vcrfos.Sed memor admifsi ne 
reida colligit orbam.Nereis his contra re 
fecuta creteide nata eft.Y efta fy]]aba,rad, 
por fynerefim es pronunciación dura y vi 
cioíà.Y dezir que iuuenco liendo tan apro 
uado poeta aya muchas vezes vfado della 
en fus verfos, ni Sydonio , parececoíâ re-
zia.Y para cuitar efta nota,y cjueno 'digai-
mos también que Philelpho,Erafm'o, Man 
tuano y otros erraron cnla penúltima y vi 
tima délos nombres eftrangeros que fene-
cen porefta fyllaba.cl.dezimos conforme 
a lo que diximos délos nombres que fe-
necen en.a.enclcap.8. Que parece que fe 
podría dezir,que quando eftos autores ha 
zen en lo liguiente la vocal ante vocal y 
efta terminsi cion,el.luengas,{]guen a la Jen 
guagriega, Y quando las hazcn breues, 
íiguen a la lengua y propiedad latina , co-
mo en eftos íiguientes verfos: en los qua-
lesla.a.de.a el.esbreue,y. acl.es dedos 
fyllabas y no de vna. 
Petrutius michael Romanf gloria lene, 
Porro tu primas,tibí vendicato, 
Çarminis partes michaelbeate. • * 
Pro 
Proxíme primis michsél çanere: 
Mitte de ccelis raphael vt omnes. 
Xpe hym. J ^ m primum iufto cócurrit nathanaeli. Y 
luuen. . . no ay neccfsidad de dczir que es çfpon, 
: dayco. 
MUnw Jajibusattonjtifçuiturvox nathanaelis, 
aniU" Turn raphaçl fubitò ççlerem per nubil̂  
curííim. 
puesafsj coma cftos hiziçron la penu!, 
tima brçueporfeguirla propriçdad lati, 
_na,aísí tambiçn Sydonio y luucnco con o, 
tros.teniendo rçlpeÃo ala propiedad htî  
ji.a, hazin brcue la penukiim y vitima de 
iifraeljSamuel.y la.e.de ifraelitarum: pat 
fandp la.».en íyllaba breue en los verfos íj 
guientes. 
Pormnamç líl'aélitarum veluti Mpyíiticus alter. 
Wcm. Jíraelita çanit fimul attjcus atq; quiritís. 
Aluan. Iftnaéj ancillj carnali natus amorç. 
Sido.' líraêlautíàrauelcrinítusdiccretann». 
Si do. Ifraél apenfi per conçaua gurgifcis iret. 
Idem. Ifraelitarum ían^avirtuteneceíTe eft. 
Idem.' Jfoé'1^ tn r?x Oauídis inçly ta proles. 
Idem. 
Ifraélitaruin quç dçnt fub nomine plebem. 
Tortuna-í Jíraélitnrurn cumulatíB gloria gentis, 
tusV : lítaeli dqriiinus quem prçtuíit ore potenti. 
T ) Ves afsi como eftos autores por .tenér 
•* reipe&o ala propiedad latina pafíaroii 
" la 
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Ja.M.en fyJlaba breue en los vocablos eftrq. 
^eros. afsi también la paíTaron en parícli-
tus.-porque como lo tomaron con c! acen-
todela antepenultima,conucnia por guar 
darla propiedad latina,que le hizieífen la 
penúltimabreuc . Yquela.jt.aya paíTado 
cníyllababrçue (auniinla dicha pcaíion 
detacento) parece no folo en los verfos 
fufo pueftos, mas también en los autores 
y exemplos figuientes. 
Dilpauterio dize:La.r!,fínal es breue c o : ^ 
mo en patci^mate^Hcétor, neftor, aú.que YJÜI 
los griegos Ja hazen C^gun neítor) luenga 
en pater.,mâter:porque fi queremos efcre-
uir latinamente,hemos de ver,quc agrado 
a los latinoSjy no que hiziero ips griegos. 
Dize inas,y aun que algunas vezes los la-
tinos hizieron breuesla.w.y la.x.no luego 
por venturaçõcedere,que ellos hizieron 
eíto en eledró.Lo dicho es |jde Diípaute-
rio.Do concede hauer paíTado la^a.cn lyl^ 
laba breue. 
/ ) p r 
l ^ l a 
HXfXTpoc.eleftrá. 
Vinciano dize : Eleftrum tiene la EpC 
primçra fyllaba ambigua,y Virgilio 
la ha-ze breue aqui.Liquidoóe pote-
ftur eleòlro.Lo qual alega Fefto 
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afSrtmndcviue los antigos dixeron potev 
ftur,pov poteft.Dira alguno, que allí fe ha 
deleerpoteft,comolo enfeñ.i Policiano 
en las mifcelenaŝ porque eíectrumTeefcri 
ue en griego çon.x. Digame : por ventura, 
crepidano breuia aunque ellos efçriuen 
Kf»!w»f crepisíSydonio dize afsi. Nec the. 
fçra caftris in chtefiphonta datur. Donde 
c.hte,breuia,aun que los griegos la efcriué 
çon.M.Y el mefmo Sydonio dize.Gaudeat 
: etiphemia.Veisaqui,phe.quebreuia,puc, 
fto que fc efcriija çó.H.Traere otro exéplo 
de elcâriíjyes de Virgilio,cn ciri.-CoraÜQ 
fragili & lachrimofo mouit electro. &cf 
Lo dicho és de Quinciano. Al qual dá Fa,. 
bor,Fefto,Feretto,y otros autores, Y pue 
fio que con eílos no concierte JDilpaute-
rjOjpero cõfieíla qué en otras parteshiziç 
ron los latinos brguçs Ja.̂ .y la.». 
Patcr.<3raTÜf.Mater./-c!)TO¡w 
M™' Mater ei túnicas hábiles ordita, nouumq-
' Nec nos aut dprus pfxaut reuerentia famj, 
lrgí" Inde roro pater Aeneas fie orfus ab alto. 
Ja auc. , jDjze^ domanucio.-Producutur vt asf, 
çrateiyprste^pater,^: mater, qua; femper 
pocripiuntur Jiçf t a Grcecis veniant m. 
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Linçcr. • '. 
Exigúus puJla p vada linter jiqua:y aña Tibu!. H.j, 
de Diípauterio:graecé tñ fcribit |>.M. vt pf. de .i .ter. 
Beryllus^H/wXàof. 
Hínc fibi faphirú fociauerit inde bcryllus.1*™--. 
Herous. « f a i o ; . 
partes Heroi dupliciter recipit.Eft enim Tereutlan• 
iambus fenarius in quo,heio,iainbus eft. 
Pelion. nwhioi). 
Aetaq; cu pelio^cuq; hçmo ceíTcrit ochrís. SÍIlUS• 
EuphçiniatJyip«jw/a. 
'Gaudeateuphemiúfydnsdiuale parentis. Sido. 
Eunus anaílaíix vidi euphemiseq-, doloreí. Maiuu. 
Euphemia flaramas caita feras fuperát. Auitlls' 
Eous.a. um.awo?. % 
Aut arabum portusmercis mutatureos. Lnc. 
Claudimus hefperiasgétes aperimus eoas. Idem. 
.Siue illam beípenus:ííue illa oíiédet eoi s. Prope. 
Confligunt zephyrufque ectuíque & Is- Virgilius. 
tus eois.eurus equis. 
Amor gall%& heíperij's & gali9 notus cois. Ouid. 
- i F 2 La 
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Xa.». pafTa en breue en iofephus y eremus 
t ]\ ; comopareíceraenelcap.Zíí. 
CcItiberi.KsATiífupef. 
jíKilel,;, ; Celtiberuq; ánimos gbus auxiliarib* arma, 
Maitiar ' Duck ad auríferas quod me falo celti» 
Lib-j-verfi. beroras. 
Y añade dcfpauterio: Luego no dixo 
mal Alexander.Celtiber atq-, iacet. ' 
Diaftema. '̂a^H/*'*. 
Sidomus,. Siç pl acidam paphien feruare diáftema 
Ipogra. 4. "quintuifi. • 
Sobre eftt> dize Qiiinci<ino:Curio Lan-
ciloto vno'delos grálnaticos modernos a-
firma que Sydonio lo pudo hazer, y yo I9 
mifino digo.-porque anfi como los diph-
. ¿hongos griegos algunas vezes breuian a-
cerca de noíbtros, afsi también podra al-
gunas vezes breuiar la.íi.íêgun que lo ten-
go notado en algunas diciones. Y afsi lo hi 
zo Sydonio en éuphemia diziendo : Gau-
deat euphemium fydus diuale parentis: 
pueftp que fè eícriua acerca délos griegos 
con.a.Lo dicho es de Quinciano,y por vé 
tura Jo hizo Sydonio por guardar el acen 
to griego. 
• - ' : ' * PQ 
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Podens.iiro<r«pi)f. 
Talarem túnica poderé ccnfere memento. 
El qualvèrfo ès.muy acotoido delos ah .; 
tiguos,y lò imita Riga, y d u e Ambròfio in -talc. 
Calepino conforme a fus pafladòSjque bVe 
úia Ja penúltima.Y tabien Paulo Manucio. 
Ecclèfía.Ezx^Hir/tí. 
Cóítrúit ecclefiamverafophiapatris* ^. 
•Ecclefifq-typum campus gencfòrior éx- Foftunatu 
plet. bre. 
Eccleíiçdniquaíècretariapollent brc. Idem. 
Y Porque fèpan que entiende el griego: . 
guarda la cantidad griega diziendo. Idem. 
Ac fuperhac petra fundata ecelefia re- Amot' 
. gnat. ion. 
Ecclciise quod forma fonat diuifor amore. i¿em' 
Ecclefif naícétis eratrquib' igne mogiftro, Laâan. 
Eccléfif crelcebat apex arcere laborat, Scíto.. 
Eccléfiae paftor vbere Jacte finu. 
Eccleíiani Ghfiílus pülchro íibi vinxh 
more, 
Nereides.fHpá/^êf. 
Ncrei te vereor tua fuímifia fseuiof ira o 4 
f 5 Sed 
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OuL Sed grane nereidum numen : fed corníger 
, ammon. 
Papi. Nereidum miferata chorus, 
c£di "Ne,ieidlim chorus. 
au "Lafciuas doótumfalkre nereidas 
Statms. , v Fiu^ibus inuífis iam nereis imperat belle. 
OuL -Nereidum phorcique choras panopeaque 
• Virgo* 
Ouidi, Nereis his contra refecuta crateida na. 
tan eft. 
Enefte poítrer yerfo nereis es^omina-
tiuo. 
Mar. L u f i t nereidum placidus chorus equore 
toto. 
Mem. Nimpharum pariter nereidum^ue domus. 
I.ib.i. Mifcylo dize.Aeneis&nereis variantur 
apud poetas. 
Creta. Kpum. 
Val/cfla. Deficiam Scythicum metuens pótumque 
cretainque. 
Crtyida.zpiwmí'tt. 
Hora. Crifipusa'dicat fapiens crepidas fibi nun~ 
quam. . 




Y con cfto concuerda loãnes Nícblàus111^^3* 
• con toda lajotra multitud de autores di-
íicndo:Crepida acerca délos latinos tiene 
breue la primera íyllaba , aun que fe efcri-
ua en griego cQf>.».Vocal luenga, y Gelio Ldyti.c.i0 
dize.Mas íoUio dixe,aquel genero de cal-110 lum^ 
içado Uamaroh ciepidaS y crepidulas con 
la primera fyllaba brfeue, que los griegos 
llaman xpffWíTaç-.crepidas. . Eo-Iô ai 
• Horacio y Perfio hiziérofc(fegun em&s " a' 
Vifto^breues Ja primera y fegunda fyllaba 
• de crcpida^puelk) que en griego fon luefi-
gas,y parece en thaeocrito* 
CoIigefTe muy claro délo q bafta aqui 
eftádicho,que la.«.no paíTa fiempre en» e* 
luenga,ò en fyllaba luenga, poique fe mu-
da en breue, y aun en vocablos que no pa 
rece que ay razon,mas de que aísi lo qui-
fieron los paífados como parece en crepi-
da ecdefia,&:ci 
Pues íi do no hauía ócaííon paráque lá 
n. paíTe ert breue, paíTo , quanto con ma-
yor razón diremos que paíTo, do la razón 
' del aceto-griego Jo demanda como en pa. 
ráclit'jCiiyo aceto griego dela antepenult 
tima fué tomado deloslatinos ,y qriendo, 
-lo voluer latino,no fe podía haierfin ínü-
darypaíTar la.M.cn filaba breue íègutiqlo 
hizieron en todos los finales délos metros 
: " F 4 deles 
• I Vetaron Jos latinos la.x.en.a luefl jga^cortio en latonia,neraea, y en jotras muchos 
^,ro' Aítrorum decus & nemom latonia cuftos. 
Mudáronla en.aibreuercomo en thraca. 
iuturna.lerna.fceAa.leda. fegun parece en 
eftos verfos. 
Ouí. Dat mihi leda ioué cygno decepta párete. 
V'rg'' Thraca pedú circúq; atrse formidinis ora, 
Mem, • Creta iouismagni medio iacctinfúlapótp 
Idem. Infeüx crines icindit iuturna folutos. 
Aequo 
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delos hymnos que ía iglefía catholicl ciij 
ta,como parecera enel cap.i4.Y pues per-
íètieran con mènos cauíâ la.».y la.i.bueltas 
«n breues encrçpida^masrazon es que per 
feuerc la.».breue en para'clitus por la dicha ^ 
ocafion del acento griego lomado. f 
YÍ ¿fsi quanto toca a la cantidad de pa- f 
ráclitus, no hay que dudar que efté bien: i 
porque como.largamente veremos en los ' 
capitulos.22.23.24.2<í.27. La lengua lati* | 
fia muda en muchos vocablos la cantidad 
griega; y en elpecial por caufa del acento 
griego. 
Ç Capitulo.xj. En que vocales 
han mudadò la.«. 
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Acquoratüta filentrtum fyluis|fcená co-
.rufeis. . . _ Statlvs-
Te nemea íibeíerna comas la rifaq; ftp 
pJex. 
En eftfe poftreí verfo paíia la .H.erua.lué 
ga en nemea,y eh a bfeuè en lerna: 
Mudaíonla eft.e.lüefigaicomo eri cire 
tie thefeis. 
Vexatus toties raüci thefeyde codri.- luucnalis 
Mudaron la en.e.breue como pareció 
enel capitulo precedente encrepida y en 
los de mas, 
Mudaron la en diphthongo feguñ qüie 
l-en algunos y en efpecial Aldo Manucio: 
el qual pone ellos exemplos:*»^? csra 
ntiiiH fesena fxMomijttt íesenophegia» 
Antonio Nebrifenfe dizejCerarfe eícíí Indiaion 
üe fin diphthongo:pero la coftumbre ít)Ü 
da la.ii.en .ae.Y cena fe eícriue fin dipb-
thongo,e con diphthongo. Y allende de 
Aldomanucio y de Antonio Nebriftnie 
confieíTan muchos auer paífado la.H.en di 
phthongo.-como Difpautcrio, Fortelió, 
Neftoi',Quinciano,Pnciano con otros. 
Mudaron la en.i.luenga: como en ací-
día,cimiteríum. 
Mudáronla en.i.breue:como en lámo-
thracia,paráclituí,regun parecera en los 
«apitulos íiguicntes. 
F j Lúe-
-p k t . r u : 
•titegoIa.H.no paffa fiempfe cn.e.Iuertgj 
fegun contienden algunos modernos, nías 
támbien en.c.breue y eri otras vocales que 
no íbn.e* 
ÇCapitu.12. Que cnla fagra^a 
efcriptura y en los hymnos y obras de lós 
fanclos fe efcreuia paraclitus. 
Afta los tiempos de Francifco 
PhileJpho no fe halla efcripto 
en la fagrada efcriptura fino pa 
ráclitus;y no obftante efto dio 
lí. 13. epiíl. PhileJpho en viia yraaginació, por lá qual 
dize lofiguiente.Paráclitum fpiritüm qué 
Chriftushumani generis redéprof/e miÇ-
íuriim pollicetur apoftolis :"Veo cj todos 
lo llamanparáclitum con.i.breue en lape 
nultima,el qual conuiene que fe pronufí-
. cie con.e.luenga en la penúltima. Y ade-
. Jante añade mas.Pero dirá alguno. No en 
.tendió lo de efte nombre,el diuino Am-
bi ofio? No el diíTertifsimo Hieronymo? 
No el eruditifsimo Áuguftino ? No y 0-
tros muchos íàpientifsimos dotores de h 
. yglefiarlos quales florecieró afsí en grie-
go como.en latin ? Cierto todos eftos ío 
entendieron, ni dudo filos libros dellos 
, : cílu-
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ciluuie/Teniios quaks ellos eícriirícfõpor 
fus manoSjq nunca tan grande y tan grofe 
ro error entrara enla yglgfia Romana.Lo 
¿ehalh aqui es de Philelpho. 
Del qual me marauillo mucho,que có-
feíTando fer muchos los devores d'la yglc 
fia fapientiísimos en griego y cnlatinry q 
todos pronunciauan en fu tiempo paráeli 
tus,no querer dar credito a los libros de 
todos los dichos lâbios,en los quales efta 
para'clitus efcrito:fino q vieíle ios origi-
nales y traíuntòs,e{criptos por las manos 
de los dichos íabios,Iuego bueno fuera,q 
no diera credito quado íèle antojara alvo 
csblo vlado y eícripto en todos ios traííí 
tos de Virgilio Horacio,Ouidio,Cicerõ, 
Varró:y de todos los de mas: fino qüado 
lo viera elcripto de la mano dellos. 
No ha ciento y veynte años que íè in -
uento la imprefsiõ:y antesdella todos los 
los dotores efcriuia íiis libros por íi o por 
manos de eíçriuanos.Y cada vn autor ha-
zla muchos traíiimptos , y enmêdaualos; 
para deípues hazerlos publicar por el m í 
do.Luego como fueflen muchos los auto» 
res,y muchos mas fus trafúptos corregi-
dos por cada autor,como es pofsible,q íi 
en çllos efcríuierá paraclétus,q nofe halla 
•ra enelIos,o en alguostralutos corregidos 
Quexa 
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-Qmfcxauafe Rufino,quelc auian fofacadg 
por preeip a fu efcriuano,y qüe Eufebio 
Je; auiafalfado fus papeles:al qual refpon-
In epi. qua: de mi padre fant Hieronymo diziendo. 
'"«pi^c^-Si nueítro'Euíébío compro tus papeies 
lit.pru. guando: avniioéftaüan enmendados para ' 
faiíàf, dame ru aora Jos tuyos que no eftç 
falíbs. Y li prouares que no ay heregia nin' 
guna en eIíos,entqncés condenaremos i 
Buíebio.E yo noíè que arguméto es eftc 
que hazes diziéndo.-qué porque lospape 
les no eftauan enmendados,por tanto fa-
cilmente los falfo Eufebio.&c.yuale con 
clúyendo mi padre fant Hieronymo quj 
faífa fea éíta fu euafion y efcuíájy q Eufe 
bio no los pudo fallar.Pues íieíla efcufa 
idé RufinOjparecio a mi padre fant Hiero' 
nymo fuera de razón ,quanto mas lofe-
.ra dezirque la multitud de originales y 
ítraíumptos qué ha vbido deícle antes de 
.mi pad re ían Hiéronymo h'afta Pihileipho 
,haníidô.falfadospufiendo paráclitus en 
lugar de paraclétus. ' . . 
. Y afsi queda claro,que la euafion de 
Phileíphono es buena.E fi dize Philelpho 
• que no obftantequelos dotos hayan et 
cripto pariclitus^ue en ninguna manera 
lê fufre eícreuir paráclitus por caúfa^ela 
fignificacionde infameirelpondeífe ¿que 
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no tiene tal figníficacion, como parecerá1 
jeneJ capiculo.itf.E fu amigo Rodrigo de 
Sanâa ella maeftro en artes y en tlieolo-' 
gia,no le dando credito dize. Aun que: 
FranciícoPhilelpho amigo mío medeziá 
(y aun lo efcriuio en vna epiftoL^queel-' 
criptoparáclitus con.y.fignifica infame: 
perolosqueñguenel vfoCque Tegun mi' 
juyzio fe deue feguiOefcriuen paráclitus. 
Hafta aqui es lo que dize el maeílro Ro-
drigo c!e Sanfta ella. 
Por lo qual queda que todos pronúícia 
lian eh tiempo de Francifco Pphilelpho 
para'clitus.y fe hallaua afsi eícripto en ios-
íibrós. Lo qual fe fortiíica también con 
eftas tres razones figuientes. 
La primera es , que la prthogra-
phia por todos yfada en algún vpca-
blo y deípues dexada.fiemprc fehalla ra 
ílro della:aunque haya luengo tiempo q • 
lè haya dexadp,como parece en los vpca 
blos figuientes. Alexantcr,Alexander,Caf 
íântra,Gaírandra,Belena,Helena, Birrus, 
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Çbc,fibi^wfe,quafi,vortices,verticesvor 
fiis,vcrfús,ipfius,iprs,voiWs,vçftris,vpl. 
tis,vultis,emundis, emendis, vendundis, 
vendendiSjefcrebundis/cribendisjda'uos, 
daiiuSjVaJcCjjValeri/, fufij, furi), facij, fa-
c¡ei,acij.aciei,arbos,arbor,labos,Iabor,va 
pos,vapor,cJamos,clamor, pafles, pafler, 
cqnlumna^columna^cofules, confules, o-
<]Uu]us,ocuIus,qiiuius5cuius,antigerio $ 
vaIde,toper por cito,exantJare por exau-
rire,fibei:íibi,poftereis3poíleris,lueis,fuis 
quorn,quum,cum, queftos,cuftosj fer/us, 
ienius,jixit,vixit, y otros muchos voca-
blos, 
Puesfi la orthographia viada muyan-' 
tes delteftamento nueuo ,y dexada por 
mas.de mil años fe hallarquanto irías fe ha 
liara la ortographia en los concilios y ¿n 
las otras clcripturas hechas entes de Fran 
ciíco Phileipho de paraclétus,í] íè vfárâ  
fiendo fu fignificacion cada dia frequenta 
da €nel teftamento nueuo?Pero porq nun 
ca fè vfo,por tanto Majoris centra Philel 
Lib dift f k0 ííizè^Lo que niega Phileipho de los 
aò.queft!i.' Íibrosde-Àuguftino , Hieronymo, Am-
broíjo,carefce de toda probabilidad : co-
mo es claro al que mirare, los libros de-
llos. > • 
La íègunda es,que en los tiépos de fant 
Cipria-
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Çypriano y Cam Gregorio Nazianzeno o 
por mas íuaue pronunciar Nazanzeno, y 
¿e fant AmbrofiOjy de íãnt Auguftin,y d'i 
jni padre fant Hieronymo , y de otros fe 
Jeya en la yglefia catholica la tranílacion 
di los fetenta interpretes en latin.Y los di. 
çhos dotores la expufieró. Y defpues fue 
cedió la vulgatâiía qual con ígio mi pa-
dre íãnt Hieronymo,y enella eícriuio l o r 
danis,y no Jordanes. Y í¿ ha vfado haíla 
c.1 dia de oy fegun lo difputa Auguftino 
Bgubino. Y por mandado del papa íãnt 
JDamafo mi padre íàn Hieronymocorrij» 
Ips quatro euangelios en latin: como pa-
rece en la prefación que haze íbbre ellos. 
Y en vna epiftola dize del píãlterio. Efto Ad fummá 
que los.fetenta interpretes traduxeró l u ^ '̂atê *' 
1c de catar en la ygleiia porfu antigüedad. 
Y haíè de faber de-Ios dotostpor que ten»-.' 
gan conocimiento de las elcripturas. 
Por lo qual parece, que en tiempo de 
íànt Damaío y de mi padre ft.n Hierony».. 
ipo,y de fan Ambrofio,y de fan Auguítin 
y de otros muchos íabios exponedores 3 
ja lagrada eícripturajeítauan loseuãgelios , 
y pfalterio corregidos,Y por tanto, fi en 
aquel tiempo íêvlâraparaclétusjlos c l é -
rigos lo pronunciaran , y cantaran en 
Je*, libros puntados,,, en la Ygleiia de .̂  
Roma 
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Romajy de Milan,y de Cartagena^ íç dj 
uulgarapor otras muchas partes.-c tábicn 
íê hallara en las expoficiones que los di-
cliosdotores hizicron íobre Sant luán, 
por fer vocablo tan notablc,y enla vglefia 
tan frcquentado.Pero como nunca fe VÍQ, 
de aquiesrqueenlas dichas yglefiasyex 
poílciones antiguas de los dichos doto-? 
res no íè halla paraclétus,mas paráclitus. 
Los qualcs dotores biuian en el Año de. 
37b.y el miírpo vocablo de paráclitus fe 
halla en las obras antiguas (Je fant Leon 
Papa que biuio enel ario de. 420.y íè halla 
en tiempo de fan Gelafio Papa que fue en 
el año de ^gq.y en tiempo de fant Beni-
to que fue enel Año de .510. y enel de 
fant GregQrio papa,y de fant YÍidoro ar 
çobifpo de Seuilla,y de fant Illefpníb ar-
çobifpo de ToIedo,quefueron enel año 
dc.jfjo.y en la orden Cluniçenlçjque co-
mento enel año de.913.y en la orden de 
los canónigos reglares,que cpmenço en 
el añp de.io7.8.y en la orden de los carta 
xos que començp enel año de. loSó'.y en 
la orden de lôs çirtercieníès, que comen-
ço enel año de. ippS.y e;nel tiempo de fan 
Bernardo,que fue enel ano de. 1112.y enla 
orden de los hermitas de fant Aüguftin,q 
començo enel año (^cíitf.y en la ordem 
. - , de' 
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•de los Carmelitanos, que comcnço cnel 
iañode.i204.Y en la orden de íãnóto Do 
mingo y fant Franciíco, que comentaron 
enel año de.1214.Yen h orden de nu pa-
dre fant Hieronymo que oy dia florece. 
Y en todas las otras que fueron iníhtuy 
das bafta el tiépo de Franciíco Phildpho. 
Lo m'ífmo íb halla en los traííimptos 
antiguos ¿e las yglefias,y librerías delias 
y de vniuerfidades de eftudios:enlas qua 
les i] lira fin o hallara paraclctus no lo ca-
llara,ni tampoco PhiJelpho,nilos otros "q 
fauorefcen efte vocablo.Pero como mm 
ca hallaron lino paráclitus , portanto no 
alegan algunos trafqmptos en íli fauor, o 
i i a cafo los hallaron,(l'rian tan folitarios 
que no les pareício<juehazian aj cafo. 
Por lo qual parefce, que defde el papa, 
íant Damafo hâfta .él tiempo dç PljílelphQ 
fé ha paráclitus venido víado de mano çn 
mano por todos por eípacio de mas de 
mil e ciçnt años.E que nunca en todo eftç 
tiempo le han hallado trafumptos en los 
quales,íê halle paraçlctus,ni quien tal vo-? 
cabio pronunciafle: para que por ello íç 
ouiclfe de vfar. 
" La tercera razó cs;porque en lo? hym 
tios fíempre fe eferiuio paráclitus •' çpmo 
parece en lo íiguientí* 
G Cofa 
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, Çofa çs muy aueriguada, qué èodò! 
pantos pronuncian paráclitusle dan ej 
*. acento enla antepenultima,y quando pro' 
nunciati paraclétus Je dan el acento en la 
penúltima. 
Xk. inftit, item ¿ÍZQ Quintiliano: Ami pkze fe-
ei:*t0' guir lo razón latina hafta do la fufre y p¿r 
mite el decoro y gracia latina.-por que ya 
no dirç calipfónem çomo iunònem.-aun q 
Cayo CseíTar figuiendo a los antiguos vfa 
deíta manera de deçlinar,mas Ja coftum^ , 
¡bre fobrepuj'o a la autoridad ."en los de 
ma? que fin deígracia fe pueden prornu^ 
ciar de la vna manera y de la otra,el que 
quifiere feguir la forma griega no hablara 
Jatinamçnte,raas hablara fin reprehenfion 
Y dize en otra parte : Lá çoftumbre es la 
' cierta maeftra del hablar. 
Defto que hafta aqui ha dicho Quinti 
.Jiano íè eollige, que hemos de feguir la 
forma latina,haíta do Jo permite fu gracia 
- yque clvfo es mas que la autoridad de 
qualquier fjbiojy que fe puedevfar d grie 
go y latino quado no ay deígracia, como 
diziei^do gramaticé gramaticésjgrammá?' 
tica grãmatics •'neméaenel nominatiuç» 
çon la vitima breue o luenga:perp fi ouie 
re deígracia,dize que no fe vfe de Ja for* 
nía griega.y dixp masque Ja çpftu^bre 
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es la maeftra, de como hemos dé hau 
blar. 
Lo qual prefupueftojcl Jetor pronun-
cie eftas diciones, Philomena, Philetus, 
Phaleíus,Ga]éíus,Galcnus,Marpefus, Ho 
nierus5Anacletus,Paracletus. Y deípues a 
cuerdefe et) que fyllaba les dio el acento a 
todas,y hallara,que lo dio cnla penúltima 
conforme a lo iadno,y no lo dio en la an 
tepenultima Íegun lo griego.-porque ni la 
gracia ni el vfo latino fe lo prometió. Y 
por tanto fi ouiere algún autor que diga, 
que íè les puede dar el acento griego enla 
antepenultima,no fe ha de feguir: porq la 
gracia y el vio le ha íbbrepujado, como 
íobrepujo a Cayo caefar,conforme a lo q 
dixo arriba Quintiliano. 
Por lo qual queda, que Homérus, 
Galénus, Anaclétus, y ParadétuSjiio pue 
den tener en ktin t i acento en la antepe-
núltima por fuerça de la gracia y coftunx 
bre latina, puefto que lo tienen en grie-
go : mas bien lo tiene paraclitus: por cau 
fa del buen fonido y vfo, como queda lar 
gamente prouado en muchas parte?. Y 
es de creer,quelos que compuíieroníos 
liymnosjtomaron el vocablo que mas con 
nenia, y por tato como en todos los fina 
les d'losverfos ¿tloshymnos enlos quales 
G 2 f© 
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íc tòllá muchas vezes parác]>)tus,aya de te 
•'ncríiempreel acento en la antepcnultiT 
ma(porque fon compueílos o en genero 
ífclepiadeo.o gIiconico,ddimetro jam-
bico)y paraclétus no tenga el acento en 
la antepenukima,y lo tenga paraclitus fi-
guere,que los que compuíieron lo-s hym 
nos,no eícriuieron enellos paraclétus, 
masparáclims. Táftilos autores délos 
dichos hymnos que fueron Prudencio y 
los fan&os Hilario, Ambrofio > Paulino, 
Gregorio.&c.nunca en ellos eícriuieron 
fino paráclitusrelqual le ha cantado y re 
zado en los dichos hymnos eclefiaílicos 
hafta noíbtros. E Ci en paraclitus ouiera 
eftas faltas que ponen los modernos,en ef 
pécial de la fignificaciori de infame,tengo 
para mi, que nunca fueran aprouados los 
dichos hyrnnos,ni mandado que ninguno 
de ay adelante los reprouafle como pare 
Ce enel concilio íêgúdó Furoneíè; el qual 
dize enefta manera. 
Et licet Ambrofian os habeamus hym--
nos in canõne: tamen qüoniam reliquo-
rum funt aliqui qui digni funt forma, can 
^ .r ,,. tare volumus íibenter.Y la elola enel de-? 
ilin.i.capit.creto dize. tixc elt decima oçtaua pars, 
dchyai. " in qua probat quòd hymni funt autenti-
ci Sc debentcelebrari.Y cl concilio quar 
to 
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to Toledano cíize:Et quia nonnuili liym 
ni humano iludió in laudem Dci,atq; apo 
üoiorum & martyrum triumphos com-
pofiti eííe «ofciintur,jficut hi qups beatií-
ini dodores Hilarius,atq; Ambroíius,cõ-
didcrunt: quos tamcn quídamfpecialiter 
reprobant,pro eo quòd de ícripturis fan-
xâorum canOnum,vcl spoftolica traditio 
he non exiíhmt.&c. Y mas abaxo conclu-
• ye contra los contradezidores diziendo: 
¿icut ergo orationes, ita hymnos omnes 
in laudem Dei compo{itos,r.ulius-noftrú 
ylterius improbet.EI romáce d1 todo eftc 
latin parecera cnel capad. 
Item la fyllaba que en verfos fiempre,ò 
'cafi fiempre fe halla breue,no fe dize que 
es breuc por licencia del verfo.cli.fyllaba 
en paráclitus íè halla fiempre o cafi fiem-
pre en verfos breue(porqiie íbla vna vez 
fe halla luenga)luégo.cli.en paráclitusnò 
esbreue por licencia del verfo. , 
Item qualquiera nombre que en verfos 
ík halla fiempre o cafi fiempre con el ace-
to en la antepenúltima^ fenece en terdi 
íiacion latina íê pronuncia íierhpre en pro 
facón el aceto en la antepenúltima, para-
clitus es de éfta manera,Íucgo en profa íè 
há de pronúciar co el acento en la antepe-
íiúltima,como en eftos verfos.Sit vnpfii 
• • G 3 vnice .̂ 
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Vftíce^átfi nato paráclito.Honôrq;fít c5 
filiojfpiritu parádito.Y afsi dezimos fié-
^>ré en profacen el acento en la antepe* 
nültima vnice filio parcclito. Lo qual no 
fe puede Verificar dr paraclctus, como q 
da prouado.-pues en profa todos le dan el 
acento en la pehultima. 
' Por lo-qual como tengamos yajque en 
verfo y en profa eícriaieron losfantos do 
tores paráclitus,y que Philelpho confief 
faque todos pronunciauan paráclitus ,y 
no fe halle hsfta Philelpho vio de paracié 
tusfinoparáclitusCcomolo hemos arri-
ba deduziclo)figuieíre en eípecial defde 
fant Am!>rofio inclufiuehaíèa Phálelpho, 
que fe eícriuia en el euageíio de íint luá, 
y en los hymnos,y concilios, y en todó 
lo de mas para'ciitus^ no paraclctus, íè-
gun el común vfo. 
fCap.xiij.Quc la .«. fue tradu 
zida en.i.latina. 
Vefto que porlo qhafta aqui 
I tenemos tratado en los capitu 
I los precedentesrquede claro q 
¿ía.H.fue m.udada en.i.jota afsi 
-eii para'clitus como en otras diciones:pe-
•ro para.mas cúpiimieto y fortificar lo di-
, V'.L , , y cha 
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eho:añadire lo figuiéterauifando pnmerd 
álletoi-^ qtiádo algún autor ( porgraütí 
q fea ) vfa de orthograjphia cótra la comíí 
y acoílúbrada: q no lo han de feguir: co-
tno no figuieroh a CayoCçflar. ni á Va-
rro ni a Nigidio: ni a Otros en ciertos ca-
fés como fe collige del cap.q pone Gelio 
cuyo titulo dize:De algunos vocablos d 
diñados por Várrõ e Nígidio,cótra la co 
ftúbredelahablaeotidiaha.YláraZon'eS * 
(fegun dize Quintiliaho)porq la coftum- Lib.i; úiftí» 
bre es la cierta manera del hablar y por til orato. 
to como deícíe los tiépos ác mi padre Tari 
Hieronyitio por mas de mil años fe aya éf 
cripto y vlado para'clitU5;íí acafo te halla 
íè algú grã dotor antiguo( aunq fueífe mi 
padre fan Hieronymojno íè auia d' feguif 
ni imitat fiédole la dicha coitúbrecótra-. 
ria.Verdad eS q en las obras antiguas ãmi 
padre fan Hiefonymo riúca he hallado pà 
raclétuS.Tttas fiépre paíáclituscó.i.j'ota c6 
forme al feito ã làn lua q dize q corrigií» 
y parece claro oy dia en la biblia q elí:ri 
uio de fu mano q íè fnueftra eh roma : db 
eícriuío paráclitus. V la coftübre de (qhâ -
blo fe vea qual ha de fer eh el capitulo.18 
Lo íègundo notaremos que miichos d* 
los modernos muda la.i.en.è. en lòs voca 
blos latinos in los guales h.alkn . i . eii 
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íugaí de la.M.y algunos mudan ía.«.en.i.ef( 
algunas diciones,efcnptas en griego: por 
que las bailan eícriptas en latin.con.i. Jat( 
íiatcrcyendo ellosffegun pienfo)qu.e la.»,-
nücapaffo en.i.Jotaren lo qtíal íe engañan 
legun veremos.YafsilohaZen imprimir. 
E para mas iuduzir a fu opinion: dizen al 
gunos dellos:c]ue los que han efcritoy ef 
criuen paríclitus agápitus Kyrieleyfon. 
&c.quees por ignorancia y poco faber 
de la lengua griega.'quan fuera de razo feá 
èílo.-y de la reuerencia que a tan grá muí 
titud de findos y íãbios Íe deue: juzguei 
lo el prudente k â o r .•deípues que aya 
traydo a la memoria lo que haíta aqui te 
toemos tratado .* juntándolo con ío figuié 
•te : y íepa el letoi que porque ha'ilo en 
^riegó diueríjdad en la ortographia de 
;algun'os vocablos: nombro los autores 
quedellavfan. Notaremos allende de lo 
dicho^para lo que veremos de Pagnino) 
.que como cada coíÂ íéconyierta'fflas fat 
içiimente con la cofa,, çon la qual. tiene 
jínas íimilitud y conueníencia: que con la 
..que no tanf p;e líàyas tenga mas conuenie 
¡cia y íètne/ança con Holaias o tíifaiaâ que 
•con ícfahaiáhu o Íeíàh5ali:parece por efta 
fa?on:que Ieíàhaiáliií,o lefahisb no pafla 
. ton en ífayas : mas Hafaias, o Hifaías en 
IlàiaS 
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JTaiaSiV'pór.donfigutente lisias no fue to-
mado de hcbrcosniasdc griego boluicndo 
la.e.en.i.fota. Lo qUal prefupüefto : dezi-
nios que pareceçlaro: que la.« Je mudo en 
í.jota por los autores y éxéplos figuiétes. 
SantesPagnino dize: Ííaias fe pronur- In Cp;toma 
ciaendosmanerasrçõuieneíãberiefaeiah. übtorú.hi-
y ieíaíiiihu y en griego ¿¡Taíai.efto es-.heía- íio.con.n. 
ias,y por Jèmefante.etr latin hefáis,o' ifaías. & m kb.ia-
Y eftopoílrero tjUíídra másala eícriptu-* t'''r' 
ra hebrea. Lo dicho es de Pagnipò-íPero , 
por ventura dixo efto poftrero Pagnino: 
por no concedtr quela, ». paífo en. i ; lo 
qual creo que íi paífotporque líâias tiene 
múy grande* fémejknçs con hiíá'iíis griego. 
Y. mvy gritide feflBcjraAfa con k f a h i á h ú y é 
o ielãbiih i o ieíabia'hu hebreo ^ y en latiQ 
mas remeda al griego que al hebreorcomo 
es claro,y parece en oíèe ,-abdias, fopho-
íiias.&c.LoS quales nóbra el hebreo : Ho-
féah. frobad&h ; fdphaniáh, y en griego fe 
efcriüé Ciú.ii.ihm<"> , 
Iuditlí./¿y/»9* -
Santes Pagnino dííciEíl iehudith-.gf íe^ 
¿ G 5 cis 
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éís éft «úíM.iüdkh autiudeth.Qüifípe gr̂  
corum.ha.in.e.longum migrare folet* 
Eumcnis.w/ííiHf. 
' Santés Pagníno dize:enel libro cíelas in* 
tcrpretaciones délos nombres hebraieo$j 
Eumênis tv^tni. 
ÍLümenis.ivixtvttt* , 
En la biblia trilingíie que Te intprimioi 
en Alcalá de Henares íeeícriue; Eurncnis 
ívjMH-Hf.fegun veremos* 
- . f . . .• ! 
•"Eumenis.íy^uemfi 
, Vño délos libros délas interpretacio-
nes délos nombres hebreos caldeos y grié 
gos.dÍ2erEumenis.evjuí>;»s¿ < 
5' SaotesPagninoieneí Jibrofufo nombrá-
do delas'interpretaciones di2e:Midp, 
ce //íiTo,hoc eft cura cÓíilium.Nammidos 
ínideos,eft cüráf.conifi!iüín« 
Lo miímo fe halla en ía dieha biblia trí 
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PiíHci.-WMT/K. 
Santes pagnino enel fufodicho libro di-
íc/Piftici •vKrrtKt.Grxcis eft fidelis. 
Lo mifmo fe halla en Ja dicha biblia t r i -
lingue fegun veremos. 
Piílici.trm/x». 
Paulino obifpo y amigo de mi padre fan j^'3*''an" 
Hieronymo dizerNardi maria piftici,ltim-
pfit libram mox optimi.Deftehymno ha-
ze mención Dilpauterio. 
Ita.jt^.ThitaiÔMTtt» 
Acenfio ) que vio muchos originales y fá^?"** 
libros)da ha entendfir que la.».algunas vei-
zes paíío en. i . diziendo ,que algunos di-
Zen rheta y otro^thita. Y el fobre Quin-
tiliano fièmpre eícriue: ita y no eta. T lo 
mifmo haze fobre Perfio : como pareíce 
en fu comento : enel qual eferiue deftg x 
manera : Prseterea illud nigrum íeis fi-
gere . thita. quia pe'r thita.i. th. vnde mar-
tialis:Eft operç pretiú difeere thita nouú. 
Dize mas.'Algunós dizen theta í como be-
ta y zeta : porque la ita letra paíTá caíi 
1;' • en 
rccun 
i-?' 
en.e.luenga acerca délos latinos: pero íos ' 
griegos pronuncian.no beta, mas vita.thi. 1 
ta.zita. Y adelante dize : TÍnta.idcít,&Ci ; 
TilÍQbréiC^iiwtijianotfcnüecneíhmane, j 
ra:Quidá vetus babet pro.H.i.ita aldinus & j 
. aíteiyyjetüsneq;.ip,iieq;Íta. yíbbre Ciceró ¡ 
trásfierc y eícriué, ydífiínMW, vcl poti0 ¡ 
I-ib.5 epi- 6«pA*9í/. euthirimon. Y fobre el libro oda- 1 
fto.anio.vc "o êíeriue. 8. mortem íignificatrvnde per- | 
: . íius.Nigrum feis figere thita. 
r /Antonio nebrifeníêeíçriliiò con. i . tres 
vezes thita en vna repetition fuya que co' | 
raicu^non défuçif.alegando a Perílo y à j 
Marcial. ' .. • ', ; 
Ádruiíietina.a!Í'i)«/xt/:T^i'H. \ 
Üé'&útft̂  tr.?Vaor délos libros délas interpretado-i 
':' fics-diz^Adrumentina^in graeco adrami-
_• ¿Í4.bMhtrilítíguç dicha dize. AŜ pâ vni 
madrumttina, folidit^s munda fegun ve-i 
jxmoS'i y coackxtm cnefto muchos antif 
gos'teftos ktinos. . : 'n . > i 
LafthenisvXctirflêVMí.. 
Vno délos libros delas intérpretaciosf 
üi» ~ " ^ " t ú 
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friue la dicha b íb l ia t n l i n g u ç . Í 
Salifi 
Thefatirus lingas latina dize,"SaIili c o ñ 
japenultima luenga:fonpueblos de Alpi-
n.i,y c l c r i u e í e figun Josgr iegos coa.»., t r ^ -
^fitr/c/.Talifi). Conciertan con el SebàíFiaQ 
griphío,Hieronymo centurio, Paulo ma-
nucio en calepino con otros. 
Tilos. THXOÍ. 
Tortelio dize.-Tilos cum.t.ex.li:&.i. la 
tino, y conforme a efto efcriue calepino: e "f1!10* 
Tilos,-niTwí.Lo miímo eícriuen Sebaftian in 
griphio,Paulo manucio, y el vocabulario 
Nebriíenfe impreíTo en Anuers con otros 
muchos. 
AgapitUS.a^íMrHTOf. 
Thefaurus linguse latinse eícriue có.i . la 
tinoragapitus acerca dePeneftre . Lo m i í -
m o efcriben Laurencio vala y los calepi- . 
nos Íegun veremos. . 
- Defpauterio dize : y por ventura por Lib. ̂ .e.an-
caufa dela buena fonoridad dixeron aga-"-/-111111̂  
pitus y no agapetus. 
LaiglefiarezadiziendoiOremus.Lftç-
tur 
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" tur ecclefia tua Deus beati agapíti niartyZ 
ris,&c.Defte nombre ay iglefia fabricada. 
Y efte nobre fe halla enlas decrctales,y mu 
chosfe llaman agapitos oy dia. 
r * Graciano monge de fim benito ( que ha 
mas de quatrocientos aííosquefuejenel 
decreto y en otras partes fiemprc eitriue 
ágapituscomó parece en todas las efcrL 
pturas e imprefsiones que fueron hafta FrJ 
^ cifeo Philelpho. Eíte Graciano fue muy 
doto y vio muchos originales antiquifsi. 
mos. 
Limonium. 
Diípauterio dize : Limonium es hierua 
y elcriuele con.n.aun que yo no lo he ha-
I¡b.3.Vcrfi Hado en griego. 
Milanion» 
Quinciano dize: Algunosdizen queíé 
ípogra.3. hadeleeraterca depropercio enla prime 
cd.i.íujj.m. ra epiftola milanion porque IAUXOII quiere 
dezir mançana finalmente fea lo que fuere: 
que k.H.paíTo en. i. Lo dicho es de Quins 
ciario. 
- JEphimeros arophimeros. epMí*«pof. 
Dif-
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; Diípauterio efcriue.i.Iatino en lugar dc Lib.j. 
ít.diziendo.-Ephemeris, qué en latin fe d L fy113* 
2edianú:eíèo es quotidiano.de.epi.q quie 
re dezir.de.o fupra.e. himcra dies. Onde 
propercio end libro tercero dize. Etpo, 
net inter ephimeros. Yjuuenaldizcenla 
íèxta fatyra;Cernis ephimeridas. 
Torteliodize}delaniirma manera paíraDe 
][a.H.en.i,en cphimera.La qual íè componç gC3> 
íle.x/xfpa.imera. 
Açinncls.xKtmHtiç. 
Vino & lucernis medus a c í n a c i s . Hora. 
Amváu»; ¡¿ixpoij ¿'ópwmpmiótf, i« haíU brCUÍS Suida 
pe r/í ca. 
Monaefís. ftomm?. 
lambismonsefis &páehoritnanus. - Hor* 
Sobre eitos dichos dos verfos de h o r a -
cio con el de fuidasrdize Benedito philo-
logo florentino : y o mande imprimir no 
aeinacis como eftaua enlos exéplares:mas 
acinaces,ypiéíb que nacio e í l e errorrpor^ 
agora los griegos pronuncian la.jt.ita.no. 
e. luenga mss. i . aun que íègun mi juyzio 
mal, porque la. a. ha dc tener elíbnidó no 
dg.i»n)4S flg. e. Juçnga * Y de aqui es: q u é 
; . . P A R T E . : ' 
tí-:: 1 imitando nofotros a Josgriegosdezitnos 
• párachtumrcomoièhayadcdezirafsipof 
jiofotxps como por ellos paraclétus.-porq 
ebgriego fe efcriue m^Mt^oç. Dizemas 
adelante: Por la mifma razón que mande 
iirtpriiniTacínaccs poracínácisimáde quc 
^ íè imprimiefe monaefespor monçlis, porq 
¿h gfiego fe dize ¡Jiovaiirtí. Donde parefce 
*" . zXátQmeb'tnzáno confieifa que açínacis, 
ymonefis: Íehallauan en los exemplares 
de horacio con.i.y en griego con. H . En lo 
de mas que dize del fonido dela. » . el vfo 
muy luengo de todos los griegos es con-
tra el como parece enel cap.3. 
Poderis. «rocTítpHí. 
mphií0 " 1)126 tortelio'Ppderis fe efcriue con fo 
la vna.r.ycon.i. latina. Conciertan con el 
todos loslatinos, y dize Ambrofio calepi 
no,y.P^ío manucio, y Sebaílian griphio 
con otros muchos,que tiene el acento: et) 
la.antepenúltima ralosquales fauoreceel ' 
vfo y común hablar aun que la penúltima 
es,«.como vimos enel cap.io. 
Í Samothracia.a-cf/woOpaKH. 
Catuliur. Modamq; inobilem; horridãq;.tíi*áci?tn. 
Tre 
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Treicíamq; íâmum;quf; nunc famothraciá Virgíliuí, 
fertur. 
Tigris fluums.T/tyaí. 
Theobaldus paganus.dize y los yocabu 
Íaríos griegos; T/^pç.Tigns ftuums.rtyfi/ç 
t'igris fera, y cóncjertan con el otros auto 
res. Seneca eícriue. 
Templum rubente tigrim immíícet freto.' ^woadc 
Quod geon.& phifon, tigris eufratrefque 1'oituaum 
' redundant. 
•Acidiaberis.nathineij^^stííif.yútÔ/fcç/íi/. 
En terias las bibfias, y ctt'lá'de tféí lètí-' 
guas qüe fe imgripiQ pn AlçzU de Hena- , 
res:fè eícriue eri'lugar á¿ H ^ h ¿ m e acidia- «M******* 
beris, ó acfdietiVf^ tàièbien fe Halíaienías 
biblias antigttaí,y éniriüehas modètósfstra' 
(duzido natMilcidé yaéfíiuot., • ' 
í- Cmâíúis.mvPttMç. 
' Algunos deèlinan eandax cãdacis, otros ** 
candacis.eftos poftrcros tienen mas con-
formidad còn el griego que dize : K a r f á w 
KttMtuuif. Y défta manera paíTo la,«,cn.i. en 
el ncunirtatiuo y genitluo.Del genitiuo pa 
1 H rece 
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, ; rece por iuucnal, y en los atos délos apô  
ítoles.cap.8. 
Cemiterium,K6^H7)íp/otf. 
Oc óítho. Torteliodize?CíEmiteriiim feefcriue 
íln alguna afpiració,y con.ae. diphthongo, 
y có.Uatino en lãs cios partes . Lo mifmo 
efenue Antonio Nebriítenfe,Calepino:A-, 
rv, ; fçenfío.Mmrro con otros, ios originale? 
antigos que oy dia fe víàn.-efcriucn la pri-
mera y fegúda fyllaba cõ.i,imitádo al miC 
mo fonido gríego,y diziedo, cimiteriuin. 
Yhallafeeftoen muchas vidas de famo?, 
•enlasdecretales.titulo defepulturis l i . 
jro tercero,y en Qtras muehas partes, br 
vtsnU Bethfamis.j3«/ôftíftHf. 
El gloriofo íàn Gregorio papa eferibe 
cqn^,(ieíhfaniis enynahpmelia diziendo;, 
Qus ducitbethfafflis 4 Ecce enim vaccae; 
bethfamis pergunt.Bethfamis quippe diciw 
turdomus folis.X-a.qual hoTOelia fe lee en 
In laico bi toda la iglefia Romana. 
•» .,. Andreas placo mze ; Çetbíãmes , vel 
bethíámis. . ,, ., . , 
Mi padre í?n Hiçrqnymo eícriue bethfa-
mite en lugar de ¿áfa/df, y hallafe jfsi 
en tod^s las biblias, ; 
- , . : " ' ' Aci , 
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t! : Aeidiaberis, axnfiumf. 
Mi padre Hieronymo eicriue enla trát c.g,SC,ti>i 
Jacio del ecelefiàftico. Et ne acidieris,&-
nó acidiaterisrfegun parece en la biblia de 
tres lenguas imprimida en Alcala. 
Anatomia, amrofií. x 
Anatomia,por todos traduzida.có.i. jota, 
Salim. mXn/jt. 
Mi padre íàn Hieronymo fabíendo que 
en hebrea fe eicriue íàlé,y en griego f¿l»m 
dizeq nofe le damas que digan falé , que / ¿ 
íâlim fegun vimos éiiel cap.4.Y afsi conce 
de que la.H.puede paíTar en.i. y íè halla ía-
lim en todas las biblias hafta Phüelphcí» 
Ioanríis.cap.2. ' ' ... 
Acidia.«KHJW. í - - : "'• • « " • • • • • • ' • • ; • ? 
,. Tortelio dize; Acidia fe eícriue có íbla i>c otrho-* 
vna.c.y fin aípiracion,y con.i.latinb enlasgra. 
despartes. , 
- San Aguftip dize.jGomo la acidia fea te* Sup pfaí. 
dio del bien entrañable. 
San grregorio dize, Acidia es defeaimié Ham.8. 
to enfermo , del vno y del otro lióbre, del / 
exercício loable, délas virtudes.' 
u- ' H z San 
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Inquaáam x San Bernardo dizc:Açidiacsyna cierta 
'Pi^Ví ijaíjt#?a del animo. 
Parte, i . íc.;; Santo Thomas fiemprc eferiue acidia 
at. jcpn.i.en la fegunda y tercera íyllaba. 
De calami. Mantuano dize : Sic hominum falfo dilpj. 
, temporum. ¿it ^¿¡a yultu. 
. . Çatechi/mus. mitxpriç* 
Muchos dizenrqueíê traduce çatechíf-
ittus de mT»x>itr¡i. 
, . Kyneleiípn xúftnifríiwotf. ; ^ 
Vanegas dize en vno çjc íus libros de rp 
mancerL^poiitrera.i.de Kyrieleifon es ita, 
LpinifiBodizeAmbrofiç calepino. . 
De ortho-*" ÍDiípauterio dize: Êíl: orafip ex Kyrie, 
g«. ideftdominej&eleifon. 
In ratíona- Huilhelmo d.urando, dize;fan Gregorio 
k" ordeno que la clerezia cantafle íblemne-
. niéte eníia ¡nj'MTa pmue. vezesK^riçleiíbn, 
y íârnSplttetio lo^tomo deiles griegas. / 
San Gregorio pulo en Ias Ledanias que 
por todo eímundcKfc leen y cantan Ky-
rieleifon?Chrifteleifó&'Yantes de fànGre 
í)¿ oitho- g0"0^*^ vfáúan Ias Eiçdaniàs. 
grai . TmtcliodiMiKymteifdnfeefcrmoçô 
'y.griega enla ̂ iftiera /yílaI>a.T coná.latir 
nn. . ; . na 
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ai en las ütrsi partes.Lo me fin o déte taii 
reacio vala fegun veremos. 
Ário Loátatio dize:Bréuiter relpõdcn^ Dc piofo-
dum.-ipííim.K.prorfus &b vfu recefsiffernifi dia, 
quis veJit Kalédas 3: Kyriceleifon per» K, 
feribefe.- ! ; 
Sp u d a ÍH m.«toif á5%i/. 
En los breuíarios atitigos-Romanos,ew 
Jas liciones de f.Lücasíê halla e{cripto,lp 1/ 
daíiim,o eípüdaétim enlugar de OT-«<raólnij, 
P a r á d i t U S . íarapá̂ HTOí. 
Maioris dize.-Quid hoc Philélphus ne- lu.+.diftin. 
get a libris Àuguftini,Hieronymi,Ambro*. ío.^.í. 
í i j ' ,omni probahilitate caret, vt liquet co-
rum libros inípicicrid.Ipfi enim & theoloi-
gi p o f t e r í fie vocabulóÇfcilicet paráclitus) 
vfi funtífecundü'm" iíludhoratianum.Mul». 
ta renaffccntür. 
Raphael régio dize : De aqui lê colige SupQuin-
claramente-que algunos que quieren paire t1-1 -̂"1"1* 
cer mas dotos qíié los otrosrhazen lilal en ora' 
Reprehender a los que pronúcian marianii 
íophíam. Y otras díciones.íèmejanteS còft , 
él acéto en la penuitiñja. Ylácobum hy- • * '*] 
fòpiim^paráclkú jfimoné^ y otras dieionèí 
H 3 fc 
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* jCcnJejántesconelacéto en la antepénultt* 
ma-.como ello fean dignos de ínay or cafti-
^jgotquccorrópen la forma antigua y ver-
dadefádel pronunciar los nombres gric 
gos : porque a los nombres griegos (fe-
* gun la fentencia de Fabio) fç les han de 
dar los acentos griegos: aun que pjenfo 
que fegun fuere la* terminación breue,o 
luengarafsi también fe han de dar los acen 
tos fegun la forma griega. A çfto poftrcro 
que con alguna duda habla eíèe dotiísirao 
yaron le ha refpondido enel cáp.p. 
Vanegasdize en vno de fus libros de ro 
tóance.-Itenfiendicionesque conuienen 
con la declinación griega y latina quifie-
• - < remos vfár del acento griego : dize Quin-
tiliano que no erraremos con tal que guar 
demosel decoro,que es la fiiauc promin-
ciacip.De aqui íè figue (dize el mifmo Va. 
negasjque el que dize philofophía , theo-
jogía en la penúltima breue con el acento, 
y no yerra.El que dize paraclitus en la ante-f 
• penúltima,pronuncia como pronuncian 
osgriegósejuehazen graue la.i.enpará-
clitus,aun que es ira, la qual íiemprc es luc 
ga,y en phi ofophía hazen aguda la. i . aun 
.que es breue la jota. 
Snperhym pedro nuñez delgado dize, Efte nóbre 
aos' paraclitus, dizen que fe hauia de eícreuic 
con 
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ctrúe.ipot̂ iie fegun ellos dizen, fi fe efcri 
uc con.i.íígriifica infame, pero hemos de 
creer á] vfo mas írequéte,q lo efcriue co- • 
jnúméte co.i.y todos los dotoresfagrados 
Antonio nebriíTeníé que enmédo y glo-
: ib las obras de prüdenciO|,nota en prudcñ-
cío todos los vocablos que le parecen d i -
gnos deenmienck pero nunca toca en lai 
orthograpbia cantidad y fignifícacion de 
parklitus» antes hizo Jas dichas obras im-
primir con paráclitus» f 
Laig!efiarei;a y canta en la gloril de 
nueftra íeñora ; ipiritus & aíme orphano-
! rumpariclite» 
Innocècio quarto papa en las treze miC 
fas que ordeno,dize en la Ledania delias. 
Per gratiam íaticti Spiritus parácliti nos 
exaudiré dignens:como parece eneípecial 
enlos miíTalesdel reyno de Valencia. 
El decreto-dize, Vel conuerfis h^reti- e^ 
cisjparáclitumipirirum.f.tradere. ' • " ' 
San Gregorio pufo en las ledanias * Peí 
aduentum fan&i Spiritus parácliti libera 
nos domine.Y antes de íán Gregorio ya íe 
víàuan las Ledanias. 
Dize mi padre fan Hiei"onymo ̂  en vna tharêé» 
epiftola . In quib* faluator noíler Íe ad pa- lam, 
trem iturum miftrumq; paraclitum polli-
cetur.Y en Ja biblia que cícriuio de íü ma-
j: H 4 n© 
•ttô^ff rluio paráclitus:la qual fe deinu€Íirí 
òy dia eft Roma* 
Süpcf loa- SantapftindizerPues aquel conroladorjo 
tem. adüogado, porque lo vno y lo otro fe 
térpf ecaique en griego es paráclitus,&c. 
- Sát Áinbfolio ene! Tedeú Jáudamus dizfc: 
4 . SañBüm quoq; para'cíitum ípiritmxi, ' | 
^upcflol San Gregorio diZerhermanosníios mu- | 
Hoin.30. chos dé vofotros fabeys: que lo que en h ' 
lengua griég^íédizepara'ditustfedize en 
la latina abogadojoconíblador. Yfbbre ! 
Iob dize5afii como el íniííBo paráclito. | 
San Leon papa dize enelíègúdo íemon I 
depéthecoííesíPromiflumqja dñoparácli f 
túinos pri* venilfc. Y mas abaxo dizerEtcü | 
,t,, fáfs'Deihocpafa'cJitidoárifta cõtulerit, ¡ 
î h.-fxty. síantí^oi-odize.-Spiritusfanâus quod \ 
dicitUrparáclitusacófolationedícitur.Pa I 
rádííísenimgrçce,latineconíbl5tjo dici- l 
tur.Itertl parácíitus pro eó quod confola- ¡! 
tionem prçftet anímabüs': ali) parÉclitum, ! 
latine oratore vel aduocatú interpretatur. I 
Se ortíio- Seponfino varón doto en griego yen í 
latin eferiue cort. L-a paraclittis diíie-ndo; j 
Etparáclitus agr^cisdicituríqui aTioílris j 
; ' ' áduocatns. 
Heraímo modtrandô en ílgiifla rtíàtíera 




jtlponcteo de paíaclctus.Qui dicít pá'íá- In íi. Jccfa. 
clétus.-penultittia Gircunflexa: diâionciH acIccHfuraí 
graecam latino acceñtu proíiuntiat. Qui 
dicitparáclitus fecunda acuta di&ioñem 
gracam grseeo acccritu fonoq;pfoftúciat 
niíi quod grseca dift'ió non reeipit.i. latí-
Hün^quo 11 vtaris:ínagis fonat qüi deflé-
ctit a redo. Sin ícribafpeí.y.fonat homi-
nem íiniliraí famse.Iam fi placet acccntus 
grscusinredocaíi i variandus eftiuxta 
gtscoíum regulas in ceteris cafibüs pa-
l-aclki,parac]ito, pafáclitum. Itaq-, fim-
pliciüseít in hisíèruare accentüm lati- , 
flum quiperpétüus tft. E t tamenficuí 
magisanídet paráclitiisínihilobfto. Por • • 
cierto razón 'tiene Heraftno de no contra 
dezir a los qüe dizen paréclitüs:pero a la 
que dize non recipit.i.latinüm, debimos 
qüe la.».muy bien paíTà en.i. latino como 
parece en eíte capit.A lo que dize qiie eC-
cripto con.y.fonathominem finiftífe fa¿ 
roas dezimos que no figniííca tal ¿ofarco-
rtio parefte enel capitulo.í5.&c. A lò q 
dize del variaríè el acento eh los cafosrde 
SEimos que nò íè varia como pareíce cnel 
capit.p. 
'I'ortelio dizeiPafsclitus fecfctiüc cm ^ ortjlo_ 
i.làtina aunque auia dé íèr.fe-porqutíè po graphia. 
he en eíTc lugar.»,la qual íè fucile coraier-
H j tir 
- jii-^inuéftra.e.oennueilra.a.peropónef 
fe.i.porque quedaíTe el fonido de cita di, 
cion acerca de nofotros.Y algunas vezes 
paflamos efta.».al fonido y letra de nue-
. .íira.i Y antes eícriuimos y pronúciamos 
parsclitus con.i.latina que paraclctus con 
'e.puefto que confta fer compuerto a 
.toi que fe interpreta abogadory fe eferiuc 
con.H,Afsi mefmo fe efcriue y pronuncia 
la penúltima de Kyrieleifon^on nueftra. 
i.aunque fe compone de i\tímv, el qual k 
. .efcriue en griego con.x. 
5upM.Ioá. Laurencio valadize.Paríclitus contri. 
tap.14. ;yfym noftix Jingui in antepenúltima h« 
bet accentum:quum penúltima eius fit 16 
ga.-vtfitinagápitus & eleyfomqua: grs-
ce cíím ita fcribuntur.Lo qual en romáce 
quiere dczir. . 
Paràclitus tiene contra el vfo de nuc-
ftra lengua el acento en la antepenúltima: 
como fu penúltima fea luenga: afsl como 
fe haze en aga'pitus.Y en eley fonjlos qua-
les en griego fè efcriuencomta.Lo dicho 
ts de Laurencio Vala. 
Los vocablos que pondré ion también 
de mucha autoridad.-porque fon de aque 
lia Biblia de tres lenguas que hizo im-
primir en Aléala de Henares,eJ reuerendif 
ümtp Cardenal de Elpaáa Fray Francifcp 
" " Ximena 
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Ximenez en la qual hablando có eiiúmtott 
pontífice le diicentre otras cofas. En la 
qual coíã padje fantifsimo podemos cía* 
ramente certificar a vueftra bienauentu-
rança:que la mayor parte de flüeftro tra-
bajo fueren q víaíèfnos y nos aprouecha 
íèmos del trabajo elnduftria de los varo 
neseminentifsirriosenelconofcimiento ã 
laslengtiasryquetuuieíTemos para nue~ 
ftpos exemplares los originales enteramé 
te muy emendados y vegifsimos.La abú-
dancia diferenciada de los quales aísi de 
hebreos como de griegos,y latinos,buíca' 
mos(nofin gran trabajo ) por diueríbs 
lugares : y los libros de cfTos griegos 
antiqwiísimos afsi del viejo teítamen-
to como del nueuo: que con mucha beni 
gnidad nosembio vf a fanctidadrnos fuerô 
eneilénegocio muy grande syuda. 
. Dize la prefació hecha al Jetor erçel nüe 
uo teftamento.Sepa el letor: q efta impre 
lío no tuüo qualefquiera originales: mas 
antiquifsimos y enmédatiísimos:y d' tata 
vej'edad.-q no darles fe pareceria maldad. 
Los qualesíàcados d*la librería apoftolica 
el fantifsimo in Chrifto papa Leõ decimo 
deíTeando fauorefeer a efta obra:embio al 
reuerendifsimo íeñor cardenal de Eijsana 
por cuya autoridad ymádamiéto hizimos 
imprL 
j 1' J\tK I ¡1 
ímprifftir cfta obra. 
Pues enefta obra tan, excelente ( pars 
\ k quí.1 fueron bufeados por diuerfas tieiv 
rassjnuy gran diuerfidad de trafumptos 
viejos y Snitiquifsimos y muy emendados 
y fueron ayuntados muchos varones do* 
tiísimos cnlas tres lenguas) fe halla k». 
paíf|idlei1i.i.latina:nofolperi paráelitus; 
tnás también en la S dici ones fíguientes. 
De mterprv / tS/^do cui a íiue confilium. 
é^ífHfieuníeñis.i.mitis fiuei beniuolus. 
•Aâã.ii.Ae ^ r i l v fyrtim attrahens. 
interpie. ^^K^pj f íg j i tuseo j j fò ía to r vel ad-
üocatus. 
Affufivwtmj adrametina foliditas munda.' 
cft¡x60fÚK» i íámothraciayarenola^alpera. 
àaarôíittÇjlaíèhenis. 
Ioíue.ca.ii P ® " ™ ^ genitmo y a d a t i u o c o m o í i n mi 
cap.ii. n ü M o y f i j & f i c u t p r e c e p i t d ñ s Moyíi. 
ludicú. e.$>. tfUnfxa.) tv «iKíi/Afi/̂ in fíchimis. " 
lob'a11 If7 '*t1"tP(P?*(t > í ê n á c h e r i b , quando íè eferiuef. 
Adi'oraan." « ) ü íblaVna.n. _ . • :< • • • " ^ 
cap.Kí- ywwp/ífDMXoV/jOiyrmicolcO. , . : 
Ofeecap.r. a ^ ^ f t a c h í i a m . 
«xJijMítjíicima.: . : 
Tobias ca. « M ^ â í B à t h i . 
. ; Muí 
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/í|j/aiw,Iordanis. ; .Pfal.n4. 
ó UfS'átntefpseipHjIordan̂ s conuerfus» 
'AxtxTtcartÇ) acidiauçris,y enel capiíiS.dize: E c d c c n . 
. AcidieríSjA^HÍ/anff..•• . V «ccap.tf. 
«í;pMwoy,cyrtn.oiCyrinus,¿&p««ief. :. . Lucç.ca.t. 
.•/íT/w^piftíd. . '^/amñV 
<rat/*o6p«xj),íãiiíothracia, ' -'Prima Cor. 
tmfí̂ xfjM, pcripííma. -cap. 4. 
"©•í</)â£!íXH70f,paráditus» .lo.1n.ca.14. 
/raa/;/«VHf,'ScarÍQris.Ma.tth3ei.cap,io. • '.»j^ai.' 
T/^HÍ, tigris fluuius. loán.cap.rfl 
«>Jift,íàttinLj'i;T!^v •»•' : Judid.cap.t. 
^/iHp^odomira. • 
; ' pi-i4. 
' 'Tobias.c . í 
f L o diciao k folla en Ja Bir Í J a t g ^ 
bliadetresJengaas queíeirapri ; ^ p i . i ^ . 
• mioénAlcaladeHeniares. i l<>aíl̂ aP-3' 
Maccha.car 
T^\E lo fobredicho parece claro: q pues 
enel Euapgelio fe eferpuia paráelir. 
tus:que por tant© los fon&os dotoresiia-, 
uian de eícreuír en fus tratados, y espQfi*, 
cionesparáclitas.Ypues el Euangelio y 
los fantos dotores eícriuieron paráclitusr -
que los concilios y finodos vniueilàles 
^auian dé eícreuir paráelitusrporque fue-
'.••v. •.. " ra 
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, ra gran difonánciarcátar y rezar en todas 
• las yglefias en el cuangelio, e hymnos y 
en otrasTcofas paráclítus.-y en los cócijios 
yfmodosvniuerralesercreiiirparaclétus. 
** - Yelqnedeítoquífierefer toas informa-
•- ' do:mire los eferiptos primeros de los có 
'' ' L cilios en las yg'lefias metropolitanasídon 
tde fe há celebrado.-coHio en la yglefia To 
Jedana.-SeuillanarSynniana^y.entodaslas 
de mas que quifiere,y vera quan coforrae 
es a razomlo qiie tenemos dicho, 
¿nno dñi El côcilio Syrmiano dize:Et credimuj 
338.et anno in Ipiritum paràclitum,id eft confolatoré 
54i» ' Si quis Spiritum Sanctü pariclitum diclsj 
" ' ingenitum aflerit deum: anathema fit. Si 
,. 'J qúisíjcutidocuitnos:nonalium dicitpa 
V raclitum praster filium:ait enim & aliunj 
paráditum mittct vobis pcteríquem roí. 
Anno dni^au<?eg0:aI,atten!aít' • 
404, £1 concilio Toledano primero que ha 
mas de mil y ciento y cincuenta años que 
fe célébroíy el Papa Leon lo confifmo:dí 
ze;Credimusfpiritumquoque efle parr-
cutumrqui nec pater fit iplèmec filius:fed: 
\ tfpâfre filioq; procedehs- Eft ergo inge-
nitus pater,genitus filius,non genitus pa-
ráclitus. 
Paráclitus eft ípiritus de quo filíus ait.: 
Nífi ego abiero ad patrem? para'clitus non; 
veniét» 
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veníct. ^ 
Siquis cüxerit vel crcdiderkrfilium tu 
dcmeíTepatrem vcl paráclitum anathe-
ma íit. 
Siquisdixcritvcl crediderit .'parácli-
tum eflc vel patrcm,vcl fijium: anathema 
íit.Lo dicho es del concilio Toledano, y 
mi padre fan Hieronyrao en la Biblia q ef 
criuio de fu mano(que fe mueílra oy dià: 
en Rotna^élcriuio paríclitus con.i.corn^1 
pareíce a los.i2.<:apitu.de íàn luán: pot<| 
aJJi no eftán los eapituiosdiuididos como 
enlaBibliâ que vftmos y hallarlo hãado 
dize:SinõaBiero paraclit'no veniet, &c;; 
Tai^biéían Gregorio eícriuio de fuma 
no paráclitus cõ,i.coifio parece eneltraííí 
to q íè (ãco defiismorales en roma por mi 
lagroíy íe guarda-en la librería dela ygle-¿, 
fia de nueftra íènora delpilar de çaragoça 
en e 1 qua 1 yo ley etíél cap. 2 o .del quinto Ji; 
bro:Ego rogabo patrera & aliuríi paraeli 
tum.Sicut eriim eííHem paraclitus. 
Por lo qvtú fe cócluye claraméte^q nu-
ca la ygléfiacatholica vio paraclctus fino , 
parí.chíus hafta los tiéposde Frãcifco Phi 
ielpho:el qual comento a qrer q dixeflè-
mos paracleto poria difonácia q le parecía' 
q podría nácer eñla figniikació en loqual' 
el y los ocrçs q k figuieron no tit^é razó" 
como 
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comoveremos encl capit.ió.y afsi elglo 
riofp fant Bernardo imitando la orthogra 
phj^dgl fapfto euangeljo que por todo á 
mundo fe vfiua:y la de los Tantos dotores 
•fii? predeccíToresiy IA de los concilios: es 
0 _ çríueparáçlitus con.i.diziendo: Rogo te 
i c S d irá angele quem cófolarislAn ignorabas qui$ 
Arcç. çjjqj adquem confolandum veniebas? Cer 
'l¿gopfei#tpr çft:çerte paráclitus eft, alio 
'fluianQíiiiceret.-aliuqv. paraflitum á pa-̂  
trç mitíendqm apoftolts,: â non efletfe 
ipfe paráclitus. - : . • 
Querer tracç mas exemplos para pro-: 
bar quç 1 M-fue paífeda.en.i.latma y en éf 
pecial ÇQflaráçlitusíígfiacóiâ íuperflua:y 
por tantp dex îdo efto ap?rte:enlo figuié 
te traeré exemplais para que veanio$,co* 
mo paiíb en.i.breue latina. 
^"Capitulo .xiiij, Que la.s.paf-
fo en.i.breiíe latiria. 
|Iíí;o auemos en los capitulos.j.y. 
i i .y enel capitulo precédate: co» 
ma la.».paír0 en.u átma y-enu.y 
en.eiímues eor>tra;íí>5 que dixenzque nun 
qa pajfo en l^llaba o vocal breue : agora 
veamos como la.*.no folo paíTo en.i. mas 
-fimbica en.i.breue» poniendo on-eadaexé 
" > pi» 
pio elprincipio del hymn o ctel qual es tp 
mado,o el autor cuyo es.Los quales exç-
plos fon los figuientes., 
Auguftini íolennia, 
Vt lf temur co^imnoitcr^n exceífis p4 
ráclctum. 
(ÇPange linguíi glorioíi pi'x^ 
liurn3vrbs beata. 
Vna patri íilioq-:inclyto paráclito. 
M m Çhrifte. 
Sít laus patri çum filio:íán¿to fimulpa 




Veni creator. ~ 1 
Gloria patri domino;natoq; quia amor 
tuis-.furrexit àc paradito.Sit laus patri cú 
I filio 
1" O.*. J . V A Jt-P-
jSlip fànçlo íimul|)3ríclito. 
Beata nobis. 
Çú fpirltus parcclit': effulfit in diftípüjo, 
Opaterfande. 
^Icu^iií. pjcfuÇhriftc filij ycncrande.-paráçjitufa 
fpiritus, 
Nardi Maria, 
PaslinusCr TT v . . . . r 
cilcopus. Honor dccus imperium fit Tnmtatj vni* 
ce-'ptri nato paráçIitQ. 
Iain Juris, 
ApibroCe-Deo patri fit glopiajciúfq; foli filip çurç 
piicopus. fpiritu paráclito. 
4 , Nunc fande. ' 
Ambrol.e- n ' - . 
fiicopifs. Prcita paterpilfsiine pafriqj compar vni-
çç çiím fpiritu paráclito. 
Çpnditpr, 
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I au's honor virtus gloriardco patri cüm AmbroCc. 
"filio fan&o lümui par.'clito. piícopuí.' 
Chorus. 
Patri fuprcmo gloriaihonorq; fit çum ñ- Ambrorc-' 
Jjjo.lpiritui paráclito. . Fl£?Ppw. j 
Primo dicrum.- 1 
v -i 
Prefta pater pi/fsimc patrie]; copar ynice; ^ ^ m S 
cum ípiritu paraclkorregnanspcr om-
ne fceulum Amen. 
Inuentos rutili. 
Spíratdc patrió córde paraclitú.Es clitít Pul£'e,l• 
perriquio.Y el Antonio Nebriífcníè di' 
ze enla glofaVSpirat paráclitú de patrio 
corde.-quafi diçat:çp ipíc fpirat & pater 
: ipirat. 
LUCÍS largitor. [ 
Gloria tibi domine:cum fpiritu paráclito* Jnus' 
tos antigos y niodernos acotan el verío 
-íigúiente. 
Quodpurgas de re die eííe perifsima veré 
I z Trci~ 
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Virgi. Tteidámq; famura.-quse nanc :famotíiri< 
A ^ l l u s ^ ciafertnr... " • , . " 
SS:Rhodumq;nobilem: horridamq; thracit 
Hinceftortalucsiquse thraciaregna vcr 
tufq;. 
Lueatvus. Quicquici vbiq; latet/celerT^non athrac^ 
••'•••"•v' ' ' " tantum, ' ' 
Boèôus. , -j-jg,.js & euphrátrei vno fc fonte refol-
Proper. ' * UMt. • .;. r 
Tigris & cuphratresjub tua jura fluent. 
jortunatus QJJOCIgeon & ghifoiijtigris eufratrefq; re 
dundant. 
Yporabrcuiardigo que miren todos 
los libros antigos de ias yglefias y mpne-
•fterios de toda la chriftíandad,en los ĉ u 
jes fe halle paráclitus acentuado: y todos 
los vocabularios que ha auido hafta Phi-
leípho cj traten del acento de paráclitus-'y 
haliara(fegun q Para mi tengo)que todos 
iateftiguan que íè pronunciaua:con el sçér 
to en la antepenultima.Y afsi en todas las 
yglèfus fe halla citado en las ledanias con 
el aceto que íèdaaÍQlaslasdiciones que 
tiene en profa él acetó én'la antepenúltima 
San d i Pará çlfe ti» 
Por 
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Por Io qual queda claro:q paráditus fe ' 
ha eícnpto co.i.y pronüciado conel accn 
to enla antepenúltima háfta Philelpho afti 
en verfo comb en profa. Y que el acento 
griego de la antepenúltima de pareclitus 
fue hecho latino-'haziendó la.i.breue co-
mo hizierón breues para fiempre lin me-
nor cauTa los latinos la primera y Íegunda 
íyllaba dé crepida dsndole íiempre el acé 
to en la antepenuftima fiendo íiempre lué 
gas a cerca de los griegos:fegun paree* en 
eípeciai en theocrito.Lo mifmo hizieron Eg'og*-
én.mi.de milonry en.fe.de feneftra. Y fi di 
¿en los modérnos-'cj es verdad q los lati-
nos mudaró la.».¿n.i.breue en ^aráclitus: 
y lo pudieron hazer en ley de gramática: 
como queda prouado por los principios 
de efta faeultad.-pero q fe deue enmendar 
por la mala fignificácion que haze cona. 
breue.A éí|:o le reíponde enel cap.id.quc 
no tiene mala lígnificació .Y por tato efta 
bien dicho paráclitus conel aceto en la an 
tepenultima ycó.í.breue.Loqual veremos • 
lárgamete en él dicho cap.defpues ^hayá 
mos refpõdido èneJ cap.figuiéte a las tres 
objeciones pueftas enel capitulo.2. 
^Gapitu.xv.Iponde fe reípodc 
. alas tres primeras objeciones que fe po 
I 3 neij 
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ncn end cap.z.contra paraditus^ 
1 
'Res-fon las razones entre otras :por 
las quaJes íè prueua contra la primera 
objeciomq noFle comete hurto ni facrile-
gio en pronunciar paraclitus con el aceto, 
en la antepenúltima» 
La primera csrporcjue quando vno víà 
de la cofa fegun la voluntad d' cuya esmo; 
íè comete hurtorla voliVhtad de la yg-lefia-
o d* dios fue q lê pronunciaíTe para'clitus 
porque dios moftro porniilagro(fcgun ío 
cuentan las hiftoriasjq fe vfaíTe en la ygie 
fia el miíTal de fan Gregorio:en el quaí ñ ; 
halló y halla paráclitus.-íègun fe colige de, 
íus trafuntus ^ hafta Franciíco Philelpho;-
Luego no íè comete hurto ni íàcrilegio 
en fu pronunciación. 
4 Lafegundaes:porq eneldiuino officio 
no folo fe quita algunas vezes vn tiempo 
(como en paràclitus íègun pienfa la obj'e-
:cion:)mãs vno y dos tiempos: y vocal y, 
dicion-'como parece enefto que enla yglc 
fia íè reza y cáta:Dòmnc por domineiino, 
ceñtum por inocentiumraudaíter por m 
daciteriCxijt por exiuit: peti/t por peti-
.iratígloria patri Se filiotpor gloria fitpatri 
*& filio:hicdiesqüÍ'fe¿itdns por li£c eíl 
dies^fecitdñs.Yporíéjne;áteen otros i 
roca- !' 
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dSfOCiibloJ.'en los quaks dezir q fe comete 
pecado de hurto y íàcrilegio^es códeriár 
no /ólaitieine a ]a,multitud de los landos 
y dotos varones que en la yglelia los han 
.pronunciado por muy luengo tiempo) y 
, Jos pronuncia • mas tafnbien a eíTa miíma 
. yglefiaporqnoslbsdio afsi íincopados 
enelmiiralreueladodeíãnGregbriò. Y 
<{u¡x ímpiaíèa clta-códenació yno de admi 
tirratodos es manifiefto.Luego como no 
fe comete hurto ni íacrilegio en la pronú ' 
ciacioh de las dichas diciones:fíguefe que 
muchemenos en la de parícli'tus pues no 
ie le quita letra ni íyllaba ni diciomui dos 
tiempos Íegun que en alguna de las de ai> 
n'ba. 
Lateícéra esíqueehnueftros tiempos 
l io íê guarda fiempre la cantidad de las (y 
JllabaSí porque la luenga pronuncian poi-̂  
- breue,y la breüe luenga fegun parece p¿r 
xnuchòs autores.Y el Antonio Nebriíenrt 
le dize:La cátidad delas fyllabas: para nin ^ reífléH 
günos otros vfos ès heceíTaría ya-'fino pa de acceilt'» 
ta. examinar los verlos y i-azon del acen-
t o : porque para la longura y breue-
tíadj del todo riinguna cofa es necefla-
ria Í como viemos indiferentemente dk 
Jas luengas por breuesíy de las breues 
fíor luengas . Haíla aqui es del Áhto-
- I 4 nio 
•ftio.to quaí parece claro: porq todos «i 
;íiueftra edad quando proíiuncianrfedetic 
fien mas en la iyllaba que tiene el acento 
aúnquc Tea bfeue.' qüeeh la qíie no tiéne; 
aunque fea lúcngareonio en éftas fegüdas 
fjliabas de citas cliciõnès.Diríguitaccípi 
tev*thérea,pehíteat.&c.Eh las qúales" fe, 
gundasfyliabas nos detenemos mas do-
blado pronuticiando; porque tienen él a. 
centòraunqtté fori bféues.-qüe en las pri-
jTieras aunque fon luengas.' 
Por lo qtial coüio Jafcgundá fyllaba de 
paráclitus fea breue en pro{ã:y; por razón 
del acento pu«fl:o en é la Í la pronuncien 
]iienga:y la cantidad que íe quita de la pe 
nultima hazieñdola de luenga breüe fe au-
nada enla antepenultimary en ella fe teco 
penfe-'figueíéíque el que píbnnncia parí-
clitus con el acento en la antepenultimaí 
fio hurta tiempo ni comete facrilegió. 
f Alafegünda 
objettion. ; 
. . : 1" í 
• C^iafito aíá fegunda ohjcâíafi fe íéfpo 
dé paráclitus guárdalas leyes latim^por 
que como los latinos -vftirparon el aceflf 
to griego hizierm Jolataio, .yoluiehdol? 
v : ; U 
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já.M.en íy l laba breue : fcgun la b o l u i e r ô crt 
otras dic ioncs}como p a r e c i ó e n d capitu-: 
Jo p r e c é d e t e y parece th los c a p í t u l o s , i o . 
n.ztf.cori los de mas* 
CA la tercera Obiecion, 
A L a tercera o b j e c i ó n fe r e í p o n d e , que. no í i e m p r e la.«.fe buelue en.e. luenga 
porque es c laro que fe muda eri .eJuenga, 
y en.e.breue,y en.a .y eh.i . y en . ce. c o m o 
p a r e c i ó enel cap. n . N i es r a z ó n fufficien-
te d e z i n l a . í i . fe muda muchas V é z e s en.e . 
l u é g a , l u e g o ha ft de mudar en p a r í c l i t u s . 
C i e r t o p ó r efta raZron dela analogia,o p r o 
p o r c i ó n y fimilitud fe han e n g a ñ a d o m u -
chos modernosmo a c o r d a n d o í è q u é éí a r - ' 
gumento tomado dela analogiajO p r ó p o r 
c ion ,no es fiempre verdadero * porque aií 
que es verdad que en muchas dic íoneís p a f 
fa la.x.en.e. no por elfo h a ü i a n d e i n f é t i r , 
que por í e m e j a n t e ft hauia de haZer en pa-r 
ra'cl itus.agapitus.scidia. iordanis.&c. P o r » 
que cierto u tuuieflemos r e í p e â r o ala: a n â ; 
l o g i a ; h a u í a m O s del ablatiuo domo f o r -
mar y dez i r d o m i s y no domibus a p r o -
p o r c i ó n y í í m i l i t u d de ftruo ftrUis. Y de" 
p o m o p o m i i . y i a . i . h a u i a d e í èr breuií eh 
I j fio 
' fioitofnóescnhio.pio. Yno íè halla etí 
toda la lengua latina verbo que tenga iué-; 
gala vocal ante de otra vocal fino fío,e{ 
qual íí guardara la analagia : túuierabre. 
úe la.i. 
En griego fe hallan dos nombres que fe 
tieceú ̂ orYna mifma fylíabá,y paífan a 
Vnamifma tercera declinación íatinailue-
go fègun la analogia^ proporción hauian 
en latiñ de fenecer p o r vna mifina fyllabâ  
. pero no es aísi^porque de loanriMS traduzéj 
Ioánnes,y de iorda'nits^raduzen iorda'nis* 
boluicndo-Ja.o.enel vnoen.e.y en él otro-
tib. r. 'müí. en.i. Y por íêmejantes cofas dix o Quinti-, 
orate, liano;quenos acordaíTcmosíque la rszoa;' 
dela analogia no le puede traher po r to-¡ 
das las cofas.'como ella en muchos lugares' 
repugne afsi mifma, y por tanto dizen los' 
íãbios,que íin caula y vanamente fe trae y< 
alega la-ftmejante : qucuido claramente fe 
halla cofa en otra manera, 
lluego como fea claro que p o r mas, de' 
mil años fe ha pronunciado paráclitus.iof 
daniSj&c.Vano es y demaliado argumen-
tar,que en ellos fe ha de boluer la . i . en.e. 
pof.guardar la analogia y proporción de 
lá.H.qfue fe buelue en.e.en leííis.Iofephjri-
reneyy en otros.Y afsi la objeción no con-
cluye, para que no fe eferiua y pronuncie 
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jwjiclítu$aordanis,&c. ' • ) 
Pues hemos reípondido a las tres obje-j 
ciones > paflemos a relponder a la quarta, 
quecsdeJaíignificacion» • 
fCap. 16. Dclareípucíla i los 
que dizen i que paraclitus 
fignifica infame. 
Ves emos largatnenre prouado, 
cneJ c.i.z.iz.y.zj.comoia igle-. 
fia y los dotores y concilios h* 
fta Philelpho eícriuicron íiem-
pre páráclitüs con.i.y no con. e. refta que • 
relpondamos a los que dizen, que es ver-
dad,que hàftí!Philelpho fe elcriuio eon.i.. 
fegun lo deduz en las razones fufopueftas, 
gero que íê deuc eftmcndar, porque pará-> 
cutus no fignifica otra cofa fino infame, 
y por tanto aun que la iglefiaenfu inten-̂  
cionno hyerre quando lo pronuncia, pe 
ro es cofa abominable y no de tolerar,que > 
con vocablo tan malo de fu propria figni-
ficacion inuoquemos, y oremos, y nom-
bremos a Dios,A los quales pregunto me 
digan, con que animo íè mueuen adczir 
tal cofa, porqueíí lo dizen con animo 
linceroy piadofo, comoloj del primer 
cap. 
y , , PARTE; 
•CapitulOjfon en alguna manera de tólcrarj 
po^oe tuuierõ algiina aparecia para ello.: 
]yias fi lo dizen con animo altiuo, aftinoy. 
mordaz, fon de vituperar como homares 
que dan a entender que fon fabios.y f̂ s an ¡ 
teceífores inorantes^y ^ue la iglelía fue re; 1 
gidapòrindotosrfauoreciendo eneíben 
alguna manera ala mordacidad de celfo: 
Porphírio,Iuliano,y ala délos otros here, 
ges femejantes, que penfauan que la ígle. 
íia catholics no mu o phiíoíòphos, ni do-
tas perfonas,lo qual es falforcomo parece 
por genandio en íu libro délos ill uftres" 
varones,y enel de mi padre fan Hicrony-
mo ¿ Y en las anotaciones que hizo Eraf-
mo fobre fan Cypfiano en las quales dize. 
Pero Harto claro parece,que todos los o-
hiípos de aquel tiempo fueron fabios . Y 
¿n la prefación dize, A Cyprianó ninguna : 
c^fa le Han atribuido fino dota,y (álida ¿é 
grandes varones, lo qúal dize Epaímo^of 
que lé parécia que algunos Ghriftiahos las 
¿bras que compuíieron,bspublicaron de 
, baxo de titulo de fan Cypriano., yen otra 
Sop.H. il!u parte doliendo íè Erafmo dela perdida dd 
viro.p.n. as eícfipturas délos ChH'ftiarióS antigos,-
Hiero. por ]a negligencia délos obiípos y theo-: 
logos,dize Los quales obifposy theolo--
gos fufrieron perecer tantas lumbreras del 
>'. i á i 
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cielo:tantos iliuftres y principales alfére-
zesde nueftra íeñora íanta fe : excelentes 
por letras exclarccidos por elòqaencià;en 
comendadosporfantidaddevida , y clai-
ros algunos por màrtyrip. Y eri otra paró-
te dize:El mancebo Paulinb eloauétífe'^ c 
monge, como lo eranentonces los moni * 
ges.Y dize mas lean eftas cofas eftos bar- ad pauli. 
baros tartamudos theologos que no faben 
hablar, con quanta vehemencia eli'varoíj 
fanrifsimo' Híeroriynio; alabe, tambieif'é^ 
el monge la eloquenciajyfeloquencia Tu- In epift. ii 
liana . Y mi padre fan Hiéronymo dize": A16̂ 1-1 
Pues aprendan celfo • porphirio . luliíno^ 
perros rabioíbs contra Chrifto . Apren-
dan los Íeguidores dellos(que pienfán que 
la iglefia no tüuo pniloíbphos y eloquen-
tes,nialgunjos dotores ) quantos y quales 
varones 1 a fundaron,edificaron y la ador-
naron . Y ceíFen<de reprehender â nueftr^ 
fe,diziendo'nofer mas de vna ruftica fim- • 
plicidad,; y antes conozcan íu ignorancia'. 
Lo dicho es de mi padre íhn Hiéronymo. 
Yafsi parece claro.-como vuo en la iglefii 
clérigos y frayles y obiípos,y otros mu-i 
chos Chriftianos fapientiísimos: en cuyo 
tiempo fe pronunciaua paráclitus rfegun 
«juedadeduzido enelcap.iz.13.14. 
' Pero qué fi poruentura alguno, o algu» 
nos 
• O' 
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'.néS 'ottoi ha diuulgado la dicha objccíoiv 
,qjje~J)araelit.us fignifica infamc,por dar o-
«çafió afes ludios Moros y Turcòs,y a o. 
tros paganos para q mofando digan, Adó 
.4c cftá el Dios délos Ghriftianos, dekjual 
íc fiaban,que los alumbra rige y oye,pues 
por ta luengo tiempo ha permitido que !c 
Aonren y fíruan con nombre tan nefando 
cpnio es paráclitus. O bondad de Dios. 
EÍJamMdades mpy abominable, afsi por 
q̂ue liente maldel«ftado. délos Chriftia-
nos:çonio dela prouidécia de Dios.Dime 
; yoteruegolct>or,euqueftdcChrifl:iano 
cabc,quelicndo Dios bueno y bcnigno,y 
criador y regidor de todas las cofas, y ze-
lador de fu honra,y Chrifto elpofo y5 ad. 
uogado dela iglefía, el qual fierapre ruega 
por ella al padre,y diga el miíinorparíclíw 
tus autem Spiritusfan£tus',qucm mittet 
pater in nomine mco,ille vos docebit om 
nia,haya permitido por tanto tiémpo,que 
/iiiglefia le inuocafle/uplicaíTe, y honraC, 
femando ordenes ,confègrjndo obifpos» 
juntando concilios, haziédí) proceísiones 
con Ledanias.diziendo miífas, con nom-
jbt-e de çaráclitusjfi fignificafíe infame por 
qualqui.er via que fucíTc? 
Y quien délos Chriftisnos.que crea que 
Ja igleíia catholiça esxcgida por el Eípiri-
:*.;:£ " tu 
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tufan<So,y lea cftOjOfard de2Ír,quc cti vo-
cablo tan importante,haya la igleíia erra-
do en lo permitir, o admitir para rezar y 
cantar diziendo arsi?Paráclí autem Spiri-
tu/Tandus quem mittct pater in nomine 
nieo Ule vos doeebit omnia. Qui parícli-
tus dieeris donum Dei altiísimi. Sanétüm 
quoqjparáclitum ípiritum . Deo patri fit 
glonajciufq; foli filio cií fpiritu paráclito. 
Spiritus & alme orphanorum paráclite. 
Peraduentum ípirituíTandi parácliti: l i -
bera nos domine. No pienfo que el Chri*-
íhano que lo dicho bien confiderarc^diga 
que la igleíia y los dolores y todos los de 
mas erraron en admittir,o permitir j efeo* 
: ger y pronunciar a paráclitus,ni que figni-
fiqueinfame. 
Iten la iglefia cathólica, aprueua la fí*-
gnificacioude parádituscon.i.puesapruc 
ua las propoficiones que can el fc hazen 
¡enelcuangeliodcíinluan platicadas por 
mas de mil anos, y también la aprueiia el 
concilio íègundoTuroneníè : (quefue el . 
aiío. 551. ),pues tiene por aprouados Jos 
hymnos de ían Ambrofio, en los quáles íè 
halla paráclituSj como vimos enaí cap. 12. 
El qual concilio dize, Aun q tégamos enel 
ganólos hymnos Ambrofianos pexoporq 
hay ajgúos de otros autores los quales Çpn 
. ' , " di 
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' .dignos de forma,o ftrelcriptos'querem» 
de buetiá voluntad qqe fe canten,&c. . 
pefpuescl concilio quarto Toledano: 
De eonfe. ¿orno tuuieíTe los dichos hymnos por buc 
dift .i.c. dcpQj ¿ze.-Confta que algunos hymnos fon 
ty*»- cbmpueftos porertudio humano en ala. , 
«hança de Dios ,.y 4 e h s apollóles y mar- j 
•tyresxomp aquellos que coiupulieron los 
¿oauenturadosftnt Hylario, y fant Ara* 
jjrpfioilps qualcs reprueuan emperi? algu-
nos efpecialnjcnte porque QO fon tomados 
delas eferipturas délos fagrados cañones, 
y dela dotrina apoftolica.Y mas abaxo có 
.çluyè contra los contradecidores dizien-
¿o.-Pués afsi cpmo las orfltÍ0nes,afsi tam-
.Ipien todos |os.ljyn)n0S,co:mpueftos en ala 
bançade Dios, ninguno de nofotros de a-
.qui adelante Ips reprueue.T;l,aglofadize: 
JBftaes la fiiziochena parte^tfnía qual prue-
;Vff,qüe.los.hymnos fon aiitentko5,y fe de-
-.uen celebrar. , > .: ; > • 
Circa an-' . Y el concilio Syrraiefe dize: Sí quisfpi 
Bos.40.354 .rifum finâum paraclitum diçens, ingeni-
•tumaíTent Deum anathema6$. Si quis l̂i-
Kutdocuitnos,nonaliumdicit paraclitum 
.prçtecfilium:ait enim,& alium paraclitum 
mittet vobif pater.-quem rogabo ego,ana-
íthetna fit. Y declarando efte concilio que 
íignificaparaclitus dizé.-Et credimus infpi 
' ritura 
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ritumfanótum par3clitum,ideft, confola-
torein.Lo qual en nueftra lengua íuena , y Dirt.ij.c.fu 
creemosenel EípiritufnníSro parrclito,cjue cat-
quiere dezir confolad or. Y fan Gregorio 
(el qual recibió los quatro libros del fan- Home 
to euangelío)dize fobre fan luán; Herma- 0 
DOS m o s muchos de vofotros fabeys, que 
Jó que en la lengua griega íe dizè parácli-
tus,{ê dize en la latina abogado , o confo-
lador . Lo mifmo interpretan y declaran 
fan Leon papaban Aguf!:in,fan Yfidoro,fan 
Befnardo con otros muchos íegun vimos 
enel cap.13. Los qüalesfi paraclitusjfignir 
ficara infame,no locallaran,'ni lo interpre 
taran en la manera dicha por la mucha ra-
zón que para ello hauia.-como es claro. Y 
finalmente lo defínelo deíci'iue el cóeilio 
Toledano primero diziédo.-Paráchtus e l \ 
Spiritusjde quo filias ait. Niíi ego abiero 
adpatrem.'paráclitus non vfcniet. 
De manera que del euangelio,conci!io$ 
ydotores y délo de masque hafta aquí 
efta dicho.'confta que paríclitus no tienç 
otra fignificacion fino es de patron,aboga 
do,dcfendedor,y que en efta foiá que tie^ 
ne,lo apropio y atribuyo generalmente h 
igleíia deícle fu origen, a la tercera períb-
na in diuinis.Y como no tenga otra figni-
ficacion fino la ya dicha çomo efta dedu-
- K zidp; 
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TÍdo:e l que otra fignificapion le da: rcpuJ 
gna y çontradiz^no folo ala verdad dedu j 
zida y prouada por todas las razones dela I 
ciencia de buena gramática : pero aun re, ! 
pugna,aloqueJaig]efiafientey aprucuat [_ 
pues jnmas ella conoció otra lignificación f 
çnparáclitusfinolayadiçha,nilaay co-
mo queda doduzido, y parecera muy ela, 
ro adelante,Y anfi fin ninguna limitació ni 
diftincion lo recibió abfolutamére laigle, 
íia delete fieles inuocado con paràclitusal 
Elpiritufanto.Y los que otra fignificacion 
inuentan y hallan : dan tacitaméte entrada, 
A Jos hereges y a fus herrpresrpara que ( fi 
fueííe verdad, que mejor cõuiene a par¿. 
clitus fegun íú efhimologia y propiedad 
d é vocablo fignificar infame , o cópañero 
de malos) íè puedã negar todas las verda, 
desqueporcócilios y fagrada cícriptun 
í ê hallan afirmadas del Eípirituíánto, y de 
Jtir queSpiritulTaníSlusnoneft paráclitus. 
Y queChriftusnÓ promifit aliumparáeli 
tum.neceftdoml f)ei altiftimi. neç foni 
viuus.nec ignis.nec charitas. nec ípiritalij 
vntio .Yfifolamenteex verbis in ordina, 
teprolatisincurriturhsrefis, &c . Quien 
auria de ródos los que fe tienen ppr acen-
drados latinos que pudieífe defender de 
4efordenadas,y aun forraalifiiwamete he, / 
re 
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reticas todas laspropoficioncs ya dichas 
con otras innumerablesrque fe podriã in-
ferir de fu prefupuefto y gueua inuencion 
dcíignificacion. 
Y por tanto conforme al coníêjo délos 
íàbiosj quc amoneftan que nos abftenga-
mosdetoda aparência de mal: conuieñe 
(falijo mejor juvzio ) abftenerfe de nouea 
dad tan peligro'fa, y feguir lo que en efto 
han feguido nueftros antepaífadoSjy obe-
decer alapoftol que dizc . Díco omnibus 
qui funt inter vosmô plus fapere:quam o-
portet íàpere íêd fapere ad fobrietatem. Y 
efta es la taifa y medida q hemos de guar-
danconuiene a faber, que las cofas diuinas 
y fagradasCcomo lo es eñe vocablo)no las 
éfeudriñemos ni defemboluamos mas:fino 
que las recibamos en la finceridad íegun y 
Como nueftros padres bienauçnturados 
nos las dexaron. 
Délo qual queda claro, que paraclitus 
fio fígnifica infame,v por tato no íê deuria 
mudar ni tocar: pues la iglefia no vio del 
en otra fignificacion , fino dela que le fue 
impuefta y fiempre vfada por todos líafta 
Phílelpho.Y afsi fin nota alguna lo deferi-
uio,o declaro diziendo. Paraclitus cu fpi- Toletano. 
rítusrdequo filiusait. Nifi ego abiero a<J '" 
patrem.'paraclitusnon veniec. ' 
K z Lo 
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' " l^o dicho aunque bafta y fobra por rpf. 
púeftá para los fieles Chriíl¡anos,pero no 
fe çõtétaran dello lo? hereges, ludios y pa 
ganos, por tanto añadiré lo que fe figue, 
• potado primero que çfta letra.y.la nom-
bra el vu go .y.griega,Y no falto en tieiiir 
pop a (Tad o quien introduxo,que en algu-
nas diciones fe efcriuieíTe en lugar de.i.fo 
tapara dar a entender, que la dicion era 
griega y eftrangcra, y no latina . Y d cite 
yerro fucedio,que fe hallaíTe efcripto.Ky-
rieIeifon.Alleluya.alIeluia.paràclytus>pa-
ráclitus.Yfaias.Iftias. también fe halla hi, 
lãias.efaiasjifaias. 
Î en clytus en griego fignifica Celebris, 
inclytus,clarus,gloriofus, eftp es cofafa-
mofa,noble, eíclarecida, gloripfa, y para 
prepoficion griegafignifica diminución. , 
' Ité no fe figue que liempre que la dició 
muda la çátidad dela penu tima.Tnudé tá-
bié la íignilicaci(3 como parece encl.c.2?.y 
27. Y por tanto aun.que pariclitus, mude; 
ía cantidad griega dela penúltima 3 no por 
eflo fe íigue que'pludala fignificacion fe, 
gun que algunos quieren dezir. 
" JLo quarprefupuefto,preguntp, porque 
' dizenqparíçlytusíignífica infame,© fin 
npbleza|Reípcderan por vétura,q porque 
fe cópone de para que íignifica,fin, o pra>-
. 3 ter, 
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ter,y clytus que fignifica noble lo qualpa-
recefdirá)íèr afsí,porqiie paráclyt' fe pue-
de diuidir éri partes íigrtificatiuas, y no en 
otras fino en parà,yclytus:las qiiales ayú-, 
tadás.'hazé el todo q es paracly tus, y el to 
do Ha de íignificár írépre fegú Jas partes fi-
gnifieatiüas enlas quales fe puede 'diuidir, 
que fuerõ parà,y clytusrlas qüales fignifi-i-
cí infame, y por ende paríclytus fignifica „ 
infame.Si ellos nfsi refpóden.'figue íè , que 
de.do.y rtiinüs,es cõpuefto cíns,pOrqCíêgií 
Ja razón dellos9dns,íè pude diuidir en par 
tes fign;:ficatiuíi«,y no en otras fino en do, 
y minus,y do.fignific-.cío.y minus fignifi-
ca,menos;las quales do y minus, ayurita-
das:hazédfís,y afsí fignifica do menos,por 
que el rodó ha de figníficar fiépre fegú íiisí 
partes fignificatiüas ,er! íaS quales fe pudo 
diuidir fegun dizeíi, y tabien íè figuè q de 
pai^y ehs3íè ¿opone parens,y que fignifica 
igual còfa,porquè fegun la razó dellos, fe 
puede diuidir en partes figmficatidasyy no 
en otras finó en par,y ens.Pero Jo dicho es 
falforluego y aquello de dóde fe figue:por 
' que dñs y pares fon dkiones fimples y dfís 
fignifica feñor,y no do menos¿y parens fi-
gnifica padre,y no igual cofi: como toda 
es manifiéfto.Y afsiporeflas rizones-pa-
'tèck cíaro^eomo no fe mñtrti que parlcly 
K 3 tu» 
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tus íígnifíca infame.-mayormente que pa-
ráclytus en griego no fe halla con ypfiloft. 
, Si dizcq es verdad q fio fe halla engríe 
go efta diciõ paraclytus cõ ypfilõ:pero ha 
115 fê apartadaspara,pof , y clytos por/} 
las cjles fi fe hailafé jutas en vna diciô,la di 
ció fignificaria de necefsidad lo $ ellas a-
partadasíignifica.para.fignifica íin,o priya 
ci6,e' clytus noblc,y halláfe en paraclytus: 
* luego para'cly^fignifica fin nobleza,o fegú 
otros dizé fin f;¡ma infame,o cópañero de 
malos. Refpodefe que lo dicho nocó-
cluye(como vimosarribajporq íi fuefe de 
necefsidad Jo dicho:fe feguiriarq pues vi, 
y res,fe hallá apartadas las quales íigníficl 
fuerçaicofajy fehalJájútasen vires, q vires 
fignificaria fuerça coía.Sed, y eo íè hallan 
apartadas y íignifica mas voy^y fe halla ju-
tas en íèdeo,IuegQ fedeo fignihca mas voy 
Cor,y pus fe hallá apartadas y fígnificcá co 
raçon podre^ íè halla jutas en corp* luego 
los facerdotes no diga hoc eft corp'.-porq 
corpus fignifica cojaçô podre. Per, y cmo 
fa hallan apartadás y fignifican mucho có-
. pro,y fe hallá jutas por cópofició en peri-
mo péreni, luego périmo fignifica mucho 
eópro,y percni mucho copre. Per, y em-
ptor fe h Ĵlá apartadas,y fignifica muy co 
|)rjídor,y fe hallá jutas por cppoíícxon en 
pcreni 
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peremptor,luego pcréptor fignifica ifluy 
cõprac{or.Ir)ter5y faótor íè hallan aparta-
das y fignifican entre y hazedor, y fe hallí 
juntas por eópoficion en interfedor lue-
go interfeñor fignifica entre hazedor. In-̂  
ter,y fio íè hallan apartadas y fignifican en 
rtc/oy hècho,y fe hallan juntas por com* 
poficion en interfio,luego inte^fio fignifi* 
ca entre foy hecho:pero cfto es falfo:lue« 
go y aquello de donde íè figue,porque in* 
teríío aun que fea compueiío, no fignifica 
lo que íus parte$:mas fignifica íèr muertoj 
íèguncfto que dize Lucrecio. Aut flámis 
interfiat ^ malifue feraríí. Y por femejante 
interfector ño fignifica entre hazedonmas 
matadonpereínptdrnofihnifica muy cô>-
pradonmatador.Y la razo es:porque nu-
ca Ies fue impuefta otb fignificació, ni íe 
halla en otras fignificaciones.-Y afsi tam-
bién paráclytus nütica fignifica infame fe>-
gü íus partes:mas fignifica abogado:cóíb» 
lador^y patron porqüe nííca le fue impue-
fta otra fignificació j ni fe halla en otrafi-
gnificâciõ,Y fi los Vocabuliftas modernas 
dizé él cótrario.'prueuélojpor fola Vna aü-
toridadde quinquiera q en fu razonamié-
f o lo haya puefto por infamejlo ql er ciér 
toq no lo halIaráiY portato queda claro q 
paraclyt'(aun con.yOno fignifica infame. 
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í té psra en griego no folo fignifica pr^ 
ter-.mas tábien iuxta y propc,y ad,y otras 
»• fignificaciones. Pof lo qual fe mega q,pa. 
rà/jgnifiquc prçcer,en paf acly turmas pSo 
pe,o iuxta clytü como en p;;raméfe,q quie 
re dezir iuxta méfe,paíanéte,iij x ta néte.Y 
que afsicomo en paradétus mbderno,pa. 
facalèo,parabolani,parafitu5,par2bola.&c. 
cópueftos de paràrefta prepoficiõ parà,en 
«IJosnofigni'fíca praeter.o. diminuci6,(jue 
afsi tapoco lo íignfica en paraclytuf, ni en 
paracíitus5porq do quiera que le hallan en 
oració fignifican abogado,o patrõ, o cófo 
lador.Y asi queda aueriguado que no fe fe 
guje que porque en griego íê halla ^ parà, 
por fi-y clytus por ii.'las quales fi íeihalla-
fen juntES en vna dicioH,o porque fe halla 
paraclytus en latin que fe puede diuidiren 
-ellas, que por efto paraclytus fignifica in-
•fame7pues es cierto;que nunca tal impofi-
• cion ni fignificació tuuo,ni tiene,do quie-
• ra que fe halla fignificatiue en oración. 
in íncfiirif Por lo qual notaremos q dize f Agliftiri: 
; Verbijppterea inftituta Cúnt : vt eis quifq-, 
• in alteri* notitiã cogitatiohes firasJpferat. 
In lib. pe» Boecio dizerCil igitar firit quatuor, res 
hcl'mcniasdnteM'e(aus,vpx,literaireáicorripit' irítel-
lectus,ititelleâ;il vero vo'cer deírghãt.ipfas 
vero voces Jiterç fignificant» Horú autétp 
t.-. , " rur 
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¡toríüs quatuof düíe ííint naturales ̂ dua» íè 
.cundumhottiitiüinpoíjtionemjVOGéS fian 
. & litera; ftcundum hoitiinuín pofitio-
mèm. Inteliedus autem & res natUralí-
ter.&c, - í Í̂Í̂ " Lib.t.inílf. 
Quintiliano dizcrConfuetudó vero cer oraco. 
tiísima loquendimagíftra^vtendumq-pk 
•rié fermone:vt rummorcui publica forma" ' 
«ft.Non enim cumprimum fifigerétur h b 
•minesíanalogia demiíTa coelò, formam lo 
-quendi deditrftd iuuenta eft.-poftquam iõ 
'quebantur & notatum in fermone quid 
¡quoq;modo caderet.Itaq; non rationeni 
.titur:fèd exemplo, neciex eft loquendi: , 
fed obíêruatio:Vtipíàm analogiam -nulla 
res alia fecerit quamcófuetudo.El romá-
'Ce defto eftá enerc3pi .47. 
Colligeíê délo dicho:que los noniBres 
y verbos fcriptos-,o pronunciados para q* 
dignifiquen éño,o ¿áo:lian deíèrpor los 
liombres in-ftituidús y platicados JPara'eli 
tus nombre (aun con ypíiJon ) nó fue ni 
"ts (como es clafo^iníiituydo ni platica-S. 
do para que íignificaífe infame o otra iru 
la fígnifícacionrluego no fignifica infariie 
Y ü dizen que fue impuefto y platicado 
en-eíTa lignificacion.-mueftrcn folo vn au-
tor <j en fíi razonamiento lo haya'pü'efto 
en eíTa mala íjgnificacion';loquaí es ciertS" 
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que fio ttí halhramriias fiemprc en buena-
como queda largamente probado arriba, 
i Y afsi queda muy claro ¡como paráclíf 
. tus4ni parcclytus no fignifieáinfaíne:puC!j 
, nunca tal fignificacion les fue impuefta ni 
, içn ella píaticados. Y por tanto ponemos 
citas quatro conclufiones. 
I . La primera conclolíón e$,que parácli-
tus no fe hade eícreuir con.y.griegaipor 
que es tottiadef de parácbttos^y la.w.nunca 
fe traduxo cn.y.mas bien paffb algunas ue 
íes cnj.Iatinaífegun queda lárgamete pro 
üado cijel cap.j. 10.13.14.Y fi algunosdef 
pues de mucho tiempo lo eferiuieron có. 
y.fuepord£ra entender que era diciotí 
griega o eftrangera: como lo hizieron en 
KyrieJeyfon,Alleluya,Yfayas.Lo qual no 
fedeuehazer. 
i La fegunda es:que par^clytu* ni pará-
clitus no fe hallan q fígniíiquen o nóbreft 
alguna cofa debaxo de íignificacionde in 
fame,o fin fama3o de cofa mala.Y fi algu-
no dizelo contrario.'mueftre íblo vn au-
tor de qualquiera lengua que íèa : que de ^ 
«Ilobayavfádoen íígnificacion de infa-
me,o fin famarpucs qualqüieravocablo tic 
ne fuerza por el vfo de los í^uos: pero es 
cierto ^no lo hallararporque nunca tal fi 
fni^cácio ç les fuç impueíb ni yfada. Y 
^ " " por 
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por tanto yerran todos los vocafcmliíh$ 
tjuc ponen paradytus por infame:y es ye 
rro de Jos modernos;digno de fer enmen-
dado. ¡ 
JLa tercera es que todos ]os labios que ¿ 
entienden griego confieíTamque en toda 
Ja lengua griega no hay paradytus con.y 
griega o ypfilon. 
- La quarta es que afsi paraclitus con.i. ^ 
jota'-como paradytus con.y.griegarpue-
íla para dará entender q frs dicion griega 
(auncj no fe auia de efcreuircó.yófignifi» 
can íiernpre do quiera que íè hallen en ra 
zonamiento:al}ogado o çonfolador: o pa 
tron, y por tanto la laníta madre yglefía 
alumbradajConíòlada,regida fauorecid^, 
y amparada de eíTe miftno paráclito: vía, 
y vfo de efta dicha orthographia\y íignifi 
cacio/i fin yerro alguno:en íus coníàgra-
ciones^orationes^eticiones^miflàs y pro 
ceísiones5y fue y esenellas oyda de eífe 
clementifsimo Dios padre hijo y eípirku 
fánto^trino en perfonas,y vno en elfencia 
el qual fea bendito por todos los figlos ¿f 
los figlos.Amen. 
^"Cap.xvij.Quc Tedcue pronu 
ciar paràclitus,y dexar paraclétus. 
Freía 
• f c A R T E 
• Rcfupueíioque fe pueden tor 
I tiar ios vocablos y pronúncia-
ciotiès qüe lòs moderno? han 
_____ contradezido:y caer los que 
Inaitepoi ígorá tienfen en cftirtia fegun éfto de c i á -
tica. t!'o¿Muchos vocablos tornaran a- meet (f 
vaifayeroO'y cabrán los que agora eíla'ri 
en honrra íj el vio quiereíy que paraclitus 
; ño'-íígnificá ihfame.'Como vimos eftcl capí 
tulopfecedenterdezimos.-quc hemos dé 
^oftunciar-paráclitus y dexar de pronun^ 
vki f'ándciüSipor las razones íiguientes 
' ' - ¡f Prime ra-razón. ' • ' 
' La primcra ràzon es-pof-qüe àqneí v o -
cablo és de mayor autoridnd y cíHma : q 
pòr rtia's tiempo fe ha víado como mone-
da publica aceptada y platicada por t o -
dos los fabios; y no fabioŝ que la que no 
tantóíparklitus fè ha üíádo por todos los 
fabios y íio íabios por mas de mil años ; y 
|>aracféttií èS vocablos mòderno y nueup 
en vfò^ikfjjórtodoslos fabios.y no fa-
bios aceptado:ni vfado:porqoe todos los 
çartuxos y muchos clérigos y frayles , y 
ícgiáre^prfínuncian oy'dia paracl¡itus , y 
nop8fa'i^t^$:jí.uego liâ íe de vfar de pafá-
jpiúu? y no db paraclétus: como de co fa 
masí 
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pias autorizada y eílimada partoclei'rpor 
tai) largos tiempos. • • • 
A Jo dicho tia fauor Quintiliano dizien Li.i.&.4i| 
do.'Scguramete vfamos dclas cofas vfadas ft»-orato.-
y hs nuçuas rio -hs formamos lin: algil pe 
Jigro.Ya no diremos balare,ni hinire'for- r • * 
titeríiínp fp fiiftcntafle por el juyZio delá ' 
antigüedad.Y en otra parte dize ;-No to^ 
^os fabenprominciar.Mas íeguro esimi-i SuP I"18* 
taralospafladosaunque í¿ yerre^ añada 
a c e n í i o f i acaece cmr)porque mas fac i l -
mente feda perdón alque figur a los v i e - ' 
l'os que ai que figue a los nneuos. Dizei 
mas Quintiliano.Las colas viejasfon vná 
nifgeltad.'y porque afsi diga.'la religió 
Jasencomiendá.' 1 r ' • • '% 
Y mi padre fant Hieronymo dize hablu- Ad iiimml 
dodelPfalterio. Eftoquelosfetenta in-;& fratcI13* 
terpretes traíla.daron ha fe de cantar enU 
ygleíia por fu antigüedad. ' : : . 
El decreto dize. Confuetucíínis vfufq- Diftint 
longeui n o n vilis autoritas eít.I.uego co-
mo paráclitus fea. vocablo mas autoriza-
do que paraclétus:parece por eftarazorq 
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tafegimda razón es: porque parece § 
ya Dios proueyo en los ticmpospaíTados 
; ; i.;qüe nadie fe entremetieffe en hazernoue 
dadeseniaygleÍJâ.-masguardaírenlacoftu 
.bre delia no fiendo contra la fe eatholica 
Diftint. n..eomo parece en muehos capitu. del decre 
' 'to.-enel.quallêefcriuelofiguiente.Noscõ 
cedemos:que k coftumbre que ninguna 
../•!•• ; cofá vfurpa contra la fe catholicarperrrii-
tjezca fin mudar. Y mi padre fân Hierony 
Aâ lucia- nio dize.Aquello parece q te deuo amone 
nú.dift.u. ^ar ijreuemente :que las tradicionesecclc 
fiajiicasCmayorméte que no dañan ala fe) 
de tal manera fe guarden:como fuera tray 
das de Jos paíTadps.Ni la coftumbre de al 
gurios:lê deftruya con coftumbre contra 
; * ria de otros.Y por hauer la orden de mi 
• - padre fant Hieronymo guardado elle có 
fèjq;cpn.razon eícnue della Antonio Ne 
tíb.i: briíTeníedizícndo.Laqual eícriptura de 
; agnes aún guardan los varones religiofos 
ydiligendfsimosbuícadoresde las anti-
güedades y verdadera lecion.Los quales 
nos reprelentanjíi fan Hieronymo porabi 
Diítmr.n. to^coftumbres y fantidad de vida. Dize 
mas el decreto.En aquellas cofas, días qua 
Ies ninguna cofa eftablecio la diuina eferi-
ptura; a coftúbre delpucblo 3 Dios:y los 
eftablecimiltos de los antepaíTados fe há 
de 
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de tener pericyte como los preuaricado 
res de las leyes diuinas^aísi los menoipre 
ciadores delas coftumbres eceleíiafticas 
han de íbr refrenadas. 
Pues como en la yglefía el vfo át para-
clitus no íêacJhtra lafety lo hayan intro 
duzido los padres paíTadosjy íê hava pla-
ticado por todos dcíucelsion en lucefsiÔ 
por mas de mil años hafta Philelpho; y té 
ga el dicho vfo mas lêmejança con la co-
stumbre eclefiaftica de que habla çl decrc 
to:que el vfo moderno de paracletus in-
trodiizidor fin caula razonable de noue-
dad y contienda en los yglcfias^or tanto 
parece que conuiene dexar aparaclctuis y 
continuara paráclitus. 
Tercera, t 
La tercera razón es,porq díze Quinti-
liano:^ de dos vocablos q valen lomiímo: 
fe tome el q mej'or/uena,Los antiguos de 
mejor y mas fotil oydo q Jo^ modernos:' 
y juzgaron q con fonido griego y no lati-
no pronuneiaíTemos athalía yno athaléa:; 
paraclitus,y no paracletus : como vimos 
enelcap.tf.lucgo fegu eftoicóuiene proftu' 
ciar pajraclitus'y dexar a paracletus. 
Qtyrta. s -
La 
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' . , Xa quarta razón es:porque fi todos los 
latinosfupierari como la.«.pudo paflaren 
j . y paflbry que parácJitus.-no fignificain-
famercon lo de mas que queda prouado: 
punca dixeran paraclctus:y pues fuero en 
gañados:raZon es que falida la verdad; 
dexen a paraclétus:y tornen ala antigua y 
íiemgrévfada pronunciación de parádi, 
tus. 
Quinta. » 
^ La:quinta razón esrporque cada dia fç 
bade dçzir forçado en los finales délos 
hymnos de prima tçrtia fext3,y nona5paf 
raclitus o paracletes. No puede fer para? 
clétus:porque todos^lo pronuncia en pro 
fa conel acento en la penult ima.-y tal ma-
riera de dicion;nunca fçneíce los dichos fi 
nales que-lôd dc veribs gJiconrcos.o afcli 
piadeoSjO jambicosvLuego ha de fer pari 
qlitusrel qual en profa,fe pronuncia çó el 
acento en la antepenúltima fegun conuiç 
nç a los finales de los diçhos hymnos . Y 
por.tanto queda:que eBeílos íe ha de pro 
Huneiar paraclitus y no paraclétus. Item 
ÇS claro que qualquiera diçion de nom-, 
bre de quatro fy Habas que fenezca 1 os di, 
dios finales de hymnos en.terminaçion la 
Í . , tinos 
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tina fe ha de pronunciar y efereuir en pro 
fa como enellos^paráclitus Çc eferiue yprç» 
púciaencllos con el acento en la antepc* 
nultimajycon.i.&c.como queda proua-
do,luego emos en profa de pronunciar pa 
raclitusry por configuiente dçxar a para-
cictusy vfar de par;:clitus,afsi en verfo co 
mo en proíã.Defto fe ha ttaçado lárgame 
te en los capitulos.12.14. 
!Se>?ta. 
La lêxta razón es; porque los moder^ 
nos han dicho.-quepor ignorancia d é l o s 
paífados fe pronunciaua y eícreuia parí-" 
çlitusífauoreçiendo en efto(en alguna raa 
neraja los herejes e paganos que dezian £| 
en la yglefia no ha auido philqfophos 5 ni 
eloquentes ni dotores;y que nuçíirafe era 
vna limplç ruftiçidadJlo qual es falfoico^ 
mo lo dize mi padre fan Hieronymo con 
tra Celfo, Porphirio , e Juliano apoítata 
emperadoríy fi perfeueraíTe la eferiptura 
de paraclétus: íçria con el hecho confir-
mar en alguna manera lo que ellos here-
ges e paganos y algunos de los modenjos 
dizenjpues en vocablo tan importante y 
no de mucha ciencia gramatical emuã .P* . 
yo como los paífados y la ygleíía ayiaccr 
L tad* 
taCcomo queda prouado^en víâr de parj, 
clitus^y los modernos herrado en Jos re-
prehender por el!o:por tanto conuietie ó 
no fe pronuncie paraclétus:porq no fe d& 
fauor con fu vio alo falfo que dizen.-y fe, 
pronuncie paráclitus: porque con fu vfo 
permanezca Ia verdad:y íèa reftituyda la 
fama ala íanta madre yglefia que lo pertni 
tio y víb:y aja de fus Tantos dotores quç 
lo introduxeron y vfaron por mas de mil 
anos. Y mi padre fant Hieronymo lo efcrj 
uio dç fu mano como queda dicho arríbi, 
Séptima. 
La feptima razón es:porque como los 
modernos hayan dicho:que paráclitus íi-
gnifica infame.-y fe haya vlado por todos 
por mas de mil años: y fe tenga cite vfo, 
cafi por co/tumbre de la yglefia : y digan 
los decretos que la coftumbre de la ygle-
íia trayda por los antiguos íé guardeifino 
fuere cótra la fe o buenas coftumbres:fi fe 
dexafe paráclitus y fe tomafíç paraclétus; 
podrían dezir los hereges y paganos; que 
íé hauiahechotporque la lignificación de 
.paráclitus era contraria a la fe criftiana:y 
por cõíiguienteíq la yglefia no folo fue re 
fida per ignoj aníçsímçis íambiê q es bur-
la 
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la q Chrifto ore por ellaini que Dios ten-
ga cuyciado della.-pues nunca fue del alu-
brada por mas de mil años en lignificació 
tan maia de vocablo fuyo.-con el qual le 
jniiocauan y fuplicauan, Pero como éfta. 
fiJíedad y maldad fea razón cj de rayz íê 
deftruyarha íê de dexar paraclétus: y to-
dos vfar de paráclitus:porq con la perfe-
uerancia de paraclitus fe de aentendennó 
auer faltado la prouindécia diuina:la qual 
de tal manera di/pufo en lo q toca a fus di 
uinos nombreŝ que jamas permitió : q fe 
tomaíTe alguno dellosrque íignificaífe co 
fa mala ni deshonefta.-como tyrano,ladrô 
mentirofo,infame.&c,ni fueífe corrompí 
da en mala figñiíicacionrcomo parece cía 
ro difeurriendo portodos ellosragora per 
tenezcan a fu diuinidad y efencia:agora a 
fus nociones y perfonas. 
Oâaua. 
La oéhua razón es.'porq todos los lati 
nos tomaron con el acento griego de k 
antepenúltimay fonidogriego dela pe-
núltima a paráditus.Del qual afsi como ã ' 
vocablo cõíãgrado a Dios han vf¿do po r 
muy luego tiempo los lacerdotes y petifi 
cesecleíiaílicos.-cátandoy rezádoío ddia 
L z y de 
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Suj?.quiij. ydcnochefenefpecialenlos hymnps. Y 
U.i.inftiw. gçprcceptoenrcthoricaiqfe vfendelo'j 
vocablos confagradosiy no los muden.' 
Por lo qual dizeacenfio.Hemos de VÍÍT$ 
Jas cofas coníãgradas.Y por tanto fea tenj 
do por temerario el q diga: Aue mariagra 
tia: plena:aunq le parezca mejor a vala.Pç 
ro íi la yg!efia catholica torna de confen 
jtirniento lleno algunas cofas: mayormen 
de los exemplares griegosfno dudare 3 
confentir al tal tornamiento y ordenació. 
Li.:.inftitj y Quintiliano eníeñando a los retóricos 
dize.Hafe de tener modo.-q eíhspalabras 
antiguas no íca cíprefas,ni manificftas:ni 
tampoco tomadas de los poftrerps y olui'» 
dados tiempos:como fon,Topper,antige 
rio,Examtlare,Prófipia: y los veríòsde 
losíàlios,a penasaflaz entendidos defus 
íàcerdotes,Pero mudar aquellas coíàsive 
dalplarel!gion:porqueemos devfar de 
Ias cofas cóftgradas.Lo dicho es de Quin 
tiliano. 
Por !o qual como por la obfeniancia 
de la religion ayamos de vfar de los anti-i ¡ 
guosvoca&los coníàgrr.dos c víàdps por 1 
Juengo tiempo fip los mudar,y paraclitus 
CS vocablo antigo cõíàgradp e vfado por 
mas de mil años como a todos cs claro: 
luego no fe ha dje mudar çn paraclétus: y 
pues 
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pues no fe ha de mudar : conuicnc por las 
razones que cnefte libro fe ponen: dexar 
a pamclétus.-y víâr de paracíitus¿ 
Nóriài 
Lanoüena è vitima es.-porqtie la razort 
perfuade que en las cofas eccieíiaílicas íi-
gamos(no ouiendo error)lo que los fan-
£tos labios canonizados nos dexaron.Mi 
padre ftnt Hieronymo canonizado y la-
bio en traduzire declararla fagrada eferi 
ptura y vocablos della:corrigcdo los euâ < 
gelios por mandado del papa íant Dama-
fo:no tpco ni hablo en la orthographia 
ni íignificaciõ de paráclitüsrantes lo apro 
iio pues lo efcríuio dé iu rnano íegun v i -
írios.Lo rnifrno hizieron íant Ámbrofio, 
Íant Auguftin:Y todos los fabiós, Tanétos 
cíe aquel tiempo con tòdòs los que íu-
cedieron haílaFrancifço Philelpho:coino 
vimos enel tapi t .u . i j . i^Píies querer có 
la noüedad de paraclètusídar a entenderí 
q mi padre íant Hierònymo3íant Ambro-* 
fiojfant Áuguftin,ran Leon paparían Gre-
gorio papa columnas de la yglefiarcon to 
da la otra multitud de labios fantos cánô 
hizados hayan errado:no ouiendo errado 
ts fuera de razonjYpor coníiguicnte éíTa 
VÍ L 3 ínif5 
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''mifmaraionperfuade o conuencerque ft 
dexe paraclctus:y Te vfe de parklitus, 
O cofa de dólorrque los gentiles pot 
guardar religion no fe atreuicron de mu. 
dar ni tocar los vocablos níperos ytofcoj 
defusfacerdotes como pareció por Quin 
tiliano. Y los chriítianos teniendo los fiia 
uesy graciofos y por muy luengo tiépo 
acoftübrados por todos los facerdotes y 
pontificesílos ha mudadoro OjUieren : co-
mo a pareclitus agapitus. &c.como vere-
tib. 5.ca.5.mos ene] cap.zS.Eftostalesnofiguieron 
en éfto al papa fan Gregoríotq por imitar 
a íiis antepalíados dize fobre lob, que no 
quiere eftar en íli expofícion fubjeto a las 
reglas gramaticales, porq juzga fer cofa 
muy indigna:reílriñir las palabras del di-
vino oráculo fo las reglas de donato. Lo 
Roma c'ixo antes ^ Aiignñin eferiuiedo 
al obiípo Alexandrino.Ni eftoj imitaron 
al papa f¡nGelafio:q dize.Recebimoslos 
hechos d' fan Silueib erporq conocimos q 
muchos los leé enla ciudad d' roma. Y por 
fu antigo vfo hazen cílo muchas yglefias. 
Ni íiguieró el coíèjo de Salomon q di-
Ze. Ne tráfgrediaris términos antiquos, 
qúospofuerunt patres tui.Nife puede glo 
Adgal.ci. rjjft Com0 ei apoítol q dize. Proficiebá in 
iudaifmo fopra muitos coetáneosmeos in 
in 
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íñ genere meo abundãtius emulator exi= 
ftcns paternani raearíi traditionú . Ni tu-
uieró en autoridad la coftumbre o vfo de Ad COJI.C 
]avglefi¿:coinoelmiímoSant Pablo i la 
qual acota para fe defender diziendo. Si 
quis aút videtur contétioíüs elfernosCfili-
cec cóuerfi de iudf is)talé coníiietudinem 
nóhabemus neq; eclefiaDeiClcilicet'd'gé 
tibus colleâ:a)çp orétmulieres capite nô 
velato. Y ett otra parte dize. Fratres ftate 
& tenete traditiones,qüas didiciftis.Pues 
como paráclitus lea vocablo cófagrado á-
Dios'*e introduzido en la yglcfia por los 
padres antigos:ypor todos vfado hafta Fi 
Jelpho:y lê diga y proníicie bié enlos hym 
nos ecleíiaíHeos y no paraclctus: cÕuiene 
aios cõtradezidores afsi por eito ; como 
porq no parezca menos religiofos q los 
páganoslos quales por guardar religioni 
vfauá dé los vocablos coníagrados y ver* 
ios de íusfacerdotes)q dexé a paraclétuá 
y vfen de paráclitus.Y defta manera refti-
tuyrá la fama a tara multitud de latos y íã 
bios paífadosjy tornara por la yglefia por 
q Io cófíntio y-^fòry cófeíTarã cõel vfo 51 
q no falto la pronidécia diuina en lo q to 
caua aííi fignificaciõJni enlo dmas.Y efto 
no íe fes ha d' bazer graue:pues es <ffabio$ 
mudar el parecer quado la razón lo pide. 
L 4 Por 
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lAí. infti. f c r Io qual Quintiliano^ueílo que bufi 
oraCo- caua fama:Y para ella le era cõtrario el <íf 
dezirfe de lo q antes fintiera por muchos 
añosfpero por la vtiiídad que dé alJj fe fu 
guia-mudo de parecer. 
. Hippocíates claro entl arte dé la medí 
ciña confeíío algüíios eitores íuyos.-por-
que los que de/pues vinieíTer^no errafien, 
Tulio cohdeno dgtinos de fus librosiq 
y a auia püblicadoipor otros que efcjiuio 
como lo dize Quintiliano. 
¿ttVíítf • Antonio Ncbriíenfe Varón dotífsimoí 
fapm1ComohouieíTe enfeñadotqlefus.Iscoblo 
Teph.&c.no podian fer de dos íyliabas.- fe 
templo deípues diziendo. 
Fue tiempo enel qual tabiefi pcnfarboj 
que los hebreos no teniá.i.confonlter&c. 
pero finalméte he venido enefte parecer.' 
q juzgue fer mifmo o m u y femej'áté y her 
mano el fonido de í o d hebreo q el dela.i, 
c õ f o n ã t e latina.Y dize mas.Si í è letlefus 
de do$ fyllabas acerca deloS modernes c6 
jonedores de hymnos:Y judeus de tres íy 
', labas,efto es por.i.confonante , acerca de 
los poétas l a t i n O s i e n e í t ^ f t ó / figuen-fillos 
a los griegos.-los qual.es no tienen.Lcoftfd 
íiante:mas figuew a los hebreos acerca dé 
los quales éíta manera de palabras fe ifcrt 
üé por.i.coníoftante. Lo mi}©o ¿iít ea '. 
k ' 
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Üi quinquagena . Eníeñó el miíino Anto-
nio en vna repetición que comienza: non 
defuntjque los Efpañoles errauan en pro-
íiunciarla.g.como.c. en pignus. ígnóíco. 
agnus.inagnus.y ehlos íeniejanteSjdizien-
do que fe aüiaíi de prOhüticiari como les 
pronuncian lòsgriegos.e Italianos con ib 
nido mezclado delas dos letras* quebran-
tada la lengua blandamente hazia el pala-
dar,efto es,que fe pronuncien con aqué! íb 
nido, o muy femejante que fe prohuncian 
en romance,año,caño,cuñOjvña. Dèfpues 
tornofe a deídezindiziendo. Digo con la 
mifma firmeza con ia qual primero apfo-
uaua,y afirmo,qüe nuéítf os íiípañoles te-
tienen las verdaderas vo¿es en la pronun-
ciación deílas letras.gn.y que los griegos, 
e Italianoá y los qüe los figuen hierran. 
Ynofoloel Antonio nebrifieníecon los 
de arriba hombrados fe han retratado y 
defdicho en algunas cofas*, porque la ver-
dad y lo mejor qdafle claro y en pie r mas 
también otros lapientifsimos varones lo 
hizieron como es ciato. Y por tanto, no fe 
les haga dificultofo a los modernos en fcq-
fa tan pia y jufta cófeílar que Ids paí&dtfs 
lio ertraron én.pjionunciar paráclitus ni os-
tras diciones qüeadeJgtc pondremos.-mas 
¿ntes conozca ios dichos modernos auer 
¿ - L 5 erra 
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errado en efcreuir y dezir.-que los theolo-
gos eran inerudkifsimos, e ineptifsimos, 
en pronunciar paràcJitus. Y que pecan los 
que pronuncian paráclitus. Y q no pronií-
ciemos paráclitus fegun que falfamente lo 
pronuncian Josfacerdotcs: a los quales es 
propio regoldar falíêdades. Y que en ad-
mitirla pronunciación de paráclitus entro 
enlaiglefiavngrade y groíêro error .Yq 
el que pronúcia paráclit': comete hurto y 
facrilegio.Y que fignifíca infame y cópañe 
ro de malos.Eltas cofas y errores, no folo 
los que las eferiuieró esjuftoque fe deA 
digan:mas rabien es jufto,q los otros Chn 
ftianos las reprehendan y cõtradigan, por 
Dift. 83 c. <luc no Parczca con fu callar:que las aprue 
error. uan,íêgú eík> que dize el decreto.El error 
al qual no fe reíjíl;e,aprueualè. Y la verdad 
quãdo no es defendida:es oprimida. Cier-
to no cófundir a los malos quádo puedes, 
no es otra cofa lino fufteñtarlos.N i carece 
de efcrupulo, o foípecha de compañía 0-
cúlta.-el que dexa de refiftir al pecado ma-
nifieílo.Lo dicho es del decreto. 
- ;> Pues dando fin a.eftecapitulo /parece 
clardique fe colige delòquehafta aqui te-
nemos tratado, qfeha:die.í)exar paraclét* 
y vfir de paráclitias^pues no iguala cõ pa-
ráclitus en la buena fonoridad,ni en vfo tí 
ca • 
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cal!íícado,ni Je puede bien pronunciar en 
]os finales délos verfos délos hymnos ecle 
í¡,ifticos,ni es razón que fe víè : porque le 
quite ocafion a los hereges y pagenos de 
blasfemar contra nueftra chriftiandad fe-
gun vimos arriba. Yíè refiituiga la fama a 
los fantos y íabios paírados,y dexé de no-
tar ala iglefia por auer tolerado y vfado 
tanto tiempo apaníclitus . Y porque con 
la perfeuerancia de parrelitus fe confieíífi 
no auer falt?.do la prouidencia diuina en íii 
íignificacion. 
Y por tanto todoslosCliriftianosy en 
eípecial los perJados,no fufran en manera 
alguna quebrantar Ja pronunciación de pa 
ráclitus: introduzida en la iglefia por los 
fantos yfabios varones : conformandofe Dift.u. 
con efte decreto que dize'. Es de reyr, y 
affaz deshonra abominable, que fuframos 
quebrátar las tradiciones o introduciones 
de nueftros padres.-las quales ouimos an-
tiguamente recebido. Y afsi íegun lo que 
haftaaqui tenemos dicho : es mucha ra-
zón que fe dexe paraclctus, y fe vfe pará-
cHtus, cuya orthographia, acento fonori-
dad,vfo y íignificacion fon ( como queda 
prou3do_)quales deuen, y dezir lo contra-
rio es yerro,&c. 
Pues 
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'{,^ fuésemosviftolode paracIítustpaíTa. 
mos a tratar delas otrasdiciones,por las 
?quales fon también reprehedidos los paC. 
fados de ajgunos modernos,diziendo cjue 
por ignorancia y íín caufà Jas pronunciauã 
en lo qual no tienen razón íêgun pretende 
mos en los capítulos ííguienres.'los qualss 
fernirap por fegunda p á r t e l e 
. Repito muchas vezes en tile libro vna 
cófa,oporla aplicara diuerfos propoíí-
tos j o por focorrer a Ja ñaca memoria, o' 
por cuitar pena de yr lá a buícar a otro c¿ 
|)itulo,0: capitulóse 
Fin dela primerd 
7S> 
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del vfo del hablar,y de cantidad 
prrhographia,açento, y p r o -
n u n c i a c i p n ç s en dicip- . 
nes eftrangeras c o n 
otras cofas, 
i^p 
Capítulo.xviij.De qual ha de fer el 
vio del hablar y defu fuerça. 
Eípues que los (Gentiles fueron 
conuertidps a la fe Chriftizna-.ñ 
paíío la lengua latina a los Chri-
íiianos,en los quales ha auido v i 
roñes eruditos, dotps y peritos. El perito 
es mas que el doto, y el doto mas quç el 
erudito fegun íè colige délos que defto 
eícriuen, porqúc el perito , es el que tiene 
Ja razón , experiencia y vfo dela cofa. El 
doto tiene folaméte la razón dela cofa. El 
erudito haze del hombre rudo, eníeñado, 
o lo paíTa a tal citado de Jetras,que fale de 
rudo.Refta pties que veamos:fi la coíhim-
bre y vfo del hablar que hemos tde feguir, 
es neeeíTario que fea de peritos, o peritiísi 
mos,© dotos, o dotifsimosjo de eruditos, 
o 
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p eruditifsiiaos^porque Horacio, y Gélio 
y otros no curaron de cfpecificar mas de 
que fe guarde elvfo.Aefto fereípÕde,q 
baila, q fea de eruditos, como lo ha de fer 
lospedagogos3o maeñros q enfeñau má-
Kib.i.ittfti. cebosa Jos quales no fe les demãda q fe an 
mato. dotos ni peritos:mas que fean eruditos:fe 
' gun efto q dize Quintiliano. Querría q fe 
tuuicfle cuydado, que los ¡pedagogos fue 
fen eruditos,© alómenos que fe conozcan 
eíTosmefmos pedagogos que no foneru-
ditos,porq no ay cofa peor,q aqllos q paf 
fando adeláte algií poco, allede delas pri-
meras letras fe viftierÓ faifa períuafió de 
iciecia. Dizemas.-la coftúbreesla cierta 
maeftradel hablar. Y cierto fe ha devfar 
dela palabra como dela moneda que trae 
enfi el cuño publico . Llamo coftúbre del 
hablar:alc6fentimiéto délos eruditos. Lo 
dicho es de Quintiliano/egú el ql queda 
claro,qual deue íèr la coftúbre del hablar, 
que es de eruditos. Y q el que habla fegun 
el vfo délos eruditos habla bien. En lo de 
mas que toca a lafuerça y autoridad defte 
vfo parece en lo fjguiente.Nunca faltaron 
antes y defpues de Quintiliano harta ago-
ra, eruditosjcfto es: pedagogos y pfohas 
fuficiente^ para enfeñar mancebos en los 
«iludios de RomajMilan.Genoua, Vene-
' cia. 
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cíâjNapoIeSjy en los otros eftudiòs de Ita 
lia,Afric3,Francia,Alemaña,Eípaña, dclos 
quales eftudios y vniueríidades tra'he ori-
gen la coftumbre.Y íè va haziédo por cur 
fo de mucho tiempo, la qual deípues que 
es hecha coftumbre,es de tãta fuerça y au-
tondad,que fi algú doto,o dotiísimo,o pe 
rito3o peritifsimojhablaíè, o pronuncíale 
de otra mancrares vencido della. 
Por lo qual dize Quintiliano, ya no di- Lib.i. inftL 
re calipfonem como iunonem,aunque Ca- oratò. 
yoCçlãr íiguicndo aios antigos,vía de 
çfta manera de declinar,pero la coftumbre 
fobrepu/o ala autoridad . Lo dicho es de 
Quintiliano* 
Aulogelio dize:cayo Cç(àr,Varron, Pu 
blio nigidio,Lucilo , Terêncio, Virgilio, Lio.+x.t. 
autores dotifsimos y graues f̂ueron venci 
dos dela coftumbrc,porque Varron y Pu-
blionegido dezian engeniíiuo contraía 
coftumbre quotidiana , fenatuis, domuis, 
fíuduis. Y Terêncio anuis,y Lucilo én da-
tiuo vidu y anu.Y Virgilio concubitu, y 
alpedui^y no alpeítui. Y cayo Csíardo-
tninatu, y ornatu. Pero la coftumbre los 
fobrepujo y, vence diziendo en genitiuo 
lènatus, domus,fluâ:us,anus. Y en daciuo 
íênatuijviduijanui, concubitui, alpecluia 
domiiwuji,ornatui. 
' Lo 
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Lo dicho fe colige de gelio . Caton di, 
xo. Eius anuís vt fanguî  deterior , fie & 
]ac,Y también çs con los dichos fobrepu,' 
l'ado.pues dixò en gemtiuo anuis. 
Marco tulio vfa de beáticas y beatitu, 
do, y aun que eran vocablos duros, pero 
tema al primero por mejor,y agora fe tic. 
ne por peor por autoridad dela coftmn, 
bre.Y aun íegun Antonio nebriflenfey o, 
tros,fe ha repudiado beatitas. 
•oxuo ui El mifmo Tiü io viendo que fegun razó 
no íè hauia de eícreuir pulcherrima con.h, 
• figuio ala coftumbre por todos aceptada, 
y dexo a la razón. 
Lib.p. Prifciano dize.Lo qualaprueuan.prow 
uOjCarifio^Celfo y el vfo,que es mas fuer 
. .. te que todos ellos. 
«ató m Quintiliano pronunciaua here y no hê  
ri,y burlaua délos que por caufa de diferé 
cia eferiuian, ad,at,cum,quum, quicquid, 
quotidie. Y délos que pronunciauan férue 
re con la penúltima breue. Y pronunciaua 
Ja,c,coiTvn mifmo fonido3o fuerça con to 
das las vocales. Pero en todo lo dicho le 
ha fobrepuj'ado la coftumbrc,como es cía 
ro.Y parecera luego lo dela.c.y.g. 
Lib. i.iníli. Dize el mifmo Quintiliano : Que dire-
oiato. mos en los de mas: quando aun eftamos 
inciertos:íi hemos de dezir fen t̂us ? fena-
tuis, 
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/tuis^íènatuha fenatus,íenati,íènato. 
Pero la coftumbre que vino defpuesde 
Quintiliano determino, que dixeflemos 
fenatuSjíènatus, lèaatui, puefto que Qû in̂  
tiliano no pufo enel genitiuo íenatus,y 
fuefle cótra Varr6,y Public nigidio, y Te 
récio-lps quales dezian fenatus,anuis. Y en ••' 
el datiuo dize la coftumbre fenatui, cótra 
I.ucilõ,y Cayó cefar, y Virgilio, que de-
zian aipe£tu,&c. 
Porlo qual parece que la coftúbre muy 
luenga de!os eruditos, y por todos, o caíi 
todos aceptada ; fobrepu/a ala autoridad 
délos dotifsimos y peritifsimo^j&c. 
No es femejãte a efta coftumbre, la quç 
agora jos modernos fe eíFuerçan ahazer 
de Mária,Zaçhárias,ldólií, 8cc. Pofq éfta 
es cõtenciõ; como la q hauia entiépo, de 
Quintiliano acerca de ftnatus,y aísi no tie 
ne aun autoridad de coftúbre rnayormétç 
{como yo lo he-viftp ) q el moderno que 
hizo imprimir Helias có el acento enla an^ 
tepenultima agora tornado a imprimir c õ 
él acéto enla penúltima Helías^Maria, &c, 
Y vemos otros <f fe torna a cõformar coa 
Ips q pronúcilfègõ lospaíTados.Dc man«» 
ía que quando dezirtios q hemos de hablaf 
fegú la coftumbre erudita, y al que no ha» 
blare fegun ella, que yerra.-fe ha de enteni 
M der 
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der,dela que ya cfta en pacifica poflifsfy-
y escomo dinero acrcditado,quefe admi 
te por todos. Y efta tal coftúbre, es de tá, 
ta autoridad,qu5ta arriba qda dicho. Y de, 
fta entiédoquádo nóbro coftübre.Ydefti 
entiede Quintiliano quãdo había deJosq 
Libi i ft- e/criuían.c.ypronunciauan.g.diziédo.-Yo 
orna1" juzg0>q emos ¿e ejeriui^como fuenaj 
ftluo fi Ja cpftumbre tiene otra coíá. 
Defta entiende el philofopho phauorj. 
no.-quando refpondio con enojo a vn man 
cebojque vfaua de palabras antiquifsiim^ 
Gcri'is.li.i'ydexadas por muy luengo tiempo, y le 
c-10, dixojviuefegunlascoftumbres pafladas, 
y habla fegun las palabras preíèntes,y Ca-
Iib.r.de a- y0 (2xfaY¿iz e: Ten ficmpre en memoria 
113 0°ia' y voluntadique afsi huyas del vocablo nú. 
ca oydo y no acoftumbradojcomo de pe» 
ñafco,o tropiezo peligrofo. 
También parçce qual ha de í¿r,y quan-
ta fuerça tiene la coftumbre enlo ligüiéte. 
Deviaepo Antonio nçbriíTcnfedizetQuienfèaeftç 
teft. litera- remigioiconfieflo que no Jo íe : pero ofa-, 1 
tm' ria afirmar,que fue bombje barbaro,y que i 
fe atreuio en perdimiento; deja lengua Ja, 
tina:dar peftilencial precepto: conuienca 
làber,que,t!,antede voçál fuenaaljila.t.cQ 
cqmojCi.Lo qual jamas ninguno que eícri 
lijo dela afinidad çlclas Iptras^pdçl mu, 
. di 
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thmiento dcllasrul precepto dio, 
EJ mi/mo Antonio cnftña que la. c. no 
haze otro fonido con la.e.y con la. i . que 
con /as otras vocales, porque quiere, que 
el roifmo fonido que haze ]a.k.fi íè juntafe 
conlasvocales:que eíTe mifmo haga la.c. 
como aqui.ka.ke.ívi.ko.ítu. ca.ce.ci.co.cu.. 
Lo mifmo dize dela.g. Y fundafTe porlaLib. i . iaft . 
dotrina de Quintiliano que dizc : Nam.k. orato. 
quidem in nullis verbis vtendum p u t ó m i -
í i , & c . Y luego abaxo dize:Cum fit. c. qux 
ad omnes vocales vim fuam perferat.Pero 
afsi Antonio nebriíTenfe y los que 1c haq 
lèguido y figuercomo Quintiliano có to-
dos fus antepaíTados fon vecidos dela co-
ílúbre erudita y platicada por todos , y íi 
alguno hablafe cótra ella.'hablaría mal,y íc 
reyrian delrcomo lo puede facilméte juz-
gar qualquiera q leyere fegun la coftúbre 
lo figuiéte, y deípues lo tornare a leer fe-
gun lo quieren los dichos autores moder-
nos. Y es la Jetura Íegun la coftumbre efta. 
. Cicero vir prudetia, feientia & Íapiétia 
prsecellen$:cú diutius Cçfaris attroces ccr 
neretinimicitias.-atq-íèntienseius potcn-
tiam,ccepit cú Terétia,Vincétio,Martiali 
& cçcilio,cçteriíq; amicis 8¿ focijs feiliciá 
citi'proficifci'. Qu_os Francifcus in lucia: 
holpitiú cura laetitia honorifice e x c i p i é s : 
M i pt»-
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prsccpit Marci mmcio circa areis duritií; 
centum circiter & decern preciofos addu. 
çi pifces?quibus eos citó fícilicet fupra re-
ceniitos)reficeret:ac etiam faciaret.Quod 
çèrte&fecitj&hocrationein excitarem f 
inciderunt:ita vt nec in códice leétionem. [ 
nec in ccelo lucem quiuerunt afpicere. 
Quod fciens Iqcia.aitrCicero fcito, c}> fi 
lèntiani mihi concedi ad Cecilia prouitv 
ciam accedere:in eius ciuitate medicinam 
fufcipiam,& cum ciuibus finceramfaciani 
jyacctn'.Vofq; ibi aíciíci,vt cilicio accinéti: 
pacifici offeratis facrificia, ac facile diu-
tiusñíngamini docendi officio:rneenó eos * 
rurii aitticitia. Hoc tandem tèrtio concet 
fOjprseceUam accçnditcíuiçrtem,vbi eiex ¡ 
íéntentia'tiégotia fuceíTerunt. Etibiccce | 
túcfetia pudicitisefpecimem (aqua Lu- I 
cia in magnificentia acçepit benefiçia) quç ! 
triftitia cõficitur;quoties cibeles iacerdo-
tem cernit benedicere nuptias, &c. 
• Tu etiam euge gigas,magifter quinqua-
genarius:quiamagislegisgeneijm& cu5- » 
geliú:quam Geórgica & Virgiliü.Et dein; 
¿eps lege genealogia Eugenias quç genita 
in íâncti Ç5eqrgij vigiliarriunq, genuit: nec 
ginit,íèd geres íècú trigintá virgines: fuos 
ín religiõe figit cogitatus.Vbi luci ceu ma 
giílra furgés, Egypti monafteria regebat,; 
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yirgin»^ genas,& fácies tergebat,5f regís 
faciJeJegégenerálélegcbat.Quf igitürllu 
genin,in rcligiõis rcruitio,Dco iugiter, cu 
angelw & archangeJis gntias agés:cibi bue 
ceJIamduabusgemêns vicibus accipicbat. 
Lo dicho haíèa aqui, es la pronunciqçicr 
de]acoílúbre:en la qual quieren los íègui-j 
dores de Antonio nebrifíenfe , o de Quin-
tiliano,q la.efe pronúcie como fuena la.&. 
en Remar,y enkyric.Y la.g. como en gue-
rra , y guiar fin fonarla. u. La. t. como en 
tbio,tia,o thia finfonarla.h.como fi toda 
Ja pronunciación y habla fuíbdicha eftu-
úiefle eícripta en efta manera. 
Kikerovirprudenthia,fK'enthia &íà-
pienthia prçkellens:cú, diuthius kjèfaris a-
trokeskernéret mimikithiasratq; fenthiés 
ejus potenthiani,kf pit cú terentnia.vinké-
thio.marthiali,& kekillio , keterilq- amikis 
& fokijs fkilikâ Kithius profiíkiki. Quos 
F rankiícus in lukiç ho/pikium cum Jetitíiia 
honorifike exKipiensipríe-^epit markjnú-
Kiò Kirca arkis duvithiã, Kentú Kirkiteí 
& dèken prskiofòs adduki pií kes: quibus 
Kíto eos (fkiliket fupra rekenfitos)refikei. 
íet ac ethiá íàthraret. Quòd Kerte & fekit 
&hacrationéin Kekitaté in Kiderút: itâ 
vt nec in codike ledhioné nec in Kelo lu-
¿eñ quietierunt alpikere.Quod fkiés lukía 
M 3 aití 
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ôlíKifeêro fk i to^ í i ffeia m vnihi confcedí 
id, Keíiiliá prouinkiam akfcederc in eius 
«itate medikiná ruficipiain,&: cu kiuibusíiu 
feeratnfakiani pakem. 
Vcrfq; ibi afkifki.vt kilikio akinti pakifi* 
?ie oflfef atis facrifikia,ac fakile diuthitis funt 
gamini dokédi offí kio nec nõ eorú amiki-
thiaiHoc tãdétcrthio conkeífo:prseke]fani 
akkendit kiuitatem vbi ei éx fententhiane-
gokia fukkeíTerunt , & ibiekke Lücrefeia 
pudiíiithia; fpekimenCa qua Jukia in mcgnt 
fikcnkia akk^pit benefikia)qu5e triftithia 
confikjtur, quothiens kibelis lãcerdotcm 
íicrnit benedikere nuptias,&c. 
Tu etiam eugue guigas,maguifter, quin 
quaguehari*,quia maguis leguis gucnefiní 
Sí eu5gueIiú:cj,guorguicã & Vcrguiliu, & 
dcinkeps legue guenealoguiam cugueniç, 
quç guenita in fanéii gueorguij viguilia: 
nung, guenuitjnec guinit: íèd guerés fecú 
triguinta virguines íuos inreliguione fu 
guitatus.Vbi Juki Keu maguiftra ííirguens, 
eguypti monafteria reguebat. virguinúq; 
guenas & fakies terguebàr,& reguis fakile 
leguégueneraléleguebat.Que iguit eugue, 
nia,? religuionis feruithio,deo iuguiterctí 
Sguelis & archãguelis grathias agues: KM 
bukkelíã duab'guemésvikib'akkipiebat&c. 
Quien hay q no burle y fe ria del q ha-
bla 
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blare defta Icgúda manera,y no juzgué fe* 
mala en nueftros tiempos,pueíl:o q Quin-̂  
tiliano5Ouidio,Oracio)TuJio, Virgilio, y 
toda la flor deles latinos aísi jpniineiaflen* 
Por tanto(íiiTO me engaño ) es manifie-
ño,quc no aciertan los que aun no: ceíTan 
dela eníeñar* Y queda claro que hemos de 
jiablar y pronúciarfeguñ la coftumbre re-
cebida y aceptada de todos3o los mas,que 
por muy luengo tiempo ha venido de fu-
ceísion en fuceísion hafta nofotros,aú que 
los deílos ligios deques de Quintiliano a-
ca no fean tan Íabios como ios de aqüellos 
tiempos. Y que fobra para éño la autori-
dad de Tertuliano, Latancio, Cypriano^ 
luuencOjNazanz'eno, y la de mi padre fan 
Hieronymo.-AmbrofiojAguílinOjSedulio 
Afator, Prudencio, Gregorio, Yíidoro, y 
Ia dela otra multitud de eruditos y dotií» 
fimos varoties qüe fierhpreenla Chriftian 
dadaouido, por los qualesde fucefsion 
en íucefsion ha Venido hafta nueftros tié-' 
pos la coftumbre dela pronunciación y a-
¿ento délos Vocablos que lè ponen end 
çap.^S.jS. 
Y lepa c! letor(fino lo íâbe ) que la pro-
nunciaciô de.tjComo.c.ha mas de milanos 
porque f. Yfidoro haze mención della di- u t} _ 
ziendo y. &.z<literis fola grseca nomina c i / 
M 4 feri 
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ícribtinturVNaiii cú iuftitia literaj.c. pigfe 
qüc ha de dezir.z.fonum cxprimat.tâtneii 
quia latinum eft.per.t.fcnbendum eft. $jc 
militi'amalitia neg.tia, SicfitniliaiPero ej 
de hotar q fegú plugo a los latinos la.t,na 
tiene fonido de.cfi le ptecede.p.o.s^o ft 
ie figue.h.o es primera fyllaba de dicio, o \ 
viene en juntura decópoíicion, o pofcati i 
fa de difèrécia en algunas diciones, o por I 
cortlençaí.porjantijO fef diéió griega. Exê 1 
plOjSaluíiius, cómiftiojethiopsj tiara,-vu ! 
^intivníá3antiochus,atlantindes,LitiúdelÍ l 
íis,a diferencia de liciumlieij, vitium ge* f 
nitiuo de vius,vitijs,a diferecia de vitiuín ; 
viti/.Nifuenacomo.c.en accentiuneulay ' 
énlosfemej'antes, &c. Dexode declarar 
maseftorpor câuíãde breuedad, | 
Coligeíe defte capitulo entre otras có- ? 
fas,qüe la cofíumbre délos eruditos es fu- ' 
ficiente para bien pronunciarj y que rio t i 
coftiimbre mas contención la que los mo.. ! 
dernos pretienden acerca dela pronuncia* 
eiõ de maríajíòphía/idolum.cõ los de mas 
que fe pone en los capitulos figuiétes. Yq 
la coñuríibfe délos eruditos platicadapoí 
todos o safi todos por muy luengo tiem-
po C qual fue la pronunciación délos vo¿ 
cabios que pondrérnos) es'de tanta fuer¿ 
ça y autoridad f y fobrepuj'a a qualquiera 
aa* 
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autoridad que le es contraria-'y al vio Coni 
frariodelos íãpiétifsimps ya dexado por 
luengo tiempo:y que el que pronuncia fe 
gun la dicha coftumbre pronuncia bien: 
yíinofeconformafleconella: erraria y 
pronunciaria malícoftio aquel que proftii 
ciaífé en nueftro tiempo a feilieet ̂  con el 
fonido que haze/KiliKet:pueílo que afsi 
lopronunciauã-"Ciceron Nigidio, Varro 
y el vfo de toda laílor de los latinos. 
Pues como todos fean obligados a pro 
ñunciarfegun el vfo y eoílúbre dé los eru 
ditos aceptado por todos o cafi todos 
por luengo tiempo:e yérrelos que reprc 
henden a los que afsi pronunciaron,y los 
paflados proniinciaroh los vocablos qui 
pondremos fegün él dicho vfo : y fon re-
prehendidos por ello de muchos moder-
nos como parece eníiis obras y enefte l i -
bro.Luego las modernos yerran en los re 
prehender-y los paflados acertaron enlo* 
pronunciar. 
Lo qüe efiéíte capitulo queda trátadoj; 
es íüfficienté para lo que pretendemos le 
gun es clarorpcfo'para que fe Vea mas ex-
tenfamente:añadiré los capítulos íiguien* 
tès« 
M $ fCapL 
lu.inítitu, 
orato. 
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^Capítul.xix. De los vocablos 
que no guordan las reglas gramniatica 
les por caufa de la buena íbnoridad, 
Orcauíãmuy áiteríguada tie-
ne QuintiÜanoy Cicerón fer 
la mufiGa neceuaria al orador: 
por lo quallos varones cj fue-
ron claros por nombre de fabidufia:fuer5 
elludiofos enla mufica,y porque Temiftó 
cíes cófeíTo que ñola fabiajfue tenido por 
indoto.La gramática, y Ja mufíca fueron 
juntas en los tieiTiposj>aírados • Architas, 
y Ariftoxeno fuerõ d parecerrq la grama 
tica eftaua fub/etaalamufica^Eftasy o-
tras colas müchas cuentan los dichos au-
tores Jmoftrando quan rieceflaria es la mu 
íica al oradonpara hallar Jajuaue y buena 
pronunciacion.-por Io qual como los fa-. 
bios pafladosífueflen enella exercitados o 
alómenos fueflen de muy íbtil oydo: tu-
uieron gran cuenta con labuena fonori-
dad de jas palabras:y por la gpardar qui-' 
tauan{añadian:mudauanletraQ letras,y á 
femenino hazian maículino;y de mafculi-
no femenino^y tomauá el acento que me 
l'or les fonaua:.feniédo lo en mas que a las 
reglas y preceptos que los gramáticos or 
dena-
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denatian.Lo qual parece por los autores^¡.ii,ca.t$,' 
y exéplos fíguientes. Aulogelio dize eflel 
íumario de vn cap.enefta manera.Mayor 
cuenta tuuieron los eferiptores elegantif 
fimos cô el ííiaue fon de Jas bozes y pála-
bras,q los griegos Uamá euphodia,eílò câ 
cólbnáci'aiq có la razo dela regla dela dií-
ciplina y enfenança q fue hallada álos gra 
maticos.Yenelcap.ííle fumario dize-'pré 
gútádo probo ValeríoCíégú lo fupc d' vn 
fu familiar)íi le ha de dezirrhaíhé vrbis, o 
has vrbes:y hác turré, o hãc turrim: reípó 
dio probo.Si ordenas verfo:o copones ¿¡> 
fa;y has d' dezir eftas palabras:no miraras 
aq lias difiniciones muy racias y gramáti-
cas enfecegadas:mas pregúta a tu oreja: q 
cofa cõuiene dezir en cada lugar.-y lo que 
ella te perfuadíere:aqllo íêra cierto lo re-
tifsimo.Entonces aql q pregútordixo.En 
q manera pregíitare ami oreja? Reípõdiô 
probo(fegü me dixo aql ííi familiar )en la 
manera q virgilio pregiítaua:elql en diuer 
fos Jugares dixo:vrbes y vrbis.-vfando del 
arbitrio y cofejo dela orej'arporq enel l i -
bro primero d'las }'orgicas(el qual yo ley 
colegido Por manos del)eícriuio vrbis có 
i.Y las palabras tomadas defus verlos fon 
eftasildq-, adeo que mox quç fint habituri 
deorú.Cócilia incertú eft,vrbiíheinuifère 
Csefar. 
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f,.. ;/rCafa^V:Tcrrarumq;bcllis curam«Bucing 
jues.y muda y di vrbes,e haras no fe q cg' 
fi defabrida y grueffa. Al contrario enel 
tercero dc la$ eneydas dixorvrbes coh.c. 
letra.Centum vrbes habitant magnas. A. 
iqui tàrhbienrmuda para que digas, vrbis.'y 
: " feraiaboimuydélgadaydtíãngradapoí 
ier tarita la differencia de las bòzes cerca 
ñas. Allende defto el méímò Virgilio di-
xoturrim.'no currem:y íècurim3no'fecu-
xem.'diziendo.Turrim in praecip'iti ftan-x 
tcra.Et incertam excufsit ceruice fecu-
rim.Los quaJes fonCíègun pienfo) de raas 
¿legre dçlgadeza: por venir énel lugar q 
Vienen:q fi enel vno y enel otro pronun-
eiafíeS.e.en lugar d'.i.Lt» dicho haíia aqui 
recuenta Gelio. 
Dize mas GeliorYo también halle det 
pues otra cofa por femejante efci ipta en 
dosmancras:porque pufo Virgilio envri 
inifrhp lugar tres,etris:coñ aquélla fotilé 
Sía de ingenio:q fi en otra manera lo dixe 
H res e mudares(y tengáis empero algo dé 
oydoXentiras diuidir la luauidad del ío-
nido.Ylosverfosíõneílos enel decimo 
libro. 
? Tres quòq; threicios boreé de gente 
fuprema.Et tris quòs idas pater & patria 
bifmar a HÚttitjTres allí y tris aquijhalh^ 
.. * iú 
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ta? fino y fuaOemeste lo vno y l o otro: Y 
cada vno fonár m u y conueniblcmente en 
fu íugar.Lo ffiifmo ay enefte v e r í b . H a í c ft 
nis priami fatorum.Si digas hie finis-" í e ra 
cofa dura e difonante: y raenoíprfcciarloi 
han las orejas. Y por feme;ante ferá infi ía 
ue:mudarefto del mefino Virg i l iOjQue' tn 
das finem rex m a g n e l a b o r f u p o r c j u è í i dí* 
xeres defta manera:quam dás finem: h a -
ras no fe en que manera vn fonido de h o z 
d e í g r a c i a d o y floxo.Y Ennio d i x o c o t r á 
.el genero receuido del vocablo;re¿lós cu 
p r c í l o s e n e ñ e v e r í b . 
fl'Capitibus nutantis pinos,re(rtorq; c u 
p r e í f b s . : ' ' ;' 
Creo que le pareció a E n n i o í b r c l f o n i 
ido de la boz mas firme y f r e í c o dizi«hdÕ 
redosciipreíTosrque redas. Y p q r e í cóil ^ ann¡)^ 
trario el miímo E n ñ i o dize.Aere Fulas? y £3,t , 
no fuliio:no folo porello que dize H o n i e 
ro: ctff.«« ^aôe/aiíieílo es ayre e nieblà prb-l 
funda:mas íegun pien{b,porque parcícip 
efte fonido mas í b n o r o e apazible; c o m o 
también parefcio a Marco Cicerón; m á s 
muelle y rodado eícreuir fretu q freto :d i 
fciendo.Per angufto fretu diuifa. Cierto I» .5-ín ve* 
era mas grueíTo y bafto dezir per anguftorrclt1, 
fre to .Y vftndo Cicerón de femejante me 
[odia contra Verrem dize.Mamfefto pee I„it> 
. c a t u 
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Catu y no pccato.Y mas abaxo dize Gelio 
Pues afsidixo Cicerón in manifeíèo peca 
¡tu como dixeron los viejos in manifefto 
jncettu:iioporq no fueflc latino dezirpc 
çáto-mas porque puçfto eneíle lugar: es 
pias ibtily muelle ala oreja.Por femejáte 
Lucrecio firuiendo a las orejas: hizo del 
genero femenino a Funis enefteverfo.Au 
rea de coció demiíit funis in arua.Pudiçra 
Lucrecio quedado elfnumero masvfitada 
mentedezir.Aureuse coelo demifitfünis 
in arua.Tambié Marco ,Ciceron dize a las 
ftcerdotasantiftitasrno antiftites Íegilla 
ley de gramática ¡porque como defechaC 
íê muchas vezes las defacoftumbradas pa-
labras dichas por los viejos: pero enefta 
parte deleytâdo conel fonido defta pala-
bra^dize.-Los íàcerdotes de Ceresry las ati 
tiltits de fu templo en tanto grado ha fe, 
guido enalgúas palabras: no(la razó di vo 
çablo y la coftumbre: mas a fola la oreja: 
la qualpefaua las palabras con fus melo, 
dias: lo quallos que no lo fienten:(dize ef 
íè miímo Marco Cicerón tratando dela 
numerofay conuenible oraciÕJno íè que 
orejas tienen-'o que lea enellos íèmejantc 
de hombre.Dize mas Gelio: Aquello no-
taró principalmente los gramáticos anti-
gos en Homcro:q como dixeíTc envnlu 
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gar talcs y talcs palabras no íiguío h ^ 
cornunííiauidadrmas la propia en qual-
quier fitiOjO poftura de la boz: porque ii 
pongas la vna en lugar de la otra haras tal 
/bnidoíquc la vna y la otra no fuenen bié. 
HaftaaquiesdcGelio. ' 
Ajcenfio díze.Porque el íbnido fta mas ^c °.í*0 
fuaueííèeícriue.m.en lugar de.n.ante.b» r̂â  u 
m.p.aísicomo imbuo,immítto, impono. 
Y la.n..en lugar de.m,,ante de.c.d.q.como 
runcub^tandem nunquam. 
Antonio Nebrifenfe dize: La razón deIní!la; ^'«a 
tanta diuerfidad enel mifmo nobre es íin^Uâ2ei1a t 
duda aquella que los que interpretaron 
Jas diciones hebreas en otra lengua ;para 
amollentar o ablandar Ja dureza dela bo? 
hebreaiañadieron algunas letras; mudaro 
alas vezes otras en otras. Y otros figuien-
do otra razonrhizieron lo mifmo. Pize 
mas en otra parte. Yefto folaraente por ,,, 
impedimento de h boca y difFicultad, del 
pronunciar. Lo qual fue caiiíã que mu-
chas vezes las propoficiones ( vinien-
(io en compoficion ) fe corrpmpiefr 
íèn. 
Accníio dize : No es de vituperar^1'1'"* 
íiempre que por caufa del acento,o de rae 
jor fonido fe haze ; como enefte lu -
<. A Raphael 
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$up quint.:' Raphael Regio dize.-Ciceron en Jos to 
li.i.inílitu. pic-os rt0 quiere dezff/pecierum ni fpecie 
busíaunquefepueda'dezir latinamente: 
reufadóOegun pienfò.)k afpercz^ 
In princip.. Sant Auguftin dize.Quitamos aquellas 
¿ialefti. ^ fyllabas de las poftreras palabras: porque 
CÍ'.'Í* ' n o c ã r g u e n y moleften la oreja. Y de aqui 
" esiqüe'de mejor voluhtad dezimos:ama' 
i¿^ue no amâuiftijabijt que abiuit. Ypor 
femefíMite manera erí otros innumerables 
. ..vocablos. • •' : . 
t \ ¿ c z ¡ 4 . Aiflogelio dizerParecfrque ningunaraz5 
noá. atiia paràefcreuir.h.eheftas diciones.'íinó 
fue:porque la firmeza y vigor de la boz, 
cajl çon neruios añadidos fe eítendieíTcjO 
cntéíàíFe. Y las dicione? fon eftas.Lachri-' 
m*:.fepulchrum,ahenum, vehemens, in* 
ch-pàre^elluarijhallàcinarijhonerajhone; 
ftum. 
De ortho. DizeTortellio.La.b.pafla en.p.contra 
ja'analogia por caufa de la buena fbnori-
dadry dezimos íiubo nupÍJ,fcribo -fcripfi. 
Y aunque la analogia fuerça que eneiprç-
terito íe éícriua con.b.perola euphoniay 
. ; fuaue fbn/òbrepufa.ala analogia y com-
pele que digamosznuptam, y no nubtam, 
lcriptufn,y no fcribtum:%iptor3y no feri 
bfo'r.nuptÍ£,y nanubtis-la qual cuphò'4 
niav buena-íònoridad1 guardan también 
i r ios 
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josCTriegos comoen Xei@io:el qual mUda 
cnelpretérito atiuo Ja.b.en.p.ante dela.s. 
priciano òízeíLa.b.íe mudaen.u. por 
caufa de Ja buçna fonoridadtcomo en auf« 
ro por abfero y tornaíTe a cobrar end prç 
teríto abftuli. ' • 
Item la.b.íç añade entre .m;y vocal, 
y la.d.entre dos vocablos por caufa dei 
buenfonido: comoeriambedo compue-
ilo de am y edo,comburo de com y vro, 
redeo,de re y eo,redoleo de re y oleo, re 
dundo de re y vndo &c. Y por la mifina 
cauíâ deziinos vndiq;y no vndeq;,deniq-
y no denuq; ni denuoq-, aunque el prime-
ro es compuefto de vnde y c¡;,y el otro cf 
denuo y q;.Con, queda entera en condo, 
congero,pierdç la.n.en coaptOjCoheréo, 
paila la.n.en.r.en corrigo, pierdehíé dos 
letras en cogo coiijpuefto de con y ago,-̂  
todo porla ^uena-fonorMad, ; 
Los calepinos dizé.Eítrabp mudo a bo 
gud vocablo bárbaro en fonido mas 'fuá-
ue y terminación mas conuenible;dizien-
do bogus. , 
Antonio Nebrifenfe dize . Si en griego 
defpus de.n.letra fe figa tau: deue fe pro" 
nunciar.d.én lugar de.t.porque no íè ha-* 
ga(fegun dizeaíos griegos) fonid-o des-
brido yialpero'. . -o* 
• ;> N Itera 
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Item idenijCompuefto dc,is,y cJemttin 
picrdbla.s.y um.Identidemcompueftoi 
idem dobladormuda la.ra.en.n.y entrepo 
ae.t.Circa compuerta con quorpermane-
ce entera como en quo circa : pero com. 
puerto con id.mudala.a.en .o.comoenid 
circo.Y todo lo dicho por caufa delai>ue 
. nafonoridad. 
Srira' santAuguftindize:Laeuphoniao bue,, 
na íbnoridad halló en pocos verbos efte 
núeuo genero de verborcomo en gaudeo: 
y por que era duro que dixeífemos gau. 
dei enel pretérito: mudaron los autores 
..^ efte íbnido,en fonído de pretérito pafsi. 
uo diziendoíGaudeo gauifus fum,audeo 
aufus liim,folo folitus íum:6do fifiis ftni. 
Ydize enelmifmo libro.Pero ay algunos 
aduerbios que como fonaíTen aíperamen-
tedosdexaron.No dezimos de miti miti-
ter,de trifti triftiter.Los tales porque no 
fonaíTen aíperamenteíperdiéron la vltimi 
fyllaba como de fapiente íapienter nofa-
pientiter,a prudente prudenter no prudé 
titer,a preftante preftanter, no preftanti-
fer.Pues ayamonos de tal maneraíque no 
hagamos regla de la euphonia y buena fo-
noridad^ni tampoco la deíèchemos': por 
- que la euphonia que es la fuauidad delbié 
Tonar: fue recebida de la habla latinarpara 
" -rÁ. ' q u e ' 
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que temple Jas afperezas: y portanto cô 
razón fe apartaron del arte:a do la afpere 
zaoffendiaaloydo, Por lo qual dize Ci 
Cerop:Ha le alcançodvo de la razón : que 
fea licito peccar por caufa de la fuauidad. 
lo dicho es de fant Auguftin. 
Cicerón dize:Lo primero que fe ha de De orat». 
hazeres efeoger los vocablos que fuenen l̂31'111»' 
bien,el modo de las tales cofas no ta el ai** 
te:pero ellas orejas lo difinen con féntido 
callado fin arte. 
Qup cola mas licenciofa : que enco-
gian los nombres de los hombres .-porque 
íbeífen mas conuenibles y graciofos:por-
que afsi como dezian en lugar dedue-
llum bellum: y en lugar de duis, bis : aísi 
también en lugar de ducllum ( Varón 
que venció a los penuos) nombraron be-
Uium,puefto que los antepagados fe nom 
brauan fiempre duellij.Y alléde deño mu 
chas vezes encogian las palabras: no poi* 
caufa del vfo : mas porcauíã de las orejas 
como acaelcioen Jos vocablos figuien-
tes: en los quales fe quitó cfta lyllav 
ba, x i l , porque fonaua mal: y fe pronun-' 
cia lo que queda dcllos: haziendo dea-
xilla,a la,de maxilla, mala, de taxillusta- • 
us j de vexlllum , velum , depaxillum, 
N 2 palumí 
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|>alum.Tambien ayuntaüa las palabras di; 
Riendo capfis^or cape fivis.ain^ro a;sne 
|içquire,pornpnqiiire, maUe promagij 
velle,nolle3por non uçlle.Y nmchasvezçs 
<dçzimos:de in por deinde,exin,por exin, 
dç. Y porque no aya torpe,concurfo delç 
]tras:dezimos:nobifcum y nò çum nobis 
vobifcam,y no cum vobisrpuefto que di-
igamos'cum illis. Y por Ia mifrna razon çle 
zimos:mecum,y no cum me,tecum, y rio 
çum te.Algunas vezes pro,nuncio lo ver-
dadero^ lo que me es concedido: proh 
dçiiinjproh deorum, pero quando laco. 
(lumbre no es indifferenteivfp de lo neco 
fl^ario dizjiendOjTriun} virum,no virorú,' 
íèxtertium numum,no numorum.Puede-
íéd'zirretaméte^ñpuiíreriudicauiíre^óue 
ras.'pero muy vftdaméte f&âiz&nofíç por 
nouiíre,iudicaíre,por iudiçauiíFe, noras, 
por nquef as.Dejz imps concifüm,y BO CÓ. 
ccfum,por lo qual quiíieron dezir. a!gu-
nos,pertifum,pero no lo aprobó la mifma' 
poftumbre.Sabiendo yo que los antepaíTa 
tios nolvíàuan de.h.fino con vocal̂ pronú 
çiaua en algun tiempo pulcros , cetegos, 
triumpos,y cartago: y efto a tarde por eí 
depuefto de Ias orejas. Y como facaííec^ 
trbajo la verdad:concedi al pueblo el yfq 
{Jel hablar ¡guardando para mi la ciencia: 
**" ' CEÍto 
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(ILfto es)an'tcpufe el vfo del hablar con.h-. 
a lo á h r a z ó n y propieckd de l vocablo 
p i d e . D e z i m ô s c ò r o n a s , l a c r y m a s r p o r q 
iiemprefue l i c i to í è g u n e l j u y 2 Í o d e l a s 
ore/as.De.us.quitauan la.s.oO í i g u i e n d o 
fe voca ly dez ian-QOief t omnibus pr in* 
ceps:y ao qui eft oninibus p r i n c c p S i E t v i 
.ta i l ladignurn ]ocoq;:y no d i g n u s . P ü é s í i 
la indota coftumbre es tan gran maeítra^ 
y artifice de í ü a u i d a d í q u e penfarnos q u é 
L e m o s de efperar-' deefia a r t e y d o t r i - i 
r a ? y dize mas c i ceron .Las orejas fon los 
juezes de las bozes y n ú m e r o s . D e Z i m O s 
por caufa del buen fonido aüfer y no ab-
fer , in í ip iens3y no i n f 3 p i e n s , i n i q u u f n , y n ó 
i n í e q u u m , t r i c i p i t e m , y no tricapitem.coti 
t ifum y no c o n c e f ú m j t n e r i d i e m ,y no me 
, d i d i e m , p o m c n d i a n â s , y no p o í l r r e r i d i a -
n a s . Y c o m O füeíTe c o n u e n i é t e anteponer 
in.a eftos v o c a b l ó s - ' n o t i n a u i j n a r i j p a r e c i o 
.mas dulce dezii-:ignati , ignaui,ignon:qiie 
. lo que demanda la verdad^que era fegú ar 
te:innoti , innaui, innari. P a r e í c e barbafo 
»noíc ire :y m u y dulce n c í c i r e . N o r e p r e h é 
dere al que d i x é r e í í c r i p f é r e alij r e m . Y fié 
to fer mas verdadero fcripferunt: pero d é 
buena voluntad obedezco a la coftumbre 
"que firue con fuauidad alas orefas.Alcan* 
•Çado íè ha de la c o f t u t ó b r e : que íèa l icito 
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peca r por caufa de la íuauidad.Deue h QÍ 
•ración obedecer al deleyte de las orejas, 
Todo lo dicho es tomado de Cicerón. •' 
CoIigeíTe de lo q halla aqui tenemos á\ 
chorfer táta lafuerçadla buena fonoridad 
q por la cóferuanlê qbrâtala analogia yre 
glas gramaticales.Y aueríè alcançado de 
la coftumbre fegun Íant Atiguftin y Cice-
ron que lea licito pecar(efto es) yrc6tra ; 
los preceptos gramaticales por caufa d'l» '; 
íüauidadjy que Jos paflados teniendo ref-
pero a lo dicho. Y a lo q fegun ello fe po-
dia hazer:nos dieron los acentos y proníí 
ciaciones fuaues en los vocablos que fe 
ponen en los capitules .28.7.38. coiifor. : 
mandofe conel vfo y buena pronunciació [ 
Por lo qual no tienen razó los modernos ! 
de los reprehendenni falir por ello en pa \ 
labras inj'urioíàs:como lo han hecho alga 
'nòs. 
Y puerto que lo dicho es íuficiente: pa-
ra lo que pretendemos de homelia,. kta-
nia,fa]omon,y otras diciones •* pero para 
mas cumplimientorpondre el capitulo ff-
guiente. 
^"Capitulo.xx. De homcliajc 
.tania^alomójy de otras pronúciacionej. 
Él 
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L que ayuntare Io que eneí ca-
pitulo precédete queda dicho 
co lo íiguicnte:vera ckro: quã 
fin razón algunos délos modcr 
nos han mofado délos q han tenido cuert 
ta con el oydo y lüaue pronunciación» Li i 
Quintiliano dize.'Algunos porfian con" oia¿0i 
peruerfa y moleftifsima diligencia:que íe 
guarde la analogia y proporción: porque 
aísi fe tenga cierta regla eriel hablancomo 
eneftos y eftos vocablosren los quales no 
niego yo íér eífa la analogía y proporciô 
que dizen:y digo que es biemque fe tenga 
cierta manera de hablar̂ hafta do es licito 
y que fe refifta a los que la andan mudan-
do.Pero ay otra habla mas íiiaue y vfada: 
que efla de la analogia eneíTos vocablos 
que dizemporque como fea razón que íí-
gamos a la coftumbre y decoro:feria lo-
cura y fria fatancia querer guardar en co 
fas pequeñas: lo que ya por muy luengo 
tiempo fe ha dexado. 
í Por lo qual no curando de Ia analogia 
y proporción dire por caula de la co-
ftumbre y decoro: audaderyno auda-
citer: emicuít y no emicauit : coirey 
rióconire : conferuafe y no coníèrua* 
uiífe • çalafac y no calaface :fac y no fa 
cc:dicy no dizc. 
N 4 V(x 
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Yfi cófideraflcn la afinidad de Jasíetrasí 
íabrianiquc roboris fe haze de robur: co-
mo militis de milesjlimitis de limes^udi-
cis de iudexjivindicis de víndex.Lo dicho 
«side Quintiliano. 
Demanera q fi algano Por guardar b a 
nalogia y proporción con el nominatiuo 
(como íè guarda en {ulfurfulfuris)dixek 
fe enel genítiuo,roburis de robur y no ro 
boris,eburisde ebur̂ y no eborís, miletis 
de miles y no rnílitis,limetis d' limes y no 
limitis iudecis de index y no iodicis, vin-
dccis de vindex y no vindicis, al cótrario 
de píj'genitiuo pi/tas y no pietas, deme-
dij genitiuo midieras y no medietas,co-
lho luego veremos.-daria efte tal 3 etiten- | 
der que fabe poco dela afinidad de las le- f 
tras:por la qual 1c paíTa vna letra en otra: j; 
y leria tenido(íegun Quíntilianojlporam | 
mado molefto y jatanciofc): porq quiere :j 
guardar contra la coftumbre y decoro la- : 
tino.-la habla y proniinciacion:que yapoj; | 
muy luengo tiempo fe ha dexado, o nun-
ca platicado. , . ,* 
Pues quien no dirá fegun lo que hemos 
viftorque ciera en los dichos defeitos*! 
que contendiere.-que emos de p,r;onuckir-
midietas y no medietas: homilia y noho-
nielía , litania y no lejanía ,S.plomoní 
. i r ole-
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t»(c lomon y ho Salómon, çomo honielía', 
JLetania fe hayan vfado por mr,s de míi 
años hafta nofotros,y por el contrario no 
Jiaya memoria dela ortfiograpbia delos o-
tros por todo el dicho tiempo entre los la 
tinos paflados? ' ' ; ' ' r-u 
Quintiliano dizerLa.e* es letra «as He* 9' 
lià4y la.i.mas angofta.Probo fobre eftaá pà 
labras de Virgilio^Vrbcs habitant:dixo en 
el capitulo precedente.Muda y di aqui vr-
bis:y Tonara la voz ihuy flaca y deíangra-i-
da < El letor taitibien con oydo deípieirto 
y abiüado cote/e medietas conmidietas. 
Homelia con homilia.v Letanía con -lita^ 
nía , y conocerá con quanta razón y foti-t 
lezade oydo juzgaron los pdíTados1, que 
prominciaíTemoSjmedíetas, homelia,leta-í 
nia pues inidictas,hotoí]iâ, litania^ íbénan 
flaca y mugerilmente bn comparación de 
medietasjhomelia, letanía . Y efi homelia 
mudaron los latinos la primera, i . eh. ¡5. f 
quedaron íè con ci acento griego en la pe--
nultima. Y en letanía mudaron la primera 
i-íen. e.y quedaron íê con el acento griegd 
y .latino en la penúltima .- porque todo* 10' 
dicho demaridaua la buena fonorídad 
¿líi mi padre'fan Hieronymo traduxo de 
griego íiempre homelia «como parece en 
¡as homelias que traduxo de Origenes ío-̂  
N 5 b re 
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brelosianticos ; Yellctorlatlno cotege 
también el fonido de Salomó có folomàn 
griego, tí'.felonióh hebreo, y Íentira qtian 
mas íiiaue pronúeiacion es la de Salomón 
que la délos otros. Y dixe Ictor latino,por 
que cada lenguage fe dcleyta mas có vnoj 
iones q con otros,y por los guardar que-
branta muchas vezes la orthographia dela 
dicion efl:rangera¿ Y de aqui cs3 que en he-
breo fuente de efte dicho vocablo fe eferi 
ue felomóh, y de allí lo traduze el griego 
en folomdn. Y el latino en falomón , figuié 
do cada lenguage íir fonido. De manera 
que los latinos traduxeron falomón:íêgun 
parece por las tranílationes y correpcio-
neselpecialmentede mi padre fan Hiero-
nymo, y por la biblia trilingue de Alcala, 
Y cito íè ha vfado hífta nueftros tiempos, 
y no lo que agora deípiertan algunos mo-
dernosjporno aduertir la fuerça que tie-
ne cada lenguage y vfo fobre el vocablo 
eftrangero que toma. 
Icen los; antigos comofueflen de muy 
fotil oydo : por guardar la buena fonori-
dad3en algunos vocablos,vfaron de.i.yen 
otros de.e.y en otros quitaron,o añadie-
ronjO mudaron letra,o acentò : aun que íè 
quebrantafle la analogia, y proporción y 
reglas gramaticales; como ha parecido y 
—1 ' • • P* 
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parece en parte por lo que dixo Cicerón, 
que por caufa del buen fonido dezian con 
cjTum y no conesefum porteííini,y no per-
tifum. 
Y Pricíano dize : Los nombres que do-
blan la.i.enel genitiuo : mudan la poítrera 
j.en.e.por caufa dela buena fonoridadreo-
mo pius, pij pieras,medius, medij medie-i 
tas.Y fobre eíèas palabras de Virgilio,Vr-
biíñerdixo probo5Buelue y di, vrbeíne, y 
harás no íè que coíà deíãbrida yf grueflà. 
Afsi también lo hizieron lospaífados te-
niendo por mejor dezir Britânia que bre-
tania, britanicus qne bretanicus, cimite-
rium que ccemiterium, ni ccemeteriü, aci-
dia que acedía , peripfima que periple-
ma, agí pitus que agapétus, elcifon que 
eleefon, 
Y puefto que las fíete diciones ííguien-
tes fe eferiuen en griego con,e},diphthon-
go : pero por la buena fonoridad quifie-
ron que las tres primeras fe pronunciafléü 
con. i . y las quatro con. e. diziendo an-
teSjlibo que lebo,laodicia q Iaodicea,tha« 
lia que t!ialca,maléa que malia,choréa que. 
choria^latca que platia3cytheréa que cy-
theria, y antes quifieron dezir parklitus 
que paraclètus, anaclètus que anaclitus.Y 
puefto que las quatro diciones figuicntes 
fene 
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f e n c í e f t en,griego p o r vna m i í m a v o c a l , f 
fan.4e ^námifoia d e c j i n a c i ó a f s i en-gr iego , 
cwo>eiiA;mnípero:Ios Jacinos f e n e c e n las 
dos primeras p o r . i . y Jas o t r a s d o s p o r . c . 
d i ^ j e ^ o j -Poderis ^ lordanis j- I o a n n e s , 
Piomedes. . • • 
-o Ylporfesfnejante p o r c a u í à d e l a buena 
foHoridí id quifieron a n t e s . d e z i r r í y l ^ t h u f a -
leí i i q i ié metiiufclach hebreo , i n m a t h u f a -
l a g f j c g - o i e - ü á n - g e l i u m que eu-angeliiti,©. 
^ii-.'iggelium,fãriria que íc-rü-iah. a luerus 
gue a c h a r u e r e s j l o f u c q i i é i e f o h u a h , f feu-
Íapius que a f c í i p i ó s , K y r i e l e i f o n q u e Ky-< 
i:i,eelei<br!^ni K y r i e e I e e f o n , e I e i T i o í y n a que 
É J e e m o f y n a , fur que f o r j a la q u e axilla,* 
l ó b que j'iob s nazanzenus q u e n a z i a n z e -
ó u s j ignotus que i n n o t u s , c o i r e q u e c o n i -
fe^iní ipiens que i n í à p i e n s ^ t r i u m p h u s que 
triurHptis4mi.liti's que m i l e t i s , í ü d i c i s que 
iudéeiS.pie.£as q u e p i j t à s , . m e d i ' e t a s q u e me 
dijtasjletania que l i tania , h o m e l í a q u e h o -
m í l i a , a b b a t i a p á u í a con el a c e n t o , e n Ja pe 
0 u l t i í M , q u e : 3 b b 3 t i a p á u i a c o u el a c e t o en 
l a a j t ç p e n . i i k i m a , b a f y l i u s , c r é p i d a c o n e l 
gçjçnío. enla a n t e p e n ú l t i m a , q t i e b a í y ñ u s 
trepida con el acento enla p e n ú l t i m a con 
todos los de mas que eftan e n e l c a p . z 8. 
• Pues quien d é l o s l ib ios q u e í ê a c u e r d ó 
d p r t o d a l o dicho, no j'fizgaríi q u e foja) -me* 
. j ó 
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jores las pronunciaciones que los paiiirrf-ois 
nosdieron:íàbienclo que podian yr contra 
Ja analogia y preceptos gramaticales por 
c.-uCa dej decoro, y íiiauidad , que las cue 
nos dan defabridas ios modernos,por eftar 
atados a la analogia: y preceptos delos'gra 
msticos? P o r lo qual es cláro;, que los p a t 
íâdosno.foh dignos de reprehe!ííioii :-m&^ 
fie alabanza.Y que pudieron m u y biépro^ 
mlciar todos los dichos vocablos por caüí 
íã del buen íbmdó-íègiin queda çUcho y fe 
haUaranenloscap.2$;2<í.28. ' r - • 
JCap.xxj. Que el acernto fe ha 
v í k i o - p o r diuerfos. i¡nes, y no gudrda 
• fíempte las reglas látiflas y d é C i n t i d i d í 
^L.acento'fe ha vfado por dilierros 
l'fiáfiSi-e.inteneiones conuiene aCi-
i beF parcsntidâd,di í ç r è n ç i s i ^ b¿S-
íion j'cpmpiaíieiofij interrogacion'j canto' 
enclítica intergecion, prepoficion - y por 
comunicación de lengürge y buena fpil'ó-
r-idadvY es cola diftintã el acento d é d can-
tidad^ en muchos vocablos no guarda íaS-1 
reglas látinas,y de cantidad,porque es re-: 
gla latina^que cada diçion, o vocablo ten-
ga acento agudo,eíto es: íi es monofiLiba-
; lo 
T 
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.lo tchgá en G,como dux , íi es de dos Cúu 
bas cnla primera como Pctr',fi es dê rreŝ o 
jnas filabas y fu penúltima luenga, en la pe 
uultima como Francifcus. Y fi fu penultú ¡ 
•ma fes breue en la antepenúltima, como ' 
Hierónymus .Pero por el vfo y autoridad 
latina no guarda fiempre el acento eftas 
dichas reglas,porque fe tiene diuerfas con 
íideraciones acerca de muchas dicioneSj 
«orno parece en lo figuiente. 
Dize Q|iintiliano, Ya fe que algunos e-
ruditos , y también algunos gramáticos 
eníeñan y hablan afsi, que por caufa de di 
ferencia dan el acento en.la vitima: como 
{ aquiV Q¿£ circumlittqra:drcúm pifeo. 
fos lcopuíos , porque no parezca :fi hi-
Zieflen graue la fegunda fyllaba de cir-
cum,que dizen,circus y no circuitus. 
Iten dan el acento èn Ia vitima de quaii 
turn y quale puertos interrogantes. Y eftoi -
folamente lo hazen quafi en los aduerbiosl 
y pronombres, y en lo reliante liguen la 
ley antigua.A mi m'e parece que mudan la 
condicion,porque en ellos lugares junta-
mos ias palabras,porque quando digo,cir-. 
cum littoraipronuncio como fi fueffe vnai 
palabra difimuladaia diftincion. De manet 
ra:que como en vna palabra, vna es la fyl-
laba aguda.. Lomilmo acaece en Tro ix 
wi qui 
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qui primus ab ór is.Hafta aqui es de Quin-
tiJiano. 
Délo qual fe coligerque los eruditos y 
gramáticos hablauan y enfeñauan en ticm 
pode Quintiliano,que fe auiadedar el 
acento en la vitima por cauíà de diferen-
cia , y Quintiliano eníèna, que Ja prepoíi^ 
£Íon puefta ante de fu cafo:muda el acen-
to agudo en gtaue, jüntandoíé con íu ca-
fo, y paíTando con el acento de fu cafó: 
como C eftuuiefíe eferipto defta mane-* 
rajcircumlittora, abdris > y que no íè pro-
nuncien cada vna có fu acento Íegun quie-
ren las reglas en cfta manerarcircum litto-
ra, áb oris. Y afsi queda que Quintiliano 
y los autores yadichos confieíTan que el 
acento no guarda íiempre Jas reglas lati-
nas,o de cantidad. 
Antonio Nebriflenfe dize, que las con- Lib.f. 
junciones y las prepoficiones antepuertas 
a fus cafbsjmudan el acento agudo en gra-
ne . Lo qual pone por ecepcion delas re-
glas del acento allido dize:Cum coniun-
ctiuae voces & praspofitiua* difsimulentq; 
tonos fempenfemperque grauentur. 
Elmiímodizeen otro lugar: Quando in relie, 
alguna dicion hebraica, o griega fenece en acceo • 
filaba aguda,y fe ligue alguna orden de pa 
labras ante de dóde fe corta la oració, o íc 
; . ha-
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ha7.tí'claufula,aque] ácbnto agudo fe difsi4 
muía, y fe pone en fu lugar acento graue, 
com:o!aqui. Liber;getíehtiohís lefu Chri-
Òi-fiiij Dauid,filij Abraám^braàm autem 
genurt IfaacEnel piikner lugar fe pronun-
cia Abraa'm can aceEO agudo.en la vitima^ 
porque fenece clauful*. linel íáguiente A i 
bcaamlíe . pone acento graüe por agudô  
poxiégu)irfe,genüit Ifaac. Lo mifmo fe ha ¡ 
à è faa¿er (dize)eftlas otras claufulas figuié i 
^quííefcríueíírn-MathéOv - - .> | 
^oT^iàbçn enícña^tíóbis y vóbis figuie* 
dQ.feáCiiín,tiené çiaceáto en là«vltima.'coi 
ntraíta. mo noMfcum,Vofóíõum> (y efto no es por 
'cx?0- compoikió^como lo dize 'Prkiano y defc ¡ 
Jcíinta. |jaur^rj0'y otrosmuthos T puefto que 
AntbnJe dixo prjfnem que era por cora- , 
ncõm. poficion,pero a la poftréconcluye dizien j 
•1'M\;.'' ; do.Sunt autem pártiçuls. ínelinatius qua- , 
tubr3cultoq;.ne.ve.E>onde parece que3cú;, , 
atrabexl acento-fabrçk íilaba que inme- í 
diate le precede en nobífcuTn vobjícum,co 
mo lo atrahe^^çavõbifq^como parecerfi 
enel cap.55. - < 
ireled Saca también por çxcepcion delas re-
eaeau' .-.'glas del acento las interrogaciones dizien 
.. ,.; ;cío,En otra manera cerramos la cortadura 
del verfo recitado, aquello de iuuenal.Egb ¡ ' 
auditoi>tantum,nunquàm nereponam,ve ' 
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xatus toties rauci tefeidc codri? Y en otra ' 
manera aq'lo del mifmo. Nonne libet me-
di o cera s implefe capaces:quadriuio:porq 
alii aguzamos cl fin : pero aqui grauamot- ; 
jo.Yescorho ii rnasclaro dixcrarPronun-
ciamos alii a codr'j còn e! acento agudo en 
]a vitima, y aqui a quadrÍLiio con el acen-
to en la antepenúltima grauando la. pe-
núltima,)' vitima. Y íbbre efte veríb Tuyo.- Lib.y. 
Finales acuitrpcrcuntansteq; rogáíqjrdize • 
Lo quinto faisán las reglas de arriba, porq 
las poftreras fyllabas delas claufulaSjque fe 
pronuncian interrogatiue, tiene el acento • 
Jo mifino dize'Déíp'auterio. De manera q Ĉ3CĈ  
[egú eftadotrina de Antonio puede abac-
cerque la dició qué aiiia de tener el açéto 
:nla antepenúltima,© penultima:Io tégaien 
la vitima : cõtra las reglaj dela calidad y a- ; 
:cto:poniédo el aceto agudo dóde auia de 
•ftar el graue,y in la fylkba precédete du-
de auia deeftar el agudo, poniedo graue.. 
Boecio dize, que el canto no efta fubj'etoXib.i.cit. 
aliento alli do dizerDiaftematice autem 
eft ea.-quamcanendo fufpendimus.in qua 
non potius fermonibus fed modulis iníer-
uimus. 
•Todos los dotos confieífan , que las in-
te^cítiones eftan fubjedtas quanto al ace-
to a las reglas del acento. 
O Ce 
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lib.*. t . i{; ?- Gclto y Quinciano dizé:q quicfco tie. 
no{h nç la.c.breuf.. Y aícenfio dize, que tiene el 
Epogra.i. aççnço enja primera fyllaba, y que los an, 
tigos otras muchas cofas pronunciauan 
contra ley. 
, Cicerón dize,quç inclytus tiene la ptú 
brl01*' mera fyllaba breue:e infanus luenga-, 
Afcenfioy defpauterio y otros dizen, 
que en lo dicho tanto quifo dqzir Cicero: 
•' ^compfidixeratlnclytusnotieneel acen-
to en la antepenultima.pero infanus lo tie 
nç. De mffiera qde qualquiera fuerte que 
tomen a inclytus cicerón va contra la re, 
gla dela cantidad,o acento. Trata fe defto 
abaxo enefte mifmo cap. 
l ibA- <3c •;' Defpauterio dizc:Como veamos auer-
accen, le contentado a Cicerón que infanus ten-
ga el acento enla antepenúltima, aun que 
tenga la penúltima luenga,pQrque recebi-
mos moleftia,que el acento repugne algur 
nasvezcsala cantidad? Lo mifmo fíente 
sfceníio con otrosreomo efta dicho. 
Sebaftian griphio,Iuá nicolaSjPaulo mi 
IB Calepi; niício,y otrosmuchps modernos con l i 
multitud délos antigos dizen. Alíquando, 
fe ha de pronunciar con el acento enla an-
tepenúltima aun qiíe çn verfo la penultiín» 
fea luenga por razón delas confonantes» 
porque otra çoíâ es la çantidad dçla fylla-i 
? •'. ? ba, 
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ba,y otra él acento. 
opinion fue también áquel grâti 
poewÂiiianoy fus antepaffados fegun el 
lociiz;e,y lo recita Aulogelio diziédorAni Lib.y.ea.r. 
ano poeta,allende délos deleytcs de Tu in- aoGh 
genio,fuc tibien en gra manera muy'fabió 
en las elcripturas delas letras antiguas, y 
enla declaración delias, y razonaua con 
vna marauillofa y eníeñada fuauidad. 
EltepronunciauaáfFatimconel acento 
cnla antepenúltima, Y no lo dĉ ia enla pe-
nultíma3y juzgauaq afsi hablaron losan-
tigos,y deziaíer la caufa defte ácento^oi* 
que áfratim no fuefle dos partes dela ora-
ciõ:ínas q entrabas fe ajütaíTen en vna boz; 
afsi como tábien j'uzgauá en aqllo q dezi-
inos,exadupríum,q la leguda fyllaba deuia 
tener el aceto porq vna y no dos fuefleri 
las ptcs dela ofon.Lo dicho eícriueGelio. 
Ferreto varó dodifsimo aprueua tam-
bié lo dicho íègú parece por defpauterio, 
E rafmo di ze rPrdinde, deinde, enímuçro, LiM.da 
tienen el acento en la antepenúltima, puè- ¿e 
ño que la penúltima (èa luenga. ' rc&pton. 
• El vfo deles dotos, e indotos pronun¿ 
cía con el acento enla vitima, benefác, be- . 
.nefittcalefit,tepefit, ecquís, cquá ecquódi 
ecquíd,nequís,neqUG,ncquód,neqüíd,íig,s, 
íêquá fiquod, fiquíd, y con el acento en te 
O 2 pC-
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ycnu'tím3,íiun que breue cíe hcnepLxituiti 
Unepláçi^bçnepJncit/icleiubeí.írj^iubet. 
vfuçápis, vfucápit jfatifâare. vicíconies, 
, .v. 7 ^o^àtusjftephania^apia^auio^oambrò, 
.'. >'. fi.aftííí^geruafj, protsfi, filuéri. Grcgóri y 
'«Mi. ;r Antonio Nebriífenfç.dize • MenguáJq'¿ 
genitiuosynafyllaba por fincopa, o pqç 
apDcopén las vezes que el genitiuo-fenççç 
pn doblada,¡.porque quitada Jayna deilas'; 
qucla el genitiuo cortada en vna fyilaba, 
I)an íe 'fau'or al Antonio eneftoiPrifcisno 
¿nei boro fegíído, y Jos verfos figuientes. 
' virg¡. Nec fpesiibçrtstis erat,neq-, cura pccúli. * 
l.íeui. jpjqpçris &:.t«guri c'ógcítü ceípiteculme^ 
Ide¡n. _ tíictameniUe vrbepatauj rcueíq;loçauit. 
uj? •meu PÍCJ-ÍQ dizc-Norotros eíçriuamos pata. 
P¡ ciudad çõ fola vna.i,.íégun la çoftúbrç ; 
ya rccebida,,y por çxéplo de muchos titu- ; 
Josviejos,Lo.qual confiderado :prQmin- ¡ 
cié el içtor!pataui,tuguri,vaIeri, y açuçr-J 
cieíê en.que fyiiaba ies,dio el açentp,y pié-
"foqdirá,queen¡apenuItim3,por ferlleu^ > 
• do y forçujopdrcl bueníbnido y vfoalo 1 
dar çn h vocal, dcde antes q fe çortaflc el 
genitiuo eftaU3,çci4Íene íãbçr, de patíuij, | 
patáuijde tugiinj,tugárijde valérij,valén. ; 
Nigidio fue en tiépo de Cicerón, y an, 
í«s del efcriuiany aiçrij' en genitiuo, y ya-. 
..... ' ie 
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jcrie en vocátiu^dcfpues quítá>è'rtíàSf b-
ftrerás vocaleSjêíiò es Ia poftrcraÀ.àt\ ^c-
Vãt\uo,y ]á.é.poftréraciel voc?stiüOjy c;do 
Vj|eri,aísi parâ genít íuo cotno para vúC^ 
tiuo.Viedo-eílb nigidiò dixo(fèg£í pafèíe^.n .ciju 
porge!io)cbmo:fe pòdra guardar el.acêtO 2'4'llü£í:' 
íino íàbenios^cniòs ncbrés j íí fon fcafõS de"" 
genitiuo,ode vocatiuo,coir.o vaIcr'i?Por^ 
Valeri e« geniriuoiticnc el aceto enla ft-
gúda (^'iJsbajV la poftrera.Pcío fi es voca- * 
ti^o tiene el acento er.la pi'imcraíylJí.báy 
Ja fegizda y tercem graua, fobre lo cjusl di- • 
Ze Gclio,; fU lo cníena nigidio,niss fi>go-
râ alguno H'smanclo, o vnieri eii vccat iúõj 
le idíèTc e' sccío cgudo en Ia primera fyl-»-
Jaba ícgú elprccepto de nigídió,no citaría ; 
muy kxos quié delfe rieífe.Do parece dá 
ro , que sfsi Nigidó como Gélio enfênan 
éntralas reglas de cantidad,o acento.-pues 
nigidio dize que valéri gcnitiuo t ienéé l t l ' 
acento £n la penúltima la cjlial e sbreuè , y 1 . 
gelio diZe^üé tambiécl uoCat-iio afsi co-
rn o, o valcri.o me-rcuri^ovirg.ihj&c-Y 
d-otrina dege 'ioiia fido confirmada dei 
vfo de todos ha ¡la agora. 
Itcn Priíciano,Andreas píaco,Ambroíí<j 
calepino, A.1 domanucio có otros muchos ' 
afirman que tiene el aceto en la penultimà: 
Catín" 4 breuejbenefa'cií/oenefack, ¿&\?£i~ • 
v '• O 3 cís 
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icis calefòci^tepefacis^cpefácit, ddcfsdr 
candefácit^atcfácisjpatefácit, putrefa'cis, 
putrcfacity todos los femejantesafacio. 
t por abrcuiar y recopilar algo digo, q d 
acentOi p cantidad no guarda fiempre las 
reglas gramaticales fegun lo que dizeeice 
ron enel de oratoreprobo in artium iníli. 
Gelio enel libro íexto.íèptimô, y duode-
cimo noâiújdiomedes enel í è g ú d o de ac-
cétu,donato de accétu:fergio de aduerbijs 
feruio fobre Virgi l io enel primero tercé-
rOjquartOjfextOidelas eneidas/an Aguftia 
en fu gramática^ enel primero de muficj, 
Boecio enel primero delas diuifiones/an 
Yfidoro enel primero delas etymologias, 
Prifciano ene quinto decimo libro, Lau»\ i 
rencio vala enel lègundo libro,Calepino - 1 
én íli vocabulario. Mancinelo èn las íigu« ¡ 
ras,fsldomanucio énel qiiarto libro de fu t 
jramatica.Raphael regio fobre el primero 
ibro delas inílituciones de Quintiliano, 
afceníio fobre el dicho libro de Quinti-
liano , y enel poftrer comento fobre el 
miírno,Ándreas placüs, enel léxico bibli-, 
co,Iuan aingre fobre Prífciano,-Quincja^O/ 
cp la primera epographia thelaurus litigue 
latinç Hieronymo cuno,Sebaftiá griphio,, 
luannicolascon otros muchos vocabu-
liftas modernos en fu? dicionários, Erat 
mo 
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irtoenel dialogo de reâa pronunciacionc 
Peípauteriorel qual dizc : Ferreto Vaíon 
dotifino apruéua Ia ícntécia deftosrla qual 
no creo que fe ha de reprouar,pues Cice-
ro geliojeruio Prifciano y otros muchos 
fon autores de eftas cofas. 
Iten dize Quintíliano:Otra cofa ¿s ha-: Ll1'-1' 
W , . . , oratoria, ar ]atinamente,y otra gramaticalmente, 
y esfíêgun acenfio fobre eíle lugar ) como 
6 dixera, Aquel habla latinamente, que 
habla íègíi coftumbre dela lengua latlna^y 
aquel habla gramaticalmente, q guarda íá 
auologia , y preceptos délos gramáticos. 
Hafta aqui es de Quintiliano y-de afcefio. 
Ciceren da claramente a entender alié- De orat». 
íledeIodicho,queenprofafe fufredar tal idbru' 
cátidad a la íyllabajqual no fe fufre en ver 
fo,dizicndoJnclytuSjCompoíüit, concre-
puit3y todos los íèmefantes,ttené en pro-
lã la primera íyllaba breue: puefío que en 
Verfo íiempre la tengan luenga. Lo dicho 
íiente Cicerón. 
Si alguno dudare : Pues cómo dize Ci- L&.i-fcot 
cerón en otra parte^que^in^con/on lué- ^ 
gaseen incipite, y comprimite ? Reípóde-
ft, que donde dize que fon luengas: trata 
dela cátidad natural dela íyHaba^porq tra-
ta délos pies délos verfos:en los qualeses 
coíã tan natura^que enellos nunca fe halk 
O 4 in 
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in. y. con. fino luengas vinicndó ánte ¿t 
qualquierconíõnante . Pero dcxada e(U 
confideracion naturally toipada en profŝ  
la que es fegun inuencion de arte y plati. 
ca,dize Ciceron,quc fi.in.y.con.no fe có. 
ponen con diciones que comiencen por.sl 
. o por.f.que fon breues. Y eftp da a enten-
der diziendo. Qua coíã mas elegante que 
citarla qual no fe haze por natura:mas por 
inftituto,que.in;y.con quando no fe conu 
ponen con vocablo que comience por.s.o 
por.f.breuian.'corao en inclytus jcompo-
fuit,cócrepUK.Lo qual fe colige de allí do 
dize.Quid vero hoc ckgantius,quod noii 
fit natura,fed quodem inítituto : inclytus 
dizimusbrcui prima fyllaba.infanuspro-
duza. 
titj.^.l.an- Micylo,eJ qual efçriuiõ CRefta facultad 
tc..in me. ¿ ^ u e s ¿e ¡srebrifseíé,y Quinciano, y Def 
pauterio.-dize: Caeterumquod prilcianus 
jphilofophiajvrania, & íimiliaaccentUíDin 
penúltima habere dicit:n6 eo valere debet 
-• ' •' .yt penúltimas in ijspropterea longçponá-
.tuiJ aliud enim acentus aliud quantitas fyl-
Jabç eít.Ncq; continuo fyllaba eademlonw 
/ga eft, que-accentu acuto efíertur. Nam 
qiix non ftatini a principio a latíeis ita 
;captaatque versdicata flint, vt in acceft. 
. tum pariter :& fçripturam latinam mn,. 
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•fiètmV-Cvt comoedia & í i m i l i a ) i n i/s a c c é -
t u s g r s c u s manetiquantitas autem ad e x é 
plum al ioruni fetuatur. Q u a r e fbphía & 
philofophia aCcentu in p e n u l t i f h á â c u t o 
proferimos q u i d e m ú t t verfu a u í c m n õ a l i -
t c r quam btctíi e á d e m ponimos .: Q u i e r è 
¿ e z i r c n n u e f t r o - c o m u n h a b l a r : A ü i í q u e 
d iga PrifciaooJquc p h i l o í b p h i a : v r a n í á , ^ 
otros fcmejantes ticffen e l acento en la pe -
n u l t i m a m o porciTG-fefigueiqije las drchàs 
p e n ú l t i m a s foniü'éífgns: p o r q u e vnã c o l a 
es el â c e n t o : y otra 15 c à n t i d s d de la í y l i a -
b a , í s i fe figucique porque e í fa mifma í y -
l l a b a í e pronunc ie c ò n e l acento agudo q 
p o r c í í o es JuenpJ-ffs d i c i cnes que luego 
al pr inc ip io paflaron juntamente al acento 
y e fcr iptura latina : han de guardarlas r e -
g las del acento latino/Pero las1 que luego 
al p r i n c i p i o paflaron al lat in c o n à ç ê n t ò 
í g r i e g o í c o m o í o p l i i a , p h i í o f o p h i a Í àníè de 
• p r o n u n c i a r con el acento griego Cob que 
: p a f l a r o n : g u a r d á n d o . l â cant idad a e x e m -
p l o de las otfas diciories: lo qtialha^élti 'ás 
p r o n ü n c i a n d o : f o p h i a , p h i l o f o p h í a j e ò h " é l 
-acento gr iego en la p e m i l t i m s & a í i ê d o en 
v c r f o Ja m i f n t a p e n ú l t i m a breue. Hafta-a-
.qu i es de M i c y i o . Pero oom<xdia,tMí|as?-
d ia no eftan recebido* con el acento gr ie -
g o . 
O 5 £< 
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Pues corno ayaq paíTado luego aí p'rirt-
cipio al latin conel acento en la penúltima 
íophía, philofophio^ theologia vcirurgia, 
,&c. Y cqnel acento en la antepenúltima* 
.antiphonajidolújíimonis.y todàslasotras 
diciones que eftan acentuadas enel capî  
^8.como el luengo vio lo teftifieaifigueíTt 
(íegun el dicho âutor)que con eíTe acento 
que.eíbn feñaladasíy no con el acento lati 
np:íè han de pronunciar en p roía ¡guardan 
doles fu cantidad en verfo. 
Super loá. Lauréeloyaladize^Paráclitus agápitus 
in çapít.i4. cl çifon tienen el acento en la antepenulti4-
nia: aunque la penúltima dcllos es luégas. 
Coligefle de lo que hafta aqui tenemos 
dicho lo figuiente. 
En proíà íé da en algunas diciones ta] can 
tidadJqual no íè da en vería-
Otra éofa es acento que cantidad. 
El pronunciar y hablar latinamente que 
es íêgun coftumbre dela lengua latina: di-
fiere del pronunciar gramatical mente;que 
es guardar là analogia y preceptos gran» 
.tícales. • 
La dicion eftrangera que al principio pat 
fo con fu acento ala profa latina.-guarda ea 
ella íti acento aun que fea contra las reglas 
latinas, 
En 
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En algunas dicioncs que tienen la pe 
nultima luenga ¡íe da en pfoíâ el acento 
en h antepenúltima: y en otras que tienen 
ja penúltima breue:íc da el acento en la pç 
flultima. 
El acento no guarda fiempre las re-
glas gramaticales ni del acento :en aque-
llas dicioncs que el vio latino quilo. 
De lo que hafta squi eíiá dicho feforma 
la razón figuiente. 
Toda pronunciación al principio in- • 
tro^luzida y aprouadaen profa por vio; 
erudito : fue buena .'aunqueno guardaf-
Telas reglas de la cantidad que fè guarda 
en verfo:el acento de las dicioncs que 
fe ponen enel capitulo .28. fue pronun-
ciación al principio introduzida y apro-
uadaen profa por vfo erudito: como e-
mos viftoy veremos. Luego «J acento ! 
delas dicioncs: qut íè ponen enel dicho • 
capitulo fue bueno : aun que no guar-
daíTe las reglas grammaticales y de canti-* 
dad : como el que fe da en la antepenúl-
tima de paràclitus , agàpitus , heráeli - ; 
tus, herscliuSíárriuSjeugéniuSjântiphò 
na)idolum>í]monis.&c. Yen lapenul- ! 
tima : Ambrofi , Protafi , Maria , So-
phia. &c. 
Y pues fue bueno: no erraron los 
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pafaHos en Jo pronunciar y coqfèraáfínji i 
yeráentLquelqsaCompàna.ííisue pronfl' 
càeteiéa que es calidad' muy prirrcipal ft-* ¡ 
gun'-pareiec en los capitules .19.20,21. y 
parecera en los capitulos.28.52. : \ 
- lYp-iies hemos vií'ca : comò los latinos j 
paíH-^osvíãron deJ acento^por diuerfosre 
ípcdosíy no por ighoraftciaíy que el acen 
tpino^uhí-dâfieroprtí.jasreglsslatinnsípar 
femos auer-'comt) la lengua latina muda la 
• cantidad griega'en muchos vocablos que 
tormrdella. t • 
Capic.xxij.Qnc la lengua latí^ 
'papuda la csntidadgnegacn. 
; / la.i.j'ota. 
folo la Ifgua latina tuuo-fber • 
jça para quitar añadir traftrocar 
! e tr 8 s y a ce t o s en d jcíc n e s grie 
jgas-fegun vittios enfel capitulo. 
7. I^-AQ.fjjgs también para mudanla cantí 
dad-griega haziendo ynas vezes Ja vocal 
itxUfWnt& í y otras vezes breue licm-
pref 
. I-íaze la cantidad indiferente en la.a.de 
catus,rerapis,y en la.e.de melos,y.en la.y. 
df pyds^yten, la primerá.isde fidena'fecu 
luí 
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lus bithyní3,fichaíus,italus,y también enlo 
^guientc, 
Sicam tmni'ti, la primera.i. 
indiferente. 
Sicrno praetenta finu iacet Infula contra. Virgi 
, luenga. : 1 ; . . T, 
v- 1 r / • • - _ , Idem, Fida rcor fraterna crieis portuíõ; íiccm. 
breue. » Idem. 
Aruncxq; manus rutili veter^íq; ficim. 
breue. sil!il?s-
Aftus miícebant tirioi Jeuitate ficana. silj; 
. breue. " 
Sydçra elifeys adcrant gens ficana votis. 
Juenga. 
Y haze la íègunda fyllaba breue: la qual es 
luenga en los otros verfos. 
lo^Wjla.i.indiferente. 
Fletibus auget zquas natamq; rnííêrrimus. Ouidi». 
io, luenga. , ;; 
Conftiterat quocúq; loco Ipeftabat ad io. cm' 
. luenga. , • Idem 
QusEtibicauíãfi!geeíl?quídio.freta Ioga 
pereiras, breue. 
Quem memora íãcris nunc quoqj pellit. Mew. 
40. breue. 
Gra-
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Grauátus.JtpítiSjSaof. 
La primera fyliaba de grauátus es íiem, 
pre luenga acerca de los griegos por pofi-
cion de dos.bb.Ellatin la haze fíempre be 
ue traduziendo lo con fola vna .b. como 
aqui. 
.YfrgL Membra leuat fenfim vili demiíTa grabato. 
Crepida.i£f»wi«Jl*.la.i.breuefiempre. 
Hoá. Crifipus dicat fapiens crépidas íibí nun- • 
. quam. 
perfíu», Non hie qui in crepidis graiorum luderç 
geftit. 
Milon^//Aílitf.la.i.brcue fiempre. 




Pi.de crepída,y mi.de müon fon luengas 
acerca de los griegos.Y fietnpre la lengua 
latina las conuierte y haze breues.De ere-
pida haze mención gelio enel li.ij.capitu. 
i2 ,Y de milon theocrito enel .4. idülium: 
que (e llama nomis. Pues afsi como la len- • 
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'Bí .ío.crípída.niilo,y en los de mas que a-
delante veremosítambien la mudó en pará 
clitus.Maria^cliaSjCon los otroj que íê 
ponen enel capir.28. 
fCapitulovXxiij. De como bre ' 
uian los diphthongos,y de brauium da-
nus,bafilius,eugenius,y los íême/antes-
jjj A lengua latina quita algunas ve 
"'zes la vocal del diphthongo : y 
la que queda haze luengarcomo 
en nilus por neilus. Y otras ve-
zes la haze breue:como en hercíis por has 
refis,getuli,porgaitoyloi orichalcum por 
orcichalcon.Y también breuia el diphthó • 
go o vocal,por venir ante voçal:como prç 
uftusjmaeotis^hyphsus, por thyphoeíus 
adieéiiuOjpolymniajpor polymneia, gra-
phium,por grapheium,academia,por aca-
demeia,darius por dareius,pliades por pie 
iadesselcgiaporelegeia.&c. Y el griego 
también algunas vezes quita la vna vocal 
dcldiphthongo.Finalmente que los lati-
nos no han guardado fiempre la cantidad 
griega íègun pareíce en los verlos íiguien 
íes. 
HÍluS.Fí«Aof, 
. : Et 
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Virgt. íêptem geraini turbant trepida oftiá,̂  
.̂ niU. . 
Sicriipre: cnnilusla vocal.i. que queda del 





Sug Jccre- £n jos figUientcs breuia. 
tum' Abiu-rans hsreíira praful potèrtt tole, 
Pniden. ' 
Eftmihidiícolorinquit. . 
, JDiuidjtur hsrefis ruptis pcrit hórrida me 
Super dec. , • 
r bns, . 
Commendat iurans, pugnas hsrefis vio-
latas. 
Gstuli.>«/Tot/^o/, 
Mamai, fraduíta es gctuli$ nec coepit arena noce 
Oai tes. 
Quid dubitas vi&am gétulo mc tradere 
Aufonius . biarbae. , • • 
Tarquinus getulu% iterum poftremus & 
ille. 
Pmden. Gaetuleaíq; animas & nig'ajdóla volare. , 
Pxiíden. Getulüsgaramas,akraanusfaxo galaulas. 
longatur. 
Malça. 
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M,alxn./uct>i.eict, 
lonioq; naari maleasq;. íêquacibus yndis. Virg|. * 
breui.i. 
In maris argei fnaleaecj; fequaçe procella. rorcunat*| 
breuia. 
Romphxa, po^ipa/i*. .r" 
. . . • ."• . . •' "'J 
•̂ quaq; ncc ferro breuior necrhompheiaU Valle flat 
gno.breuia. 
Chorsà,^opé/a* 
Aípicere & choreas'nec vos orientiacoe- Aãins. 
.]o.breuia? „ . 
Inter adorantum choreas plaufuiq; deom. Adlius, 
• ,bre. , < . . - . ; , . . ' i : 
Protinus & nuda choreas iroitauerf ,íura. Proper, 
bre. 
Pars pédibus^pjauduntchóreas & carmina Virgi, 
dicunt.bre. 
puras íúnt plátese nihil vr medita,nt5bus ol? Hora. 
ftet.bre. 
Jftos^inplatea modo hue modo iüuc.brc. Catullt*; 
Eftphaleuti.CMiiJi. :. 
¿, f j ' ' P Typhoç-
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Typhoaeus.a.m.Tvpttwof. 
Virgi. Nati(patm fumi qui tela typhoca tcrnnî  
brc. 
Óuid. Alta iacetvaftifupcr ora typhòeos itnj. 
Q m l Quasquoticnspçrflatfpirarctyphócacre 
das. brc. 
Omo. Eternas aufum fperare typhòça fedes. 
' bK, " 
Fcncftra.a.çjítíi/wt}. 
0oii Qua lumen tbalamis pama fçncftradabat, i 
bre. 





PUutuf. oinnes plateas gymnafia míropóiíi. 
Eft.li.brc. 
Y es el verfo tetrameter trochaic* çathalç 
ticu j :cojno el figuíeme cn los qualcs.po-
li.es troqueo, 
ürátttw, Eccehominétçftafsime nihil íàthinthçN 
inopôlío-v-luçn5a.bkue.lucnga. 
Ga» 
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Graphium.̂ paçftc»'. 
Híctibi crunt armatí fuo graphiaria fc- Martial, 
rro. 
Qu;ddigítis opus eft graphium iaíãrc tc-OuL 
nendo. 
Polymnia,o polyhymnia.iraAJ/icaa. 
Finlerat tali rcíponíã polymnia cantu.bre. M«w«n • 
Signat cqnéta manu loqukurq; po^mnia 
geftu. bre. . . 
Confieflanr todos que la penúltima fe cícri 
ue con diphthongo.«.y Hefiodo Je quita 
la.e.y el comun eícreuir y hablar en proíi 
es polymnia con el acento griego en la an 
tepènultima.Lo miímo íchaze en acade-
mia. 
AcademíajiXKa/ujawcíjvel, ttiicLftifJua* 
¿nq-, academia vmbrifica nitidoq; iycxo, Cl«rOf 
luenga. • 
Atq. academix celcbratam nomine villa. Tu'Ii,IS'âB , rea. luenga. 
En los nguientes breuia. f 
Obruet & quanquamtotis academia fe£tis Sir 0' 
brc. : 
Qj^cquidnilvcrura íwiucntes academia Std0s 
V i duplex. 
duplex.brc. . ••' _ 
Clauilian'. In latiumfpretis academia migrat athenis. 
- O - .2 C> .•<• i: 
Afcé.in vir plurima quae phasbo çonílant.-cantante fi. 
'' Quantum omnís muhdiis gaudet çaníantç 
OnchaIcum.e|3£<%«XKp(/. 
Pruden. -Aéris ifiaurata vçl «íarmpris aut orichalc; 
fípta. ;Tibía non vt nuriç orichalco iunôa tube? 
:¡ jqp.bre: ' , 
Statius. Emicat efígies Sc íparíò orichalço renid^i 
brc. 
Pliades ., n^ettíPttí. 
Stantius. Nçc pçr & acgçãs hyadf s pliadumq; niuo 
.;'.fom.bre. - .. 
Virgi. Arturum pliadelcj; hyades gemipo% trio-
ncs.hyre. . ,.<r-~ii yVVuú ;. • Uh 
Pe acfeíi,:Sobre el qual dize TqrtqliQ.jEneftc yeriq 
* no folo echa la.e,mas también abreiiia-fíTa 
1 " •' i.como íi fuçflç vpçal antç voç4 en diàf* 
¿fe? l a t í f i â % •DefpaUteiiO í á i K i - f í l í â ^ í i à ^ VcríIfOíBl 
di$,gr«ce k r i b i t u r c u m . « . d i p h t h o n | ó í ta ^ . ^ ^ 
sien a latiriis*vhri;k\ir3y Pifefitijdfeei N à m s"u¿",3.'*n«. 
| , I ias ,pnmamprDduci t :quiadiphtheb^us 
fepe e x c o m m o d o filo graeci f l é i t e t dfetri 
t amve l i t . 
E leg ia . eXê>«a . 
FJebiíis indignos è l é g i a folue capií íosi .brê* Oüi¿ 
Afsi ]o lee A n t o n i o N e b r i í è n f t v a r ó n q 
v io muchos trafuntos. 
Flendus amof taeíiíHelbelcgíá f léui le ca t - Oui* 
'  mcHrbre. •y--''̂ :'' ..••••'•} 
Sobre los d i c h ô s ^ e í f o s los g r a i f í á t i c ó s c õ 
tienden . E i^profa es comun quitar l a . e . á l 
diphthongc/ y proritirtciar elegia c o n c í a c é 
f o enla antepenultima.'como le haze enlos 
Vêrfos í iguientes . -"- / ' *'•?•'>. • 
Eugenia . tvytvtxá , í ; 
E u g è n í u m c á u f a appellans,vi tiititM iílaffl Aaítus* 
' bre, • - r , •' : • ';; - ^ j ' : 
E u g é n i a m q u s e r è n í vulgo traduèfeíe .verf i . Anituí* 
- b r e , •• ••• • . ' .:'•••->•! • .- ; 
E i i g é n i a dudum toto ce l èbér í i i f i a ttiundt) 
N! . 
P j CurruRt 
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Curnint Interea eugéniu? fíe nefeia fanftíl; 
hit. 
m A patrc eugenio qualeni decepta putabat. 
? ore. 
Prolucrit mcus eugenius quod tcrritat vn 
quam.bre. 
f H:craclide$.»/)*xX««f«i. 
Ambrofio Calepino , y luan Nicola», 
> Paulo Manucío.con otros:y d vfo quoti. 
diano que importa masrdan en profa el acé 
to en la antepenúltima a heráclides quitan 
do la . i . del diphthongo , y guardando en 
efta manera el buen fonido a las orejas lati 
nas.Lo milmo acaece enel figuientc. 
Darius./tffíiVf. 
Autdarius tomyris.&c. bre. 
Nec minus 8c darij furuerunt iuífa tyrani. 
bre. 
Etprimumdarij'tumuItuantes.E] verfoes 
pfraleuticoienel qual mundari es dadilo. 
í( Sobre el qual díze Quinciano. Afirmo 
• que en ello íc ha dedarçrcdito a Sidónio, 
i . porque fi errararErmolao lo contradixera 
Y por yenturafupo Sidónio la regl̂  que 
algunas vezes.í/.lc muda en.i. y di2 |̂na» 
v!í¡. v 3 :. '• CO 
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èn otro lugar .Algunas vczes.í<;íc cotitiictr 
te etí.i-como acerca dc LucTcdoifcupet** 
feufiaXo dicho es d' Quinciaçrò y Io emos 
también vifto en grapRiuíft ̂  y en acadç» 
inia.&c. 
Antonio Nebrilènfe i Quinciano j Dif* 
pautci:io,los calepinos con otros muchos 
afirmañrque la penúltima de chorea, ma* 
laeajplatáafe eícriuen en griego con diph» 
thongotpero en latin pueden la ponultima 
longary abreuiar. 
Micylo dizc : Platta > Choréa, Mar-
ica i aünqüe 1c eícriuen a cerca de los grie-
gos pordiphthongo : pero cortado el 
diphthongo f hallafe algunai vezes con.e. 
breue. 
Los Calcpioos dizeh i Orion en los 
tieitipos antiguoj fe cícrctiia con.ot/.di* 
phthongo, el qual fegun la lengua dóri-
ca fe íoíia müaar eti ,«. por Io qual pue-
de fer luenga: pero también breue fi quita 
mos la .v. vocal fub/e&a a maftera de los 
griegos; los quales" para ha zer luenga la 
fyllaba breüe : anadian algunas vezes 
Vocal , y para hazer breue la fyllaba 
luenga : quitaüan algunas vezes la yo-
cal. 
Lo mifmo cafi íienfe Pierio : fo- sag vlrgS, 
Ue la penúltima dc Getulus . Lo qual 
P 4 en 
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yttt gH*|o t t efc'riuc-con.et/.diphthongoi * 
'" Dizeft mas loscálepirios: L o s foftasáf* 
gunas vezes quitando Ia primera vocal d¿, 
et. diphthongo : hazen pliades por pleial 
des.. 
^""SeVúio dize:Eneftaí palabras^niusjillius, 
n í turá lmente produze l a p e n u l t i m a f y i í a » 
Tjaipero quando hay necefsidad : breuia: y 
•CÍCUÍàTe,pOrque quanHcila vocal viene d e f 
púes de vocal luenga ¡quita a la vocal lueti 
ga de fus fuerças:como 'aqui:Inful:E. ionio 
in magnó .Dónde . la? ! diphthongo fe hnze 
breue por ícguirfele vocal.Lo mifmo pare 
c e e n n̂a mifnía diciort comó emos viftb 
y parece en los verfos figuientes. 
PrxeunrcpráEuftúSjprshenfus m*otis. 
^Néc tota tamen i lie''-prior "pra;euntc ca-
• nn.1. • y 
S t i p i t í b u s ^ duris n'gitúr fudibufúe p r i -
í • u ^ ' s - • ' ' , ' :! 
.Arentifq; r o f s ó u a n t u í n mahus vna prst» 
: -hendat, • ' ^ ; w: •«; -; 
Raptatutq; comis'pcr Vim íibuamiptáprç 
: - -' " W é ó ' ñ s . f í d i u ' i i i . :'' ' ' ' 
•.:a .:• 
• Quintiârib tíizé ¿ "Algunas Vjé^bVetua Epogn 
CI dijphthongo jfiguiendóíe vccíí^tílá rjciíÇ-
toi dicionfc-ótfb'{iáréée'ierí nljeotiSj p'raeu-
ftis.'Ydize màf-èntsià'j>ártèí'i^báítíieDtè Epogn 
ietor,fi oleres 9 C^uincianoj tQliiaVai í o -
fcjò dèfôsWòtó-sipípi ¿ambien e?í iííp;Htfi^ 
g-o breiiiat 'i cótnobMik laprimérá ^faba' 
de ferieftraVatín üjáé'^enga de ^*/^;'ití«*í| 
lucere3axíóft'de.à/.'f(? íi'ií'ejii'c ate^cá dé ^O-
íotros en.e.breúe/^1'!! •"" '! ! 
Iten íô mifrdH'qíré'lfchaze endá'níisCtío^ 
tno IiemW'^iftó'yfé "'haZe' en áryüi 'cót i io 
parece ene! cap.zj. r ' ' ¡ ''''* 
No quiero traer mas exemplos pues 
gueda çW-^^les la fifias breuignJopídi^llfc 
thongoŝ O por ic 'quitar vía vtícaj| o por 
tehit* atit^vfotal?,'Qrpof .aúlEr los/p'aflacio 
en vocal que viettVam'é v'ócáf.fóVltí^ual 
como Íe pueda cjuifar del diphthongo k 
Vrtayo'cíl.iVjítíúé'qáíáa hazfcf-bycuésjná* 
yormetírè fibM^db^ele voçiii j y Ter Bçi-
tt) íeguriCièêtòn", y r contra JÍS régias poí 
cftufa delafitaiiidAdjparecio alès pâffàclQS* 
llenados por la fyauidadrlèr bien apropoí 
çipn dèlos diciips yerfo? dar en proJâ ,eí . 
acento en Ta antepenúltima alas .diçiofies 
figuientes-Xcad'em^ajbafilmSjbr^f^^ 
,|;iius;d(jfiá,èl%ia,èugéflia,gf^pWm,6erá* 
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€lid€S,Iat"ll>P0iyinn»,a j rairopóiíuín»te'* 
mcpóliumjCynótniajConlos dc mas que ie 
ponenenclcap.28. 
Hallaie ladicha acentuación en libros 
antigos, feguh la qual acotan los viejot 
efte verro.' 
Mortalis dúlíanijlatriam die oínnipotétíjí 
T dízen masíCynómiacorrípitj m i , íê-
cundâvííim . De manera que los paíladot 
bien fabian lo que hizian y porqtie lo ha-* 
¿ian,y que lo podían hazer,pues fueron 
ceptadoí para enprofa los dichos acen-
tos^ por tanto no deucníèr reprehendi-
dos por ello» 
^Cap.t^Quc k.w.onicga p á P 
fo al latin en fyllabá breuê y dc íimonil 
antípbona,ídoJüm,&c« 
k omega es luenga acerca delot 
¡gríegos,y la lengua latina ía bucí 
uc breue ehíosexéplosííguiétei» 
Heroicus,í/3w/*<!f.hcrous.j)/:wetf. 
Pondcrisheróici res eratiílapedís. 
*' Qi'is aáahomemsbérounícüm ícríbereí; 
Eft iambus fcnariüs:in qtio.roum.iãbuí 
èft.Y lo mífmo hizo en otro W a r . 
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S idonius.a .m. mtdmt* 
Obftupuit primo afpcdu fídonia dido.Iué ^S1* 
ga. En los figuientcsbrcuia. ^ 
5ídonialq; oílétat opes vrbcmq; paratam. VIrã,• 
Sidónio eft inuedus equo. ^f^' 
Sidoniám pi ¿lo clamydé circúdata limbo. 
Sidopias:vrbéq;tuã dare vulnera limphis. 
Sidonis in latia trepidabat naufraga terrç. £1^"'* 
Micylo djze,Sidon,fidónis.Cuius tamé 
abftraâa, tam breui quam lóga.o.diuerfis 
locis reperiiítur.Y pierio dize, Quod aiüt Sû  ^ 
quídam huiufmodi vocabulis medias pie- >Enc. 
runque ad placitum poni,vt fidonia dido, 
&ljdoniampi¿to. 
loannes./ttavmf. 
Clamauit virtutepotensbaptiftaloannes. Aratòt. 
Vencrit his qusefitor ait,qui fonte loánes. 
[am plenum baptifoia geri , velut ante 
Joannes. 
Quem non venturuní: íèd iam vcmíTe I b . l*aa' 
annes. 
Hic & pricurfordni & baptifta loannes. 
[ordanis trepidans,laeuit tingereloannes. f j ^ ' 
Solue pojiuti labij reatum:íànôc loannes. Hymnu». 
Saphicum eft cum adonico. 
Slio.' Qua nünc hcíiasínúc te iubet ire toannes; 
Sedul. ciaufusloannes -íèwfer.at;í¡:Eft.-dimetrum 
iambicum. 
rortuttat*: Qdcfde iraIütis:opü/-celfo depènde Ipañm, 
Idem. £ f t vbi bafilíCf c«tmC"n paull atq; loannis. 
Scclâ  Huncbaptiftapotensytviditabamncloi 
. .i-.:-: annes. ' . 
Sedul.: •' M¿fé: Vdans aquil* verbo petit aílra lo-
• : ánnes. :' •"i'yu:'.-':-,',v.l ,', 
• '; ty'iftifítvp ha2ei*p«Mrca;PhíIelpho, mal 
.:iciñclOjPolicianóy akhitrenio. 
Seta. Qjiiáqubd Síibcüay: & ejarü vidêrc nioy-
• fcn. 
Prudcn. Viditenim Deus eífe bonnm, velut ipfc 
moyfcs. ^ • „., , -. . , 
Idem. j^^g figlira hurninis, nondum lub carne 
;••». '• '. inoyfi.Eri Jo de nm irairefe el cap.^.- * 
Stat!u?njMA^ î̂ raí̂ .u.rasj la^antemiegeoria hexuŝ  
Aitt0ft'-:,J13£. fáeél^:ffíéirS!eôr 'pròximtf mota íil&u 
luenga. .•WiSh&trxi^-r., 
iO ten* 
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Acceptdomiiíi íiloã veniíTet ad viifianí'« itA^íf^ 
breues. • . - : - i 
porque figue ala regla latina de yocai ; ? 
ante vocal.Y micylodize.O.antç.a^io inc j 
¿ijs fyllabis in peregrinis & barbaris.jfere 
un tum reperitur vt iUoa.Ioaoni$,ct^ft ^ 
¿raryliabicosponituxinquibuSjO varie pq 
(itum inuenias. . • . 
Edonis.jíiTav/í. . ' 
Edonis vt pangça flipcr trieteride motu» ¡ sillms. 
[bat vt edonio referens tneteriçabafccjQ.Oui. 
Adonis pgygio decurrit plena liço. Luca. 
A.c velut edonijbores cum fpiritus alto, v,i'g i». 
« Aísi lo lee donato de quatro -íyUíbas. 
Seruiololee de tres reprehendiendo a dp Su^virh. 
Mtq porque Ip lee de quatro. Bi.eripdi?© 
ûe fe halla de quatro fyllabas fcnl«>^}j^?05 
jntigosjpero'íqtielas.dps.ij.hazen vnafyL 
labay dize lo pprqucdo.no breuie. . 
En lo figuitnte no quiero detenerínç, 
sn refpondera: queftiones :pues ésçjérto 
que los latinos hiziero breuc la omega en 
muchos lugares como pdreceenlo de arri 
ba y enlq íiguiente. •  
Grion.wf/wc. ' 
Tna 
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ViUe. ÍUt. Tantus orión,iam cadit irato :lamftridet' 
in squore perfcus. ) 
Properti. Nó hçc plêiades faciút neq; aquofus oriô, 
Hora. Dum pccori lupus & nautis infcftus oriô, 
Statius. Noáibus hybcrnis & fidcra tcrret orion. 
Virei. Cú Aibito alTurgés fluñu nymbofus oriou. 
V - ' L * — — & J 'Wl.j 
Palidus in lyccm fyluis errabat orion. 
Virgi. 
Dum pélago defeuit hy ms aquofus oriô. 
OuE* Turbidus ingreditur cáporq, magnus oriÓ. 
Tábienbreuiaenlosoblicos comopí- , 
receenelcap.z .̂Yngajaratorjfcdulio.iu. : 
ucnco,prudencio,claudíano con otrosbre 
liian la omega ertel fufodicho.cap.22. 
Raphael regio y Ario lufitano dizen q U 
omega palTo en fvllaba breue enel cap.27. 
Delpautcrio dize: O variatur vt cato, 
leo^pollOjagamemnOjlicct on per omega 
Icribatur.Ionia, variatur: à manillio cor-
ripitunab alijs producitur. 
. AlccníiodizerPlatoetiatnapoémlQti. 
Iibfiuis!,n' «'S vtra<l; corrcpta ponkur;cum platón.», 
ícribatur gracis. 
Micylo dize:Sed Çgson tá brcui quam 
longa.o.in obliquis repcritur. 
fpojra.)t Quinciauo dize:Prçtcrea fcito(tefte fer 
"J. gio)e{re quaedamrquac dicuntur nota, qua 
non primis íyllabis íêd vltimis à graco fei 
mone diíTentiút.vt agamemnó agamemno 
& fcrc oranift grsca quj in.on.excunt,de* 
" t» 
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XTiêtioM.n.]kcrx per brcue. o .profcrun-
tur,vt apollon apollo,pluton pIuto,&c. 
Antonio nebriflenfò dizc:Sunt quçdamLib.y.ín e» 
nomina habentia indifcrens crcmcntum, mcn» 
vt Cidon fidonis, zgçon, xgxonk, cdon, 
cdonisj&c. 
Quinciano dizcrAmbigue vero ponun- EP0grapk 
tur haec Ííibíequentia/Safonis, faxonis, o- ^'c'i* 
rionis,edonis, atgçonisjbiftonis fidonius, 
irigonis j geryonis, fic(mço quidem iudi-
cio)indcferenter ponetur adonis. 
Iten íè efcriuen con omega en griego, Hcrmolio. 
fífto,lego,fto, pleâo, libo,eüO; poto, eo, 
losqualcs verbos tomáronlos latinos de 
Jos griegos,y hazen la omega dellos bre-
ue quantas vezes quieren.Por lo qualdize 
Erafmo : Liquet ex ídiomate grámatico: Dja ¿e ^ 
qui docet,o,in fine verború folere produ- fta/ptonó. 
ci grxcorú exépIo,qui vt táyu dicút & rú~ 
«ratita illi dico & cedo.Poft vius in tantu 
obtinuit vocalem banc haberi pro ançipi-
ti,vt rcdicul'cíTetjqui non corripcrct. 
Pues coroo los latinoj ayan mudado Ja 
omega en breuc en Jas dichas dic!oncs,cn 
vnas por venir vocal ante vocal, en otras 
por quitarles la.n,poftrera, y en otras por 
que afsi lo quifierõ,aísi también les plugo 
por Jcaufã dela buena fonoridad, o por lo 
quclcs parefeiohízcr la omega breuc en 
pro 
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profihdAtvdÇ) et açeco pnja antepenúltima, 
de finjonisjtacobvis.theodora , antíphona 
iclolum, ifidorus'vthéódorus',, heliódorus| 
con todos los de masque fenecenen dô  
rus.La qual pronunciación fue aceptada j 
vfada por todos hafta nuèftro tiempo, y 
fe vfa por muchos,y por tato los pandos 
no erraron,en la vfar fegun lo; dicho j cop 
lo de mas que emos Vffloyy: para mas for-, 
tificar lo dicho, o lo que' pretendemos, 
añadiré los capítulos figuientes. 
^"Gap. xxv. Que cada lengua-
ge íe.deleyt.a mas CQH yna pronunciai 
cion que con otra,y por çtf o efeoge a!r 
gunas vezes el acento y pronunciación 
que .mejor Je.íuen?.. , 
Orno vnas gentes y len-
gua ge s fe deleyten roas có 
vnos fones y acentos, que 
con otros,d,e aqui acaece, 
que,vn mi'fm^ vocable).̂  
pronuncia eñ diuerfas prp 
uincias coñ diuerfo acentp y fo îido fpg§ 
l i efpejiencia nos Jo demupfti:^" -Y-mmf 
diV.fid í^i'eronymOjn^lQfdipía ^wmf^ 
quandp eV»elc.iipitu^.(¿PcQ^eda ç|ip Í,Q~ 
, . , . i man-
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fMan<;ado)dixo. 
Orancs quippe hsbrei erart: 5¿ qui ar- Sup 
guebant & qui arguebatur.-íed vnaqu*quc C lá' 
prouinci'a & regio habcat propietatcs fuas 
vcrnaculum loqucndi fonú vitare nópoC-' 
fit. Y en otra parte dize. 
Non rcfert vtrum falem aut falim noval;A¿ cuagr¡á 
netuncum vocaübus inmedio lit cris per <ieMdclü-
raro vtantur hçbrsei, & pro voluntare le- ftdeck. 
¿torutn atq; varietste regionum,eádé ver-{> 
bajdiuerfis fonis atq; accentibus proferati-( 
tur, y de aqui "es, que por el habla fue lan -
Pedro conocido delaficrua deann.is.Y 
tbeophrafto(varon dotirsimo ) dela vieja 
atica,y porque dfílo que ha dicho mi pa-
dre fan Hieronymo, fe tenga rnas noticia, 
y fe vea claro la fuerça que tiene el fonido 
apazible en cada lenguage,para elcoger al-
gunas vezes mas vn aceto y pronunciacio 
que otra : añadiré a lo que otros lugaref 
emos defto trado:Lo íiguiente. 
Prefuponiendo primero, que fe requie-
re para efte negocio, alómenos mediano ^ t 
eydotporq íegun Quintilianoila gramati- ora. 
ca no puede íèr perfeta fin la mufica, ni es 
de qualquier oydo penetrar y demandar 
los fones delas letrasreomo ni delas cuer-
das del arpa , y fegun efta prefüpofícion. Lib.?, inft. 
dite Quintiliano en otra parte. cuaco. 
Las 
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Las oYefas muy bien'juzgan dela coin, 
poficion dela oración : en la qml ficnten 
las cofas cumplidas^ dcfl*ean las faltas, y 
fe oíFenden con las afperas, y fe deleytan 
conlasfuaues. 
Pues con feme/antes oydos , leaíélo fi, 
guíente. 
En latin fuena bié dezir,fan<âu$ cdfmas, 
fandus thdmas, ían&us augultínus. Lo 
qualpaflando entero al romace fuena mal, 
y..por tanto el efpañol teniendo cuenta 
con el buen fonido de fu Henguage, no 
pronuncia íinchis, mas íãn, o lànto, o fan 
fegun fuere la primera fyllaba que a cada 
. vno dellos fele íÍguiere,porque fi comien-, 
çaporvocahvfa de fant juntándola, t.de 
fantconla vocal figuiente como luego ve 
rernos,y pueílo que esi latin,còfmasjy thó 
mas fon de dos fyllabascada vno 3yfene* 1 
cenpor vñamilma fyllaba, y fon devní 
mifmá declinación, y tienen el acento en 
la primera fyllabaípero paíTados al román 
ce.'d vno le da ei romance el acento en la 
primera fyllaba conforme al Jatin , y al o. 
tro en la poftrcra contra el latín,.y al ter-
cero vocablo que es aguftinusle quita,us, 
como parece todo diziendo.-San cofmaŝ  
Jãntothomás , íãnthsguíKn me "guarden. 
Con cQfmasdáo An y no fanto, ni fant, 
^ coa 
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con thomás dixo fanto3v no íàn ni íãnt.Co' 
aguftíndixo fant3y no fan ni innto ,porq 
todo efto p ide ei decoro y bué fonido de 
h lengua cípañola, aun q fea contra el la-" 
tin: de donde tomo los dichos vocablos.' 
Por Io qual quando vn lenguage toma de 
otro algún vocablo que todo Ic fuena biét 
.ninguna coíale muda ni quita :como lo ha! 
ze el romáce viando Jeitos vocablos íati 
Jiosragripína amo magníficos cipióires, a-
gripína amo a los magníficos cipiónes. Lo 
fflifmo haze el latin quando toma del grie 
ço eílas palabras.Ilion :£neas,anchifcs,pa-¡ , 
iafceué3penthecofté3penthecoftés, en los 
<¡uales ninguna cofa muda, porque le íüe-' 
ran bien . Otras vezes no le fuena bien el 
acento, ni algunas letras del vocablo que 
toma, y entonces muda el acento enel ííi-
yo ñ conuicne, y concierta las letrasrpara 
<jue fuenen bien,cotno lo haze cl romance 
aquirBórtus ábbas 8c bóna léftio. Buen a-
hhd y buena lición. Otras vezes le fuena 
Vitn el acento y no Ir. letra o letras, y erp 
tonces no muda el acéto:rnas concierta H 
letra o lctras,como aqui:Pctrus 8c catharí 
r.ajPedro y cathalina.Otras vezes le fuena 
tjen todas las letras, y no el acentory en-
tonces , no toca en las letras mas muda el 
acento,porquc el griego dize con el aelto 
Q j : en 
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tfi Ia.peoukima,arcácles,pythagoran atthí 
ra çolíden.El latino en los verlos figuiert-
tes leyendo loSjpaíTa el acento en la ante-, 
pcnul;tima,dizicndo,a/rcade':, pytha'goran, 
aethera,çó.liden.El griego dize con el acen 
to en la antepenultirna^lítona, za'cyntos, 
córinthon. El latino en Jos.verfos figuten-
tes paflxel acento ala penúltima diziendo, 
pÍat:óna,*zacyntos,corínthon.E! g"iego di-
ze con cl açento en la vitima fapphús, y el, 
(¡rojo hsbreo cephás. El latino lo paifa x 
la primera fyllaba diziendo, fapphus, Ce-
phas, íègun parece todo ene í ios verfos 
figujfixites,en]os qualesfino fe pronun-
ciaíFenlos dichos çafos griegos con ela-, 
cento latino como eftau ferialados aquí 
contra el acento griego ydotrina deaL 
gunos.-fonarían malj o no también. Tf {orí 
los verfos eftos. ]. 
Ambo florenteSjíetatibus írcades ambo.. ' 
Illaleuêfugiés,raptim{ècatsthera penis, ; 
IVlifenú seoliden.quo no prsftantior alter, 
Cythcgoran anitiq^reú doâúmq-, platóna; 
lam in medio apparet, fluétu nemprofa; 
. zacyntos. ,' 
Confulit nares,an olerent sra corinthon., 
An nifi legiíTes^authoris nomina fapphus. 
In pelago placido , librabat cárbaíã ç i , 
phas. 
LO 
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' Lo iftíírtio parece en eftos nombres fu-
•ftantiuos pafladosslronlaíicc; Málus pá-
ftormalus cólor,maIus dòJor, malus cofl-
féífor/rnter thómas. Ma] paftóf j mal cú-
.jóiynal do!or,maJ confcfloi-jfray Thomas 
X.os quales nombres fi vn mifmo Eípañol 
Játino los pronunciaíTe en romance con cl 
acento latino, y en latin con el acento del 
romance : fentiria luego Ja difonanciay el 
mal lónido en los dos knguages ,aun qüfi 
las palabras fon vnasmifmas. Y l i fueíTe 
griego y latino, y bablafle en griego 4 y 
no dieííe el acento en la penúltima en da-
ftáe,l!bye,y en la vitima en decísjlampás, 
lefonaria mal. Y í) hablaíTe en latin, y no . 
les diefle el acento enla primera fyllaba di 
ziendo, dánae, libye, a'line deCas, lempas, 
Icforiariamal. Otras vezes fuena bienal 
latino e! acento eftrangero y dexa el íu-
yordsrdo el acento griego en Ja antepe-
mt1tima,como en parác!itus,ag;;pitus > aft-
típhona,antióchia, írrius, &:c . y en la pe-
núltima abbatía, agonia, go lías, matthíaS» 
-&c . Y porque en breue concluyamos»el 
hebreo dizc , con el acéto en la penultit*14 
inethufclach. Y el griego lo traduzee011 
él acento enla vitima diziendo matliufa-
'lá, Y el latino lo traduze en forma nihe-
breaani griega con el acento íbbre la.e.dí-
QL3 
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ziendo mathufalcm. £1 hebreo âize con et ) 
acenjo en lapcnultimajiehofúa, y eJ griew i 
go lo traduze iifàs, y eJ ktino Io traduzc 
en forma que ni es hebrea, ni griega, ni Ja- ' 
tina cõ el aceto fobre la.e.diziendo iofuc. r 
Por lo qual parece claro , que muchas ' 
vezes el acento y la pronunciación fíguen 
a la buena fonondad,porque cada lengua-
igefedeleyta masconvnos fones y acen-
tos que con otros,y por los guardar, mo-
dera la repugnante dicion que toma, y la f 
firoporcionaaíiííbny modo que mejor e fuen3,quitando,ojnadiendo.o mudan- p 
do letra,o letras, o mudando el acento y 
"poniendo otro que le fuene mjonaun que f 
repugne ala cantidad y preceptos grama- ¡ 
ticaIes,porque mas importa en ellos la eu-
phonia y buena fonoridad que la analogía 
preceptos gramaticales fegun vimos en 
os capitulos.4.1.9. 
Y quádo /eruio y los otros gramáticos 
dizenjque al vocablo eftrangero, que paf- I 
fa entero al latin,íc le ha de dar entero fu í 
acento eftrangero/e ha de entendcrrfi fo- \ 
riare bíen,y no cftuuiere el vfo encontra- j 
(j-jò,pOrqueelbuéforiidoestenidoen mu 1 
"cho ,enel vocablo, fegun q ía eíperiécia có 5 
la razó tíos lo ha manifeftadojy nos lo dio ; 
acntehdèr en muchos lugares Qujiuilii- ' 
. no 
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h o y taít íbtcn C i c e r ó n , el qua] d i z e y tjda Gdf.ite.' 
ai-riba r o m a n ç a d o i S a c e r d o r c s cercrisatq; I^'noc' 
jJíius fani ant i f t irç vfque adco in quibufda 
viq;i'ationem verbi,n^que confuetudinê^ 
ied folum aurem ÍCGUtifunt:{ui$ verba mo 
dulis penfjtantem. Quod qui non íèntiunr; 
quas aures habcant ,aut quid in ijs homi" 
nisfir:nefcio. 
P o r l o q u a i c o m o C i c e r ó n fucfTe m u y 
amigo de la bnci:a fonorided en los v o c a -
blos ,por lo mucho que en ellos imporra, 
quand o v ino atratar, o hablar del acento, 
no c u r o de lo fundar en 1¡ la p e n ú l t i m a era 
luenga o b r e u c m a s en la buena fonoridad 
d iz ie i ldo . 
In q u o illtid etiam notandum niihi vi-- o^-aJ 
d e t u r , adf tudium periequendaf- fuauitatis 'nu' 
i n v o c i b u s : I p í à e n ! m natura quafi m o d u -
larctur h o m i n u m orationcm:in omni ver -
bo pofuit acut3mvocem,ncc vrtaplus,nec 
apoftrema fyllaba citra tertiam , quo m a -
gis na turam ducem ad aurium voluptatem . 
fequatur induftria. 
L a naturaleza ( dize C i c e r ó n ) como fi 
con m e l o d i a cantafTc la o r a c i ó n y habla 
d é l o s hombreSjpufo la boz s guda en cada 
palabra^no mas de vna^nidefdc la poftre-
j-aque viene ante i n m e d í a t c dcla tercera, 
paraque ía induftria liga a la naturaleza 
C^4 guia 
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guiadora al dclcyte delas orejas. Y c$ Co; 
ÍBO fi mas claro dixera. ! 
Naturaleza ordenOjque eIacentocñe 
en vnadetres fylhb^s , y no en otra nin» 
guna:conuiene raber,o cnla vitima, o en 1$ ¡ 
penúltima, o en!a antepenúltima , y no ele i" 
alli adelante, porque pronunciando con 
fuauidad y atención eftas tres fyllabasipue 
da la induftriâ humana hallar facilméteen 
qual delias fe deua poner el acento: para 
que fuenebien a las orejas. 
Pues como Cicerón funde el acento fo. 
bre la buena fonoridad , y fe aya podido 
por caufadella repugnarais cantidad,y 
también mudarla cantidad por Ja fuerça 
que vn Icrgu.-ge tiene fobre las palabras 
que de otro tomador guardar fu buen fo-
rido ,y fueífen los paíTados obligados de 
vfardcítfjueíJa pronunciación que fuefTe 
fuaue y vfada , y hallalfen con fu delicado 
oydoy experiencia : fervfida y fuaueía 
, dicha pronunciación : cemo todo queda 
• probado enefte libro, y parecerá tsmí 
bien adelante: íiguefe que no mal, ' 
mas bien pronunciaron lós pat 
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Cápít-xxvj.Que el acento gric 
go fue tomado délos latinos 
en diciones griegas 
paíTadas al latin. 
LÀ lengua latina ha imitado en mucha* cofas a la lengua griegarpor lo qual di ze Antonio Nebrifenfc.La lengua lati in arte, 
na afsi como las de todas las otras na& 
cionesmoes tan pura:qne no haya toma-
do para íi algo de otra parte:como la ma-
yor parte della cuelgue de la lengua grie-
ga:delaqualnofolamente paíTa gran nu-
meró de vocablosimas también tomó ca-
íbs puros griegos. 
Hraíroo dize.Terq; quaterq;:tomav6 de De verbo' 
los griegos, los latinos ¡ mayormente en rum co?' 
verfo. 
Diomedes dize:Y por tanto muchas co Lib.r¿ 
fis que los antiguos dixeron por sculãti-
uo nofotros las pronunciamos por datiuo 
fegun los griegos. 
Raphael regio dize:Los autores latinôs Supcrcjuín* 
algunas vezes vfan de las maneras griegas '«fti», 
del hablar. 
También ha tomado la lengua latina acen* 
tos griegos en diciones paliadas del grie». 
go al latin. 
5 Para 
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..Para lo qual notaremos: que los autdj 
res figuientes , y otros que dexo de ponCf 
entendieron bien a Quintiliano en lo que 
trata defta materia: porque tomaron fu ¡n 
tento defde do diíe.Inde caftorcm, hafta 
do dize:fimp!ices vezes exclufiueiy nota-
ron bien ks palabras preñadas que vienen" 
entremedio: aunque pretiendan otra cofa 
AcenfioyDeípauterio. Quitare aHyfo, 
pumdela autoridad de Raphael Regio: 
porque en profa latina no efta recebido cú 
el ecento gnego,fegun pienfo:y pondre.i. 
en lugar de.e.en las autoridades de Eraf-
me.-porque el acento griego no fue toma 
do en paracletusrmas en parklittis,y Eraf 
mono niega:que paráclitus no tenga el a-
•' cento en la antepenúltima del nominatiuo 
acuratiuo,y vocatiuo. Y defta manera na 
fe turbara la orden en lo figuiente. 
Pues dezimos que también ha tomado 
la lengua latina acentos griegos en dicio-
nes-'pafladas del griego al latin. 
De accent. por ]0 qU3j ¿lZe Antonio Nebrifenlè. 
gwco. De ¿fta terminación vfiirparon los latinos 
el nominatiuo ; conuiene faber: quando 
íè halla luenga : afsi como acerca de Papi-
nio enel quinto de las thebaidas do dize. 
Nefacilis neméal atas euoluere vires. El 
<jual lugar tratando Priciano enel feptimo 
• , ' ~ ' libro 
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librodize:Neíneâ porque guardo Ja.a.Iué-
ga,- retiene el acento en la penúltima: 
aun que la mefma penúltima íêa breue. Lo 
dicho es de Antonio.Efte íiiro dicho acen 
to ennemea fue tomado de los latinos 
para en profa: y fe pronuncia neméa, ne-
méaEjneracarn con el acento en la penúl-
tima. Ypudoíêr que por efta razón la hi 
to feneça luenga: y afsi quedafe el acen-
to griego hecho latino diziendo . luga 
fpartes nemeseque fonent: en el qual ver-
ib afirma Deípauterio : que la penúltima 
elh luenga. Demanera que aunque Vir-1*1,1'™ 
gilio, Papinio, Marcial: hagan en verfó 
breue la penúltima de remèa : la coftum-
bre latina le ds en proft el acento griego 
imitando enefto a la pronunciación y acé-
to griego. 
Dizemas Antonio Nebrifenfle,ípbreln relé 
el figuiente verfo : Nanq; ferunt ratam accenn 
patrij's tginan ab vndis. Éginanfê hà de 
pronunciar conel acento griego en la an-
te penúltima : aunque la penúltimaíeà 
luenga . Los ignorantes dieran le el acètl 
to circunflexo enla penúltima perlería 
penúltima luenga por natura : ditieftdo 
xgínan. 
Dizc 
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Id cõmen, Dize el mifirio Antonio en otro lugar, 
j.decli. por; tenej i)aujc¡ el acento en la vitima; lo 
tiene Daúidis en la penu!tima:cotiio Mi-
chael Micbaclis3Danicl Daniélis.Lodicho 
es de Antonio.¿1 acento en la vitima de 
Dauid. Michael , Daniel, es griego y he-
breo. 
Iníiiagra. luán Suíêjnbroto dizer Qnandolasdi-
cíones griegas pafle al latin enteras.-no reu 
fan d acento griego: como phílofophía, 
theología,conel acento griego en la penul 
, • tima.Pero en algunas vfamos del acento la 
tínordiziendo con el acento en la antepe-
l i . j . mhi ma rhiftc ria ,c ome dia: tragedia. 
Lucrecio dize : à^ovmv graij quam di-
cuntíquod faciat nos.Dondc en harmomá 
eílá el acento en la penúltima fiendo bre-
uerpor fe eícreuir con letras griegas.&c. 
MicyJo dize.Pronuticiamoscon el acé-
tp agudo en la pei-jultímo,Sop5a, Philofo-
phíaiaynque hazemos eíTa mifina penúlti-
ma breue en verfo. Lomiímo fíente An-
dreas Placo in léxico biblico. 
De aecen. ? Priiciano..di2e.Muchos vocablos tiene 
, |a.j,!uenga ajnte de vocal: como philofo-
phia,papia. 
LÜ3. epíft. „. PJiileJpho dize ; Veo que todos prenú-
cian con.i.breue en la penúltima paiiclitú, 
' Be-
£i.i.í..inte, 
a. ia me. 
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Benedito Philogolo dize : De aqui es: Sup hor». 
que imitando a los griegos dezimospara-
clitutn. _ . ^ 
Donato dize.Sanse grsca verba grscis De ac<étu. 
•iccenribus melius afferimus. 
Vanegas dize,Si en diciones que conuie 
ten con declinación griega y látina.-çjúiíiç 
remos vfar del acento gnego^dizc Quinti 
Jiano que no erraremos con tal: que guar-
demos eldecoro:quees la fuaue pronun-
ci<icion.De aqui íê figue:que el que dize 
philofophía.theologia en la penúltima bre 
ue con el acento:no yerra.El que dize pa-
iaclituscnlaantepenultima:pronuhciacò • ' 
mo pronuncian los griegos que Hazé gra-
cn Ja.i.ep p^raclitus aunqne es.». 
Micylo dize.Idca fe halla-íiempre â er Lib.i. 
ca de Platoh con.e.breue.Y aun que comú 
métefe.proqunçie cone! acento gguçicren 
k penultinãaino le fuélc hazer por táúfk^ç.', - -Lv' -•! 
lacantidadimasporcaufadelaççnto^Fic» ^ ''- ' 
go. ' . . 
Raphael Regio dize. De aqui colige ^ 
claramentcrque algunos que quieren.paíÇ!' 
çer masdotos quelos otros: Jiazen niáí? -
en reprehender a los que pronunciapjMq- , . , í 
ríam,Sophíam,y otras diciones femejdtes 
conel acento en la penúltima. Y lácobum, 
paráclitum,finionemjy otras diciones fe-
me. 
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mefantes con el acento en la antepenulti-
nia:eoino ellos fean dignos de mayorca-
Itigo.̂ que corrompen la forma antigua y 
verdadera del pronúciar los nombres grie 
gos:porquealos nombres gnegos(fçgun 
gun la fentencia de Fabio)fe les han de dar 
Jos acentos griegos: aunque pienforque fe 
gun fuere la terminación breue o luengaiaf 
íi también fe han de dar los acentos fegun 
la forma griega. A efto poftrero: que con 
' alguna duda habla efte dotifsimo varón,y 
Erafino lo tocarte ha refp'ondidó enelcapi 
Sag cipna. jj^faodize.Hallo eferipto acólytum-
en los libros de fan Cyprian o ; «XWXUTOC a-
cólytos fignifica aquel que nb es vedado: 
atiuXovdvç acóluthos fuenafliiniftròj pare-
ce qué átjui tomaron los latinos el acen-
to èriego: como lo tomaron* en parácli-
a prona. en' atrz parteiY que algunos chri-' 
•ftianos hayan en tanto tenido al acento: 
que también en metro abreuian la fyllaba ; 
hienga por natura:camo en ídbla: paráeli- i 
Sup loan, tus éceléfía: y íi algunos otros ay.rjuzgo 
cap.14. aüerfe de dàr -graciofamente a'piedsd.-an-
te^íjueauerlodeymitar. Defpues eferi-
uio diziendo* Aun qué ayude algo hafta ; 
do es licito a la caula dellos: veo los lati- ; 
-•• '- nos 
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uosvíefos cn tomarlas palabras griegas.' 
auerniudaclo la cantidad dela fyllabaíè-
gun'a razón dei acento :'Io qual haze en 
j^olo prudencio , varón tjuedeue ler con 
tádo entre los dotos: aunque íèa cn qual-
quierfiglo. • 
ArioLufitanodize: Cierto efto mi-
ro Prudencio y Arator y todos los otros 
pregoneros de la piedad Chriftianá'y de" 
las alabanzas celeftiales quando hazen lué 
ga la penúltima en Sophia. Y hazen breue 
la penúltima en ídolon :no por ignoran-
cia :íègun calumnian los cenfores filaba-Su 
rios. _ " C M . 0I% 
Laurencio Vala dize . Paráclitus tie-
ne- contra el vio de nueftra lengua al a-1 
cento en la antepenúltima: aunque flrpe*' 
Bultima es luenga : afsi como íè haze 
cn agspitus y encléifonrlos quales en grití' 
go fe eícriucnconita. ' : '-'t 
Dan también fauor a lo dicho: MâP-; 
feus . Marciano ,Maçer, Mantuano, Si-^ 
donio, Paulo Cardenal, Orator,Sedu-
lio . Y los Santos , prudencio, Pau*1 
lino Obifpo de Ñola , Ambrofio , lu--
uenco , Hilario, Gregorio Papa: y o-
tros muchos.." como ha pareícido en par-
te enel capitulo decimo quarto :ypa~ 
icfcera ençl íiguicnte . Y afsi queda, 
, claro 
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cúro'.como los latinos tomaron en didcv, 
nes griegas c! acento gv irgo p ira en p ofa 
latina . Y también tomaron el acento he- • 
breo en Dauíd, Michael, Chaná, Dagón, 
Elcaz¿i-,&c. como veremos ene) capim. 
Ítem emós viftp enelprocefo deftcli-
bro.-como vnos autores dizen.-qne el acen 
to griego recebidorfeha de pronunciar en 
profa latina con la mifma cantidad griega, 
delapenultima.-porquenotienen porin-' 
conuenientc:qiic el acento repugne en al-
gunas diciones a la cantidad : porque voa 
cofa es acento y otra cantidad,y otros di: 
zen;que él dicho acento'griego recebido; 
que fe ha de hazer latino en profa.-mundan 
do Ja cantidad griega de la penúltima:pa, 
ra que concierta con las reglas latinas. C6 
uienen los vnos y los otros:en que el acea 
to griego fue recebido porlos atino» en 
muchas diciones para enprofa latina; que 
es loque nofotros pretendemos. Por lo 
quardezimos^que aquel pronunciaua bien 
que pronunciaua Íegun el vfo de todo&.el 
vfb.de todos era.pronunciar en proíi con 
el acento griego en la ani;epeniiltirna parí 
clitus,ag.ípitus:y conel acento enla penul 
tima,María,Sophía.&.c .Los paíTados pro^ 
línnçiaf oa deíTa naaneraduego pronunciat 
ron 
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ron bicn:y ti bien;no es razón q los riiôdçr 
nps lo reprehendan por çllo, 
Enel cap.g.ílgo a la opinion dç los que 
tiençnrque çn prpfa latina íc inuda Ja can-
tidad gri(-'ga,por çl dicho acento griego 
recebido. Y allego me a ella opinion.-porq 
çnnuçftrostiépos:masno$ detenemos y 
mas tiempo gaftamosenla pfonynciáció 
dclafyHaba que tiene el acento ; que en 
qualcjujer otra de la diçion: cpmo parefcç 
enelcapitHlo.ij. Y por tanto reíta agora 
que enel capitulo figuiente veancips-.como 
]a cantidad grkga fue mudada porç^ufa 
del acento griego.T el acento griego, fue 
hecho latino por mutación de la cantidad 
griega de la penúltima; 
fCapituIo.xxvij-Decomo fuç 
Mudada la cantidad griega por cau-
fa del acento griego: el qual fue hecho 
latinpipor mutaçioq dela dicha cátidad, 
Ifto primero çl çapit,^. con e} 
precedente ( porqqc conuienç 
para cfte capir.^dczimps:q Jos 
latinos dotos en las lenguas en • 
eípeciaj en la griegaípaflaron dçlla ala pro 
fa y verfo latina muchas diciones; en las 
quale s 
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quale* tenienejo refpcto algunas vezes al 
acento griego delias mudaron en verfo Ij 
cantidadgriega:concertandü el dicho ací 
tó con las reglas del acento If tino , de tal , 
manera que fi alguna delias tenia ela- j 
çénto griego en la penúltima; fiendola 
penúltima breue : hazian algunas" ve-
zes la penúltima luenga, yíi la penultî  
ma era luetíga: y el acento cftaua en la an 
tepenuítima.-hazi an la algunas vezes brĉ  
ue,y en profa fiempre giiardauan el acen--
to griegoien aquellas dicione s que con el 
fueron aceptadas,y poreftarmuy vfidas 
muchas delias en profa:paflaron Jas de eíla 
mifmá manera al veríorvoluiendo él acen-
to griego en latino por mutación de la cá, 
tidad griega.-dando en efto y en lo de mas 
a entendcnque no folo eran latinos: mas 
que también entendían la lengua grifgajy 
io que ellos hizieron con fabiduria: algu-
nos de los modernos lo atribuyen a igno* 
ráncia.Loqual no fue: porque hallamos, 
(allende de otras razones) vna mifma pe-
nultima:no folo hecha vnas vézes luengi 
y otras vezes;breue por diuerí^s poerts; 
mas aun por vn miímo poeta ícgun parece 
en los exemplos figuientes i en los qúales 
vnas vezes tienen refpedo dl acento grie-' 
|§;o,y'otraS'vez'es a la caRtidad griega. 
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Son pues los exemplos los figuientes* r 
Scrapisjfrèpaw/í.pe longa, 
a grxcis. 
Teíerâpinnilusmêphisveneratur ofíriri; Mareia 
bre. 
Kilpotuitfcrapisdèiís Sílatratoranubis; prU(icn, 
bre. 
Aliaq; & férapin cceli fiiper aftra locare. Pmden, 
bre. 
Ifís enim & ferapis & grandi fimia caudâ; pru<fcn 
bre. 
Ifeum ícrapin nilus veneratur ofirin. Martial 
bre; 
Da el mifmo a entéder que no ignora la c l 
tidad griega diziendo. 
Vincebant nec quae turba. íera'pin amas.Mait13 
luenga. 
Porfena.imf)ntàç.pe.bre.a grx» 
Marcial y.SylKo guardan la cantidad sug V 
griega en verfo : Virgilio la muda toman-
do el acento gríego,y feruio dize. Porítin 
na vnum.n. addit met ri caufaivnde & pe- s 
nultima; datús accentus eft.Y afsi Seruio y 
otros fiépre eferiuen porfenna cÕ dos .nn. 
quedádofe cõel acéto griego hecho latinç» 
R 2 Pierio 
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Vitnoàhc que en lo $ mas de los trafun; 
tos de Virgilio lo bailo eferito con vn»̂  
como aqui. 
Virgi. NecnonTarquinumeiedum porftnaiube 
bat. luenga. 
Corno quiera que íéa:Virgi lío íe contéto 
del aceto griego.'y lo hizo latino por mu 
tacicn de la cantidad griega. 
Cybele.i{t</8sA».pe.bre.a gra:. 
VírgC pçcurrit comitum nymphs quas alma cy 
bele. luenga. 
Defpües añadieron otra,l.porque quedat 
' íe el acento griego hecho latino, como i -
Claudian'. P̂"* , „ , „ ; 
Proper. Profilit & talle compellat voce cybellera. 
Vértice turrigero iuxta dea magna cy. 
Inaniu, bcllc-
SiJius. Et lotara parboreuocantalmonecvbellé. 
lamq; petita aderat latia portare cykellem 
En prolã latina Íe pronnneia conel acento 
griego en la penúltima y con vna.l.cybéle 
. ' Neipea,n^íct. 
uTverfíli'^k 'aCet ^P 6̂* nem â lacertis. 
- Y Deípauterio dize.Nemea vê  nemeç eft 
vrbs velfylua variatuj. 
Ariító 
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. Ariftóbolus m f i i ç é ^ o t . 
ÍSalü* aííftóbó]iis,qüQtqiiot íâlucrt fub illú Mufa,|>aal.i 
AndréaSjctpífpsííf.pe.bre.agrf. 
Órdinis And ream patfonumdeiígo ficnt. Alau- 8o* 
joannis celebres mdxée dentar honores. joan' c» 
Jilt pater ahdréas híc qui pifcator adargos Pauiiis. 
AnBréaniq; Gmúltimoía. vohitnifialim. Epilcop. 
Mycilo dize:bóreasi&G.ad ijuani formam ^"«"u*. 
quidem 8c Andréas.e.breui d id vòluèrint: ¡ J ^ ' ^ ^ 
fed tarrien obtinuic víusivt AndreaS.c,lõga 
perinde vt enéas dicatür. 
Gorgonius.a.ni.^o/i^ácíjaç.pe.ioh.agrç. Maí». 
Candida gorgótiei capitis cómo fluxitin 
anguès. . -
(Gorgòneas teftigifle domos paífi«iq;per ^mi ' 
agros. . . . 
Gorgòneuin criném turper mutaüit in hy ^>u '̂ 
dios. 
Go%ónci capitis gutta cecidere cruente. Òviidl. 
Diaftema,^eernt;M*-pe'lon'a 8r:e« 
Síc piacidam paphié ícruare diáñcnia íjuih Sido, 
tum. 
Lo tmfmo acaece én celtiberüm fegun ve* 
moscnclcap.io. 
- . . i • . .'• TOARTE ^ j 
lólephus.iwanpof. 
^iga. Iriácíêfertlófephus quod mira gerés tleí 
zar. 
Hantaan. ]3anc pUtat obnoxam Idftphum qüi patria i 
tella. . 
E'retous.epH^cf. ^ 
EIe??̂  i: Hórridas cautes ércmi rubiuit.Eft íaphicit 
carden, -g^^pg^ ĵn primamqj. éxemum primulq;; 
U fié SÍ receífus. 
^aT:U Feruebatviaficcléremi rerpentibus atris. 
trudeu' Excidir crgo animis éremi fitis excidit 
illc. 
Pauks.car^ Prfcpotens martyr5éririiiq; cultor. 
dmaJis Con eftoscpncucrdan Alexander, Ma-
^ " turando fuJpicio y otros.Y Calepino di-' 
ze.Eremus fuele produzir la penuítimai 
aunque algunos la hazen breuc como aqui 
Prepotens martyr cremiq; cultor, 
Báfiliusj8««A«of. • 0 •>• 
Pormnams AuguíiinuS adeft pretiofíis bafiliiifqi. 
. - . . • • . j • -Butyrum^bTOjso^pepjrodu.a grsecis*- ' 
Yâlgius Lac niueujn bútyrumqjJiouum curti melk 
comedie. , , . 
-fri ti Cuni 
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Cura biityro modjcpq; oJeo â u o ã ^ tu- Maeéft 
morem. x ,: 
Ifte nied!:Q;verfo:BHtymrnq; cofnedít:pi& 
faQuincianoqueesdeSereqo. ;. 
Los dichos figueh a] acento griçgo y no a; 
la cantidad griega. < 
Los llgu'ieñtes íigiien a la cantidad gricgá 
ynoalacento griego dizieudo. , 
QuodKdh ellmirttni íHJat pro laéle bu" CarmenL 
r commu. 
Infundensacido coímmbutyro.Eftpha- veríifi.in. 
kuticum. me fyllab, 
Egnatius ínoíliq; Rib ruTta bntyro í alégalo 
deípaaterio^ dize rnas:Butyrum a.graecis 
producitur teftc neftorerlatini variantv Epógta.í, 
Qu înciano dize.Butyrum apud gracõs " 
ty.longat.Ego elongarem. Y afsi la ha he-
cho luenga eí vfo Ictino en profa:íig.inçn~ 
do la cantidad.griégahnfta nuéílros.jtiem 
pos. Y para moftrar el vfo :halegan los paf 
fados el fuíb dicho véríb. * . 
Quodrioneft inirum: ftilat pfco laâe bu« 
tymm. . . • ' 
AnthiaSjseyjS/síf.pé.bre.a gra?, 
Appétit antliias lürcopinguesiíyianifcos^ ¿̂ ¡̂,5 .. i 
Ánthkftd fírepitü, funis naueq; feqflâtuiv Lippiu?. 
Efte 'lippio. yoluio en latin los líbicos de 
eppianOé 
, ; " E. 4 Euri* 
P A R T E 
Enr5p¡de$,ftf«M<r>)í.pc.cor.a.grje. 
Sido' Õreheftam quatit alter curipídes. 
* Ceftiflctit fóphocles & eurídes. 
Lucréti fuithoc & enripídes.Sunt phaleü 
. ticí vbi.piJongatur. 
o ma, en pro^ gUarcja ia cantidad griega, 
cómo cneftê Vcrfo. 
Terétíanus Fabula íic eufipides incíyta Isoftrat ore-
ftes.2i.variat. 
Ticinus.T/K/edç.pò.produ.agrae. 
íhilcf. QH0% pater tícinus , nitidaper íucidüs 
vnda. 
Sirenus. Alia pr*cepit tkini fchtentia he¿bi. 
SiUius. Adde ctiam tícini /pumantei fanguíhe r i -
pas* 
Da a entender que làbe la Cantidad griega i 
enel liguiente. 
£• • Dum româtía tuse ticínc cadauera f ipse. 
antedi? ' Quinciano defpués que ha difpíitado d'Jos 
verfos de SJIÍO y SercfiOjdize. Non to ta-
inen infida S.ci.arhbjgue poni. 
In arteun Antonio Nebfiíénfe tiene qtie es breué. 
ten. ci.lr eièe íè ha vfado efi profaiguardldo cl 
âcentofriego heehò latino por mutácíõ d 
h cáfidad griega pfohuncíarido cOncl acé 
to enla antepenultimajtícinus^ícimiirí^-
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Idéa.iifíít. 
ideam vocitans matrèm phrygiafquc ca- Lucrei 
, teruas. 
Vrania.Kp«wa.». 
Vrania poJi motus fcnitatui- & aftra. Virgi. 
Vraniacanjtcálos & fidcratangit. Virgi. 
En los libros ho fe halla tras vrania .q-i 
ni el proceder de Virgilio parece que Ib 
pidc.Noes de mal-auillar que la íèguhda. 
fyllaba la haga indiferente como en otras 
dicionéS acaecé,y lo dé mas fe haga por el 
acento griegOjel qiial 1c víâ.cn profa dan* 
do lo tnla penúltima conforme a efto qué ¿caccen 
dizéPrifciaho.Latina qüidem pí-opria nó 
mina nominatiuunl fingülaítm in.a.termi 
hantiaíin penúltima íyllaba accentum fer-
üant:qiiorüm alia díferentiae eaufa,alia ib'-.1 
lo víii producenda íunt^vt catilínajvrania* 
jftepbania¿ 
Árrius. ¿plica 
Dogmaqjíácrilegóí qcí'fuderata'rius ore. Fortunan» 
Erroriíque tui,fufa ruit árrius aluo. Ai-ator.r."/ 
Arrius ínfelixíqUÍ cürua per aüia retSum. Scdiüiüí, * • 
Rurfus ego atq; pater Vhú íumus,árri* vnú.vscdulius. 
R 5 Hac 
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Prüden. Ha¿ íè íe òccultatq; foríínus,& ¿rriusaríej 
• Sophronio eícriueeri griego el dicho» 
nombre có.tí.diphthongo,fegun parece en 
él libro délos illuftfes Varones cofíipuéftc? 
por mi padre fan Hieronymo,y büelto en. 
griego por el dicho Sophronio. 
Heráclitu s .»p<tK>-uTt>(. 
Sido. - Quicquid pirhagofas, deníocfitíis, Hersí-
cíituíque.Lucrec'fo fíguiendp la' canti-
dad griega dize. ' ' ' '; 
Uicit He'racftfus init qüórií dux agminâ primus^ 
* Pero el vfo'ipfoniincja en frofa con el 
atento enla ánfepeniíltinía conforme a fiJ 
donio herácíitiS, «paxXe/df . y cüripídius/ 
toftviíitoç. guardarrdo el acento griego. 
Pcripfinta* *ep/ ^¡MÍ, 
toúcpi Quod"purgas de rçjdic cíTé peripfima veré 
, El dicho vedé) acotan los vocabuliftay 
antigos.-para mcJÍtrar la ÍJgnificacion y vfo 
dela pronunciación de peripfima. 
Allóphylus. **\¿(pt>hof. 
C)ro.penü>l.a grfeis.- : - i 
Riga;, ' ••. 
M^m; Crine cj> allóphylis,boftibus ille daCur»= >.<• 
.; , AlIóphylosmalIqi TOanu vibrabac onagri' 
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Alfophyios fegetefque, cremat fiecalidá Pnideo. '• 
vulpes. 
Allópnylum fegeteiq; cremat nunc hserc- Pruden, ' ^ 
¿signes. 
Tòbias.TcoÉ/aí. 
Tobias quid pro populo cõfccerit' hcfter. Auitus. 
San&i fator ille tobie^ft anapefticumpar Prütleu> 
theniacutn. f 
Margarita juapyafíry.ç. ! "'" " 
t)iíeft algunos q la penúltimaúè Màr̂ -
garita es breue en griego fegií, eftosverfos» i 
Margaritaní ingens opibus & virib' arte. Pfu^en' 
Poitquam. Ivlargarita celebrauimus acta 1 
fuperfunt.... . j ¡:;; 
En proía fiempre íe pronuncia b penuí 
tima con, ei^açento griego .-conforme a los 
verfos figuientes. A 
In Marg?mas vxrfant contagia pora.. ! . ¿ f ^ 
Placet pudoie3Margantalacteo,venus elt 
iambi.trimeter, , ' ,.; 
r Hiçremias./íM^t/íefi ' > 
Vult íibí feripta legi.hieremie pafsio cfafi. p"^*|aW' 
Carmine luâifero qua deflens hiei-etniaSi ' ' ' ^ 
. En los tres figuientes fe tuuo refpeéto 
a la cantidad griega y no al acento griego, 
porque fepan que.no la ignor'an. 
Zachórias vicibus cui templum cura tueri. luuenctu. 
Hic 
' P A R T E 
PnvJco, Hie tonus ezéchias racmit tir quínqttc 
per annos. 
Aaí&*. CantigahierèrtÚ2:iobquoque di&nürüi. 
La razón refta parecera mas cumplida 
enelcapitulb.28. 
- Efaias^iw/oef. 













Rêftíâiitiutiaicarném vitamque ftldthas¿ 
Maíthíaínque Dèi paruum í quod hòmen 
vt áiunt.' 
Matthía donante Deó fie riancj; latino. 
Biíre^tiimfexteimarti) tenüeré Kalerfde. 
Pofteriorc dieycelébrantürfefta mathiá^ 
Golias, yfàíati 
Te dec* omne tuis,qui fternis cade golíá. 
Vidimus horíéndurri membrís animifque 
.' guliairi;: ' 
IVlaJJe &¡femifen ÍHr{>em nutriré gòliç. 
Conferít,& funda fterint ftridéte golíam, 
. Ánaníasiumc/eí^ 
Èfcetn 
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Ejíemplum dedit alma fides anariia furore. Arátor. 
Pecidit infclix ananjas vulnere culpse, Arator. 
^lox anania ferens diuina oracula ab eius. Mantua. 
Meisias./W*f. 
Precepta mefsiandediffe appftoIis.Eft tri-Prudcn. 
mçtrunijiambicum íènarium,vbi fian pp 
teft efle ípondcus vel iábicus cum accl-
tuin penúltima : quia caííis eft grascus 
&in tertio loco. 
>lefsjas,dyfmas,fpernens cceleftiahefmas. sum.paup, 
Tempore mefsix tarn pleno tradidit pre. Mufi 
Mefsiamchriftum nonvideri eíTe meum. û(-ma' 
Tempoia pacifici multijm fpeâata mefiç. MantU^U 
El mifino breuia figuiendo la cantidad 
griega diziendo. 
Quod méíiam pafsim audiçrant ea tempo- Mantua, 
racircum. 
El griego eícnue mefias con fimple.s. 
Sophia 
Geno púgil logicus,logicis ad lasta fophif. Alanus. 
Nequis in fació ftudio fophix.-non fibi Elcgans. 
' cedat. . 
Saphicum & adomicum.Lux vitxquevia, Sum,pau. 
fides/ons^era íbphia. 
Sophia collebas prius. Eft dimetrum japi Pindén. 
bicum. 
Sor 
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Pcuden. Sactiu çtheriae colucrunt dogma fóph'xél 
Riga. Çonftrúif ecclefiam vera fophia patris. 
Mufa yau. ]sjec fpecic caft^ verum fimulante fophia?. 
Mufa pau. Nil lex nil fênfus^nilque fophia poteft. 
Idem. Si ferus arrnorii'm fonitus fi pópa lophiae. 
Idem. - Mai:ci)it.& nebulis vana fophia docet. 
•; "'Eímifinobreuia legan la cantidadgric 
ga diziendo. 
Mufa pau. None vides fophiç diffifas dogmate getes. 
Idem. Ha'ftenus vt íòphiã mudus iadabat inane. 
cm' Etvideattandéfophisedocuroétafecutus, 
ÍSonauen. (^¡j-j^e re¡.^ pur„a fac vcra íbdhia» 
Vera vita,via, mini da quod pniloíopmai. 
Yefte afido el vfo latino en proíà. 
Maria.jteapicí. 
AréxanJ^ Dalida íaníbnis^bathoc iacobiq; mam.n 
Pettus cõ- Quid fislvel quañta virgo regina maria. 
Beda0r' P õ r t a maria dei, fxmina virgo pant. 
Seduii. Natum maria virgine. Eft dimstrum iam-
bicum. 
Ilsona. Inuenies veniam fie falutando maria, &c. 
T lo miímo haze en otros verfos. 
VIufa pau. Intonuitgnatus virgo maria tuus. 
El mifmo breuia Íegun el griego,diziédo. 
í u d jíau. Salue & tu maria; nomen pia foemina dex-
tras. 
um .pau. Omnibus in fefti^dñijCrucísjatq; maris.. 
" Da 
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pauidicanã ftirpefatus genitrice maria. Arátor. 
Diuinú Goncepit iter hinc facra maria eft. idem. 
Porra maria dei genitnx intacta creantis, utm. .; : 
jv-irdi maria piftici: fiimpfit libram mox Pauimus. 
,opttmi .eft dime iambi. cpi r.a!em; 
j\nna folet dici tres concepilTe marias. Sum.pau. 
Virgo maria nitet nuHo temerata pudore. Sedu. 
>íon furges nifi fint tiBi, Marta, maria fo- Sun3-pau.. 
rores. 
P̂oft partum pueri,vi)'go maria nitet, Sedu'.i. 
Sic euie deftirpe facra veniente maris. Idem. 
Angelus intaâaececinitproperata maria;. Mem. " 
Nectibi parua falus dnomedicite maria. Ideni-
H^c eft cólpicuo radias in honore marif. Idem, 
Quidue maria gemens, chriftus dubitaftis Idem, 
amicum. 
Enel figuiente imitia ala cantidad grie-* 
ga porque no piinfen que la ignora.. 
jQuis fuit ille nitor marisE- cum chriilus ab m" 
aluo procefgit. 
Cernis egregiam preeioíà luce mariam. fortunatu» 
, Y porque entendi-eíTen que no ignora-* 
ua cl griego dixo. Indicat hie agnem the-
çlam mariamque loquentem. 
Çum peperit natú virgo mam deú. Y eftc: 
aceto dela penúltima fe ha vfado íicpr© 
en'proía latina como en heüas íiguiéte. 
Helias.nX/aí. r t 
Conius heíií pauit in defmo.Saphicú eít. Magiíler 
r quodIobr3S-
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Muiã.Pau. Quod iuuatheü^m lingua legific trem éc í . 
Idem. Cernitis heliam digno Heuifle dolorc, 
Sidoiiius. Quodquc etiarrç hcliím terris rnifTure f c -
cuncium. 
Jrudcn. Hçlias talicrcuitobfçruantia, Eft t r ime • 
trum iambicutn fenariutn. 
Manm. ffejjçqyç domos pf ifcas fontemq; folebat-
Mantu. Chriftus & heliam moyftmq; vocabit ab 
ortis, 
Enlosdosíiguiçntçs figue hcw%idacL 
griega:diziendQ, 
Mama.' l^clvis ardentj ccelum potijflc volatu, 
Mant«. Helias eois mittit fç in ilumina vertir. 
Scduli. Heliam corui quondam pauere miniftri. 
Idem: Nunçbonushçliçqui perfidusantea noc. 
Idem Cóuenit helis mçritoq; & nomine fulges. 
Idem Quid <$ & heliã & clarum viderc moyicn 
luu us Hcl'a5r^^?nsinoxomn'a debita fseçlo* uucucus. j^ejjampninuincoe]ítjc fêdercuerti, 
Idem Helias veniat ceifa qui fede quieícit. 
Idem. Ipfè «ft helias foelix venturus in etium. 
Idem. Heliam vçniíTe iterun> qué prxpçte curfü. 
Idem. Heliae moyfique vident, tum taíia pççrus . ' 
Idem. Heliam voçitare putat: tú çoncitus vnus-
Idem. Helias quondáxqué turbine milfacorufco.-
Paulinus. Qíiicl loquaf hçlise, prsçibus çlaufum atq; 
epifeo. reclufum, 
Idem. Quamquam & vt heliam: fie iftum páfc c -
repoflet, 
E f t c 
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Bfte íánto obifpo paulino fue muy doto 
y amici/sinio de mi paíáre fãnHieronymo. 
Báfilim./W-^e/of. • 9 
Agíjíiiniisadeftpretiorusbaljliuíq;. . 0 ' 
Parác Jítu s. «ap *xX«Tcf. 
Patri ílipremo gIoria,honorquç fit cum fi- Amtiroílu» 
lio fpirituipara'dy tó. Clito ell iambus. ePlfcofus-
Spiral de patrio corde paráelitum. Clitum r'tlic,eB* 
eftpyrrhichius. 
Qui paráclitus diccris: Quipa , es tro- Hvmnus. 
<jueo,racli,eftáen duda fies también tro- . 
queo , o iambo , porque fon de vna canti-
dad.Si es iambo figue la cantidad griega,y 
íblo en efteverfo." Si 6s troqueo, figue el 
acento, como en todos los otrqs verfos 
fegun vimos enel cap, 14, 
Hy íb|)lJ S.ÚMwwuf. 
Autbyfoptisfignathliiiiilcscedruique ííi-rRigi, ' 
pérbóis. 
Efthyfopümficcúcalidüq; & teniusiNi,Mai.ccr( 
El vfocomunbaguardado en profala 
cantidad griega y no el ácento griego. 
Axioma,«Çi4i^«. 
Aducnit Ôcícolicunipreltruit axioma, Manianus^ 
- S Cç 
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Manta. Velieraq; & ficcos magni gcdconis imbresj 
Trigonus^p/Vwroi. 
Martiantis. Trígonus recuruet circulufqüe torqueat. j 
^i.j.verfifi. Eft iambum trimeter. vbitefte .delpaute.! 
vio,go,breuiatur. 
Aufonms.í per trjn3S ípeçi«s trigonorum linea çurrit, 
* Ifidorus,<«<f'«fflf. 
Hymnüs. jviagne doctor iíIdore.ConfeíTorifidori. 
licobuSj/aV.w.Süí, 
Alexand. Dalida íânfonis proba't hociácobicj; maríãí 
Li.de ar. fi, ç o n ç e p t ú natú lacóbuSjpaíTumq; Ib'annes. 
Idem. Pueuma minor lácobus, íimon peccata re-, 
mittit. 
Sum,pau*, Agripa lácobq ciaudçus in cárcere Petr4« 
Idem. Q u j Hindi lácobi vel petri lumen adire. 
Idem. , Prima dedit xpmjiacobúqjfèçúda minqré. 
Idem. Tercia maioré iácobu, voluejréq; loanné. 
Hvmpus. 0jrpC iácobi.Ob ia'cobi mar tyr iú . 
lícobi natalicia. . 
- AlpheiiácobusthadeusBarthoíoineus.* 
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Alite diem rapuit iácobum mors filius illi. Pont;anusV 
Efte pantano fue muy doto en griego y 
latin/nio demas,mirefe,el cap. 15'3r. 
Qüicq.d auo íenior maurovelfafonevicto. ckudian'. 
£1 íiguiente figuc la cantidad griega j 
no el acento griego diziendo. 
Hadriaci fugite infauftas fafónis harenas. SUlmt 
Aegeon,iu>-ce/Mif. 
Audieratátiros-, Jaxantefn segçona nexus. Statiur: 
Haeccentugemini,ftruâ:osfgçonis enfis. Chadisn*. 
lífovi.iííatàv. iÁ/rvíW.iá.mvví.M.acca.b.li.i .c. 8. 
&.i2 .Et iaWíí.Afitu.cap.iy. Et /¿vámvi. 
cap.ii. 
Multan; perpefsi claro fub iáíbne tandem. 0ui-
Quê nifi crudelem nó tangat ia'íbnis artas. ^n¡-
Quáuisprimaratiscredat iafonis aVgos. ManI:ili1' 
• Oríon.wp'atj. 
TelletulitcoeloviéH decus ononis. Elguea, 
verfo eseípondaico,y luenga la penukirna 
pero en los. Gguierrtes breuia guardando 
el acento griego. 
Debilis oratiõisdextram minatur inerte* Clandian», 
Acq; aurorude fulmé habent oríònis alti. Statius.- , 
S 2 Aut 
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0wA- A m feélkem Jubco niti'dúq; prioqis (snfcftj 
Oui<í. ECccfacit mtdijs natas ab oripne thebis. 
Odd, Diuerfaíq;vrbç« nitidiíq; orionis enfern, 
A proportion délos dichos íc hazen los 
figuiences. • ' 
S1 m O Ti ,<rlfj.ü>v.s'tij. ai'se-
- La primera filaba de fimon la ha2c vnos 
luenga Como mantuaho fedulio, &c . Yo-
tros ía hazen breiíe , hafe pronunciado en 
proft fimonis cõ e l acento griego en la an-
tepenúltima por mas de mil y cien años, 
hafta Antonio Nebrifenfe cómo parece 
. por la acentuación que fehalja en los ¡i-
5 brpí antiguos y antiquifsimosdç ygleíias 
y monefterios y e n los verfos' íiguientes, 
Sum.pau. picuntur ta}cs,a fimonclimoniales. 
Idem. "Gum ppísis perra,íimonis te puniat çqua. 
Idem. Hascduo damnaferes, fi íís fímon.ishereí. 
S.bo.ven. QJJjfquisin ordinibus, cum fimonefimo, 
niatúr. 
Idem. Multiyendétes cu fímone funt ^'emétesi 
Seda. Stagna petit paruaq; fedésiti íimonis alno. 
luueucus. perfoiidumfimpnis dignum cognomine 
' petrüY porque' nb {Ñeaifen xffc- jgnbrií 
la cantidad griega dize.! ' -
lauencus. iile fimónis erat teYtis qttem lucida lepra; 
Idolum^/ííóXíif. • 
Alain, Idoladiâa-deij&c. ' ..I'S-
' : "... Vt 
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"Vt reprobares idok eft«iimetríl iàmbicu. hym. 
I n terrain fanicam de* imperar idolatolli. Riga, 
ído l j düexit fimili nam more furentes. A«tot . 
Dffíamifina manera dicha lo Jeccl mae 
ítrofobrarias.Pero Antonio nebrifenfe di 
zc.-Fdola rede produxit penultimam ta-
m e t ñ alio in loco pcfuit eandem brebem. 
IdoJa tot roma; mundo colle&afub a£ío;Arítor. 
Q u x nunc habentur ídola }Eft dimctrum1'ruUi'n-
j.~mbicum. 
Idolis laarè nigris effe chrifti defugas. r.ftPltt<*en-
trt)c!iaicum,archilochium, vbi, ido, eíb 
trochcüs. 
Idolaprotero fubpe-dibus. Eft carmen á- iUl!«n-
lemahium. 
Nunc monftruòfis idolis.Eft dimemimI'!cm-
iambicúni. 
Labem roniatuis inferat idolis. Eft car* ' 
men afclipirdeum; 
;Siltioii in luuiém ponereidoli. Idem. 
Incerat lapides fumofos idololatrix, Idem. 
Curri te íàtellcs idaU-Eft carme dimetrum idem. 
iambicum¿ Idem. 
QUÍÍ%viros non ira fremés nó idola tolli. idem. 
IdoJa conflauit fallendi trina poteftas. 
., Eímifmo prudencio haze luenga la di-
cha penúltima figuiêdo a la cátidad griega 
y no aí acéto griego ni al vfo latino en jp-
làjporq fepá q entiende tlgriego diliédo. 
S j Idó 
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Praden. . Idólüfti fèmper felieiter & pede dextro^ 
Idem. Gfetuleafq; animas)& nigra idòla volare, 
IdeM; • •: Idólum longe purgata ex vrbe fugatidum; 
Por lo qual queda muy claro3que la cj, 
tidad natural fue en muchas diciones mu. 
dada por caufa del acento griego. 
Iu apolog. Efte poéta prudencio es alabado deftij 
íupcr-ioarí. tuano y de eraímo^y de otros muchos fâ  
bios y gçnandio lo pone enel cathalago 
Ipogra.4- délos illuftres y dotifsimos varones. Y 
c'5* - : • Quinciano dizerNi ofaria dezir que pru-
dencio no fupo, que la omega era lueng,-!. 
Lib.4. i)e íedulio dize Antonio nebrilTenfe: 
Marauiüo me de íedulio varón en ottà 
Dilt.î .c. manera dotifsimo.Y el decreto dizerltetn 
ÍRoman. -venera[5|jjs y<jrj feduli pafchale ©pus^quod 
heroicisde ícripfit veríibus yiníigni laude 
proferimus. , ' 
Epogra. 6. Deiuuencodize QuihcianorEfte esa-
cap.i< ' quel poeta Chriftiano, al qual todos fe 
. dotosledanfe . Ymipadre fanJHísrònyí-
mo lo pone enel catalogo delosTapientit 
fimos e illuftres varones. Y por abreuiar 
no quiero traer mas verfos¿ ni autorésifali-
uo al figuiente moderno, que es ario l i t 
ímnojvarò doto en griego y.latin:el qual 
;dize lo ííguiente. 
De profo- ^c donde viene éíto: fino del.a propio-
dià. dad dekJengualatm? Cierto ¿fto mito 
i. : • " ' pre 
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prúdéncib, efto miro Arátor, efto mirai, 
ron todos i o s õtros pregoneros dela-pie^ 
¿a¿ Chriftian:a,y delas alabanzas -celcíHâ* 
Jes, quando hazen luenga la penúltima de 
fopWa,y breucla penúltima de ídoiohi, 
j70 por ignorancia comofalfamentfe acu-
fiB los jueces íyllabarios: mtfs porque los • 
nombres íbbredicbos los ftmejaiites? 
gun que ninguna cofa pierdan, o ganen de 
la propiedad dela palabra griega por el 
acento • pero quando paffàn al latin : ne-
ceíTario es que guarden las leyes latinas» 
!$> qual fi vieran algunos malos letradosj 
eícuros y aíbmbrsdos : nunca ladrarati 
como canes viles y lucernafios contra 
losíágrados poé'tas^varones (o buen jeíiij 
tan pios y tan íâbios.Lo dicho es de Ario 
Lu fi taño. 
' Pues como los' latinos tornafleñ para 
enprofa latina el acento griego eii mivj-
chas dickmesjy lo hiXiefleh latino enellas» 
mudando la cantidad griega: los poetas 
quando tuukron relpeóioal dicho acen-
to o a cfta mutación de cantidad en pro-
fa latina : vfaron dela dicha cantidad act 
dental latina. Y quando fuüieroh refpe^ 
to. a la cantidad natural griega í vfa* 
ron dcla cantidad griega. Y aísi a vna 
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inifma penú l t ima de cada vna delas dichai 
diciooes, vnas vezcs la hazian breue , y o. 
tras vezes luenga eh v é r f p : p o r Í è g u i r 4i. 
uerfos intentos^ o lenguajes. Y p o r tanto 
«jueda muy claro ¿ <jue los poetas latinos 
víárori en v é r í õ dotamente dela dicha can 
t i d a d . Y Í é p r o n u h c i ó en p r o í a f i e n i p r e fa. 
bia y liiauemehte maría a n a h í a s , & c . Con 
e l acento en la penú l t ima , , y parác l i tus l i . 
í n o n i s í d o l u m j & c . C o n el acento en la an-
iepenultirtia con todos Jos de mas que fe 
ponejt enel capitulo í í gu ientc enel qual 
.vere lüos de qüe diciones ef trangéras vfa-
i o n , y coh qüe acento las pronunciaron^y 
de como no ié ha de y r contra las reglas 
gramaticaleSí 
ÇCapituIo. xxvii> Deqííandó 
no fe ha de y r contra las reglas j ni arte; 
con vna copi lacion d é l o s acentos que 
vfaron los paíTadoSiContra lo que quie-
ren muchos d é l o s m o d e r n ò s . 
* O íè há de y r cótra las reglas y 
) arte de lhab lan í i r io foíamét.e en 
í l a s d i c i ó é s a p r o ü a d a s por é l VJ 
i fo y no cnlas otras,aunq feã í è -
mejantes en lo,de mas} por lo qual di2e el 
An 
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JbitcNebr. No fe ha de difsimuiar cneftéi'.-1 
lugarel error de aqÍlos:los quales no enté P""1-̂ 6 '̂ 
diendo las palabras dé Priíciano : eftiendé 
Jo que eícriüio de pocos nombres-quafi % 
infínifos.Y dize rrías abaxOiY porquceo-1 
liija en Vna palabra lo que fientoientoncès 
vfaréaiosdeldatiub y ablatiuo en abus? 
quando puede hauer duda de que genero 
hablamos,y eíto hoacada paffo. Ydize mas 
Los gramáticos dizeniqúe arcus haze af-* 
cubus:porque no coincida con arclbus: q 
defeiédede arx areis.Pero prègunto:porq 
acubus:que defeiénde de acüs.acüs.no hi-
zo acibusipues no podia defeender de o- , 
tra poílura de nomihatiuo?Cierto fió por 
Otra l azon f̂ino que todo eílo confta y tieí 
neíer por el vfo.Lo dicKo es de Antonid 
Nébriícníè. 
Sergio éñ rmjlabiis,filiabüs, deabusicíi- i»-1-don** 
¿e:Por fer eftas(íègun probo)tomado$ có 
tra arte:noíotros no deüémos declinai o-
tros nombres a fettiejança deltos ; porque 
aquellos qué carècen de arte:cbnfirmahíê 
con íbla la autoridad. 
Quintiliano dize:Lá analogia efto es la t-ib.i. mftú 
proporción õ còhueniencia, o feraéjançajorato" 
muchas vezes es cõntraria afsi.Deínanerâ 
que aunque aya mucha íêmejança : tio di-
jreHios con el acento en la penúltima, be-
. • S j tha 
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; th'ania cotno agonianijtragediajCoftlo pfal 
' .mpdiainicomedia c o m o n i e í o d i a , n i hifto 
Jrk eojno allegoria.Ni diremos d© vitula 
Vitulabus ycomo de equa equabusini d' ar 
cus,areibus''comO d c a r x arc ibus .&c .Por 
que los poftreros eftan recebidos por d 
vfo y co í tumbre^y no los pr imeros . Y por 
tanto,puefto que í¿ hallen otros feme jan-
tes nombres como a q u i fe p o n d r á n : no fe 
les ha.de mudar c « profa la cantidad g r i c 
ga:ni vfar de acento griego : í i n o eilan en 
c o í t u m b r c recebidos.-porque (eomo dixo. 
Sei-gio)aque]]os vocablos que carecer de 
ar£e:confirmaníe con fola la autoridadima 
y orméte , f i le a c o m p a ñ a la euphonia,obue 
na íbnór idad . 
¡ Pues como la buena fonoridad y acen-
t o no c i t e n í í i b j e & o s a las reglas gramati-
'cales en aquellos vocablos que el vfo y co 
í l u m b r e quieren, y Gicercin .funde el acen 
to.fobre la buena fonoridad : y digas Quin 
t i l iano que de dos vocablos que valen lo 
m i í r n o í f è t o m e el que íuena .noe jor : y los 
latinos antiguos hayan fido demasfotil oy 
d o que los modernos iy ayan e n í e n a d o y 
j u z g a d o : que los vocablos figuientes fe 
pronunt ien y elcriuan en la forma Irguien 
te í e n l a q u a l fe han vfado p o r m u y luen-
g o tiempo viniendo de í u c e f s i o n en fucefi» 
•:.', s' " " í i o n . 
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{jonhafta el nueftro.Y fi los proniinci&n 
¿ c e t r a manera t í í i e iUn mal,o no tambicni; 
y diga Cicerón que de buena voluntad fê  
güiria a la coíhimbre que íírue ala fuaui-
(jaddel hablar: o de las orejas: y el acen-
^opoí fercora diftintade la cantidad íe 
permite repugnar a la cantidad en algunos 
vocablos en profa íègun algunos: y fe püéí 
dedezirrque la lengua latina vfaiido deíÜ 
fuerça y autoridadtlés ftiudá en profa la dt 
tidad reduziédblos alas reglas latinas dela 
cento:a vnos por halierlos tomado conel 
acento y pronunciaciá griega:a otros por 
venir vocal ante voca],o por quitarles vna 
vocaha otros (aunque pocos) porfoloeí-
buen fonido y coftumbre fcgun la qual c r i 
obligados a pronunciancomo queda todo 
prouado. Luego ftgun eftas razones y ó -
tras que fe podrían formar del© .que hafta-
aqui tenemosítratadorqueda que los pafla 
dos no çrraíon en pronúciarlos vocablos 
quepondreríjosrañteparelce q fe deuriaa 
• pronuncianho como-alguno-s modcr- * 
t nos quieren: másenla forma fuá / 
ne que los antigos nos los : : 
dieronrla qual es la * ' *! ; 
' r iiguiente. • v '• 
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• -iLosJatinòs tomaron con el acento grié 
go de la antepenuJtífna para en profa por 
íubuenafonoridad: las dieiones íiguien 
tes.»,. 
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Ipfiígcnia. Paráditus. delante fe tra 
Isidorus. Periphcria. ta largo .c.33. 
Perifsima. 
L Polymnia. T 
Philadelphia. >-•. ^ 
Laodicia. ç.vrbs» . Tapíoofis ., 
Laílht'nia. Tctr%pnms, 
' ' S ; Thy-átira,..*, 
M Trígonus." . 
Samária /„ 
'Mttmit-. • Samothrácia, , ; 
phoíis. Scléüciáí ' ^TY los d',in3s 
Mídia. Sícbima. que eften'fcn 
Sínjonis.. vfo. •. 
P Sindcrciis.-'a- . • ¡.; . 
«[¡Los latfnos tòmsroti para cirffibíS'pBr 
la buena fonoridad çl acento griego efríà 
penúltima deltas dibones figuienteç/ ' 
til ' P A R T E ' ' 
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à proporción mittit amañs Vrias^ 
delgenitiua. jSrscíul timo- Vlia, 
y datiuQgrifi théeíãlutcm, . . ! 
go.AíquaJ a- Tobías. Z; 
cento y vio, Topharchia , 
íiguio Aluar Zácharías. 
Gomez dizie V Zebedtus.;. 
d < w . - . t i ¡ - . r i ' . : ' • • > > Y»los demás 
çHançi tibi Vrania, ' qeftéenvfo; 
Guarino-Yeronenle dízierqueix; prdnií 
cian conel acento cnl? penukima.Agonia 
allego ría,ármonia, ejiiphania, hierarchía, 
phanthaíâ,ldgia?y fus cpmpuçftos: Como 
genealógia,theología,trppología..&c.me-
Jodia, pJi3holômía,;fyno'nía,ryííípho!»ía,pfàI 
modídjVsáa. ':•>. ". ' , 
.Los Calepinos, dizen^ue tienerrelacen 
to enla penultímajaJlegonájaií'alogiajnielá. 
colía,tnçlcdía,monarchia,róetanyiriía.Yíi 
alguno dizerque Zacharias,Ezeíchias,Efã--
ias,fç hallan en veríò con la penúltima bre 
ue;acerca dé iuuenco: prudencio: amor: 
;ÍÍdQni,o:reípondeíe:qufi los dichos poetas 
no;pudieron haairr otra cofa yjSprqutóen 
verfo examçtro y pentamçtro no fe pone 
ij?Hab;a. breue entre do-s luengas :'lb qual 
Áca«ciera;íi hizieranluenga la peaiültima 
-c ; . de 
í 
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delos Jichos nofnbrcs,porqiic.cha.eftubic 
ra entre dos luengas en Zacharías.Ze.eu 
Ezechias.fa en efiías.ga.en bigamia.pero. 
J]ieremÍ3s,porque varia las primeras fylla 
fcaSjVariá también la penúltima acerca de 
Jospoetas : como parefee eneite librico: 
mas en profa fiempre Jes han ciado el acen 
to en la penultima;camo lo da en íimonía 
en eílos verfos. 
Eft fimonía grauis íummam fi fratribus Sur 
vllam. 
Qusfunt vííiras ludus fimonía rapina.Hizo 
brçtie la.o.por haJiaríè breuç en Simonis. 
Andreas placo dize.-q philofophia y o-
tros femejantes vocablos quedaron acer-
ca de los dotos como huefpedes y cftran-
geros con los acentos griegos,y q fe pro-
nuncian bien cone) aecnto.-en 3a penúltima 
Abíajamas'taSjgenealogí.ijmelodía^hilofo 
phía.faphatías, theologí'a : Íegun eftode 
Qtiintiliano. 
Qui graecam figuram fcqui malet.-non Ja ̂ 1 
tine quidem fçd citra reprehéíioné loqtief 
Lucrecio eferiue ápjuoviiíf.graij quam di 
citrquod faciat nos.Donde en harmoniam 
cftí el acento en la penúltima,por fçr pala 
bra eferipta con letras griegas:y afsi Lu-
crecio pienfo cj en Jatin pronunciaua,bar^ 
tnonia con el acento griego en la penulti-
T ma 
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ma por fe fon4r mejor que cl aceto latino 
y por citar recebido por los laíinos. 
A lo dicho dan también fauor el cap. 20 
y.íi.y.22.q arriba quedan en los %uiétcs. 
Pel acento de algunos nombres que 
fenecen en inus. 
Los griegos dan el acento en Ja penúl-
t ima del genitiuo y datiuo de ádamantini 
adamantíno.adamátinis jamethyft jnis jcar-
basíniSjSdrinis^auíapínisjhyacinthíniSjfa 
pphirinis.-jfinaragdínis .El qual acento to-
marón muchos de los latinos para en pro 
fa en los dichos vocablQS:por Ies fonar me 
jor que el l a t ino . 'pue í lo qae fabian que la 
p e n ú l t i m a tiene breue.Y algunosCaunque 
pòcos)Ies mudaron la cantidad por caufa 
Alcxznd. del acento griego:como e n e í l o s verfos. 
Riga. Peíle hyaçinthína cceli co lor eminet alti. 
Weip. Seq; finaragdínis mifmet vterq; co lor . 
Pctrarcha. Cryftallina fuit faíla feneíba decens. 
Jdcm. ' Cryftallín* habes clypc'tcgit inq; tenebros 
Valfréd ^ox a^amantína «ft calamus quoq; férreus 
omnes. 
Luce fmarügdína vel fyderis miftat acellis 
Dritanico fobre Perfio parece fentiren 
alguna manera q hyacintina tiene la penul 
timaíonga fegijn algunos. 
Torte-
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, fortelio dizerSaneex illo hyacinthin' De ortho 
¿eriuaturquod accentum detinetin pe¿ 
nU]tíraa di¿tantc regula:quod omnia deíi-
nentiaintmus.&c. 
' Quinciano dize.-Smaragdinus quodnoEpogra .y 
jnenapud poetas Chriftianos ambiguum 
iniienics. 
Guarino Veronenfe dize:HyacinthinusDe 'acc£tu 
adamantinus & amethyftinuscorripiií^pc 
nultimá in verfu íècundum poetas: fed in 
çrofa acuunt.Secuitdú enim veritaté bre-
uiant penultimambyfsinus, fmaragdinus, 
hyacintinus,adamãtinus3amethyftiniis,cri 
ftjilirínsiquia poetae corripiunt-hotninaq; 
fumútur a nbminibus lapidú vel flotú ..Et 
regula Priíciani de táJibus poifefsiuis pío 
ducéclís,intel!igiturdc latinis,prçdifl:a au 
té fumuntur a grxcis.Sed in.inus.defínen-
•tia acuit víífs inprofla.Vnum eft etíá quod 
corripitrquamuis non fumatui' a fldpc Vel 
lapide^vt murinus'a mura arbofe.; Otíos 
autores dizen lo mifmo:los quaks dexoS 
aeotarpor abreuiar. 
Demarerâ que los dichos nombres íêfaí 
vfado en proíà latinary aun íè víàn por mu 
chos con cl acento en la penúltima* imita-
do al acento griego del genitiuo o datiuo 
«1 qual les íbno méfor que el latino.Tomé 
lo mejor. ' . - ' 
T 2 L05 
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Los latinos dieron en profa el àcento en 
la antepenúltima por catifa de la buena (b 
noridaden los vocablos íiguicntes ;y en 
muchos deílos viene vocal ante.de vocal; 
p íè qiHta vna vocal dçl diphthongo. 
Academia 
Alícui,hazen 
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•pancfócliium S¿tanas:dJ ql lium. 
pódcris. adeJátefe traTrophiünli 
Pharmacopó ta.cap.31. 
Jium. Scáphium. X 
Pofymnia. Sícima. 
Xenocíóchrú. 
S T y los íemcjan 
tes q fenece 
Sáthanas.o Thermopo - por.ium. 
Micylo dilc : Pândochium y los ícme- Li.i. 
l'antesderiuatiuosilos quales mejor íeeí-
criuierati con.c.pero también fe hallan có 
i.breue. Y pienfo.-que fe puede vfardela 
Vna y de la otra cantidad lin reprchéCon. 
Lo dicho es de Micylo. 
Aldomanücio díze.Los griegos breiiiájí->-4-St'anX' 
(auíiqüe pocas vezes)el diphthongo q vie 
íie ante de vocal afsien medio de diçion 
limpie.como en compueíh. 
Qüinciano dize:Priíciano es teftigo • q Epôgta.í. 
los dóricos quitan la.i. de.«. diphthongo: 
íegun que muchas vezes lo tengo notado. 
Por lo quál no ay que dudar qüe algu-
nas diciones el diphthongo pafla en fylla-
ha. breue como vimos:y parece enel capit. 
¿^.efiel qüal fe tráta '• que .«.diphthongo: 
pierde algunas vezes la.e.y otras vezes no 
la. *.mas la.i-
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Itén los latinos dieron enpro&íl acen 
to en la penúltima por caufa dela buena fo 
Boridad a las diciones liguientes. 
A ícme/ança de Redorfa. 
eíteverfo de Satiídárc. 
'AmhróCi. Elbcio. Nec Simonía* 
Archilci. per & cegeas Stephania. 
Aliáfi. biades piiadil Süaucriibens. 
q-, niuofijm. 'I'epefrcis. 
B Fídeiúbes. Tepefácit)y 
Fideiúbet. losfemejám 
BehépJaces. G cópueftos afa 
Benéplacet. Geruífi cio como be-
Gregóri. nefacis calefa 
D • Herodias. cis cídefácií» 
Lombardia. patcfacis,&:c. 
Dcodátus. Lucia adelãte 
íè trata.ca.33. Vicccómes. 
E Nérei Vlixbona. 
Ouidi. Vfucápis. 
Egéas con el Papía. Vfu cápit-
accnto en la Pauía. 
penúltima a Protháfi. 
Dexo de poner otros vocablos víãdos 
en eílos vocabularios por caufa de breue-
dad. 
L o i 
l 
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Los vocablos que quedan arriba remiti 
dos:quefe h l dc tratar fon los figuientcs. 
CCapitulo.xxix.De cleopatra, 
S de notar que dizen muchos.-q 
cJeopatra tiene el acento en la 
p e n ú l t i m a por fe hallar luenga 
liempre ehlos p o ê t a S . E Í h rr,¿o 
no conduye:porque el poeta lo puede ha 
zer todas las vezes que quifiere aunq la di 
cha penúltima í é a b r e u e pornaturaleza por 
íeguirfe le m ü d a eon-liquida, Pero en pro 
fa latina fi es brcue por natura Jeza.-aunque 
fe le liga muda con ]iquida:no puede e í b r 
el a'cento enella regularmente. T como lê 
prctéda:que la dicha penultima.pa.es bre-
ue pornaturaleza:porqiie cleopatra es d i 
c i o n g r i e g a í c o m p u e f t a d e ^ l é o S j q fignifi-
ca gloria^y de pátra que í ígnif ica patria, y 
pa,en patria es de fu naturaleza í i fpre bre 
ucluego.pajen cleopatra no puede tener 
«1 acento én p r o í à la t ina: íã luo í¡ el vfo l a -
tino no ouiefe tomado el acento griego^ 
como lo'tomo en las p e n ú l t i m a s días dicio 
nes fuíb pueftasilo qual no ereo:y por tato 
fe ha de p r o n ú c i a r íêgií q muchas vezes lo 
^e oydo conel aceto en la ante penú l t ima* 
diziendo cleopatra. 
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Eí qüaí en nominatiuo no Jo pone lospoí 
tas en vcrfo exámetro ni pentámetro: por 
tener naturalmente todas las fyliabas bre-
uesrfaluo riga que dize. 
ímch. Quem iam cleópatrx laííerat intui amor. 
fCapitulo.xxx.De Barrabas 
barabbas. 
| N griego íeeícriue con vna.V. 
! y con.bb.y con el acento en la 
i vitima barabbás.La qual onho 
' grsphia ligue luuertcp y Sedu-
Jio en verfo por imitar al griego. Pero la 
Biblia trilingne d' Alcalá traduze bírrabas 
con dos.rr.y vna.b.y el vfo le da el acento 
en la antepenultima.-porque.a.ante.b.regu 
larmenteen latin es breue,y el que tiene al 
gun poeo de oydo.-íèntirarque ftiena me-
jor conel acento griego en la vitima bara-
•bbás:o con el acento latino en la antepe-
núltima bárrabas(que es lo común •'.} qu* 
no con el acento de poficion en la penúl-
tima baríbbas . Ynoesinconuenienteq 
el latin le quite vna.b.y le añada vna.r.por 
que también quita vna.b.ep grabatum t y 
vna 
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Vnà.s.en hifbpum. Y añade vna.r.cn arrius 
erege,yéfle.verfo figuiendo alvfo comun: 
da el acento en la penúltima diziendo. 
Et barrabas dimititur. Es el verfo iam-
bico.Yotro verfo dize. Riga. 
Sadfolui bárabam, non chriftum poícit 
fixbreus. Quitóle vna.r.por caufadel ver-
fo guardo el acento comun dela ante-
penúltima. 
Y Quinciano dize:Marulus tameirinter Epogtt.f. 
neotericos gemnia,dixit, in fine pentame-
tri.Míiíciber es baraba. 
Y afsi queda que es buena la orthogra-
phia y acento en la antepenúltima de ba-
rrabas por el buen*fonido, y íèr aceptado 
delvfoktino. 
f Cap. xxxj. De iacobus, iófe-
phus,ütanas,ráthanas. 
¡S regla latina, que los nombres 
que tienen el .'.cento en la vitima; 
Ideclinados latinamente con eílen 
iion.'io tengan enla penúltima, como adá-
nuis de adám}abrahánius de abraha'm, &c. 
Pero los griegos no guardan ílempre efta 
regla,porque pronuncian con el aceto en 
Ja vitima íàtanâs de fatán ? y con el acento 
T j enla 
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eniá antepenúltima iácobus de iacob.y 
íèphus de iofcph.De manera que los grie. 
gos no dan a los dichos tres nombres cité, 
didosel acento en la penuttimaimas eno_ 
traparteolugar.Yafsilohizieron en pro 
la los latinos paíTados: imitando como en 
otras cofás a los griegos, y a Ja buena fo_ 
rloridad: en no dar a los dichos tres nom-
bres el acento en la penúltima. Y a eñe di-
cho vfo imitó({egun vimos) pontano, va-
ron muy doto con otros,diíiendo con el 
acento enla antepenúltima, 
Inlíb.áfi Conceptum natum iacobus paflumque 
art. loannes. 
pontanas. Ante diem rapuityia'cobum mars filius illj, 
Hymaus. j)e ^¡rpe chrifti iácobi. Ob iáeobi mar-
tyrium, 
Hymnas. Adefto fandeiícobe. Vt iacobi fufragí¿s. 
lacobi natalicia. 
c"n' Valida faníbnis, jpbathoc iacobiq; mária. 
Inli.deart Pneuma minor iácobus fimon peccata re~ 
mittit. • 
Riga.̂  Inderefertiolephusjquod mira g.erense-
. leazar. 
Mantct. Hanc putat obnoxam iórephum qui pa, 
tria tella. 
Y en proíà comúmétc lo pronuncia có el 
aceto griego enla antepenultirnardiziédo, 
Vt inquítiófephus de antiquitate, .... 
$» 
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Sathanas. 
jo è c mas dezimos,quc los griego? 
•eícriuen íin.h.y con el acento en la vitima 
íãtanás.Los latinos le añadieron, h. como 
en tropJieum,fegun parece cu la biblia tr i-
Jingue impreífa en Alcala de cnares", y le 
dieron el acento,no en la penúltima: co-
mo tampoco fe lo dan los griegos:mas en 
la antepenúltima, porque les íonaua afsi 
mejor. Y efte acento dela antepenúltima 
en proft,íiguen los verfos figuientçs. QuiJitn 
Pi-oftemcnsíãthanã^lçruandofidébiíranã. _ ' 
Expcllens fathanam dicas in fine per igné. Carme c e 
Morte repentina/eruatfathançc]; ruina. cf"'^!' f 
Ne íeducat tefatha.nó iades tenecvideas. kJ?^ a' ' 
Fraudes relideíâthanç.Eft dimetrü iãbicií» Hym. 
TTradit» eíHâtbanç,precib'caret ecciefiçqjlulib.lie sr.-
Infeéiorcarnis, íàthanas ^, pluribusillam. Sum.paup. 
I n regno fatban^tecum regnaLit & iftc. idem. 
Sed quoniam cecidit,fatbana ílimulante. s.b. venta 
Períèdeijcitur^fathanaSjideo reprobatur. idem. 
Hire eftq<FratbanaSjcloctifsim* arte nocé Al̂ hantis. 
Lubricus tentatjfathanas nephando. (di. ioan.fodra 
Es lãphico cõpuefto por e! maeftro fo- ri. 
branas,poeta laure.'do,y letor de gramati 
ca y rçcorica có el cjl cõciertã algunos mo 
dernos,y los vocabuliftas ant:gos,y el co-
tnú víb cÓ Ia bufri íonoridad,y fi algúo p-
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qualquier autor délos antigos,que hágala 
"'penúltima de ft/thanás,]ueng.iJy fino lo ha. 
41-are,contentefe con la buena fonoridady 
'vfo común que iospaíTádos nos dieron, 
que monta mas que el dfch o de tres o qua 
tro autores íegun Prííciano. 
^"Cap.xxxij. De Kyriclciíòn, 
KYrieléiíbn, es compucfto de Kyrie, y quitada la.e. por cuitar mala pro-nuneiacionjqueda Kyi-i con elacen 
to eftla primera fyilaba. Y es la otra 
parte elcifon con el acento griego enlaan 
te penúltima. Ay diuerfidad enla pronim-
ciacion< Porq vnos pronuncian Kyrieléí-
fon.Otros.ítyrieeleifbn. Otros kyrie elc-
eíbn.Otroskyrieleiíon.En loque todos 
los paflados y los mas délos modernos có 
cierran es que fe quite la primera .e.y lu. 
fe mudeen.i.y que í¿ pronuncien las dos 
partes en compoficion diziédo< KyrieleU 
fon,la qual orthograph'ia enfeña tortelio 
0lt 0' y otros diziendotkyrieleifon. Ja primera 
íyllaba íe eícr'iue co n.y.griega, y las otras 
con.i.latina.Esdicion compuefta de kyrie 
que fignifica'domine y es vocatiuo defts 
nombre Kynos qu^ es dominas. V de eléí 
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ibn,quecs mirercrc:pcro cn compoficion 
CjuitaiTe porcolifiondcla vna vocal con 
Ja otra,la vitima.e.dcla primera dició:por 
Ja manera que vimos amua, y deuefe pro 
nunciarcon el acento enln antepenúltima. 
.Lo dicho es de torte]io,y conciertan con 
gl ,cn que fe quite de kyrie la.c.y (ta. com-
poíicion,todos los autores antigos: y los 
mas délos modernos,los quaies dizen afsi: 
Kyrieelcifonjpero porque no fe haga he-
rimicnto de tantas vocalesiquitafe Ja.t* y 
porapoftrophon dizefeKyrieleifon. Lo 
iqual confirma la común pronunciación 
con el buen fonido.Porquc quien hay que 
tenga oydo, que no juzgue fer mas fuaue 
pronunciaciõ Kyrieleifonrque Kvrieelci-
fon,ni KyrieeleifonfPor tanto queda, que 
ft ha de pronunciar Kyrieleifon : quitada 
la primera.e.y con.i.iota cn la penúltima. 
En lo de mas del acéto,ya tenemos dicho, 
que muchos dizen, que fe de el acento en 
]a antepcnultima:cl vfo común fe lo ha da 
do cn la vltimn.Tomen Jo mejor. 
«JCap.xxxiij .De iyndcrcfis. 
« n / i T i í f i i j - í í . 
Orque los mancebos que entienden 
gricgo,no fe inclinen facilmente a en-
médar los miíTalcSjbreuiai ios y otros 
libros 
P 
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librosUtihos3por ver que no conciértala 
tradu¿ion latina recebida cola orthogra-
'phia,ocfcriptura grieg-i: fera bien aducr-
tif Jorfiguienter/tintandolo cú lo que que-
da tratado enel cap.7.19.25. 
La lengua latina traduze de griego vnas 
vezes (egun íê eíbrkie y pronuncia en grie 
co.Otras vezes no fegun fe promíciarmas 
ftgun fe eferiue . Otras vezes no fegun fe 
efcriüertnas fegun fe pronuncia» Otris ve-
Jtefhl fegun fe pronuncia ni efcriüe. 
• Lo primero parece en heítorjphyllon, 
|>Wíbn,phIégma,tl>ymbra,tiara,tcn€dosin 
.fu!3,&c.Los quales,traduze el latin Tegua 
lê pronuncian y efcriüen en griego» 
Lo fegundo parecerporque los griegos 
quando eícriuen.t.defpues de. n . no p r o -
nuncian.t.más.d. De manera que efcriüen 
antigónía y pronuncian andigónia, eferiuc 
atlanta,3tlantef>y pronuncian adlanda , ad . 
Iandes,efcriu2n brtgantes tántalos y pro-
nuncian brigandes tadalos^e.Los dichos 
vocablos y otros muchos íèmejãtes tradjJL 
ze el latineo fegun íe pronuncian en grie-
go.*ma$fegun los eícriuen los griegos. 
Lo tercero parece , porque los griegos 
quando cfcriucn.g.antede.g.o ch.o.x. no 
pronuncian, g.mas.n.De manera que eícri 
«en aggelos diphthoggos y pronuncian, 
an-
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angclos,dipthongos>efcriuen agchircs,pha 
l3gx,ypronuncian anchifcs phalãx-. Los 
quaks vocablos y otros muchos feincja-
tcsno los traduzcla lengua latina ¡fcgun 
ia orthographia griega quanto a la. g. mas 
jégun la pronunciación griega den. 
Lo quarto parece, porque la lengua la-
tina algunas vezes traduzede griego, no 
fegun enel le pronuncia y eícriue : mas en 
otra manera porque el latino traduze de 
digamos griego , bigamus, de apfyrtos 
al>fyrtus,c!e mys mus^de fys,liis,de cybcr-
nctes, gubernator, de cypariíTos cupréfl 
fus de porphyra purpura, de phygé,fuga, 
de góny genu , de nix nox, de ftyrax fto-
^ax, de for fur, de odontes dentes, de a-
gros ager , de meriandros menander, 
y menandrus, de conjoodía comcedia,de 
tragoodía tragoedia, de nays nauis,de o-
dyflcys vlyíTes, o vlyxcs, de phoiníceos 
puníceus, de pyxo* buxus , de thríanibos 
tnumphus, Y por femejantc acaece en o-
tros muchos, 
Iten los muy antigos efcriuun alexan- Lib.i.infti. 
ter : caflantra "lêgun lo dize Quintiliano: oríto-
Pero va todos há buelto la .t.en.d.y eferi-
ucn afexander j por alexanter, caífandra 
porçafantra, 
Puçsafsiçomo plugo aios latinos feguir 
vnaf 
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Vrias vezcs k pronunciación y orthogrj, 
phia griega , y otras la 01 thographia y no 
la pronunciacion,y otras la pronunciació 
y no la orthographia,y otras ni la prono, 
ciacion,ni orthographia, y otras muda la 
t.cn.d.díziendo Alexand r por alexanter 
CaíTandra por cafiantra, afsi también les 
plugohazer lo mifmo en findéreíis porpes 
fonar mejor que fynteréfis: como lo haz« 
el efpañol traduziendo padre de [fáter la. 
•tino,y mádre de máter latino. Y pues pu, 
dieron traduzir de ¿gcyra,ánchora,de py 
xos búxus,de thríambon triúmphus, con 
ios de mas que arriba quedan, exemplifi. 
C8dos,es claro, que con mas facilidad pu. 
dieron, traduzir de fyntérefjs íyndcrsfis, 
lo vno por la gran afinidad que tienen en. 
tre fi la.d.y la.t.Lo otro porque el griego 
aunque eícriue fyntérefis, no pronuncit 
íino fyndèrefis.Y lo tercero porque pudo 
el latin imitar al acento y pronunciación 
griegarcomolo imita en otros muchos vo 
cabios que hemos vifto. Y.afsi queda que 
el latin pudo, y tomo entera la pronun-
ciación griega de íyndéref¡s,que es con.d, 
y con el acento çn la antepenúltima,co-
mo lo tomó en paráclitus, sga'pitus , y en 
los de mas queen otros capítulos hemos 
vífto. 
Si 
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Si algunos modernos, ouieran acjuerti-
¿0 o fe acordaran dela fuerça íüfo puerta, 
que cl latin tiene fobrç los vocablos eftrá 
çeros que toma,con lo de mas que en efte 
fibroemostratado.pienfoque en fus im-
prefsíones de libros latinos afsi eçclefja-
fticos como délos otros, no ouieran mu-
dado y hecho tantas nouedades en lo que 
ya çftaua recebido por muy luengo tiépo, 
<[Capitulo. xxxiiij. De Lucía 
Maria, Abías, 
Odos entienden que la.i.es tabre 
ue en Lucia:quáto Jo es en lucius: 
pero por f£ne<;er el vno en,cia,ca-
ii en forma griega , y el otro en cius , ha 
quadrado a íoroydoslafinos:dar «1 iacen-
to en la.i.dc lucía como en lucína, y no en 
lúcius.Y afsi lo-íàcsidçla reglaguarino ve- Deaccen, 
roncnft, varón doto en griego y latin d i -
ziendo.Excipitur lucía qu:e producitur. 
A l qual figuç ario lufitano, y no afidohio 
- diziendo. 
• Sana igitur miíêrum vatem lucía tiiuííjue. £)C ortho-
• Et tua dum viuam gloria fanus ero. gfafhia. 
Lo qual í¿ ha guardado enprofa y fe 
' guarda cafi por codos losfabios con los 
V de 
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de_mas,guardando los fabios para fi la cié, 
cia del vocablo , y conformandoíècon d 
vfoicomo lo hizo Cicero en pulcbcr , que 
fabiendo que íêgun razoDjno fe auia de e t 
creuir con.h.lo eícnuia con ella eícogen-
do antes de feguir al vfo que ala razõ, por 
lo qual no dixo mal Quintiliano. 
nftl Namreceptisetiam vulgQ auçore con-
tent! fumus. 
.g^ Pierio dizc:Antiqui codices in quibus 
pulcerrima abicj; adípiratione inuenitur,ç!e 
qualcribendi ratione marcum tuliu in hoc 
nomine folicitum fuiflejVel ipíius in qrato 
re teftimonio manifeftfi eft.Cui quum vnú 
rat!0,altem confuetudp diótaretjçoaétum 
fe vfíii cederé profitetur, y aun he hallado 
luceia pprLucia en Vicencío ifthoriadpr, 
jioíèfilohazian. ppr.dar a entender que 
la cjjcn Lucia era luenga en profa. 
Maria, 
El griego imitado ,al hebreo . nombra a 
nueftra fcñora,y a la hermana de Aron,ma 
riám:feneciencfo el nominatiuo y aculati-
uo por.m.y dando el acento hebreo en la 
Vltimn,aunq defecuieneen que haze la.i. 
vocal.-la qual haze el hebreo confonante. 
i-Q^Jatinqs imitaiídp ftlQs grie^ps cnpl 
içcq 
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acento del genitiuo, pronuncia maris cõcl 
' acento en la penultima:afsi para las dífchas 
parias como para las otras: a las qualcs 
etras los griegos las fenecen enel nomina-
tiuo por. a.y les da el acento en la penülti-
tot.y cfte vfo íc guarda en profa latina,ha 
fía el dia de oy : quádo fe toma maria por 
nombre propio de mugencomo ha pare* 
cido enlos capitulos.22.27.28. 
Abia, abías. 
Antonio Nebrifêníè dize : Abiá fino (e Sufc.Üb.f. 
declina tiene el aceto en la vitima, íi íè de- ĉ i<xW' 
clinaíêgun los gricgosjabias^bíujticne lo 
en la penultima,fi fe declina Íegun los ¡ati-
' nos tiendo en la ante penultima.Lo dicho 
es de Antonio ncbriíTeníè. 
El vfo ha fido dar el aceto enlapenuki 
ma o vitima en abia, y agora lo dá cnla pe-
núltima diziendcabíajabiaj^bíasjabís < y 
nuca enla.antcpenultima.Dã fauor a las di 
chas pronunciaciones el capitu.zj. Y An-
dreas placoiel qual dize: Abia penúltima 
producit,paterdei interpretatur,pero mu 
chos pronuncian con el acento en la v i t i -
ma abiá quando fe halla indeclinable 
figuiédo al acéto griego y he-
* breo tomen lo mejor. 
V a Cap* 
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ÇCap.xxxiiij. De ajleluya, 
INtrc la primera vocal y fegune 
' da de alleluia fe halla algunas vç-
I zesen hebreo Tola vna. 1. finda-t 
••giles. Y otras con dagues, y de aqui fo> 
fpecho,quevnos han traduzido al latina. 
Jèluía,y otros: alleluia, porque como da-
gues punto jpueílo cflel vientre dela.l.li 
haga fonarrezio, portanto les-pareció, 
poner la doblada ea latin, a otros (como 
tengo dicho)no:finp fen2Ílla.Lo qual pre-
íiipuefto; dezimos lo íiguiente. 
EHjebreoefcriuehaleluiah con dos.h. 
la vna al principio, y la otra al fin y con' 
dos. J. Ja primera entre las dos primeras 
' vocales y con dagues,y la otra dcípues de 
h.c. y fin dagues. Haze al dicho vocablo 
de quatro fyllabas pronünciandp la.i.con-
ípnante3y da le el acento en la vltima> : 
E l gtkgo pronuncia alleluia í}n.h .y 
con dos.ll.entrelas dospriftieras vocales, 
y háZe la de cinco fyllabas: pronuncian-
do la . i .vocal ,y dándole el acento fo-
brela.u. 
El-Iatino eícriue alielúia como el grie-
go , y la haze de quàtro fyllabaí, hazien-
f - do 
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.do ia.i.confonante comGelhcbreo,y dan-
dole el acentô fobrcla.u.como cl grkgo: 
aunque algunos Jé dan el acento en la v i -
tima imitando al hebreo:pcro lo masco» 
-mun es dar fe lo en la penúltima fobrcla 
u.como elgfiego,ydiziendo alleluiad« 
quatro fyllabasjy alsi Jos latinos eneftc di 
cho vocablo en parte liguen al hebreo, y 
efi parte al griego. 
Del qualíe tratará también el cap. 66. 
folio. z6$i 
ÇCapkuíò. xxxvj . De apollo-
íM5 Pollo por el dios délos genti--
les tiene el acento en la penúl-
tima en griego y ¿n latin. Apol 
los nominatiuo > ( no por el 
dios)genitiuo apolló^datiuo apo]Jó,ac~ 
cufatiüo apollojtiene el acento en Ja v l t i -
fila ert griego como parece en Ja biblia t r i -
lingue. El vfo latino t omó la dicha dicion 
griega j coft el acento griego, y quitó del 
nominatiuo la< s. Y añaden algunos vna.p. 
no fe íi lo haZe el doblar de.pp.por hazer 
diferencia de apóllOjapólipis. De rrtanera 
que en la epiftola de fan Pablo a los Corid 
ti&s,y a Ti£p,y efi 16$ a¿tos délos apofto-
'. _ " V 5 les 
ft 
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les:íc ha dé pronunciar con e l acento ení» 
vitima appoiló por todos los cafos. Eífe 
capitulo y el precedente fe han pueftorpa. 
¡ra moftrar el vfo que fe guarda y ha guar_ 
dado: contra lo que agora introduzen al» 
gunos modernos en lo del acento de alk« 
iúia,y apolló fuíbdicho. 
^"Cap.37.Dc triftega. 
luerfos pareceres ha ouido eiu 
tre los latinos acerca defte voca-
blo^riftega, porque vnos dizen: 
que es dicion íitnple,otros que es compuç 
fta y otros que 1c dize a t r ica , otros que 
tns,íê compone coh tego y de allí tríííe-
gum.lugarde tres cámaras decehdiente á 
texi.como tegula. Y que p o r tanto tiene 
IfljtCjluengacomo tegul34otrOs que es di-
cion griega a «TÍ?»? . lo qual creo fer afsi 
por algunas ratones q dexo p o r abreuian 
Del acento <, vnos diztin que lo tiene en 
la antepenúltima por ler ep í i lon la penúl-
tima potros en la pentjltima porvenirde 
texi. Y vno délos calepinos d ize , que tie-
[ '^ nela penúltima indiferente . Quinciano' 
dize que la tiene luenga c o m o ^ colicué 
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El vfo mas común ha fido dar lé elaçen 
tó enla pe'nultimarconforme al aceto grie-:' 
go del genitiuo.-como en thimothéi.fegim 
fe halla en los atos délos apoftoleis allido 
flize: í<BV¡ti\ amotm ipirliyovi 
TOV. 
Efte vfo figuió QuincianOjy otros mu-
chos tomen la mejor. 
^Cap.xxxviij.De aratrum 
y velabrum. 
Ofa es aueriguada j q los 
poetas pueden hazcrala 
(yliababreuepor natura, 
q feíe fígue muda có liqui 
da íiépre luéga o íi empre 
breue,ovnas vezes breuc 
y otras vezes iuenga,pero fi es luenga por 
natura,nQ la há de hater fino luenga. Vi r -
gilio y otros graues poetas hazen fiépre 
luenga la penúltima de aratrum. Y algunos 
la hazen breue. 
Itenenproíá latina el acento noguar-
da fiempre las reglas dela cantidad y acé^ 
to como parece cnelcap.21. Lo qualpre-
fupueftQídeZimos,que entre los latinos ha 
ouido diuifión acerca del acento dé ara* 
tr&m,porque los Vnos íélo d i en la penuU 
timatderiuándo lo del fupiño aratum: aun 
que no tenga el fupino.r.n as la.t. 
V 4 Los 
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^í-os otros fe lo dan en la antepenultlm'á 
por tomar lo del griego,do tiene la penul-
tipia breue, y el acento en lâ antepenulti-
nia:traduziepdo de áporpoij. ¿rafruití. Y" a 
efte acento griego figuio el vfo latino d¿ 
los pafíados en profa, y lo fauorecen los 
figuienteSi 
Riga dizerNoftrse carnis humttm crucís 
bocáratro quafi fignat^ 
SidóniodizcíDiücríás áratro vías cu-
currit.Phaleuticurn eft. In quo poíl: fpon-
»• deum daftylus fequitur. 
Tortelio parece tener reípeâo al grie-
go diziendo:Aratrum cum.r.non afpirato 
fcribitiir,at vbí nos in fecunda habcmus.a. 
i - graeci.o.ponunt d icentes â orpoif. 
PetrarchadizerNunc áratrum antiquis 
iníultet menibus onines. 
Quinciano dize:Neftor il!e ínter litera^ 
tos non poftremuSi nec rhedius in fulpitiú 
inuehitiir, cf> dixerit aratrú naturaliter.a. 
logare mediú cumbreuiet, quia grecijper 
omicró ícribát ápoipòi}. y masábalo dize: 
Cú itaq-, apud grçcos per omicró fíribatur 
& apud íídoniú breuietür íulpitij^nô adhg 
rebo fententis tantúmodo longari dicen-
f is :quia àb aratum aratu, & nifi eflet gre-
ca di&io : íülpitium habere municipalêm* 
De manera que el vfo paflado délos la t i -
nos 
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j,osfue dar en profa el acfnto en la antepe 
nU\tima de áratfuni:por feguir al acento y 
cantidad griega:Y lo probaron. Sidónio, 
£jga,ToiTelios Petrarca, Neftor y Qnin-
dianOjY también ios vocabulíftas antigos 
Joateftiguan:por lo qual no ay que culpar 
lejde'ignorantes:pues entendían lo vrioy 
¡ó otro. Y les pareció mejor feguir; a lo 
juas propinco que es üratron con el acen-
to grjegorque a lo remoto que es deduzir' 
lo de arotüm que no tiene.r. En lo de mas 
dezimoSí que imitando al acento griego 
el vio latino de los paffadosrdio el acento 
e'n profà en la antepenúltima diziendo vc-
labrum.Del qual dite AmbroCo Calepino 
eort otros vélabrum . p f a x f i p o v , penúltima 
coírepta:a velo velas^el ( vt quidam vo-
lurit)a vehojlocó itt vrbe roma.Tomen lo 
mejofí 
IpCapitulo . xxxix .Del acento 
de anathemary de mámmona: 
Ô es pequeña la contienda que an 
da entre los modernos latinos: 
_ _ _ _ _ porque losvnos dizen que anathtf 
ma íè ha de pronunciar con el acento en la 
penultima:y los otros que no: fino con el 
V J acen-
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acento en la penúltima. 
A los primeros dan fauor la Biblia tri-
lingue de Alcala de Endres.La qual enfrie 
go fiempre eferiue la penúltima deanathe 
n:a con epfilon diziendo:iyá6t/u.et:covao pa 
rece enel capitu.ir.de losnumerosjyenel 
capitu^.y.ij.del deuteronomio,y enel c» 
pitu.(í.y.7.de lofuCjy enel capitulo.itf.de 
ludith.y enel capit. 14.de Zacarias, y end 
capitülo.4.dc Malachias,y enel capitulo 
nonoa los romanos^y enel capitu. u.y. i í . 
en laprimera a los corinthios,y enel capit, 
i.alosGalatas.T.lo mifmohaze mi padre., 
Íant Hieronyrao fobre fant Pablo eferiuié-1 
A losfegundos dan fauor: Andres plac^ 
Theobaldo,con todos los calepinos, y al-
gunos vocabularios griegos :porq todos 
eilos eícriuen la penúltima de anathemacú 
«.dizieneo «fstSxjWít. 
Por lo qual parece q íêgú los primero? 
féííauia anatfíema c!e profniciar con el aceji 
to en la antepenukimaíy fegun los fegun-
dos con el acento en la penultirna:pcroco 
mo en profã no íè pueda íeguiríí'nofívní 
delas dos opiniones:es dever qual hade 
íer. Y ella determinación parece muy cjif» 
cuitóla por ferias dos opiniones de mu-
cha autoj'idadímasno obitante lo dicho^y 
de 
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aerando por caufa tic brcuedad lo que d i -
ten fobie anathema ¡mi padre fant Hicro^ 
Tiymo^fmof iuãeo- .y Jos vocabularios 
«riegos y otrosrdire fo breuedad y cnmíé 
dâlofiguiente. , 
La Biblia trilingne y mi padre fant Hicto 
nymo no tratan de la cantidad y acento d* 
íEathema:pero fi los vocabuliíbs. 
El buen fonido es vna de las principales 
calidades del yocablo como vimos enel 
cap.«P-
Hemos de hablar fegun el vfoiy qual ha 
de /ér parece enelcap.18. 
La lengua latina muda U cantidad grie* 
ga en muchos vocablos q de griego toma 
como parece ene.íle libro en los capítulos 
10.11.14.22.24.27^ en otros. Laurencio 
Vala viendo q en griego tiene anathema 
epfilomefcriuio fobre fant Mattheo cótra 
el vio latino:porq le daua el aceto enla pe 
nultima.pero el vio tuuo fuerças contra el 
hafta el dia de oy,y contra Defpauterio q 
recita la opinion del dicho Laurencio Va-
la.Dcfpues el q ha corregido el vocabula-
rio edeíiaftico:dize contra el autor dTl en 
efta manera. 
Ha de tener el acento en la antepcnultí 
ma anathema contra el vulgo , y afii er-
ro aqui nueílro autor : aunque «n éfto 
tieno 
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tiene hartos compañeros. Donde efteep" 
criptor y Defpauterio y Laurencio Val a 
confieflan fer el vfo común de los latino s 
dar el acento en la penúltima de anathé--
ma.'al qual acento fauorecen los calepinos 
y todos los vocabuliftas paííadosjvlo quc. 
lè halla acentuado en los libros ecíeíiafti-
cos de ygleílas y monefterios. Y Antonio 
,i<ç< Nejjriíênfè dizcre.ante.m.in medij's íyllj^ 
bis longa eftjy no faca anathema* 
V0®*' ' Quinciano dize.e.iuper.m.in medijVfy-
Uabis longatur,y no faca anathema. Y final 
mente oy dia todos o los mas pronuncian 
affiatfKTitta con el acento en la pentiitimar 
porque el de la anrepenultíma no les fueni 
bien.'ni citó en vfo como efte otro; q íèíiâ 
platicado por muy luengo t iempo. If por 
tanto parece que por razón del vfo fehi 
de pronunciar anathéma con el acento ea 
la penúltima. 
'ogra.í. Itenlaepfilonpaflaalgunas vezes en 
griego y en latin en fyllsba luenga fegü lo 
relata Quinciano: el qual defpues que ha 
dicho que Ouidio y Arator hizieron luen 
ga en latin la epfilon de macedo;dize ene-
ièa manera. 
Ex hocvnus alt.'gr*cos quandoqj.í.ia 
ji.mutare;, vnde geminium in epigramate 
ñlducit dicçntem è p ? » f j u u m l c y t et i i y y f n x t -
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^/¡«eW.En cl qua] pétrsrcetro pafla la epfj 
\on en fyllaba luenga quees.». YMieylo 
¿ize.Qnod idem & in c«tens huius for* ' 
His fieri poíTe videtur.Nam vt.t,in.«.vt.& 
jn.i.apuci g r x c o s ú n rurfmn.x.in.í.mutari 
folet.&c 
Y Manilo dize contra Pcliciano.-q Ho- L&.t. 
mero hizo la epíilon luenga en meios: Y 
piucñra lo cnefte verío diziendo. 
Sedneq;díuinusmalç / jtXor a«Xítf.Ho-
incrus,Y.en latin haze lo mifmo en mefá-
na,por féna,cybéle,andrcas,y en otros ma 
chosvocablps que citan en los capítulos 
arriba alegados:enlos quales afsi corno mu 
do !,a cantidad griega:la mudo también én 
anathema. 
Demanera que puefto que anathema fe 
. fe efcriiía con epíilon en griegoren.latin fe 
ha de pronunciar çonel acento en la p^nul 
tima: por aüer paflado.the.en fyllaba.lué-
g3,y ferefte el vio latino . Y íi alguno aup 
porfiare contra; 3o dichormueftre en fu fa 
uor dos vcrfos latinos de los paflfado-s por 
ínfimos quefe'amen los quales la. dicha, 
the.ft halle breue:perd porque pienfo que , 
no los dara;trahérle yo mas de dos::don 
de la dicha.the.es luengary foniasrfiguien 
fes que figuen ailucngo yfo común. 
• Nuncj; 
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InlUe at-Ntinquam participes his quos anathém» 
Idem - coercet. 
Hie patitur damnnni, qui maius fert ana-
Su.deaet. théma. 
Accufarc'ncquitaliquos anathémate viu 
dum. 
w<m Si propium linquas cenfbrcm fis anathe-
ma. 
Sum".Ipau. Hasc anathema quidem faciunt: ne pofTet 
obeflc. 
Som.decre. Damnumcumpirnis port penitct eft asa-
thema. 
Sum .pau. Nos anathema tenet c o n ñ r i a o j qui mo-
niajes. 
Pradcn. Organa & externi laudaat atiathcraata re-
gni, 
Homer. M«'\T» hJu çó/Jttyyi- t * > «/) r UveAnyunn f u i x í -
WuíCpau. Is ruat & iu^0S mcc'rens anathema fu-
.i.veii . Y£)fe^^uter¡(j<j;2efegUn yah:que pru-
deneioy otros muchos hazen la penulti-
rha de anathema Jtieng^i dizienda. 
Dum vétins anathema legens anathema fa 
uilis. 
Ypoi- t.'iito dixo bíéNeftorCfegú vimoj) 
que no emos de eftar a lo que los griegos 
qtueren:mas alo que aios latinos plugo. 
• Con-ft* qual conformaPte'rio diziendo. 
In 
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Jncle fibi forte Virgilus nomen excótno Sup.tf.tne. 
¿o fuo confingcrit:Neq;enimitafe latini 
grscis addixere^t non ius fibi cffe volue^ 
f¡nt;non tãtum literas & íy liabas: verutn 
roturo etiam internum nomen.'qd' ab ipfis 
mutuo capercnt variandi. 
Pues como tengamos el buen fonido: y 
(\ vfo muy luengo haíh nofotros: y la d i -
cha, the.hecha luenga por los latinos; afii 
en verfo como en profa-'queda claro q los 
latinos pronunciaron y pronuncian bié en 
Ifltin anathema con el acento en!a penulti 
ina:yqueno fon dignos de r^prehenfion. 
Ví f toemos loq toca al acento de ana-
thema: paíTemos al de mámmona. 
Mammona. 
Santes Pagnino dize ."que mathmo-ti-interpw. 
nah,con.tb.y vna.m.y con .h.al fin, y con 
el acento en la rltima •' puede fer vocablo 
hebreo. 
El grif go dize mamona có omega y cê 
el açéto en la vitima y có vna.m.y no con 
dos:como parece en la Biblia trilingue de 
Alcala de Henares contra los calepinos. 
Item mammona con dos.mna.es voea-
blofyro.-y pienfo q por acá noíé labe c ó q 
acento fe pronnne ja en lyriajcl vfo latino 
le. 
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, / le ha dado cl acento haíh oyen la antépç. 
.nuItima,como parece por todos los voci 
bularios antigos y eferipturas eclefiaftiess 
queenellas cite acentuado.Lo qual guar̂  
dan los verfos íiguientes. 
Akíander. ^mm0DA fic ¿ i c e y neutrum muliebrepo 
lenta. 
Súbale, neutro genere cum pafcha ma'mmons 
:naanna. 
Sugale. l i f t deus bic manimon fuús eft hoc mimo 
; na cenfus. 
; Y Prudencio doto enlas lenguasrqueha 
.mas de milanos que lo eícriuio; haze laps 
oiultima de ma'mmona breue diziendo. 
Inpcn.fte- Kos ne Chnfto pro çreati mámmon$ di 
^ a' cabimur? 
Bs troçhaicum archilochiurnrçoniponeíre 
de fíete pies y vna íyllaba: y recibe efpon̂  
deo en los lugares pares: y tiene fiempre 




«ardi, eípondeo, cabi,troqueo, raur, iy» 
Jaba, 
, jPondc mo^penqltima es breue. Ypor 
coniign-ientc en latin regularmente ha de 
iteaççmlinmonael acento en Ja antepentd 
ítia^iX aísj ̂ ueda por autoridad y vfoiq 
mammo-
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niánimona vocablo fyro &.no hebreo ni 
griego.Tcha de pronunciar con el acento 
çn.U antepenúltima, y que nohay que re-
prehender a los paflados por la dicha pro-
nunciación : mayormente que ficmpre.o. 
por la mayor parte figuicron el vio çomil, 
al qua) no feguir: fe tiene por vicio fegun* 
eftoqucdize Quintjliano. 
Atquifatis aperte Cicero praeceperat, Lib.g.iníK. 
indicando viciumvel maximum efie a vul pl''1£0-
gari genere orationis:atquc a confuctudi-
ne commum abliorrere. 
Antes que tratemos de los vocablos e-
flrangeros que traen el acento en la vl t i -
ma:íèra bien que pongamos los tres capi-
tules figuientes:aunqtie parezca grande la 
digrefsion ;pues fe haze parabién délos 
eftudiantcs. 
Çapiculo.xl-Decomo fan lero 
nimo fe dio muclio a la lésrua he 
brea,y de fu autoridad para 
inítrucion de loŝ  
eftudiantes. 
Ara q los eftudiantes fe animen 
a perfeucrar vimioíamente y 
coiiferucfrenel eftudio:y a te-, \ 
j ner en veneración la interpreta x 
qon dela 'íàgrada, cfcj;iptura ó mi padre 
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' fan Híeronymo hizo d' hebreo en latinipj 
dre fus palabras tomadas a pedaços de 4 
ucrfas partes de fus obras. Y deipuesalegj 
re lo que toca para fü autoridad.De lo pt¡ 
mero dize efte fando d o â o r defi meftio 
lo íiguiente. 
Sug czech. (jomo cftuuiefl* en Roma quando era 
muy pequeño:eftudiando en las artes libe 
rales-'íólialosdiasdelaí fieftas ytodoel 
otro tiempo quando podia andar por las 
.ygleÍJas:vifitãdo lasíèpulturasdlos apollo 
t L i aduer ês e mart"'cs:<5 cnel|as eftauan encerrados 
Rufi. ' Aprendi en parte la Jengua hebrea, y en la 
latina cafi defde mi niñez fuy exercitado 
entre los gramáticos y re tór icos y philo. 
Ad rufticu Y comofueíTemanceboiy eftuuieíTeen 
«nona. cerrado en Ja foledad-'y cercado c6 la dure 
za del defiertomo podia íufrir fin enojo el 
ardor natural y los encédimientos cfl euey 
po,y domaua la çarne cõ muchos ayunos: 
ycótodo eño aí} no podia biê amalar elfue 
^o de los malos deícos q íc ençédiã dentro 
en mi cócipncia^ ppr mas los quebratary 
domar:pulème a depMder Ja légua hebrea 
de vn frayle q auia fíSp judio haziédome 
fu diícipulofporq delbáes d'las agudezas^ 
Quint.y día copia o abudácia de Ciceróiy, 
g rauedáddcFró ton ioy ala máíèdfiòrey 
fuaHidad dç PliniOjaprédieíTe el alphabeté' 
h 
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hebreo.'e péláíTe en las palabras qno podia 
çronúciar íin mucho trabajo e dificultad. 
Quáto trabajo paíTc en efto:y quátasvezes 
cieíèfpcre de l o poder alcançat.-y quatasve 
¡,es lo d e x e í y cótédicndo có migortorna-
ua otra vez a ello con defleo de apren-
denmi cõc ienc ia es bué tçftigo}y los her^ 
manos q m o r a y á con migo.Mas f gora y o 
doy al l eño r infinitas gracias:porque dela 
{jmiente amarga de aqllas letras recibo fru 
tos muy dulces çn las eícripturas famas. 
Y tabien í i édo mácebo d'ípues cVh leciõ 
efloresretoricos ^Quin.çomo mcencerra 
fe enla atahona y eítudio trabajofo $h Jen 
guacaldea:apenascoméce có mucho fudor 
e luego tpo a pronúciar fus palabras hane-
lites guturales e aíperaSjy ala poftre trope 
ce en daniel:y tome ti ta moleltia:q có vna 
fubita deíparacio «¡.fiera menofpreciar to- • 
do el antigo trabajo.-po como me amone^ 
ftafe vn hçb rço enfu légua;diziédo.'q eltra 
bajo có t inuó vece todas las cofas:çotnéce 
ce otn-véz aíèr diciputoentre los caldeos 
Acuerdóme q pa la intelligecia ãl volume I 
5 Iob;reçfmi n o x ó pocosdineros alideo p í 
cetor:tenido dios hebreos porei mas prin 
cipal:c6 cuya dotrins fialgo ajpueçhe nolo 
fe^eílo íè:q nopudiçra interptar a lob fi an 
Ws no l á en téd ie ra ,y pòrq la légua caldea 
X 3 es 
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es muy vezina a la hebrca:haIIando y o vq 
hombre muy hablador y dotifsimp en las 
desdichas lenguas, tome (en l o d c T o -
bias)traua)'o breue de vn dia, y lo q aquel 
me efprimia cpn palabras hebreas^eflo de-
claraua con palabras latinas fi,or manps de 
Addónío-Vnnptario. 
nc Sc roga. Y como para la inpelligencia de la íagra 
da eícriptura haga mucho al caípver los lu 
garesrde Ips qyales fe haze meneio en ella: 
tuue gran cuydadp de tomar elle trabajo 
con los mas eníéñados de los hebreos:que 
rodeaflemos|asprpuincias:¡asquales pu-
" blican todas las yglefias de leíu Chrifto: 
poaque yo confiefloique nunca confie en 
mis propias fuerças:ni en mj propio pare-
cer acerca de los libros diuinoç: masantes 
he acoíhimbrado preguntar aquellas cofas 
de Jas quales j'uzgaua que las íabia. y íi en 
cftas lo hazia.-quanto mas lo hize en Jas q 
dudaua? Pues como me impprtunaíFedes 
çon vueftras cartas:q os traíladaíè en latin 
el paralipomenomtpme vn judio de Tibe 
riada d o â o r dç la ley : el qual era tenidq 




i cotege dpfde el principio hafta'lafinry a f 
Ad pam. & ̂  c<5fírmacío me atreui a hazer lo q me m í 
OCc; ' daurdes.Yacuerdome-'qeneltpodmimQ 
" cedad era Ueiiado.-y heruia con grã deífeo 
d é 
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¿c aprédcr.No me cníêiíe fcgun h prefun- ~ 
cionde algunos.Oy e horre en Antiochia 
aPolinatioLoadiceno:y cómo me eníeña 
' fetn las íàntas efcripturasmunca tome iij 
ffntécia.córenciora,ò]itigiora fobre el fen ' 
tido ya tenia la cabeça efparcida de cinas: 
y mas mé cõuenia íermaeftro qiie diícipu 
lo:pevo fui a Alexandria: y oy a Didimo: 
al qual eri muchas cofas le h; go gracias: 
porque aprendi en.ferísndome lo eí,!o que 
no fabia-y lo que fabianolo perdi. 
Peníàuanlos hombres que auia pueflo 
fin al depanderimas yo fuy orra vez a le-
rufalem e f Belem:a donde o feñor có qu i 
to trabajo:con quanto precio alcáce a bar 
rabjm preceptor noturno el qual me repre 
ícntaua o parecia otro nicódemus. 
Y tu Rufino fi té parece que en mi tranf ^dfi uetfu6-
lacion erre en alguna parteiprcguntá a los 
hcbréosry toma cófejo con los maèílros & 
diueríàs ciudndcs:e 1) aun eres incrfcdulo: 
lee lõs librosgriegos e latinosa coteja los 
con mis opulculos q poco ha publique : y 
do quiera que viere s q entre fi diferepanr 
preguntaaqualquierdeloshebreos:éfi a-
quel a quien mas te pareciere que deuas 
creer.'aprobare nueftras obras: pienfo qtie 
no le juzgaras por interprete de fuéños. Adfophro. 
Dire con ofadia(o feñor Sophronio)Y ale 
X 3 gare 
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fare muchos teftigos deita obra-'q ningfij 
cofa mude del femido dela verdad hebre¿ 
y fi dizé q en alguna parte difcref>a,pregu 
té a qualqtiiera de los hebreos,y vera muy 
claro:q en vano me defpedaçá mis émulos 
y embidiofos. Pregúto.-porq nome fsra li-
cito dííputar delas palabra* y enfeñar aios 
A i fabidá, latinos enla obra dmis cométaríos:aíqllo 
4 aprêdi <íloshebrcos?Kuego alprudétcle. 
t o r y eftudiofoíq feparq yo boluieipterp. 
te los nombres fegü la verdad hebrea: los 
qualés todos halfc corruptos en los libros 
griegos c Iatinos,<acado algunos pocos. Y 
marauillome de algunos varone¿eclefiafti 
cos eruditos:auer q rido trárferir aqlíás co 
fas q no í¿ halla en hebreo.'y bufear declara 
ciones fingidas de malos interpretes.'q ra 
zó halla mis latinos^porlo qual no me duá 
recebir.-como y o á tal manera haya hecho 
en la fiel e antigua traílació la nueua:q ha-
lle q mi trauajo cõformaua có los autores 
hebreos. Y lo q es mas có los apoftoleŝ So 
bre loql dize Eraímo.Eneftas cofas folian 
antesyr acôíultar y fomar rcfpueih(comG 
a oraculojdelos jndios.'masfHieronymo 
hizo efie beneficio có ííi correció y enmié 
Aá maree- ̂ a:4 Y* ningúa necefsidad fe tega dtomar 
liara, cófejo có ellos.Dize mas efte venerable pa, 
dre--yo (como vos lo fabeys) detenido en 
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já|'ici6de los hebreos:mc hizc indilpueílo 
parabablar polidaméte en Ja légua latina. 
Lblare? Mas el eftridor e afpcrcçadela l i P10*-*1 
cjóhebrea ateo la elegância dela palabra y 
},(finofura de la lengua latína.Sabeys cier-
toqhamas de.xv.añosrqnunca torneen 
císmanos a Tuüo^ni a V i r g i l i o , ni otro 
qtialquier autor de las letras de los gétiles 
Jo q aya a^uechado enel eftudio infatiga 
bledelalégdahebreaídexolo al j'uyziode 
otrosrío q yo perdi en la mia,íèlo,Y aú e-
ftefâóvaró figuiédo al apoftol por no dar 
vétaj'a e fauor a ííi aduerfario dizeryo foy 
phüofbpho rhetoricOjgramaticO) dialefti 
co,hebreo,griego,ktino,t]:ilingue. Aduer.Rui; 
Pues hemos vifto en efte í&ó dotór í f 
de lü mocedad començo cõ gran heruor e 
honeftidad del eftudio de la légua hebrea: 
per/êuero enella hafta la vejez : tuuo mu-
chos preceptores eruditos enellaicóuerfo 
con dotifsimos hebreos: y el/i4^i grade 
de fu eñudio^aflemos agora a "̂ er en al-
guna manera la autoridad y reuerencia en 
que ebfcíu dodrina.Hffiftron tenidos.-alegá-
do|>a efto algunos dotores en lo figuiéte. 
, Biuiendó eíte íato y venerable padre flo 
feciero en letras muchos fingulares varo 
nesjlos quales gndo le eícreuiá(aücj fuefle 
por le reprehender en álgo)con tanta reue 
X 4 i c n ç u 
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rencia y fccato fe lo dczian¡ como íí fuerj • 
diíèipulos dellepucftò queíânt Auguítin 
al principio antes que fuefle bien intbrftil 
do de ks faltas que auia en Ia tranflaciõ ail 
tigunüe ¡Jarécia cofademafiada ia tranfla-
cion deite gloriofo varonJpero defpues q 
dé cierto tuuo noticiad'fus defeétos: elle 
fuplicaua con mucha humildadíque trabá-
l'aíTe de los corregir y enmendar. Y entre 
otras coíis que dize en fus epiítolas e tra-
tados deífon las figüientes. 
Aune] 1? dignidad obi(pal es niayor q 
la de los racerdotes;mas por efto no dexa 
Hierofiymo de fer mayor q Auguflino. 
Todos los qué leemos tns efciipturas* 
é libros te conocemos por ellos, ef bédezi-
mos cõtinuámchte alfenor q fios proueyo 
de tan noble do&or.Tantas c tan grandes 
cofas fó las q hallo entus libros q a mis na 
nos he» podido venirJq no deífeo otfa cofa 
|ia aprouechar en mis eíhidios.-fino eftara 
tu ladormas porq cito yo no Io«puedo ha-
zet^he acordado d'te embi.ir'vnod' mishi 
/os en íefu xpo.-fuplitote q le eníeñes ento 
do lõ q te dixererporq yo conozco clara-
ramenteiq r.o alcarço tanto en la (ciencia 
como veo que tu alcanças. 
Dize mas fan leronymo prefte fúe miíy 
eníeñado en las tres lenguas e biuio en los 
X 5 luga-
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Íagár« Tintos hafta la poftrimcfa edad: 
trauaj'ando continúamete end eftudio de 
Jáefcriptura diuina: alumbrando toda la 
jgjelí'a defde Oriente hafta Poniente a ma 
nerade fol con el réfplandor de fus pala-
bras y féntencias. Y dize Cn otro lugar los ^k-1-^)" 
que defíean faber quan conüenienteméntó Ultacc-
declnrarotl aquellos interpretes los qüatro 
íeynos lean el libro fobre Daniel eícripto 
diligente y eruditamente por eftè fanto 
presbitero. El qual fiendo Varón dotifsi-
mo y exercitado en todas las tres lenguas: 
frailado en ñueftro tiempo dé hebreo en 
latin las fagradas eferipturas. E l bienatien- Acl gerun-
turado padre fan Hieronymo dize de íi.tiam-
Eftando yo en romaíayudaua al bieíiauen 
turado papa Damafò a refpondét én los * 
negocios delas ig!efias,y a todas las dudas -
de!t>s finodos que de Oriéte y Óccidcntc 
corrían a ía fede apoftolica. 
San Señero difcipulo de ftn Martin d i -
I t : fan Hieronymo prtfte, fin el mereci-
miento de la fe,y fin el don delás virtudes, 
tanctimplidamente es enfeñádo en las le-
tras latinas,griegas,vhebreas,que no es 
alguno qiieíe pueda a el compararen to-
das las ciencias* 
Profpero dize fan Hierpnymo prefteln chroní-
morauaenla ciudod deBethleemjV eracls' 
X j afa 
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afaraado en todo cl mundo. Y íTraio a t a ^ 
da la iglefia por fu ingenio y cftudio. 
b^cdiui. Cafiodorodiz«:fanHicronymo eftcr» 
ft>- dio en gran manera la lengita latina. E h i -
zo tan gran prouccho en la iglefia: enl* 
traílacion que hizo debeícriptura fantar 
que ya no tenemos necefsidad de buícar 
la fuente delas letras hebreas: pues que: 
con la verdad de líis eícripfuras:ha el har-
tado nueftra lèd en grande abaftança. 
í czc' San Gregorio papa dize: Examinando 
nos con mucha diligencia la traílacion de 
los fctentary la de aquila:íymaco, y theo-
docion^io hallamos cofa alguna delas pa-
labras fufodichasrmas tomando a leer con 
eíèudio los eícriptos del bienauentura-
do fan Hieronymo, conocimos queaui* 
hallado éfta fentencia afsi puefta cnla ver-
dad hebraica:mas íegun el femido que fe-
gun la palabra. 
•7- San Tffidoro dize :E1 bienauenturado 
'"^ fan (Hieronymo , varón eruditifsimo en 
muchas lenguas: fue el primero que con-
uertio la interpretación délos nombres 
hebreos en lengua latina. 
i . cúy Dize mastfan Hieronymo fue muy en* 
' feñado en todas las tres lenguas. Y íu traf-
lacionfueantepucíla a todas las otras, y 
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ño fin mucha r a í o n , porque cn la fignifi-
caci'on gtiardo mejoría propiedad dela» 
palabras. YenlafotiJezadelas íêntencias 
fue mas clara y abierta, Y como Chriftia-
namas verdadera. 
E-I papage l a í i o jCnperfona de toitala j3¡(Vrs..Ci 
igleíia d ize : Aprouamos las obras de fan Saníh Ro 
Hierony m o , y recebimos con todo ho-
norias vidas délos padres Antonio, Pau-
lo, H i l a r i ó n y de todos los otros fantos 
h e r m i t a ñ o s que eícriuio el dicho doffcor. 
Y c o m o quiera que Rufino varón religio-
foeícrivi io muchos libros y muy proue-
chofos , y traflado algunas eferipturas de 
griego en latin : mas porque el bicnauen-
turado fan Hieronymo le nota de error 
en algunas cofas seexcadel libre aluedrio, 
aquel lo mefino fcntÍmos,que conocemos 
hauer íèn t ido élfufodíchodotor. Yno 
to l o fentinaos éfto delas obras deJRufino: 
mas a u n de todas las otras eferipturas que 
r e p r e h e n d i ó cfte fanto varón venerable 
con z e l o de Dios y de fu Tanta fe y reli-
gion , y recebimos para leer en la iglefia 
algunas delas obras de Origenes que cor-
gio y a p r o b ó el fufodichó varón bien-
auenturado fan Hieronymo. Y las otras 
obras que el no aproüo recuíamos con el 
m i f m o autor, Ôcc. 
Es 
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Están grande y cumplida b fufodichi 
autoridad,que dcfpues délos apodóles acá 
no fe lee auerdadolá j'glefia otra ygual 
a dotor alguno^y no fin razón pues decía, 
ró Chriftianamente las efeuridades, corri-, 
gio Ias traílationes dela fagrada eícriptu. 
ra , y noto las faltas y errorcí de todos a-
Ruellos ( aun que fueíTen fapientilsimos) 
que énella erraron halla fu tiempo , que el 
püdolcer.Seria fuperfluo detenemos maj 
en efte capitiilorpueshemos vifto fuficicn 
tcmente el gran exercício que èfte íânto 
dotor tuuo en ía lengiia hebrèa, y de quan 
ta autoridad fea el * y fus obras, portánto 
paíTemos a ver la alteza y ba::éza delalen 
gua hebíea enel capitula figuiente. 
^Cap.xlj. Dela excelencia 
y cayda dela lengua hebrea. 
los hizo y crio la íengüa hebreâ  
y laeníeño a nueftro padre Adá̂  
„ a y fue la primera y mas perfeda^ 
Íenzillay fin mezcla y la masconuenible 
para leer de todas hafta la confufion délas 
lenguas.Pero defpue? perdió mucho de fu 
fuerça, fineza y perfecion, porque fueron 
Jos ludios captiuos por el rey délos aíTyj 
.rios,y por el rey dclos Caldeos. 
Y 
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y por an^híocho rey délos 'griegos, y 
vendidos en chuerfas partes-del mundo, 
y en los fètenta años que eftuuieronj ca-
ptiuos en Babilonia : vinieron caíi a per-
derfulergua hebrea : hablando todos en 
la lengua Caldea : dela qual vfaron defii-
cefsion en íüpefsion defde 1c libramiento 
dela dicha captiuidad hafta la pafsion de 
pueftro redemptor lefu Chriñor q fue Cíc-
gun algunos)por efpacjo de mas de quinié 
tos y treynta añps.Efdras empero tomada 
ya lerufalem y hecha la reparación del tcm 
plo:hallp en tiempo de Zorobabel otras 1c 
trastelas quales víamos dirc mi padre fan 
Jerónimo. Y en cfte tiépo de mi padre íàn 
Jerónimo auia grá numero de buenos mae 
ftros dela léguá hebrea.- porque no mucho 
antes precedieron los apollóles ,jofepho 
hiftoriador,phiJo.aquiia. fymaco. tcodo-
cion y otros muchos q fueron dentro de-
líos trezientos años muy dotos en griego 
y hebreo, y fueron los moeftros dela len . 
gua hebrea tan dotos: y cl exercício delia 
tangranderqtie no fojo las mugeres judias 
lohabtauan : mas también las tinas Chri-
ftianas de nación la deprendían y pronuft-
ciauan,por lo qualdize mi padre Ian Hiè- I? íPaul* 
ronymo hablado de fanta Paula lo figuié-vlta• 
te, y o le concedi por fus muchos ruegos 
que 
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que 1c cnfcñaria lo que aprendi, no de at 
porque feria preíumciommas del os claros 
dotores dela iglefia. Y dire otra cofa qüt 
por ventura parecera impofsible ajos ¡m 
bidiofos. La lengua hebrea que yo apren. 
di en parte defde miniñez? roocedan coa 
mucho trabajo > í u d o r , > n o Ja ofodexar 
penfando en ella continuamente aporque 
ella no 'rae dexe: éfta íânta muger la quifo 
aprender, y la íupo en tanto grado y perfe 
cion,quecantaua> rezauaios píàimos en 
hebraico fonandoy pronunciando la pala-
bra hebreaifin alguna impropiedad mez-
cladelaiengualatína,>aun harta el diade 
oy vemos eflbmefmo en fu hija Eufto, 
chio. 
Perocomo deíde lostiempos del dicho 
fanto dotor entrafle Ja barbaria délos go-
dos en Italia, y íucedio elreyno délos Ion 
gobardos,>la Íeta mahomética deftrui-
dora delas buenas artes,> Ja mezcla dejos 
judios entre e l los ,y entre otras diüérfas 
naciones,>la perdida de muchos libros 
hebraicos,y los que fe hallauan eran muy 
faltos y corruptos por hauer fido muchas 
vezes mfladados por manos de ignoran-
tes, vino la lengua hebrea afer muy im-
pura, y a faltar maeftros que la íupieíTen 
bien enfe»ar, y la que fe hablaua : mas era 
por 
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porvn v/b vulgar que entre ellos auíajquc 
porartejy ciencia. Y cfte vfo,> vfos fue 
Jocolígiendo y poniendo en forma de ar-
te vnluanRcuclinj y los çamorenfes en 
Eípañá , y otros en otras prouincias' fe-
gun que entre ellos fe hablaua. Y afsi po-
co a poco fe ha mucbo recobrado, aun 
qiie(a mi parecer)no en aquella erudición 
y citado qucfue en los dias de mi padre 
TanHierony mo,por lo que hemos vifto,> 
parece enefto que diie fantespagninoí En 
flueftros tiempos enel leer, y en Jos mo-
limientos de juntar ,o diuidirdclas letras 
o puntos hebraicos, no bay aquella peri-j^k I ^ 
cia,odéíèmboltui:a,conofcimiento y pro brji.¿íii. 
nunciac¿on3qualfue acerca délos hebreos 
antigos : mas afsi leen las dhiinas eícri-
pturas fegün^ que lo demanda la captiui-
dad,vagueación, merclamiento dellosen- k 
tre diuerfas naciones por el mundo , y aun 
que la lengua hebrea fue mas perfeétay 
copioíâ que todas las otras que le fuce-
dieron (pt>r auer la criado Dios) pero 
por las impiedades & innumerables pec-
cados'de aquel pueblo es hecha la mas 
'jpobre de todas. 
Y fi enlos-70.años q eftuuieró los judios 
captiuos en babilonia:caíifc oluidaródc fu 
efeo 
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Iccmis.13. cfcogidalengua (fegun efto que dizcnte, 
mias: que los hijos clellos ex media parte 
hablauan elcjQtiçe, o azót ice , y no frbian 
hablar iudaice ) quanto mas en tan larga 
eaptiuidad que les dura haíta agora ? Por 
tanto tratare de la pronunciación delas le-
tras hebraiçasrfegun h halle eícripto por 
los graiTiaticos,y Io deprêdiyfui enfçna-
do dellos, Lo diçho es de pagnino . Pues 
cotnq la lengua hebrea elle oy dia tanpo-
>. ftrada çn cõparacion dela alteza de aquel 
tiempo coquebiuio fan Hieronymo,quié 
délos modernos de nueftro tiemppbfari 
hazer fe juez y cenfor para corregir y con 
* tradeztr a tan fabio dotor en la traflacion 
que hizo de hebreo en latin? Pienfo que el 
moderno que a éílo fe atreuieíTecnn tener 
clara razpn, dicha con acatamiento de tan 
íãnto y doro varon^que feria digno de re-
prehenííon por lo que hafta aqui hemos 
yifto,y puefto que vn doto-modçrnq hi, 
blacon moderación, y no'^s contrario 
masdeúpto dçl fanto dotor 4pero algu-
nos holgaran que no efcriuiçra eftas pa(a, 
bras íiguientes. 
San Hieronymo fue hombre, y pudo 
errar en fu traílacion, o por fer fu prece-, 
ptor imperito y no chriftiano , 0 pora-
ucrja publicado depreí lo ,porq eflemid 
mo 
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IDO fan Hierpnymo amador de la verdad,* 
j-etríta io que erro * y conficíTa aucr fido 
çngaáado çon la ambigüedad del vocablo: 
por la prefiera del transferir. Eftas pala-
• brasaunqpe ion diçhas con moderacionr 
como çmos vifto:perpnofa!tan datos chri 
/líanos a los qualesínO tes fuenanbien fégií 
queddlos ¿ntendiv Ytpof Ventura les nace 
efta dichadifòhácia rO'porq éftedoto mo 
dernopretiende qticfan Hieronymo erró 
en futraflacion,t) que no erro, o que pudo 
erraren ella.Si erro y nolo enmendó : d i -
^aendonde3y prüeüeaHi el yerro, y ferde 
efteTanto y no.pueftopor otro, porqi1; 
confiefla éfte doto .oto^erno,que lasfa-
gradas eícriptufas padecen íniuria y perdi-
da, o por 1er mfladsídas por interpretes 
infieles, opor i g f iara^ç i?^ laslenguas, o 
por el defçuídó dfel^ís^farerosjíiíc. ..; • 
YBrunodize qüeOballó ajguóas.çofas 
mudadas enel pfal-t;erio de hebraico que fk 
yorçcian a los)udiqs,y no cÕçertauan çon 
los originales o tr-afuntos antiquiísiteos 
de íãn Hieronymo » De manera que pro* 
yado çl yerrodaramçnte ferde íàn Hiç^ 
ronymo,nq tlenc'culpa el que lo enmien-r 
dãjtnas hafta prooa^lâ, pienfoque ay mxt̂  
çhoquehazer. • - ' ] t v 
Si no erro;nQ hay para que poner las di 
Y çha$ 
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dias palabras. 
Si dudarparecc que fu puiíeran bien dei-
xar deponer : mayormente cneftos tiera--
pos reñios quales hay mas necefsidad 
fauorecer a los dotoríS; cacho^icos» que-
dar les disfauorreomo .en las dichas pala-
bras que tocan a la impericia de Barcabá 
preceptor. PorqiKiíj foh verdaderas, pa-
rece quedan en alguna manera a enten-
der, quefan Hieronyrno fue imprudente 
y rudo. v Imprudente, por no auer fe p r i -
|liero informado : íi era imperito Barra-
bam antes que con gran trabajo y precie* 
lo buícafe y akançafe, porque no es d ç 
creer que fi el fupiera (u impericia,que I q 
bulcara,ni tomara ppr preceptor. 
Rudo,porquefcnfü yejgz defpues de 
tantos años cpntmups qpe trabajo çn Lá 
lengua hebrea .-aprouecho yfupo tan p o -
co en ella , que ppmunicapdo en letras 
con JBarrabam np conocip > ni penetro í i i 
impericia, y fi la conoció, porque po l o 
defecho ? Y fi iadejécho por impejri-
ço porque dize que haase muchas vezes 
menciones del en fus obras, no íè des-
deñando dejo noiubrar fu preceptor? 
Pero quien no. fabejique en aquel t iempo 
1̂ bienauenturado padre era dot i fs imp 
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en las tres lettguas ? Y quien fabè qiieéfí 
aquel tiempo Barrsbsm era imperito i Y 
fi en imperito' como pudo enganar al 
dotifsirno varón ? El qual mtieftra qual 
era fu preceptor diziendo que Barrabam 
nouirno le rcprcíèritalla , o l t parecia ©j 
troNicodemusreftóé*,pòfque afsí toiriQ 
Nicodemusdbto judio ,y vinó de nóché 
por miedo délos judios a fe informar'dé 
nueftro feñor leíu çhrift-o delas cof.is que Ioan'c-?' 
tòcauan a íii faluacion afsi también Barra-
•bam era doto judio y comunicaua con el 
de noche por miedo délos judios, y por 
tato le repreíêntaua, o parecia otro Nido 
demuí quanto a la fabiduria y conueríàr 
de noche. Por Io qual parece que fe pu-
dieran bien dexar las dichas palabras del 
preceptor. Y quehiziera mas a fii propúf 
lito dezir,que pudo errar en fu traflaciqn 
por auer tenido preceptor judio dotif-
í)mp,que dezirque fue imperito .Pero 
afsi como ha dado eífe fanto dotor a 
entender, que fu preceptor no era im-
perito : afsi también da a entender que 
no lo engano diziendo Si es licito a- Inçpiftq, 
borreeeraloshóbres,y deteftara alguna A^ pamr 
gente: aborrezco con odio marauillofoa""1^0" 
los çiiçuncidados,porq hafta el dia de oyccanuWí 
•Ya p^r 
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períiguen a nucílro fçnór lefii çhrifto ç(> 
fps finagogas de fatanás. Y es como fj ma$ 
çlaro dixcra íêgunfc çpligçdeíus err.iipm 
ras. Yo çonozço y penetro la tnalicia de 
Jqs judíos contra mi feñorleíh chriftoral 
qyal yo^moçn eftrcrao,¡y fpy forçado 
ppp fy honrra çohiiçrfar con glèos que a-
^orriízço.PerpçoiTjQçonQíco fu maJicia 
por líabla y eícripto , voy tan fobrç cl auir 
fo,que n?ellos, njíüsfalfascfçriptpras rae 
podran engañar: mas miren para efio en 
mis obras; las quales ejeaminen afs j grie-
gos como latinos y hebreos yhallaran fer 
afsi lo que digo. Y fi alguno me opone que 
porque tuue preceptor judio ; relpondo 
por lo dicho,que éfta oppficion es inepta y 
friuoJa,Iaqual reípueftaparççera maslar^ 
£o abaxo. 
Alode mas que queda por reíponder, 
dczimpsqueéfte fantpdptor fue dotifsi-r 
mo y tan Chriftianp , que porhonrra de 
p ios y de fu íàn^yglefia,ana(íio lo falto, 
y declaro lo pbícuro en la traflacipn délos 
fetpntainterprçtes.Conigio lastraílacio^ 
nes de a/quila)SymaçpJy Thepdocipn hç-
|íreps,qijetraíladarpn dp hebreo ehgne-
go,y las obras de OrigencSjy de otrps mu 
chos.Pues cómo haziendó el cftp en obras 
3genas;hauiadc dexardeemédaflas fuyas? 
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f èrmitio D i ò s íjuécn rlguhas eoía j áu-' 
tiaíTe ,y en otra? pocasfe defeuidafle^Sfd-
para^ue fé hütfíiJlaíTéiy coh'maspuiáado^ 
caíitelâ y diligêtíciaPéíhiéHtf^ft'fiís 'ótyfñty 
¿fsi jas çdTás;qué "diiH.hiia' j;yí«fifíiíi ^ l è 
parecia que'entéridiá(cotnb lôd l i é çíjífò-í 
inunicáuaçoh varones rapientirsiiSòSçón 
fafití CátlKlá-'y^difcre'c^bft'V'qué'¿óntóüá ' ' "' 
ãellòi 1» buènòiy ciexàuá to tóalo-, t ' fe' In £fiia,a' 
gUfi ¿fía httràiiyWd dize :Pormcjorten|o« 
Reprehender rtii pròpio 'yerro, qúc- 'entre 
tanto q ü e t é h g q vergüenza de confeffãr 
mi inificricia.-perfeúerÇ en yerro . "teftigtí In nahl 
rnèései feríòfique: toâas lasíofas que cn-
feñofegunlo hebraico ,no loháblo de mi 
propio féritido y parecer: ( l o qual, fe re-
jireheíndé èh los fiilfos prophetas) mas ifi-
go laexpoíicitín delos hèbfèosídeloí qua-
lesenfeñadoi n ó por pòcõ tienijio .-deuò 
íhofírar aios mios fimplemcntc ,aqiielío 
que aprendi* 
Quando era pequeno, hablauacomope y ] ^ 0 * 
queño, fabia como pequeiío, penfauaco-
mo'peqüéño deípüés de hecho varón i de-
xé las cofas que dran de pequenOj&c. 
Y por tanto ^ cft ; fanto dotor en?!-
gün tienipd fe defcüydo $ o herró en ÍU 
traflacion^o por lahaZerde febato . y tra- , 
dUZÍf deprcílo los vocablos yfentencias 
y j am 
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ímbígttasituuo dclpuesCcpnio amador â i 
Ja verdaíÓgran cuidado dc la emendarírc-
^afsándo la > confcriéndola rrjuchas vczc» 
congrauifsiaio? autores jotorgando k di-
os vida para ello die nouent? y vn años: pa 
ra qué fii verdad catholica rfefpíandeciefle 
enm iglçíía. 
Aáf>ámâ. Y rclpondiendo eñe Íanto dotor afu$ 
&íf$¿ ' ' opofitores dize^ Alguno me opondrá: que 
jorque tuuc pgr preeeptòr a vn hombre 
jlídi^í." .Valguno fe atreuera a manifeñaí 
róis caitas que çiíiííiaua a dídymo aífi co-
„> çiç» a jnaeftro.Gran pecado de difeipuioró 
" <f< j}PJ¡nb$ maèftro alíióbre erüdito y viejo, 
Peí;o qüiero mirar eíTa carta qué tanto ti¿ 
ieqipo Ce ha guardado para con ella me ca-
lumniar. No ht hallado erí ella otra cdfaríj 
holahonrra y íalutaeion.EAasiobieciònes 
np fon fino imprudencias y friaídades.Anj 
tes me reprehenderquando defendi la he-
regia quando alabe la malafen.tcncia>do-
-. • -•. trina de Orígenes,. Oyanpues agora mli 
canes y murmuradores que de contino la-
Hufi*'* .^rancontira miryme roenrquedejpuesdo 
la traflacion dc íos íétenta C refplaíide^ 
ciendo vapor fodo el mundo eíeuange-
íílo de lefu Chrifto recibieró los griegos 
íá traílacion de Áquila que fue judio,y h 
dé 
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¿efyniaco, y theodociòn qué fueron he-
rejes fudaizantes :losquales encubfieròri 
«ngañofamente en fu traílacion muchos y 
muy altos my ftcnos dènueítro Señor y 
jjjaadòrleíu chnfto,&c. 
pues quanto mas deue fer leyda ^re-i 
cebidalaque y o he hecho, yno reproua-
daydeféchada d é l o s letorcs malignos y 
faftKÜofos.-fiendo yo Gh'rilHano, y nafci-
do de padres Chriftiafíos, qüC traygo Ja 
fenaldelacruzen mi frente . Ypufe nu 
eftudioen a ñ a d i r l o qucfdtaua^y en cor-
regirlo que e í laua deprauado y faífi, y eh 
abrirá declar-ir los facramentos dcla i -
glefia por palabra fiel y muy verdadera? 
Mayormente que 0bc bien el feñor, In 
que por cfto trabaje con mucha fatiga iu< 
y fudorde deprender la lengua peregri-
na, porque los judios no acuíafen mas de 
falfedad a la iglefia Chriftiana en [os libros 
delacfcriptura {anta. 
Pues por èftas-y atras- razones qué 
déxo de p o n è r por abreuiar: podría fef 
que las palabras pueftas arriba por aquel 
erudito moderno,no fonauan bien aloé 
dotos Chriftianos que las leyeron , y 
juzgaron que fuera mejor, no poner las» 
mayormente eñ efte tiempo ,encl qual 
Tf 4 con 
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Comiiene dar fauor y no disfauor a Jos ct¡ 
thohcosdotoresren quanto buenamente 
Ter pudiere. -YÍimis razones pueftasnò 
fon lasque deuen : vayan por tio dichas, y 
pongan tilos aquellas por ías qúales fin. 
íierondifonancia^ 
fCapitulo.xlij.Si fue fan 
Hieronymo açotado en 
fueños. 
Ambien holgaran míichos Çhri-
ftianosdotifsimos que nodixeri 
otro moderno müy doto (quees 
Erarmo)robreaqiiè!lo querecueta elbicn-
áuen turàdo padre Tari Hieronymo que fue 
açotado lo ííguiente. 
tu fchoi. Efta es aquella fabula dela qüaí fodosíc 
fap epis. acuerdan, y aun aquellos que ciertofwn-
Aüdihha. cajey¿ron ^f]qUiera ynsjpalabra enlaset 
CripturasHieronymianaSi Los qualísdi-
zen que fan Hieronymo fue açotddo pot 
que leyera a Cicerón. Pero fafi Hierony-
mo quando refponde a RufiníOj que le opo 
ne cíèe lugar llama Jo íueño aun que aquí 
niegue auéríido íiteño. 
Tres colas dize EraírncS eiiJas dichií 
palabras. 
La 
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Xavnaquedizenque fant Hietonymo Primera, 
fie açotado por qüe leyera a Cicerón. 
La/ègunda que fant Hieronymo niega Segunda, 
iquiauéríido fueño Tu vifiom 
La tercera:que es fabula lâ dicha vifion Taccra 
porque fanjt Hieronymo quando refponde 
aRufinoquele opone tfteJug¿r le llama 
fueño. 
Quáto alo primero fe refpohde:que no Re,póf.px?. 
dizen los que algo entiendetiíque fue aço-
tado porque leyera íblamcnte a Ciceroni 
masdizé que fué açotado porque lo leya 
por caufa de deleyte y ho de erudición: 
pdnieñdo gran eftudio(fiendo chriftiano) ^ 
enlasficiones de los pagahosre dexaua de 'f -'0 
leerpor ello en las fagradas eícripturas,y 
pueíio que fuera bueno leer a Ciqeron: pe -z 
ro lí fucía impedimetif o para alcançar mas > ' 
bienrfuera no pequeño yerro : no dexarlo 
de lecr.Lo qual todo pairecc íêr afsi ,por 
éflo que dize el lando d o â o r . 
. Vemos los facerdotes de Dios dexados Dift.33.ca. 
los cuangeliosy prophetas:leer las comelaccrslotcs • 
dias,cantár las palabras carnales délos ver 
ios dê las bucólicas : tener en las manos a 
Virgilio,econuertir en íi mefmos en cri-
men de deleyte:aquello que liendo moçue 
loshazianpórcáufadencceísidad. Decó.diílç 
Dize masen otra parte: No medianamé ca-nometJi' 
Y 5 te 
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te ycmn los que anteponen eí bien me^ii 
no al bien grande. 
Note parecerque pierde el hombre con 
razón la dignidad y alteza:quando antepo 
ne el ayuno a la caridad:Ias vigilias a la in-
tegridad de los íentidos &c.La qüal dotrj 
na repréhende en nueílrps tiempos a lo$ ̂  
anteponen el leer de los libros paganos:a| 
leer y deprender las coías cbrillianás .'fin 
las quales no fe puede alçançar ía vidaetei 
na ,y de los tales fe puede entender éfto q 
d k é eftefantodotonfiempre aprenden.y 
nunca llegan a la dotrina dé la rerdad. 
ipet L;.4 y afii pareíce como ni éíte íãntô datar,' 
e¡re.c.z3. ni los theologos ni canoníftas díz'en c¡ por 
folo leer a Cicero fue açotado mas: todos 
concedemq fe puede leer en Ariítótdes,' 
Virgilio,Ciceron:&e.cõ tal q lea. paraeru 
dicion y no para impedimento de mayot 
bien perteneciéte a la Íalud del alma,y pot 
tanto no tiene razó Erafrtío de derirlo di 
cho abfolutamente,e yr contra los theolo 
' - gos en ciertas partes:diziendo que temed 
icr açotados fi leen a Cicerón, y pues que 
cfto temen : porque leen en Ariftote-
les.&e. 
Ipuc.i. Quanto a lo Íegundo que dize Erafnno 
que fan Hieronymo niega enefta epiftol* 
aucrfido fiwáo íu yifiomme eípanto mu-
• j . " cíiof 
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cbo f O i q ^ . pregunto al do&iísimo Eraf-
¿jojctínio ían Hieronymo niega aqui auer 
¿dorueno-'coipo diga aqui él fando do-
t0f hüuer fi^0 rucño?Que ío diga: parefce 
claroporefta razón.Quarquier que recué 
rilo que vio durmiendo: dize y reçiicnta 
fuenoífant Hiéronymb dize y recuenta a-
qui io que vio durmiendorluego dize y re 
cuenta aquí íueño.Quedormieflc y foña-
fe.&c-.Sacare claro pues enefie mefmo IU7 
gar dize cito. 
Aquel arrebatahiiento en efpiritu, no 
fueadormeícimicnto ,0 fueño vano fegun 
que mucha^y^ítes íbittDs engañados dor- . 
miento • porque teftigo es el trono ante 
elqusleituüe.dernb.cdo:teíligo es el t r i -
lle Juy?io qifç temí.í>lega a Djos qué hqrj 
cj afsi me acaezca venir en ft^nejante c.uir 
ftion o.tormento.'tuue las élpaldas cafde1 
nas: jen ti las llagas dcípués delTueñó'ÍY 
de aíli adelante con tanto eíiudiò ley las 
cofas diúinas: quanto ho leyera antes las 
mortajes. • 
Demancra q claramente da a entender 
Üh f£i:64otor: q durmió y foñó,y por có 
liguiéte recotó Íüeño-Y por tato no niega 
d aqui qla dichavifió no fue fueñormasnie 
gaCpor auer géneros ã fueños)q no fuefue 
¿o vano,ni íc figue.-f.Ieronymodixo frédoj 
viejo 
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los que ferian contra jufticia caridad y vtj 
lidad,ob!iganáque fe guarden:qual fue el 
voto de lepthe y eljíiraméto de Herodes 
y de otros porque elvoto y juramento no 
fon vínculos de maldad. Y afsi no qbftante 
el juramento promifloriorpudo fànn Hie-
ronymo leer por necelsidad fobrcuiniente 
los libros gentílicos para confundir a los 
heregçs e paganos:y hazer que la fe Catho 
liça quçdafe fuftentada y defendida: y « 
mas razon:que antes creamos que fi los le 
yo fue con jufta caufa e fin peccado mor̂  
tal:quçnocrrer lo cótxario: pues íàbçmos 
que no le faltaua feiencia para difeernir el 
pecado ni fanâidad para cumplir çnello la 
voluntad de Pios:al qual tenia çn todo lu-
gar preíénte por juez de fus obras: corno 
el lo dize en muchas partçs,y afsi antes he 
mos de creer qqe no fue perjurio que b 
contrario.Por lo qual es yerro dezir: que 
vn tan dotífsimo e Chriftianifsimo varón 
min t ió , o fue perjuro acerca de la-dicha 
vifion : no hallando çuidencia que lo fue. 
Lo de hafta aqui baüe por refpuçfta a las o 
poficiones que arriba íç pufieron. 
Notaremos q Rufino açuíà a f.Hierony 
mo de perjuro con muchos denueftos.-por 
que dize que defpues del diehp juramento 
uuo y leyó los libros gent í l icos , 
San 
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pçrjuropornoguardarel juramento que 
jiizoen ella.'de nunca maslcer loil ibrosgé 
t¡l;cos.Para cuya dcclaració que nofe deuc 
dezir íibula:ni inentira:niperjuno:leaíèlo 
fluiente. 
Pize fant Hieron}'mo;Como eíluuieílc 
tnloshucííosíy cercano a ]a muerte : fuy 
/upitamcnte arrebatado en cfpiritu al t n -
bunr J del ]ucz,a do era tanta luzry tanto ref 
pl.ndoi del juez y dé los circundantes :q 
(ierribado en tierra no ofaua mirar arriba. 
Preguntado de mi citado e calidad; refpõ-
di fer Chriftiano.Pix o el juez: mientes q 
CiVeroniano eres y no Chnftiano:porquc 
ido plh tu teforoialli eftá tucpra9Õ.£nmu 
decí luego. Y mientra mç uçotauan(como 
elj'uez auia ínandado)mayorera çJ torme 
jo que mi conciencia mç daua: que la pena 
que de los açores Íentia . Penfaua entóces 
dentro de mi aquel vçrfezico o palabras q 
dizen-'Scñor en el infierno quien feconfef-
fara ati?Y comencé a dar bozes y gemidos 
diziendo.-Señor antxl milêricordia de m»? 
auedmíademi? Eftas bozes fonauanen 
tre los açotes muchas vezes. Finalmente 
los que eitauan puertos de rodillas anteel 
juez:fuplicaron que perdonafe a mi moce, 
dad,y me dieíTe lugar para hazerpenitécia 
(iç mi error con tal condicio.-que fiyo mas 
tór-
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tornaíc á leer los libros de los gentiles:»,, 
fuefrendados crueles tormentos:yo qp^ 
fto en tanta neçefsidad e aprieto holgara J 
prometer coías mayoresteomence aj'urat 
por Dios y por fu nombre facratiísirnodi 
¿ieñdoiSeñor Çi jamas tuuiere l ibros fegii 
res:fi los leyere ten porcierto <5 te he ne-
gadq.Acabando eftaspalabras me dexaró 
y torne a efta vida. Y marauillandofe todos 
abri los ojos bañados en tanta abundancij 
de lagrimasíq aun a los incrédulos forçara 
a creer mi dolor.Aquel arrebatamiento en 
efpifiwmofueadormefcimiento o íueño 
vano íegun que muchas vezes fomos engj 
fiados dormiendo:porque tef t ígo es eltri 
bunál y trono ante qual eftuue derribado, 
teftigo es el efpan table y trille j 'uyzip q te 
rpi. Plega a Dios que niinca afsi n\c acaez 
ca venir eníêmejáte queftió o tormétOjtu-
ue las efpaldas cardenasiíènti las llagas def 
pues del fucño:> dç alli adelante con tanto 
éíhidio y diligencia ley las, cofas .dininas: 
quanto no leyera las mortales y leglaf çs. 
Quien no vée:^ ni el rnodo ni palabras, 
ni la autoridad del que las dize:da lugar a 
foípechar que lo dicho fue mentira,fabuta 
o ficion?Y quien no alcançarque fuera fal-
ta de juyzio y de prodencia negar ç o n bur 
las;lo'que de veras'con gran afirmación 
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fynfa dixo y cícriuio. 
Qicdixcra la fanâa Euílóchio( aquica 
]pdicho efcñu&y tocios los otros catholt 
cosíEnq reputación >eíiima fuera teñir 
¿o él y fus eícripuiras y dotrina;íí deípucs 
io diera por fuetío vano? 
Cómo mofauarandel fus cmnlos.. 
Ent.endia muy bien e ík prudentiísimo 
varón cñosy otros muchos inconuenienr 
tes que fe íigui.eran,y por tanto en ningu-
na de fus efcripturas dizequc fue vana fu 
yiíion coroo lo fueron los fueños que re-
cuenta a Rufino,> el qu,e efto no quificrc 
cree reforme í faque razones logicales de 
todo lo qu.e haefcripto:y hallará que de di 
reâo no cqncluyrá que la dicha viíion fue 
fabula ni mentita. 
Pues como tengamos claro que fant 
Hieronymp afirma muy de veras y comq. 
ChriftianoJquefu vilionfue verdadera :y 
da por teftigo entre otros afusefpaldas 
cardcnas;y en ninguna parte diga que fue 
yana:figuefe que antes hemos de creer que 
fue verdadera, que no faifa y mentirofa, 
y por configuiente que yerra el quedizc 
que fue mentira, fabula, o ficion la dicha 
yiíion. 
Ajo jf! perjurio q opone R.ufino:çfzimos 
qno todp vpto ni todo juramento coma 
los 
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los que ferian contra jufticia caridad y vt¡ 
iidadjObliganáque feguardcn:qual fuccl 
voto de lepthe y el júrameto de Herodes 
y de otros porque elvoto y juramento no 
íbn vínculos de maldad. Y afsi no Qbftantj 
el juramento promiflbrio.-pudo fãnn Hie-
ronynjo leer por necefsidad fobrcuiniente 
los libros gentí l icos para confundir a los 
hereges e paganos:y hazçr que la fe çatho 
liça quçdafe fiiftentada y defendida i y es 
mas razon;que antes creamos que fi los ]« 
yo fue con jufta caufa e fin peccado mor-; 
tal:qu< no errer lo cótrario: pues íabçmos 
que no le faltaua jciçncia para diícernir el 
pecado ni fandidad para cumplir çnello la 
voluntad de Jpiosjalqual tenia çn todo lu. 
gar preíènte por ;uez de fus obras: como 
el lo dize en muchas partçs.y aísi antes he 
mos de creer queno fue perjurio que lo 
contrario.Por lo qual es yerro dezir: que 
vn tan dot í fs imo e Chriftianilsimo varón 
m i n t i ó , o fue perjuro acerca de la -dich» 
vif ion: no hallando euidencia que lo fue. 
Lo de hafta aqui baile por reípuçífca 3 laso 
poficiones que arriba (ç pufieron. 
Notaremos q R-ijíino acufa a f Hierony 
mo de perjuro con muchos denueftos:por , 
que dize que deípues del dicho juramento 
uuo y leyó los libros gentilicos. 
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Sant Hieronymo no le quiere refpóder 
procediendo por las razones que arriba hç 
joños pueíto.-porque por vétura Rufino no 
le creyera:y fuera multiplicar queftiones 
y rcípueftas:y por eito o por otrasrazones 
determino de no le reíponder de díreto:fi-. 
noeícurpeerTu objeción con denuellos y 
burlas de íueños como cofa y materia ba-
xa:de tal manera.'que mas pareciefle la ob 
fecion(por la manera del refponder)digna 
de lêrefcarnçcida:que de crimen. 
Y para que lo dicho fe entienda mejor; 
pondré: no todo lo que entre ellps fe opo 
ne y reíponde.-porque feria cofa muy pro-
lixa : mas feiamente algunos preíiipueftos 
con lo de mas que en lo íiguiente parc^ 
cera. 
Coíligefe de Rufino entre otras 
cofas que dize efto. 
\ A Acario varón claro por fe y crudició In dnii.Hic 
-^noblezay vida: como compufieífe Ion-Pwlc<:-
ynos libriçoscótra elhadoy feienciama-
thematicary dudafle en algííospaíTos muy 
difficultofos : quçtocauan a la prouiden* 
cia diuina : dixome :que durmiendo 1c 
fue moftrado por Dios: que venia vna na 
ueiexospor la mar; y que entrando enel 
Z puertQ 
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puerto: le defataria los nudos cíe fU/lüd^ 
Y que luego te defperto:fobreuine >o,3tn 
uoporciertQ.-queyo érala nauery a f s i \ 
moftro fus librillos y dudasry me conto ^ 
vifion : rogándome mu^ ahincadarnentci 
que cumplieíTe fu deíTeoiy como y o vieiFe 
fer cofa muy difílcultofalo que me pedia; 
divole:que elfanóto martyr Pamphilo ef, 
criuio en líi apologético parte délo quecl 
tratauaenfu obra,y luego me rogo: que fe 
lo traduxeífe en latin^y ala poftreCpor mas 
que me efcuíàua)ouelo de hazer .&c. 
.Sóbrelodicho nota fant H i e r o n y m o i 
Rufino, afsi del fueño y l ib ro de Pam-
philo , como de mentira: porque prome-
* tevnoy haze otro fegun parecera en par 
te abaxo,y parece enlas apologias que con 
tra Rufino eícriuio'. 
r-" Aulogclio dize : q es color ihetor icoj i 
íin peligro rconfeflsg- cautelóla y aftuta-
mente las cofas criminales: como íí algu-
na cofa fea fea opuefta: que no íè pueda 
ncgarda engañes y cfcarnezcas con refpue 
fía burlona-, y Ja hagas mas digna de ftr 
reyda quedecripien : conio fe halla auer 
lo hecho Cicerón quado deshizo con d i - ' 
chocortefanoy donoíò aquello que no 
podia negar: fegun parelceenlo í iguien-
Çgms 
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Como Cicerón quifiefle comprar vna 
cafi:y no 1c haliaíTe con dineros: deman-
do preftado afeondidamente a Publio 
jyla acufado , gran cantidod de dine-
ro. 
Lo qual diuulgado por el pueblo: antes 
que compraíTe la cafa: fuele opucfto:quc 
auia tomado dineros del acufado para 
comprar vna cafa : refpondio alterado, 
(como lo tomarondefcuydado) que el 
no auia tomado : ni tenia voluntad de 
comprar caía . Pereque fe tuuiefle por 
verdad : auer el tomado los dineros : íi 
comprafíe la caía . Y como defpues de a-
uerfe defcabullido dellos : comprafíe la 
ccfa:>le fueíTe opuefta enel fenado c-
fta mentira por fus enemigos: rioífe mu-
cho. Yentreelreyrdezialcs foys aldea-
nos fin amiftad : y no para eftar enel leña-
do ¡pues no entendeys íêr de prudente, 
y auifado feñor de lafamilia:dczirque no 
quiere comprar aquello que quiere com¿ 
pranporlos competidores que tiene en la 
compra. 
Y afsi íè les falió entre burlas de las 
opoficiones : refpondiendo a la prime-
ra abfolutamente :fiuc no auia tomado: 
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conuicne íàbcr:lo ageno . & c . pretendietb 
do eneltoique no tenia obligación a refpq 
der a la ymaginacione intento dellos mas 
a la íup .Tambien los burlo en la fegunda 
dizicndoíquefi comprafle la cafa: que fe 
tiiuieíTe por cierto ; ajier el tomado los di 
rerps.Efcapado deftas dos, refponde a la 
tercera riendo e burlando dellos que eran 
gente indifcreta.&c. , 
En las qqales reípueftas ouo empalia-
cion con burlas fin mentiraríegun nueftri 
dicha declaración. 
Sant^Hieronymo como no ignoraíTe 
los colores rethoricos : y pudiera auer 
leydocon juila caufa: los libros opuefios: 
peroquiíb por ventura aprouechar fe en 
alguna jnaneraíininentir del dicho color 
retorico : para euadirfe breuemente ebur 
Jar y eícarnecer mejor de Rufino.El qual 
Rufino le opone con gran denueilo y bur 
Ja: mentira ¡fueño e perjurio : y fantHie 
ronymo Je opone también en la relpueC 
ta ; mentira: ííieno , y perjurio dizien-
do. • 
Porque me remites a tu l ibro : y tengo 
:n otros libros reípondido en parte acer-
:a del crimen del perjuriorbaftç agora de-
;irte breuemente que demandas al q duer-
ac; Jo que tu velando nunca difte ni com 
pliíle 
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ptiftc Toy acufado dc gran peccaáo :pòr-
quedixealas donzcllas y virgines dele-
fuChrifto que no fe auian de leer los l i -
librosfeglares: y que y ò amoneftadoen 
fuenos:prõroeti de no íos leer. T u naue-
prometida por reuélacion: promete otra 
colâ:eHaze otra cofa. Vinieras a foltar la 
qúeftion de los mathematicos:y foltafte Ja 
fe de ios Chriftianos.Corrio la naue por el 
jriar Iònio,; Egeo, Adriático y ' f irrhenõ, 
quebrantoíTc enel puerto Romano.No tic 
nes vergüenza debürcarcondiligenciaeC 
íá manera dé defuariosry ponermeen nece 
jsidad:de te Oponer cofas femej'ante$?Con 
cedOjOtro vio el fueño gloriofo de ti,con-
uenia a tu vergüenza y prudencia difsimu-
lar l o que oyeras:^ rio cafi con grá teftimo 
nio gloriafte con íueño ageno.Mira la d i -
ferencia que ay entre tu fueño y el mió.'yo 
cuento humilmente fer reprehendido:?1 tu 
doblascün j'atañciaque fuyfte alabada.Ni 
puedes dezir^que no toca a t i • lo que otro 
v i d jfitoca-'porque dizes tu en tus clarifsi-
moslibrosrque poreftacaufate mouifté a 
interpretaripòf queelvarõnoble no per-
dieíTe el fueño.que de t i tuno. 
Todo tu esfuerço es:que fi moftrares fer 
^dpcfjúro. ' tü no feras herege. 
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Y afsi fe lo dexa en feco : fin que puedi 
colegir fi fue o no fue perjuro. 
'• & Dize mas en otra parte:Dixc que de a* 
vcí- qui adelante no leería las letras feglares.-El 
prometimiento es de lo que cfta por ve-
nirme para que yo aya de raer lo que te-
nia antes en la memoria : y dizes: En qué 
manera tienes enla memona:lo que porta 
to tiempo no lo tornaífe a leer? 
Refpódo:Quié de nofotros,no feacuer 
da de íu infancia ?yo cierto( pa q te mueua 
a rila hombre muy graue.-e imites en algún 
tiempo a Crafíbrque no fe rio fino vna vez 
enla vida fejjun LucilioOme acuerdo fien-
do muchacho : que corría muchas vezes 
por los apofentos de los criados y paffa-
ualasfiefbs en juegos .-y era arrebitado 
del feno de mi abuela, llenado catiuoal 
cruel maeftro Orbiiio,y porque te efpan-
tes mnsJagora cano^ caluoimucha* vezes 
citandodurmiendo:mepareíce que eíby 
lleno dccabel]os,y que tomada la toga,dif 
putaua la queftion de lante los rethoricos 
&c.Y añade mas abaxo.-Eíhs cofas dixe-
ra íi alguua cola ouiera prometido velán-
d o l a s agora^oponcme mi fueño : que es 
nueui) genero de defuerguença .'por el 
qual pretienderque no he guardado lo que 
cndpromeci leyendo las letras de los gen 
tiles. 
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Pluguiera a Dios que la celebridad del 
lugar y cl ayuntamiento de Jos fanctos 
que vienen de toda laredondeZ:me dexaf 
ftnleer las diuinas eferipturas: en tanto 
gradoeftóy ocupado:que no tengo e& 
pació para meditar y penfar las cofas eítrí 
geras. 
Pero el que acufa fueño: oyalas bozés 
de losprophetas que dÍ2en:que-no deue3 
reos creer a los íueños:porque ni el adul-
terio foñado:me ¡.Itua al infiernotni la co-
rona foñada : de! martyrio : me pone enel 
cielo.Qüantas vezes me vi muerto y pue-
fto enel fepulchrOj^ volar íbbre la tierra j 
y trafpaflar los montes y mares bolando 
porelayre( Luego fuérceme el tal acu-
fador> diga que no biuo, atengo los la-
dos amuelados con alas! fundandoíè:por 
que íbmos muchas vezes engañados con 
vagas y diuerfas ymaginaciones. 
Quantos fon ricos en los fueños: que 
en abriendo el ojo : fe hallan mendi-
gos. 
Los fedientos beuen los ricos .'.ydek 
pertando:fe hallan ardiendo de fed las gar 
gañías* 
T u me demandas el prometimiento 
del fueño: yo te demando mas verdadera 
Z 4 yeftre 
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5> eftrechamente : hezifte todas las cofas 
queprometiíte cneIbaptifmo?Gumplimos 
c lvno^clot ro qualquiercoíãque demaa 
da éfte vocablo de monje. 
Mira yo te ruego : que no veas mi p a -
juela por tu viga. &c. 
Yesfeguniecolligede muchas partes: 
cómoíküxera. 
No te parefee Rufino rqne esvigaglo 
riartedelfüeño que otro vio de tiscontírí 
dolo como lo cuentas ? Prometes vnoen 
tu prologo o prólogos: y hazes otro en l a 
Obra. Traffiercs el libro de Euíêb io Ge-
farienfe:> pones le titulo que es de Pam-
philo martyr .* para que Con t itulo dê mar— 
t i r defiendes a Origenes,porque loque 
felmartyi' aprueua: laygíefianolodeíè— 
cha. \ 
Pero yo recuento mi íiieiío con humi l -
dad, y lo que prometi ¡haíe de entender 
fin perjuyzio dela 7g)efia >iinofeníà de 
Dios. Y ü en algo me deícu>de en mi pro 
ínctimiento; lera tan poco : qué es pajue-
la en comparación de la viga de lo que tu. 
has cometido. 
De lo que haíia aqui hemos vif íó .-y 
de lo que fe colige delas apologias:Ru^ 
fino opone al Saníto varofl con muchos 
denueltos fucáo. y el Sando varón for-* 
Çador 
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^aáo le correfponde conjfucrios vanos, 
'porfer materia Ínfima y menolpreciada, 
ymas conuenible alpropofito : para bur-
Jarde Rufino,y procede en fu eicriuir con 
tanta deftreza y íàbiduria , que Rufino no 
puede logical y diretamente inferir de fus 
reípueftas> razones,ni de quanto eícriue: 
file otorga, o niega lo que le opone. Lo 
qualveraclaroelletorfabio,li torna por 
claiiíulas a repetir lo que fan Hieronymó 
hadicho arriba. 
<¡[Y fea la primera claulula cfta. 
T'orque me remites a tu libro acerca del 
crimendel perjurio í bafte agora dezir te 
breuemente, que demandas al que duerme: 
loque tu velando nunca difte ni cumplirte. 
De aquí no fe ligue:vatfofuc ,ono fue va-
ho vueftro fueño }porqueel que dueíme 
puede tener fueño no vano , y vano ¿ > 
ninguno. 
f Sea ía fegünda claufula efta< 
Soy acufado de gran pecado , porque . 
dixeaIasdonzellas> virgines de l£fu chri 
ftOjque ho fe aúian de leer lo s libros fegla* 
í-es,y queyoamoneftadoen fucños: pro-
meti de no los leer. Tunaüe prometida 
por reuelacionpíoftieteotracofa^ h»2e 
fctra cofa,&-c. 
No tienes vergüenza de bufeartíort d i l i -
gen 
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genclacifa manera de defuarios ^ ponei 
meennecefsidad ¿déte oponer cofas íe* 
mejantesíConcedo. Otro vio el í i icño glo 
riofodeti,&c.Miraladifereneia que hay 
entre tu íusñoy el mio,&c. 
Irapdo. Tanta curiofidad tienes de mis obra* 
vtvcíuis. Rufino,quedifcutes. Lo que dormiendo 
y hablando aya hecbo^&c. 
Andar eneílo Rüfino,> juzgar d c graue 
pecado el auer dicho a las virgmcs que no 
leyeííen los libros fegbrcs ry que amone-* 
ftado en íueáos auia prometido de no Ies 
lte'r,>el ponerle en necesidad de íe opo-
ner cofas feme/antes: juzga efte ían to va-
ron que fondefaarios,?' tiene razó^porque 
en cofas tan baxas, no coníiiene ocupar .ft 
perfonas tan eminentes ,y rufino no dize 
que es fabula el íiieño que opone a íãn Hie 
ronvmo,ni fin Hieronymo dize q es fabu 
Ja el fueño de Macario que op one a Rufi-
no : lo qual con lo de rtias confiderado en 
, efía fegúda clauíiila^nofe figüe dellaialgu-
na deílasçófequéciasjluego vueftro íueñó, 
fue mentira,luego vueíbo fueño fue ver* 
dad,l uego fuyftcs perjuro , luego no fuy-
ftes perjuro. fSca là tercera clauíu-la cita. 
l odo tu esfuerço es, que fi m oftrares 
fer yo perjuro.-tu no feras hereje. D e aqui 
nofe ÍJgue,luego vueftro fueño fue menti-
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ttfi fuyAes pcrj'urioj&e. 
ĵSea la quarta claufula efta. 
Dixe qde aqui adclatc no Jceria lasle-
trai feglares.EJ promctimicto c$ dclp que 
efta por venir,&c.De ag, no fc figuerluego 
vos leyftes los libros gétilicos^ ni tapoco, 
luego vos no kyftes loslib.gctilicos, &c. 
^fSéa la quinta claufula efta. 
Opone me mi íuer¡o,efto es^retendié-
do q delpues q enel jure de no leer los l i -
bros gétüesrlos be Icydo.Pluguiera a dios 
que la celebridad del lugar,y el ayütamié-
to délos Íantos que viene de toda la redó-
dezrme dexafícn leev las diuinas eferiptu-
rasjCn tato grado eftoy ocupado,q no té-
go efpacio para meditar,© penfar en las co 
las eñrangeras.De aqui no fc figue, luego 
nunca leyites los libros délos Gétiles:por 
<jue en refpeto de diuerfos tiempos, pudo 
íèr que los l eyó , y pudo fer que nunca los 
l e y ó defpncs del juramento. 
% Sea la fexta claufula efta. 
E l que acufa fueñoroya las palabras At 
ios prophetas que dizen, que no deuemo* 
creer a los fueños, &c. Quantas vezes me 
v i bolar fobre las tierras^raípaífarlos mo-
tes amares bolando por el ayre, yeftar 
muerto enel fcpulchro luego fuerce 
mees^aiacufador ydiga que no viuo,y. 
que 
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que tengo los lados atraucífados con alaj^ 
fundandofc i porque fomòs muchas vexes 
engañados con vagas y diusrfas imagina-
ciones de aqtiinò íê figue :luegò vueí l ro 
lueño fue vano v fabula, porque fan Hie-
ronymonodixo r fiempre fomos engaña-
dos;mas dixo, muchas vezes fomos enga-
ñados:dandoaentender,que ayfueños va 
nosquales fueron los de arriba,y fuenos 
no vañosquálesfucronlosdeIofeph,Da-
niel,y de otros, y no dixo mi fueñofuc va 
no corno éftos que he contado,ni dixo, noi 
fiie vano:comonolo fue el de Iofeph:mas 
dexa a Rufino confuíb, y paifa adelante 
diziendo. 
<̂ Y fea laíeptimaclaufuia. 
Tümedemandasclpromctimiento del 
fueño j yo te demando mas verdadera y 
cjf}:rec¡]amcnte,hezifte todas las cofas que 
prometilí:eenelbaptifmo,&c. 
De aqui no fe l]gué,luego vos nos cum'-, 
pliftes, o vos cumpliíles lo que prometi-
ftes efíel(ijeño3porquefegunes claro:bíen 
pudo lan Hieronymo hazer la dicha pre-
gunta}auiendo onó auiendo cumplido ci 
juramento. 
^fSéa la odaua claufula cfta. 
Entre tanto qüe no defeché las alaban-
zas qué de mi dezias^ me íèguias como, a 
V ínaeítrtf 
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f o s e ñ r o Uamauas me hermano y compa-
. ñeroycpnfelTauasqueera catholicoento 
das las cofas.Deípues que no conocí ni a-
prouetusal3banças,y]uzgutíno íèr digno 
ideJoorde tan gran varón Juego buelues 
cJcftilo?y vituperas todo loque primero 
alabaras, hablando por yna mefma boca 
•dulcey amaí gp .Eftasfoncaíí laspoftrer-
ras palabras dela 3pologia,delasquales no 
-le infiere. Luego vueíiraviíion fueverda-
dera y fuiftes perjurio, o al contrario lue-
g o vueítra vifion no fue verdadera,y no 
fuiftes perjuro, &c. El que quifiere pene-
- t r a r con quanta deftreza y arte éftan orde 
liadas las dichas reípueítas y palabras:prue 
u c a Tacar fylogifticamente delias, que fan 
JHieronymo ]iiintio,o que fu fueño fue va 
r o n , o que fue perjuro. Y hallara elaramen 
te^queel fantodoâ:ornpconfieíra,que fu 
Ü ! eño fue vano^ni fabula,ni mentir3,ni fue 
perjuro:masque de tal manera deshaze có 
c o l o r retorico la objeción de Rufino, que 
-parece antes digna de reprehenfion y me-
Í3oíprecio,queno,queayaenel crimen. 
SobreloqualdizeErafmo:finHierony- inf.Hiero-
- m o muy donofay fabroíãmente burla de nymivicâ  
l a curioíiidad de Rufino, y añade: Afsi íca 
e n éfta parte delaacufacion, que mas haze 
b u l l a que confuta, juzgando cierto elcri-
men 
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men digno de fer mas raydo , que con reC 
pueftadefechado,haíèaa(|es de Erafmo. 
San Hieronymo no pretende poria di. 
cha manera de refponde^que fu íiieño fuc 
vano fègú arriba hemos decIarado:mas pié 
fo q la hazeCaüédede otrascauíãs)paramo 
ftrar en quanpoco tiene por lefu Chrifto: 
las injurias y amenazas de muerte que ]e 
eferiuio Rufinorpues no folo le rcfpóde có 
gran animo y cõftancia:mas aun haze bur-
la y menoíprecio. del , como lo hazian loj 
fafttos martyres délos tyranos q los ame. 
nazauancó tormctos,>afsi en muchas par 
tes y lugares mueílra cfte fanto varón, te-
ner el animo Aparejado para recebir mar-
tyrio por la fe catholica. 
Da también muchas vezes a entender fu 
grande y varia erudició que tuuo en las lé 
guas y fciécias,no por oftentecion de vana 
gloriaimasparaq viendo los herejes? pa-
ganos fu gran fabiduria, no fe atreuiíTen a 
menoípreciar la fagrada eícriptura.E yr có 
tra lo q eícriuio y traflado delia, y tuuicf-
íèn en mucho lo que el afirmaua, o negau» 
eícriuiedo, o hablando lo qual todo hazia 
para faluaciõ delas animas,y hora de dios: 
Jfegnn fe colige de fus obras.Efte finto do-
lo r fiempre tuuo inteto (a lo q parece) de 
guardar lo q prometió en la dicha vifion, 
y ' fal 
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faiuoquancJolanecersidadJe perfuadicflc 
¿ehazer otra cofa íegun efto que dize. 
Muy bien fabeys que ha mas de. 15 .ariosln prohe. 
que nuca tomé en mis manos a Tu lio, ni aa<1gaLii-*' 
Virgilio,ni a otro qualquier autor delas Je 
iras délos Gét i les ,^ ü a cafo quádo hablo 
fe me ofrece algiia cofadellos acuerdo me 
ofcuramente:cafi como de fueño antiguo. 
Dize mas en otraparre: Si algún tiem- Dlílin • 57-
po foy forçado de acordarme delas letras^^2"1"9 
feglareŝ y hablrr alguna cofa de]ias,las qua 
les ha mucho tiép-o que dexé ,no lo hago 
por nnivolutad:mas(porq afsilo diga:)ha 
golo por grauiísima necefsidad para pre-
gar , que las cofas que fueron antes dichas 
por muchos íiglos por los fantos prophe-
tas ion contenidas enlas elcripturas afsi de 
los griegos y latinosícomo enlas delas o-
tras gentes. 
Por lo qual y por otras muchas razones Diíl¡.37.c, 
que dexo por abreuianíè tiene por cierto, Icgimus, 
que la dicha vifionnofue fueño vano, ni 
por vano fe eícritie enel decreto,nipor tal 
lo relata pedi o vergerio dotor fantifsimo 
en vnas alabãças q haze de f, n Hierony mo 
ni por tallo cato aql elegáte hymno dizié 
do.Lcge fub trina modulatus ora, tullij l in 
gua,vagus & platoniSjiuíTus eft cxdi, gra-
uibus fíagellisjiudicecclfo. N i djícrepa 
de 
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apoio- á?llos' con otros muchos Mantuano dU ; 
2¡endo,oponeysmeporvéturaqranHie- * 
rpnymofuc açotado, y fe haJlo Jascfpal-
dascardenasporauerfe dado al efíudío de 
las letras feglarcs. Obouosy grofcros pa-
ra entender aquellas cofas,que os pone 
Dios delate de vueílros ojos, mas claras q 
d foliara inftrucióy eníeñamiento dela 
vida humana.Ruega os me digays,porque 
^ fue fanHieronymo açotado \ Penl'ays que 
' porque trabajando íê hizo idóneo y abil 
interprete.-para trafladarlosdosteftamen 
tos^'Nuncaplegue'aDios me permita ve-
nir çn eíTeyueí^o enganofo pareccr.Qui-
fo Diosqup fan Hicronymo traíladafeel 
nueuo y viejo teftamento luego también 
quifo aquello fin lo qual no fe podia ha-
zer.Qnien fino fupiera gramática ethimo-
]ogias,orthographia,acéto,hiftonas, poè-
tasjoradorres^pudiera acabar vna obra tan 
variay de tanta diuçrfidad ? Hilos fon los 
que noconfidçran e! trabajo y el dolor. 
Puesdezid mantuano,porque fue fanHie-
ronymo açotado pqrque fe detenia mucho 
en emplearlas armas de fu arte enel ferui-
cio de lefu chrifto.Yporq las riquejas que 
tomara deIosEgypcianos,nolas dauaa los 
hebreos,y porque el oro que tomo délos 
Perfas,no lo ofrecía a Chri í lo, y porq Jos 
C e 
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Cídroscortados enelmonte L íbano ,no 
lostraya para la fabrica del templo. Por 
cftofue açotado, y no porque deprendió 
Joque conuenia para trafladar lafagrada 
tfcriptura. 
Pues délo que hafla aqui emos vif to , 
coligeentre otras cofas, como el dotifsi*. 
jno Erafmo no tiene razón de burlarle de 
los thcologos y dotos, porque digan, que 
fan Hieronymo fue açotado por leer a C¿, 
cerón.Ni tiene razo en dezir q fan Hicro~. 
mocófierCjO cote/afu fcúo có los fucños, 
de que le parecia q eftaua Heno de cabe-
lloSífiédocaluò^-q tomada tatoga hazla 
lacauíã,porq eftos dosfueños trie los el (í 
to dotor para refpoder como tert|a memo 
ria delascofas paíTadas , y no al prbpoíito 
que dize erafmo en la vida defte fanto. 
N i íè figuernóbra fu viííon íuenorluego 
es ílieño vano,porq puede el fueño fer bue 
no^ual <dixo que fue el fuyo:como a pare 
çido,y lo da a entéder fobre Hieremias có 
uiene iaber,queay fueños vanos y no va-r -
nos.Ni recuenta cfte fanto varo los otros ^ ^ c^t 
fueiíosrençorreípondenciade! fuyo: para 
dezir qfue vanocomo aqllosrmas v ' ' r-
ládo y efeureciendp có ellos la oLjc j de 
RufinOjvfandp de color retorico, y ro le 
relponde. atodo loque le opone acere» 
Aa del 
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ácl perjurio , por tener por cofa indigna 
refpondenmasde lo rcípondido. 
Da finalmente éfte fàntodotor a e n t c n -
derarribaen alguna manera i como g u a r -
do Iorque prometió en fu vifion :hafta d o 
cralavoluntad de Diosfegun fu j ' u y z i o . 
Porloqualqueda3queno fucfabula^ni 
1 ficion, ni fiierio vano la dicha vifion, ni fe 
contradizeíàn Hieronymo fegun preten-
d e Erafmo, el qual también tomó otro í í -
-nieftro contra todps los paflados en lo í i -
guiente. 
^"Caplxliij. Si fan Hicronyma 
.dpSma. fbe virgen. 
ÍB0 a 11 1  11 Rafmo afirma que fan Hierony-
mo no fue virgen, porque dize e l 
glorioíb íãnto éfto. Virginitatem 
autem in ccelum fero,non quia habeam,fed 
quiamagismirer^idquodnon habeo . I n -
genua & verecundaconfefsióeft, quo ipfe 
careas id iríali/s praedicare. Abaxo fe pon -
drá el romance.Para cuya verdad délo que 
íè ha de tener, íè pone lo íiguicnte. 
Antes deftás dichas palabras hablando 
el fàntodotor dela baxeza délos cafados 
en comparación de las virgines: dixe. N o -
fptrps ignorantes penfauaraos, quelos ca-
. ' f3= 
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fainí.íntos tenían alómenos alegría en la 
carne. E n las quales palabras parece en al-
guna manera queda a entender, queigno-
r;iuapor efperiencia las cofas deleytofas 
Jelacarne3y que lêr virgen. Ydizc mas arri 
uacnlamiímaepiftola. - : 
Vanidad de vanidades, y todas lascoías 
fonvanidad:dize cIHccleíiaftés. Si todas 
-las coías fon buenas , por fer hechas por 
buen criadoncomo fon todas las cofts va-
nidad? Si la tierra es vanidad: fon lo por 
vétura los cielos,los angeles, losthronos, 
los dominaciones4 las poteftadcs,y to-
daslas otras virtudes ? Mas aquellas cofas 
quepor íl fonbueuas, en comparación de 
las mejores, fon llamadas vanidad, como 
elcandil enrefpeto dela hacha encendida 
estenido por nada,la lumbre dela candeli-
lla enrefpeto dela del f o i , es tenida icomo 
-fino fuefleJElfol comparado a Chrifto^s 
•tiniebla.Dizeeftér. • r 7 
y No des t u hejedâd a los que nòfon:con Cap-M-
niene í a b e r a los ídolos y demonios ,10s 
•quales aun que eran en relpeto de fi, pero 
noeran enre ípe tode l íé rdeDios . Capri8¿ 
Dize masrLeemos también enlob que 
dixo Baldachdelimpio tfca fu confiança ; 
arracada de- fu tabernáculo, y la muerte cp 
mo caí i rey lo acoceé.Moré en el taberna 
\ A m z cu 
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x etilo los compañeros de aquel que noes, 
(no hay. que dudar,fino que ion Jos demo 
nios)el qual impio como téga copañeroj; 
no los tendría fino fuefe,mas porque es 
jnuerüo aDiosres dicho no ftr.San Hiero, 
nymo era virgen en refpeto defi :pero no 
fe tenia por tal en refpeto de Ifaias, Hiere-
•miasjftn luábaptiftajían Iuanenágelifta,y 
-deJa gloriofa virgé maria} y de fu precio, 
íifsimo hijo nueftro íeñor lefu chrifto. La 
•qu^laltezade virginidad enfalçaua :con-
/eíTando que no la tenia \ como acaece ha-
1 blando humiJmento diziendo, Yo mój'e 
Ciifalço hafta el cielo la vida nionaftica,no 
porque foy monje y la tengarmas porque 
la vida monaftica,es guarda délos diez mi 
idartiientos de Dios , y dela pobreza cafti-
dad y obediéciajy es adornada de grandes 
perfeiones, dela qual vida afsi calificada 
confieflb que no latengo, y tanto es ma-
yor efta mi admiración.? alabançarquahto 
T "' es decòfa que eorifieíTo no aueren mijpor 
qúç éfte modo de alabar, es de mas credi» 
to y fin vanagloria.Pues aefte tono > mo-
do el Íanto dotor dize. 
*ima Enlãlço la virginidad hafta el cielo, no 
a porque la tenga.-mas porque mas me mará 
* uille de aquello que no tengo. 
":*'•' Libre> vergóçofa confçfsion cs.-alabar 
Kj ' en 
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en'ios otros: aquello q no tietics.^Loqua^ 
escomo ü mas claro dixera:Enfalço la vir. 
gmidad bafta el cielo, no porque Ia tenga 
la enfalço,porque la que yo enfalço ^ rio es • 
Jamia:inas aquella enfalço,que por el eçtê 
pimiento fe imagina adornada de grandes, 
perfeciones qual fue; la de fan Iuan,&c.De 
la qual yo carezco ̂ porque delh manera 
mayor fe haze mi admiración y alabanza, < 
admirando me de aquello que no tengo, 
que délo que tengo,porque libre y vergó-
çofa confefsion es .-alabaren los otros, a» 
quello que no tienes. Y afsi efte fanto va-
ron,no niega aqüi el,fer virgen:mas enfal-
da aquella alta virginidad,que en fi no tie-
ne,conuiene faber pura de todo fuzio pé-
famiento,y adornada de toda perfecion. 
Otras relpueftas fe pueden facilmente 
facar délos prelupueftas de arriba. Pero 
cóloíiguiéte, baile larefpueíia por abre-
uíar,porqueErafmo no folo funda fuin-
técion en las dichas palabras:mas también 
eneílas^que dizc el fanto dotor. 
Vofotrosconoceys el camino refuala- Ad chrora. 
dizo dela adoleeencia enel qual yo cay, y No debet, 
vofotros no lo palTaftes fin temor. 
Sobre lo qual dize Erafmo, fan Hiero-In f-Hieró-
nyniocayó:aunqueenfus primeros años.n)rmi nt*' 
y fcgunpienfojaHtes quç,fueíê baptizado, 
' Aa 5 por 
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porque en aquellos tiempos ^ a í í crecido» 
tomauan elbaptiírao ,íino los forçafle an-
tes el peligro dela muerte. Y cayo en a, 
quel viciorenelqual fe fuele cafi emboluer 
la puericia antes que conozca íèr pecado. 
Más con quantáspenas, y por quátos años 
pienfas que lloró eftc pecado pueril? Y con 
quantos tormentos de penitencia lê ven~ 
godefte deleytezico ? Hafta aqui es de 
í r a í i n o . E l qualfundandoíê porque cayó 
íãnHieronymo en fus primeros años , á : 
hizo muy gran penitencia, pretende que 
no fue virgen» Pero quien no vee,que no fe 
i ígue ,cayo eníus primeros años3luego 
perdió la virginidad) hizo penitencia muy 
afperarluego fue por Ja virginid«d corpo-
ral que perdió? 
Porque quien no fabe que puede dezir 
aquellas palabras, quedando virgen'enel 
cuerpo^qualquier mancebo, que reííialó y 
cayó por peníàmiento contra la caftidad 
í inobra?Yquiennoíàbe ,queno todo pe 
cadoni cayda es pecadomortaJ? 
i. c.i. Dize la fagrada eferiptura : fi dixére-
mos,que en nofotros no aypecado ; noíb . 
tros nosengañamos. 
J * ^ Elj'uílo íiete vezes cae, pero no fe f i -
gue, quede'necefsidadáyade fèr elpeca-
,dó y Ja caydá depecado morta l . Pues afsi 
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piiáo cí íànto Jotordezir que cayo: fin a-
üercaydo en pecado mortal aétual, ni por 
peníãmiento mortal. En lo demás dela pe^ 
nítenci anexando aparte a fan Franeiíèo y 
afanto domingo con otros muchos. Baftc 
iãn l o a n baptifta con todos los otros fan-
tificados defdc el vientre de fus madres, 
los quales y íàn Pablo caftigaron fiis cuer* 
posgrauifsimamente. Los íantos llorauan 
los pecados veniales como fi fueran mor-
tales^en ver que no auian cumplido la vo-
luntad de Dios é Caftigauan fus cuerpos 
por n o losfèntirrcbcldesjyaun eaftigauá 
enli «1 pecado que nunca experimentaron^ 
para que defta manera no hallaíTe entrada 
eneí los j&c. 
Efte íantodotornoeípecifica enlasdi-
ehas pal^bras)que cayo en carnalidad:mas¡ 
vafe htlmillando enrefpeto de aquellosa 
los q u ales efcriue.Y la adoleccneia(como 
lo fe d e cierto de muchos mancebos)en o-
tras colas refualaantes por obra s que enló 
que pretende Eraímo aporque parece que; 
Dios lapreuinoy proueyòdcvna vergue 
çana tura l ¡paraquenodefacilcayda enel 
i ão í u z i o dcla carnalidad mayormente lá 
puericia y adolecencia defte fanto varón* 
guardada y dotrinada eon gran cuidada 
por ÍUs padres en virtud y fantidad* 
' - Aa4 Ptf 
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Por lo qual es como fi él Íanto varón $ 
íccra:Vofotros cenoceys quan dificultofj 
cofa es paíTar la adoiecencia fin refualartj 
algún pecado . Yo cay cnelia por comer, 
beuer,dormir,hab!arj deíbbedecer, reñ ir 
huyrdela ercuela,perdertiempo,dar fal 
gar,o ocafion a malos penfamientos,? v0^ 
lotros nopaíTaíles cftavida fin temor. Y 
afsi como efle Tanto do to rd ixo , o pudo 
dezirlodicho por humildad.-cotejandofe 
con eftos a los quales eícriuia : afsi humi-
llándole en la mifmacpiftoia les dize. 
chro- BonofoCfegun me eícreuis.)bufca como 
un. hi)o de Pece los lugares de las aguas ,nofo 
trosfuzios con la peftilencia antigua, cafi 
como bafilifcos y efeorpiones buícamos 
los lugires Tecos. El ya acocea la cabera 
de la culebra, nofotros auníomos manjar 
dela ferpientc que come tierra fegun la df 
uina fentencia. 
£1 entre las ondas del mundo amenaza-
doras^eftando afentado en lo feguro dela 
i l la,el lo es ,-en el regaço dclaiglefia:ya 
traga porventura ellibro a exemplo de 
íànluan. Yo citando echado enclfepul-
chro de mis maldadadcs , y ligado con las 
. ataduras de'mis pecados.-efpero aquel cla-
mor euangelico del ft;ñor Hieronymo: 
falfuera. Yen otra parte tonaando per-, 
v . ' fona 
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fjftt dc los Juxuriofos y glotones dizc.'Su A<1 
feantibus nobis &:c . a<*re 
Luego porque diga aqui eftc finto do-^R1COUÍ. 
{or:que es íuzío y rnarjar de la ferpiente 
(cão es pecador fegun Erafmo.) y que eftá 
fchâdo cn el fepulchro de fus maktadesr y 
ligado con Ir s ataduras de íus pecados» y 
luxuriofoy glotón: digamos que era vn 
nial hombre carnal y embuelto en peca-
dos mortales? 
San Bernardo dize:fue tiempo quando 3^r:?on * 
aquel cruel demonio fometiera mi cuerpo i^[x eat* 
afutvrania: mnndando poderofamente a 
todos mis miembros para fi:& quanto da-
no entonces hizoenel.-la prefente deílru-
cion> pobreza Io demueftra hafta rgora. 
Dize masen otra parte: Dichofos los que v"3*™ 'f. ' 
no enfuziaron fus veftiduras: y fe glorían Mari*, 
conmieftra reyna con elpreuilegio dela 
virginidad. Laqual virtud pereció de mi, 
yánoáy aun el afpiraro dei'tarpara la al-
csnÇEr. En podrecime en mi eftiercol.Soy 
hecho como beftia &'c. 
Luego digamos por lo dicho: que ü n 
Bernardo fue fiizio ¿Sccarnahcontratodos 
los que afirman auer íidopuriísimo virgen 
^íãntífsimo. 
No penetra todos las intenciones y mo-
dos del hablar de los fantos, los quales na 
Aa 5 van 
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van mtrchaí vezes fuera de lo quff íaret04 
ricaenfeña:fi lo faben entender. 
Recuenta vn hi (loriad or que fant Eafi* 
l io dixo:yo nunca conocí muger mas pop 
cffb no me tengo por virgen . Sabia muy 
bien cite fanâo varón:hauer muchos gra-
dos de virginidad. Y comparada la fuya j 
la de fant luan.&c.es como fi no latuuiet 
íé fegun que arriba queda declarado. 
Los fandos faben fe humillar.Y también 
dezir de fi cofas grandes a honrra de Dios 
y prouecho délos hombres. 
•C1Z Moyfen en muchas partes íe humilla: 
mas también íè enfalça diziendo: que fue 
el mas mamo fobre todos los hombres que 
morauan en la tierra.. 
'e'u Saftt Pablo humillafe no pocas vezesJ 
ínas también dize de fi grandes y muchas 
cofas.-y entre ellas que fubio al tercerocia 
lo.&c. 
Sant Hieronymo enmachas partesíehu 
milla Jmas también dize que fue trilingue 
y vio reuelaciones:Y todo a horra d' Dios-
en inftrucion de los próximos. Y por no 
medereneren cofa tan clara(cfexádoeltor 
lo. S C1^0 entendimiento y malifsima interpre-
¡rgi. tacionde Êrafmo enefte lugar ) dize de f» 
elfanótodotor.Temamos eíí:^ propheeia 
que no íceumpía también cri nofotrosXas 
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yjiginesbueuas desfallecieron . Mira Io 
¿ilf.yhs virgines buenas desfalleícieron 
porque también ay virg¡nes> malas. 
Pizela eícriptura: £ l q u c viere la mu-
jerparalacobdiciarJadulterado ha ya có 
illa en fu coraçon . Luego pereció la virgi 
nidad por la voluntad o intención . Y dizc 
masabaxG.Nofolaméte enfaldamos la vir 
ginidad̂ mas tibien laguardamos.Ni bafta 
laberloq esbucnorfilo efeogido nofeguar 
dacon mucha atéció y effuer^oJporq aque 
lio pertenece al j'uyzio de la razó: y cfto a. 
pocos.Elq perfeuerare(dize la eferiptura) 
haita la fin cite íèra íàluo.Muchos fon lla-
mados y pocos los efeogidos . Sobre lo 
qual dize el Comes carpéfe?Quc buícas cin ti-t?^»»-
quieres Erafmo . Por vétura pudo fe traer 6'-& ca:̂ " 
masexpreíTojO claro teftimonio qlo dicho 
para moftrar fer virgé fan Hieronymo &c. 
Por efto> por otras virtudes que refplâ 
decieróenefte Íanto varon.-cantala yglefi» 
diziendo. 
Sant Hieronymo es claro dotor.Luz de 
los íieles.Lirio de blancura. Y en otra par-
te dize : Sant Hieronymo es huerto flo-
rido de virtudes ; alucina de v i rg in i -
dad. &c. 
Yaísi queda claro como el fanto dotor 
fue virgen contra lo q cicriucl&fmo. E l 
qual 
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qual aunque enfalça mucho y con gran ar« 
tificio a fant Hicronymo,pcro en algunas 
partes no lo trata con tanta reueréciaiqui 
ta fe deue a tan grande dotor,y la caufa es: 
(fegun pienfo ) porque allí no lo entiende 
como en parte hemosvilloiy lècolligctjg 
las anotaciones que haze el comefearpen 
li.j.amon. fe cõtra el. Y le dize entre otas cofas.Tuer 
cesErafmo elfentido diziendo.Pareceme 
ami que lãn Hieronymo en efta fatyrica 
mordacidad &c . Como ni vna palabrüla 
de fan Hieronymo fe pueda aplicar aeífe 
í¿ntido,y lo mifmo hazesen otros muchos 
lugares.» Y dize mas en otra parte. No tic-
lhx.3 xa. nes vergüenza Erafmo: de imponer al fan-
tifsimo y eruditifsimo Hieronymo.eftos 
vicios o faltas : no fiédo tu para fer fu mo-
ço: ni para defatar la correa de fu" çapato? 
Los vicios que verdaderamente fe puedea 
dezir dé t i : los impones al íánto varon,y 
dizes que en e ñ e lugar no íe entendió co-
* mo lea cierto: que aqui muy bien fe enten-
dió y lê declaro. &c. Lo dicho es de Car-
Matt.iji.jp. peníe. Y fi Erafmo Íe acordara que dize la 
u i ' fagradaefCriptura. Si vis ad vita ingredi 
íèrua mandata: Seruaui mandata tua. &c. 
No pienfo íi-jue eícriuiera tan mal & impia 
mente fo^e virginitatc non tantura effer-
rimus: M i fèruamus. 
Por 
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poreftãscoíãs & por otras muchas gudr 
¿eDlélosell:udiantes dc Jeer las obras de 
ürafnio : antes que Jean Jas determinacio-
ne5 deParis,y aJcomes Carpenfe en Jo que 
je notanr y f> an ya leydo a Érafmomo por 
eflo dexen de leer dcfpues Jas dichas deter 
jninaciones-porque les cprouechará no po 
co para muchas colas: en Jas quaies Era-
froo ha puerto la mano. 
Dexo de hablar de lacobo Merlin;: por 
que es claro; que el fe templara en fu eícrc-
uirfobrelo dé Orígenes: fi fe acordara de 
jo que acerca delio éícnuen Suidas, & N i -
cephoro, Santagufl;in,y otros,y lo juntara DcciuLdcJ 
con lo que dire el bicnautturado (fan Hie- ü b . x i . ca.i. 
ronimo y el papa Gelafio en nombre de Ja 
yglefia ni dexen de leer al dodo y cierto, 
luanliaptifta Agnefio:porque defiéde net*, 
uofamente contra Era fin o al bienauentnrá 
do padre San:Hieronymo:al qual autor no 
ky haíla defpues de auer compueíto cite 
libro.'̂  le doy las gracias q puedo por tra-
bajo tan piadofo. 
Por lo qual l e â o r prudente aduierte y 
confidera el eftudio, perfeuerancia, zelo, 
Chriftiandady fahftidad defte clarifsimo 
dotor. Y quando tú hallares otro femejan-
te en ¡o dicho y en penetrar la lengua gric 
f¡a:hcbrea;latina:caldea.arabiga:perfica: y 
fyra 
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í y r i compara Io achmas fi no Io hallares y 
tuuieres (us originales verdaderos : como 
-el lomaílado de hebreo en latin:antepone 
lo a todos los dotores que le fueren có era 
rios:porque los tales pareíceque noeftan 
libres de foípecha: deauer topadocon Jas 
diuerfidadesdelos originales o traí i intos 
A, -fallos o corruptos : que(íèguneftefan<£ko 
ucr" u 'dodor andauan entre los ̂ griegos y l a t i -
nos '-yle quieran conellos contradezír. 
Aã ¿eme- y fi quieres andar al Íeguro enefte t an 
trum intcr«elicrofo tiempo:imita a eftebienauentu-
radopadreiclqual en las dudas delafecy 
«regias que fe leuantauan: acudia luego ( y 
lo amoheftauaaotros)alafiIla apoftolica 
de lint Pedro:y con ella fe aconlejauar y a 
«lia fe fometia y ayuntauarcomo parece en 
fus obras: en las qualesdize entre otras c o 
lis:No deíTeo degollar con voluntad reuel 
de alpontifice eícogido de Dios. 
Porque pieníb íeñoraC y aun antes lo fíi 
peporfama)que haftaeldia de oy biuer» 
y crecen el algunos las plantas ponçonofas 
aquello te amonefto con afición piadofa 
de caridad:que tengâs la fe de Íant Inocen 
cio el qual es fucceflbr de la cathedra ap o -
A i dama. ftolica.Y es fucceflbr ehijo del fanto papa 
Qijouiam. Anaftaíio.No recibasdotrina peregrinaiatí 
que te parece a t i que eres prudente y a u i -
f a d * 
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fada.En otra parre dizc. 
Porque el oriente quebrantado entre & 
con el furor o deíàtino antiguo:de los po-
iosídefpedaça en partezillas la tunica ente 
íayfobretexida d'lfeñor.Ylasrapofas de 
flruyen la viña deClinfto.&c. 
Por tanto determine de tomar coníèjo 
con la cathedra y fede fantPedro: alabada 
por la boca apoftolica'. &c. Y como yo a 
ninguno íiga porprincipaUfinoalefuChri 
fto.'acompañome porcomunicacio atu bié 
auenturãça;cfto cs:ala cathedra def.Pedro 
fobre la quál piedra fe o no ignoro eftar e-
dificada la yglefia.Y qualquiera q comie-
re el cordero fuera defta cafares profano, 
en otra parredize.Papabienauéturado cfta 
es la fe que aprendimosenlayglefiacatho In expl»n» 
lica:en la qual fi algúacofa fe ha puerto me "mboli' 
nos fábiay cautamenteideífeamos Íeren-
médadospor vos:elqualteneys lafey fi-
lia d' /.Pedro. Dize mas en otra epiftola. A ¿ (jamJ 
Porq de vna parte fe encruelece cótra mi importuna. 
la rauia dios arrianosrenfortalecida có g r i 
des fauores,^ de otro cabo la yglefia efta 
partida en.5.0 piniones,y cadapte me qrria 
robar pa íi por tener mi fauor^aú losmõ 
jes fimples comarcanos por la autigua anto 
ridadfe leuãtí cótrami masyo puerto entre 
las batallas y peligrosillamo abozesy digo 
E l 
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E l que íê junta con la filia o cathedra apò. 
ilohca de íànt Pedro: aquel es mí compa. 
ñero. 
Yafsiefte fanfto. varón íê allego y aunó 
con el Papa fant Darrúlfo. Y rerpondia en 
Roma a todos los negocios de las yglefias 
y á todas Jas coíãs que corrian de Oriente 
y Ocidente ala Íede Apoftoiicarcomobué 
prefbitero de la ciudad Romana: que ago. 
ra llaman cardenal,o cardenales. Sobré Jo 
qual lean alobifpo Abulenfe Efquiuel en 
ía fegíida parte q compufo de los concilios 
Y al cardenal Torre quemada fobre d de-
creto en la fegunda parte: en la qaufa vnde 
cima queftion feptima y también lean pa-
ra lo dicho y paralo del Leon enel (¡uarto 
tomo Hieronymiano.'la vidadefiçfindi-
Isimo varon:cõpuefta dbaxo d incierto au 
tor y laoració o íèrmõ del l i n d o doctor 
Pedro Pablo Vergerio.Y lo quedizeela-
famado y deuoto do&or luã Andres eriél 
l ibro intitulado Hieronymianus.&c.acor 
dandofe de la fama y pinturas antiquifsU 
mas que de íuccefsion en íuccefsion an ve 
nidohafta nofotrosdeí le íânòtiísimo pa-
dre. 
Gollíge íè(entre otrdscoíàsjdeftc caçi 
tulo:auer fido la lenguahebrea:ia primer» 
«^mas copiofa detbdasj'fcr agora la nrn 
i . i pobr« 
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pobrc-Andauan traiuntos corruptas dç Ja 
fagrada çfcripturaíy por tanto nos guardç 
mos dç y r cõtra lo que efte íàbio fiel y íào 
to dotor trafladp dç hebrço en Jatin; y 
jnendo en las otras traflaçiones dela fagra 
daçfcrjptura. 
No fue engañado por íü preceptor Bar 
rabám,o Barhanhía.Su fueño no fue vano. 
Y el fue virgen:y que fino queremos tro» 
peçar en la fç:eftemos fiempre ayuntados 
a la filia y fe de fant PedrQ,a imitación de 
ñe bienauenturado padre fan Hieronymo, 
Muchas ptrascofas ft ofrecían tratar en 
efte capitulo ,perocomoellugares ango 
fto eincógruo para poner las objeciones y 
refpueftas:pareciome çonçluyr y paífar al 
capitulo figuiente. 
JCapitulo-xliiij. De Eli latna-
zabathani. 
lNlaotthographia> acento de 
*li,íe halla diuçrfidad dç par*- • 
çerçs acerca de los latinpsrpor 
I que en fus tratados y libros ha 
ÍLamos:çli,heli.e!oy.heloç,h<3lai.heloy. Y 
no falca quien dizejque HMatheo ligue al 
hebreo çn cU.> lãn Marcos aUaldço Q fy-, 
B b rq 
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roeneloytcomo vemos en abba ^ró^eii 
lugarde.ab.hebreo. Entrelos modernos 
vnos dizen q.eli.tiene cl acento en la pri. 
mera fyllabaiotroscjue en lapoftrera.Nos 
dexando las contiendas y diueríidades de 
traíüntos.'dezimosCfo enmienda)que eícri 
tiamos.eü.a «diferencia de heli facerdote: 
çomo íè halla en hebreo^ no fe le de elacé 
to hebreormas el acento griego en la vlti. 
jna:por eftar en vio. Y eícriuamos en fyt 
Maycosiheloy o eloy,no con eí acento he 
breo:mas con el acento griego enla vJtimi; 
porque a todo efto da fauor el vfo mas co 
njun.Tpmen lo raej'or^paflemosalo de-; 
mas, 
.Lamazabathani. . 
Si ha parecido no pequena laciiuerfidad 
de orthograpliia acerça.dff elicpiéfo quçno 
paredèíaimenonla que fehalla en-las impr| 
íiones ytrafuntos acercade lamazabathant 
porque fehalla en las formás y maneras íi-
guiéíes:.Líama efebthani.Laina:ÉÍèbtani.La 
ma azabathani,Lama azabtahi.lamazaftani 
Lama-'ííbáaniXama aíabtani. Lama faba-
thaniXAiWáCibaçhthani.JLarnaTebaâám.li 
ma a^abaiapiilamafebactsniJaraafabada-' 
ni.La.máh.hs-íabtanij Lima azabthanúLa* j 
«jaçabatânjiJ-amszabathani^ . j ) 
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KicoIaodeJyra:clize.He!i:heli:ramaça^Sup Matt» 
batanj,El en hebreo es Jo miímo que Deus "P11,17* 
y juntando a jota hebrea:quiere dezir De» 
iiieus.Lama,es dicion porfi :y vale tãtó co 
mo qtiare en latin.Y çabataniino es verda 
dera dicion o palabrarporque no lignifíca 
lo mifmo q dereliquifti me:mas ha d" terref 
al principio vna letra hebrea que fe llama: 
ainJque fuena.a.formada en la garganta : y 
dezi^açabataniiy entonccsfignifica lo que 
dereliquifti me:por lo qual parece que la 
elcriptura efta corrupta en los libros lati-
nos por ignorancia de los eícriptores. Lo 
dicho es de Lyra. 
En lo fíguiente trataremos de las partes 
yorthographia,compoíicion y acento de 
lamazabathani.Para lo qual digo : q yo he 
hallado las dos dichas partes eícriptas en 
hebreo có eftas letras en borden íín punti-
lbs:la meth.men:he.rin,beth.copH.taii.ntí« 
iod .Ello es :l.m.hXb.c.t.n.i.y.en otra pai-
te las he haílodo eferiptas con pútiílos en 
hebrèoyconelácentocn la penúltima en 
eíèa manera: La primera dicion o palabra 
por lameth.con carnes debaxo:^ por men. 
con carnes debaxo,y al fin con he. La otra 
didon,porhain¿con pathách debaxo^ por 
«íaincõpathach.Y pòrbetbjCõ leeua deba 
):o:ypor.tàu exil cõ cafnes,y por nü có chi 
; Bb 2 rec 
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rec ,ohir ícdcbaxo:y period al fin,q 
Ja$ dichas dos diciones , con todas las le, 
tras en orden eftas. 
Lámah.haazabetanij, o fegu en otra p>t 
te:íamah haazabethanij.El qual ayuntamjé 
tó de letras algunos hebreos modernos las 
pronqciandiziendo lama azab>atáni: otros 
de otras maneras como vimos arriba. 
" Muy gran parte dc&* diuerfidad y con 
fufionha hacido:por io que hay entre loj 
preceptores modernos del hebreo ¡ponj 
ynos ponen punto que llaman daghés den 
tro de men y tau.y pronuncian hain,otros 
no ponen daghés en men y tau.Y pronun-
cian áin,y otios pronuncian haáirj.Vnosfi 
guen al griego.otros al hebreo:Y niucüo$ 1 
de los tralúntos fe hallan viciofosyeorru- , 
ptos afsi por los efcriuanos:como porlos 1 
imprellorcs. 1 
Pero nos p.orabreuiar y dar algún cor- 1 
te en tanta confufionidezimosffp emniea 
da del que mejor lo hablare)que lalengua 
latina pudo hazer de las dos dichas dicio-
nes vna compueíl;a:como lo haze en^ri'r 
hermcnias,inanme,allelúya. Kynelcyfon * 
Y en otras. Y puede mudar quitar: añadir 
letra oletras,y feguir al Icnguage qne rae- ; 
jor le quadre-íégun q largamente hemos j 
yiílo encíle libro, Y por tanto afsi como la 
' lengui. 
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lengua griegaCpor la autoridad q cadalen 
guage tiene fobre él vocablo eftrahgero q 
toma^no quiíb guardarei acento hebreo: 
ni toda la orthographia hebrea de donde 
Jos dichos vocablos toma.'porqué los tra 
düze en Xa^áira^ux6¿n-eño esUamá íàbach 
thani:afsi también por la mlfma autoridad 
no quiere guardar toda la erthographia 
griega de dóde lbs tomormas hazer de las 
dosdiciones vnadiciócompueílaivoluié* 
do la íigmaén.z.por la afinidad que entre 
ellas ay ¡diziendo.Lamazabatchthaní, b di 
¿iéndo,l.amazabathrni,fin ch . Por lò qual 
r¿rpondierido alyraíparecé que fe puede 
dezii" q aft i como Virgilio de,in.griega y 
árimisabl^tiuò plural griegò,hizo ina'nme 
nombra fingularry la legua latina de Kyrie 
íleyfon hizo Kyrleleyíoh vna dicion com 
pueftaiquitando la vna.e.énla juntura de 
las dos diciónes por huyr mal fonidoíque 
afsi tarhbian hizó el latin de lama azabatha 
iii hebreo vna dièion compuefta quitañd^, 
Vria.a.í:n la juntura d« las dos diciones por 
huyr él feo abrimiento de la boca. Y auft* 
dexldò eíio lê refpoíide:què Lyra habla fí 
guiendó al hebreo y no al griego ni laíinú 
y él vfo mas cofnuh latiho íigúé al griegò 
y no alhebréo.'múdandó la figma.ò.f.en.í 
t m t í queda arriba ^kho.Vor tanto c6clu 
5 ' : B b $ yendo 
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y e n ã ò dezimos:que los q eícriuiál/mmali 
con cl aceto en la primera fyllaba:y azabj 
tháni conel acento en la penúltima: íigueij 
al hebreorylos q elcriuen las dos dichas di 
chasdiciones en compoficion dizicndo^li 
niazabachthaníjO la ma^abathaníjcon el a-
cento en la vltima:figuen al griego:que es 
el vfo mas común. Y afsi queda declaradas 
las partes y orthographia^compoficion^ 
acento déla mazabachtaní,o la mazabatha 
ní*Tomcn lo mejor. 
De todo lo que fe ha tratado defde el ci 
pit.hafta aqui acuérdele el eftudianted' en 
dereçar íu eftudio para (emir a Dios:imitá 
do enello el bienauenturado padre ffliero 
n>mo:como arriba queda dicho:al qual ya 
íiis obras tega en veneraciõ:pues afsi el co 
mo ellas fon de grande*autotidad.No fe a. 
tfeua por muy auentajado que lê halle en 
las lenguas a emendar y reprchéderíin juy 
2 i o muy maduro:las obras de perfonas ca. 
lificadas.'como fon Ias de los landos y fa-
bios:niaunyr contra las coíàs piadofas q 
engrádecé los fantos^ enflaman a deuoció 
íün per/uyzio de la fe y bu-enas coftumbres' 
porque de lo contrario íc ha íeguidb(co-
mp es:claro)gran tibieza e indeuocion en 
los chriftianos acerca de ¡as coíàsedefraftj 
•easy diuinas. Siempre íè alkguc a lafilla 
©íf'tvvi- ^ : í ~ ap(>. 
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tfpoftolica d'f.Pedro.-y guarde fus éócilios 
y determinaciones tega grá recato en Jo • 
cfcriuiere.'mayorméte en los años ¿poca 
eípcriéeiaípucs hemos viftoicomo los gra 
ues autores.enmcdaró eiifu íènetud:los ye 
rros cj eferiuieró en fu juuetud. Còmunitj 
Jo q eferiuiere có pei fonas muy fabiasi? 
prudentes virtuofas y diligentes; íiginédo?Pror*ca.j. 
al fabio que dize>Hi)o:no eftriuestni con-
fies en tu prudencia. Dexo a losfabios Ja 
enmienda de la ortliographia de muchos 
vocablos hebreos-q pondre:porque no me 
quiero detenex:finü.en los .icentos dellos 
etilo ííguiente. 
Capitulo . xlv . Del acento 
que lê da en Ja pítima a Jas diciones. 
eítrangeras. 
i l f to hemos las diciones cftrnnge-
íras a Jasqualesel latin les da ela-
Acento en la antepenúltima, y alas 
, jique en la penúltima,reda agoraq 
Veamos a las que fe lo da en la vitima. Y 
para efto acordemònos( fcgú lo dexamos 
aueriguado )que la lengua latina en las 
diciones ertrangerasque toma:ligue en 
ellas vnas vezes al griego:otras al hebreoj 
J¿b 4 otras 
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étfas àltt reglas latirias i otras hi í igtic ai 
griegOjfti aIhébreo,ni reglas latinas ¡ ñ m 
albuen fohído^o a lo que mas le plugo. 
£ri lo ligüiéte pondremos primero por 
ferderi del alphábcto algünasdicioncs eíírá 
g¿raS:a las quales da la lengua latina él acé 
to en la Vltitnaiimitahdo al griegOiO al he | 
brto4o alós dojjO ni al vfiorti al otro.Y ftf 1 
püesdeíio pondremos Otras én lãs quale* 
fio los íigue. Y quando figue al griego po* 
titrfc ha por feñal vna .g. y qiiando al he* 
breo vna¿h.y guando al vfo latino,!, y qua 
do al íyro. i íiguieñdoérieftos voca-i 
bios a la Biblia trilingue imfrcf 
fa en Alcala de Heh sres. Y a-
íãntes PagninOj y a • 
tros Cort el víb co" ' 








Á b d e n a g ó . 
j & d ó n . 
Àbcl. 
N O f o r el 
A d a m : 
á b a x o . 



















































































ÃpoÍJó.vel g . 
, por dios, cap^fj* 
Àrararáth. , h,, 
Arphaxád. , g» 
À ^ . g.h, 
Aiàradón, h . 
Àôr. h . 
Afer. . h . 





Y los dçmas que 
çôuuicren envio. 
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Chathcph. . , 
Canaá. . • ĝ -
CanaÉn. g. 
Capbarnaúm» g. 
Carmel. - h. 
Cedar. . g.h. 








Chobitr. , h. 
Corbin. h» 
Chuíi. i : h. 
Ctfdn. glhw 
N D A. iW 
Corc,t g4 
Y a eíla propOr-i 
cion los demás; 
DèbÁr, h . 
Daghes. h . 
Daniel. '.••ph:-
Datlun. ' ,g . 







Eccleiiaílcs. 1 > g* 
Edon. g.h. 
Effctít. g. 
Effeta. . . ...Lvfus.-. 
Elcanín. .' h* 
Elcaírf. . g 
Eleaz<tr.o 
Elhazrfr heb'reo,con; 
trael acéto griego. 
Eíeachím. :; g»1 
Endcap.44. 
Eli . g . 
Elòí . g. 
Eliud. . g* 
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Úvfus. fintésjò 




















































Ghimál.- . h.: 
Gifdri. g. 
Goígo tgá . g. 















B a m a l è c . h. 
jriaman. h . 
Hanainccl. h. 
Hamps." h. 




Hay I o n . h. 
Hcbtr. ' h. 
Hebron. rg.h. 
Helâm. . h. 
Hel iachim. h. 
M i r e f c cl.c.44. 
H c l i B l i . 
HeLoi ,Hloi . 
H e r t n i n . h. 
H e r e o n . g:H. 
Hel im. • h. 
H e l p m . 
H e m ã n . h. 
Hef tér . ^ h-
Hieru íã lcrn . g-
H i c r i c o . • g* 
H i e r i c ü s . ú n t i s . g. 
H i c r o b o á m . p o r 
H c r o á m . • t ' h ' 
Hezra , ' h' 
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.Joppc. h. 
loram. 1 h. 






Jfafchir,.-: h. , 
,|íàchár.. h. 
jfaS. . h. 
•  .IfmaéJjIfmabél. g.h. 
.Ifracl. 'g.b, . 
Juda,indccli. in . 
[ludith. g. 
.E.amazabathaçí. g. 
Tráffíerélò dcmu . 
, -chas mancras:^o 
«1 griegp le da el 
acento enla yltía. 
Mireíêcl.c.44.* 
Labán.Lauán» h. 
J-achís, . b. 





Machir^' •' i ^ . K 
Madián. g--h . 
Magdalene. g"-
•Magdalchç. l . v í l í s -
Mageddó. g f . 
Maggedd. ÍJ. 
Magedón. h * 
Magóg. . 
Mambré. h » 
Mambrcs. h -
MenaíTéh. f i -
ManaíTcs. g-* 
Manná. . calde--
Mará. h . 
IVlathán. g .^» 
Mathufacl. h . 
Mathufaléra. Lvíus . 
, : dei quaLabaxo. 
Melló. ^ h -
Melchifcdéc» g--
Michací. g .h . 
Michòl. . 
vel phicól .h.l.víiis 
Micháhi . -. i 
Mechól. • g 
Michá'U ; h . 
MicháJ. . l v 
Mídrus» .r^unvlfe-







í í o í c . 
N . ' 
N a h a m á n . 
N a a í o n . 
K a b a i ó t h . 
K a b â J . 
l ' í a b ó t l i . 




i ? í a í !on . 
K s t h á n . 
ívfathanaél. • 
ISÍatjé. 
i^íaii m . 
> í a z a r c t h . 
> í e m r o t h . 
^ í ep tha l ím» 
O 
O b é d . 
O b e d c d ó n i . 
C t b é t h . 






















h.- Pharphír. •: 
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Sobál. . • 
Sochót. 
Soréth, 
Suph3V":3 ' ; 
Suricl. ': 




. h. Tamár. 
h. Taplmés. 
h.Tarfis. í ^¿li. 
" ' • h. T4u.veltháa; ? 
• g.h.apudno'stúáñQÍylti» 
g.h. baprofeitur.- • ; 











K g . 
h . 
• 8'' n 
h. Vafthí. 
g. vra'm. 
i h. yácU 
g. Zabulón. 
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7arkf i . h. Zebcc. j,-
Zarcd. g.Zeçhsn. \ 
Zítreth. h. Zethár. J,, 
Zathíín, h. Zorobabel* g¿| 
^fDexo de poner grán multi tud de voca, 
blós griegos y hebreos que los latinos to, 
n^áFÕçóíâsacentosenlifVitima,por cau. 
là de brpuedád. Ynotetrços para losvoca, 
.blospueftosry q (èhán deponenque dizes. 
. . ft. C^uintiliano:q los viçios en los vocablos fe 
¡ra « IL -<?ícu^n algíí%svezesí>.por autoridad^ ánti 
i-Mp<i,' .guedad;o çí)ftumbre,D por razón, o veziu 
,4^4 de algunas ocafiones rezpnablcs.Lo 
qualaduertido contados los vocablos <J 
haftá a qui qyedan pueftos: 
. Parefce comp el vio latino Cguevnas ve« 
í e s al aceto griego,y otr^s vezes al hebreo 
y otras ve^es alos dos juntos, y portariti) 
no tienen razón los quedizenque el acen 
tono fe ha de dar en laylt imaporno fe h» 
liaren hebreo en baál:bethle¡ém:canaán:có 
re:dotaíni:enga(idi:ephraim:gelboé: iofa, 
béth: mélchiícdcch-'ntolóchj naím:phafle: 
fàrai.&c. Vaftaquefiguen al griego ene, 
Jlos por vio latino. ' ..; 
Agora veamos comp el vfo latinonoíí 
.gue en algunasdicioneí eftrangçraslâfor* 
M í hebrea i e g y ú laúnn>Y CÔP fe 
S^EGVNDA; 7^ 
yea íafuerçaque tienecadalenguage fdbre 
el vocablo eílrangçro que toma:íegun que 
da tratado ene! cap.iy.Lo qual viftoiiote-
feloíiguiente. 
Todo nombre o cafi todo nombre he-
breo que fenece poreftas dos vocales.ai. 
tieneen hebreo el acentoenla penultim* 
como en adonái.cain. &c. 
Lo s mas de los nombres hebreos que fe 
neceo por.c.p.ch.tiené el aceto en hebreo 
en la penultima.como Abimélcch.ôic. 
E l nombre hebreo que fenefee pona.o. 
por.o. tiene en hebreo el acento en la v i t i -
ma comunmente: cerno belmárbekh.chor 
bin.o corbaná. hachó, bethoron. bithon. 
&c. 
Los nombres griegos y hebreos que fe-
necen por el,tienen en fus lenguages el acé 
to en la vitima como GeddclGabriel.&c» 
Sacan fe algunos:y fon pocos en rc ípeâo 
de la multitud queguardan la dicha regla. 
Los mas de los nombres hebreos tienen 
tn hebreo elacento en la vltima:y muy po 
eos en la antepenúltima. 
Los mas de los nombres que fe hallan ef 
criptos en griego: tienen en griego el a-
cento en la vitima,; y fon tantosrque en reí" 
"£c<âo dellosi fe pueden dczir pocos.-los q 
nolo tienen. 
Ce s Los 
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, toshebreos de Efpana.no-cocjertatitc! 
ios d' otras naciones en efcreuir y acctiKi 
muchas diçiones hebrea$:ni los hebreoi 
de vnamifma prouincia3porque vnostrj-
duzen del hebreo hallelu.yah:otros{aJleJu< 
. y a:otros aleluy aP&c.Sa<5les Pagnino da el 
•acpnto en la vitima enBeláh:ahfalóni:abia 
iáphiadpnirámshalíxinadáb.&e* El Anto. 
íliojNebrifenlè da el acento al primero en 
4apénukíma.T alos otrois en laantepenoi-
«o. EagnÍRO dize con el acento en lastima 
•dibrehaiamínrotrosefcriuen conclacento 
iCnila penu]tima:daÍjr.eiámín;ottos efcriué 
, pofáey ccnto-en la.vlticnaaflurímfabiattót 
baíèmcth:o befamcthígerránijpinchésifali, 
fc";togarmóh.&:c.otròs a ninguno d'líosle 
•4aii el acento en lawltima? '•• •,'.; ; 
... Eá acento griego es dificultoso áe faber 
çrique fyllaba fe ha de colocar fen'muchás 
liciones. Y nò es: pequeña la;ignorancia q 
ray: py dia entre muchos latinps que fe dç-
-aren por,grandcs griegosien ftberdarel a-
çpnto que cpnuicne aicada dicion griega: 
I quahdó en griego hablan. AJlpnde de lo di 
-ch'o notefe tambietilo figuieme:. 
15; JLas regi a s grá mátic ale s. nacen dél «fo., 
íBbrk conteftura,y OEdenacíònde la {e 
£ra íê diftinguc la ainbiguidad ̂ e Ips now 
af t l .c 'zS ' brss 
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j^cidoniunnicnte. ; > 
; tfotoctadicioneftrangcraíé pronuncia 
otro lengnage t como end luyo natu-
t é . • • • > • -
Crcoquecnlos tiempos de Akxahder 
¿c Villa Í>ei:pocos latinos aprendían grie 
|oní hebreo perfeétaméte.Y como el vief 
It lo dicho(íegun fofpecho)y que era muy 
¿¡jfiailtolbC eípecialínente en fu tiempo) 
&betdarelacentoqueconuenia acada di-; 
cioneftrangern.*> que fon muy pocos los 
nombres eferitosén griego y hebreo: que 
to t ienen el aeenro en la vltima.-en refpe-
(o de la multitud quelo tienen enella:y q 
yicn fu tiempo el vfo lanno pronunciaua 
(ot¡ el acento en la vitima a qualquieranó 
breeftrangeroque no fe deciinaua latina-i 
jpente: coligió efte ufo:y elcriuio]#dizié 
do. 
Omnis barbara vox,non decünata latine 
icecntum fupef extremam ícruabií acu* 
tum. 
Oqtlantasálteracioncsrmenofprccios y íò 
bernias ie atajaron entre los latinos con la 
dicha regla.y fe atajaron fi fe guardafTç por 
todos y quanto tiefipo íé ridimio pera pa* 
ffara otras C<?fas bAyOres:por dexar de in 
^üirir los dickos'acantos cftranger os:y c6 
ttntatfeconJaiwíWkfigla y vfo: 
; CC J Í O 
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3Lo qual confiderando(fegun pi<nfb)Jos ft 
bios latinos de aquel tiempo conformauí 
1c cncl acentuar con el vfo c o m ú n : guardj 
do para fi la íciécia de como íê hauia de h» 
zenfegun el gricgo:o lyrorb hcbreo.,Yno 
lõlo íè contentaron con efto:mas aun mu-
chos dellos alegauá la dicha regla. Y los 
labios preceptoresla eferiuian en fusartej 
gramaticales :viniendo de fuceísion en fu» 
celsionhafta la primera y /igunda corre» 
cion que hizo el Antonio Nebrííénft en fu 
arte.Fue el vfo de la dicha regla muy vni-
uerfal entre los latinos J y í e guarda aun 
por los mas enloj vocablos íiguientes. 
E l vfo común latino contra el griego y 
hebreo pronücia cõ el acento en la vitima 
aín,ca}n,haín )adonaí,abifaí,dotaín,ifair 
_ B3ím,*amathaím.faraí, fimaí}finai,alíph, 
noè,thophèt, elifabéth, manná , contrae! 
griego.Sinaí íe halla conel acento eíilavi-
tima en la biblia de Alcalá enel Pfal.68. 
Item el vfo haze lo mifmo en Abel hijo 
de AdamjAbimaeljIezabcljCOii otros mu-
chos:a proporción dela mult i tud de feme 
jantçs nombresJque en griego y en hebreo 
fe les da. el acento en la v l t imá porque 
AbelCnò por elhi/o de Adan^ficmpre tie-
ne el acento en la vltimajacuya proporció 
el vfo'latino dize t^mbián Abel p o r el hija 
s • - ¿o 
SÈGVNDA : tf* 
Jé Adata aunque ei'hebf coy caldeóle tlS 
bren Hcbbd y fel griejgo Abel con el acefttõ 
enlaprinierafyUabav • • > 
Item haze lo mifmoel víòlati&tMto ío l 
nombres qufc fcnccépor.c.o.por.ch.conab 
en abdemalcchjachimclcchjabinieklccbiia 
darmelcch^doriredcchikméc.&câjppor 
ció de otros muchos q les da el hebreo y el 




latino en federiCjCnriCjmarric , theodoríc, 
benedíc, dedôc,prodííc , iflúc.&c. 
£1 griego y el hebreo pronüciá c6 el a-
tento en la penúltima elil?:beth,y el latino 
en verfo éla antepenúltima elifabeth,como 
parece en luuéco y en mátu an ó r e n l o shy 
jnnos dlavifitaciódWafeñorapoérjpíálo 
daehla vitima difciedo^elifabcth como l o 
fabéthjnazaréthjgenáíèrcth^orque afsi le 
fono mejoro lo tuuo por bien. 
Lomiíinoha2eenparalipomen<5n,aC<5 fcl 
griego le da el aceto enla penultitaa^y lêgíí 
reglas latinas lo haüia de tener enla ante pe 
nultima porfer lapenultitna breuecotno en 
elifabeth. Pues el q cófiderare lo dicho firt 
pafsi6,creoq juzgara no a itnprudéciamaS 
aprudécia y fabiduria la obfcruãcia y vfo q 
Ce 4 guar-
tyxdfâMkn end pronunciar fégun ía dicj» 
' .rcglary que Alexandeír dé Vi]kX>ei,noct 
digno de reprehcníion mas de alabançij 
Íxor-auer copilado cí vfo de fu ticinpo ca 05 dichos veríbsrpor las ocsliones:^ pro-
becJios que entonces fe Je ofrecieroE:feg^v 
que arriba ha parecido. 
; También queda claro como los latinos 
'tomaron dicioneseftrangeraj con daceii 
to en la vkimarfiguiédo vnas veies a] gne 
gO:y otras al hebreo : y otras a los dos: y 
•otras vezes ni íiguieró al hebreo n i algric 
go mas al buen lonido : o poique afsilej 
plugo.Lo qual pudieron bazer^fegun que 
da prouádo en muchas partes defte libro, 
^"Capitu.xlvj.De h comunicâ 
cion de laís lenguas^ acentos de los pun-
tos tratados hafta aqui. 
if A comunicación de las lenguas 
I parece claraftiente^porquelasle 
Ij tras vinieron de Pheniciaa gre 
| | cia.Y de Grecia a Ytália y kn-
gua latina . Y la fàgradaeítripcufáfeM cf-
cí iptaenlas treslenguas:y'fije'muy gran-
.'• de la-comunicación que tenia prirtiitiua 
f yglefía vüo entre los latinos:griegos,y he 
'is?.^ f . s .breQi 
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trcostcomo parece eíi Jas epiftolas de fan 
Pablo:yetilosa&osdelosapoftoles;y en 
otras partes:por la qual comunicación no 
ay que dudar,que en la yglefia latina que-
daron muchoj acentos? pronunciaciones 
griegas >hebrcas:y es también cierto qqe 
ántes dela primitiua yglefiaífue muy gran 
de la comunicación de los latinos con los; 
griegos.Porque los romanos (comodffie 
RaphaelRegio^aprendian perfedamente Sû  qui»; 
la lengua griega y latina. Y afsi leemos que 
Cicerón embica fü hijo a Athenaspara q Dcoffi. 
aprendiefle la lengua griega: fegun que lo 
hizo el y otros confumados latinos. Y to-
dos los que fteron tenidos por excelentes 
latinosrfueron muy exercitados en la len- Quint. life-
gua griega:por fer mas copiolãjclegante,? «.mftit. 
ruaue,q«e Ja Jatiná.Y también por aucr t<í 
mado mucho la latina de la griega. • 
Y algunos latinos tanto fe dieron aía•\];n' Jnftl; 
y . , I I I I - Mar. vano pronunciación? modos de hablar griego: jn-uicor¡ 
q»e dello no pndieron carecerrquãdoprçíling.ia. 
tiunciauan y razonauan enlatinftgunfe cõ 
ligedcaquel lugar do dize Quintiliano. 
Quiero que el mochacho comience def 
de la palabra griega ; &c. Y Aécio pôeta. 
imitando a la forma griega eferiuia, agg»-' 
lus,3gceps,y no anguius Janceps. Por lo 
"qual pudo fçr que por la gran comunica-
Ce 5 cioQ 
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cjoh y exercício, que Ciccrony los o t r ô l 
crandes latinos tuui eron en hablar en ia 
lengua griega,y por Ja fuaue prominciaGÍó 
dellajvforondel acento griego en Hinchas 
dicionespafíadasal Jatin,en las quales lei 
íbnaua mejor el acento griego que víâron 
quando lo aprendieron y platicaron ^ q el 
latino que enleñan las reglas latinasfel qual 
fti. acento latino(como dize Quintiliano ) es 
acento riguroíb y menos fuaue^y afsi pudo 
íèr,que como ellos pronunciauan en grie* 
go con elacentoen la penultimaifophíaja* 
goníajphilofophía.&c.IospronüciaíTen en 
proís latina de eíTa mifma manera guarda 
do les la cantidad en vcríbsy d' aqui vinief 
í ede íiiceísion eníiicefsionhafta noíbtros 
y tengo para mi,que fí Cicerón viuiera en 
nueftrostiempos,prononciara los dichos 
vocablos:en Ja manera que quedan acétua 
dos ene! capi.28. acordando íè de la gran 
fuerça que tiene el vfo fuaue del hablarjal 
qual dizeel:que obedece y íírue de buena 
.,5 VQluntad,y lo fauorece como vimos dizié 
do.Necveróreprehenderim, fcripfcre aüj 
íenj.Etfcripftrunt efleveriusfemiotfèd có 
fuetudiniauribüsindulgenti li^enter obfe 
quor,voluptáti autem aurium i^iorigerari 
debet oratio.Impetratum eft a coníuetu* 
dine , vt pcccarc fuauitati? caufa l ice -
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P o r cfto y por la dicha comunicaciont 
y por otros indicios que cncfte libro he-
mos vifto:congeturo:quefiCicerón? los 
otros fabios latinos exercitados en griego 
biuieflemvfarian del acento ya dicho.-viea; 
do fu vio fuaue:> eftar los oydos tan he-
chos aebPorque quien ay que no fienta la 
fuaue pronunciación que queda tratada y 
fcñdsda enel capitulo.28.> la dcfabrida fi 
de otra manera íè pronunciaíTcíNo picnfo 
que ay quien diga lo contrario:fi tiene al-
go de fentido. 
P o r l o q u a l e s r a z o n : q u e f è t e n g a confi 
deracion:que es muy grande la fuerza que 
tiene Ja buena ̂ ónoridaden muchos voca-
blos como en los del ditho capitulo, part 
que aunque no guardaíTen las reglas gr;im; 
maticaleSjfeabuena fu pronunciation: ala 
qua l fauorecenfentre otras colas) los pun-
i o s tratados endiuerfoslugaresdefte libro 
l o s quales ion los figuientes. 
E l exempjo y vfo fon la regla del hablar 
L a lengua griega es mas luauc y de me-
j o r e s acentos que la latina. 
D e dos vocablos que valendo mifmo ft 
K a de tomar el que fuena mejor. # 
L o s antiguos fueron de mas fotil oydo 
c u e los modernos. 
^ La 
% i lengua lííina pudo faciíítíénte fia^èí 
deparac]»tos,paraciitus; •?•>•• '̂4•'- • 
• Ea lengua latina tiene gran cuenta ecrtj 
cl buenfunido.T por caula del en miuchás 
diétiones no guarda las reglas grámatiea 
les. - " .-. - • : 
• Lacsntidad fue mudada en muchas d i -
cibnes por cauíá del acento o buena íorio-
ridafch^.- • . ' 
à JLos poetas latihòs riomudáró por ígna 
rancia lacantidad de María piaráclitusúdo 
Ittíui&se»; 
Otra cofa es hablar y pronunciai- latiria 
' riíentcíy otragramaticiilrnente. 
• La analogia y proporción^ y los précc-* 
ptosgramaticaleSjnofegaajdan en aque-
llos vocáblos que lalégui latina y v í b quis 
ren. , , 
; En la lyllaba que fe da el aúeftto ènel rio 
inihatiuo lingular del fuftátiuoíen elfa mif 
níàlê da en los otros cafosdel íingular: fié; 
do los cafos todos iguales en lyHabas i aur̂  
que lean denotfibres eftrangeíos. 
- No "emps de víàf del acento griegorfinúi 
en aquellas diciones que fuenan bien y m 
víbío és por f odos vlàdo. 
E l acento es caía diftinfa de la cantidad 
- E l acento no çfta fiempre í i íbjeéto a la 
cantidad. * 
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•Dafe taf cantidad cn profa: qua! nunca ft 
da en vcrib. 
Eslicito yrcontra Jasrcglüs por cauíà de 
.}afuauidad.- , í ¡ , , 
La lengua latina muda la cantidad en mu 
chos vocablos eftratígeros queCha tóma-
l o . • oor: - ;•..'„ 
La Içngya latinalrazcjquc algunos vo-
íabloseftrangerosqucÜa torriàdo:guardé 
las leyes latinas.-como fi fucífen latinos: y* 
. dexan lasíü>as. . 
Losviçiosen losvocablos fe efeufan y 
íiifrcnró por autoridad,o dor antigüedad 
opor coftumbre o por razón, o vezin-
¡dad de algunas ocafíones razonables. 
.• - Gada leog^age.íé deleyta' mas con vnos 
i iones y aéentos'jque con otros j ̂ uene'ifu 
gracia fonido y manera na tura ly fo r le 
guardar:quÍt'á,ánade,mudà,o acento, o le-
t r a ^ calidad en muchas diciones eftrange 
•'arasquetora^.p'-.--:-- - :;.íír, . . ; í 
, Los mas dé los vocablos pueftos enel 
capitulo.iS «guardan enprofa las ieglasíla" 
tinas:p©r<jue Jes mudãròn la caiitiáad, y 
efío o por caula del acent0>O:por venir vo 
cal ante vocal, o auer le quitado vocal, 6 
por venir^Vocal átiíe áts tal cqnfonanté: 
.¿pie en d¿<?íPo4at&3 esbreue,o porque lo 
pide el buen Tonido cl qual es calidaeEstaü-
-í-.. mun 
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ínü atodas las diciones fofo pucílaí o pat 
que puede(íegun algunos)eftar enproft el 
acento cnlas dichas diciones contra las re 
glas gramaticales por ftr cofa diftintadek 
cantidad:fabore{cido por el buen fonido y 
vfo latino por muy luengo tiempo. 
Los q auran penetrado los dichos puntos 
<n ííis capítulos pieníb q juzgaran,que los 
paflados víãron de acentos y pronúciacio 
' nes íuaues y buenas Íegun quedá feñaladoi 
en el cap.íS.y que por ello no fon dignos 
de'repíchenuó alo qual fe añade para mas 
cumplimiento la razón figiente, 
^ CapituIo.xxxxvij.Dc vna ra 
zonbreueen faúorde la pronun 
ciacio de los poífadós. 
T)ara fuma delas razonesq en cfte libro e 
* mos dado eh fauor del hablar y pronú-
' ciar de los paflados: fera bien traer ala me 
moria algo deíoq dexamos aueriguado en 
otr.03 capitulos.-q ionios puntos y dichos 
.íígientes. > 
•El acento es coía diíèinta dela cantidad: 
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f.1 acento ft halla en la penúltima aunque 
feabreuc en algunas ¿liciones de tres fila-
tas o mas. 
Quintiliano dréerEs de veríí aquellos v i - Li^. infà, 
cios de que vfó faluftioique fe llaman fché 0,at, 
jnata fe podrá llamar vicios:puesháfido r t 
cebidosrporque nofotros contentamonos 
de las cofas recebidas: aúque no tégan por 
autor fino al vulgo. , ^ 
Antonio>íebrifenfedize:Elbarbarifmo ^ ^ 
ts vnivicioíã parte de la oración en proíi 
donohalugar lacícuíãciójfino qel vicio 
(¿defienda por vfo y autoridad. 
Quintiliano dixo:La cofiumbre es muy L*-*-
cierta maeftradel hablar. Y cierto fe há de 
yfar de la palabra}como del dinero feñala 
do con cuno publico. ' ' '] De ánalo» 
Cefirdixo.-Acuerdatefienipre de huyrgÍ4> 
(como de periaíco) del vocablo no oydo 
niacoftumbrado. ft. 
Quintiliano dixo:No luego que fueron u,in ^ 
los hombres formados.-la analogia embia-
da del cic]o:dio forma de hablar: mas fue 
ínuentada defpues que ya hablauan ,y fué 
Botado enla habla:enque manera qualqurer 
coíà o vocablo íè pronunciaua o caya. De 
fuerte que la analógia no eftriua en ra-
í a n : mas. en ikemplo : ni es ley de ha-
blar : mas vna coníidcracion y guarda: 
, " de 
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dctalmanera:que ni acffa analogia nirigíj 
.na otra cofa la hizo fino la coftumbre. Lo 
dicho es de Quintiliano. ; 
Demanera que emos de hablar fegnn e. 
xemplo y vio ; porque efta facultad,o ne-
gocio no eftriba en razón ni fcmejançsifi. 
no en exemplo y víõjlo qual parece: porq 
•qué razón ay que féan de diuerfa declina-
ción y genero munusímanus^ falga de pa 
'1 Ausip^paludis^ de voló voliii,voJaui. Y 
là.ç^ante vocal íèá luenga en diéujybreue 
ga:gdei;fino d;*fi5?T porque caufala.i. an 
te.o.es luenga; tenjfcpífiendo breue en toda 
t'JS otrp;>SQeablolaít¡ní3:fino por el vfo?yquç 
raz^njiy para que & hallle rocal luenga an 
te deyocalen pçrfonas deidicho verbo fio 
y no en ninguna otraperíana de otro quaí 
quier verbo que íèa;fino el víb?Y que razó 
daremos para qucii.íyllaba fea luenga en 
todas las perfonas del dicho vcrbofaorq 
.no tien.é«nco.mo:.en fio.fièbas,fiebat: pftt 
breue en las q tieneirò a.como en ficrijfie 
i-cm:fieres:fino elvfoiY afsi no cuiido de 
h razón y proporcior|:mas del exemplo y 
*vf©:feha de pronunciacla.i-ante.o.luengt 
*n fio,y no çn pio)ni enhio ,ni en fcio,m 
en ningún otro vocablolatino;por mas fe 
mejançay razón qué íchalle enehfinoíue-; 
re aprobado por el vio. 
" . Pues 
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Pues como ouieflende hablar,y pronú-
fiarlos paíTados fegun exemplo &vro,y 
eftuuieíTe en exemplo,y envíõrdar el ace-
to en la vitima a lefús, Daukl, &c . Y en la 
penúltima a MaHa,]Liicía,Abías,&c.Y enla 
antepenúltima a Bafili', Eugenia, Sama'ria, 
SimonisJdolumjPsra'clitusAc. Y los pa£. 
fados guardaflen ello (como es claro) : íi , 
guefe, que hablaron y pronunciaron bien: 
¿hizieron lo quedeuian , y por rantono 
es jufto, que por ello fean reprehendidos: 
mayormente fiendo la pronunciación de-
llos tan bueno,o.mejor,que la que los mo-
dernos van introduzieiído fegun vimos en 
loscapitulos.1.9.22.24. 
Eíta razón íè puede ap l i ca r í an protiar 
todo lo que enefte libro fe trata áclvfo(.\e 
los paflados. 
Pues hemos vifto principalmente lo q (¿ f 
toca a la pronunciación y acento delas di- \ \ '• 
cioneseftrangeras:pafremosa tratardel a- ^; 
cento de muchas diciones puras latinas. 
^Capitulo, xlviij. Del acento 
de algunos deriuatiuos ,en 
crum como laua-
crum. 
D d Pre 
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PiRefupuefto lo que efla d i c h o al 
^ principio del capitulo precede, 
'' terdezimos lo figuiente. 
Regla es latina,que tanta es 
lafyihbaenel deriuatiuorquanta fueena-
quella parte del primitiuo3 d e d õ d e inme-
diate íè diriua,fi la confonante del p r i m i t i -
uo queda enel deriuatiuo.Pero fi la confo-
nante fe muda,no tiene efto fiépre verdad, 
como pareíce en las primeras lyllabas de 
eftos primitiuos,que fon breues .-conuiene 
fabereníuueníSjiuuo^adOjfoueovbis, no-
uenijdecem^&c. Lasquales íyllabas prime 
rasen fus deriuatiuos fon luengas, por íè 
mudar la confonãte:los quales fon, iunior, 
iucundüSjiumentuinjCafuSjfomesjbinijnOrf 
nijdeni^&c. 
De manera que por mudaríê la confo-, 
nante es de otra cantidad,iu, en iunior de-
riu2tiuo,q eniuuenisfu pr imit iuo,yde o-» 
tra,T'u3eniucundus,iumentumjde!Íuatiuosí 
que en fit primitiuo iuuo, y de otra, ca , en 
cafus deriuatiuoque en cado íú p r imi t iuo , 
y deotrs,fo ,enfoinesderiuatiuo,qiieen 
foueo fu priiri t iuo . Y de otra , b i , pn biní 
deriuatiuo que en, bis, fu primit iuo . Y de 
otra,no,en rioni, deriuatiuo que ennotiem 
primitiuo. Y deotra, dejen, deni de r iua t i , 
WP que gn cíeceiíí fu pxinytiao. 
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También fe múdala confonanté'quees 
Jj.t.en.c.en los deriuatiuos figuientes.-por 
que ambulacrum decicnde de ambulâturn, 
latia cru m de lauatiim,inuolucrum deinuo 
Jutunijfimulncrum de fímulatum. 
Viendo eítolos latinosrdizen vnosque 
afsi como en los deriuatiuos de arriba fe 
múdala caridad de fus prjíflitiuospor mu 
daríe laconfonante ,que también le muda 
eneftos.Y afsi les dauá el acento enla ante-
penultima,en profa diziendoiAmbúlacrú, 
láuacrum,inuólucrum,íimülacrum. 
Otros latinos tienen lo contrariordiziá 
do , que tienen la mifma cantidad que íiis 
primítiuos.Y que por configuiente tienen 
el aceto enla penultima,&c.Los vnos y los 
otros mueftran razones y vfo para en pro-
fa:y por tanto parece que no fon de repre-
hender,mas tomefe Jo mejor. 
, ÇCap.xlix.De Candelabrum 
ydedolobra. 
COmo la fyllaba breue por natura-turaleza , que tras li tiene muda con liquida:pueda en verfo fer índiferéte 
y en proíã no lino breue,y fe halle cá 
4elabrú pocas vezcí en verfo,y enla deriua 
JDd 2 cion 
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cion del aya diuerfos pareceres: a fucedi-
do,quelos latinos, quçlo deriuan de can-
dela ablatiuo, dig-in que tiene el acento en 
la penultim3,y los que lo derriuan de can» 
dela nominatiuo digan, que lo tiene en la 
antepenúltima,}' eíFos tienen refpedo ala 
analogia y proporción íiguiente diziendo; 
Lyriçen tiene el acento enla antepenulti. 
ma, porque lyra nominatiuo tiene la viti-
ma fyllaba breue, fidicen tiene el aceto en 
la antepenúltima, porque fidis nominatiuo 
tiene la vitima fyllaba breue, tíibicen tiene 
pl acento en la antepenultim3,porque tuba 
nominatiuo tiene layltima íyllaba breue, 
Puesafsitambién candelabrum tieneela-
cento en la antepenúltima, porque cande-
la nominatiuOjtienela vjtima breuc.Yefto 
fe ha vfado por mucho tiempo, y Ja fauore 
ce el buenfonido. Y afsi le dio el aceto en 
la antepenúltima el hymno fíguiente, di-
ziendo? 
Cündis candclabrum,Iuminis etftiterat.. 
Dediuoj También el vfo hadado el acento enla 
!M3r' antepenúltima a dólabra, como a calabria, 
De) cjl dólabra,d)ze Antonio NebriíTenfe. 
X-ib.c. De dólabra nihil dico.-quiá dólabra repe 
riturbreuis. Lo mifmo fienten Ambrolio 
CalepinOjTheobaldo pagano, lua Nicolas 
con otros antigos, y modernos iós quales 
dizen 
1 
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diren ; Dólobra penultimam corripit. Y a 
eftn'pro'poreionelvlbha pronunciado c ô '' 
elacéto enla.antepenültima candelabrum: 
como bélabrum,cióIabr3,por lo qual pare-
ce que no fon ios paflfados dignos de re-
prehenfion5por ello¿ 
^Cap.l.De tranfmigra. 
COfa es muy auenguacla,que tranfmi gra tiene la penuítima nanualmente breue.Pero en pro i';, han le dado mu 
chõs él acento en la penúltima , no 
fe fi lo han hecho , por tornar el mejorfo-
nido.Antonio Nebrifscíl^Quinciano, D i f l 
pauterio y otros: eícriuieroh que m i , en 
tranfmigro es naturalmente breue , y que 
por configuiente fegun regla h a d e e í b r e l 
acento enla antepenúltima. 
Guarino vetoneníe dize : Corripit prí- iay0Cabu. 
má migro naturaliter,vnde tranfmigro traf 
migras penultimam grauatrlicet in aliqui-
bus ecclefijs acuatur. Lo mifmo dizen o-
tros vocabuliftas antigos.Pero no obítan-
te todo efto : los mas le han dado enproía 
elacento enla pefiultima:fíguiendo Ja can-
tidad que le da Virgilio en eílos verfos: 
Diceretrhíec mea funt:vetcres migrate Co- Virg. 
. loni. , 
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Migrantes cernaSj&c. 
TitglL E l macftro Rodrigo dc íànta eIla,vj^<ío 
como k dauan en fu tiempo el acento enla 
penultimardize Tranfmigra,de trans & mi 
gco media produ¿ta . En nueftro tiempo 
muchos le dan el acento enla penúltima. Y 
dizenque no les fuena bien con el acento 
cnla antepenultima,como tampoco les To-
naria en o V1rg¡li,óiridi.&c..Aiinque tienen 
lapenultima breue.Tomen lo mejor. 
^"Capitulo.lj. Del acento 
de mulieris. 
f SSSSSS^Ran queftió ha ouido entre los ~, s-̂  platinos modernos fobreel acen 
ecee* g V J ^tode mulieris.Porque vnos di-
gSS8i&'8$88zéq la penúltima es breue,por 
que aísi fe halla en Terêncio,Plauto3Mar-
cÍ3l,y en otros. 
Tienen eftos modernos por contrarío 
alvíbquafi común: como parece por efto 
í eac! in C'lie ̂ 'Ze ^'3'eP''no • Huius penultimam in 
* ' obíis cómunisfere vdis producir, cum a-
• pud prob.úos Terétium ícilicet, Plautum, 
Mortialem & alios corripiatur. Otros di . 
zen : que la penúltima de mulieris es indi-
feréte. Otros d izéq en prolâfiépre es Jue-
ga 
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¿ofbrme aios figuiétesverfos yaiitoresf 
Vt .iam nemo iibi mulicri iperet adepturo. Maru¡jag; 
Non longum eft carmen muliérum amen-tara. 
tia longa eft. Matuu. 
Si qua viri foboles: i i qua eft mulicris ori- ^ucre' 
go.Cuya duda parecera luego¿ 
Difpauterio confiefla q fon muchos los TeJ'* 
^ue han dicho que mulicris tiene la penúl-
tima luenga dizíendorPhilelphus ( vt plu-
res^per Priícianumrautaliú deceptus :hoc 
liomen male produxit.Mancinelus & piu-
les permendofos Lucreti) libros deccpti 
f lm t : legentes muliéris, vbi legerdum eít 
(NebriíTenfe teftejladiediuum mulicbris. ^ iccen. 
Priícianodize : Etomniahsc & firais 
l ia in obliquiscorripiunturrvtcadauer^c:-
c]a'ueris,vólucer, vólucri?, excepto mulier, 
muliéris . 
QuintilianodizerPoteftetiam fi minus liky-inA 
ibenetprsponi annpeftus. Mulicre non fo- 0184 
l u m nobili verum etia nota. Sobre lo qual 
clize Acenfio. 
Quia hoc exemplum dat Quintilianus 'ln-1-<:om* 
orationis abanapefto inceptas :haud du-mcn' 
bie ceníêt muliérem:tertiam producererfi* 
cu t apud Lucretium. Si qua v i r i foboles» 
ÍJ qua eft muliéris origo . Vbi ne tertiam 
produdamfateantur quidarntineptelegúc 
xnuliebris:cum nonprsmifent virilis ^fed 
D d 4 v i l i . 
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vír i . Y es como íi mas claro dixera afcefio; 
Sienelverfo de Lucrecio precediera v i r i -
lis foboles todo en nonúnatiuo; auia d e 
correfpondef en lo figuientejmuliebris o r i 
go todòennominat iuo :pero no precede 
íino genitiuo fubftátiiio:conuienelaber,ví 
r i foboles.-luego a le de correíponder gen i 
tiuo fubftátiuo conuiencíábermulierisori 
go,para que fe guarde la correfpondencia. 
Y por tanto dize Aícenfio, que yerran los 
que allileenmuliebris. 
E l vfo délos paíTados fue hazer en pro ía 
la penúltima de muliéris luenga Í dándole 
d acento enella como pareíce por los v o -
cabularios de aquellos tiempos. 
De manera que el vfo délos paliados y 
el délos mas délos modernos,y Marulo, 
Mancineto^íceníiOjPhilelphojPrifciano, 
Mantuano,Lucrecio, y en efpecial Quin-
tiliano con otros: tienen que la penúltima 
de mulicris es luéga > y porconfiguiente q 
tiene el acento en la penultima,mayonné— 
te en proíã.Tomen lo mejor porque ami 
bafta que los paífados no fon dignos de fer 
reprehendidos por auervfido en profade 
muliéris con el acento en la penúltima fa -
uorecido por QujntiJiano, q eneño es d e 
mas autoridad q todos los otros, y de L u -
crecio con los de mas, 
f C a p . 
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•^Cap.Iij.Del acento dela «inte 
penúltima en algunas diciones por 
caufa de compolicionfiendo la pemil 
tima luenga 
'. A fe algunas ve2es el acento en la 
antepenúltima: aun q la penulti-
¡ ma fea luerga:porquc la compo-
ficion no parezca orreion,fegun 
parece por los autores íiguientes. 
Aulogelio dizerAnian' poet33piçter in- L.b.y.c?. 
genif amenitatcs^iten-rumquoq- veterum 
& rationüm in literisoppido qiiàmpcritus 
fiiit.Is afFatitnjidefto'dmodumprima acuta 
non media pronunciabat. Atq; ita veteres 
jocutos cenfebarrecufimque efie huic ac-
centui dicebar.-cp ¿fíatim non eíTedua1 par-
tes orationis,fed vtraqlic pars in vnam vo_ 
cem coaliiiíTct.-licuti eo quoq;quod ex;'d-
ueríiim dicimus.-feciindam fyllabsin debe-
ré acui exiftimat. Quoniam vna, non dua? 
efíent orationis partes. Lo de mas mire íê 
enGelio, y el romance délo dicho parece 
arriba enel cap.2i. 
Scmio dize:Exinde:vnapars orationis SupVirf 
íft:& in tertia a fine accentumhabet! licet >*ne'-
penúltima loga fit.Quod ideo fadumeft, 
vt oílenderetur-vna pars eíTe orationis^ ne 
Dd J pise 
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prspofitioiungereturaduerblo ,<^iodvii 
ciofum ciTe now dubium eft. 
Ingtániac. Sátaguftin dizerAduerbijs omnibuspra 
pofitiofeparatim adijci non debet: quan^ 
ledum fit abbineapudTerentiumrinterea 
mulierqusdam abhinc trienium .Et apud 
Virgilium,cxindeperaltuiti mittitur ely-
ííü.Et de hinc,vt de hinc talia fatur.Et de-
inde feraces plátç immittuntur.Entiédeen 
cfto Santoguftin:!o que aulogelio y feruio 
ban dicho,ii no meengario,y enlo deexin, 
dein,pareí:era enel capitulo íiguieite. 
Prifciano dize:Q£.ando,c]uoq; fimplex-, 
tibjy. ex eo comp0fita omnia, aliquando, fi-
quando,néquando,qu3e infinita funt:& rn-
tcpcnultima; accento acuto proferuntur, 
Quomodo etiam abinde compofit.i:cxin-
de,périnde,fúbinde,déinde,pròinde. 
Lib * c ¿aurencio vala dize:Hajc omnia abinde 
'C '̂ compofitaPriícianus multiq; alij pronun-
cian volunt accentu in antepenúltima fyl-
laba.-quaJia funt (vt eidem placet) compo-
fita a quando,aliquando.í]quando, néquá-
do,núnquando. 
Inlexico Ambroíio calepino dizerDein, exdc& 
iníiimiturpro déinde,exin,éxinde, proin, 
próinde,fubin, lubinde , & IIGEC habent ac-
centuininprima:& eft vna pars orationis, 
yt inquit Seruius.Et in tertia^ fine accen-
tura 
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lúffi^a^ets'icet penúltima produda íir. 
Quodídeo faétum clt,vt oftenderetur vna 
parsríTe orationisme prsepofitio iurgerc-
turaduerbioquod viciofum elíevidetun 
Longe huius compofíta funt,álongc,& dé-
/onge,qu:e habent accétum in prima. Súb-i 
inde cum accentu in antepenúltima. 
Theobaldo pagano dize .'Súbinde cumlncafepi. 
accentu in antepenúltima. 
Aldomanucio dizc:Alíquando,{iquádo, üb.^de 
réquando^éindejéxinde^pcnndcjfíibinde, accen• 
diimtaxat.-qus antepenultimam acuunt.mc 
dux parres efle putentur. Lo mifmo Gente 
luán fufèmbroto en íü gramática. 
Aícenfio dize:Vtfciatur compofitiovera, Suí'!^1f* 
accentus acutus & pr&dominans eftiriáist1'1 'ua 
in antepenúltima. Alongé', dclonge, dtin-
eep5,déorííim,déxtrorum. 
Thefaurus linguae ]:t'mx dize: Exinde 
vna pars orationis eft, inquit Seruius:& in 
tertiaa fine accentnm habet, licetpenuíti-: 
timalonga fit. Quod ideo fa&um eft,vt 
oftenderetür vna pars cífe orationis. Al{-
quando aduerbium temporis accentu in 
antepenúltima profertur: ficut estera ex 
quando compofitateíte Priíciano.Slquan- • 
do adnerbium temporis,ideft:fi alíquando 
vei aliquo tempore ¡primam produâam & 
»ccent«© habet. • • ; 
Theo 
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Theobaldo pagano dize: Aüoqu ín Sis, 
lioquihabenc pcnultimam produétamuc. 
centus tameneliin antepenuicima :nevu 
deanturdus; dicliones. 
Hicronyino curio dize: Dcin. ex deó; 
i n , fumiturprodéinde , fubin^úbinde. £t 
hsc habcnt accentum in prima,fignificatcj; 
deindc,poftea,& cftvna pars orationis vc 
docct feruius, & intertia a fine accentum 
habet ücet penúltima produda íit,c]uod 
ideo faâumeft , vt oftenderetur ynapars 
eííe orationis.Subinde cum accentu in an-
tepenultimajfignificat deinde. A longe, & 
déJonge,qU£ habent accentum in pnma. 
Theobaldo p?gano dize.-Si quardo ad-
uerbium tempons,-primamproduftam & 
acuram habet. 
Sebaftinn gryphio dize:Dunde, compo 
niturcx de prçpoí]tione,& aduerbio indc: 
& habet acccntum(tefte Priiciano)in ante-
peiHiltima,ne dux videantur dictiones fe-
p3ratx,quod etiam contingit in txinde,ni 
mirum,alíquando & iimiiibus.'Longe ad-
uerbium huius compofita funt :á longe & 
dcJongc,c)ua» hobent accentum in prima. 
luanNicolas dizerDciode aduerbiura 
eft componitur, & c . Dize Jo mifmo que 
Sebaftian gryphio. 
Paujo manucio dize: Aliquando íêcun-
dum 
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<3um Prifcianvm cum accentu in antepenu] 
tima .-quanuis in carmine ratione poiino-
nis fcmper producatur. Aliud enim eft fyJ-
labiecantifis.-aliud eft accentus.Dize mns: 
JHinc fiunt compofit3,dcinde, c'xinde, per-
inde^ próinde , quae habent accenrum in 
antepenúltima . Si quando aducrbium pr i -
p ím produéiam & acutamhobet. 
Eraímo dize:Huius farina funtrmalcfi- In dialogo 
cus propcdiem . Idem6t quoties ex prs- ^ptonu. 
pofitione & aduerbio conilatur dictio, 
próinde,dcinde. Similiter in coniun¿tio-
níbus,enírnuero,tten)ni,fi quidcm,quar,dó 
qiiidem.Nec idem ílatim corripio, ue,pe-
nultimam in enimuero,íi,nim, príccedenté 
r fyilabamacuo. Y escomo li mas claro d i -
xera. Eniruuero le ha depronunciarconel 
acento enla antepemiitima.-haziendo la pe-
núltima luéga,hafta aqui es de Erafmo.Pe-
rp efto que dize deIapenuItima,no Íe haze: 
en profacomo vimos enel cap. 21. porque 
fiempre íè tienen masería antepenúltima 
que tiene el acento: q cnla penúltima que 
no lo tiene aunque fea luenga. 
Difpauterio dize.-Hasc feruiusante qué Lib.4. c!e 
Gellius d i x i : gttentim antepenultí'mam ac acecntu. 
vere,licet penultima longa fit. Etpoft Hr-
uiumPrifcianus. 15. Libro vult eadern ra-
tione tertiama fine ácui in fúbindcjcxin-
de. 





nithuius rei valia Iibro.2.inpérindesíub. 
inde.&c.Gellíus quoq; exáduerfum, tertú 
a fine acucre tcí le Tor te l l io . 
NicoIausferretus,virdo9:ifsimus, horií 
lèntentiam approbat, quam improbandam 
çífe non credo.-quum Ciccro,GelIiusvSer-
úiuSjPrifcianus, plurelcj; huiusreiíint au-
torcs.Hafta aqui es de Diípauterio. 
No quiero traer mas autores :'pues fo-
brllos pueftospara probat:como porcau , 
íàdecompoíicion fequebrantaua Ja regia 
dei acento por confentimiento y vfo dç oj 
fabios, y por conílguiente no íêr jufto re-
prehender a los ecleíkfticos por auer rfa-
do dela tal excepción. 
f Cap. lüj . De l acento por ex-
tenfion y abícifion,Regla delas dieio-
neseftendidas. 
Os antigos como fue (Ten de fo-
t i l oydo.Y tuuieíTen cn mas mu 
chas vezes el buen íbnido que 
ias reglas gramaticales (como 
ta 
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¿ncfte libro hemos vifto ) parecióles por 
guardar(a lo que creo) la buena fonoridnd 
queks correlpondia afus oydos,que la d i -
cion eftrangeraqueen latin íc pronuncia 
con el acento en la vitima: que quando íê 
eílendieíTejguardaíTeelacétoenla fyllaba, 
que antesdelaextéfion tenia . Pueftoque 
antes dela exteníion feneícieíé que en la-
tin es breue, o en medio de dicion fueíTe 
breue.Lo qual íè ha guardado hafta el dia 
¿e oy , como en Ad.' m ada'mus, Abrahám 
ábrah¿mus,MichacI michac'lus, líibéi ifa-




rhdor, porque fon quofi ta vfados efiedi-
dos como noeltendidoSjy en griego nun-
ca tienen ficrdoelhndidos el acento,cnla 
penultima,enlo dcma%a fido la dicha regla 
guardada por tedos. 
Regla deías liciones 
cortad s. 
PLugo t . mbicn a loslatinosquc afsi co mo enla extenfion dclos diches vo-cablos fe guarda el acerto enla fyila-
- baque^üaua antes dcla extífier, que 
aíbi 
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afsi también por contraria dÍípoficíon:(è 
guarde el acento çnla fyllaba dela dicion 
cortada:en!a qualeftuuo antes dela cortar; 
fin tener refpeíto a las reglas déla cantidad 
pacentó. Y por tanto pufieron por reg!a,o 
excepción diziendo. El acento ha de eftat 
en las diciones cortadas que no mudan vo 
cal:en aquella fyllaba que eftaua" antes que 
fe cortaíTe, corno enía vitima de Arpiñas 
de Arpinâtis,Rauenás de Rauenatis/Tolcu 
lãs de T o l o f ris,Nofti-âs de Noftrâtis,Ifhíc 
de iftúcce, leííisdelehofuahjBenedícde 
benedíce, de Mophon en griego de demo-
phóou.Pofidôn de pofidóon,Lacón, de La 
cóon,&ç.Da fe enla penúltima aíí que bre, 
ue en,o Virgíüde o Virgílie, oGregór ide 
o Gregóri c,&c. Da fe enla primera fyllaba 
en dónec de donecum. 
Dan fan or a la dicha regla, o excepción 
los autotes fíguientes. 
De accen. Guarino veronenfe dizerhoc etiam con-
tingit in vocatiuis apocopatis : yt Virgíli: 
Domí t i : Mercuri . Tales enim vpcatiuia-
çuunt penultimam.-quamuis í i tbreuis. 
Lm.c.24, Nigidioy Aulogeliodizeii: A t in cafa 
yocandi,&c.{ègun vimos en elcapitu.21. 
Sup Virgi. Seruio dize:Na quod ait probus addik 
cernendum tempus circumfleârendam, vi-
timam (feilicet fumát) vt intelligarnus fu-
máui't: 
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máuitrnon proceditrquia poné tantum ver 
bum in vitima habct accentum. 
Quinciano dize; Sed cum fyllaba demi- Epogra.j. 
tur.-non immerito longatur:quia accehrum 
/emsuit.-vt aeftimauit.'li de mas,ui,& dicas 
seílimât. 
Alexander dize : Accentum vocis con- Dcaccen. 
ciflielitteraferuat. 
luan aingrc dize : Et omnia aduerbia in Su¡> Prifci. 
c.definentia in fine circunfleâ:utur,fi voca 
iéJongá habuerint natura , vt hâc iliac, &c. 
Dõncc vero cum vocalem naturaliter 
correptam habeatracuit penukimam.Ulinc 
autem & ifthinc & fimilia qus pofitione 
producuntur,correptam an,produd;am vo 
calem habuerint, certum non habemus, ere 
dimus tamen, cj. fit in eis naturahter longa 
"Vocalis. 
Guilhelmo ramefio dize.-Háec tamé im- De acccn' 
çediunt accentus fcifsio normara. Ydizè 
mas: Et primo accentus impedítur abfcií-
íiorie. Nam diftiones fincopatf,cõtra nor-
Jttiam accentus3prioremretinent accêtum. 
Prifcíano dize : Si patiuntur fincopam1-1 •*• 
«undem accentum in vltima^vt fumâuit fu 
Jnác, pródúce produc, illícce illic 5 ifticce 
iítíc.Ideoque'omnibus placet artium ferí-
ptoribus: qui de accentu fcripferunt. De-
ben t haác quoque idem femare. 
^ : E e D i 
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Dize mas:Iuniores gaudentes brcuitate 
per extrem» íyJIabç abícifsionem,pro V i r 
gilie virgilijpro Merciirie mcrcúri.Si çnim 
nonefletabícifsio: dcbuerunt huiufmodi 
yocatiui antepcnultirnani acuere:vt v i f g i -
li,Mcrcuri,quod minime Jicet:natn penul-
timamacuimus. 
In abicifsionibus enim, fi vocalisin qua 
çft accéttjs mançt intcgra.-feruat etiam ac-
centunj integrum vt audjuit audit, noílrâ-
tis noftrasjimcce illic. 
. Dize mas: Et deriuatiua pronominum 
illíe iftic búc,illíic,hínc, illinc, ifthinc3hac> 
illac,ifthác, & omnia, vel natura, velpofi-
tione producunt extremam fylkhim: ex-
cepto donee , & in fine circunfleâunturíi 
vocalem longam habuerint. 
Otras cofas dizerPrifciano cjuelasdexo 
por abreuiar,faco Prifciano a dóneç porq 
los antigos deziandónicum conel acento 
endó,y noen,ni,poríèrbreue. » 
Aldomanucio dize : Cum di&iones per 
apocopen,aut fyncopen proferuntuntunç 
çnim accentum retinentintegrf dictionis, 
o Merciiri,o virgíli,ó domíti,o ouídijfèr-, 
uato accentu lupra çam fyilabaro in qua e-, 
rat in nominatiuo,&íi eftbreuis.Sicnomi-, 
na & pronomína in as,vt arpiñas, rauénas, 
,eiji|s,noftr(ís,circunfleâ:ttnt vlumamiquia -
funç 
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funt per fyncopen.Efto mifmo dizc guari* Deaceen. 
no veronenfe. 
Difpauteriodize:Conciísioacccntú mu Lib 4.dc 
tat ideo vocatiui in.i.fecundi declinationis accen-
fadi per abícifsionen^usjfyllaba», penultx-
mam acuunt: vt virgili. Mercuri. HJEC eft 
fere omnium grámaticorú dodrina.Cui ta 
men refragatus eft nigidius Cgulus,&c. ' 
Alo qual tenemos reípodido cnel. c. 21. 
Dize mas:Noniii)a tertia-jinjas, quae in, 
atis jOlim definebant ^vitimam circunfle-
âút^vt olim pcnultimam.In concifsisfem^ 
pervidendum eft quis accentus fuit ante 
concifsioné,vt aquiníSjarpimtSjtolofís, la-
tinrfs,noftríís,veftrits,cuias,& propium viri 
anxidSjVtpatet extortellio. 
Ohm dicebantcuutis,&c. Namcuiatis 
in plautoleges.Concifraquoq;íiint.Dóncc 
j)ro donçcum.Delqual arriba, adhíic,illííc, 
iñúc,illíc,iftjc,híc,djc,dúc,f¿c,exín,proín, 
fubín,dein,pro adhúcce, illúcce, &c. dúce, 
díce,&c,proinde, &c. buíc dyfsillabum íê^ 
cundam acuit. 
Dize vn autonSed obicitur contra hoc 
documentum de compofitis abinde aduerr 
bio, Vt éxinde,{Íjbinde, déinde, próinde, 
quoniamhaec integra habentaccentú fuper 
antepenultimariedfadaconcifsionc habét 
accentum fuprahanc fyllabam i n , vt exin, 
E c 2 fub 
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"v"fiibirtypr6tfl,dein-. Ad hoc dictf ?^ ihteg-ra 
, . , nonhabueruntaccentumacutunVfupçV ari-i 
1 tepehtiltimaki per naturam cum penúltima 
cfler longa pofiitione , ad cjuam pertinebaç 
principalis ¿ccentus, & ideo fada c o m i -
prionç ijue concifsionfe vitima; fyllabçrac-
centus reuertítur ad locum fiium : ideft ad 
fyllabam in. Délo qual íe trata también m 
çf capitulo figuiente. 
Finalmente fue tan común efta reg!a;deí 
acento, por cortamiento, que el Antonio 
nebrinenfelapone iiempre eneltefto defij--
árte diziendo: 
Di<a:iopra:tçreafifitconci{ramãneb/f. 
Intiger accentus in eadem fede loçoq;. 
Jn fuá. gtá. y luán fufembroto dize: Abfcifsio, graj-
ee apocopetonum trans fert,Virgíii,va]éri, 
M«rcííri.Item get ilia in,as,vt Alpinas. Tí» 
'adhüc,illuc,iftbüc,& compofita a dic,'duc^ 
fac,&c.EÍ];o es bñdíc,dedúc, benefac, &c. 
Dcxando dé traer mas autoresifpues los 
acotados baftan)pregunt3Íre aqui, porquç 
quiib Nigidio figujo : que Válerí en voca-
tiuo tuijieíTe el acento enlaantepenúltima, 
y engenitiuo Valéri enla pçmiltima fiendo 
breucfReíponde vno, que porque el gent~ 
tiuo y no el voçstiuo (è çíeriue con dos.if • 
Jas quales pronunciadas íè juntan en' íynae~ 
Jrçíiniguardando quafi fu fuerza. Pero eft* 
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pton norp â ecc buenarp orque, e ne^geni^. 
tíonoítí eícriuiã éti tiempo cle Nigidioifi-
fio vna< i ; y tbcltJS los gramáticos conficli 
Tanque Ia poftrcfá vocíildcl gcnitiuo Va-
ie rii,y la poftrera vocal del vocatiuo Va-
lerie íè quitaron por fíncopa, o apocopa-
quedando Valerick tres fyllabas cuya y l -
ítma ryllaba,ri,esliiçngaa<sí enel vocatiuo 
como enel genitiúo, y por tãto dize otro, 
por ventura lo hizo, porque del geoitiuo 
como de p.ofitiuoy m?s principal.y no del 
Vocatiuõ fQforit)3nCafos,y es cafo mas cef 
¡Cano al nóm-inatiuQ* Y fe halla mas vezes 
. en eferipto-y hablí^quc el vocatibo, y por 
tanto conugnia masque guardafle el geni-
tiúo la regla del acento por cortamiento* 
< que el vocatiuo. OtFíts razones fepodrian 
forntônpero fta loqUÇ fuere, queloqiije fe 
.Íaca en claro es,qUe Nígídio:yfá de-acento 
pbreaufade dijffer^eia.y porcaufadecOí-
jtamíentoiconlQ íadiximos enel cap, t i . Y 
por configuiente h^rtm de mil y qujentos 
¿años que, comentó eftíi regla del acéeo por 
; übfeifiort y «^rtsnaíetitó. Y ha Veaido de 
, fuceÉió tnfiíçcfáípn hafta nf os tÍép.QSjpoí 
¿loqualnO;8Íi«a5iõiíkpulpar deignorant&s 
i a lelpk!JM0fcpoí• Ptict víâdo dellaiptJÊS fe 
^Jia hecho çô fabíâi} m^y por caüfa aprOHa-
pQrrdatPgíy1 giíCce qüe ft detô v & u 
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jkülo. liiij. Del acento en 
la vitima por caufa de diíFeren-
cia con algunas otras 
diciones. 
Vchos latinos afsi antigos como 
modernos fueron de parecer: que 
íc diefle el acento en la ylf ima de 
algunas diciones)y en efpecial por caufade 
'diferenciacomo parece pof los íiguientes. 
Quintiliano dize:Cçteruín i í feio c¡uo£. 
dam eruditoSjnonnullos etiam gfammati-
cos fie docérerac loqui vt propter qüxdí 
vocuni diferimina verbum interim acuto 
-íbno finiáht,&c.fegun vimos énelcap.zi. 
Probo dize: Ergo lignificat cnim ÍJÍÍLÍS 
! cauíà venimus hseciãnè "fola conianñio có 
tra rationem latinitajtis vitimam fyüabam 
'-circuntícâit.Ponè tfocbeo cóftat.nam ac-
centu folo a verbo diícernitur: quoniâ in-
ter d u m in aduerbiú cadit í T dite q furaít 
por fumauit tiene el acentúenla vitima. 
Diomedes dizc : In latinis neque acutus 
- accentus in vitima fyllàbà' poteft pomitiifi 
"• diícrcti6iscauíâ,vt inadticrbioponéjideo 
• ne verbumpotetur. tírctimfiexusponitur 
- i n illa particulaiquç-eftapud Virgil i j j ergô 
-illiusergô venimus.In peregrinis auté ver-
bis & in barbam nominíbus máxime in in* 
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terjeôionibus nulli ccrti funt. Ih his ffiaifi: 
me accentumlex certaeíTe non poteft : eú 
licabfufclumatut-batotènofis txigerera-
tionem.Accentuum legem,vd diftihguen-
di ratio:veI difcerrlendi ambiguicas:nccct V 
fitas fepeconturbat; 
Santaguftin dize: Magifter: Quid eÚ nfí- l ib r.dertm 
ciamus pone verbú & pone aducrbiújpíK- mufits-
ter id quod fignificatio diuerfi eft: nil tibi 
videturfonus diftarc?Diíiipul':D)ftác om-
nino.Mag.vndiftantrcu & ijfdé téporibus 
Vtrunq-,& ij'fdem Uteris cõftant? Difci-.Eo 
diftant:quod diuerfislocishabent acuméw Deaccen 
Donato di2fe:Accentüum autern legem, 
Vel diftinguendi, vel pronünciandi ratió, 
vel diícernendáe ambiguitatis necefsitas íç-
pe conturbat^íàne gricavet-ba grascis aC-
centibus melius eferimus^in latinis nuhquS 
acutus accentus in vítima fyllaba poni po-
tefttnifi diícretiohií caufa ^ vt in aducrbfo De ínterie-
poncjne verbum imperatiui modiputetur aio. 
eífe.Neque circunflexus,nifí in caparticu-
la qua eftergô. Accentusintcriedibriibus 
certi eíTe non poflünt. 
Sergiodiíeílté Verbnihpleruhq;ôí aá-Incotnriu 
uerbium cftjquando enim dico : pórte pr i - deaduct. 
ma fyllaba accetum habétèrerit vcrbfi,qu3-
do vltimç íyllabás do accentfi, erit aduer- ' 
faium^hçc cft diferetionis eaufarNainVlti-
£« ^ m» 
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jBolocovcrbí , acutus accentus nutíqüám 
jjoiñtur. • 
Dizé mas í Nara nulla pars orationiscíí: 
latina abíqjprsedidis: qua* poteft in v i t i -
ma accpntú tenere:ideft:potiç & aliás. Y es 
cfto poftrero comofi dixera:Ningunadi~ 
cionptira latina tiene el acentoxn la v l t i -
timajfaluo las fobre,dichas¡q fuere por cali-
fa de diferenciajeomo pon^,aliís,ergô,&c. 
¡lío Boecio dízeijf unt autem alia íècunduni 
accentufn.'ponejponéjfecundümorthegra-
phianijquaeror, queror ab inquiíitione&; 
querela. .: • ! ., 
Seruio dize :Quiaponé tantum yerbum 
ín vitima habet accentú vt ligniíicet retro. 
Dize mas.-Circum littus,nani poflpofita 
pra?poíitio accentum mutauitSi fuasper-
didit vires. 
Ergo coniundio fuit ; fed per accentus 
mutationem in aduerbiitm tranfiJt: & 'eft 
fola particuja qüce habet in¡ fine aceéntum. 
çircumflexum. , 
, .• •J^lária omnia circúm^iftfine acçentum 
ponimus contra morem latiriunuJfecl corru 
ptiohoc facit. Nam praeppfitio poftpolita 
corrupta ell íine dubio. Pon.é aduerbiuni 
eftratq; ideo vitima fyllaba habet accentú. 
'c. Erafmo,dize:Necefsitatís exeropluni ad 
• , ;fèrunt:qiium diciimísjintew^íoçijili aduer 
r: b íO 
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tifetransfercnrestonum ab antepenúltima 
prions diôionis in vltimam,& proximara 
didionem fuo tono Ipoliantes, vt auditor 
3dmoneatur,interea loci , nihil «liudyale-
rc quam interea.Nam loci fcftiuitatiscau-
/à adiungitur. . 
Theobaldo pagano dizciErgo aliquan- In calepi. 
¿o vim nominisliabct,accipiturq; pro abla 
tiuo caufa fiue gratiaririqúa fignificátione 
circunfledit pofleriorero. IH», circunflexo 
aduerbium. Pone cum accentu in vlfima 
.aduerbium eft.Vnápofterióre acuta fimul, 
•parirer. v / : ~L , i r ¡ ; 
Pater faniiliásíáliSs mínuchasparteslos 
ieñalacon acentoídropnflexo enla vitima, 
Guarino veronclMwdize :Ergô,quando1)6 accfw. 
ponitiir pro caulã ad differétiain fiíiquao-
dc eft coniun<Sti0 illatiua: acuit .vltimiim. ^ 
Pura quando pomcur pro íicut, ad áiffcren :L"0i 
tiam verbi pwtá in imperatiúo, Poní pro 
retro ad diflFerentiam verbi póne in' impc-
ratiuo. Vnà.i. pariteraduerbium congre-
gan d i ad difTerentiam nominis vna in abfe--
tiuo fcexnininò.Gircúm yel prspofítió vel 
auerbium ad differentiate acufatiui huius 
nominis circus circi. c .' 
^ Item aduerbia in-.c*terminata:vt illíc, 
iftíc,aJ6c,iftuc,iJJác,ilbc,illínc,iftíiic. . ¡ ^ 
Item falfó aducrbiuntad differentiam 
Ec 5 abla» 
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¡áWatiai:Ho.minis fálfo,& fimíliteí s6 , iMo! i 
Si antera quar-atur-quare iri multis^aígs 
•«alífcditferentia non leíuatutfv't tnotfo'j ch. 
-tój& fero^Dicendum quòd in vitima fyUa 
ha, taliüni fufflcLt-differéntia tempòris: . . N j 
quando ñint aduerbiâ habent eatn longanij 
datipi'vcro aduet-Bialit^rí^oíifi p r o d u c ü -
tür.vltimam: fapxpetZ &-rieriiaBent nomina 
quamuis aduerbraliter ponantür} 
¡ • Vt^etiain adueibia ánominibus diftiti*. 
•guatiturjhíeG aduerbia vitima acuunfur, a* 
Jióíaliquó,& ai tásEt çorrunta per eompo 
íltionem,vt VideOjideft, vidéíñe, íat ín pro 
3àtífotj6e; apòcopataaliíiçde coinj)oííta, vt 
oMéjdeíniproínjíniqaiEms- reddit ¡natüralís 
" abcltiíSjqui debebácifre fuper fyllabam^in 
cumèfletJonga pofítionej > ".f- í • 
'Mo-.,Sant Yíídoro dize:iiAGcentus aüterh-ít* 
peptlífiiíit^eldifcernéd^ambiguitatis caü 
• íàívt er^o. Nam cumproduciturgo: cau-
-fe|n¿figmfiGatícdm corripitUT coñiünébio-
nzfa. rTotmíe aqüi eIpro4uzir pi>r el aeen 
to . circumflexo y predominante ̂  p ò r q u c 
Aenla lyHajhra que lo tiene i fe detienen mas 
•qbeienlas. otras.Ypor el breuiar íè entien* 
deel acento graue. 
eae- PriíèianodÍ2e:Tres; quidetñ res accerí-
tuum regulas c<ró)mrfánKdtlHngae'n$3i':'tè-
¿iüs; " Ja táS 
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cas.PonéJ>ergô>&c.fi in.o.caufa diffcrltig» 
jn vitimo feruantacçeiituinjVtfalfójfimi-
liter in vitima, he patetur nometi effe, vt 
vná,3lias. y . v . 
Dizernas:Inuenítur taracn etiam pro-^115,4' 
pria differenti* câttfiin fine circainflOTM: Lib.ij. 
•yt ]enâs,menâs,menátis. Ir^as^defiOroinati-
ua inuenio.a.cxtremâ circumflcxa^aiiás.' ; 
Acèerrtum habcnt praepofitiones 'ÍGÜ-
tum in fine tal» apud graces quàm aptid 
•latinosjqui tarneri cum alij's Jegcndo in gra ' 
uemconuetttitur: nifi prxpoftere proferá-
tur,quos fcilicet graces in plenfque fecuti 
in hoc quoq; icqm'mUr,M.iria omnia circú, 
finalem enim acuimuj iyllabam:nefipenul 
tifnam'acuamusjfiomenveladuerbiumpu-
tetur eífe.Similit^r caiefiójcalefisjtepefiá, 
repcfis,tépeík, finales feriíant acceotusan 
fecunda ¿ t e r t i a períbna ;1qtios hâbent Ja 
fimplicibus.Dtí o qucíl vimos enelxap.ir. , 
Aulogelio dize : Qgod cütn ita varro tjb.i*.c.s.' 
dicatrDubito hercle: àh' pofterior fyilabà 
in eo verbo.-quód apud Homerum eítiacué 
da fit, ñiíi quií¥<y<»s ^hbiulcfiiHodí tkum 
excomittuni ííghificatibne in rcíceitf pro 
prietaten)!cóeedúnt:diüerfitate accétutiüi 
Jeparantur. • - j^yí.K,:-.- \ .. 
LodouicoViüfc* dizerljn vtóffla nullç la-De aijcea,, 
tinediÃionés ^ccipieôtaççentuinprèter - ̂  ^ 
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^àl1C4Íriflcxibilia:ytporr<5,yna,i.nó. 
- Hieronymo curio diie:Ergô aJiquartdc 
jiduerbiiim eií::& ponitur-procauíàrcircú, 
í lcâitur vitima, IIJícum circumflexo ad. 
• - ^ Ucrbium pro ibi vel illic* Circum prsepofi^ 
tio,aciito accentu defignatur in yltima ^ ne 
acufatiuus;nomir!Ísç(reus;;,ve;í atjuerbiunj 
pUtctUr^Vpá aiduerbiijm acuitur in finc:ad 
difFerentiam ablatiuinominis ynus tarabié 
^ i ' fcijala en h vhima alias comQ v.erertiqí. 
1 ' ' ^ ¿;;r,Ioan aífigr^fobreiPrifciano dizeiCircü, 
-hsec prspoutio hie non acuit Jicct poítpo-
ijiatilníed finíjlem. , ~;; 
£ Á \ Z atttor epiíueufr iodo 1Q ¡de arriba 
Inlemeo 5:que]díZ«Prtfo4H.(».¿.,.¡t«u„;! 
ff ' • -jjtobmfio tíaJepjiiodízciGircfiiriprçpo 
rfitio. âottio'acp$i)t&d«fígna«ur.in vkirna: 
me jccufetiq UiiityJminis circus vel aduer-
bium.eííbputet^ffto : , , , 
t# sr l i rrgô ia i iquand^ftduerbiumíef t .po-
.|.í.»r.<f¡j mtixrpròíswfksá^fniy&iwrsb-ylt im. 
¡Bdt é(*ittefbiu m: 3í pr^feiiu r-. e y fp. accen tu 
lB;dlBlmiin,VnéajcHiíi^^i«c,uÃtttr',i»ènç: 
íffddiflfccenüia 'jblíítwitaQrptóis V^us. Quí-
> dqjfntoidutBspro-flqilidem vel ^ ^ n i á , & 
í&cí^cotnwBÔioítóHfafejliabetftjue^ceD-
tum acutü in vltima.Pone quaji© giMué^c-
¿.'.-•:: * in 
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5n priore fylkba áduerbium eft térñ'fb'ris. 
Interdtim pro íiqtíidern^quonianijVéí q«S-» 
Joquidem^fic; eft coniunétio caiifiJis,ha 
hetq; accentum in vitima . Vná pofteriorè 
acuta fimul, prritcr.Erg63aliquàíiddVliíi 
nominishabéttacdpitmqjproábfôtííietíà 
fã liuc gratia miuiÁp qua lignificatjonç éír 
cumflcótitpofteriòrem. ' [ 
También feñnla t l acento circumflcxtt 
enla vitima de ali5s, quando fignifica alio 
in loço ,y en paterfamilins.Lo mifino haze 
Sebaftian griphiocon otros . También da 
e l acento enla vitima del refto de fcyllús 
ícylluntiSjS-xL^AiTf. Sidíis fiduntis,aíiTç. 
i b t i C u thriuntis.ôp/aV. 
- Sebaftian griphio dizetlll^cum circum-ln calepi. 
flex 0:aduerbíum,pro ibi vel illic. 
Quando, interdum pro fiquidem > vel 
<quoniaro,& fie eft coniimñio caufalis r ha-
betq; accentum in vitima. Vná aduCrbíum 
acuit in fine ad differentiam,&c. 
Pone cum accentu in vitima aduefbió eft. 
E rgô aliquando adueibiumeft:&poni-
tur pro caula:circumflediturq; vitima. 
Aguftinodoto dize:Córam,cumaccétULi.in fagt. 
i n prima fyllaba praepolitio eft, & quid fi-; 
gnificat,riemò eft quihefciat:cum accentu 
i n vitima aduerbíumpulcherrimumeftí ' 
Raphael regio dize;Circú fi per fe enfi- Snp Qaitt, 
Ciatur: Lib. i . Indi-
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ciaturtprlma acuitur. Sin cum accufatiud 
c.opuletur:vltima acuto fignatur accentu. 
In cornu Scpontino dize: Ergo jgitur iilatiua e-
co?li- nim çoniunâio eft:fiue vt alij volunt coir» 
pleótiua, ali quando tamen aduerbium eft* 
& circumfleítit vitimam fyllabam: p o n i -
çurque pro eo quod eft caula. 
Inlegico Andreas placo dize:Vná aducrbiú acu i í 
bíblico. Jn fifierad differentia ablatiui nominis vnus. 
Lib. 4. grá. Aldomanucio dizeiQuas auté duam eí t 
de accenm. fyUabarúfemjp accentú habetfupra p r i m i 
fyllabá:exceptis q,bu{Hã:quae fupra vitima 
açcentuhabentdiíferentiaí caufa,vtinox di 
cemus.Differétia vt in quádo,quod inter-
• rogatiuúacuitur.Cií aútfígnificat,ow. g n 
uaturquado.SicvnajpenCjferejpon^plane, 
corãjpalamjfalfojCO^liquOjillOjiUa, circú, 
alia& huiufinodícum funt aduerbia,íic 
crgo,aduerbium circufleditur,coniúciio 
aút grauatur.Benefit etiain & íãtisfir, & ca 
]efit,& ca]efis,& alia compofita â íis & fit 
acuunt vitimam vt lua fimplicia. 
Incalepin. Paulo manucío dize: Vná aduerbium a-
cuitur in fincad differentiam ablatiui no-
niinis vnusjponécum accêtuin fine. IllíjCÚ 
circumflexo.Virgi.Ilíí mea triftia faâa. 
Sup Quin. Alceníio dize.-In dilTyllabis fignificatio 
oiae!*"*1" n's d i ^ 6 ^ " ^ ? grat'a j accentus eft in his: 
fcrépro fermé>& fermc ergô pro cauíãspo 
• • • nc 
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j^ad-ucrbiò, & in paucis aiij's in fine iicut 
more eccleiiaftico lacób Dauíd, &c; Cum 
pvimdicitur circuir.]ittora:accentus ell in 
lit-ftdcum additurm eode verfu.-circiim, 
in cum. Alias, ideft alio tempore &Iocòr 
bíbet accfntura in vitima propter nomcn 
a'lm. 
Elniifmodizc:Leporemalias,idcft,aJio Supci.?. 
tempore, eftenim aduerbium abantiqais Qjiincijii, 
vitima circunflexa fcribiíbJitum. 
Yfobreefto de Quintiliano.-nec vkimá 
vnquã,dize:Ni<i differentii caufa, vt alias 
tduerbium. Y dizt mas:In diífyllabis prior 
acuiHinniíi ad diiíerentiam fignifícationis 
S jut orignis adpofteriorem transfcratur. 
i Dize en otro Jugar. Fere aduerbium a- fn t , ^ ^ 
i ]i¿s,ergó pro caufa, pone aduerbium & íi- % Qjimc. 
\ miJía.-açcentuinfineperapieemíignato. , 
Chriftoual efeouar íprueuaeño q pónei 
í ejieltefto de fu arte Ant.NebriíTeníèjdizic' 
i do:In primis faliit:vt fit diftinâiovocú,vr 
píit3,ponc,palá,porro,erg<5q;,vn.í,a]iáfque. ^ 
Mancinelo dize:Peraccentus, vtfi quis quintum.'-
; pronúciet & fine accétu in fine^oné/alfó, 
vii^qus quidédiíFerentia» caufa in vitimo 
âccentum habent,vt Prifcianus admonet.' 
Vnodelos calepinos dizc:Ergô prochi- pefigu. 
ítainquitfeílus..YfeñalaloenJa vitima; 
con açéto circuraflexo, Ydizç mas: Alus 
hoc 
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hocautctn aduerbium prseter latinam re-
gulam accentutn circumflexum in vitima 
tefte Prifciano habet.Qtiando,pro üquidé, 
yerquoniampofítum, coniundio eftcaü-
falis ¿habetque acccntum itx-vltima. Pone 
aduerbium retro fignificat: fiue atergo cü 
accntu in vitima. Vná aduerbium acuitur 
infine.IIli vbi donatus legitúnvtillícircú-
' iflexolaccentu, & fignificat i l l i c , vt pelidae 
genitori illí mea triftia faâa. 
También feñala enlos euangelios y en 
qualquiera otra parte con acento circun-
flexo «nía vltima,a paterfamiliâs,y concicr 
tan conel otros muchos. 
Los quedizen que efte acento no tiene 
femejança con acento griego: en ninguna 
coíâríê reíponde que fi tiene, porq el grie-
go da el acento enla vltimardiziendo pal-
las,monás,hebdoas,triás,diás,pliás. Y aefta 
proporción los latinos dixeron materfa-
roiliâs,paterfamiliâs,peribermenias. Yafsi 
aun oy día los pronuncian muchosporles 
íbnar meiorrpuefto que ninguno dellosté-
ga gtamaticalmente el acento enla vitima, 
y al poftrero ninguirdoto lo fauorece.Pe- | 
ro fia los otros. f 
fuagrí. luán fembroto dizcSex funt res,quse to j 
norúrti regulas cohturbant. Primo diiíeré- i 
tia,grçce diaphora,vt vná aduerbíum,ei£ o ¡ 
: . . p r o I 
t 
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pro çiuíà> puta pro ficut, pone porro, eó, 
j i ló aduerbia aiiás,tefte Priíciano. 
Diípauterio dize;Diftinâ:ipnis gratia 
mutatur acccntus, & vní aducrbium- vl t j -
tinwm acuit:'ne videatur eflc noiTien,iic pp 
nè príEpofitio vel aduerbium, íjceólil!pt 
fa](o,palám,porrò,forté,eá,aliquá,&c. VI*, 
timam açuunt dupi aducrbia:íunrj nc put,ér 
tur cflc nomina vcl verba vel participia. A*-
lias aduerbium v^lçPfjíçianus in vitima eje 
cunfleâi diíTerentiíE caufa. Ergo pro cau* 
fa & puta aduerbiupi eadem ratione vltimí. 
âpuunt ,ííc cuiiisnqininatiiius vitimam av 
fuitad differentiam genitiui cuius ,fic cir-
cúm prspofitio np accufatiuus eflç pute-
tur ..Menás & lenás ,'nqminatiuí viri pro-
prij vitimam acuuntme putentur aceufatir 
ui plurales. Has differentias in Tortelio df 
priíciano inuenies, nolim ipfe npuas fin-
gere. 
No quiero traer ma» autores antigos rçi 
inodernos:puçs fobran los alegados: par» 
l^oílrar que çfta exception del acento por 
caufa de differencia comenda dçfde antes, 
o en tienapb'de Qtíintjjiàno, y de fucefsiô 
en fuceísion ha venido hafta nofotros pia» 
ticaday enfenadapordotos varonesyprô 
feflbres defta facultad: los quales leyeron 
y entsndisran biço lospoíetas. y a Varron 
F f y a 
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y a Quintiliano y a los de mis. Y por tit^, 
to mirándolos principios d ç í h faculta¡¡¡ ' 
"nohay que reprehender a los paíTadosípoj ' 
auer vfadó del dicho acento ̂  enfas dicio. '' 
nes por el vfo reciuidasj, enlas dicionçs fu ' 
guientcs. 
fáüs.tfaef. lULtiiuev* vMm.dttucv. Vífrá.í.f ote, I 
Alió.aduer, llla.ndUer. VonéMiier} ym.aduer. •] 
AUquá.((duer.lmm,ítdUert Ponó.ducr.' \ t pote, «i* i 
Alic[uó.4ittcr.lntr(>,<iduer. Profeão.ddmr. *uer. 
Eó.rfáwer. V4l>i.interk, Vokhdc.kducr. ví ^aíJ.co»-
^ap. lv . De rimus y ritis. 
Vatro opiniones ha'Jío acer-
ca del acento y cantidad de, 
; rijde amauerimuSjamaueritis, 
docuerimus docueritisrlege-
^ rimus, lege ritis Í áudierimus, 
*U{iierí;ti&.Las qiiales pòrne por orden. 
Primera opinion* 
La primera opinion tiene:que el acento 
puede eftar enla penúltima délos dichos 
fiempos, o fi quieren erila antepenúltima: 
0 | uo efto qpç dirç eImon|e Coimas. 
~'r'"""'" '. h 
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" fn rinius & rit¡s:tam prxteriti perfeAirquí-Incompe»; 
1 fitturi.-accentú in penultimá:aut fi mauis in'*5^11** 
antepcnultimí collocabis, promiicueenira 
\ hoc reí illo vv pofle rcpcriri apud clílí» 
í Ciwpo tasrcertumcxploratumqjçft. 
i Segunda opinión. t • 
I La íègunda opimpn tiene , queficnjprp 
1 d acento eftá cnlapetipltima,porque, ri,çs 
fjllsba luenga fegunios aurqres figuiétes., 
Probo dizetPJuraíinurnero prima & íè In 'm^-»t* 
canda perfbna omnium coniugatiooum; *TC* 
ptnultimam longam ,& vitimam br^upiii. 
|abent:vtclamauerínf)us:clamaueritis; 
¿ Seruio dize;Egérirnus,ri,metri nçççfsi». virgúanci, 
i tatecorripuit. Í. 
Çòntra probo y feruio dize Aldomanu U-t-dç cá, 
ciocEgérimus bene correpta eft.- quia,tiopi fy)l$>ttamn 
fiicuri eft.Lò mifmo íjiente ArioLufitano, 
Maturando. Y Diomedes como veremos. 
; AntonignebriíTeníèdizerRimus velri-? 
I tis verbumproducit ybiq;.Pefta rcglaíã-
i ca,a crimus eritis de eio,ens,y a rimus» rH 
; tis delpreícnte y pretérito perfeito dei 
ináicatiuo.Saluo fino fuere â d prefente dç 
la quarta coniugaeion:çomo efurímus. y 
I Te icei a opinion, 
! La tercera opinion tieneiq el acento 
d* clUr<inla afetepenultima dei prastetito; 
• f Ff s por 
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> porque alIi,ri,esbreuè:pero èn el fíitutoi 
* _ha de eítarenla penúltima pojqueani,ri:a 
luepga por cauíãde diferenciaíègun ios ia' 
toresliguientes. " 
fpogr.z. ~ QuincianodizerDifcasphineu pr^CCT i 
H ' ptore; QuincíanorNapi'fi prateyitumeft % 
fubiunftiur,longatuf:frfútürümí):reuiattirf- | 
Ergo differentiae caufa prfef èritura' longa-- s 
rñüís.Efte autorpierifáí^ie íi^ue a Diome-^-
. de^yengañafe , porgué^ajegáfhaí ^Dio-r5 
líiedes diziendo. Diomedés ait rFuturum 
. fubiíWiâíui in prima & fecúdã pèríbna p l t i ' 
ralis númerilyllabàm cófripere:quam dif^-
ferentis(^vt puto)èaufà pneteritumCvt air> 
. . pérFedum producit. Abaxb íè pondrá la 
autoridad de Diomedes. ' j 
í.ii>.4.d«faé Aldpmánuciodizerín omnicpniugatio | 
líijs íyUtbis ne prima; & íècundx perfonè plürales p r ç f 
teritiperfèciriíubiuuÀiuiin^imusi&ritis, \ 
corripiunt.i.penultirnaitj. Eae ipfsvero f u * 
tu ri eiufdeni modiproducunt (vtaít D i o - j 
medes gramaticus) vtaçcentu praeteritüna \ 
V futuro diftinguatur. éócludírtiüs igitur, 
ín pr^teritOjisj&jríjCOrrijji & produci po£~ \ 
íè. Veruntàmêin profá'óratione illas, ipíàs, • 
is,&,rí,m prseterito còrripiehdas:in futu* | 
roproducendasceriíço;. : f 
?n"epoine- ArioLufitanodeípues dehauer dicho; | 
^ ^ e n u s p i p r a g d ç f yçtus Ô( approbatife í 
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fiÁúsgramimticus.-áñadc diziédórStd; •átl 
'ittíi putoáris,&r,ri,irí pi-fteritOjícmpercoi1 
'fípfr/n futuro vcroeorripi &prodtici.;Pb 
tiufquc accedo fententis Diomedisrquáíñ 
prsccptioni eiüs qui dixi t : Rimus Vèlri-
"tis verbiim producit vbiqj.Ccníèo enim i d 
carnem falfumpraeciperc. InproíàoríttíÃ-
"ne, rimüs, &; r i , pretérito corripi iüdico 
opponereifuturo véro porrigi. ' 'T,'""Q 
Diomedes dize : Et in hac fubiuh&iuâ 
numero plurali,vniformem declinationerh 
perfedi & futüri temporis^acccntus diftíft 
'guit.Perfeftum enim acuto accehtu decii-
natur.-futummcircunflcâitur.Sicpraetcít-
fo cum dixcrimus.Futúro cum dixérírrius. 
Aqui fe defcuydarõAntonio neTsriffítt-
fe,Quinciano y Difpauterio^porqiie lés p'a 
recio que Diomedes dizeque,rí, eñcl'pfáe 
terito es luenga y enelfuturo breüertorfio 
diga Diomedes al contrario fi bien fe mira 
fus palabr3s,porque dizerque el acento di -
ftíngue al pretérito del futuro j porque'el 
pretérito fe declina con acento agudo^y él 
futuro con acento circunflexo. Para cuya 
mayor declaración deZimos lo jfiguientc 
corao cola muy aueriguada. Los vòcáblote 
abfolütamente püeftos, o hablados fe han 
de entender en fu vio mas común. Losaü-
tores íé líán d t ' entender fegun la matcna 
i " ' F f j 019 
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p t<:̂ 1«* ác que tratan.tos gram a t í c o j ^ 
tan:i) lã penúltima es breue,o luenga en4, 
iccrimus. Y a elic prcpofito dixo Djonü, 
des las palabras de arriba. 
Tpdo acento predominante, no p t ^ 
eftar fino cnla yltimajO penúltima,0antt 
penúltima. 
Todo verbo fimpíe de tres o mas Çy]\u 
Das nunca íê declina con acento enlavJtj. 
,jnasyquando íê declina con acentocircun» 
flexoiíiempre tiene el acento enlapcnulti. 
Jriajy es la penúltima lüéga natura, y Ja vj. 
*l;ima breue.Yquãdofe declina con acento 
"agudo etila antepenu]tirtia:tienc,yes{iéprf 
"la penúltima breue.Lüego bié feíguetfto. 
" jDíxer ímus futuro, es verbo limpie yds 
mas de tres Tyllabas^declinafe co nacen-
to circunflexo : luego tiene el acento cnli 
j)enul.tiijia,y la penúltima es luenga y ia vi» 
tima brcue. 
Dixcrimüs preterito,es Verbo fimp/e y 
.de mas de tres íyllabas,y declinaífe cóacc 
rto agudo j luego tiene ^ y es la penúltima 
breuc j porque dixèrinius pretérito no fe 
puede declinar con acento cnla vitima co-
íbo que da dicho,ni tampoco cola penulti-
ípa}porque feria circunHex'o: luego dedi-
ftaíe con el aceto enla antepenúltima. Y e! 
Verbo «j fe declina conel acéto «niaantepe 
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ííultiina:t¡cne,y es la penúltima breue. 
por lo qualdiziendo Diomedes:que íc 
decline el pretérito dixérimtis ebn «cento 
agudo:es dezir,que íè pronuncie con el a-
çento enla antepenúltima, y que tieney cs 
Japenuítimabrcue. 
í diziendo quedixerímusiiiuirò fèdè ; 
•çlinecon acento circunflexo:es dezir: que 
{epronuncie con el acento enla pcniiltima^ 
y que es la penúltima luehga natura, y la 
Vitima breue. 
Y portanto con Tabia y artizada breue-
dad tomada íubílancial y vii'tualrr.entc:c6 
prehendio Diomedes,que el pretérito fe 
pronühcia fegun fu parecer con el acento 
agudo enía antepenultima,y tiene la penul 
tima breue.Yq el futuro fe pronuncia có el 
a'cchto circunflexo en la pcnultiina:y tientf 
la penúltima luergai 
Y afsi queda clarb que fe deicuydaroti 
los dichos autores:en dezir, q Diomedes 
dezia, que enel pretérito !a penúltima era 
luenga,y énel futuro breui:. 
Quarta opinion. 
La quarta opinion tiene, q enprofieftd 
el acento énla ahtepehültiiria:afsi enel pre-
térito cómo enel futuro,fegun parece pOí 
los exemplos figuientes. 
Fí 4 Py 
r : P A R T E 
»* «¡aanti» Pylaées dize.-Lquartáí crçmçrita folenj 
^Ua- produecre prima.Y mas abaxo dize:Co]\ 
írahis.i.inreliqüis. 
»e eremé. Alexandcfdc vila Dei con otros efizc, 
Òfnni praeterito reperitur imus breuisdoi 
. Ijbreuies aHjs fi non.ü.eóníbn'a fübfit. 
Ubllüi'1' '-':''dty*to*ñod¡2á i Ego magis aftipuloí 
Georgio vails placentino lib. 38. c í o . vbí 
aitrHaec liccnter produci propter tot brc. 
ócsnonin prasterito fõlumíícd etiaminfu 
turo.-ficautercfpexerimus ¡ quáuislêmíus 
dicat Virgilium corripuiíTe egcrimusicjuíi 
âliternonpotcrat ft.irc verííis. 
; Dizcn eílos dichos auto rescue quado, 
fí¿es luenga lo espor licencia poenca,por 
que como vienen tantas breucs juntas, no 
podría eftar-el verfo : fino hizieíTen la pe*' 
Óúd de nu^t:™a íuengarcomo aqui. 
pon. 5 C E t o n ' s ionijconti-gÉr'itisaqüas.-
Conííiiis Vt limen contingèntis ait. 
*if i in Áccepifle límül vitará tíêtíèritís in Vndiifc. 
»gi-in Vtilishafcaramfi dedentiserif. ' 
T afsi por venir tantas fyllàbás breuej; 
Ies fueneceíTarióhazçrlücnga-a j ri,fegun 
los autores dichos. 
Êralmo dizerMinus é ñ e r rç r in latiniss 
ledtartienillic quoq; tonus,jcüttisaccir*. 
eunfleícüs obfeurat cçtèrarum íònum,vt in 
V^bimus «ongruit a¿ccnttis CUÍM Gantita* 
• te. 
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tt,*tin legrbSmus Tola penúltima vicietur" 
«fle produâarquum fecunda fit squclcga. 
Jn atnaucrimut Tola antepenúltima, quura 
ea fit breuis,fècíícla(hoc eft ma ) produda: 
Itidem in amauérimus íõnantior eíTe debe 
ret,ma,fecunda : quàm.a.primarvt in^ma, 
fit iafnbusjvcriínusjtribachus.-nifi quod pfi 
lha triumacuitiir,& obhoc fonát¡or:qu¿fi 
liiuíicus per breucm longam,&; tres breues 
a ma uc r i mus. 
HÍ fta aquí es de Eraftno . Y es como fi 
<JÍ5cera:El acento CS caufa que no fe guar-
de muchas vezes eñlas íyllabas la cantidad 
ni íbnoridád . Concierta cl acento ccnla 
cantidad en vidébimu$,porquc, detiene el 
acento y es luenga. Y las otras fyllabas bre 
ues.Pero en legebámus íbla, ba, que tiene 
el acento parece luengay nOjge, aú que fea 
tambiénIqenga como,ba. En smaucrimus 
íblajUCjíiendo breucrparece luenga por te-
ner el acentOjy no, ma, aun que eslucnga. 
I tem en amauérimus la primera íyllabaes 
breue y la fegunda luenga, y las otras bre-, 
ües:y por tanto la Íegunda fyllaba hauia de 
íbniirrmas quçlas otras,pero,uc,ficndo bre 
tic fuena mas por tener el acento. Lo qual 
fe conolce G alguno como quafi muficô lò 
naic 
oía., 
flàrcjaprjrnera Jyílába con brcue,yía (egfe-
da con Ionga,v cada vnadeías otras có bre 
re, a ma ue r i mus-. 
De rrianeraqüe Érafiíjo enfcña q tiene" 
él acanto enla anrcpenúltima affiaüf rittius. 
Sup Quin. . Afcgpfio dizerEíE rínt fçlas^ yt.in ddcuí 
tn . i . in i . Iççentus.eftin prima,idocíiérim in feçun-
4.aíáQçiíçrimus in tercia quia períültim» 
omnibttsbreuis.- — - ... 
N.p^qüi^ro traer mas autores*:pues es 
oic^tQ'que portodòSjO los mas fe ha vfsicf 
cila quarta opinio ,IVafta la tèfçeía.'corre-
cto déla arte del Anto. Nél>. enlá qúal á c -
3c^,lo q'aflíes'enfeñaua, y iomq 1? opinión 
<|é probo y ieruio. Pero en todas las pro-
tiihcias Tacando a Efpana.éíta qúarta opi-! 
níon es la que mas íc vfájíegunfe dize. 
Dé mañéra q la primera opinión de to-
dos no tiene lugar en prof3,porq no fe per-, 
Itjiteíín proíã: q vna rnifina peffopa de v'tr 
mifmo módo y tiepo íèpfohíída vnasve-
¿es con él acénto eriía pehultiriia ^ y otras 
enlaí antepénúltirtia rmaSÍiéfnpré ft'ha de: 
pronunciar de víia miftna manera. * 
Lá.2.ópiniój no ha tènidtí tátòs atitorés; 
tü tari grande vfo q la haya fauorecidoco-*-
á o alaqüarta.Ytiene más excepcioftes q 
' ' l . . • ''" la 
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Ja qt3art3,por íq tiehe por excepcione$,q}r j , 
tsbrcue en crinins de ero cris j y enel prc-
ièuteyprctcnto pcrfcfíodel indicatíuo: 
coroo gcrimus gérit is, cúrrimiis ctírritís. 
ÂrcfaJuoenel prfefèntc dela quarta cònju-
giicion,porque aJli es Juerga ccmo eh efti-
rírouseíuritis,parturímus parturitií pcrò 
ion pocos en reípeéto délos quebreüian^ 
La.^.no folo tiene muchas excepciones: 
pero es mas difictiltoíã para muchos , (q ño 
jfabrian diftinguir el pretérito del futuro. 
La. aparece mejonporq tiene muchos 
"autores <q la fauorecé, y ha fido por todos 
o los másvfadajy ticiie menos excepcio-
nes,y es masiacilde r¿ber, y pueden enellit 
menos herrar^r i jés muy ccmúmente bre 
üe.'cómp parece eh crimus ir i t is de ero é-
J-is'.pepérimus pepcritiSjgérimtis geritis^fú 
íimus fúritis/crimus fcritis^parim^pííritiá 
térimus teritij^vrifnur vrítiíj íerimus ft'ri-
tisjquçriirfcjuçritis quérirnur,orimur, m4 
rimuryen otros múchos énlosq les todos 
cófiefsá q,n, es breue. Ni falta verfos q tá-
i i e n la fau orejea enel fegúdo cremétorco-
moparece cnlos figuientes. Breuia,ri. 
igér im'nof t i &nimiú meminifle neceíreé.• 
l í ç c vbidixéritisftruetíiia dona regate, depon; }. ' 
Vidóitisííellasill icvblcirculusaxem. ,'V¡tg. 
4Quas obres vbiyiderimus nil poiTccrcari.l-uct^iw 
^íen 
' , Píc'nfo que fi el doftifsimo Antotliò í e 
"acordara de eftos dichos vèifos corí Jo efe 
mas que queda tratado, no t fcnuierâ ene I 
comento de fu arte efto: Ègo heício vríçtài 
tantus fopor nofírí feculi honiirics inua— 
feritjVt eandem breuiárent.Na quod'Dio-
medes dicit vocalem illá in prsterito per-
feâ:ò fubiunâiui deberé producMn futu-
ro breuiari, ego illiquètnadmodú de prs— 
temo facüe aftípnlonitá de futuro diflen-
tioraut oftendat míhí vbi eadém fit breuis 
curh apud autores íémpef loga reperiatur. 
Queda claro que Antonio ifedefcuydo 
afsi en alegar a Diomede's.-como enperifar 
que^rimus^y ritisjfiifòdíchos nunca breuiá 
enel preterito,o futuro del fubiuntiuo.-co-
mo breuienfegun hemos yífto en lo que 
hafta aqui tenemos tratado. 
De manera que eña quarta opinion pa-
rece que íèdeuriafeguirafii como mas v-
lada y breue y clarada qual fe comprehen-
de eneftas pocas palabra ^ r i j de rimusy r i -
tis,es breue fiempreiíaliíò Jenelprimer cre-
ineñto delprelente dela quarta coniiiga-
ción:como efurímus. Lòmiímo compre-
hèndeneftosdos verfos. 
jE t rimus átq; r i t i s , verbíí breuiabít vbiq;, 
, Sedquartf longa,prçféntisceu repériníús. 
I . | ^ i c h lo dicho biémirarc-.vera que los 
paflí 
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laflados (no comb ignorantes mas como, 
übíos)pronuncíaron bien con el aççnto en: 
ia antcpenultimayjmaucrimus amâucritis, 
ííocucrimus docuéritis, Icgérimus legéri— 
ris^audicrimus audicritis, pues les fauore-
cja Ja autoridad, razón y vfo : el qual ,vío 
Ijieníb que períêuera en Ita]ia,Frácia,y A-.> 
ícmaña conformándola con la düñrinad* , 
ÁcenfiOjGeorge vala placentino^ilpau- ' 
tenOjErafmo y con la de otros niuchos.: 
^CapJyj.Dclas enclíticas. 
As enclitícasfon quatrorçonuie 
ne fdber:q;,n,ÇjVe,y c i l , polpue-
ílaacincpablatiuos fojamente 
depronombres.-como raecum,. 
tecúm,íècum,nobifcum, vobifeum. Nejes < 
encliíica fojamente,' quando {& pone en o-
racion interrogatiua,o dubitatiua, El vfo 
delaenclitica es: ayuntarle al fio dclvoca-
blq^y hazer que la íyllaba que ¿(k?. junto.a 
ellartcnga el acento y no eUa,y que fe pro-
nuncie con el vocablo que fe junta como fí 
las dos diciones hizicifen yn yocabíp dev 
basco de va acentOjllamaflè ajradiuay jen-». 
€111103,0 ínclinâtúua, porque atrae el a fé to , 
del vocablo ala íyllaba que cftá çabç ella»v 
;- P A R T E 
¿Ha ínclinafe novHindode acento aguJà 
mas de grane. 
Tieac empero aceto agudoiquã^o no fe 
juta con Vocablo,y fè pronúcia^or fi fola 
como diziendo:q-,y nc/on enclíticas. 
Qointilia no no juzga que tiene el aceto 
enla vitima paulo enpaulóminus^própcen 
propémodú,nul!a ennullatenus, multo ta 
multdtnag¡s,húms en huiufmodi, iílíusen 
iftiúfmodj,áliqua en aliquáteriüs, nihtloen 
nihilóminus,intérea enintereáloci, vtrúea 
v tmq; vírum en virútiiq;",, ni ert q^alq îer 
otro ayuntamiento de palabras que fe pro 
nuncie debaxo de vn açentoragor^fçapQr 
çompoficionjO no por çorapòficioa, 
Lib.i.iníl. Dize QuintUiano: Eft in omni voce v, 
oraw. tiq;açutaTled nunquàm plus vna • nec viti-
ma vnquàm. Yes como fi dixèra: toda pa-
labra o voz tiene fyllaba aguda : pero no 
mas dç vna,y è í b nuca ha de fer la poítrera, 
Entiendç aqui QuintilianOpòr pa abra:to> 
do ayuntamiêtocíe fyllaba's o palabrasque 
íe pronuncian debaxo de vn acento como,' 
queda d içho , y parece tartibié en dóminus 
cirçurrçlíttora. Y ha fede prominciar cir-
cümlit torícon foio vn acéntojeomo íi las 
dosfüeífen vna palabràefcnpta enefta ma-
n'era:circumlíttora. 
Pofr Io qual dize Quintiliano-; Mihi vi-
Í-' de 
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3¿túr conditiorieiii mutarcrquod his in io-
cis verba coniungimus. Namciimdico cir 
cumlittora, tnnq vm enuntio dirsimulatai 
diftindionc Itaq; tan^ in v»a voCf,vna ell: 
Scuta,quod idé a'ccidit'in iiIo,ti'oif qui pri-
n t s ab oris.Separata vero hçc, a prçpepto 
poftro non recedunt. Y es como íi dixeht. 
A mime parrce:qué circum mtidi la ciSs 
<3ÍCÍOH , porque eneftos lugares ayunta--
ínos palabras,porque quandodigo,cirçum! 
Jitíora,pronuncio a cil-cUm con lítt'ora fun 
ta^conyo'fi fueífentvna palabra difíirriulânJ 
•doelaccto decírcufny el e íh r r.partadas, 
fcn la eícriptüra.Tí' afsi como en vn vocablo 
l a vria íyílàbâ es'aguda} que es, l i t , lo miC" 
m o acafecefin frois qui primus ab óris . ?&] 
ro eílas 'pajábras, o vocablos tomados por 
f i folos,nofe apartan denueftro p'rete^tot' 
<gue es,qu£todavozo palabra tieneaceh-' 
"to:conio diziendo:Circum y Áb fon prçpo' 
fíciones.tk> dicho tnfeña Quiráíií?nòxy' 
Ic ru io cuçnta por vnapalabr.i a cada vn^' 
deíasílgiHentes.Mur?q;,Huiáfce,ifI5ce,tan-: 
tónè.adhúçecomo veferpos. - - • • 
Pues fi Qnintifiano flizga a dóí palabras 
o voíes 4 íçefçriúe apartadas qíi por vn.t,' 
y las pronuncia con foló' vn acento como 
circuml|ttora:ab !5m,cón mas razón dirc-: 
xnos q pronúciau; cotí íblo vn açctao dos-
' • que 
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que feefermen' juntas, y que lasjuzgau* 
quail por vm voz,o palafaraiicgun las j u z ^ 
g i r ó n otros fegun vcretrjot: como efta s : 
Térq^quatcrq-, vbiq^cuiuiq-,, huiúíce, íua— 
ptc,vtrvímq;,virúrnque jnobíícunijvobíí^-
çum,&c. 
Y aísi queda claro, que pues Quintilia-
no cuenta a circum líttora por vna palabra 
y voz,y la pronuncio confoloyn acento^ 
que también y mejor contauapor ma' pa-
labra y voz,y pronunciaua con folo vn a-" 
cento a,eftas:Térq; quatérq-,,virúmq;,dec. 
Y pues juzga por vna p?labra. j.qi}atérq; 
la poftrerafyllaba es,q;,y fiencío la poftre-» 
ra.no tiene acento fègun dotrintftíe Quin--
tiliano.Y no teniendo acento:hazen contra 
ladoftrina de Quintiliano los modernos 
que.le dan acento.,Y afii le engañan crey é -
do que figuen a Q^iintiliano. Y por tanto 
conuiçne que tornen ¡vía pronunciación 
délos paflados^a qual oy dia flgiien íãbia-
mente la mayor parte délos latinos-.por les 
fauoreccr citas quatro razones figuicntes» 
La primera es el nombrcjporq por efto 
las llamaron a t r aâ i t ^ s y enditicas, o incli 
natiuas:por el offiçiò que neneh de atritr 
el acento ala fyllaba que efta cabe ellas , y 
Lib.i.dc ellas íc inclina grauado y no tcniédo aceto; 
" como parece por Ciomedes y porotros. 
L a 
tecen. 
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La /êgunda es la buena y fuaue manera 
de ía pronuncíacionry quitamiento de am 
biguidadrporque dando eJ acento ala fy]Ja 
bt que efta cabe la cnclitica.'y grauando Ja 
cncliticarrueda bien la letra: y quitaíè que 
no parezca.q;.que pregunta o háze relaCió 
coino,qÚ£. Y por tanto no íè ha deproriu-
ciar ni cantar enefta manera. 
r - —y ^ n ^ p ^ 
Pètrus ámatq; rènuitq; t'imuitq; 
La primera y fegunda manera parece; q 
preguntando dize:Pctrus qíis ámat?Pctrus 
<júae renuit?L.a tercera manera cnel canto: 
Jjp la pueden tolerar las orejas. 
Tampoco hemos de leer o cantar por el 
desgraciado y mal rodar de palabras ene-
fta-manera, • 
,Térra{q;tra&Ú%maris5célumq; profund 
Mas ha fe de leery cantar por fu buena y > 
faue rodar enefta forma. ' 
Terráfq; traâúfq; maris.cflúmq; profundú 
G g Ypor 
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¡ Ypor ja mifma fuauidad del l«fir á&l ver 
fOjpueílo que ala enclitic-a nuuea íè le ha 
dedar acento poro enverfo tampoçp 1Q 
ha de tener la filaba breue quç inijiediaífé Jç 
Vergilius. precede como en eftos verfos . Argtitum q; 
Vergiliu?. capudíbreujs aluus obefaque tçrga, fótijbiis 
QW' & riui5:,ç0nftet via pígraque te í iusMir-
rha datís nimiurtj gaudet: pôfpltaqjqualçm,, 
La tercera razón es el exemplo de t o -
dos los libros de qualquier edadren los qua 
les íiempre feha'llanla enclítica tan ayunta 
da ata dlçípnrò yocablo que le precede :co 
mo fi fueífe compuefta con ella loquaípicn 
fp que fé inuehtq. pára qué él KBoríá p r o -
nuncie çôu lá palabra precéáenfe'cífebá'xo 
de v'n acanto en- la manera cjuè àrriba que-;' 
da didftolpara que aífi ruedç layalábr'a ( i iáJ 
uemente.y que nó parezc'a'!qyé pregunta o* 
India.de. haze relaçion:fi le dieffein ácentd. : ' 
».pronun. Antedejionér'ld cjtiarta razón: notare-
mos que dize erafmo que la palabra de trbs* 
o mas ÍjJabasquc prccedealíencltticarha de-
tener do J acentos, ç9nfQr^ç,.,aIos griegos;, 
el primero el que tuuiere íin la énclitiquo.y 
gl otro en la filaba mas cerçáiyi ala enclítica, 
y:que la encliticà no tierié acento corno 
aquidóminumq;di'ligò. ' * ' • ' , 
A efto Tc rerpôdê qdomímimq-.o v i róm 
^;fe'çiiéta por íplt» rn rocabío coimo arriba 
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vimosiyneitor dizc que no emosdè mirar 
que es lo que quieren los griegos masque 
csilo que plugo alos latinos alos latinos 
plugo que la filaba que sftuuiere iunto ala . _ 
«nditica tenga acento y que ninguna pala 
bra tenga mas de vn acento íêgunefto de 
quintiliano rEftin omni voce vtique acuta Ll-I0-iníli' 
,íed nunquaplus vna..Luego no tiene razos 
erafmo quando al primer acento.y aflins> 
ha de tener mas de vn acento que es deli íi- "-¡ 
labaqueefta junto ala enditica y ala. eft-
«lítica graua, 
La quarta es la autoridad de quantos la-
tinosha hôuidoihafta antonio nebriíTeníè 
los quales enfena.n;que la enclitica'no tiene 
. aceto , mas la filaba q eíta júto a ella como 
,.j>cce por los antiguos ymodernosfiguiétí s 
, Alexander de vila dèi diZe^-Attrahit en 
clitica voxaccentumfibiyocisprfmifag». ,,. „,? 
•.eú finalisíylbba feruat.Muchascofustiefte Dè iicícrt' 
.-autor han çeprehédido de los modernos fin 
aMZQ:Coino parece por eftâ q d í te defpaúte 
ífio en vna epiftola: Addc quo alçxandrúim 
-méritoplerij,q;(carpút:v.t fçpilcule.in opuícu Ad dorpi 
lis mei's declaro qui in fontibus libenterpa « nico-
trOcinor. ' • , ' ' 
Guille.lmo remefio dize .- Tumq; coa&a 
i^ecefle fiejit qj.ne, ue aut fyllabicadiâio D<: acce 
fupra fe trahit accétum y t laudo prQbójqúe 
. 1 G g 2 fupra 
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1 Sào fupra.bp.fnim acutum reddis accenturOf 
profi. ' Ario luÍJtano dize •* In his vbiq; ante.q;* 
• .ne..ye.çftaççentus acutus,quem víiisferiiae 
De accent, d o â o r u m . 
pcrpautcriodize.Quia vthx tresconiur»*-
£liones.q;.i)Ç .vç.ipfa prsEppfitio.cum p o í t 
poíjtagraiiaíur,& precedétcm íyllabã alio 
quim grauandam eleuatyçl açuit:yt nob íT 
çum,ypbíícum. 
Jn ealepin. Thcobaldo Pagno dize.EncIit5cus.3fitj. 
-/fitXiTijtóf inclinaiiuuSjVt inclitiçíe coniun-
âriones.que ne.ue.quonjam inçlinant adíê 
accçntun).Gi}árino Vçronenfe dizc;fitçtiâ 
Pe accent, çpciif,sinfinieperhas coniun<aipnes,q;,ye* 
nc.quae inçlinant accentum pnecedenris í y 
labae ad fe:vclegíínc,putàfne:comunitérue» 
Ita quod vitima íyliaba didionis praeced c 
tjs acuitur,& ipíãindita ícfnper grauatur, 
pe pronií. Eraímp dizç. Ex.q;. coniundione quas 
prpxinjap) egraui facipacutamiquod idçm 
façiunt,n.e)&..ve. Ydize mas.Prodiicút,quu 
dicimus doétíiíq; vt jntelligas.qj.çÕjunáio 
nem adh«rçrc proximo diâioni preeter ra 
yionem açccntuum: poíleriorem Ij'llabain 
?çup. 
}m ealepin' luan Nicolas dizerví (ínclitiç* çoniun-
élipnes.qj.nç.vcquònjam jpelinant a fç ac-
centum^ concierta con ellos calepinos en 
frpakbra çncliíis* 
I p a » 
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Itfáchírii Forcio dize.Apponküí etiam in lucubra, 
iccentus fyllab* quamlbtim fequitqt erH*1* *ccen' 
tfitica diôio,vt arma virúmq;, hommèínet 
oblitáfue Íbis. 
Aldo Mariücio dize. Ncce^sit3íc,^o^I',t,'4• 
ícruatura¿centns:cumpoft vocabulum alí-i 
quod iuclinatiua íequitur coniunétioí qu* 
grsce l iyx ln ixa i dicitur:vt.q;<nc.ve.Dize 
mas. Quare dicuntur tynXnuiiu j Ideft 
encüticx i Quia indinant àccentum prse-* 
«íedcntis ^llabae adfe:vt indoâúfq; pilae* 
difciuejtrochíuejquiefcit < Semper ego au-
d i tor tantum núnquàmiic repünam ?Ih his 
Vbiq; ante.q;.ne.ve.eíl" accentusi 
Priiciano dize. Nulla tamen moiíofyl- •,*•' 
Iabá pfsepòfnio anaítrophenpatitur: nifi 
é a ícilicetcum:& fortafisirico inclits v i -
e s fungituríquia iíiclita mohofyliába funt 
I)ize mas^Nécefsitssprohunciatioiíis t t DeAccen'J. 
^ülatil corrumpitjVt poíe;fi quis inprimis 
dicat:dôâ:tis: & addat.q;.coniun¿tionem 
& dicatídoâúfcj;: cece in pfonlinciafione 
áceefitum mutauit:cum íion in ftcünda fyl-
Jabaííèd íriprima âcceritumhabere debüit. 
Sunt qüidem tres íy liabas: in qüibus accen-
ttis corrumpituríq;.ñe.ve« ûi? Virgi. 
Sertíio dizerlbiderh & vbiriatrijrtiülti duI:EncU 
fcfitíuvbi debet elfe accétüs:quia. vbi/& ibi 
Gg 3 natu-
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; naturaliterbrcues funt,fed ratione finaJíra 
tis ;p1erünq; producútur in verftunefdétes 
hancefle rationcm : quia pronunciationis 
. caufa contra vfum latinum fyllabas vkimis 
quibus partialis adiunguntunaccentus t r i 
buitunvt muílq;,illcne,huiúfcc:fic ergo ib i 
bem. 
Sup Virgi. - Díze masrNam^optí ideft minores partí 
o.sneii ¿ula» vt.q;.nc.ve.ce.qüotiens iunguntur ali 
|S partibús:anté fe accentum faciunt quseli-
bét fit fyllaba qus praecedit, fiuc breuis íi~ 
tic longa:vt mufaeqjihuiúícejiüicejtantóne, 
adhúccc. 
i ij.S accc. Diomedes dizeJtem complçxiua con-
iunííioíiue copulatiua.q;. & difiunftiua* 
iie.& relatiua.ne.adíunda; verbis: & ipfe 
emittuntfaftigium : & verbi anteçedcntis 
Jongius pofitum acumen adducunt: & iux 
ta fe proxime collant. 
' Troer mas autores y razones feria coíã 
íiiperflua.Ypor tato dádoíin a efteca.quê 
da:q los paitados no íblo pronunciaró bié 
las enclíticas:mas que yerra los que no los 
íiguen:afsi por la defgraciada pronúciaciõ: 
eimagen dela ambigüedad de.q;, có aceto 
como por yr cótra tata multitud de auto-
tores y coítúbre por todos aprouadahafta 
Antonio nebriífeníéJEl qual tábié la íiguio 
y & peníàraq no era cótra Quintiliano por 
- ' . * ven-
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V^níuránófe 'd'éfíiíára delia porq/àbia qtíe 
Xodbs ids dotòs e indoros pronunciaüá c5 
acento prédoriVináte ala fyllabn què efta <fa 
be la enclítica a la enclítica no le daúatí act 
to:niélleyo jamas autor cj trataíè delas en 
cliticas:q dixeffe lo contrario. Por lo qual 
queda manifieíto:que los paílidos acerta-
temen no dar acento aia enclirica: y darlo 
ala fy Haba que irimediate le procede como 
aqiii.Terfafcj; traÃúfq; maris cflàmq; pro-
fundura. • • • 
<j" Capitulo .Ivij.Dc.l acento de 
paiiloninas:nihi!ominus:quominus:íi quo 
minusifiquidemi de fuper.de poíltde 
filb:quam ob rem.Y femejantes. 
EN Io5 ü^dritamientos de las iliciones 4 aquípondremoj.-íc fueíe dudar quádo 
hazen compoficion,o qunndo no.X con q 
acento fe han de pronunciar. Para lo qual 
dezimos lo figuienre. 
•', •  Panlóminús. 
çPaulÓJttihu^cô dl aceto enla antepe.es ad 
üerbio c6pueño de paulo y min»y dfta ma 
ñera fe ha (teícreuirypronucianqndo enl». 
âració fignifica cafi^cercâjaynajy mueftra 4 
«1 verbo no vino nifalio en pfetaoperació 
G g 4 faí 
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n i obrârpero falto poco para falir. Conto t 
qui.Cafi^a^na^ cerca cayera end fuego: 
Cerca,o ccfi me mataranjNo Cay t i ime ma 
tarompero falto poco. Y enefta nuncra lê 
apuntan en compoficion paulo y minus a-
Pfalní. qui.Paulòminus confumauerunt me i n ter-
eíf-/t'¡n«. ra.Paulóminus habitaíTet in inferno anima 
iatyb. csf. tnea.Qualineq; rcdditums vnquam,& c^to 
mortem etiam obiturus,quod pauló minus 
vtrumqjeuenit. Yenlafjgrada eferiptura 
pauló minus fiempre es vna dicíon y aduer 
bio compuefto con el acento en la antepe 
;. nyltima:faluo enefta autoridad. Minuifti 
; eum paulo minusrfegunluegoveremos. 
Páulo minus. 
•¡•Pi'uIOjmSnus ion dosdiciones,y caáa vnt 
tiene fu acento en Ja primera fylíaba.-? efto 
ñcaece.-quando en la oración paulo es abln 
f íuory krige comparatiuc de minus:^ ene 
lía k trata de cantidad,y fe íígnifica; íér la 
101,1 poco menos en reípeto de otraiconio 
quando dezimos:Iuan es doto :pcro Mar-
, tii) es poco menos doto que el. Amóte po-
t o menos que a hermano. Vincente es gran 
Ci-:y pedro es poco menos grande que el. 
Apedro hiziftes hidalgo: y poco menosle 
abjutiUtey s de los caualíeros.'eneftíi figniiia 
/ -í . _ cae ion 
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t i o n paulo tiene acento:y minus tiene acen Ad ro.r a 
to:como alii do dizc el apoftol. Minuifti 
«umpaulo minusab angehs. Peroquando pfaira.i. 
fçcáta efto del apoftol end pfaltno dns no 
/ierípaulo no tiene accntò^mas paíTa conel 
acento de mínus,porc|ue acaece:q por dar 
íüauidad ala pfalmodia.-íc quita muchas ve 
*cs el acéto a la dicion de dos fylbbas: qui 
d o la primera frllaba de la dicion Cguiente 
tieneaccnto:como aquí. 
í_egé pone mihi dñe apud dñm ^aulomin*. 
Donde no tiene acétòilegem.mih^apud 
pau lo : mas cada vna deftas diciones pafla 
c o n el acento de la primera fyllaba de la di 
c i o n figuiente: juntando lê con ella en 1* 
pronunciació como ñ eftuuieífen eferiptas 
y acentuadas enefta manêra. Legempóne: 
mihidóm¡ne:;ipuddóminum, paulominus. 
V hazefe efto mas enel pfalmo q en la epi1" 
í l o l a Jpor aquello que dize fimt Yfidoro:le 
ô i o dicítunquianoncantatur vt píàlmus 
v e l hymnus.'íed Jcgiturtantum. Illic enim 
rnodulatioíhic pronunciatio qu^ritur. De 
í t o tratamos largamente en vnlibrito que 
anda impreflb. 
Pues coligiendo lo deftas dicioncsidezi U.f.xjnm, 
ttios;q paulo y minus tiene cada vaafuacé t*-*9' 
G g J ta 
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towíaépiftoladef.Pablo^ascricíp/aliTíí 
dñe dñs roft tr : paulo ño tiene acento 
que grauaíy minus íi.Y do quiera q en otra 
parte de la fagrada eícriptura íê haífeii"-pau 
\o y mínusrfe juntarrpor^éópoiíciô y èazé 
vn aduerbio coo ¡el acento eti la añte' penul 
tima:como arriba qda dicho en paulómin' 
NibilóminuSyOnidhilóminas* : 
«¡fNicbiláminiis deziraos fer vna dicio có-
püe fta cóel aceto en la antepenultima.-quj 
do íignificátñrO eño no obftante ofarabié 
ò empero.'como aqui:Me oifendit: & ego 
Hcb'r*' * n'c^' '°m'nus benefeciei. IiítelJexit ergei 
cap tf0*0' «toe:^»:ceflaflfent^qu*fupetter'ram:ékpe-1 
Iníermo.cJo peéiauitq; nichilóminus íèptèm alios dies, 
nii.i. aduc. Participes faóti funt fpiritus fandirguftaué 
runtnicbilóminus Jbonufe-Sed etiá ab vxo-
ribusproprijs contineatisí tídiuiri nichiló-
itiinus a vobis repellatis.&è. 
Níchilo mítiás. 
fl" Níchilo minus fondos ditíiones.'y cadi 
vna tiene fu acento en la primera fyilabai 
quando en la oraciô fígnífican non minusj 
no menos,© en ninguna cofa menor. Y en-
tonces nichilo,es ablatiuo. Yrnínus ieto-' 
inacomparanue,o nominalitçr , 0 adüer-
*' bialitèr:como aqui ¿ííie mnltuin cómedifs 
& 
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^i l len ich i lo minusifto:hoc animaltñtné 
gnuni:& illud níchilo miftus ilIo.Tamé ní-
chiJo minus cis conficior curis: vt ipfum gt> 
•yiuampeccare meéítillimemDe Ja.c.quefe 
_pone en nichi]ô,pareceía cnel e a p i ^ * • 
: ..i- . i 
Quo minus. 
«flQuo minus con.q.fiempre Ion dos dicio 
nes con fus accntos:empero.quo. bien po-
dría granary paíTar con el acento de míh* 
como aqui.Non fubter íugi:quo minus nun 
ciarem vobisrideft vt non.Si fe efcriue con 
c.hazen vna dicion con el acento en la an-
tepenultima:como aqui:Núc cóminusaga 
musíexpenamurq;. 
Si quo minus. 
Siquomodo. • 
•«IjSi quo minus fon tres diciones;y graua fi 
y paila con el acento de quò. Y minus tiente ioan>I^el. 
acento en la primera fyllabaicomo aqui.Si 
quó minus dixiflcm vobis.-quia vado para-
re vobis locum eito cs3ii non cíTent/velali 
•quo modo nócfTét in domo patris meimá 
fionesmultçidi-xiííem vobis-'quiavado pa 
rare vobis locum.Podria fe tambiédeziriq 
íiquo esablatiuo y vnadiciócópueftacóel 
aceto enla vlti.pol* granar el vfo la cóiúciõ 
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querrá deziníí in aliquo minus cfto es lit^ 
^Jguna fucfle mcno$ loque digo.ofíenla 
bien auenturança fueííe alguna cofa menos 
ouieraoslo dicho Lomiímo que emosdi 
cho de íi quo minus¡dezimos y entédemos 
defi quo modoíconio áquúStatüeruntcoti 
íilium namgare inde-fíqüó mddo J>oírent 
¿euenientespheniceln hytmard 
Siquidem. 
Siquidemes Vna dicion,> tiene el acétci 
en Ja ante penultimá-quañdo íígnifica.nara, 
o.quoniam.o íe porte Cauíálitef.y fio graua 
fegunqueen vn tratádico lo declaramos. 
Jixcmplo; Gratulorbaij'snóftrisfi quidem 
yt feribisrfalubres repente fadf funt.Eft ia 
tulerüt arcárn in fanótum fattdoriím fubter 
alas cherubin < Siquidem cherubin expatide 
bant alas fuper locüm aref.Nullum ibidetn 





Si quidem quádo íiazen la oración dude 
fa,o fe toman en lugar de f i certe: entonces 
fondosdiciones y cada vna tiene fu aceto 
o.grauâ.fi.y paffã feon el aceftto dela prime 
ra filaba de qiiidemrcomts? aqúi.Nam et ro-
t>nr et foboles miiitú in ten t fiquidem quç 
núci» 
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nuncianturvera funt . Etfiqu'idemfueritMath.cía 
doniusilla digna; yçnipt pax veftrafuperca j ^ " ^ 1 ' ' 
Btíiquídçm fecçrjt fru¿i:uni. fin autem in L/UU J+̂  
futurumíliccides cam , Et hçc faciemus fi 
quídem permiícrit dcus.Et fi quídcm leprà 
vJtranon crcueritfi quídem innencris pro .in gtft^.-
uinciam ipfam coníèntientcm in typo a no íttumr ,pi 
: })iscxpoljto tcne omnes. «anaicyx. 
i > l 
Pcfupcr.de.poft.dc fiib. 
Pefupcr.quando no iiruc cafb.es aduer-
ln*ocompueftode,de;yfiiper:y tiene el nc€ Ezcchi.c.j 
1 to en la antcpçnultima.xomo aqui. A!f axtê 
> tç erátdpíúper De flip ex coriauemt .Si.dc 
íúp firué cafocío dos diciones:> ninguhá de 
lias tiene acento predominante masgratun 
y juntanfepaíTandocon el acento dei caio 
. jque firuen porque fon prepoficiones .'Co- ssrr.i.in. 
; como aqui,Dc fuperríuosaquarum.Dc ííi i^guu. 
pertíjnicam. Ezechiele 
Lo mifmo acaece aqui.rDe poft fctñnte: "l0' 
} Defubiúgo.Et fácies aquilç de fuper ipíè 
", rnm quatuor. Poneíè !pforum,enIug:irdc 
ipds amanera délos griegos ios quaics c-ire 
cendeablitiuo cafojen lugar deíqust vían 
de genitiuo) y ç i interprete quífo en efta 
franflacion guardar ia manera griega. 
Quatn ob rem.y lasjçniefants. 
Q n l 
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Quam ob rem,fí bitieflen vna dició pot 
compoficioninoppdri^la tal dicion te-
ner elacento en Ja^ntepenultima, porque 
muda con liquida en dmerfas dipiones iia-
zeníiempre luenga la vocal precedente : y 
portanto hauiadeeftarel acento en la pe— 
; nultima y corno la,pienuUiçna fea p ropof i " 
j clon ante fu cafo.-ofíende fer\c acento,auri 
que dixeíTemos no eftar alli prepoficion co 
fu cafo.&c.Por lo qualfiguiendo la pronú-
ciacion mas común dezimos,que quam ob / 
remíon tres diciojiçs y. a la primera y p o -
A (írera fe les da acentoy^no ala de enmedid 
.o proporción defto.Quá de cáufa. Qsjá de 
j-é?quas ob rés.'quám pb c;ái?(àm,quâm ob ré 
Ji.}gunqs,gpuan la prirp^ra^ íçgunda dicíçi 
enê fta manera.Quaiii ob rem: pero lo p r i -
^e ro parece mejor,porque quam haze te-
lacion en otra oraciqnjque no ella Ikante-
'. cedente. • . . i 
Otras muchas diciones hay, quegrauafj 
. y no fe Jes da acento predominante e l q y á -
,do ycomapareçe.envntratadieoq defteí 
.hezimos,y fin .yqlofa^e.rílp dieron a i m -
primii'jdo ay defçuydos de la impresión y 
mios^ualesdeni.-yajgunq^atrosrlos qu*. 
les quiíiei-a côrrcgiríi t iépatuuiera aunif 
agora los tengo ya corregidos, en vntrat^ 
do que haz.ia:el qual ii po¡ Jo.pudieraaca-
bar 
N 
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Jbarpo* rais muchas ocupacioHesitenga in 
tento delo darraquien del íàque proüeeíió 
fCapitul.lviij. Contra los q p ç 
y çíizenqueruiq; tiene elacento •) 
. íòbrela.i. , 
O falta quiçn..4ize. quc,cuiq;,{è h i da 
S pronuijciarfiepre con el acento. íbbrc 
Ía.i.porq laá^njCju,ip/.encuiq;esficprclii& " " 
ga,fundarid"olè èneftos verfos. 
|ll^c,iri terriscapitpHaçalfa tciumphis. ^ Albinus 
Spóte deú,potu6f^ui freta nu]larepoll¡s,Albinu$ * 
Sicerit & ftdefugea.cUpetendacuiq;.; ^Manilius. * 
X anconio nobrifleBfe:dl2ic..Pro£lucútcópq ^ t f l P ; ' ^ 
fita «jugip priori parte dçclinát.ur vtywj^111^ ^ ' 
Quatro deícu>dds cóyene ladic^a ogi^q 
pt9r los^ualçs np.'fisguefia nhàsSegam, f) ,?:. M 
El vnoes traer íq q-e? per accídés y íjĉ fp̂  
(qfon^Oí'dichosjiferí^sj en ^òfirmacipa^ . , r ,/t 
fundam'ento^e/ty^piflion vniuerfal. .,. ¡jj 
^ej4eíir;/!l>ii^iicui.cs-li^prclujégf •• ^ •' -'̂  
El tercero,^r.jii!{;nt^¿er que.cui.nojes(|ng 
pofyllába. - . . . . i ' i ; . - 1 ,' v.aiar,;, 
El quariOjdeziriqijç.ej ^ u t o , íçba de cip-r 
Ipciar f)cmpr<í/i>^rc4a;ivde cuiq^. Q u i t o ^ 
primer defeuido dezipiç>sfqconio,ciai. iça 
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y los pocos veríbs que la opinion acotarle 
diuidan por licencia pocticacomo parece 
raclarorfue yerro traerlos para confirma-
tion y fundaméto de fus propoiieiones vni 
"tierftles que pone. 
Quanto al íègundo deicuydo delimos; 
que quando los poetas diuiden en dos íylla 
bas a.cui.cafi fiempre dexan la.i,breue:co-
tnó parefee en los veríbs fíguientes. 
• Capella. Et compar ftudio fed cüi terreus. £s alclí-
|ii^dett:dóde fedeuires datylo^porconíi-
guíente la.i.bréue. * 
Capella. Cui pándi'íür aula tonátis: Es anapeftico ca 
taletico dóde.cüá.pan.es anapefto que có-
fta de dosbreuesy vna luenga. 
Martíalis. Et credit cuitpofthumiliá deíis.Es phaíeu 
ticodonde.dit.cuj.çsdatylo:cjucçonftade 
luenga>dos breues. 
Martialis, Cnllatús cuigállus eftprtâpus. Es phaleuti 
cb donde.tus.cui.es dã ty lo . : 
Martialis Sed norunt cui feruiunt içones.Bsphaleu* 
ticoiconde.runtcuiesdatylo» ' 
Martialis. j^rufórum cüi cõiitigere' barbüB» Esphaleu 
ticotdonde.rum.cui.e^dstylo, 
TerétianusEx ordinefulgenscui dat locuip iinopis. 
E l verfo es fotadicoénelqml.etii.es dedòs 
lyjlabas breucs:cbmo Vereinos enelmifmo 
autor en cuiq;abaxo. • 
Pmden. barraco iñíé^i eüi i fe^üOlus.Sokí él qúat 
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^dize Quinciano.-Vbi cui, bifylJambum eft: 
&.j.breuiatur. 
Conrcia feruiti/ cuigeflcris &cu i tan- Paulinits, 
dera.donde,&cui,esdatylo,y tambi&nfi 
quieren.i.cui. 
Cantabàt pítrijsin montibusJ& cuinõ túc. luuead, 
M o x zit probus:cui conftarc cx daabus 
breuibus. ; 
•:. Y afsiparece como fe halla , cui,dedos 
fyllabas ^ó ido la . i . mas vezes brcueque 
luenga. Y pofeonfiguiente fia cito fetu-
uiefíe réfpefto: quádo fe compuiieíTe con, 
q;,3uia de eftar el acento no fobre la.i.mas 
íbbre la.u.como enefte verfo. 
. Verura vt cúiq-, &c. E l qual, cúique, es Terétian*, 
de tres fyljabas breues:como veremos quá-
do refpohdercroos al quarto defeuido. 
De manera queen todos los dichos ver 
fos la.i.en cui,es breue por fuerça. Y fi cui 
fuefle de dos iyllabas fegun quiere la dicha 
«pi"nion:la.i.tambicn es breue y no luenga: 
enlos verfos figuicntes. 
I d vates cui virga dedit memorabilc noml. Caluus. 
vereaithic iuftuscui pedora nefcia falfi. luucncus. 
Si nefeit verfare fojuro cui millc peremni. Pxudenwi» 
Atc iu paruafubeft fignifubftantia corde. luucnDus. 
Gaudeat amiflam redimet cui gloria vita. luucncw. 
Crebra lubitcui crebra malis interferit ira. Aiator. 
Parthenope cui oúte folum trans xquora Suci«w. . 
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Commemorat fpeciemrlachrymas cui fui^ 
d'ere faifas. 
Hie aliquiseui circa humeros -& lânthinj 
lena eft. 
Conñihé cui fc domino fubmiMat & otbij. 
C^iodriiugo vehif currutcui tcpora circü. 
Sumrne pater coeli faltem cui regia paret. 
Yen otros muchos Verfos qiiedeio dc 
poner en los quales no puéd* eftarjCui,^ 
dodedosiyllabasrfin que la. i . fea<breuey 
no Juengajypor còrtíiguiente fi çftuuieílè 
compuefto con,q;3en la dicha cojrípoficiõ: 
auia de eftar elíicento,no ibbreia-hpueses 
breiíéjiftas fobre la.u.pronõtíando, cúiq;, 
cõforme al veffò q arriua pulimos Teren. 
Qnjíto al tercer deícuido dezimos, que 
cut, naturalmente es de vna fyllaba^orq 
comunmente lo tienen y víãn por devní 
íyllabarcomb parece en lo fíguiente. 
'Priíciaño dize, que en illius, illi3ípfíusj 
ipfi ,vlliusjvlli, nuHius,nulIi, vnius vni/o-
Iius',foli,totius,toti, alterius altcri, vtrius 
VtrijhuiuSjhiriCjeuius, euijtienenlos dati-
ups yna íyllaba menos q los genitiuos.Por 
lo qual como en cuius^la.i.fèacófonáteiqui 
tãdó,us,<|da naturalmente, cui, de vna fyl-
laba,lo qualcófirm*Pri(ciano mas adeláte 
dízíèndo. Çui y qwsfoh monojyllabosjco 
imo lo es b'iri,datiu0 de huius.-al cjlfele áña-
dio.c3diziendo ; huic porhazer diferencia 
de,hui,inteirgectõrq tábié es monofyllaba. 
Antonio nçbrifTénfe dize: In his naque Devi arpo 
¿¡(ñiónibus cui,"& hei & huic in quibus.iiíi li^ci-atum. 
nalis,non vocalis fed ccjnfonás eft. í ò n>í$- LiKv,c ^ 
mo dize enh repeticien que comiençr.Nó Slollcmatc-
defunt.-y quando dizç el mifmo Antonio, 
producuntcompofita rquae in priori par-
te deciinantU:r,hafe de entender de los que 
acaban por.i,vocal:como vtríq;, y no por 
ConfonantejComo en cúiq;. Y aísi nunca el 
pufo excplo enjCuijniencuiq; ,por !o qual 
parece que ha fido màl entendido. 
Diipauterio dizerliiycui.i.eft confonás: V ^ ^ ' 
tellibus Sulpitio & nebriflefi ex Prifciano. 
Los poetas muy claro demueílra fei^cui, 
caturalmçnte dç vna fyljaba : pues que on 
fus obras muy raro lo hazen de dos, y de 
vna muy comunícente. Y los mas nunca lo 
diuidé fegun parece en los verfos figuijtes: 
.cuyosprincipios baftá que lea el leétor. 
Cuilunafol&omnia.In vnitate çui manet Hvmm. 
. imperium. 
Cui latex haftum,fotiatapaftum. Hymni. 
^Cui tulit externa gaudianate venus. Tibullus, 
At tuquifquis isesicuitriti fronte cupido. Tibu lus. 
Cui tres íunt JirigUaEtergeminumq;caput. Tibullus. 
Cui ego cjuafj cadé tQtitié mox depcorilji. Catullus, 
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Blqual verfo no puede eftár.fi lá.í.en,c^ 
oo cs confortante. 
Cuinunquàm dominUumen abclTe licet. 
Cui foueam potius ccElî nam tua nobis. 
Sçdcúiusrquáuis potius íliccyberefas eft 
Cuifsepe in mudo íàerac^teriturviafacco, 
Cuirecipi qusenon nouerit illévetat. 
Cui mine íi qua data eít furandx copia 
noítis. 
Cui pean noua piedra moues huméro^ue 
comanti. 
Cui ncc pigra quies, nec iniqiTa potentia; 
nçcfpes. ; 
Cui tua n6 bumilis dedit ind'gétia mores. 
Cui primam íblitó vulgi de more filutem. 
Cui nomen vox prima metini j ludur^uç 
rencbo. -
Cui daberis: fie oíTa leues íçcutn ipfa per 
auras. 
Cui male fi paluere ; rççalçitrat vnditjue 
to tus. • 
Cui mufíella jpeul fi vis ait çífugere iftinc, 
Cui fit conditio dulcís fine puluere palmf. 
Cui ml ex feptem/eptenis deffuinexquo. 
Cui çadit in faufta fufus gradiatur harena. 
Cui verfatu^&ç.Çuj vox fragroía,&c.Caí 
poífefolij&ç. 
Cui nófatalem memorét incumbere fortf. 
Cui Peus at ^upmaia cóniitx mea non po-
S È £ iPJM ' D A iié 
téfteíTe. " 
Cut üDptip eJíge ôitm\lí patiarc rtpúirsní, OuU 
Gur quotiens; alicüi clurta fuá vinculi1'5611̂ , 
dempf i . , * 
Cui t r í p h c i s cefsit fortuna hoüifsima re-lde,ii' 
g n i . 
C u i l i cu í t foüfuperoTum tatigcre menfas. i¿cm. 
G u i quondam telusclatiíà eít feritatc pa-Mcm. 
t e r n , 4 
C u i d u peârencíojprebetgâlatea capH(oS^<lem• 
G u l ftutieátjDeusomnishabct, crcfciujitfc1'11'"1-
Tauore. 
C^uiero dexar otra multitud de poetas 
fjilé haX€n fiéprea,cui,de vna fyllaba.'pues 
bafira Y íbbra |>ara concluvr: ponef afolo 
V j r g i í i o : l e y c n d o , o mirando el principio 
de e;)da verfo figiiiente. 
C u í t ü laftx fauos & miti dilue baCCo, Virg. 
C u i nunquàm exhaufti fatis cft ¡ ratnquc Virg. 
o m n e qtiot annis. 
G n i nõdiàushylaspuer i&la tonia délos. lácnu 
C u i ñeque apüddanos vfquàm locusrinfu* Idcnt, 
p e r ipfi . 
C u i p y rrus referes ergo hxc 8i tifítíüS ibis,- í^tM' 
Gui pater & comux quondam tua dida i;e- Idem, 
l i n q ü o r . . : ¡ 
C u i faretra eft hluncro críftosínodantur m Uvau 
a u r u m . 
C u i «JOJÍIU?; & 4ulcc$ í jUtebrofo inpumee Wea, 
, , H h j nidi' 
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Idea." nidi. ':•'2'- ;;: 
Mem. Gúipendcrcíuapatercrísínf^bore pôfflâi 
Idem. Cui tStum de te licuitfmihi fama iupfema. 
Idem. , Cui triplici crinita "mm galea chimçrato. 
Idem. Cui tolerare colo vitam tenuitq;ininerua. 
Idem. ^ 'u ' ron10'0 cognome erat:turniq;Mínoré. 
Idem. Cui genus a proáilis claruniqfpaternaE. 
- Cuiq;loci leges dedimusreonnubia rvoftra. 
Y afsi queda quc,cui,naturalmente es de 
" vna fyllabaícomo lo fienté Prifeiano có lo$ 
; ; demás. Y Virgilio nuca lo ditfidio en copo 
Ccion ni fuera de ccpofícion.'eneléfual la.i. 
es corifonante naturalnlente¿fegun Prifcia^ 
Catullus hOjSepontinOjAntonio nebíilTenfevy d i t 
pauterio , y pareció enefíeVeríôrOii ego 
quafi eodem totidemmox deprecor i l l i . 
Dondeíi la.i.en cui , no fueííeconfortante: 
elverfo no podría eítar. • 
Quanto al quarto deícuido dezimos :c[ 
nunca regularmente el aceto le ha de colo-
car fobrela.i.mas fobrela.u.enciMq;,y en 
fus femcj'áteSjO íigtiiédo fele a^cui^q^encli-
tica,porq hallamos que3cui,quando 3b di-
üíd'enporlicenciá poética: es quaíl fiéprt 
• dédosíyHabásbreueSj-y'mliy rarüdebre-
ue y luenga,y quando no lo diuíden : es de 
i vna íylkbaicomo quartdo viene ante átD% 
encliticarfegun queda para en pro/â' todo 
1 'làrg^mente prouaâo.-poi- ioqual^s cierttí, 
.Í.«Í » c ' '4 que 
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i^ue.cÓí^l^cú¡quá,cúinam,cúiuis,',tienen . . . 
el acento en la.u.y no cnla.i.lo cjua! tambié 
aprueuã los autores enlos verfos íigtüites. Laer int«í* 
. N u o ^ m eft aut dabitur probro fuá patria PÍCS-. 
cúique. Idem. 
Cííidí exprobáti fcythicis cj; natus in oris. ^ r 
yerú. vt eúique eft proximitas loci íbíori. Tctcti^ti?. 
JEs elveríb fotadicco : quefecepone de 
¿qs iónicos a rnaiore , y de tres trócheos, 
donde,cui, es de dos fyliabas.breucs, a las 
quakspíeçeclierondos ]uengas:y todas jú 
tas liazen \a pie iónico, q fue el primero. 
Subditanec.ciiiquàm dominatiix vtpote 1>i"l"cn' 
rerijm. '.' 
Se^eúiuisiquáuispotius íuecúberefas eft. C;ini;IuSj 
VjrcúiqUiaut nulli toto certaininc nafus.Ilulcli:1'-
. Velle fuünicúiqwe eft:nec voto viuit vno. r"||1Ují' 
Cúiq; pecus denfo pafcebút agmina coJles. 1 u MSi 
Cuic(;fiçerpHmiitradit germanic* eníètn. Srat¡uS> 
Stat ¿jacíiique dies, breue & irreparable Yirgü-
- tempus. 
Kecfpecies fuá cííiq; manearerúq; voratrix Oui<í. 
Ná fuá cúiq; cibis ex omnibus intusin aitus ̂ C1*" 
Si non certa loca. ad nafcendum réddita 
cúiq;. 
Eüriale/an fija cúiq; deus fit dirá cupido. Virg. 
Cúique loci leges dedimus cónuuia noftra. 
i reppuljç. . . 
. Vtcuiqjeft grasiitt quenq;facetus adopta. noitíí ' 
H h 4 Cúiqu* 
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froratúií. Cúíq; ¿otai cfi,id crede «jun^vel nâncp^ 
te veleras. 
ííaratms, Impcrataut íèruit colleéèa, pecunia cúiq;, 
íropter. Nan? in amore fuo femper fua maxinij 
cuique. 
Auitus. Matribus atq; viris nulla eft diftantiâ caicfr, 
' t i iact iu*. Quid neqiieatrfinita poteftas déni<|; cuiíj. 
luactiuí. Atq-, lacunarum fuerunt veftigia cüique. 
Supérfluo feria traer mas verfos en; co-
fa tan aprou<jda:pero parala pronunciàció 
de cúique, y fus íèmejantes: acuerde ft el 
letorique ay díftiones de dòs lyliabas que 
• etl la coittuh pronunciación parece en al-
guna manera de tresícomopáuliís^ fátflus, 
audi,éuge,ciiiquám,cáittaifc,cóiui$,cúiíque. 
•Y aun que eftos quatro poftrerós no- ten-
gan diphthongoipero tienen.u. luenga re-
gularmente ; como qtie'da próuado : enk 
qual.u.íé detienen pronunciando dos^ié-
pos,y la.i.que en cuius ie juttta con la.u.íi-
guicnte:en ellos fe junta con la.ü.preccdé-
te,yporeftadicha detencióníbbre la.u.y 
hazer que la.i. hiera a la. u. precedente: fe 
caufa vna tardança y diftincion enla prò-
nuncir.ciondelas letras,que hazen acada 
vna xliciion delas díchasíparezca erí algum 
manera fer de tres lyllabai: como parece 
. dedosheijf íédodevna^oraueríédejütar 
ía.i.confonantc con ia vocal; q k precedí. 
; ' - i Lo 
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i - t Redicho firua para la pronuncwcioft5 
natural y regular de¿cni,y cúiqüe! d«xan- . 
do laaccidental(fobre ía qual le futida mal 
]aopinioncotitiariadizjctido^que-cm es 
/iemprededosfyllabas en compoficiony 
fuera de compoíkion^&c.Porque ya que-
da prouado 4 «Hícquafi fiempre la. i. en la 
tal diuifibn estrene, yíiendo breue,de 
necefsidad en cúiqüe y en fus femej'antes 
ha deeftar el acento enla antepenúltima 
que es la.u. 
Por Io qual/untando todo lo que haftai 
aqui tenemos tratado : dezimos, que en 
profa fe ha de dar el acento fobre la. u. do 
cúiquàm,cúinam jcúiuisjcúiquejpronun-
ciísndo a cada vna delas dichas didiones 
de dos, o de tres fyllabas como en los ver-
fosíiguientes. 
Hunc cúiquàm, cúinamvis ftatio an-lciii- pcrfiû  
cetrhsres. 
Non cúiuis homini contingit adire corin- u0Iat 
thum. 
Vt cúiqüe efí actas : ita quenque facetusHorji_ 
adopta. 
Queda pues muy claro: de como la di-
cha opinion contiene quatro deícuydos, 
y quehemosdedarílempre en profa ela-
cento fobre la.u.de cúiqüe, f de fus fe me-
lantes.Porque cui naturalmente esmono-
H h j fyl-
^oíbfeiytquandò lo- <î iwd«íí (ñAó^et i ¡oj 
i^oroója .paréci^jy'-fftha.Hk çn-ofira mútó-
.•tuéxíc vetfos:fi'áttíyeo a^wi* ^ > 
¿1$ 
Comienza la terccra -parre en 
tA QVAL SE T R A T A DE OR-
thograpbia y pronunciación de muchas di 
ciones. Y como la.i.hazc íyllaba con 
Ja vocal figuicntc en diciories 





iiempre como pi'onunciamos,y 
pronunciar comoeícre-
uimosen latin. 
Or fatisfazer a r.lgunos y a las 
queílioncs ay {obre ello:VC5r 
mos:fj hemos de eícreuir íitm* 
pre en latin como pronuncia-
nios,y pronunciar como eícreuimqs - A Jo 
qual dize Quintiliano con otros, que he-
mos de eícreuir como pronunciamos, y 
pronunciar como efcreuimos ,íaluo en a-
quellas dictiones O; vocablos en las quales 
el vio guarda lo oótrarío. Delb excepción 
hemos aqui de tratar pnncipalmente:vicnr 
do fi fe ha ejeripto. .algo de otra manera: 
que fepronuní;igua> yTÍifeíw pronunciado 
algo 
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áfgojfejatfâ matiega qyçfé eíçmtiá s y 
zimçs cjue fijçomo parece en Ib íiguientc, 
Los antigos doblauan Ia vocal , no para 
la pronUncíanmas paVd dar a etitehderjque 
era luèngàjCÍcriuiéníio^vaintiSjpor yanus, 
rurbaas por turbas,rcespôr íes, fcelix por 
fclix, • 
Quitauanlí.s.qUatldovetiíáaftte áedi-
€tion que començaàa por confonante ^ co-
mo aqiii.-ícrenumfuit dignumlocoj eaJu. 
^ar4ft%CPUS!fui): digflusrloco? --
PfonlínçiáuanjdiernhaihCjpedl itíéfiaie; 
aun q\ié fe"èícriíiieííejdiem haac, per met i . 
diem, porque ii lâ dictioft .fojecfa por.m^ 
y començaua-là figuiente por Voe* 1 : per-
dia fe la. m, pero fi la diáion fenecia por 
confòhánte, y Ia ííguiente cômençaua por 
m.perdia íê la coníbrtante pré'cedente,y no 
la.m.còmo en pem meridiem. N o fe-vfan 
j.mií; las dichas oi'thógraphias,ntprônunciaciofl 
• 'aun qúè Policiano dizcque en algun Ciepo 
doblo la vocal luenga. ; 
Coligefe lo dicho de Quintiliano^Cice-
ron, Eraírno,y de otros muchos. . 
Eícriuian, e i , en algunos vocablos pari 
€ária!entéhder,qué'la.i¡e¥a iuèf tgavyíno-
trospará^eíTo miímo^y para hazer diferen 
;cia como aqui: Captiuei por ca.ptiüi j me-
%fhmè'i fot aíenflinii,celébeíííiaei5 p met 
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Jeberrimis/ueis por^fuis,víeis por vijs, va? 
]ovcis,por volo vis,adiferençia (je^visjUOi 
jninatiuo,omr!eis poromnis, acrcispora-
frisjacufatiuos-, a diferencia del genitiuq 
ownis y aciis àe \ fingular, treis ppr tris çó, 
otros, que fenecen el genitiuo fol piural 
por ium,yel acufatiuopor, is jQutfis pof 
quis datiuo y ablatiuo del pluraljadif&reti 
ciadel nominatiuo qui$ íingular. Magnci 
por mígni,nrnicei,poramici noroinatiuas 
rielpluraj j adiferencia dclos genitiuosdel 
í)ngular,&c. : , 
Lo;dichó fe colige de lucilo,Migídio, 
QuintilianOjAulogelio, Policiano ,,AntQ-r 
mio nebriflenfe, Quinciano y de otfos 
muchos. 
• La dicha orthographiafedexO i y Agora 
Jos modernos la tornan a feguiren algu-. 
jias di£tiones.•pero en lugar de,e}}pronun-
«ian.j.como los griegosen,f i^diphthongo, 
pues íèpone folamfente,|a.e. poriê/iíl qyç 
la.i. es luenga : como fe,ponia en rees pqr 
res,fc«nix por fenix.Efta manera deortho 
graphia es impedimento y cftoruo a loí 
que Jeen,y no eílaua bien con ella Qujnti-
Jianorfegun efto que dize. 
Diutiusduráuit:vt,ci,iungendis eadem ^ ^ 
rationc qua graecijf i,vterentur: ca cafibus wío^ 
numcrifcudifçreweftjvtlacilus pracipit. 
Iam 
laitípuerei venere, é; 'p(5firemS\fadto atq". 
ivvt páeri plures fiant, ac deiriceps idem, 
Mendacei fureique addes.e. ciun dare furi 
hifleris.Qü.od quidem, cám, fupemacuum 
éft:quia.i.tam long^quàmbreuisnaturam 
iabec, tdm, incommodum in ijs qus pro-
áimam ab vitima literam.e.habebitnt > 
longa'terminabuntur : iilam rationemfè^. 
Quentes vtemur.e^gemtrraiqualia funt hsc-: 
Atííeei¿argenteei,&ilmilia, idquè i/sprse-
iípl*í-"q«i' ad icâiónfem,in5imcnfcur:«tiani 
impedimento crit* 
i0Táín|poco parece qtid eftan bien con la 
dicha of thographia los figuientesv/ 
Deortho- Ario-Lufjtáriò dii5é:'Sèd.& fiquis atito» 
g"- ritatem tanti viri ( fcilicet politiani) íècu-
tus kàTcriberet-: hiüd iiíiprobarim: vfura 
tamenfrequentioremlibentiusreciperem. 
De ottho- TorteJio dize r.Qnjd quod apud arimi-
^r3' riü'BÍ irf triumphaliAàrçu quiiàm pro parte 
VrbííííabeturrÍGripítjm ãntiquirsimis lite-
fis,arpicéreIieet:'Geleberrimeis Italis viei: 
pro celeberrimis Italise vi/s. Et non lòngè 
iabvrbeRóma'in loco quem aureliam iam 
vócant.-ícriptum alpexi: fibi fueis pro fuis 
vndeetiãPriíciano tefte libro oé iauo feri-
bebarit àntiquifsimi: vo ló veis cumdiph-
.. thortgo,t/,in íècurtda^erfona.-pro eo quod 
dicimus yis: vbi diphthongum in. i . Jonga 
^ com 
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co'MiííOtáliimüs;Quare illor.um òbíeruan-
tiam íupeíúacbamfdixit "Quintiliarms iñ" 
prirti^'quWiivt'oi" long* qilam breuisna- ••• - '. 
taram habct.,-tum ( vt ait-) incommodam •. • 
aJiquando. 
-Y' afsi parecé^tie'íe deuná'dexar Í&JÍÍ- • v -a 
cha orthograpbia:pu«s fldíè pronuncia ijtj 
«.añadida en onineisí.-t*eisBfuê'is,veÍ5vy'Í3» 
los demas.Y es impedimento alos que vátt 
]ey£ndo,y la diferencia dela cantidsd Haze 
poiço al caíb.ejwíudftro*t¡rerjipos.Y la ABÍJ 
biguidad íê dedarâípor el; corttexto del^ 
fénteneí a que íê iacá d eiás palabras que pré 
ceden o fe.Cgueíi-.Gotmo bona paulus ,matu<ç 
pauliiSjOmnes homines qui íèlblludéí,&c» 
p, , unGiauã N-igidioFigulotton Imotros 
antigos:porque íê ha de aprendisr oyendo: 
por noife pòdef pôftçr eft èíeripta. >*: i 
: 'Éfcriueti.cy prenunéíahíg.ôtt^ítíurj C3-
iaiCn5»s,amur<?*ycufguliOi<Jrtidas,erioruSj 
íuc.pWfóbü'íra» y no fe poíí$ fub , porqué 
nó pare2c'á;p¥ep&fiCioti.: :•'>.: ' 
• Cõligeíè lo dicho de X^itltiliano y de Soperrírg. 
otrofinucho^y dize -SemidíEt amiircap i-gc , 
c.fcribitür,& p'cr.g;prohú'ciamrjVt.c; gài». 
cn.gneuSjV- «rfuehps autoícsdizc fpbrceílft 
yçrfp; peruigil in pluma , caius ecce iacecí Marti*. 
pro-
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p'rofcf tUtiper^g, & notatur̂  pen e. qax im 
i&úçr&ittulie.rej» çmtrii4ieehr*t.-
in.t.com." ..: Afpenfip dize:S.uburj:a aotém çompen* 
c pofitio. 
De ottho. ,.":£fcreiiÍHJosÇd.-íííie.rArio-Jufitano)-.c'.y 
pronunciamosjdjçri qviicquid, quicquani. 
g^ttirnos.t.yprojjijfieiaraós.d.eH caput. 
totiquQtiat.auc.Efcfèuiíiiõs en rauchdsvo 
eabló^t. y prortaJieiamptóeí como en pai 
ciencia^ Qticsyqáoticsifetioitàtias, &c¿ fe* 
ÉrfcriuiíBijn. en a lgunas diâioncs y m ík 
.eiW^1üjro!.9.,.;í i rv" •''•T-.nHs. ;-<•. 
De ortho. - Di^AúteíiOfdiíCjCirciHHprçpofitío in-
tegre ieribiturj€qu^nM,y©çaU:fcd nó pro-
fcrtHr.ni,vtcircuineQ;pr<?f€Ecircueo âu-
core£yJiiiQ, ! 
luan niçolas djr?ç:y«ru.níji;çircum, iuti* 
ncalep. â ^ Y Q ^ ^ ^ i ^ g r a ^ é ^ ^ i d nõpróftrri 
4cbe.t:yctcircitrpagOj.çircumeo fcribantijc: 
íèd prpferantttr çireiíago 9 circiipo, Vndô 
Prifciahus aittCirçufneòjCirgiiniago k f u 
,*;{: • iriili^nonpatcrçiteHíionemin pronuncia 
1 tÍQneíitranfirçtjpfeqyétcrn fyllabam;m. 
.' Lo raifmo dizcn Sepontino, Scbaftian 
fri iphip, Ambíafio c^Iepmo jPrifèianp y 
"#tros muehps.; . , ¡i -
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otros muchos. 
Efcriuen.ae.oe^yi^diphthongosty cti ca 
darno delios no fe pronuncia fino vna v * 
cai;cliziendo:pica:pice:por pica pieac: fu»-
ga fuge:por fuga fugaeívefania por vaefe-
nia:cclum por cx\umty coelum:cena, por 
ccena,fenum por fcenumjphenix por phçe 
nix:haTpyaporharpyia:¡]jthyaporilithyía 
Y eíle poftrcr vocablo fe elcriue en grie-
go có tres diphthógos ençíta nnanera:£iki 
íhyia,y fe pronuncia ilithya,> efcriué tieis 
ypronuncian tresícomo nofotros. in ¿ j ^ 
El dicho vfo fe colligc de Erafino Tor pro íforcho, 
íelio Ario Luíitano. Y de otros de los-qua 
Jes es vno Quinciano,elqual dize defta ma 
ñera. 
Quçrentes alijan.aE.&.oc.fintexvna JiEpogra.i. 
tera; aut ex duabus: nfum incutium; cum 
nullidubium fit;quin fintdiísrtaBiéiafa?© 
Jatione in vnacoeunt.Ae fcribi & no«,p*0 
ferri¡proJetarij'fdunt.Oefcribendum& DÓ CaP-7. 
proferendum omnes edocentm httm 
Antonio NebrilTenfe dize. Y i , vbi vçta^ Llh-i ' 
voealis in.i.liofigum profertur vt árpyia.Y 
en otra parte d&Q.Afud nos fempe* werti 
turin.yi^iiphtbongôBíve arpyi^cofncuny 
ii^orithyja^er .y. longum quemadmodú 
í graects profeítunLo miííno dizcTorte-
lio. Demanera q^efçriuçn arpyia, y preni» 
l i cían 
- n .V A R T É 
cían arpya. ,~ 
í Micylo dize.Dua; autem genuinaaui 
ipropriarn pronuciationcm retinucre,au,4 
cu,vidclicet:vt pauper neuter.Nam Cite, 
ísícifibuntur quidem:vt ccqlem {phaera^ 
eiturrproferuntur auíem non aliter atq; vo 
Cales fimplices.e.&.i.longe .Efcriuen fe. 
ííniahifnis,femigorno,íêmiiincia,fetnierniis 
-&c,'compueftosque fon de femís, y dedi-
cion que comiença por vocaI,y no fe pro-
'nuricia en pllosla.i.en ningún vèrfo.Yalgu 
nos lo deían de efereuir. 
i Lo dicho lê colige de lo<! poetas. Yde 
Jócjuedize Antonio nebriíl€níc,y Deffaa 
.'(¿rio con otrost 
Moyfès.iuacffS;. 
Dexando apártelas opiniones contra^ 
rias:que íè hallan acerca defte nombre moy 
íes:dire para nueftro propoí i to lo ííguien-
te. 
E l hebreo elcriue Moféh con acento y,h, 
al fin. 
Los létenta interpretes delpe&thateu-
f o fueron antes que T r o g ò ponipeyo,y q 
íuuenaljEñrabojPliniojTuílino.&c» 
En toda la lagrada eferiptura griega y la 
tina fe halla fienipre eíêripto JVloyfes,y fus 
§yic|uQs'ion ypííIofl,y con d acento cir.. 
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- cuñfléxó en la vitima comoparece en la bi 
- Hia trilingua y en los libros eclefiafticos. 
- Los htinos quando figueh el hebreo ef-
criuen Mofe^ fin.h.yquando al griego eC-
criuen Moyfès, o Moysís, y pronuncian 
Tnas vezes Movies dedos fyliabas pa0án-
doMoyporvna en diphtongo iónico,y 
ctrasvezcslo pronuncian de tres: como 
farece todo en los veríbs figuicntes. 
Tradidit obfeuro quodcunqjvolumine mo SitY-
fes. 
luftitiam vetam non eñ promittere mo-Muí*'' 
fes. 
Si queras vbi funt veluti lumiria moyfi. P-111'-
Yt typicusmoícs verufqjpropheta: vide-Idem" 
ret. . 
Diuinumfimulafti opus fie tempore mo- 5 • 
Qi^id quod & heliam: & clarum videre cm" 
Moyfcn. 
Scrip ta decern verbis íêxorum pagina mofi p^j¿n 
"Vidit enim Deus eíTe bonú:velut ipfe moy 
Inde figura hominísnÕ dúftib carne moy fi¡ 
lEn profa latina fe pronuncia Moyfcs de „ , „ 
eos fy liabas paflando moy por vna y tanw 
tiende tresdeHitando el diphtongo,y fie-
-jJreíècanca de tres fyllabas en canto llahp 
<ie la yglefia y do quiera que fe halla enpro 
l i 2 f* 
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íá'íícrnp.rc fe pronuncia •con el acento grie 
'go o hebreo en la vltima:di2Íendo-,Moy, 
sés, Moysí» Moysên, Moysc, y, Moyscm 
&c.como parefce enclíap.í». 
Di) ' . 
Efcriuçn con dos.ij.cli).i)deín,i)Tclera,y 
de las dos.ij.pronuncian vnaluenga como 
cneftos verfos. 
Di j quibus iraperium. 
lidem venturos tollcmus in aftra nepotes. 
A Defpauterio no le contento e'fto que íc 
haga en proft. , ,.; 
Bícriuian antiguamente con dos.ij.au-
ri/ga.bijgs.trijgíE.quadrijg® tibijçe n, Pe-
ro no pronunciaiian fino vna.i .luenga he-
j cha de las dos. 
' Guarino Veronenfedizerdij'.&.ij.&cui 
& huic funt dicciones monofy llabs,y mas 
abaxo dize.Dij. taimen & .ij,lcnbuntur per 
duplex,ij.fed proferenda fun.t per vmim. 
Antonio NebriíTçníè fiéprç efòriuecodos 
jj.tibi/ccn diziçndo quchazen vn^ fyllaba 
luenga por finçrefím.Ei vfo común viendo 
que de las dos.ij'.no fe pronunciaua porto 
dos fino vna.i.luengareicriue íosdichosnó 
bres con vna.i.fola.Çç Ip de aniba> dcfto 
¿úeáfs i Afcenfio* 
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É,ft'âatenTrDtaGÍrnius nimiusa.iitteff fo-in.i.com* 
BQüádíqacfB Vitandüfíijfspc du* fyJJabfe^í- (lüu,' 
«oníral^untur-in vnatr:vt dij'.ij* ijdetn i)fi 
dero1& qtis ron fcnbtinturjtibieeir, alius* 
Jiquai genitiuo fe efcriuia antigüameflíc 
aii} con dos.ij. y dize masrvocales duç Ola Sup Quia, 
nentesificontrahanturin vnáfyllabarñ:fa-
ciunt earn longatn:vt iftderit:prodcerit:ti-
biccn pro tibijcetn; alius in genitiuo pro 
alijus. 
, Probo dize.Idem pluralitef nominatiuo In arto 
Cafu mafculino quidtm genercjlo^ga cft & 
vna fit (yliabade duabus.vt.ij. 
: Defpaurtrio dize.Mind eft dé bini. bi-
gas quia hicVocales quardam penitus extri 
ftf funfiqua n i non proferuntur; itanec 
fcribuntur. . 
- 'Dizimas en otra parre:At tibícéh eiLlbA-y" 
tibia ideo tibijcen dicédum fueratí iam ver 
teruntdnasbreuesin vnam longatnirt in 
bíg*,tri^E,quadrig5E, aüriga por EUfijgâ. 
, El hebreo eícribecó dos. ij.ijob, y el vio 
griego y h í i no le quita vna.i,> efcribclob, 
Eícriuenlê dos. ee.y pronunciaíè dclâs dos 
vna.e.luenga enefte verfo. • 
Fj-iga non deerit^non deerit cslda petenti. 
•••• Ine l qüál verfo fe pone calda por cali-
da,y fe h aze vna íyllaba luetjga de las dos, 
ee» . • '•::'>-
* . l i j Efcri-
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£{criucn y pronuncian algunas ve ¿es «8 
traia integridad del vocablo :por eftar en 
víb.Domne por domine, numurn pro nu-, 
inorum,deuinpro deorura «pucltoqueen 
losdospoftreros lèpone cafoporcaíb, y 
. , .. numero pro numero. , . 
JEferiuen poreñaren vroicaiphasporcí 
íaphas,conforme a eftos yerfos; . 
Sedulii Continuo ad veftras caipha: deducitüE 
«des. 
VmÃe^w jmpiabkiphemi , ceciditdomus, cCcc 
luucncus. çaiph». . r ; 
• jupjj yjjg^ lam caiphsa aftiterat faluator in aula., 
êtéi ' tE|i ptofa oración elvfo prontinqia cai, 
jde caiphas dentro 4e yníí íyllabá. 
:, Eícriuen muchos,pataui,porpatauíf en 
el genitiuo.'como Jó hazen Scbaftian Gri-
" - ; phiOjPaüloMamicio.YPrifeianodize.Ve 
teres in huiuímodi genitiuis geminantibus 
jj'.frequéterfolitosalteríí ex.ifs fubtrahera 
. Pierio(ícgun vimos)dize.N os autem vf 
bem pataui ex. recepta, iam confuetudine, 
,& plurium vetemmjnlcnptionumexem. 
plis^vnico.iijlcriuimus.Cpri el qual çonçiet 
tan otros lègun ejfte vcrfo. . 
Virgí. Hie tamen ille vrbé pataui, ftdefq; locauit. 
Efpriuen contra latntegridad del VOCÍ. 
tbló,bobus por bouibHSiboumprQ bpum» 
lib.*. Porloqualdi2eaf$idif|aiitcno. . . . j 
-iíí":L • u Anto* 
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Añtonius Nebriírenfis5& Georgius pía-
écntinus cum LancilotOjbos bobus pro bd • 
u¡bus& bouiíipro bouum per íyneOpam • 
facit. f • : • : 
Bfcriuen ófannn por hofiháhhàhííbreb, Ad Dam*, 
¿el qual Vocablo dizc afsi mi pádrCfaíA-I^11111 P^11» 
j-onymo, ' ' • ^ ; JÍ 
Hoíiah érgOifaluifica interprctatur. Arina-
interieâio deprecahti's eft. Si ergo ex duo * 
bushis veüs compofitumverbum faceré/ 
diceSjhofianíiajfiueCytnosldquitniir) ofan 
flf,media vocali literaeüfa, licuti faccrefo 
lemus in vei-fibus Virgilioquãdo pro men-
te incepto defifterê V]6ta,fcandimus. Men 
incepto.Do párefee claro, que auiarhos dit 
efcreuir^hofiy nfta,Ojhofianní. Pero el do-
âifsimo y f a n â o varón íãbiendo lafuerça 
que tiene'el vfo y fuaue pronundacionjc'ó 
formóle coneljdizicndòyfme vt nós loqui-
fliur,ofanñá. 
Sabia también aquello que dize Quínti* 
lianojtaqtie non1 ratibnenititúr fedèxèmi-' 
pio. Net lex eft lòquehdi, fed obfefualio, 
Vtipfarti analôgiam nulla res sliafecertrit 
quam confuetudó.Iñherent ramefi qtaidam 
luoleftifsima diligentií pcruéríitatc.&c. . 
Nefciebamüs enim,ac n6 cófuetüdini 3¿-' 
decor i fcl•uiebamus5ficlit i^;plürimisI¿qtídí, 
Tuli' in oratory diuiocivt ovinia) cxequif?^ 
I 4 Do 
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D o parece que Quifitiliano antepone el 
Vfo y decoro a la ongeiije integridad del 
VQfjklçttn muchas dicionesjy lo vimos en 
*1 capituló .20. 
Creo que elletor queda iatisfecíioífiii 
'%«trayga mas autoridades, Y por las pue 
ltas,y por lo que queda dicho enekapitu. 
ií í . i j .podra ver:que lospaflados tío erraró 
en defcireíemofyna por eÍeemoíyíia,Kyríe 
Jeylônpor KyrieeleyfotiíBerfabe por Ber 
í ^ g íprnlifiim por philifiíjin: idem por 
i j^p^ic eii^s'de mas que fe pondrán Juego 
qü!? ío dgunos fe doble la vocal en la 
efe rip tura.'pues eDello guardaron elvfo y 
. decoro fuaue de la pronunciación. La qual 
fintieron ellos muy bien por la delicadeza 
deloyr^delaqual cerceemos íps modernos 
í ègun queda en muchos lugares prouado, 
y por la tal delieadeí? â;]gunas vezesqtii-
tauano anadian o mudauan letra o letras 
íqgun conuenia para eí fuaue ayuntamien-
tO ide'lasenJadjcion.'a Uqual le daüan la 
protmneiacion que fçijaua bien: comovi-
rçios ençl C3pitu.25. Y parefce en comcedia 
írAgU'dia:«íi k s quales pronunciamos la.e, 
y no la.o.y enpalynódifo-pfalinodíajprosó 
dia eferiuimos y pronunciamos fola la.o.y 
nDifl^.e. a,unque todas elJaS'tienen engrie-
go.vmai/inQ d^hthô^o^ftli^ualpafíajLçs 
« a .<, * lati-
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latinos en ce.Y íi en las dichas dieiones las 
letras del dicho diphthotigo.ce.íc traftro-
caflen fonarian mal como diziendo: como 
diajtragódiajpalinédia, pfalmédia, prosé--
dia.Y portanto lalégua latina no efta obli 
, gada a traduzir fiempre la orthographla y 
pronunciation griega: Y afsi allende de lo 
dicho,el gneg:o efcribe^difleys,)? el lati-
no trasfiere vliíTes^l griego eícriuepoites1 
o poijtis:?' el latino traduze poeta: por lo -
J qual queda que los paflados pudie-
*'* ron muy bien vfar de la ortho 
graphia y pronuncia-
ción íiguiente. 
li 5 Ortho 












celút-us naefta tan en Kyricleiíbnrdel qual > 
vfo. . i ; ; cnelcap.jz. 
Ampbiméiíinos. Mathufalém* 
Ariopagita» Mído4 
Arnusherege anadefc Moncfij. 
le.r.como al ííguiente Moyfcs. 
Báthabfe. •• Nathinéi. 
Bethramis,en Ja home Nazanícnus.o. 





















Senâcheríb q u í d o f e 
e f e r i u o 
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<ícriueco.n vna.n. fo- Syrtim. ; 
la. Tkha,o tttha, 
Sindcrcílsjdelqualen Zít3,o zeta. 
eJcapit.33. Zizá. 
Pucsbcmos vifto la orthographia, pallé 
«ios a la pronunciación. 
^Pronunciación fegun comnii 
vfo dc.au. eu, en diprhongo. 
; Eícriuefe au.cu.y pronuncianfe las do-s 
vocales dentro de vna íyliaba : como aqui 
An-ge-eu-ge.Peto íi vienen ante de vocal: 
apartanlc las letras en diuerfas fyllabas.-vol 
üicndofe la.u.vocal en.u. coníonente :<o-? 
mo en a-uantici. a-uentinus,.e-uii3g,e,lifta. 
e-uandet.a-uarus.ar-ue.a-uis.e-ucíiijií.eui" 
dens. , 
Item en proía quando,au.o eu.funeícen 
ílkion:fe pronuncia cada vocal dellaí.|»or 
fi.-CQjno aquirEfa-u. erna-us.orp.he-.iist ty -
derus.aunque fean dipthongos en gricgo,y 
lo vfcnlospo'etas.. 
• • Ae. • 
/ 
Eícríuefe.ae.diplithongo: y pronuncia, 
le ,e. Cohf.̂ mo, aqyi ¡¿A.cncas, j ç n e * , 
«neas 
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çncas,eneç, cae o CQte]unj,cflumjVacfatii3) 
vacfatyae^craniajVéraniae.&c. 
YÚ íj. : 
EScriueft,yi,di.phtongo,y pronúciafe, y íbla como aqui harp^ia jharpya^ync^ 
myiajcynómyajorithyia^orithyajilithyia, 
ilithya.&C. - . 
í j - : ' ' • :: 
E$criuefe,ij, ijdem3í}Tdcm, phíliílíjiti.'f .. ^oiráígünosribjj'centibijGina, tibíjcinú 
y protmnciafe^jdem'jj'fdisniypbiJiftriDj-tibi 
cenjtibicina^tibucinUíM . Y àffibien dij & . 
guti opinioh de muchos. Los verfos que fê 
halJan eixfauor délo dicho: fon muchoscó 
forme a eftos. 
D i j meJius dij népe íüas habuere fororcs, 
Silicet eufratré tygrimq; è fontibus ijfdé, 
l idem yenturos .&c. • 
Y ^ o r Jos paíTadoí andaua el verfo íiguien 
te.jfcriue di^lege d j , f i vis vrbanus^haberi. • 
SCriuepre dos, ij, enlos cópueftos 
de iaceo^como en abijbio^dijcto, 
^ conijciüjfubijciojtraijciOjreijcio, 
&c.Y pronuncianí¿ las dos dentro de vna 
íiiaBavKâZiéíido lá prirhpra toníbnattfey la 
eítra voealjy laeonfonánte h&ác fonar co-
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roo íucna Ia,y,en yema>yerua. Ycomo fue 
na]3,g,engente,gergibic,congicio. 
Ay otra manera delas pronunciar, y es, 
que Ias dos lê afsientan en fi mefaus,ofea 
prietan entre ücnh pronunciacionjdot»! 
manera que Pronunciadas con yne^iijrita 
y continuada voz, fale y efpira vn fomdo 
de,i,caufado delas dos. Y no falta quil pié-
fa que efto fiente Quintiliano qtatndo dizc 
A t quiji.fibi infidi J:coni^cit enim eft abiil-
Jo iacit. 
Otros dizen que la primera, i , fe pierde 
y quita por caufa del buen fonido,como fe 
quitan otras vocales, y íè halla quitada en 
los verfos figuientes. 
Cur óbicis magno, tumultu mane%"vagan 
tes. 
Hunc óbicit feua.dignú veraq; charyhdi. 
Turpe putas sbici cp fit miferandas ami* 
cus, 
T i t y r e paícentes à flumine réice capellas* 
Dcftepoftrerverfo dize Pierio,Anti-
quiq; omnes cqdiceSjreicc ícribunturmi-
co, i . 
De manera que eneftos compueftos de 
iacio, fe han de pronunciar las dos, i j , ha-
fciendo la primeraconfonante y la otta vo-
çal,o p renunciar delas dos vna , i , enia for-
roa que queda tratado. ' , 
r. P A R T E 
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Efcrmcfepor algunos: omneís.treis.qüSfs 
ypronunciâfe : omnistris. quis. y l o m i f 
mo íè hazc.-pronúciando.i.por.ei. do quié 
ra que fe pone e ante i para dar a enrender 
que la i es luenga como efl puerei pueri. 
captehiei captiui» &c. 
La qual orthographiado eiennueítrosti. 
ejnpos oo parece buena rfegun que arriba 
que da tratado, ni le pareció biçn a quintí 
íxanò &c. 
, ff.;/'.- ^ '• 
Ai.hier» 
Elcríúèfe: vethfaída.hebraicú. fudaícú at 
chaicu.prolemaida moyfes. hierotiis.hierç 
mias.&c.y pronúciáai detro de vna filaba, 
y ie dentro de otradiziendor beth-fai-da 
he-brai-cum.alc chai-cum moy-íès.hie-ro 
n í s . hie-re-mi-as. con los de mas qne cü-
mienç^n por hie ante de . r délos quales fe 
trataraenel capi. figuiente. • 
Dos.ee. 
Eícriuéfe dos ce y proniiciafe vna enverfo 
comunniente j ea deerarpjdeçsí •àttro.&c. 
como aqui. . : ; n 
•*k- Noa 
^"••^íé deeíl prolatOjieiurtus védituVauro. 
•Sínt mecoenatcs non decrunt flacce maro-
nes. 
Tambié fe haze en proÍ3,cn pr-Endo por 
jsrehcdo,belphegór,porbeelphegor,beize 
bub por Beelzebub. Y tabic íé'hazé dido cl 
accéto griego enla v!tíms:cn Bcrfabl por 
!berfabeé,bethlecm,porbeth¡ccmfircs por 
finecs Ofèpor Ofec.-cófornie a e íh copla í 
fray Yñigode Mendoçi. Trayendo nor 
guiadora,hafta llegar aBethJém.aquclia c-
ftrella que agora feles efeonde adefora: 
cerca de lerufalc.Siquereysporom via, 
prouarla caufa porque nueftro redepror 
huya, alega la profecia, del fando profeta 
CJféyDonde fe correfpondcn Bethlém y le 
rufalcm.Y porque con Ofé.Lo mifmo ha* 
7e Prudencio diziendo. . 
O nazarene dux bethém patris.Carmen 
cfttrimettum iambicum fenarium fiue ar-
chilochium. 
Sanda bethlen caput eft orbij quç protu* 
litlefum. 
Ypueftoqueçsregla general que fe hade 
pronunciar la palabra como eíla cícripta 
fin defminuír la dando elfonido queco uie 
ncaífialdSfilabas antert'orcscomo pofterí 
creí peroporif buc Ibnidoygtaciofidad 
y por 
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, yporcuitar moleíha dexaícafguna letrt 
de pronuncianíegun hemos viftory parece 
claro a los que entienden latín en lo figuié 
te. 
h.9.iañim Quintiliano dize.NamneqjIuciliumpu 
tát vt i cadera rl t i tmcum dici t : íéruus fuit 
& digna loco.Qnjn etiam Cicero in orato 
re plures antiquorum tradit fie locutos. In 
de belligerare pe' meridiem: & illa cenfo-
ri/Catonis. Die'hanc aeque in litera in.e. 
mollitarquç in veteribus libris reperta.'mu 
tare imperiti folent,& dum librariorumin 
fcitiam infeftari voluntrfuam confitentur. 
Àtquieadem illa litera quotiesyJtima eft 
& vocalem verbi lèquentis ita contingit: 
vt in earn tranfirc pofsit etiam fi fcribitur: 
tamen parum exprimitur •" vt muhum ille: 
&qu3tuin erat:adco vtpene cuiufdam no 
ux liters fonum reddat.Neq; cnim eximi-
tur:íêd obfeuratur; S( tantum aliqua inter 
Lib $ ^uas V0C3̂ CS veluttfota eft:n.e ipfe coeant 
Dize mas adelante: Nam vbi libido domi-
natur.dnnocentiç leue praefidium eft. Nam 
fynalgephe íàçit;v;t vitima Çyllabs pro vna 
l idep in ' ^}nent' 
pijsdiaíc¿y Sant AugiiftiniCftgi vimos) dize.-Quod 
ccs. approbat çtiam loqwendi CQnfiiietudojcunj 
quibufdam-veíbjst^íljètliççt fyllabas ) fu-
btrahimusrne onerent aurem. Todo lode 
' • hatta 
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Jiafta aqui queda arriba romançador 
Quintiliano disfC.Dilucida vcroçritpro Lib.jLÍníVi, 
nuncjatiOíprimura/i verba totaexçgçrit ora' 
quarum p»rs deuorari,pars defliitui fplct 
plerifq; extremas fyllabas non profercotí-
bu$; dum priorur» fono indulgent, vtau-
tem eft neçeffaria verború explanatio, ita 
omnes computare,& veíut annumerare l i -
tera-ijtnoleftuit) & pdiofura Nanji & voca 
lesírequentiísinje coçunt,& çonfgnantium 
quídam in fequente vocali diftitnulantutv 
Vtriufqjcxemplum pofuimus.Multum iUç 
&terris, 
Queda pues en fuma de lo que enefte ca 
pitulo hemos tratado,que en algunas dicio 
nes(por Ia buçna íbnoridad ) fe quita Içtra 
o letras afsi en Ia çferipturarçomo çnla pro 
nunciaci on. Y en otras no en Ja cfçriptíjra 
masçn la pronançiacion. V qu? henjOs de 
tfcreuir,como pronunciamos, jrprpnun 
ciar como eíçrçuimoj,(âiuo en aquellas di 
cionçs p palabras, que çl vio guarda Jo çó 
trario.Porque emosde eícrcuir y pro num 
ciarfegunel vfo,elqi1al acerca dç los mf-
fadosfue,e(creuir p»pronunciar,acc¿diaíá 
joncion,hoínelia,lçtanía»K;yrie!çyfQntçot» 
todos los dema» que quedan arriba cfpeci 
içados. X aftiiospafladosçfcriuierony 
prenunciaron bicn,y tanto mejor que :al 
f K k gu-
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gunosflsodernosrquanto excede ¡Ja ortHo; 
graphia y pronunciación dclfosen fuauK 
d«d y TÍO luengo: ala que agora algunos 
modernos introduzen. Y por tanto parece 
(faluo mejor |uyzio)que fe deuria dexar, 
la que fe va introduziendo: j profeeuirla 
de [os pafladosrque hafta oy fe guarda pop 
los mas .Tómele lo mejor. í 
Delfonido de la.c.g.côn.e.i.^ de^ti.an-
te vocal en latin,ya fe trato enel capit.íg. 
De.ti.c|uando íè ha de elcreuir en: lugar de 
Sí aparecera enel cap . í z . ^ .de la orthijgra 
phia y fonido de dos.ll.de. ñ .de.cn.de. gnt 
fctrata en los càpitulos.^.tftf.DeJa.i.inte 
Vocaljtratafe enel capitulo figaiente; 
JCapit.lx.Sik.ihaze fyllab^ 
- con la y ocal íjguiente o nq enlefús^Ta 
.. . !Cob?Hierehiias,y en los otros 
. íenaejantes negocios 
en latir?, 
Vqhos modernos contienden que 
enlatin en ninguna manera íè ha $ 
pronunciar la.i.con la vocal íiguié 
tedebaxode vna fyllaba en Iefiis,Iacob, 
Iqannçs?tr[ealos íeme/antcs .: porquceií 
• a ' á " griego 
T E R C E R Ar ifm 
§ffcgp(dc dónde fe román los dichos v a l 
çablos Xiemprek.i.hazefyllabafm la vo-» 
ca]/Íguiente:porquccl griego no tiene .ú 
¿onfonante. ; 
., A efto íe refponde lo que en muchaspar 
tes tenemos dicho,que cada lenguage t iei 
he íu propria pronunciación y fuerça : f or 
la qual puede hazer en los vocablos eftraft 
geros que toma de vocal còníbnante y dç 
çonfpnante voc^lrcomo parece foi .¿r.Sf. 
j io .Yeneftoqdizemi padre f.Hierony-
mo.Omnes quippe hebrei erant, & qui ar-
guebát:& qui argúebatur:íêdvnaquçq;prô Sn̂ . M;iH. 
uincia & regio habeat proprietates iúas,& 
.vernaculú lóquçndifonú vitare nó pofsit,y 
•pn otra parte dÍ2e:Nec refere vtm folé aut I«dícá.n.O' 
jTalimnQniinettfrieuni vocalibusin medio 
perraro vtaturhsebrei, & pro volútate le-
¿torü atq; varíetatés regioná e'adé verba d i 
perfis fonisatq; aççentibus proferátux. L o 
qual vimos largamente folio. 16. 
Elromance y el latin tienen vna mífma 
^Topriedad en juntar la.i.có la vocal figuié 
te debaxo de vna fyllabaicomo aquiiiuro: 
¿ufto:Iunco:Iulio:IudasjIupiter.&c. 
El romance por guardar fu propriedad 
¿yuelue la.i. vocal griega en confonante en . •< 
i^sdiciones griegas que toma diziédo.No 
tieneiiuan con vna /otajcl iafpe y iacintcwí 
KK j iafon 
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Jafçn amigo de iof3phat ,ydcjá2yg€s ,y âf 
»ezabel,y de jpachimrpero tiene en mucho 




I/iiegq afsicomo el ronjanc^aftitambié 
el latin lo puede barer por guardar ft prc>r 
f>riedad,Ydcz¡r lefus. Jacob, Aiax. E i a . m» 
ia,n¿fiades? plê iades , baié, troia , alleluya. 
^ccomodizeMam^ianua^iunOjaiojaie-
bam,tneipTroeias,&e.YenerpeçiaIpn pro-
farporque en yprfo muchas vezes Jos poe-
tas por fe preciar de griegos; mas quf'eren 
iéguir la naturaleza y propiçdad griega q 
latina Aunque no han dexado de guardar 
la latinarCpmo parçíçç en los exemplos fi-
, guientes. 
^ ^ J ' 2 ' ' E i a ergo aduocata noftra. 
* ' JEi.%3ge,rumpc morasjquo te Ipc^auiinuf 
Sidoni^. „ . . , 
Qui Bia calliope nitertçpalmt. 
Anfo. Hinç fuá mayores tribuerç vocabola mai» 
V"gi. Maiórummenfis apalaria liceus inundet. 
Mantuan. yobis Merçuriuspatweft: «juera c a n d i l 
miíia. 
yirgí. JVlàja parens danas vçauri deluíà nitorem 
Dapt animus ao non yidcrunt mznia tró-r 
Tro* 
T E R C E R A . ¿ft 
^ ^ í i o s f otuiíti ¿nfandi m accenderc vei Vir|f.' 
si-'Júai. 
Jltprocui in Tola fecrétc tróiadíí a<fti. Virg, 
Tróia pef vhdofuní petciétur clafibiij ^''i11' 
«quor. ' • 
¿obredqüal vcrfodizé António Ketrif^ . , . „. 
fcnfe: vbi troia duarum íyJJabaruiíi i l t íjuia ^ a''m co^ 
i.coñforiafiS; 
iTróia iacef cértc dánais inuifa püelíh^ Oulá. 
V i i priaftiüJtánti tofaqjtíóia tu i t . 0u,dr. 
Káiades & lüótusfentiat ipfathetis. M ' 4 
Adfuerant ÍJCCÓ dryades pede níiades01*1"1"* 
vdoí 
ííáiadásauerráfértürtctigífTeragittá.' Static 
MiiaidaiextíemiS credant coheuncréí r i * Aufonms, 
pis. 
Sürdigalam i & pictfòs malini diícriberé Aufonius. 
báios. 
ÀrgathoniacoSâfrfSatcartèia^aítcid ñepd 
iei<' ' . 
Cuín tibí feíkéí indulgent caííricse báíae, Man,*,• 
Strataq; noti vnaíciíigunt triclinia bí ias.1 Matt^ 
Surgit adhósclypei dominus fcptempli-Ou¡. 
•"' cis ííiá5e.-'> '•" 
Ôdirous & n1íeíías:tcgmeífaííldiligítrííX. Om. 
ftcquis humaflc velic aicccm J atiida ¡ve-Ho«u 
taSi 
Plêiades incjpiuíithuajtróifeleuare pater Out 
nos* 
K j i P A R T ' EC 
l?l«ias:et oçeani fpretps pe4e repulít 9 ^ 
Q u i puteat ianúmque timet celerefgue 
Kaiendasi •.-r >•,. ^ .-c 
HçÇtiánusiiimusabimp., ; ! , , [ " 
Brumaíes iánus feBruarius atque.dccõber, 
Pindarum quifquis ftudet¡^ipújari ijúlç 
ratis. ;, i..., y ¿i. . ; ;. ,• ,i l3í 
'Sapphicum eft carmen cum adpniço, ; J, 
.Caneptís jazigesçui. !, , «..; i!H f 
Increpat et Itri&e fie .vrgct, jaiigas enfei 
• Dubie.;., ; / ^ 
Çarj^inibus ióppe canj'mijsqüia fede táàfc 
V t eaquumlachrimasoculis iutárnapro-
> fudjti-'^- " i Jíífii;-..*' ."h '̂-.u- o.v.'t 
I^feji.^. crines IciAdii^ Hitórn^ /q/titos^ 
Dilce tuum(ne me íncuíèj iutúrna) dploré 
.1 lijpiMciíl mpdicp ipsúr-BÇíviftuí motqt 
Circa iutúrnf compofuefelacus. t; 
• l á í i ge se t t o Jch ime tç^QU^^^* . ?61?^ . 
íafius imbraíídes iceta oniufque thyip^ej 
Eiiisjtçiji nàtú ijelSín^pggpjtJi^jtjd^yígii 
i Per ílefúm.-ehri.ftum:qui. p r^cçps .pac;is«ĉ  
oípbtens ait.Iordané quoqjnpuiaiuy. 
leííinoftrà redemptio.Ieíu videbamgloriá 
lefus. t r i j o ^ f e p ^ ^ i v l ^ f ú Tlvdipitoy yniecf 
lefú faluator foculi Jefii corona vi r^Rip. 
• •*m % u left 
T E R C E ' H ' A i á j i 
Tefó Chriftetcx glor ia , lefú cum fanôo 
» jjiieumatc. r '• ? 
le/ó redéptor oroniú. lefús ab ore omíiiú. .; 
Significat iefúm feire lafciuia-non vult.> 
Ic/úsdifpenfatregnabcatapatris* • •'• •' • ' 
Et per {templa chori repetunt aleluiasca- Manr^ 
rentes."' • •" ; ••••> i j i - L ' , . J . T 
Ame reddidit, aleluia dixit. Carmé eft phà Seán* ,, 
leuticú ccftãs fpcdeo,dafty]o,&trib?troi 
cheis. ^ ' I " M 
Tunc nomen Iate clarum iord^nisad auras fc,^^ ' 
At tolléttnonteSjiDrdaneni maxima CÍTCÚ. * 
Iordanéq;vocat tumidam murmuraquaiú. 
lordanérn quoqjrouimusjiordíne t inâos t 
fluirinc* Carmé eft dimetm jambicum. AAius. 
lordánis Chrift9 petijt fluéta.Eftfapphicõ. Aftiuí. 
lordánis trepidans lauit tipgente ioánnc A^ÍÚS; 
In fontem refluo iordánis gurgitefertur. 
His datur in flaroamiordínis abamnejCo-Pnideo. 
lumba. 
Adiordánis aquaSjChriftú c o n f i d e r e v i d i t . ^ g ^ 
'AíTyrios petierc lares iordánis fdamnem. paJ¡nu'St 
Et tu iordánis retro quid fubmhis a- Puiden. 
mneroj 
Sexquaíi luftra gcrcíis placidím i o r ^ ^ n ' S M ^ ^ 
advndam. Se¿^ 
íordáni$ refluas curítim cõuertit in vndas. seàn. •- -
Jónas puppe cadens ceto forbétc voratus. Scdu. 
lóní ippheti mitis vítor excitatj carmí ^ ^ ¿ ^ < 
• K k 4 time-
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trhnctromiainbicum fenarium* 
•niíen. Tunc hie ierufaicm templo lüftfata qmttê 
Hymnu^ Itídca tmii iñcredulá.Caiihé ell trimetrun 
Utàbmm* 
fiuacau ííanguitiis hoc prcciüiti eft chriftí iudç ma-
fiusarctat* » 
Mantuín. Mater éfat iíidf verodutí ríomiriá iúd¡s, 
f ortimatuí Lfepfoilád curam iordàfiis iti ofcttíe fluxit. -
Auitus. fcejrtiíieaque ânimos iudifh in taetíte vitu 
Ut. 
Matítuano Àraapètens Kidas veró babiíômcá cfjriftí, 
luacneas/ ^ grauiter turn confeiapectora pref 
Itiuencus. j"da* tjuí ad pfócerestalícu VOCtcUcürrit* 
íüuenctts. Vrbe eft iádeç» bethJeem dauidacanorum' 
5cd0ius, Ke/xibüS aftfictum íúdaS VtVídit itiiquus' 
íautaú' ludáícís nupei'popülüs ôrientis ab .axc 
ítadentiuí Archanam iudéa tremens mefidicat ad suré 
Mantua. Pcenituit iótlathani ieiünía íõbria dulcí, 
pruden. ConuiolaíTe fatio, . . 
• , Seconftírusagitgaudeioííífterédcínif. 
jPrudentítts Corporcts ioânnes ad hue rec carne folut* 
Piudcntius loánnis niígrií Celebris fententia piçíbtf t 
Sedaliüs. loáftnis caput abícifum qtiod lãcc reportet, 
Aiiims. CiâulíiSioánnes féferat.Eftditóetrú iábicü 
IJli vir íoachimtis erat.qUéfíqmcthabebat 
tíymnBs. lohelisteftimonioícarmê eftditnetríi iábicfi 
Mantua. lofaphat in vailem riuuníqjimpJerc rtibctt 
Mantea; Atiofccfaím diiitveihenti oçcurxe, nuritf 
••v->¿.'. .-i Sed 
T E R C E R A ; i í j j 
Sèdioachim vir primus erat galilfUs eun Utàu 
dem 
lezabél antiquas fraudes et regís âcabi. Hem. 
HanC put at obnox am lofephum qui patria 
tella. i littn' 
Conftituere duos íofephcognomineíuftú* 
Hxfit vtriq;rati iofeph iudça vocabat. rator* 
Vfque reus furti iofeph tenet auctio falla* p " ^ " ^ . 
Vendiderat puerum manus emula fratruln A U ^ . 
ío íèph vrgetur monitis máríam puertinqj luuencat. 4 
viderat ct icr ichó propia inter fuñera quan ÍWcatiW; 
turn. 
Ipfe eft io¿nnis felix venturus in çuuffl. H ^ ^ M L 
Ú c íiirpcchrifti iácobiOb iácobi marty- ¡fa 
rum. 
Adeftò fancte iácobe Vt i ícobi fufragijs. P*ulina. 
làcobi natalitia , 
Eíau s et iacobtradutít exempla gemellí, Mufa. ^ 
Kegere qui iacob getius« Carmen eftdirae PlUdcn 
trum kmbicum> ' laueneu». 
I l l ic fundus eratiacób denomine pollens. Iuaea{U». 
Hdnciac^b etenim piiteum cum prole bí« 
bebatDubi*. luuenctw. 
Qttf ímmenfoí «juondam venere profundo 
íoífnne. Atiux. 
Cántica hieremiç iôb quoq; d i â a fuerunt. 
Yporque tiernos hecho mención defte vac* 
blo^hieremias; notaremos q escoftumbre 
Kk. j y ufo. 
t . . . - P A R T E ' i T 
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lem,hiçrQnynius.Ylos íèmejantes i fegun 
Se pronuncian «n Jos yerfos figuientes. / 
Chorus nouae hierufelém. Metrum eíl iam 
bicunií ;', ." / 
Hicmfaíémífententia.Camen cft dimetru 
iambicum. ,. . 
• jHierényme ftridonefatusromaBapòieliíí 
' A d patjerèjrroruín xtkcithieronymus ? i à 
brara. .TÜ.'Í 
• • Reçjdènps tí^iroj^âdiôfalarapasiabí^ qu'a 
cccús titubcret orbis,íaeríi.nànileXjhierò=! 
nymus veearis noinine v.ero.Sapphicum. 
adonicum eft. j . .;:.;i-.i> .r • 
. Vnde coit rurfum tandeua hieric«ntc rel i -
étá* , .-i T-Cjh . : • i 
Hiera íyráciiíèsifalftinis tutsug VTget athéi 
nas. .v •.*, ;•, 
Hic ríiitis hiej^piSiiai^sfeiiC fai&iHW&it 
Hierónyinú fama eft illuc veniflç trilingue 
Hicreíriiaffl '.4icér&.ajij'pars elle prophetam 
Procubuit hiericó íola afíant,atna raab. 
• Qoííicíianíi di^c-cx^qp credederimqul 
do naiides & plêiadesfyt tnfsilJabs d i ô i o 
T E R C E R A ; x;4 
^tS.ieflfe.dijpléx noftrunlrquádo funt qua* 
^jfiíTyilabf.çíre.grfcotuniiota. . . , „ ';• 
i /íiolufitanodizeíaiaxidicunt grxcinó^De ¿pCodi* 
^iuifadiphthõgo.ai.dicimus aiax: maia i lh 
posmaia soi.quovq; licet frcquétifsinic in^oí 
jjoftrá mutcttir vt phoibos phsbus r t ã r e t 
ipanétibus eifdé Jiteris quãdoq|-r.eá nos dÍJUÍ 
dim'rvt troi-a,tro-ia,euboUà,çubo-jai nií 
padre f.Hieron,dotifsimo enlastres léguíç 
puefto q fobia q aUeluyaera úèfic de em* 
jtpiyHabas acerca <tJosgriegos:pèrt»eI cc? 
xno latinQ aíiOTa q es de*4. diziédo.eneft» 
omarieia:Ia,nQméde(' eft;qd in deo tA poni1" «P'̂ oía 
tur:& m alleluya extrema quoq; iy J labi^ 
fiat.DofideoodixoeKtceflQf quoqjfyysbç j - ^ 
fomn.t.Tnasdixo íyHahi.íònat. .: .? • ••^í 
Sant Tíidorodize.Rvero, proptjsrca in^ ***** 
^erdii duplex dicituríquia quotiefcujiq; iò 
íRCtro inter daas vocales inueaitUt rifíEO 
düabus cQnfonantibus habetur:vttr0j3.>gí 
jníMturchiiinibiifonüs eius,.-
. • Uefpauterio dize.Troya fubftantiuú à\ I-lb-*-w,í'. 
JyllabuEOjcft .& prioré poíitionCfpfQílSfit» Ifl ,Cr5m^ 
i ; ; : AJdomanuciòdiz.ejnterdwtt.ai,4iiii<üí-
•tprvtaiax maia, ^ : :> .' . . Í 
Torteljodize.Nonunqiiãmveçoillicit ije oni^ 
vidimus ip.á.i&iin.i.& túc quoq; jfÇuti)/^ 
jquandqq; quid^m pro dijplici cçnfpnçntÇ 
accipitur:, y.t^i«xiRaú. q^r.dpfl; yftçal^ 
J P A R T E 
rematietVt naix. Yíiansisàà&Mè dize de tt 
didhthongo.Vcmm&ahqüariciúeademdji 
phthongus cpud tíos cürti¡tfásfeítür diuidi 
tüTf&i ambae litera? dítrifa^á Hobis profem 
tor* vt ift ea diâioneíqbafn diiiíhüs trani 
ftulefunt:vr pJuritíiútft pòlltí poeta? pleiai 
desyin qua diphthoi gus ipfa ditiiditur: &.i 
fittipleX'COtifoftans eificitulv 
&tífpbíó NsbriiTenfe varón muy doto anu 
<¡üe ert algún* tiempo &e ífiuy contrario a 
cerca de loque arriba te fiemos dicíio:peio 
4¿¿^fWi{&t*.ijap>i<>«aísi^^ei^(]e k i dicio-
;• , T ̂ *aoíá%ikdaii^daiülaípifadaiS dizitn-
¡te. tií«a^ qüGq;.i.coníonat>tófhíion habere^ Ydeí-
•í" "''"-ffikiitàelttite dizcPacile inhsficferfentiã 
dedüáüsfünj.'VtcxiAimajenl cUrdemaut 
e m e per fiiailent eíFe fonunl atq;gerrnánú 
ipâ hffbfaici j g>.i. cohfonfntis- íatmst?. Y 
ínas adelante dize* Quod fi ielusbifTylla* 
btiíti'apüdíüniores hjmhcgcphos^ &iu-
. detfí triftiilàbtiriiihõceít p6r.i,<confcnín<-
tentápud latinos poetai legitUf i in t ô illi 
fion íeqüünttif gfsecosiqui.i. cor íonsnttra 
,;¿ Wónííâbéntrfed hsbrasoí apúd quos eiuC 
liiódí térbapér.i.cofjíbnanteícfibuhtUr.Tí' 
iftlds àbaxoxlize ,.• Nam quod grseci hiere* 
«aiatiHitròboani»Hierttfalé,tuerico« &c* 
cur 
T E R C E R A . 
Cubero afpiratioucm adiecerínt, fatcor 
¿je/gnorarc, niíi forte yoJuçrunrnomini-
J,u5^braíçis€rymoloçiamgrscam dareV 
qíoâ Hiçrçmias facer wterprçtatur. Nos 
reroin|e^ico noftro Hiçrpnymum remi-
^um cofiicefq; antiques fcquirnur, apud 
quos haiwfmpdi nomina ¡per, i , fiue iJJa fit 
»ocalisíiucconípnans/crjbuntur. Cum ta 
jnen apud Hçbrços confonans fie. y fobre 
Prudencio dize,Iacob (èçutus hçbrços diC-
jyílabuiti pofuit,ali j vero fecyti gracos t r i f 
fyI!abumfaCÍunt?íquiacon/ònante caret. Y 
pn fü quinquagena dize ; l l lud quoq; no cl l 
difsinijuland»in:autorcs qui fequütur Hae-
|>r£Os,Iefus protulifle difsiJlabum: qui ve^ 
jo grecos trjfsyllabum ? quia apud hos.i, 
femper voçalisçft,apudillos yeroinhac 
partícula íémper confonans reperitur. Hâ-
úz aqui f s del Antonio Nebriflenft,ío qua] 
ya queda rjomançàdo enel cap.17. 
Jacobo Fabrp varón muy entendido enlas 
tres lenguasdize.-EtinHasbraiçis noroini- Su^pfaLu» 
bus curo jd fçrat latina lingua, Eft enim in 
quibufdam hebraiça» quam grgeese cõfinior 
& aptior illi hnoua exprimendce, ha;brai« 
cus mos imitanduspotius quam grascus & 
lacobjioftphjefusjdifiyllabae Iacobus,Io-
fephusjloannestrilsyllabas potius enuntiS 
d*nobi5,quam tetraflyllabae. 
t o 
Ii»qttalen nueftfo eomunílablar quícâ 
j e dczirry como la ktiguí latina lleue:y to I 
lerc efto en los nombres hebreos (poique ! 
en algunascoíàs es mas conforme para ex ¡ 
jprimir yTiepreíéntaf aquella lengua hebrea 
.que la griega)por tanto h,emos .ante deimi 
tar la coftumb.re hebreaqtie la g.riega,y an t 
tespronunclar^acobjiofeph^Ieííis dedos ] 
íyllabas que de tres. Y íacobus , loíêphus, \ 
loannesjde tres quede quatro .Haftaaquí i 
'.es de Fabro. . • "•:< 
Y , Pi?es GOIBLO no folo la razón y lición de j 
3K)9çhos£kptores:tna§ tambielapabía de ca j 
,dadià confirme lo dicho:quedaKríiuy ck? f 
. rOjque .eg. profa en eia.niiaia .;Hieremias;i | 
^HiecuralemjHieronymuSjranHi^I.oannesi 
JezabeI,Iob,Ioppe.Iaçõb,Iofeph,Iefus, Y 
en Jas otras ííiíb dichas, dkionss: áfsi lati*, 
ijas como hebreasy griegjsíá.iíhsze fyllaf. 
ba con la vocal figuientç • Y par tanto no i 
ay que reprehender a los ecíefiáfticos ni a 
los de mas por la dicha pronunciacian. 
^"Capi.lxj. Que no ÍC piicdc al-
cançar la fotileza del pronunciar latino de 
, josantiguos,y dela,orthographia ; ! 
y pronunciación que íè i 
' . <íepeíegijir, . .. _ ] 
T TT K C H -R-A: x t f 
A palabra defpues dc luttaffe 
no dexa veftigio.'para que fii (cá-
nido y retinte pueda quedar-eh 
eícripto: mas es necefiario que 
fe oya,para que Ce aprenda,y porende 
fe puede aprender la lengua eftrangeripor 
fola fu efcriptura.Bien puedo hallar d e l i -
to quanquam quoq; reijeia, &c. Y no fa-
ber como los antiguos los pronunciauati, 
ni el modo que en fu hablar tenían en alija* 
baxar eftender la lengua^'untar diuidir dlle 
gar apartar los dientes,el labrio o labrío% 
íi nolo oyeíTeolo vieíTei \ 
Yporeftoesmenefteroyrpara apren- •• 
der la fina pronunciación latina. Y como 
no fe ;halle, por mas de mil y quinientas 
años quien aya oydo hablar en latin a Gice 
ron,a Cayo cefar,a Mefala^a V a r r a n ^ P à r 
•blio nigidioeon los de mas: y defdfc eldi-
c"ho tiempo acá fe ayan mezclado muchas 
lenguas barbarasrpor las quales í i an hecho 
muy inabiles los oydosrquien pues ay agó 
ra que pueda enfeñar 1 a fineza de la proníí 
ciacion de las letras latinas? 
En aquel tiempo los niños cafi natural-
mente defde 1 as cunas falian latinos:oycn 
do hablar> cantar a fiis madresy amas:pei-
ro agora no ay quien pueda imitar a los an 
tigos en la fatileza del hablara cantarxjue 
. . . . ' tenian 
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tenían fabemos que tuuieron tan abiuado 
«! oydo:y tanta fotilczaenel pronunciar:á 
(como arriba virnos)el que dczia legî  (j, 
ua a entender con fu pronunciación y lo en 
tendi3n,qtiando hablaua de prefente ode 
preter¡to,por hazer la primera íy Haba brç 
úeojgengíi. • ( 
Vfauan de acento graue,3gudo y circfi. ; 
flexo,agora no ay quien lo 1c pa pronúciar i 
V fia £aíb fe pronunciaflerno auria quié en ! 
«lio çayeflc; p or eftar ta mal dilpueftos lot i 
oydoSf i 
Leemos admirables eflTeftos de la mufi-
J.íl».t.p©U¡. ca antigua y antiqu ifsima.Dizc Ariftotilcs: 
que la mufica llamada lydiamixta boíura a 
los hombres Horofosjtriftes y encogidos. 
La remiflao remiíTaSjIos tornaua muc« 
lies y afeminados. 
La doricajlos-hf-zia mediocres y com* 
iLx-mctaupueft05- . , . _ . 
iwiua. La phrygia,ios dçitraia y arrebataua, y 
haziafunofosicomp parçícioen Alexan» 
dro:que timotheo mufico quando querit 
lo boluia brauo y furiofo para Jas armas,? 
otras »e;ies maníb y quieto. 
De Saul Te lee.'que en tañendo Dauidlt 
lisrpa o vihuela fe hallaua mc/or;porquecl 
eípiritu malo íè partia del. 
Cantauan ( Fefun icemos) en aquellos 
tiem 
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, tienipo5 entres géneros de muíicarconuie-
pe faber en diathoníco, chromatico, y en 
harmónico. 
Elprimero procedia por íémitono mo 
portono y tono. 
Elfegundo por femitono menor^yfé-
mitono mayor , Ytrihemitonio incoin-
puefto. 
El tercero por diefis y diefis: y ditono 
incompueílo. 
Deíte dize Macrobio,que totalmeteíc 
ha perdido por fu gran focileza. Li.i.¿c fo~ 
Del fegundo no vfamosrfaluo de fu me ' 
nor parte.-que es del femitono menor:para 
ablandar la dureza del primer genero:qiiá 
doconelfediuide el tono, o efpacio que 
efta en proporción de íèíquioétaua ;porq 
en lo de mas fe puede hazer por el triemito 
nio compuefto del genero diatónico: co-
mo fe haz e por el ditono compuefto èn lu 
gar del dítono incompueílo del genero en 
narmonico. 
Del primero que es duro víamos entera-
mente al qual eftan hechos mieftros oydos 
y no a la fotileza de los diefis y femitonos 
y proceder de los otros géneros. 
deftos tres géneros trato largamente en 
otro libroral qunl me remito,do verán que 
ene) genero diatónico.mi.fol.es trihemito 
L 1 nio 
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nlo compuefto.'porque en medio fe imag} 
na vn íjgno o voz como aqui:e.c.d. Dem» 
ncraquedeícle la.c.afta Ja.d.fe ymaginan 
dosintcrualos: lo qual rjo fe puede imagi-
nar ene) genero cromatico : porque enefte 
genero cromatico,de tal manera el trehe-
mitonio es incompfteíèo que entre la voz 
mas graue y mas alta,no folo no ha deauer 
voz nifigno : m^s ni que fe pueda .ymagi-
nar porque confta de vn íblo interualo.Lo 
milrao fe ha de entender del ditono cópue 
b̂o & incompuefto .&c. 
Por lo qual nonos marauillemos q eñe 
mos lexos de la fotiíeza del cantar^ promt 
ciar délos antiguosrpues deíde la cuna efta 
mos acoítúbrados a duro fonido y pronú-
ciicion,yporefto parece cafi contra natu 
raleza poder aora catar ni hablar có la foti 
leza que hablaron y cantaron los antigos. 
Y por tanto es tiépo perdido: trabajar 
f o r alcíçar la dicha promíciaciõ v duda,q 
aunq íè alcaçalTcfonafle toda ella bié ene-
ftostiépos:porla indiípoficiô í n f o s oydos 
Y pues ello parece afsi,debriinos conten 
tarnosffi no me engaño ) con la orthogra-
phia viada y conocida,y con las pronuncia 
dones y acentos acoftúbrados y masfua-
ues a nueftros oydosrconformádonos con 
¡iámiaids Cicerón y Quintiliano :1a cjj 
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Ènfeiíaíque de dos vocablos q valé'o figni * 
ficánlo mifmortomemos y viemos del q 
mejor fuena.Y corno agora en nueítros tié 
pos fuene mejor y aya fido Jo mas víado: 
pronunciar:Cicero,fcilicet,queki^ero,{}ii-
íiftet. Y dar el acento en la antepenulcimâ a 
basílius,euíc'bia,íãmária:con los de masq 
quedan acentuados:parece,que cfto emas 
de tomar y vfar. 
Cierto(l¿gun mi pobre juyzio) los q en 
íênangraíiKticafíè deuriá conformarcó lo 
dicho,y no atormentar los eftudiantes con 
perdimiento de tiempo en cofas que no fe 
pueden alcançar,y fj a mi no creen.-crean a 
los quientes. 
Antonio nebriíTenfe dizerMulta fuerút in Suj?. libi.j» 
v fu apud maiores noftrosrquoru neq; vefti 
giií quidem vllü noftro faeculo vidimus cu 
iufmodieftrqdde accétu circúflexoinprs 
fentiarú agitur-'qui cã ab antiquioribusçq; 
fuerit atq; acutus & grauis pro]atus;nemo 
eft hodierquiilium aut enunciet: aut fi ab 
alio fuerit prolatus:qui illum auditu przci 
piatrfenfuq; dijudicet. 
Ario Lufitanodize.Sed nec ad ortho-De o r t ^ 
graphiam quicquam arbitror sttinere eas 
•difeeptationes >qiias nonnulli viri a pr i -
me eruditi de vi ac poteftate literarum sgi 
taueiuntçNam praetçrquam quòd puto eos 
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flriQfçdanidnmpertuíiim dol iã velle aqu* 
jmplerc: cum foni litcrarum quemadmo^ 
dum & profodíarum fint c iu ímodi : v t non 
ftiíi audienti diícipulo,àfonante & prophe 
rente m.igiftro moftrari queant3quod & in 
profodia noftra abunde exppíb imus .Ergo 
prsterquam q; videtur in.Tnis inqu i íu io : 
quz necjUcarprçílare quod promittit."quid 
pbfecro intereft nunc difcentium ortlio^-
graphiam.-noíTe fonos quibus veteres vfos 
fuifle fuípicanturfAn inculcaras cuní l i s la-
t ini nominis gentibus prolationes mutare 
quifquam ratione coieâurali poteritrquas 
vel in tempUsfncerdotes: yeJ ícoiis rnagi-
íí:ri;velin quibufcunq^lijs in Jpcis orbis 
terrarupi doclifsimus quiíq-, cómuni i n 
viu & ponfuetudini receptas habent^Prola 
tio dizesfíncerarfinceramícriptjonem ind i 
pat.Hquidemfateoníiin i3]o feculo ç rud i 
tifsimo viuererous.Verum enim vero quis 
te percipietdeMarçi Tuliaut.C. ceflaris: 
aut miíTala; çoruini prolatione diíTerentem 
videlicettan defita:& tam multisfaeçulorú 
ypluminibns a nobis remota, 
Y dize mas abaxo. Qua* cum itaíínt.-ni-
hil mihi in prasíêntiarum de prolatione ma 
iorumnoftrorum diflerendum: qux cJadc 
gothicaintei rupta in denfifsimis tenebris 
}atçns:nihil orthographiae noílrje confert 
fed 
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f^dde noftri faeculipronunciatione lóquj 
(juin^ua; ab omnibus percipitur. 
Y dizc rrus.Qujs enim nunc vel abíòíu-
tifsimus mulicus.-quoties libitum fit: vehe-
rtienti acrimonia & phrygia modulatione 
quietos homines:&: in conuiuio epuJantes 
ãct arma'concitet,rurfumq; accenfos iam &• 
concitatos mutatis in fpondeum modis 
eomponat& leniat ?Interieriint hscquiis 
nonfcriptiona fed pronüciationemagiftri 
loqucntis difctintur. i 
Creo que el letor queda fatisfecho con-
Íojdicho,y por tanto ceíTo de lo fortificar 
con masrazonesy autores graues* 
ColligeíTe deíle capitulo que no fe pue-
de alcançar pornutftraindifpo.ficion la-fj 
neza de la pronunciación latina de Cice-
ron:ni la de los de aquel tiempory que tra-
bajar por Ia alcançar: es tiempo perdido< 
Ha fe de vfar de la orthographia y pronun 
ciacion por todos viada y que mejor fueuá 
qual es la que verenios,y la que dexamos 
cípecificada en muchos capitulos,la qüal a 
Venido por lueuga fucefsió demano en má 
iíohaíta nofotros, 
L l J fGap. 
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^Capit. Ixij. D e quando cíl áí* 
t in íéha de eícreuir.ci,y no.ti.y quan 
do.ti . y no.ci. liguiendos 
lê vocal. 
I Ara fsber en latin qúamíò íê ha 
idecrcreuir.ci.ano.ti.figuiendo 
ij! fe vocalspondremos muchas di 
ir i HI cienes a las qüales íc tenga reP 
peto.-eoftio fi fueífen principios.'porqueel 
eítriuaíio halle por diuerfas diciones Ja.c. 
o la.t.quc ha de eícreuir.Lo qualeóprehen 
deremos debaxo de citas tres reglas. 
^Primera regla de las diciones 
que puederi tomar en la mifmafyllaba 
c.o.t.defus diciones o priraitiuos. 
%La íyllaba que enel vocatiuo, o genitiuo 
o ílipcrlatiuOjO fiipino)o participio,© íêgií 
da perfona del preíènte del indicatiuo,.© en 
los primitiuos, lê eferiuiere con.c.o cõ.t. 
elfa mifma Iyllaba fe eícriüira eon. c.o có.t 
enlos otros cafos o tiempos, o denuatiuos 
Lo qual fácil mente í¿ conofee en los exem 
píos figurenfes. 
En vocatiuo.Oalbutialbutius, oboet i 
boe-
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fortius,o dulcís duJchsin , o ir;i¡ti m; t iüs , 
0 rincenti vincentius,o terenti terentiiis,o 
jjurenti laurcntius.Y defies ceícienden lau 
;£ntia,terentia.&c. 





En fupcrlatiuo.AudíJcifsimus audaclor» 
decentiisinms decetnior, malediccntilsi-
inus male diccntior,fnrgni JocuentiísimuS 
iDígni loqiientior,ociísiiT!i!S,txyor,potir-
íimus potior,reâ.iÍ!Ímu$ redior,viuacifsi-. 
mus vítif-tior.&c. 
En los fupinos, o participios . Audi-
tum,aiiditus, auditior, fmftufn fruétio, 
lcchimleâio,nuptum nuptia; ,tuitus t u i -
tio.&c. 
En la lêgunda o tercera perfora del prtf-
fente del mdicatiuo-Afpicis afpicio,r.iíiicis 
amic¡o,aírentiris afíentior, diícutis difeu-
tiojfacis facio,farcis farcio/ulcis fulcio, ia 
cis iacio,partiris partior,percutis percutió 
quadsquatio.rancis rancio,fcis feio, fareis 
íarCÍo,fentis íentior,vincis vincio,vinciebá 
-vinciébas,de focerfocio a focio.&c. 
En los pritnitiuoSjO por analogia . De 
«feindendo afeia afciola, de acuo acics, de 
¿ 1 4 and» 
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audacc aúdicia audacius de accuratU accn 
ratiusde acuro acuti* acutio acutia a con 
ct itum comitum.a cito citius. acilicibus* 
cilicium. acontumace contumacta4 a can-
netum cannitif a canitudo canities ade-
mente dementia a conforte confortium. 
acongruente congruentius congruention 
a cruce crucio crutias.a centum centies. j 
decé decíes aviginti vicies a triginta tiicies 
f o r q la.g.paíTa en.c. a dulce dulcius<a déte 
detio détis détire.de eíficís efFicio officio, 
deetetiaraetiam.de elegante elegantius 
elegantium. s flagiío flagitíurn fJagitiorus 
a facisfacio facíes. bcneíícium maJeííciurti. 
a gratus gratia gratius.agrçco gracia a ho 
munculo homúcio.aluce lucius lucia, a ma 
ees maceo macies.a mendace mendacium 
a marco ma rcianus pero fi a marte c o n t .1 
milite commilítium.a nefeis n e f c i o nefeius 
anoé t eçqu inod ium. de o c y s o c y u s a p ó 
tifice pontificius^a vinco quia procus vincí 
tur jpuincia. a pertinacc pertinâcía.aperne 
co pernicies.a priícoprilciano'a poreis por 
cíus.apotis potiorpotius.'a prope et itura 
propitius.a parte portio portiuncula pro. 
portio.a partitore parritio.a poíitíctis poli 
tia politianus.a quot quotiens.a quicuncis 
quicuncialis.aípecioípeciesverbo antigo 
ípecies Ipeciofus ípeciatim j fpecialis, a le-
nex 
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Hex lènecio, is,diminutiuo a fecus fecius,a 
foccr focio focias fociolusaflbcio^fcis fcio 
Jus,a fat fatio fatias fatíctas , a facerdotc fa-
cerdotiunija íèmis & cintus lèmicíndium, 
ruíco tufcioja thraca thracia, a tot toties, a 
veloce vdocius,a vinciendode.vincio vin-
cis vicia gen» grá.a vito vitiú de vngiagrf 
cèjvnciaja violente violé Í3,a válente valen 
tia,a véneto venetia,a métismátiajhecromí 
tia pyromantiajgeomantiaja tritos,o triti% 
tertius ter t io, tertianus i tertianum,a vice 
vices vicium vicibus. 
También fé eferiuen cotl,t,a nstia, a 1b-
tiajantropatia^letium^ntiun^ceratiasjce-
ratium3fitia polentia ,po l i t i c , con los de-
mas que en griego lêefcriuen ccV, y otros 
Con,c,como pittacium, vindelicia, lo qual 
fe mire en griego. 
^Segunda regla delas diciones 
que no pueden tomar,c,ni,t,dc 
fus primitiuos y d i -
ciones. 
QVando los nombres no pueden to<¿ mar^ni^jde fus primitiuos y dicio-
^ nes alasquales han de tener refpei 
<ño entonces los que fenefeen enjiusjdeccn' 
dientes de nombres o participios tomaraa-
L l 4 cius, 
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Cnis^derpuesdela^dela primera declinatíó 
o dcípues dela,!, del gcnitiuodela legtinda 
declination y o deípuesdda , i , del datiuo 
dela tercera declinación fegün de donde, 
decendiere cada vno:como aqüi. 
Prí/íia.1.4. CjaliinagaUinacius.aduedus adue&iadua 
étici» deditusdediti dediticius.faber fabri 
frabricius . f idusf idi f idi t ius . fradiciu$ 
freipticiuj arcripticius.commenticius.cratí 
cius.ftramenticius comédaticius pignorati 
cius tribunicios. patri patriciüs fdjliciuj 
gentilicius.nouicius. deftos veremos en 1* 
tercera regla.&e. 
Tero los nombres qfenecen en,!a,tcman 
Frifd».1.4- t ía,y aífi fe eferiuen con,t, como aqui:Ami 
cus amici amicitia auari auaritia.tnñis t r i j 
fti triftiria.mollitia. o mollities.notitia.me 
ílítia. militia.pudiciria.lçtitia.nequitia.ftúi 
titia.íêgnitia.malitia. iuftitia.pueritia.y én 
todos los femejantes denominatiuos que 
en lugar de taSjOjtudOjfe eícrítie,tia,o,tiut 
a efta proporción: Duritudo duritas duri-
tia. amicitas amicitia o teniendo refpetoa 
los adúefbios Còfno deduriter duríti* &c. 
de amiciter amicitia . &c. y en efta mànerâ 
loiç dichos dermatíuós conuieneri enjt,con 
lâ-fílaba de fus prímit iaos, o diciones alas 
guales pueden tener r c l p « o * -
í r ; ; - " T e r -
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^Tercera regla délos voca-
blos dubdofos. 
Y ciertos vocablos cuya orthe^. 
í graphia íc duda fi fe ha d« efcri-
¡uir con^jOjCoiijt, alH como ch 
^ I eftos: Conuicium. nuncio nunci 
as ton fus deícendientes. precium precior 
titio.árcenlos quales parece que ocium fe 
hade eferiuir con,c, y no con,t,poiciue qua 
do en la primera filaba aJa,o,no Ic procede 
confonante y feleíigue ,t, es líempre breue 
]oqual noacaeíce íiempre í igu icndofc^ 
como en oceanus. oeyor. oeyus .ocium. 
Ocia fi tollas peñere cupidinis arcus 
Omelibee deus nobis hçc ocia fecit. peno Ouíáio». 
pierio fe declinalmas yaque íê eícriua oô.t . Vngiüu. 
que con.c.fobre Virgilio. tomen lo meior ^ê^S*-'-
Item en la fegunda regla diximos que fenc 
ciancnitiSjtomauantjCius.y en ellos pufi-
mosrnoui nouicius fdiliçdicius gentiligc 
tilicius.&c.Perohay otra confideratioE: 
íègun la qual íç^ueden eícreuir con,t,defta 
manerarDc nonitas nouitius de çdilitas fdi 
Jitius de gétihtius de fodalitas fodalidus&c 
En eftos y e losíènjejátcsdudofos víãremos 
del vfo mas luengo y común délos fabios. 
Teng* 
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Tcngáíè-pot auifoique el nombre ç!e nt 
minatiuó tiene reij>eto al genitiuo de fu 
primitiuorcomo de peruicacis, peruicacia 
de graeci gr*cÍ35aftuti, aftucia jprudentis 
.prüdentia. 
E l compafatiuo tiene r e í p e â o a fupo-
íitiuo o íiiperlatiüo rfortis fortior fortifsi 
mus* 
• E l nombre participai tiene reípedo afü 
participio o vitimo fupinoUedus ledu le 
¿t io. 
- E l nombre verbal tiene re ípedo ala fegíí 
daperfona de fu verbo o al Jiipino como 
concioconciSjConcio concionis.^ 
De lo dicíio queda clarorque porque pá 
teris íègundaperíbnaíèefcriue con. t. fe el 
criue con.t.la primera perfona patior vel 
participio patiens,>de patientis patientia 
patientior.&c. 
Lo que eneíle capitulo hemos efcrito i 
íido,nofolo por remediar aJgo délo que 
en otra parte e/creuimos:mas también en-
tendiendo lo dicho ve amo s:íi tienen razó 
los modernos que introducen en romance 
ti.en íonidó de c i . 
-.y dos.íll.que hagEn fonido remediate a vna 
-I.íèncílla.Lo qual parecera enel cap^ó* 
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CCap.lxiij.De las confonantes 
que en romance fe doblan y de las 
que no íè doblan 
yde .d . 
tff^pjC' K orthographiade doblar vna 
mèfma confonantc en r o m a n c e i 
X hafido porlos latinos quebran-
t e tada:creyendo que eran obliga-
dos aguardar la del latin, no fe acordando 
que cada lenguage,tiene fus propios f o n e s 
y propia orthographia con la qual los re-
prefenta: y por la guardar quebranta mu-
chas vezes Ja extrangera ftgun lo haze el 
romance mudando la.f.latina en.h.como cí 
filius,hijodefilia,bi/ade filium:hilo de fi-
áis higo,de facio,hago d'feci,hize de offe 
ro offrezço enel qual ofrezco, de óffero, 
muda acento y letra,y añade letras.Luego 
pues pudo hazer efto contra el latin : tam-
bién y mej'or(fegun es claro) pudo quitar 
lela v n a .f. en ofrecer, afl igir ,afirmar por 
hazerie conformar c o n fu orthographia c f 




mas el romance efcriuedos.íF. y entinto 
fe 
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fe hán apartado los latinos modernos dzli 
orthographia natural de romance • que ef-
criuen ene! affliótionde afF!i6tio,Ic£tion d 
leârio.Y otros femejantes contra todo lo 
que hafta ellos fe halla eícrito, y doblan tí 
bien qualquiera otra confbnante en román 
ce,que hallan doblada end vocablo latino 
que paíTan ael,no mirando que el romance 
iiunca(fino es,l,o.r.o.s,)dob!a vna mefraa 
confonante en fus vocablos: como parece, 
en abog3do,acatamiento,a{anar,apácenta-
mieneo,elada:porque ello pide el buen fo, 
nido efpañol. 
Y quien jamas doblo en romance la.b. 
_en abreuiar de abbreuio abbreuias?Ni la.c. 
en íècode ficcus,ni en facodefaccuSjni la. 
d.en adeuinar de addeuino addeuinas,ni la 
g.en agrauar de aggrauo aggrauas,ni la.m, 
ni.t.en cometer de c ommitto committis, 
ni la. m.ni.t, en fometer de fummitto fum-
Hiitis?Puesfí eneftos nunca la doblan haftj 
el dia de oy.-porque lo han de doblar en los 
otros vocablos tomados del latin : pues 
no ay mas razón enlosvnos que en los j 
otros? * ^ 
Los que començaron y continuaron ; 
a qnebrantar la habla y pura orthographia ; 
deromanceCfueron íègun tengo parami) 
los muy latinos clpaíi9les, y los grandes 
Jati-
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laíloo5 no naturales efpañoles: porque co 
jnp jé dieron tanto al latin: y tenían hecho 
josoydos y forma de elcreuir ae]>no podi i 
apartaríe del en muchos vocablos quando 
paíTauan a razonar^ hablar y efcreuir en ra 
¿nance. 
Lo mifmoo caíí acaeício a los grandes 
latinos en la lengua griega, porque a los 
que hablaron griego por luengo tiempo, 
caufauafèles muchos vicios para hablar l i -
madamente en latin afsi de parte de la bo-
ca:eftoesdela pronunciación , como de 
parte de Ja palabra y modos de hablar:por 
que los griegos pronuncian muchas letras 
con otro fonido qne el latin y tienen otras 
maneras de hablcr. 
La^.griega , y fa.n. latina aunque fon 
vna letra, difiereííen fonido con.e.o con 
i . como en jxwuxos . Y e n m á n i t u s , enel 
primero, ny.fuena cafi ñi.de rpmíiuçe,y no 
enel o t ro , porque enel primero fuena cafi 
enronjancemoñichus, y cnclfegundo mQ 
rítus. 
El griego compone la oración por i n -
ínitiuo y no por gerundio .«diziendo a-
qui. Non veni foluere legem fed adim-; 
plerc. 
P A R T E 
E l puro latino di/e. Non veni ad foluendij 
legem fed adimplendum. Por lo qual Jos 
muy cxercitadoslatinosen griego : porej 
y ib griego que les ha quedadorquando paf 
fan a razonar y hablaren lengua latina : U 
quebrantan,pronunciando algunas vezes 
Jas letras y componiendo las oraciones fe 
gun forma griega y no latinarcomo fe colJi 
ge.Tambiçn deftoque dize Quintiliano. 
Alèrmonegríeco puerum incipere malo, 
Yluego añade:Non tamen hoc adeo fuper 
ititiofe diícat;ficut plerifq-, moris eft. Hoc 
i.ünftit. çnimacççdunt,& orisplurimavitia inpe-
regrinorum fonum corrupti, &ièrmonis 
cui cum gríeca» figura; afsidua confuetudi-
ne ha>íèrunt:in diuerfa quoq; loquendi ra-
tione pertinacifsime dutant. Ydeaquies 
tambienCíègun vimos enelcapitu.25.)Que 
Acio latino poeta dotifsimo ,tantofedio 
algriego,que afsi como en griego quando 
íchadepronunciar.n.ante de.g.o ante de. 
G.ft eícriue.g.afsi también guardo eíia or-
thographia griega en ]3tin,eícriuiendo, ag 
gulus:agceps,por angulus;anceps,y vemos 
Oyjdiaquéel èxcelente latinoEíppñol ef-
criue'en romance pecado y peccado, afli-
gir ^aíf l igirdoâriHa figuiendo vnas vezes 
al romance,y otras al latin al qual por ha-
üérle luengamente aprendido , hablado y 
elcri-
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cícríto:le queda vn habito que le íúena y 
pareíce mejor en romance pron unciar y ef 
crcuirmuchos vocablos íégun orthogra-
phia latina que eípañola:y lo qyelps anti-
guos latinos hizieron en pocos tocables: 
los modernos lo^cftienden en nmcbos pe-
ro como efto aya acaefeido por dçfcuydQt 
de no aduertir la propriedad y fonido de 
cadalenguage:pondremos la propria _y aa 
tiguaorthographiaeípañola acerca defta 
ca lo figüientc. 
^"Regla de doblar o no doblar 
vna confonante en ro-
mance. 
f E l romance fegun fu natural pronuncia-
ción y antigua orthographia folamente, y 
por fuerza dobla en algunos vocablos las. 
ll.rr.ír.no£0inQ el.latip pronunciando la 
vna con ia vocal precedente y la otra con 
la vocal íigií^nte;mas las dos cois nocai 
íiguiétç çoxno aqui :llamar,ha41ar,ço-i:r.er 
po-{re-f^qÍT.-pQrque defta manaraepgruef 
la mas las coñfonántes,o alómenos lo hao 
te enlasdos.ll.De otra qualquiera delas 
coníbnantes que no fea ninguna de las tres 
dichasmo tiene necefsidadde la.doblar aun 
M m que 
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queen'tatlri fe doblercomo lo musñra h h 
en ab3d,lâx.ert acideme,la.d.ctradeuino, 
la.f.en afinar.la.g.cn ¿s:agerar,la.m.en co-
Hiun^lâ.fllên íiniuerrário^a.p.ett opilación 
kí t .en a ten tó los qualesvocablos doblan 
cnlatin ía mífm'á confonante:pero no en ro 
manee cfimo ha parècido. 
. Daftfabor-alo dicho las razones fufo 
jHieftas? ,ylas éferipturas de los efpañoks 
no latinos, y el Antonio NebriíTcnfeenfu 
.vocabulario de romance:enel qual eferiue 
contra la orthographia latina por guardar 
la de rjomancç : íos yoeabbs fluientes cu, 






¿otí,{uceéiua cpfatacúftrjacuücíón, ocâ  
Íion,ocidénte,ocidcntal,pecár^p'eeado,p8 
cadorjocupar, ocupado, ocupacion^aco, 
^(íeuihb^adeuinar» •>« 
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Atento, atençipnjâtracr, atraimiento: 
' M m 2 com-
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comprometer,gota,gota agot3 ,permitir, 
batan. 
Hafta aquí es de Antonio NebriíTenlère! 
qual ho menos entendió el latin que el ro-
niance,v por t i t o con las razones fiifo puç 
ftas y con lo de mas tratado:parefce 1er lo. 
dicho la natural y fina orthographia efpa, 
ñola. Y pues hemos tratado de coiíiovna 
mefmn confonante no fe dobla en rormce, 
fino fuere.l.r.f.pafTemos agora a tratar de. 
ét.en lo figuientc, 
^¡[Los mifinoí docbifsimos latinos por las 
caufas de arriba dichas, qne quebrantaron 
la orthographia efpañoja en doblar vna mif 
ma confonantCjfueron caufa que fe quebra 
fafle con .¿t. y también'el no fyllabicar y 
pronunciar bien.£1.porque como.â.enla» 
tin fiempre íê haya de pronunciar c<5 la vó 
cal figuiente como db-â:us,do-ctrina,ran-
ii:us,(an^da; los mas de los latinos, y los 
maeftros que eníéñan'a leer en Jatirr pronú 
çian la.c.con la vocalprècedente^y la.t.ç5 
laííguientc diziendo. 
Poc-tus,doc-trin3,fanc-tus,ranc-ta. t 
çomo tengan hecho los oydos a eñe yerro 
quamio paflan ios dichos y íèmçjátcs v o a 
. bios 
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bios al roRi3ncc:no tesfueua bicn:dt)to,dQ 
trina,lantOjfanta^i clo-do,do-6trin: ,{¿in-
dOjfan-cti.-finodoc-lOjdoc-trinajfanc-to 
fanc-ta;con los de mas fcnicjantcs. V alien 
de deíte >crro,han venido algunos latinos 
. modernos en tanto abtifo:qi¡e eferiuen en 
romance,diitin<3:ionem de diíhncho iuref 
diciion de iurildiftio. objection de obie-
<2io,afFlictionde afflictio: con ios de mas 
contra quinto fe halla eferito Kclb ellos. 
Pienfan que etrom.'iice cita' ftibjeto al la-
tin enlos vocablos que del tom.¡:tn!o qual 
fe engañan'"iiorque antes el rocablo]; tino 
cita fujeto a como el romance lo propoi-* 
ciona a fu fonido Y modo de híbl¡;r.it gun 
a parecido en muchos lugare s deftclibro^y 
parece aun en la mala 01 thogrsphia ele ci-
íbs mefmos vocablos que los modernos ef 
criuen^porque en latm fe eltriue affiidio, 
diftinótio^obiedio.&c.Y ellos lo trans He 
ren al romance diciendo. Affliction ,di(hii 
ftionjobicftion^donde en cada vno dtllos 
va el romance cótra el latin,porque fe pro 
nuncian en latin fin.n.y acá con.n.alla con 
el acento enla antepenúltima : y acá con el 
acento en la vltimaialla de quatro fyllabas 
y acá de tresiporque tioncncllos bazc vna 
fyllabacomo.cion.en mencion,por loqual 
como el romáce repugna al latín en las tre» 
M m 3 cofas 
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Cófas fufo pucftasraíTi repugna fu anhogh 
f hia a que en el no fe sya de efcriuir dõs.fF. 
ni £t como ha parecido de.íF. yparecera de 
ét.Vimos también enel cap.25. que en latin 
lèefcriuefandus auguftinus./ànfiuspetnis 
lo transfieren bienal romance diziendõ* 
fanâ aguftinfanpedro hiziédo deauguíii 
nusaguftin.^depetnis. pedro de fanótus. 
«íân^ fant.y fi a f; n eñaden. o. dirá fanto .y 
•aíTi porfuerca del romance vñ vocablo la-
tino.que es íândiusrio transfieren al ro mán 
' ceentres maneras coujene faber en ían -ñpt 
fando.y en fanto tjuitanle la.c, conío en 
Tanto domingo, en fãnt quitanle h-.cx&iüó 
enfantana.en f;nquitanle.d.y hazcnlo de 
vna filaba como,eníãn luán.Por lo qualque 
ds mny clarorque el romance no^ ella fu je-
to al htinrmas el latin alromanec en los 
vocr.blos que de] toma: mayormente en 
aquellos vocablos que Je fon en algocon-
trariosiv como le fea contraria la o í t h o -
graphia Intinade.¿I.porque la lengua efpfi-
ñola fegun fu naturaleza, nunca efcriiie.fil:. 
• como parece en atar,atado atalaria, atapar 
atajar,batan,batel,cantar, cantor ,cont2r 
contador detras.detraues.flota.grita.grifar 
licto.rato.fQto.tcta.& C í D e aqui es.c- quan 
do algún vocablo ío¡l>áe4rangci o'. quetie 
• ne.d.le quitala.c.o ktt. pode hazer guar-
dar 
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áarfü orthographiái efpñola: eomo en tcfi 
phóde tefiphoDdotrina,de doutrina íatus 
de f&ús .leciõ dç leftio.&c. Y ¡íie$p íkn q 
brâtado los ktinoscfpañoles aiidoporjp 
nuneiar malen ktin. a.¿t .como efta.diçhp: 
y por las otras caufas y razones qufrVjimps, 
arriba en Io de doblar vna naifina ?®n{9r 
pante. •.'.•>. 
Ypues parece manifieíta I * fuerça qu» 
tiene elromance fobrelos vocablos que to, 
nia,en quitar: añadir traftrocar: mudar le-
tra,© letras y acento : veamos el como y 
quando quita la.c.de.d.y qnando la^.y no 
lâ .Citn las dos reglas íiguientes: 
Regla primera.die.â. : >. 
, Qaando en latin la.t.dej6t. no fuénsílc. 
quitafe la.c y paíTa ai romance foln la.t. co 
mo teíiás de ¿lefias. teliphon. de óteíi-
phon.tefipo de âefippus.hétor.deheâror. 
dotiííímo de doâiíf imusjctdr de léâ:or' 
otauo.deo£i;auus. otauiaHO.de o'^auianus 
otauia,de aâ;auia,y por feme jante endita 
dür.frutuofojvitoriajvitoriofovitoríftójíS 
tácio iotâbundoí íàntuario traíado'vítua-
l]a.d'C. -!:,.--- ' • - i . ' -
¿ M m 4 Dan 
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Danfaüof aeftaregla la orthographf» 
dé 1 as efcripturas délos paflados, quefue-
íon puros efpañoles y no Tupieron latin, y 
las razones que arriba quedan pueftas^y el 
Antonio Nebrifíenfe en fu vocabulario de 
ròmaricesenel qual eícriüe contra la ortho-
graphia latinaCpor guardar la de romance) 




siatarjòíub're,pato de paâ;uni,pinr6r, pun 
tOjrctratarjretratacion/antOjfantajfantifi-
car,fiijet-o,tratar,tratado, vntadura de vn-
âura .&c.Y lo mjfmo que guarde ei Amo 
nio NebriíTenfe eneftos dichos vocablos. 
Auia de guardar en todos los otros feme-
jantes,pues la razón es vna mifma para to-
dos,y no eferebir vidoria,vidoriofo:mas 
vitoria vitoriofojperó como fue tan gran 
latino:y ene! muy acoftumbrado alo cícrp 
üir,liempre le quedo algún abito dela or-
thographia latipaicomo a los otrosgrádes, 
latinos. 
f Regla ftgunda d e . â . 
% Quando en latin la.t.de.ñ.fúena.c.quita 
fe ia»tíy:p,afía al romance ípla la.c.como a-
cjtiijde abiéâ:io,abiecion,de di í t inét io ,dk 
v-Xf-l .... • üia-
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ftincícJojde elcâ:io,e]cción,tlc í&io^aciôn 
decxáótio,exación>dc afFéâiOjafición, de 
a(íl3âio,afflición,de extínébio,extinción, 
deconucnâ:io,conucntión,dcíàtijíadio,là 
tiffációnjde jurild)étjo,mriídici<Sn, de ob* 
ié¿tio,objeción.&c. 
Dan fauora la dicha regla las razones 
fufo pueftas)y quanto íc halla eferito en ro 
manee hafta el dia de oy:facando la ortho 
graphia de algunos modernos inuentores 
eneíte de nouedad contra la verdadera or-
thopraphia efpañola. 
Queda en luma defte capiruloique lana 
türal orthographia de romance no dobla 
vnamilrnaconfoname.-finofuere.l.o.r.o.f. 
ni eferiue juntas .ft. mas vnas vezes quita 
la.c.y eícriue.t.y otras vezes quita la.t.y 
efcriue.c. 
En lo de mas que toca a.ti.ante vocalry 
ala.l.pafladas del latin al romance.-parecera 
«nelcapit.tfj. 
f Capit.lxnij.Dc.cu. y qu. ante 
vocal en romance. 
G 
V.con la vocal íiguiente haze vna fy 
llabay ha de fonar poco y con velo-
cidad,peio la vocal figuiéte hade fo 
M m $ nar 
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narentcra como aqui:cuaji<Jàjdódccua.Ííij 
z-c vnaíyllaba,y la.u.fuena poco y cõ vció 
çidad y]a.a.entera.Lomifmo íehadhazer 
en cucrpOjGuentajCiudad.&c. 
Qa.con la vocal %uientc(que ha de fer fo 
lamente con.e. o'con.iOhazcyna fyllab2,v 
noha defünarlaiu.eomo aquí . Quebrar 
ouítar.&c. 
Í Lo qual tenido en mcitiOFia ponemoj 
las reglas íiguíentes. 
«jJReglâdc.cu. 
< .Ha fe de efereuir íiépre.cu.en todos los 
yòcablos de romance en los qualcs la.u. ka-
de fopar,y ha de fonar poco y con veloci-
dad como aquí, «íCuqjadíjeuajirjCuaref 
nv^cuatro^i.andOjCuarentajcmdrajCuarti 
Jio^cueru o,eue U23euenEa,C'UÍ tadojcuidado 
«[Regla de.qu. , , 
^Hafc de efereuir iiernpre.qu.entpdoç.loj 
vocablos t;rt los cQííèiiLi^AÍàM^cíoTiÀç 
Yes folaoienté^onv-ezq?còibi.con)o aqui: 
Que,quednr,quebra'r,quernár.qiieíl:ión,qut 
çí,quintai.&c. - : :tií-.-..>- i • ,V - ' % 
" '.Eífeis'regíav cbflcurr«tebn<lfe,Vc)Cablo# 
«úkiqoier fil;u,triis la. Ciíéjptooancia' poco 
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•y'coftvelocida-djy fe calla 'a.u^tras Jaiq;' 
Colige^ la dicha orthographk de la q 
v/áüntonio NebriíTcnfc en fu v'ccabultfrio 
¿eromance,?' parece buena fi fe guarda la 
pronunciación della cerno arnba quedaef 
peciícada y declarada. • < 
CCapit. Ixv. D c.ti.latino paila 
do al romance en fonido de.i.y aos 
ILpafTada s del latin al romance, 
•y de.ce.ci.fin cerilla. 
Orque fe vea fi es buena o ft de 
ua dexar la orthographia que al 
.gunosrr.odernos van introdu-
; ! _ = J z i c n d o de.ti. y dos.lLpaffindo 
s de! latin al romance.-fera bien que fe qd-
uierta lo liguki^te. , •• 
Cadalenguagequádo tomad'otro algü 
vocablo q.-oo lè fueíia bici© nocÓforrna.cp 
fuorthographia:proporciona]o,quúJdo?-
ñadiédo,o mudado letra o letras; fcgú v i -
mos enel ci1p.25.Ci fic'pre fuena de. vna m i f 
ma inanera:pero,ti.en romáce núca filena, 
ci.aunq vega ante vocaUcomo parece aqui 
ManácioijmanácialjatiétOjticpo^ier.rajtip-
dsjtioimétia Pedro cnla cátia didinero dfu 
tia en Atiéça.&c.Y por tato el romáce por 
guardar-fu tírthographiay(eifPXii^04%t-
quúdo toma algú vocablo Jatino ençl qíia] 
t i . 
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tijfuerjajcijiniJdajtijen ei> como aqüt Ati^ 
•tiíi^tida.cia.adolecentiajadolecécia.grat^ 
gracia, gf ofus gfpfo,vincéti*.vincécio,í>ct 
tius boecio.iuítitiá iufticia aiteratio alter» 
ció^métio mécion.cxceptio cxcepcion.Jec 
t io lecion.& c.Por lo qual queda claro que 
íkropre que.ti> fonare en latin^fehadc 
cfcriuiren roraance^ci, ynó^iipiies^ijenro 
manee nunca tiene fonido de,ci. Pero,^ 
quádo no fuena,ci,é latinbié pafla en,tj,áro 
«lace como enhoftia.faluftio modeíiia.&c 
La ,ci,en,ce,y,ci, nunca muda el fonido:y 
portanto es íuperfluo poner de baxo dê c, 
cerillaíenjCCjcijComo en Cecilia.ciceron.pe 
roporquela^ c, puede falir en dos íonidos 
diferentes con ,a, o, u, en el Vfio no tendr» 
cerilla.y en el otro Cu cómo en caça.çorco. 
çura çumo.&c. 
Pues coligiédo lo dicho.* dezimosiíèguhla 
verdadera orthographiade romance:que 
quando,ti fuena en latinjcijpafiado alromí 
cc. ' íehade eícriuir,cisy qüe la^en ce,ci 
no ha de tener debaxo cerilla.y.ti,quando 
íio íiiénajcijen latin bien paíTa al romlce cu 
' t i como ce antioco antiochia.quelíiO.&c. 
De.ll. 
•VTeniédo alo delas5dos.ll. dezimosferco 
' fa propia del romance :que dos .Uiun 
tas 
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tas en vna mifma dictó o vocablo fê letrca 
fiemprc iuntas eon la vocal figuiente, y fa-
Jen en tal fonido ,qiial rioticne el latin co-
jno squijllaga lIeuar,llorar3cariflòjCailàíIe 
rojmembrillòjmeollo.&c. r : 
De manera que hemos de pronunciar y 
letrearen romance,ga-]lo,ga-Ilina}y no íe 
gunlatirt3gal-lu$,gal-Iinà.Pero en diuerfts -
liciones -laytiaU:.(è Mrea con la Vocal p ré-
cedente: y la otra con la vocal figúiént6,> 
no fajen eneMíçhb íbnido grueflo como a 
qui.El labrador aUiccnciado.&c¿ 
Y el romace por guardarei foirido dela 
Lfenzilla y no cónfündir fu propiedad de 
jetrear,quita vna.I.delas dos que ay cola di 
çion latina tomada^iziendorMarcelo^or 
MarcelIOjApoloniajpor ApollOníá.'&Ci 
Por lo qiiaJ el romance vianda d'eíii fiícr 
ça y naturaiçza:íê ba en trçs maneras enlos 
vocablos que toma del latin que tienen.l. 
quçfonlas figuientes. 
La vna es ,;c|úè:quándo quiíre guardar 
t i fonido dejlla.lle. l l i . l lo . llu.y çl vocablo 
que toma del latin no tiene finó vria.l.do-




Otras vczes,quIüo quiere guardar fu foni 
do 
. P A R. T E • 
do-de.lUJle.&c. Y cl vocablo latino tienj 
dos-Ujuntas, p.aflfldo coíicJlas, pero daics 
tal fonido^por la$ letrear có la vocal ÍJguiç 




lleT,gnlÍup,grillo, galiiqa, galíraa, maxillj; 
maxilJa^o^lHojinoIIento^ millia, millares, 
pellts^pflk-j^pullusjpojlojíiginum,^ 
beljl^xt?¿Jijfa, villu s,y ello, v.e líasiyelípn. &c. 
Otras v̂ ezes quando quiere remedar al 










Qtrq fanido pronunciamos allego riquezat 
qucalégo a íaa Hieronycno.El emperador 
Galotienç vngallo.-pucfto que enlatin íêeí 
çriuf-con dos.ll.allego galíus imperator. 
De fuerte que por guardar el romácefu 
íççMa^y.f^íiído noxfçntícçô dos.li.como 
.;!•» - -* ^ - el 
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elfctín:ei vavon íylía alJegaalafybiílartnas 
eftriuclo conforme a ííi verdadera ortho* 
g^phiaque fedcue fcguif cnefta mzhzrji 
Vivaron fyla alega ala fybilaiquitádo, toda 
dtída;y eorréfpôdécia quépudiera aucr en-
tre fyíla y ll-lla:alíego f a-llego, {ybiUayy. 
febi-líu. Y confoi me a lo dicho efcriae An. 
lííniôNebriíènlédiziendõ, ApeJlõ33pcleT 
íp^eilatiôjapclacionjXoltegium, colegio:,'? " J " * 
CQfljcga colegial,pupillus pupilo, co!liiíiov? 
é¿llífion,colla, cola para encollar illicitus 
iiíicito. 
- t a tnirma proporción íc hauia de guar-
daren illuftní,iluftje,>'eafus femejantcSw 
Finalmente dezimos que fi íê acordaren 
de la fue^ça que cada lengnage tiene. febre 
el vocablo qué de otro, toma paralepronfi 
ciarafu fonido y coftübrCjquitando o aña 
diendOjO mudando le letra,dletras,o acen 
to:tendran por auenguado ícrla verdade-'*' 
ra orthographia y pronunciación de roma 
cela que enefte capítulo:dexamos tratada 
y no la que agora fe va introduziendo por 
algunos modernos. 
<if CapJxvj.DcI fonido ác.ñ,cn. 
roraance,y de.cn.gn* en romance 
y en latin. 
Gran-
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Randc es la alteración que anda a-
cerca de la pronunciación y fonido 
V^Jde.cn.en cneuSjV.g.gn.cn agnusjraa-
gnus,cognolcò«y ert los femej'antes: 
para cuya yerdad dcepmo fe han dc pro-
nfleiar y fonar.-íèra bien qucprimero tratç 
mos del fonidó dela.y.confonante de ro-
mance;y del fonido'de.ñ.en romance,y def 
pues del fonido de«cn.grt»ypueíí:ò qué ara. 
ene tiene afpiraciQn acerca de los griegos, 
pero aqui ( para mas claridad dc lo que fe 
ha de mtar3íê eícriuira fin ellarfegun lo hi 
20 Antonio Nèlííiffehíè: ^ « i ^ ^ ' P ' P owft 
j^ j j poníante ,n.vt e:nidps,ara¡cp6> ; 
^ Dc.y.confonantCjy.n.cn ro-
mance. 
^[En otro libro eícreui.-que dos. nn.en ro-
mance la vna eferipta y la otra en tildeilà-
lian en fonido íèmej'ante,o calí íèmejante a 
. la .y .griega eonfonante. &c. Aqui lo trato 
algo de otra manera,como parecera. 
Pues viniendo al fonido de la.y. coníb-
nantc y alde.ñ.en romancerdezimos que 
©nefte diphthongò:niebIa,nieto,la.i.esyQ'* 
cal y no eonfonante. Y eferiuefe con.!, pe-
<juena:pero en yelojyemaíycgua^eruajla 
->::..> yes 
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!a.y.esconfonanre:y cfcriuefccon.y.grie-
ga.Por lo qual aduierta eIlctor:que fonido 
jjaze la.y.griega confonantecn.ya.ye.yi. 
yo.yu.Y confemelo con la.n.que pondrá, 
y pronunciara delante las dicha* {yllabasi 
como aqui.Cá-nya^í-nyCjps-nyí-COjfc-
nyorj^u-do.Los quales vocablos fi féefl 
criuieíTen enefta manera:canye,tanyé,pan> 
ico:fcnyor,en letor hsriala .y. vocal y no 
coníbnante pronunc¡ando.ny.porfi:fin he-
rir ala vocal íiguientc diziendo .Ca-ny-a, 
íé'ny-orjV por no venir enefta pronuncia-
cion,o duda:ordenaron lospaítsdos(íègú 
pienforque la.y.confonantenofe eferiuier 
fe tras la.n.masfobre la.n.enforma de tilde 
porque defta manera el létor juntaíêpor 
fuerça.n.con la vocal íiguientedebaxo de 
vna (yllaba:fonando la.y.confonante hecha 
tilde:como en niño en lugar de ni-nyo, n i i 
ñetajCn lugar de ni-ny e-ta.,fèiíor, en lugar 
de fe-nyor.Y poríèmejantc en caña, tañe, 
pañícOjñudOjCÚño.&rc. El qual íbnido no 
pueden hazer.cn.gn.pues ni la.c.ni la.g. ni 
la.n.ticfien fonido de.y.confonsnteicomo 
la tiene-ñ.> por tato en .gn. nofuená.ñ.en 
aracne.raagnifíco:ma£como fi eftuuieíTc ef 
cripto.-a-rac-ne.jnag-ni-fi-co.aunque cíte 
no es el fino letreanmas el que luego fe pó 
ára:pcro pufo fe para que fe lienta el foni-
K n do 
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do quehazcla.c.Ia.n.la.g.quc no es de.y. 
-çoiifonance.Porloquales gran deicu^do, 
pronunciar agno.magno.&c.Comoaño pa 
.ño,maño,caño,m!ascomo eítá dicho:emos 
,de imitar y allegnrnos a eíla prormnciaeió 
que en efpaña íè ha víido por muy luengo 
tiempo en èíi.a manera.La benig-na e infig-
ncy mag-nifica,ng-ncs,dig-nadel msg-na 
te ymag-nanimo pedro ig-noto alos ig-no 
rantes e ig-nobles,biue fin ig-nominia, re 
pug-nañteafu díg-nidad,fègunfue fig-nifí 
.cãdo a los malig-nos:q traen fiis infíg^nias 
Y afsi queda aueriguado^ue puefto que fe 
letree eneftaíli fineza a-ra-,cne.cre-o .di - i¡ 
gni-dad.ma-nifi-co.&c.NofuenanjCnajcne 
cni,çno,cnu,nigna,gne3gni,gno,gnu:conio 
ña,ñe,ñí,río,iiu.*porque.cn.gn.no tienen fb 
nido de.y.confonante como tiene.ñ. y por 
tanto es mala pronunciación y íbnido de-
2Ír,!a beníña e infine y mañifica añes,dina 
del mañete> mañifico pedro noto alos'iño 
rantes e mob]es,biue fin iñominia repuñan 
teafudiñidad.&c. 
La qual pronunciació eouiene que fe de 
xe en los dichos vocablos de.cn.gn. pues, 
cn.gn.no tienen en romance fonido de.y. 
coníonantecomo lo tiene.ñ.fégú.queda di 
eho.Y guardefe en romance la regla figuié 
te.de.ñ.QuAndotras la.n^fe ouieie de fe* 
guir 
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gijírfonklo de.y.griega confonanre:o cafi 
aeIrcmedantc(fegun que arriba qaeda de 
ílarado)no fe efcriua ny,mas.ri.como aqui 
n^nejiíijño^Ujcfto es,caña,tanc , pánico, 
/éñor,nudo,y no canya,tanye.&c. 
Pues emos vifto,que en romance.en.gn. 
no fallen en fonido de.ñ.paíTemos auer, q 
fonido hazen en latin. 
^Del íbnido de.cn.gn.cn latin 
•[Recuenta Quinciano,que eípurio Carbi EPor:' 
Jo gramático fue el primero que halló la,g. 
porque antes(íègun Plutarco) vfauí todos 
de.c.por.g.^ por la afinidad que tienen en 
el fonidoje halla,que en algunos vocablos 
que fe eícriuen en grieg o con.c. los tráfKe 
ren en latincpn.g.porque el griego eferiue 
cob¡os,cubernáo,cómmi,cycnos, erábba-
tos,y los latinos tranffierenjgobius, guber 
no , gubçrnator gummi , cygnus. grabá-
tus. 
EJ fonido y afinidad que tiene fa.c.y 
la .g. quando vienen ante de conlbnante, 
pareicc en la pronunciación de fan-dus, 
arac-ne , ftnarrgdus , agmen . Y en la 
pronunciación de los antigps en pacs, 
por pax, legs , por kx. Donde cipacs 
N n 2 legs, 
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!egs,la.c.yla.g.tienécafi vn fonido:el qual 
fonidoiguardado y entendido: hallara eí Ic 
tor-'queafsicomo fucnala.c.en £tusdc Can 
élusíy en cna de aracne:h3 de fonar en £ t c -
í iasjáefiphonjdefippus.cnémides.cneus. 
cnidos.cnicus.Yefto mifmo fe ha de encera 
dçrdela.g . porque Ccomo queda proua-
do)!a.g,remeda mucho al fonidode la.c. 
por loqua la í s i como fuena la.c.en pacs. y 
. ia.gjenlegSj'yen.gmenideagmenJafsihade 
fonar en gnotú,gnoíco,gnoro,gnoni3,gn o 
tnonjgnauuSjgnaruSjgnatuSjgnata. 
Los modernos pronuncian norum,nof-
çô,riòro,fin,g.cótra los muy antigos, y los 
antigos proriunciauan,nauus,narus, natus» 
nata íin.g.contra los modernos verdad es 
que fe vfa fin.g.^ con.g.natuSjnata^natus, 
gnataporhijoehija. 
Demanera qne íè ha de pronunciar la.c» 
en.cn.y la.g.en.gn.muy poq.tOjO cafi nada, 




Josdemasiporque fon mudas. 
Y para quç mas facilmente fe pueda fen 
t i r el fonido de la.g.en.gn.íetreen y leá los 
Vocablos figuietitesenefta manera. Ag-mé 
sjg^nomenjag-nus^mag-nusjcog-'nofcojig-
nis* 
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flií.&c.y encfte mismo S fonido pronun-
cien h:g: enja-gnomcnyj-gnus, magnus . i -
cDÍs,co-noíco3cy-gnus,ma-gnificus. &c. 
l^orloqualès cieriüjpuejCn gn.nuncalàllé 
en fonido de.ña.ñe.ñi.ño.ñu.^le romance 
nítalfonido hay cnktin.pprq Íegunemos 
vifta.-en.-gnmo tienen:>: confonante como 
ií:de romance. 
. Ciceróndize:Noti erat etpaui.et nariílnori ai 
tjuibuscum.in.prfponi o porteret.dulcios ^ttí-
vifumeftignóti.ignaui^guaritdiccretq-vt 
veritas poíiulabat, y es,tomo l i mas claro 
dixera:La verdadera compoíkion de nati 
naue^ar^coniinihaula de fer coi^ainna na 
ti,!g-naui}ig-nari .Donde cicerón da a en-
tender que los primitiuos fon :n^ti,naui, 
yquefe cóponCncon:in:mudando la:n:en 
g:y como las partes de la dicion conpuefta 
feayandeletrear poríi:,í¡guefe q hemos 
depronunciar yfilabicar enefta uanera: 
Ig-nat!,ig-naui,ig-nari,ig-nobilis, ig-nobi 
litas. Pues acUiierta elletor que fonido ha 
ze.ig.y añada defpuesnati,y veraq ig-nati 
no íalle en ípnido de.ó.dc romance: fegun 
quelos modernos lo pronuncian en latin j 
enromancecontraCiceronyla razón d i -
ziendo.Iñato, iáauo, iñaro , iñobilé, iña-
bil.&C. - . * 
La qual pronuncíacionjO cafi feme^ante 
N n } a ella 
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a ella cníènó y cntrodúxo en eipaña el do 
tifsitnò Antonio Nebrifleníc.Y viendo deC 
Deriae o pues íer mala y contra razcrdefciixoferpor 
Jite.cá**!.0 ^ 'a verdad quedafe en pie,diziédo:Res 
cjuidem durs:tot tantoiumq; virorum au-
toritati repugnare. Sed multo diffícilitis 
quç nos ipfi t; m aíTeuerate, qurdam defen 
dimus,quodq; per omnes hiípanosdiíTemi 
nauimusJ& per quod quafi quoddam fym-
bolum a nobis treditum difcipuli'noftri ab 
alij'sdignofccrentur.Níic mrgna cfi noílra 
inconftanciame dicam turpitudinerrefelle-
rc.&c. ' 
Y masabaxo dizerDicoatq; eademeon 
ftanti'a qua prius cótrarium aíTerebam , afir 
moíin prõlatione harumliterarum.gh.hiC 
panos meos veram retiñere voces, grscos 
vero & Ítalos atq; illorum imitatores abe-
rrare. Y dcfde aqui va el dicho Antonio di( 
putandocomo.gn.no fuena.ñ.de romance 
ni la pronunciado que los modernos le d i 
y el eníeño en la repetición que comiença 
non de funtren Ia qual reprehendia a los ef 
panoles porque p; onunciauan como fi pu-
licífen.c.en lugar de.g.en.gn.diizierido.Om 
ncícj; hifpani íigr)um,pignüs,:*gnofco, & Ci-
milia fie profei unrjaçíi.c.pr.o-giponeretur 
Y agora la^prueua como emos vífto. 
¡ DcjnaiíeraqueJoselpffñoles pronuncia 
!' - i • uan 
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tañen ¿fté íònidodiziendo : Sic-num. por 
jpnum.píc-nus. por pignus.ac-nofco. por 
jgrjofco.coc-riofcopor cognofeoic-narus 
po.'ignarus.ic- nauia por ignauia.ic-no mi 
(¡iapor ignominia,icnoranter por ignoran 
ter.iicnum poriignú, niscnus pormsgnus, 
oppucno,poi' oppugno,rccnuin por rcgnú, 
reíícno,por refignOjlicnifico por ilgmfico. 
Pues como diga agora Antonio NcbriC 
fenfe fer efta la verdadera pronunciíeion. 
Y noforros la dcxemos probada en Tu finé-* 
íafegün Cicerón y razón rfigoefe q los paf 
fadosiy losque la imitan:^ciertan:y los mo 
dernos, que van contra ella.-hierran, y aísi 
nunca en romance ni en latin.cn. ni. gn. Talé 
enfonidotle.ña. ñe.ñi. ño. ñu. mas lancen, 
cn.fiiena-còmo en fteiiphon,&cfippus,(5te* 
ÍÍ3S,y laig.en.gn.fucna como en ngrfíen,ag* 
minibus remedando al fonido delate. 
ÇCapJxvij. del vfo dcla. h. en 
latin^y de njichi,nichil, ezcehias, xps, 
%,charítas.&c. 
POr lascótiedas 4 ay oy día en el vio de la. h. acerca de algunas dicioues latinas: 
Jera bien que fe trate algo della enlo figuic-
tc.Tcmitiendonos enlo demás alos que de-
lla tratan largamente. 
K n 4 l.a 
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La.In no es letra fino figura de alpirsciá 
y fi nombre tiene:no tiene otro fegun pim 
ib fino.ha.lo vno porque ios nombres de 
Jas letras latinas fon monofyliabos.Y Ic o-
trorporquedize Priícianorqueel nõbr:de 
Ha es neutro y fenece en.a. 
La.h.antiguamentenoíeefcriuia entre 
las letras mas encima delias: como lo h u í 
Jos griegosjlo qual dize Aulogeüo q en vn 
libro antiquifsimo eferito de mano de Vir 
La.h.feneceíyliaba en muchas diciones 
hebreas como en adrách,merodacii,aníth, 
|ofabéth,joíèph. &c.Pero no en griegas ni 
latinas:íàluo en ah.vah.oh.prah. interiecio 
nes.Y eneftas por ventura por íêr corta-
das de.3ha.vah3.ohe.prohe.oporq las in-
terieciones fe fuelen pronunciar con voz 
alcondida,como,oh,vçh.. 
Hie en principio de muchas diciones no 
haze fino vna iyllaba cQino.parefce.enel ca, 
pitulo,42. 
Si el riominatiuo no tuuierc.h.tampoco 
lo tendrán los obliquos:falüü inallix,maftí 
chis^nyxjonychis. 
La.h.fe eícriue fiempre ante de la.y. ípfi 
lon,quando la tal dicion comiença por ipíí 
Ion como aqiüjhyadeSjhyberniajhydriajbjf 
drops.hyems.hymber.hypoctita.hypoô* 
üu 
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fljjhypotheca.hyría. 
Xâ-h-íc baila juntaríè con todas las voca 
jCsy fiempre ante cada vna delias como a-
quijHomOjhumiliSjhabco^rchilochus^o 
/•aXjNabuchodonolbí-jorthographia. 
La.h.feppneen aJgúnas diciones entre 
dos vocaIes,o por Jas diuidir: como abe-
num.ahcncus, o pòr que íuene la fyllaba 
fuertOgrueíTamenteflo qual es fu princi-
pal ofFjcio)como envehemenSjComprchc 
do vehò.Algunos Joponen y otros la dexá 
de poner entre las dos vocalesren inchoho 
fhahetonjpafiphrhejdanahejdemophohon l o " " * -
johanneSjpero enefte nombre nunca ft ha 
de poner.n.entre.i.o.por la razón que fe da 
luego en leíus. 
En leíiis todos los mas conciertan que 
no fe eícriua còn.h.porque la primera letra 
los latinos la hazen confonante COIBIO l o 
dexamos proüado enel cap.42. YÍigüien 
d ò efto afeénfio dixo,Pro qua &Iheíusfed Dconhog, 
ineptius ícribi íblet.Scribe ergo çum grar 
tis lefus & Chriftusmon cum ineptis Cri» 
íèus.Yèftadoítrihaesmas conforme aí» 
leogualatinarqueno la que eícriuió de le -
fus fobre cl fexto delas eneydas. 
Heus por venirde.ai. íegun fcfto : no íê 
hauia de eíercuir con.h.pero eíftá en coftü-
bre por luengo tiempo que con ella íé eC 
N n 5 criua 
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crina» 
La.h. íe Junta con quatro folas Coníônan--
tes .'poniendoíc clefpues y no ante eUaS-
4fon:C.P.R.T. como aqui .Ch.ph.rh- th . 
chriílus. philippus. rhetor, tbecla. mo3 och 
homLa.h.íccícnue fiempre defpues deh.r 
que viene en principio de dicion tomado 
de griego como aqui; Rbaphanus. rhetor. 
,rhetoriqna.rhódanusv rhymus.rhytbmus y 
fi en medio dela mifitia dicion griega fe do 
blare la.r. eftonccs lè eícriüira la.h. tras 1* 
vrtiiija.r.como aqui.-Pyrrhüs. t^rrbenus.pc 
rof i la tal dicion no tubiere imsde fola 
vna.r.en medio :no fe eicriue alpiracion co 
mo en pyra.lyra.fyria.&c. 
La.b.nofe iuntacon confonadte'endicion 
latina íãluo con la.c.en efbas diciones :Sirnu 
Jacbrum, iepuJcbrum michi nichil aunque 
efío es contra arte.charitas chrrus d e l ó s 
quales aba xo Íe tratará con lo figuiente; ' 
Hilum fignifica aquello poquito negrillo 
que fiy encima dela íiaba.ío qüal como íca 
poquito yde ningtio valônpone fe por c ó -
ñ poca.o.nada.jí aíTi de bilüm hizieron h i -
hilum. y por cortamiento de. um.nihil.y 
por quitamiento d e ü i . .hizieron nil , De lõ 
qual haze mencioh.períio diziendo: 
B x nihilo¿;nihil,in nihilú nil poffe rcuerti. 
Delpués: andando lo? tiempos pareció a 
s-. muchos 
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muchos latinos que ias dos.ii.fonaban flaca 
mcncecnlas dichas diciones añadicron.c. 
como a baxo veremos, 
^rttiguámence eñe pronombre egohazia 
cngenitiiio mei.y.mis.y a refpeto del trei* 
dezian en datmo.me.ya refpcâodelmis 
cJezian en el mifmo datiuo.mi.cofbrmealo 
/iguiétcrEnio dize;Siquid me fuerit huma Lib.t. 
nitus.teneatis.&c. 
Y Virgilio diz'e:Quid memorem alcidemus Ljb.í.Eas 
en mi genus ab jouc fummo. 
Def ues andando los tiempos dixeron en 
eimífmo datiuo.mi/.parecitdo que las dos 
i] no (onaban bié entrepiifieró.h y dixe- on 
i mihiyporque aun les pareció qiiefuiaua fia 
[ caméte añadieron le.c.y dixeró michi. Por *̂ ' "* 
lo qualdize afccníio :Ni , datiu'eftsgenitt 
uo .mificut mihi.a.mci.nec videturabfur 
dum :(i dicatut mii ftribédum. fed proferé 
dum mono ílllabon:íkut di ; vnde dum duç 
íünt íiliabf intcrijcitur.h.et fir mihPqi ç cau 
fa eft.'cur aher.eum interdum feribitur.^ d i 
remasen otraparte.-Micbi.michil.etnichi _ , , 
• • • * De orrh». Jura.c.non recipiunt ex arte quiatsme om-
niíí prolatio illud vfurpar: non mrgni dána 
uero qui nihil.autmihi Ccribat.Donde pare 
ce fegun afcefio qmichi con.c.cftauj por to 
dos en vfo .q la.c. y.la.h. fueron añadidas 
en michi.y tábic la .c. en nicliil y en nichüú." 
Y en 
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"Ven nueftros tiempos pronuncian muchos 
íin.c. mihi nihil.mhilvm.y otros con.c. por 
De ortho. que no fuenen Iss dos.i j . t rn flacamente, fo 
nando michi como miki nichil. como nikil 
njehilumeomo nikilum.Y delpauteriodize 
ynde nihi l . nihilum fine. c.vt mihi. quo li 
yolueris oddere .c. habebis auftorcmdoc 
tiíTimumleonardumaretinú. cpiítolaru l i -
bro .8. epiftola fecunda Sepulchrum noíè 
efenuia antiguamente con.h.y dcfpuesfela 
añadieron : porque el fonido fueíTe mas 
corpulento como lo dize aulogelio 
Simulachrum vnos lo eferiuen con.h.y o-
tros fin ella. . .., 
Pulcher fe eferiuia fin.h. antes de cicerón y 
enlutiempofecomençpavrarcon.h. 
Eftos tres dichos vocablos:conuiene faber 
lêpulchrum fimulachrumy pulcher fegun 
arte no fe hauian de efcreuircon.h.porque 
fon Jatinas:pero el vfo latino les quifo aña-
dir la.h.delos quales dize afcencio: vnde fi 
mulachrum aut íêpulchrum pulcher.charus 
etfimilia afpirationcm exorte .nonhabent 
quia tamen exprolatu et yfu afpirari folent 
potiífimum nouiífima duo non dannaucro 
quid fecerit &c. 
Yjorge vala en íü orthographia dizc-.qüefc 
eferiue con.h.fepulerum ypulcher:a vn que 
fon latinos. 
Eze* 
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Ezechias y Ezechiel en Latín. 
Algunos de los modernoscüzcn que ezechi. 
asyezechielqueno fehandc eícremrcon. 
h.porque engriego no latienen. Aeíto ref-
pondemos que la lengua latina en algunas 
diciones muda la.h.y en otras quita la.h. y 
en otras la añade.Que la mude parece: por 
que de husgriega dize fusjde huperuios ftl 
perbos,de herpo ferpo,de hepta feptem dé 
hex,íèx. 
Que la quite parece por Tortcl io alli do 
dize:Vnde & f i anonnullisdi¿lionibusquf 
apud grçcos afpirantur: nós afpirationcm 
fubtrahimus.&c.como abaxo veremos : q 
la añada parece enlos vocablos mihi :pul-
çher íêpulchrú.&c .Y tibien la añade en an 
chora,cleopbas,tropheú.renophfgia, y en 
otros. Pues afsi como eneftos la añade la 
légua latina;afsi tibié la añadió en ezechias 
y en ezechiehfallédo en fonidode ezekias, 
ezekiel. Ezechiel cõ.h.elcriue la biblia t r i 
lingueintifulado latinaméte el libro fobre 
el griego dczechiel,ylo mifmohaze fobre 
elcap.j.del mefmo libro. Ezechias eferi-
ue íántes Pagnino en hebreo diziendo,cbiz 
phiiahrtrifsibbum eftjdóde en lugar de co 
ph,hebrco eícrjue ch.y qnádo lo eícriue en Lí.i/nflim. 
lengua lattna:fiépre eferiue ezechias con.h hebraico» 
porq dize q coph,có.e.&.i.nõ pronúcíatur 
vt 
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vt cepe,& cingo.Nô enimdicuthebrci cé, 
!.hedaríedchedar,neq;eiro,fcd chiro,y poí ^ 
rid. mifma razón eicriue iechezcbel,y ezechiei 
1>Uliioachim,o loachin, 
Y mi padre fant Hieronymo afsi enía trã 
ílaciódelafjgrada efcript.ura queeftaitn-
prefa en ]q biblia trilingue de Alcala de He 
naresjcomoen qualquiera otra parterefcri-
ue fiempre con.h.a ezechias y ezechie!, y 
]o mifmo ballari efcripto enel vocabulario 
dela bíblia trilingue, y el que tuas quiílere 
Ver la orthographia de ezechias dc conaofe 
eícriue con.h.lça la dicha biblia enel eccle 
liaftico en los capitulos.48.y.4p, Y en efi 
ias enel çap^.}1 en fan Mathço enel cap. j . 
&c.Y afsi queda claro como la lengua lati-
na añadio.h.en ezechiei, y ezechias, como 
ènlos vocablos que arriba tenemos dicho, 
puefto que enlatin íê halla dos o tres vezes 
fin.h,pero lo común es:lo que ella dicho: 
pronunciando ezeítias^zekiéi. Yefcriuien 
<ío ezechias,ezechiel. ; 
<¡fEfta dicion.^/TfUes abreuiacion griega;)» 
la primera letra es.çh.y no esxdatina, hfe 
güda letra es.r.efto es.p.griega y no.p.ki 
najla tercera es vna.f.griega y cQíicierta có 
U 
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la.s.iatina.Los que no entendiere) eigríe*-
go.penfaròn que la primera letra era,x.la-
tina por Ia femejãnça que tiene cõ ella. Yla 
fegunda penfàrõ que era.p.por Ja lèmejaça 
que tiene con.p.y de eftê hierro íticedio ef 
criuieíên.-xps.abreuiado con. x.y.p. latina 
fuerade toda orthographia y razón: porcj 
en.p(/ç.gnego,ni en Chriítus latino no ay. 
x.ni.p. 
De lo qual fe fígue que cfta dició,Chriftus 
fiempre que (ê quifiere efereuir abreuiadò 
fehade efereuir con las mefmas letras griç 
gas enefta manera.xfí.y con laslatinas ene 
fta formarchriihis. Y afsi íè guarda la verda 
dera orthographia. 
Los griegos tiené cfta.letra.».ita Ia qual 
en alguna manera remeda a nucíira aípira-
ciô enla figura y cree el vuIgo:íèr cfpiració 
en /ííí.comó las dosprimeras letrasfean vo 
calesry fuenenen griego iifus. Ynofotros 
dezimoslefus voluiendo la íègunda vocal 
que es «.en.c.verdad csCfegiui Tortelio)q 
la dicha.«.ita feruio en los tiempos antiquí r)£ orthog. 
íimos enlugar de nota de afpiracion, 
Chíritas.Charu$ 
íõbre 
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fl[Sobre cftc nombre charitas fi es griego o 
no,o fi defciende de cháriso no:ay muchos 
pareceres. Y por quanto los mas de los mo 
démos lo dan por latino :dizen que no fe 
ha de efercuir con.h.y que nopuede venir 
de cháris,porque cháris en griego tiene la 
primera fyllaba breue, y chantas en latin 
luenga.Perono obftantelo dicho aduiertí 
te lo íiguiente. 
luli adoer. Tertuliano dize que enla primitiua^gle 
genera. fia llamauan loschriftiànos chamas alaco 
mida que fe daya a los pobres. De donde 
ha fucedido que el pan y quefo que en algu 
nos mortuoriosfe dan lo llaman charidad. 
Chantas es nombre antigo, conelqual 
lude amici difine Cicerón la amicitia diziendo. Ami-
citiaeftbonarum rerumdiuinarum&hu-
manarum cum bona volúntate & chánta-
te fumma confenfio. Y dize mas en otra 
parte. 
De natura s i aiiqUOCi tnle eft in nobis adijs inmor-
ieoma. taijbUs:poiriimus illos amare & collcrc. 
Chantas en Angular fe toma en griego por 
feltiuidad.don. remuneración, deleyte. Y* 
por vna diofallamada gracia y amor ,y o* 
tros dizen que gracia y amores vna mifma 
coí"a' , , u 
Cháritas cháritum f que es:el plural de 
•chans)fe toma por tres gracias : las quales 
pinta 
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•píntauan antiguamente defnudas y juntas, 
mirandoíè las dos de cara,y ia tercera buel 
ta Ja cara,moças o jouenes3tres y diñintas 
^ri>endofe . Dexo las otras tnaneras de 
pintarlas^1 los nobres delias con fus otras 
interpretaciones.Pondré aqui algunas aun-
quehagan la digrefsion Jarga:perOno fue 
radelpropoíi to. " 
Digo pues que las pintauan defnudas: 
porque las gracias dones y mercedes entre 
amigos:han de carecer de dobleza y empa 
liamiento. 
luntastporque las virtudes andan coliga-
das, y cftan confederadas en amícicia per-
petua , y vn beneficio pare otro. 
Miran las dos de cararporque elquc reci 
be la mercedjgratifiqúe con doblado bene 
ficto. " 1 
Buelue la cara latercera:porque quan-; 
do hazemos bien a otros,quitemos la con 
fideracion del intereíTe y pago» f 
Moças o jouenes, porque Ja memoria 
del beneficio recebido,no Íe embejezca ni 
fe de a oluido. 
Son tresipbrque la vna da,la otra recibe 
y la tercera buelue. Y anfi deuemos nofo-
tros b'a2?erbien a otros,y recebir'lo de los 
otros,y gratificar a los que fueren libera-
feís para csonntífytros. Y también fon tres 
;. O o por 
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porque el amor que nace â nticílro afeito • 
esentres manerasrconiuene íaber : de cofa 
hone(la,aIegrey v t i l . 
• Diftintas,porque eldarrecebirjreferir» 
regraciar fon tres aótos diííintos. 
ÍUctijporque los tres dichos atqs, íc han 
de hazer con alegria. x 
Demanera que citas tres gracias contie 
nen amor,amicicra,concupilcencia> beni-
bolencia.: u: , • 
Pues como chárites fe tome en plural. 
por las t r é graciasdichas:por ventura los 
latinos antigos hizieron de chárites, chári-
tas,mudando Tolamente la,e.en.3^!-quccíí 
doíèoonlasffJtras letras y acentó griego: 
para que diái'itas en lingular comprehédie 
fe lo que íignifican en plura!,las dichas tres 
gracias,porquc charitasen fu eflencia inclii 
ye amor,porque aísi como el amor ayunta 
al que ama çonel amado;afsi charitas ajun-
ta al hombre con Dios y con el hoiBbre. 
Incluye amiciciaipOrque afsi como el a-
mÍcicia,con(iíle en vna mancha de compa-
ñía y comunicación, alii chantas confífte 
en vna manera de compañia y comnnicà-
cion con los hombres.-y aun fegu»; natura 
cípiritual con Dios. . 
Incluye coucu pifee nc iaícôn la qua! i f d i . 
fea Jfi prefencia del amado.-quando no fe tie 
ne 
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nenípolTee. v ' ' 
Incluye bcnibolencíà:porquc aísí comb1 
h beniuolcncia deffearaos bien a aJguno:af 
ü con la charichddcírearaos a Dios fu glo-
/íá' y atributos effcnciales,^ anoíbtro's y a 
los otros la vida eterna.-
Parece pues por lo dicho , que chantas 
<n fingular contiene e incluye todo lo que 
íis tres dichas gracias contienen en pluraí, 
coñuiene TabcrjamorjamiciciajConcupicerr 
ciiáy beninolencia. 
Por lo qual feíigueiquc chsritasfeha de* 
eíçreuírcon.h. pues deciende de cháris.o 
cliáíítes.yla opoíicion cicla cantidad no ha 
¿e al cafo ni impide: porque fea la primera 
íiíababrcúè en chárit&'fegun los griegos 
y luenga en cháriías ftgunloslatinosrporq 
el. vio latino por luengo tiempo aceptado, 
t'Íè;nç autoridad de ittudar letra y cantidad 
en muchas diciones,aúnque aya acaeícido 
|iorycrro,como quádo tranuerieron los 
l'átiriosla.h.en.s.diziendoícrpillus por her 
pillo s fe rp o,p o r heí-p o jfex p o r hex/cp te m 
p'orhepta.&c. 
Y,eh latin iüueViisbreuia la primera fylla-
í>a,y juniof fu defeendiente la hazc luenga 
lego.legisbreuiàlapi-iflnerafyllaba^ lex le 
|is fu defeendiente laHaze luenga. &c. Y af 
u'díxo bien AntonioNebriíènfe. 
' i r • Oo z D i -
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D i d i o compofita deriuatiuaq; fimpjícís. . 
Etprimogenitis sequalia'tempora feruat. 
Sed Tunt multa quibus non ftruit regula 
femper. 
Pieriodize.IndeíibiforteVirgiíius no 
Sup.S.xne. m¿n excommodo fuo cófigerifNeq; enim 
ita Jatini grxcis addixerejvt non iusfibi ef 
fe volueritinon tantumliteras & fyJlabas; 
verum totumetiam interdum nome.» q.uod 
ab ipfis mutuo caperentyariandi. Y quien 
defto quífiere fer pas fatí sfecho le a elcap. 
,, Demancra que no es inapedímento que 
çharitas en latin tenga Ja primera fyllahz 
luenga .-puefto que fu prjmitíuo çháris ,o 
clíáritesla tenga en griego breue. 
Pero pongamos por caíô.-quecháritasy 
chàrus en la dicha fjgnificacjonjfuçíTen d i -
ciones puras latinasflas quales íe hallan ún 
h^enaJgunas antiguallasmaleícnptas( ç p -
mo lo dizeTortelioJnorepugna que por, 
fer ella? dicioneslatinas;no 1c pueda ene« 
Jlas y en algunas otras eícreuir.h. por víòf 
latino (ègun vimos en mihi íêpulchrum» 
pulcher,&c.Y ít e&ofe ha hecho fin razón 
en pulchencorno Iqdize Cicerón: much^ 
mas r¿zon es que fçjjaga en çharitas y cha-
fus por guardar el vfo muy luengo, y huyr 
dearaphibològicay d^dofa íignifíçacion; 
coroo 
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^ôfrfoacacfciocnel hecho fíguientfi 
; Vn romano o Jydiano pregunto wn-grié 
gorque cómo fe Jlamaua fn dürfád íobre h 
qualyua fu exercito. E] griego no enten-
diendo fu lengusgé pareíciole que role po 
dia mejor reíponder.-que faludand oJe y Ta-
ludóle diziendo:Ch*re,efto es faluus -íisi 
El otro penfo qiie ledixo,qiie la cibdad fe 
Hamaua Gh*re,como ella llamaíe agalla 
y de allí adelante Ja llamaron ChsercDef-
pues andando el tiempo;viendo qúe ch$-
re fignificaua ciudad y faluus fis: acordaró 
porquitarámphiboiogia ydudofã fignifi-
cacion.-quechíEréCon.h. fignificafle faluus 
Íjs.Ycsrefin.h.fignificaíre la cibdnd. 
Pues afsi a efta proporción: puerto que 
las dichas diciones fueran latinas: hizieion 
bien los paíTados por hu^r la dudóla fignifi 
cacion: que charitascon.h.fe tome por el a 
mor caño y honefto,carítas fin.h.por care 
za o careftia.Y charus con.h. fb tome por 
cofa aniada,y earns lin.h, por cofa cara en 
precio. 
Efta dicha orthogfaphiaenléñanwchQS 
y efta en luengo vSò,y delia dize afsi Tor-
telio. 
CWritasfipro amorc & dileñione fu-Dconhog. 
mitur.'íemper prima cüm.ch,aípir3to Íecú 
dumredam orthographiam fcriui videtur 
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penúltima vero cum.¡.latino & vitima cíi 
t.fimpHcifcribitur. Nam a%M'p?,ch¿ri$ q í 
gratia & amor prorfus deíccndit. Atvero 
caritas abfq-, arpirattone latinum eft-.Sc a ca 
reo verbo tiefcendit, íignificatc¡; inopiarn, 
SicYrnis abaxo dize: quare rationabili^ 
ca vt diximus.-diífcrentcr feribi poílc putj 
mus:ne vnum pro reliquo accipi velit.Vn-
dc & ÍJ ànonnnllis d iâ ion ibus qus apud 
graecos afpirantutinos aíjiirationem fubtri 
himusjVt :b armilio,quod apud il!os afpira 
tunnos afpirationem abiecimus: & fincaf-
pirationç in antiquis marraoribus femper 
feriptum afpicimiis.Hoc tamen nuüam con 
fufionem indúcete potuit.-cum tarn aípira-
tum:quamnonafpiratum proeodéab om 
nibus compr^bendi ncceiTc fit. At ea qua: 
diximus.-diíconüeniétifsiímm íignificatio 
nem habere videtiir,& nifi differentia ali-
qua eííerantur,confufionemfigoiíicari ma 
gis quara iignificatum exprimunt. 
Y afsi Mancinelo eicriue con.h.charuj 
por amado diziendo. 
Lugebas mérito charo genitore perem-
pto. 
Cuifueras vita charioripfe tua. 
Pues dando fin a efte capitulo parece da 
ro fer buena ortbographia , ezechiel ^ cze-
chias chantas con.h.por amor cafto y ho-
neilo 
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nefto ^^arl's¿Pri-h-.por cofa am:.da,y por 
¿.oníiguicnTc no fer los paflados dignos dé 
reprchcrifiõ por los modernos cn laorthd 
grapbiadeitasdicionesfufcrdichas.- : ' ' 
(^Capitul.lxviij.De las razoiics 
por ¡as quales en latin parece que la.ti. tty 
tre'.cj.y vocal fèènaiy las razones y •• £ 
re'fp'ueft'ascoñíra diasque *• 
no concluyen. 
YÓtcntapropuefto dno efcrcuiralgii nos de los capiculos palfados,y mu-cho menos el figuiéte,afsi por la grá 
de a'ng'oftura que tengo de tiempo y 
fer efta materia difufa y de diuerfos parece 
. res:como por otras muchas ocupaciones , 
difefentes deflfa facultad: pero por haucr" 
me aduertido vndoto y fñbío en las tres 
lenguas,que ñola dexaffe de efcrcuir,y por 
licuar el intento deí libro adelante,are lo q 
podre mediante el diuinofauos:fegü el tic 
po que me fuere concedido. 
Los modernos reprehenden a los paffa-
dossporqüenofonabanla.u.entre.q.y vo-
cal íí tienen razón, ó no'yer fe ha en lo f i -
guiente.Pondre primero aqui para mas c k 
• ridad y expedictó del negocio,las razones 
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joxas fuertes que parecen dar a enteder: que 
ía.u,fuenaentre.q.y vocal: fundados en au 
toridad,eftoes porque parece queporla 
dodrina de algunos autores y en efpecial 
de quintiliano lè faca que la.u.entre.q.yvo 
cal fuena.Delpues porne a cada razón fu ref 
puefta moftrádo como no cócluye.Lo qual 
hecho:tratar íê ha enelcap.figuientc. deco 
mo la.u.no fuena entre.q.y vocal. 
Digo pues que parece que la .u.fuenaen-
tre .q.y vocal fegun eftas feys razones y au 
toridades figuientes. 
La primera porq dize quinciano.Tamen 
alíqnando .u.(meo quidem iudicio) aliqua 
quamuis minímam confonantis vim habere 
dicitur: cum precedentes fyllabs .q. &.u. 
in eadem didione funt ambigú ae.Q¿s cali, 
dumfaciantaquar tadumatq-, vaporem. Pó 
dusvti íápis calor ignis,'liquor aquarura: 
CraíTa^conueniuntliquidis & liquida craf. 
fis.Liquidas humor & vocibus.f.o.g. 
La fegunda porque dize Diomedes: 
coníbnans muta, ex.c.&. u,literis compo-
fita. 
La tercer3,porque dize DonatorV.inter 
q.&'vocaJé li ters vim amittera: quia túctá 
leuitereffertur vt vix fentiri queat. 
La quarta por efto que dize Quintiliano 
Quéadmodüfcribiraus.'ita jpfefre debemus. 
Li 
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Xaqui r l t aPorSue^zeQ£^nt^ano:^ t • S 
hquzSc ipía quorundam nonninum nota 
eft.£t.q.cuius íimiJis effe&us ípecicíq-,n!-
íiquod paolam à noftris obliqaatur cappa 
apud grecos nunc tanrumin numero.ma-
nee. Llponenla algunos modernos dizien-
do:Qnaíi diccret.Intei-.ka.& . qua.hoc fer-
uandum eíl difcrimé:vt,ka.reâ:o íbno.qua. 
paulum obliquata proferatur, Y Antonio 
NebriíTenfs dize:Quod vtrunq; falfum efíe 
Quintilianus demonftrat:qui, q.adiüfta fei 
licet.u.paululum à noftris eliquaridicit. 
Y en otraparte dizerHac cnim ratione ( v t 
dicit Quintilianus^u.elíquatur. 
Lafextay vitima por cfto que dize çl ^ 
mífmo QuintilianorDuras & illa fyllabas fa 
cit qux adeoniungendas demum fubiedas 
fibi vocales eft vtilis,aliás fuperuacua: vt e-
quos ac equum ícribimus,quú ipfe etiá Vo-
cales duaeefficiátfonum^ualisapudgr^ :. 
cosnuilus eft • Idcoq; Icribi illorumlite-
ris nonpoteft. 
f Pveípueftas alas fobredi-
chas razones y autori-
dades. 
Ala primera raz6(que es de Quinciano) t 
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fc rcfjionde que cs verdacl qxielas primers! 1 
füabasen nqüa3y en'licjüidiis.liquída, ¡faxii \ 
dumje hallan at)dpitc$ pero eftonoesppi 
caufa-clefeguirfc b.u.trss.q.nias folamcn. 
te por la.^.corad acacfcc ahí.a.ante dc.c.en 
cà-cii5."y.n!a.i. en hchas. íi.caòi. ficulus^aía, 
u.en nibigo.y aa-i3.crirutilus.y*aIã.enWu' 
brisiyen otvos muchos.Pires í¡ k vocalan-
te.b.c.gtt.íelv.lh'indiferente fin tcfterref-
pe£to aia vocal iiguicntcrpor qttó n'o dirê  
mos lo ir.ifmodeli.q.íiendo muelacornoe-
llas ydc tá gruefd íbnidò y afíinoliayque 
dudar find que la primera filaba cn atjuay 
íiquidus 1c hallaílindiferentes por fohla, 
, qJinrefpcfto dela.u: figúrentermayormtfn 
te que fe téplo Quincifeb'en la autoridad 
''arriba alegada quando dixoirnco quidem 
iudicio.y fuc¡ excepción para en metro de-
la regla que pone quela.u.entre.q. y vocal 
no es confonante ni vocal. 
Aia fegüda razón que(cs decliomedes)feref 
poncle q el mifmo diomedesfedeclaraq ha 
Lia quito ala figura dela.q. q es eópuefta â 
c.y.u.v pa excluyr 6 no pèTafcn q qriapor 
eílo-dezír q la.uhxuwdc lbnar:dixo:qla.q 
era cófonãte muda y é otra parte dizéfegú 
veremos cj la.u.entre,q.y vocal noes vocal 
ni confonáte. y lo mifmo acaece ala.iulgu 
nas vezes entre.g.y yocahaunq la.g.noes 
{ " • • c ó p u * 
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Ala tercera rsz.on que clizc donato q la 5 
u,cati'i:*q-y vocal quc.pierdeJafuerçadçlè • . 
tl'.íl;porquc: fe pronúciatápoco yügcrarceu 
tcqueapenasfe pnede fetirdczimos.-qucíi 
apenas íc ipucde lentirco e¡ oydo ; quien la 
fabra pronuciar. Piéfo que ninguno en me 
Ilros tiép os cnlosqualcs la deílteza dçí 
pronunci a- y la fo.tiisza del oyr an perdido 
grí parte,'/ aífi vemos q cíTa.u.tras.q.losI-
talianos 1.3 pronüciá vocalty aJgunosefpsno 
les como en diphtongoipronúciádo.quero 
como cuero,y otros la calla dei todo y aíQ 
núca la pr onücian ta ligera y ío t i l : que ape 
nas le pueda oyr como díze donato,Por lo 
qual la doó trina de donato aplicada a nue-
ftros tiéposrenfeña qla.u.entre.q. y vocal 
caíi no fuena y por táto parece q tiene raza 
los q calla la dicha.u.tras la.q.a imitacidde 
otras coías q dexarõ los latinos:porlas mi f 
mas caufas.por q cierto es q los antigos pro 
míciauanelacétoo circúfíexo^ dos vocales 
aliede de las q agora fe pronücií fonádo la 
vna ctre.ed.jyla otra étre.i.u.como étre he 
re herí optirnus optumus.y pronúciauá el 
fonido de digama éceruns feruusq remeda 
ua al fonido de.f.y difereciauála^núciaciô 
dcfu.y phu-y cantauan enel genero enhar-
monico y todo efto con Ia maior parte de 
l a p r » 
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la pronunciación de los dipthongos como 
en pica picac,coir!CEdÍ3.&c. Se ha dexado 
porla dificultad del fonido ypronunciació 
y por tanco,aúque lo qüe dize tionato futi 
je afsi:íe hauia de dexar pues rio ay quien 
lo fepa hazerrquanto mas que n o falta quit 
tenga contra donato como Quir iciano que 
dize. Hic donatumargui opere erit prae-
ciuni:dicentem.u.inter.q.& voc.'aleni lite-
ra: vim amittere,quia tam leuite r efFertur: 
"vt vix Íentiri queat. Nam earat ¡o non eft: 
led(tefl:ibus íèrgio & pompeio> ííèiquia an 
tefehabet alteram confonantem;: ideo non 
"eftconfonans,noneftvocalis,cjuia íéqui-
tur alia vocalis.Finalmente rerpondemos: 
que lo que dize Donatorfegun lo queda di 
cho no fe puede hazer en n ueítros tiem-
pos , y portanto es enellos como dezir: 
que la.u.entre.q.^ vocal no :fuena,y puefto 
que fe pudieíTe hazenno íè hauia de vfar: 
por le fer contrario:Sergio3Pompeyo,Dio 
medes, y otros ,y la razón fegun veremos 
enel capitulo figuiente.; Y afsi la autoridad 
de Donato no es íuficiente para prouar 
que la.u. entre.q.y vocal haya de íbnar. 
, A la quarta razon(de Quintiliano) feref 
ponde:queno todo lo que íè eícriue ft pro 
nunciaíiempre : como parece en la lengua 
eípanolajhebreajgriegaj latina: porque en 
la 
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laelfwn'o'lano fe pronuncia Ja.u. en guerra 
gm!¿\;quemar,<¡uiur.8cc. N i en Ja hebrea 
fuena aleph.he.vau.iod.quando fe eferiuen 
/¡•npunto vocal ni en la griega fuena fino' 
vna vocal eneftos'dipthongos .ct/.&.'ci.ov. 
ni en la légua latina en muchos de losdiph 
thôgos:corno en picae^trageediajquee qyje 
&c.Conlo de mas que efta ercriptoenel 
capitul.j^.Dpnde Quintiliano haze exce-
pción. 
Antesque refpondamosala quinta ra- z 
zon : tomada de Quintiliano : notaremos 
dos cofas para fu declaración. 
La primera esrque efta palabrajfpecies, 
fe puede tornar en dos maneras: conuier)¿ 
fabenopor termino inferior en relpeto de 
fu fuperioncomo quando dezimps: mijda 
y liquida ion eípeciesde confonante: pprq 
toda confonante,o esmudíi,o liquida. Y af 
fi fpecies,es termino inferior en reípeto de 
fu genero çpnfonante que es termino infe-
rior en refpíto de fu genero confonante q 
es termino fuperior.Ó puede fe tomar ípe 
çies,ppr figura.imagen, o prefenejia (egun 
que folemos dezir en latin, ípecies prima, 
digna eft imperio.Eunuchus fpeciem ferp}'jn r ̂  jo:. 
nae prçièfçrt;.Y fan'Auguftin dize. Sign uní chñíi^. 
eft quod prsBter ípeciem quam inget it fcn 
libtis.' facít ^liquid in cognitionem venire. 
En 
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E n cílVdjcKa flgnilicacion'cíc figura o ¡m¿ 
gen'vi'odcjüe Ja tom.? aqui Quintiliano c p j 
do ái7.c:u3»i¡is eífc&u's Ipcciefo; hablantío 
cíe ía timara de la.'íi,y no'pi)'r,l;íècjes.-cflo es 
p o i''miitl;¡:porqüe• en lia. 'oración 'Cícgün ¿ f ; 
ifciSilò' q¿rnt ilia no) no fe ha de poner cofà 
Ip^èrllu^ÍQ qual fbhnria l i dixclfcmòs, ge-
ihinifrátre$;porqúc púcftb gcminífç pone i 
fcMcsdfihxtcs>a fe-thcieí-rkín gemini^ 
porgue gemipi quiere dcz.ir hermanos de 
"vn parto,y sfi fratres eílnría íBperfíuo; Y 
f dr feifeeĵ nte riiancra:iG enla áutoridad de 
ÇigintiiiauQ^ÍH do diz'cifihiiíísélftr'dus fpe * 
eie^ípVciçs fe'toniaíí^Cnb por irtiagen1 y 
figura ),iriaspor termino infcrióiNcíbes 
por raúdá ípecies eílaria cnalguna. manera 
íuperfiun.-porquc precedió cffe^:tis:a cuya. 
poíicion fcpone ípeciesrporque nirgnnaiç ; 
trahsjy que íèa íêmejante a otrá enefeto, j 
Cefto es eti fonido y oficio)qnc nolo fea en I 
efpeciercorno parece aqiiivA latina es femd [ 
jante en1'efeto,eítòcs,enfonido :y oficio a. 
la alpha g'Hcga y a aleph hebreò 1'uego for? 
de vnaiptcie.Y afsi es porque ¿a'endebaxa' 
^dc efta eipecic vo.cal.C.K.q.fcri fôroejrntes | 
en efeto,luego fon 'de vna eipecie^Pcro afsi j 
•çomo nô fèligue;Pedro y Inã fo hermanos \ 
luego fonIgeniinitalsitábich*¿p 'Ú figucb, I 
p.d'.t.fo'ñ müda'sdíitlo'ftín Svh eífetoy fb í 
nido 
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nulotporc] es cierto que cadavna tiene difs 
rete efeto y foBÍdo;pero bié íè %uc(c.omcii 
quc4a dicho)la.h.latina cs ícmejate ala cap 
pjgriega écfeto(cfto esi fonido }r o6ck)), 
Jyçgo fon de vna c{pecie,;y r.fsi es: porq Us 
Q̂s fon mudcs,ypucs apoíiciõ de tíTcâus 
¡i, pone fpe.ciesicfco es nuda^por cfmis cfta 
ria aJíi fpeciesiyazircj quintiliano pufip.aHí 
cofa,fuperílua,çõtra Io q enlena;no es dexe 
CKfinofe dixeííe;q por vétura la pufo amr.s, 
íleclaració dela qualno auia>neceSsiclad co« 
eSjflWnificfto. Y afsi queda cj alli fpecies no' 
ft toma par íjiudj„m<i!s.por figura c imagen 
lo qual parecera tãbien en lo íiguiente. 
La.a.cofaq íe ha í.notar.es q los autores 
fufofUchos alegá a quintiliano d'íb manera 
Ejt.q cui9 fímiliseíTeíl'.ipccierq-ínifi ç{?pau 
lu at]fispbliquat'.Jifta dicha o rdé3 letra no 
parece <f eíla biê:ni qh ordeno quintiliano 
porq alíi p.iulú Co obliqua? o determina y 
ene fpbrs cfc¿l?,a fobre fpecieSjO fobre ípc 
ciiçsy eíftét'noíobfeeííc,d,(,i.fon')porq fi 
vn poco la.q.fueíiediferétcen fonido ¿ k . c 
ya no íériaocipfa:porq'¿j Igera letra q fcaé 
fonidopati.efto esvn pocodiferetc efej h¿zt 
geodas las otrasletraf^q es ocio Hi ni íi/n-
fíua:como.p^recç çn scLjat-ab,ap.lac qi:.¡jes, 
ç[.t.b.p.no foíp fò difçr ies en fonido entrç. 
$:^opor cfto pocjto ningúa ¿liases ocioíK 
Luc«o 
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Luego fi paulum detcrminafc a effe&us 
(que esfonido)la.q.noferia ociofa ni fu-
feerfluarpuesternia fonido diferente de to 
tías las otras letras cotejándola co cada vna 
deHas,y Quintiliano fe coritradiria:pues Ja 
da por fuperflua quanto al efecto, efto es 
fonido:lo qual no es de creer que elfe con 
tradiga.Y por tanto parece clarp: que Pau 
lum no determina a;effeâ;us como quieren 
los autores de arribatinterpretando a quin 
tiliàno de efta manera. Quad dicat: inter, 
Raj&.quàjhoCÍeriiandum eft dfferimen vt 
lta,rcâo fonorqua Paulum obliquata profe 
ratur . N i tampoco Paulum determina ni 
cae fobre fpecies-.efto es muda fegun aque 
Ha diuifion.-qúe toda conforiánte o es mu-
ââ o femiuocal.-pbrque entre las mudas no 
es masmuda vna que otra en efpecie como 
vn hombre no es mas hombre que otro en 
eípeciejO legun la eípecie. 
N i tampoco cae Paülurri fobre fpecies, 
aunque fe tome fpecies por figur3,o imagé 
dela.q.porque.q.ninguria femejan^a tiene 
con le figura e imagen de.K.o.k.luego fino 
cae paulum obliqü'atur fobre effe&us.-riiÍQ 
bté fpecie$:ni fobfe.q.(co'mo queda prona 
doOfigLieífe quetáfepoco cae(como esclaí 
f'o ) fobre los do$ r eíto es fobre efFeSus y 
fpeciesrv no cayendo fobre el vno ni fobre 
^ } '••y-:: lo-S 
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jos dosila íiifo dicha interpretación y or-
¿enque p.oné: los dichos autore s no esbúe 
na. y aun la.razon porque noes buena fe j 
porque leen la letra de quintiliano traftro 
cado centrales exemplares antigos y mo-i 
demos que y.ohe viítojen Jos qualesíjem-
pre he hallado la.q. primero y deípnesdá.fe 
en efta manera: Ari ruríiis alióe iedun<ícnt 
prçter illam aipirationis: quçí l neceflariít 
eft etiam contrariam ííhi polcit. et.q.quf 
etipía quorundamnominum nota eít.et.k* 
cuius fimilis çífeâus fpeciesque ; nifi quod 
paulum à Aris obliquatur. cappa apudgre-
cos nunc tantum in numero manet .Enlas 
quales palabras quintiliano toca tres cofas 
que pertenecen ala íetra.y fòn nombre qui 
do dize-JUfobido quando dize eíFe¿tus.fbr'. 
ma eimagen quand o dize ípecics.y dize eç 
la dicha .autoridad qué la.K.redundaofesíii 
perflua.y ¡que agora íblamente lêpóne enej 
cuento delas letras.del.a.b.c.y alpbabeto; 
porque con las otras letras no fe elcriue en 
dicion.o.pálabra:íãll}ã,ên aquellas Lfolas:pa 
labra*p\díci<MieSienJAS quales fe acoftum^ 
bro poner;CQíij<J aquiíKalendas.fe.por calp 
das.to.qualtnanifiefta quintiliano en otra 
parte diziendo; Nam .K. quidem innujlis 
verbis vtendo p.utojniíi quf fignific?t:etiá 
fi folaponatyr. sy dize lüas en la autoridad 
P p que 
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qucelercto^fonidode la.R.es femefánte 
alefetoyfonidodelacappajla quaJes Jc-
Jtra.acercadelosgriegoscy que la•efpecie 
forma e imagen de.K.es íèmcjante a la c ípe 
cicforma e imagen de..¿.cappa:q es Jetra a 
cerca de los griegos:faluo que la forma de 
K.Ios„nueíirosla hazen vn poco oblica y 
diferente de la forma y figura de la.¡í.cap-
pa,porqiie la linea perpendicular y dere-
cha laeftienden mas. Y la Iit>ea tuerta belá 
dos vezes enla drecha,o el remate della mi 
a y fe buelue enla parte de arriba hazia la 
perpendicular:!© qualnohaze;]3.*.cappa>y 
porefto dize Quintiliano:^ ía •elpecie y fi 
gura d'la.K.esfeme/áte ala efpecie y figura 
l n i. »l*'«»capDa,nifi paulú a nf hobliquatur . 
p>eorthog, Derpüc-s de haucryo e rc r i t c>d jcho^o l 
guedehal larèf toqueeícr iueeldoto y f a -
bio Vanegas diz ieñdo. La qual.k.no es o-
tra que la.c.nueftrarqúe a la verdad nuefíra 
c.>Ia.K.de los griegos es vna letra en o f i -
ciorpueftoque la curiofidad de los eferi-' 
uientes alargo la.K.dc Ja parte de arriba y 
•fmfo cabeçuda a ia.nquí; tiene alpierde a-
qui queda.'que no es otra letra ,K.íino.c.de 
•los griegos maleícriptaacerca de los l a t i . 
nos.Rilb aquies de Vahcgas-
Viftas pues l >s dos dichas anotaciones: 
parece que íeha «U ordíqar c-interpretar 
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Ia letra de Quintiliano en efta manera: to -
míndolarnpócomas arriba deíHe alii do 
¿ize.At grammatici faltem omnes in hanc 
deícendent rérum tenuitatem:deíint ne ali 
qux nobis neceiTariae litcre.&c. An rurííis 
i l ix redundem prster illam aípirationis: 
quae íi neceflaria efttetiam contrariam fibi 
poícit.Et an rurfusalix re<lundent praster. 
q.quas & ipfa quorundam nominum nota 
eft.Et an ruríus aliae redundent prster.k. 
qu^ nunc tantum in numero(fcilicctlitera 
rum)manet cuius effe&useft íimilis eífe-
¿iui cappa apud grxeos, ideílqüem habet 
cappajS: cuius ípecies eft iimilis fpcciei i i 
lie forras cappa apud grecos, hoc eft qu i 
habct cappa apud grecos : nifi quod paulu 
anoftrisobliquatur cum efFigitur. 
De lo qual parece claro: que QujotiJia-
no en la fuíb dicha auioridad,no habla co-
fa alguna de.u.hquida,> por tanto no fauo-
,r€ce a los que la alegan enfu fauor.-para que 
la.u.fueneliquidadefpues de.q.y afsi que-
da refpondido a la autoridad de Quintilia 
nojy a los autores q la alegan y eíponcnrq 
alii Quintiliano no habla de.u. 
A l o de Antonio NebriíTenfe dezimos.-q 
pudo tener fu quintiliano vicioforporc] no 
fe hallaen los quintilianos átigos y moder 
nos q yohc vifto eliquatur íino obliquatur 
P P 2 y aíTi 
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T aísi los autores de àmba l&íp&ti&ti àti fij 
inferpretacion de Quintiliíçio t f i z íendo 
qBliqtiatuf. , 
^ ': Ala feita y vkima raZõtt detórnòs : que 
en la autoridad de Quintiliano lè t r a t ã tres 
ptintos,aros quaícs aremos reípondicncfo 
por fu orderi:pomendo por primero ç l f i -
guiente. •.'•¡:;--
- Duras & il!a(rcilicet).q. fyíabas facit.A. 
efto fe refponde qile la dureza fallece 1».<J 
y no de la.u.comq parece en J8.i-.3a «ja al ha 
ze mas dilrás-fyllabas en ratjo,rurnpo, rnen 
furnejterníjpaternejfróíerDejque en teri .ca 
ro,menfurx,f;)tere,ni£;dere5audire. Y d cila. 
«íanera hemos de entender d0la.b.c.d.m.f 
q.quando dizçn los autores q hazen la í y -
llaba grueíTLjO dura ò àfpera. ; • 
Del gruefTb íbnid<>de Ia.c. dize p r o u o : 
Quonianí.c.litera duplex ín folis dum ta« 
xatpronominibusinuenitur , & vna p r o 
duabus confon^ntibus ceditjqúoniara craf 
íiiin fonum redditae duplicat. Y de Ia d u r è 
za de la.m.dize.M.duram ftruxairrarnfacit 
Y Qiy'ptiliaño dizç . Quid quod pleraq; 
nos illa quaíi mugietíte litera cudimus. m. 
Piejiode la dureza de ía .b.dize.Nam cu 
vccc-rcs.b.ante.a.duriüs íbnare inducarct: 
qucd inabfcondit velius longusnotat. E á 
liccram in.p.comñiutabant. 
D e 
• p é grueflo íçunidí) de la.q.dizc Tprteliç^ 
jjoftquam & .q.üterfimiDi'.epire .••ejus ta.- • 
metíi prscife eiiiídemcum.c.pòteltapis s f 
fe dicaturíepjn tatnçn-nQÍtri aiitç>i;ç? ipjliis 
4iâionibus;pp,t5Í^6.fiíi'^ní:ij!!,qgibus;pi(i7 
guior quoddacimodo fonus exigi .yideb^t 
tur : quam pw.ç^btçram p r x i b f i pdíuit,.,^ 
Luçgo afsi como quando,dixo arriba 
Pierio y Verio que la.b.haze arperasfylíar 
bas3y proiio la.c.gruefiasry Qjimtiiiano.X 
probo la.m.chiras.-noentienden de tratariíi 
no del íbnido que encada vna delias eftay 
r o del que eft a en cada vna de las otras 1er 
tras cabe ellas : afsi cambien quando dize 
Quintiliano que la.q. hszc duras {^liabas.: 
no entiende fino delfomdo que fe incluye 
y eftadentro de la.q.y no del íbnido quefe 
incluye en cada vna de lás otras letras que 
eftan cabeella.-comotambién vimos de la 
r.queen fi mefma fuena mas dura y rezia 
Cn ratio fraterne,que en docere,teío,fate-
re.Y dor tanto no fe infiere que porque d i -
ga Quintiliano,que la.q.haze duras fylla-
bas que por eftbdiga que la.u.que efta ca-
be ella fuena o dexa de fonar duramente:' 
pues la tal dureza no falle dela vocal.u.mas 
dela.qjConfoíiante. Y afsi no trata aqui del 
fonido dela.u.mas de la.q. 
¿_ E l fegundo punto dize. Quse ad coniun 
P p J gen-
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gendas dcmú fubiedas fibi vocales, cí t v t í -
Jisralias fuperuacua:vt cquós ac equum icr i 
bimus. 
Aefto fe dizc, q«c la.q.cs v t i l para ayu-
tar debaxo de vna filaba dos vocales callan 
do la primera .y fonando láfegunda, corrió 
lohazela:q:en quemanquitar, y la:K;o:C: 
a cérea de los griegos en co.yrisrcynicoi: q 
le pronuncian eurís,cynici.Efte oficio dela 
q:de ayútar dos vocales fuera dc diphthon 
go,no lo tiene alguna otra letra latina fi 
no ella:y por ende es vtil.Pero como dig» 
quintiliano en otra parte fin excepción: q 
larqtesfuperflua y aqui vtil;parece que fe 
contradize :porque fies vtil como es fu -
perfluary fi es fuperflua como es v t i l . R e d 
ponde fe.-que tomando la rq:en diuerfos ref 
pectos ,no hay contrariedad,Porque quaiu 
do dize quintiliano fin excepción q es fu-
perflua:hablaformalmente quanto alfonido 
y quádo dize q es vtil,habla quanto ala or 
thographia : porque fiépre'tras fi juntaru: 
có otra vocal.-y no íbena la.-urfegun éfto q ' 
dize el glofador deprifciano:Tamé:u:cõfu , 
fi:id eft Tola figura, nullú ibi flotas elemétú \ 
Dio a entender quintiliano Ja vtilidad de la í 
qrquáto ala orthcgraphia.quãdo dixorQue f 
adconfügendasdemum fubietas fibi vo - | 
cales eftvtilisrvt equos ac equum ícríbimus í 
' - Y fer 
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•Víííftpe't'fiuá^üanto al fonidoiquind^tii 
.jfo.AJiísfupemacilaiyalli.Et an ruríbsa'Hf 
redundedtpTíSter.q. ' '•-> ••;>.:•«!.••* 
El te rcero vitimo punto á h t , Qmim 
ipfe efiam vocalcs dua? efTiciant'fonúVqya 
lis apud groecds Hifllüs eftjideoc^ftrjbi ÍUo 
íurri litem non poteft.Y no dixo . .Quiuh 
ipfe efiá vocales áim ín equos ac equíí c í -
ficiat fbnürri.&re.Por lo qnal fe dedae^efiá 
-letra defta manera jCofno fábien effas-dds 
poftrérasvocafcs que vifíeys eft eqtios y e-
quum,las quales ptieftas en otras diciones, 
como e n voluo vulfñis vultum.&c. Hsgsti 
tal fc)nido,qual n o fe halla acerca cf los gric 
gos.Y afsi es ,q el fonido que ÜnZe la.u.có-
fonaíite con otra vocal en latin,no fe tíaila 
engriego,ni fe puede eícreuircô letrasgrie 
gas,como parece aqui,vçh latino,oyáijgri« 
gOjvalería lat!no,pyalerin gricgó/yluanus 
íatinOjfiloyanós ^riegOjVtftini latiro,oyc 
ftjoi griego voluíiuS lat inojvolóyf iosgrie 
gOiVÒlfinú latino^oyolfinió gritgo,valctia 
latinOjOyalétiagriego.SrcDcdeparece q 
enefte poftrerpúto no habla qnin.íla.u.cjn 
doviene dtras é.q.ñno «fqndo es cófonãtc^ 
como en vulpés,volüo,y por còfiguiêtepor 
ag,,nofc prueua q la.U< fuena dTpnes Sh. c¡. 
Ité ííla.u.fonafe liquida,efto es perdiefle 
algo dé fu fonido y quedafe con algú poca 
P j) ^ defjuíf^ 
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¿cípuesdc la.q.mas o tanto lè habia de&ttl 
buyr la dureza de la íyllabaala.uVquea la, 
q.pues ella la haría fonar mas dura o tanto 
£ i O m o parece pronunciando la.u. en quo,y 
callãdolaen.qo.eíloes .cüo.y.co. monofy 
llãbas, y entonces debiera hazer meiicion 
rQuintilíano deía.u.Jiquida,coino departe 
..ínas o t̂an principal de la dureza de la fylla 
Jjatpeío ni aqui,ni en otra parte íèlee hauer 
/hechotalmenciomy porventura lo hizo: 
-porque fauia que algunos efereuian, me-
,,qum,tequm,loqutus,no Tonando.u. liqui-
. da.mas entera. Y por tantodeuemos con-
'ieturar de lo que hafta aqui tenemos dicho 
. que CJuíntilíano nuncaquifodcz/r, que la. 
' íiufras laíq.ligiiicndore otra-vocal fonafc l i 
quida en eqiios,equum,y en los femejantes 
Por lo qual la dicha autoridad de Qumti-
Jiano aleg.ida:Ia ex ponemos y ordenamos 
toda eneita manera. 
Duras Se illa.q.íyllabasfaeit > quia in fe 
. craílum & durum habet fonum quemad-
moduin.c.inpronorninibus,&.q. adeoniu-
. pendas demú íubieélas fibi vocales eft vti-
liS:vtíenbimus equos ac equHm: ad quod 
npn.Ciquia.ji.poft.c.vocalis Íemper inte-
.grdrona.t^alias.q.eftíüperuacua ) quan-
: tum ad fonumeo quod c . eundem faceré 
fanum poteft ( quuruipfs etiam vocales 
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riu* ) ícüicet.u.confonans cum vocali lè-
qnencimon inequbs equum,fed in vu]r,vQs 
viuo, ( efficiant fonum ,qualis apudgrx-
eos nullus eft:idíeoq; fcribi ¿llorú litem nó 
poteít)quemadmodum in.vçh,valcria.&c. 
Vt fupra vidirtjus. ,, 
Por Io qual no fe puede facar de la d i -
cha autoridad de Quintiliano,quc la.u.cn-
tre.q.y vocal fuene^afsi Jadicha autotidad 
alegada no hazc al cafo;-
De la intirteion de Quintiliano acerca 
de la.u.tras.q. veremos cnel capitulo íi-
guiente. 
Solfadas pues las razones por las quai-
les fè pretendia que la .u.entrc.q.y vocal 
hauiade Tonar : paflemos a ver la diueríi-
dad queha houido en vfar delà.q.y como 
la.u.no fuenaentre.q.y vocal. 
^"Capitu.lxix.De la diucríldad 
dei vfodc.q.yde como la.u.entrc.q. 
y vocalnofuena. 
Ara lo que fe hade dezir: lera 
bien que primero fc note lo íi-
guiente. 
Algunos dixeron que la.q.fc 
p p j com 
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-compone dc.c.y .u.iuntúdo la primera' pit 
irezuda de la.u.a Ia.c.y lo de mas <]ue que 
da de la. u.quc es. defplcgâdo lo hazia bi 
híi-xo defdc el pie dela primera pcrnezuels 
,y .hazicndo vnrJineií como efh : 1: qu^j 
íiech :q:.Deniancraqtodala :u^defplega w 
•da.faie en elb figura, j .laqual juntada aia 
c:hszc:q. 
Ala:u:nonbran algunos liquida quando 
fuenavn poco, y no entera y efta íinific» 
ció la tomare: quádo dixere :u:liquida. 
Tedas las autcriclades ñolas romançare 
por nbveuiar. 
-Ce.'tivantiguam^te foriauai'Ke,Eijy para 
b-eprefentar efte fonido aíntigo podre íK.'en 
-cima dela:c.'en algunas dieiones,porque 
prOminciando la :cfeomola:K:fe Vea como 
en aquellos tiempos no era •mucho que fe 
efcJ'iuieífe vna misma dicion por vnos:con 
c:y por otros conrqrcomo aquí Coquusco 
qúitcocus coci.K. 
Pueblos ay eirita!ia(fègú dizepieriojcj níí 
ca hafta fu tiempo vftron de :q.ni nigidio 
figulo la pufo en fus comentarios .ni ha fi-
do vfada en griego ni en hebreo: ni eno-
tras lenguss .fi no en latin r'fegutt lo dize 
fanélríidoro.yeníu vio haouido grandi-
Ejyjjjo^uerfsclad: como todoparefeera en lofi-
!i'.3;ente,en lo qual entiendo con el fauar 
" : diui-
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¿iolnohazcr dos cafasen trc otras.LaVlía ' f ' ^ 
njoftrar la diuerfidad quehaauido en el 
yfo de la:q:y la otra quckru : entre :q; f 
vocal no fu en a. . • 
Viniendo pues alo primero deziraosi 
que algunos dixeron que :q:no crâJetra * 
mas feñal que encerrauaenfirc.-yrmjy p:or t í 
toelcreuianrqí cníugar de: c: y : u . dizienf 
do.Quis,q£ ret; qid. Otros explifcádo Jas c f 
creuian ^uisjCUÇretjCuit. Otros en Ju£ar 
de c.ponian ,q ^pronunciando voca lk ,^ 
caue .q.y otras vezes aun que no la efereui 
ãnlapronunciauan vocal como parefeeen 
Joliguicnte. - : 
Pierio dize.Nó nulli autem inuenti funt s u.Ii.j.çae. 
qui.q,literamadeoadamauerir!t.vteã pro 
c. paflim íiiíFiccrent . Ideoque non tan» 
tumfequtus loqutus,et fim ilia p e r ^ e í c r i 
bere in ftituerút, verum etian vbicüqüCjúy 
ante,c, pofitam inuenirent .pro literis. c . 
et.u. vná tantum ,q, fupponere nainime ve 
r i t i íúnt.Hinc fecui prg teritum a feco.fèqi. 
ct aqi pro acui ícriptitabant.adueríus quos 
probus diíputat. 
Dizc mas.Hçque fibi inuicem figurç íúc 
ceflerunt.cu q. qu. quarc minime mirum 
eft , lí ct equs. et eqi. et eqo et hujufmo-
dipleraque abfque ,u, in veterumin feri-
ptionibus norata reperiuntur, 
Quin-
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Ijo.i.e.4tf X^uindiano d tóe : E t feito nullam aliam côtj 
fonanteiB niíi adiun&a voeali, poffe Ollabá 
feccreprçtEr.q« Naifl antiqui qftas fĉ ibê  
bant. Similiter in cereis tabülis hoc repe'r-
turn élTe kgi:peqniam.Vnde iiciniuscaluus 
fiMlifecffe» q-diceba.t:quain<c>et.u.}tidem.K 
I^Qijianera que cfcriüiadqftpspoí cuftoŝ y 
pçqniara por pecuniam feqipor.fecuiaqi 
"por ácjüijfo'nando la^ii.enteva y tio liquida, 
-tv -Qtrps y muchos autores di^eti que; eft* 
^ t é f i eu v;na pronúciacion, y fon vn elemé 
ttftTitâCP0 í 0 ^ § u n ^ 0 <íue dize.ânirp.nip ijdbjiíTenfe; 
Ç.K.Cf>quod figuram atcinefcdiuerff jiterç 
funtrquia vero prokt io éadem eft.-vnumtá 
^v-i-iii-tpoS- efii elementurn onínçsfatentur .Pero 
enel f̂o-deJas dichas letras, ha:puido pare-
ceres r.porque algunos enfeñaron, que la,fe. 
íêeícrjuicíTe ante dela.a.breue que comen-
çaíTedicionjy la.q.anitedela^i •. y. la.c .con 
todas las otras vocales como parece en par 
te cn lôs autores íjguientes., . ; 
Lib.i. ; Diomedes dize. k . confonans muta fu-
peruacua vtimtir quando .a. correpta fequi 
tu^RalendaEjkaputjRaluinni-KíY el miímodi 
zeiEx his quibufdanl fnperuacuàr vidétur, 
^•q.9>.c.litera harum locpm pofsit implere 
fedinuenimus inRalendis & ir) qüibufdara 
CmilibusAominibus^.fe. neceiTarip feribi. 
turj&^jConfuetudinefcnbitur^&jCfijCon-
íue-
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ibetudine ftáibitur,éu.n)¿n caâèmbJytta&p 
u.Jitera;af5$ç.Çedat,&íiabent fibi adjiuf^qjp 
vocalemjVt qajerimas-. , ... •••••.••^¡•^d ^ 
P r ò b o di¿e:Nam. K»Ikñm noM fàibfcnr . " ̂  . , 
jjifiiantcà^Jtteranjin ¡prjncípijstjoirówi^' 
&c . Y poneporexcrapío.:;KarocÓ3^í¿aleóí 
; Dohatç>L£Íà,e:Ex his duç fupecuwuí&í}» ditlone. 
Bufdam imperitisLeíTcvidentur, K . litor^ns 
proponendimefle norf.c.quotiens.u. fequi 
íur.-per.q.iion peXiC.fcribendum rcxcepto, 
C u r . & c u r a . g ? p c r . c í c r i b c n d u m cft:quia¡M , 
tier.q , & aJiam coníbnantem. u. fine altera 
Hrocali poni npnpoteft.&c. • 1 ;': 
Y afsiporladiuerfidad delos maeftro<i:y au 
toresjha'llambs diucrfe orthographia.eh Kaf ' • ' ^ 
.mena camena;^ Kaput caput, Kalumnia car 
jumniaeiKaleOjCrileOjkaTeOjCareOjíéquutíis 
fecutus,cótDdaslas otras diuerfid.-des.dál 
vio dela. q hemos viftoy veremes enlp 
figuiente: prouand.o.p dernoftrando q np 
fuena la.u.niconuicne q fuene cntre.q;j vo 
cal,mas q cneftes vacsfefos cTparioics^luc-
mai'jquitár.jy fefto por q.uatro razanes.'cori 
tiieue fabei-porx:! geí lo y foiioridad\.it!di-
cios,razbn,^utoridadi.. : 
• Pues viniédo alo puimero ó es p o r el ge-
fto y fonoridadrázimos.-ci dizc Jos autorqs 
eníèáando alos retoricosiq afsi como fe !v 1 
ce 
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éyltarel dcfgraciado mouimiento cor-
ijiorol que aífi también fe ha de cuitar Ja mt 
ri, laydcfgraci.da fonoridad, 
r b inft or. ,t^fcío primefôudize quintiliàno: Decor 
' " ' ^ ü ' ^ ú e a geító atenue motu venit.labra et 
|)orFÍgwntur!maleet ícinduntuir . ct aftrigú 
. tur.ctdiducunmr.etdentes nudant.Cum 
*etí*Bawef&rédi$ verbis rSodicustffe com 
debeat motus. Nam opus eft omnibus .fi-
cut non oris modo füauitate:fcd etiamnari 
^ftiquoqueperquas fupcrcftyocisegredia 
. a. . 'tur.&c. 
I.ü.inft.or jjeifótiidodizcelmifmo.-Intcrduoque 
idem fignificát ac taritundem valent: quod 
' melius lonatmalis* 
I.Li.inil.or • Deippder dexar letra.o. letras dizcrvt 
autem eft neccflariaverborum explanado: 
ita-omnes computare et velut annumerare 
literas moleftum et odiofum.&c y concier 
•tan con el otros muchos autoresfegun vi-
mos en el capitulá. i íTío 
Puesfi quintiliano y los otros autores 
enfeñantque quaado hablamos: huygamos 
el defgraciado mouimicto dela boca y pro 
nunciáciompara lo qual cuitar añaden qui-
tan.mudan.callanletras aunque fcaendih 
thongocomo todo a parecido en efte libro 
porque no callaremos la u . entrcla.q.y vo 
ça lno íiendo allt vocalm. confQnante:ra.ii 
como 
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como veffimosCy cauíè con ííi pronircíácio 
no foio feomouimiétocílabnos y qukadas 
enlJenádo la boca de viéto íj parece que lo 
mafcármas tábien falga eh fonido comino 
çaojofo aios oydosdsloshõbres,eiqual es 
traydo en denueílo y efcarniorqüañdo algit 
no habla huecaméte pronúciãdo la.u.cóií>cí 
cueruo diziédo .Qua,í)Uo quoquo quiíquè 
cquú equos quoi quodquod quçro qux qui 
quâ.quotquot.quaque.vrqueqao.quoqiiam 
quicunque.quotufquifque.&c. 
Cierto ( ü no me engaño) tnas razon ay •» 
para q íê calle la.u.tras.q. por hujyrel def 
graciado fonido ̂ jpnúciaciorq ajy para q fe 
bueluala.b.cn.p enappetoy la.n.en.m en có 
yuto.y la.b.en.u.enaufero y fe quitems.en 
traijcio.y íê calle la.m.en circumeo y la.a* 
en picç.jla.o.en cçíum.phfnix.&c^ 
. Por lo <jualtégoparami:q terencio no 
pronúciauala.u.ènquomaunq fe efermiera 
con.q.en aquello q dixo: poeta quompri-
mum.niciceron en quom fepe mu tata nica 
tuloendono.ni Virgilio en quoi pharctra 
ex auro.ni los paíTados que leyeron e) apò. 
logetico de mituano do fe halla muchas vé 
zesquom.ftiastodospronúciabam quom.õ 
eon en lugar de cum :^ qui o coi, enjugar 
de cui. 
Tan0í parece .c¡ aun que lá.u.fuera inueá 
tada 
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tada páYa que Tonara liquida cntre.q. y vo-
cal-fe-hauia de dexar3por huyr tan mal fo-
nidojy fue mouirnientodeboca íègun Joj 
preceptos de los fabios. 
. Quanto alo Íegundo (queion ios indi- i 
çiqs)dezimQS,quetoda confonante q in-
rcièdiate fe pr.onücia con la primera de vo 
caí délgenitiuojeflPa mifina .,,0 la que en Tu- \ 
Jugar íé pone,re pronúcia en la primera vo I 
çalenlps.otrosoblicojjComoaqui.Tuiti- i 
bi,íui,íibi,cuius,cui,quexn,quo. Donde afsi 
como la.c. fe pronuncia inmediate con.la 
prirrtçra vocal en el genitiuo cuius y dati-
yo cui»afsi.tamb!en iegun analogia, Javq.q | 
fucedeenlugardela dicha.c.ié ha de pro- i 
pun.ciarinmédiatecQn-la.primeravocal'en f 
çl acuíâtiuo quem y ablatiuo quo,y en qué * 
es la primera vocal,ej>en quo es la.o.por-
que In.u.tio es alli vocal-põ^que dize Dio-
medes y Priíciano y otros muchos: que la. 
u.entre.q.y vocal no es çoníbnante n i vo-
cal,}''por tanto hale de pronunciar insie-
diate la.q.conlate.callando la.u.en quem, , 
ycoi} l3.o:enquo,y hazereíte fonido^Keni I 
Ko.Yaísi parece que.q.entre.q.y vocal no' ' 
fuena. * . 
: Item Tegun el parecer de aJgunos,cnlos 
tiempos antiguos pronunciauan el datiuo 
conaó el nominitiud fonando qui , y para 
hazer 
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hazer diferencia délos cafos:pronuciaúanLü.inf.ora, 
eneldatiuo quoi-y en el nominatiuo qui 
oero quintiliano le pareício:que en el dq-
tiuo fe efcriuieíTc cui diziendo .Illud nunc 
melius çp cui tribus quas proppíui literis e-
notamus}in quo pueris nobis ad pingue íã 
ne fonum quoi vtebantuntantum vt ab illo 
qui diftingueretur.Lo qual en romace quie 
re dezir.llfto es agora inejor: que eícriua-
mos.cui.con aquellas tres letras, que ante 
propufe y trate,que íbn.c.u.i.enel datiuo 
doíiendo nofotros mochachos vfauan de 
quoi:paraque íê caufeíTe mas grueíTo fon: 
porei qual el datiuo fuefle diífcinto de qui. 
nominatiuo o ablatiuo.Dondeparefce que 
los paflados en lugarde.c.cui.ponian qu.y 
çn lugar de.u.ponian.o.como acaeícia en 
los tiempos antigos:que en lugar de cuius, 
fe efcriuian,quoius,poniendo .qu.en lugar 
de.c.y o.en lugar dc.u.y afsi parece que la 
u.entre.q.y vocalnoliicna. 
Item también podemos conieturír que I" Mr 
la.u. entre.q. y vocal no fuena porque los vlt0, 
nombres próprios comunmente fuelé guar 
dar fu pronunciacion,y afsi Sophronio por 
guardar la verdadera pronunciació de.qui 
en tránquillus,aquilius,traduxo delatin en 
griego trankyios«akylios. 
E l griego efcriueKirinos, o Koirainos, 
Q ^ q Uoin-
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: kointosjy pronuncia kirinqs kintos callan-
do la'.o.pues afsi también parefce que no-
fotros deuriamos callark.u.en Quirinos: \ 
tranquilíos,àquilu$» ' i 
' Quincianodize.k.&.q.fupcruacaneisjlL j 
cet ali) referãt ad feitas effe^uia apud gr$ 
cos fcquente vocaliponitur.K.& apud nos 
q.vtKirinoSjquirinuSjKintilianos^inti-
lianus,Kintianos,Qiiintianus.Donde,Ki3y 
qui.hazen vn fonido fan fpnar la.u.comoen 
ajkileia aquileia. 
M i padre fan Hicronymo(en cuyo tiem 
po pienfo que fonaua la,c.como.K;Xabien 
do que enlatinfe elctiue qtíirinus y en grie 
go Kyrinoí. 'quando lo interpréta y pafTa 
de griego a latin:efcriue cyrinus efto esky 
rinus:de Jo qual fe marauiíla Antonio Ne^ 
briíTenfe diziendo. 
lua' I l lud vero non poflum non mirari cur Hie 
ronymus qui dixitrpro eo quod eft Quiri-
nus inter latinos:& graecis feribi cyrinus: 
cur rurfus cum ex grasco interpraetatur in 
íêrmonem latinum: Icribit cyrinus &non 
quirinus. 
[s E l marauillarfe el Antonio nació fegim 
jiéfo.-sfsipor no fe acordar en aql tiépo 
laziã vn fonido.c.K.q.como por ver q mi 
padre fHieroni.no cõcierta cô lo q enfeña 
de.qu.y el no le contradezir fuerpor-lete-
ñir 
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nerpor muy fabio^ de grá autoridad ícgú 
cftoqdizedel Diuus hieronymus quo au 
tore in ijs quç ad rem literaria pertinet-.nu! 
Jus'eft grauior fed nec certior • fie ícribit» 
&c.Dcinanera que acerca de mi padre fan 
Hierony.el mifnao fonidodecy.o.Ky.cra 
el de qui.y por configuiente parece íentirí 
q la.u.tras la.q.nofonaua.E] fonido o cato 
de las ranas es vno en toda parterpor íèr co 
fa natural y para lo repreícntar y lignificar 
lo eferiuen los griegos enefta manera^oa-
X O , y ellatin quoaxo : y afsi parececomo. 
qu.íucede ala.c.y no fuena la.u.Quáto a lo 
j.q es:q fegúrazó la.u.entre.q.y vocal no 
filena parecerporq todo lo q fe ha dejpnu-
ci-ar en la habla:ha de tener oficio de letra, 
y fino lo tiene:no fe ha de pronunciar,y to 
da letra,o tiene oficio de vocal,o de confo 
nante,odenotade afpiracion.La.u.entre.q 
y vocalno tiene oficio de aípiracibn como 
de fi es manifiefto.Ni tiene oficio de vocal 
porq dos vocales en vna fylaba no íè junta 
fino por diphthongo,o por fy ncrefim fegú 
dotrinade todos los fabios pafTsdos.Nofe 
jútapordiphthõgorporq ningú diphthcgo 
latino comiéçapor.u.Ni fe juta porfynere 
íim:porq la fylaba feria luéga y algúa vez íè 
hallatia la.u.apartada día vocal Íjguiéte,lo 
ql no fehallaicorao parece é equor çquoris 
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Ni tiene oficio de cnnfo .unte: porque fe. 
ria muda o liquida: no es muda porque la 
vocal que vendría antesde la.q.feriaantes 
luenga por feguiríe dos mudas que ferian. 
qu.Loqual no es:porqueíiempreesbrçué 
çn laqueus^oquor^equus^eliqua, f,iiqu3, 
•&ç? Hies liquida: por que la vocal quçjg 
preçedieffe ala-qu.feria indiferente por fç-
guirfe mudaccnliquida,que ferian.qu.lo 
qualno es:porqne fiemprees bieue en rçli 
qua^bquâjproloquorjprofequor, y fiem 
pre es luenga en nequaquam,antiquns,oblj 
quus,vtiqj,&;c. Yeito afsienyerfo como 
enprofa, 
Pues luego refta a fufficiçnte diuifion;q 
la.u.entre.q.y vocal no fuena pues no tie«c 
oficio de vocal,ni de confonantejni denota 
de afpiracion,ni ay mas letras que fe ayan 
de pronunciar que las dichas. 
Quanto a lo quarto q es autoridadipare 
ce q defto no auja necefsidad: pues qu«da 
prouado claramente que la.u.entre.q.y vo 
c?l no fuena.-pero porq fe tenga mas cúpli» 
da ooticiarde como la.q.fepone por.c.y la 
•u.entre.q.y çõfonãte fonaua vocal,y entre 
q.y voçal no fuena,y como.quu.no fuenafi 
no.cu.añadiré lo figuiçntc.Mi padre fan, 
. j L - - . De{pauteriodizc.Locutus& íêcutnscií 
c.vcl.q.finedifçrimine feribuntur. Quur. 
curo 
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*utn.g.& cú.c.íine difcrimine dicimuS j v i 
couus,cocus. , 
Tortelio dizè:Sicq; ex P3píi'iàrti-& quitt Dé ortii» 
tiJiani fcntentia puto:fi eo tcíle veJimusnô 
quam.ii.poft.q.geminadum;ied ipftlm^uQ; 
vnico.u.fcribendum eííc,quin & code mo 
do squus cum diphthôgo & a b í c j ; diphthó 
go,& reliqus,& obliqus,&: grandi loqU$,Vt 
e t i a m i n antiquis & emcndatirsimiscodici . 
bus Icriptumcomperi.Similiter apud a n t i -
q u o S j a r q u S j C o q u S j í c r i b e b a n t u r , q u i n &• in 
g e n i t i u o a f f l imer i . i . cum quo.u.comode af 
fumere poteft,Virgiliiis.5.ane.Qijampius 
a r q ú i t e n e n s o r a s & litteracircú. Similiter 
coqui pro coci, n a m aliás non accipit.í.vt 
oquluscum.q. apud antiques pro oculus 
Gum.c.quod i n genitiuo f a c i e b a t oquli pro 
oculi.Tambien fe halla en Virgilio arcite-
nens y arquitenens y en aquellos tiempos 
los dos faiian enefte fonido arkitéftens. 
Mi padre ÍHieronymo eferiuc: homo ^ 
dei nó iratus eft cocis,Antonio NebrifTen- j^i^j0', 
íeefcriue epeus coquus,lo mifmo hâze Def n a t^*, 
pauterio-.Iuan Nicola? dize,Cocus pèr finí 
plez.c.naiiiprimlcorripit fiue coquusper 
q.a coquOíis.Martialis.Non fatis eftars ib 
lacocoftrdrepalâto.Nãcoquus domi d«; 
bet habere gull.cicero ín pif. In ea cçna co 
«' me'prf ter iusferuésjnihil potuit imitari 
Q l q j Don 
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Dode vrias vezes fe halla cocus, y otmc% 
quus.y otras coqus. 
Su£.7.$ne. Pierio dize: Con.fcribendi modus quo<i 
in codicibus àliquod antiquis quom tulitle 
gebaturper.q.&.o. effecitvtalij poílmo-, 
dum vnica diólionc fcribere cçperuiit Sede 
nim in antiquioribus codicibus duçfunt 
parces cpn) tulit:liue malis quum fiue quom 
SupJ.í.ín. fcribere.> en otra'parte dizerQuare boniiL 
li viri ne in has dilaberentur dificuitates; 
equs vnico.u.vti quis &. quid ícriberemi 
luerunt. 
Ic «ico. Ambrofio calepino febaíKañ gryphioieio-
n^mo curiocon otros di£en:Cujus.cuia cu 
ium quod antiqui^q.quiuslcribere folebá. 
í-ib.j, PriícianodizerApudantiquos frequen-
tiífime loco.cu.fyilaba quuponcbatur & c-
cótrario vt arqmis quoquus colus ^arcuj 
cocusjOCulüSjquum pro cunn,quurpro cur 
Do claro parece que. quu.no fuenaTino cu, 
s '.i Sepontino dize :Qiium. quod vetefís 
'}' eP1'' quóm.ícribebát Quiuufmodi,qur quod vt 
' tefes quorrcribebí;nt.Qu,UÍu^quui^quu¡. 
umaquoquuias quf (1 nunc pçn..e.a.v«lgo 
fcribuptur. vetèíes tamen penq^ribere,^ 
l.çbant.y.dizç n;as:veteres prp quuiatis dl 
^erepolíca.hçc per.c. non per^feribi.cfpt 
rjint cú magna inter has literas; affin'itásíit 
P o parece que é quú proquom y en quoip 
; por 
1 
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potqlmm y en qurj>pr quor.y é «Juofpoi-
qurno fonana en cadaVno dellosruasde 
vnaíbkvocaly en ninguno.uJiqm'da. &u 
. Pierio dizeí Antiquum ynico.u.legcrç^.jne. 
quod lolim per-ç.fcnbatur snticurn vtpof 
ticuojrQugrcens in antiquis aliquodeodici 
bus qufriquens habetur., 
(¿ja, feimus antiques dixiíTe hirquosSup eglo.3 
pet.q.&.ii nos hirçosdiçimus eanique ícnp Veit1' 
turç mtionem remane-re adhuc in deriuatio 
ne noroinis quod hinc contmóium cft vt 
hirquitailus. ; r , 
Quare fiueHircis íiueíiirqpis í&cInro-Suj> geot-
jmanis codicibus hircis Jegitur. Sunt ei;iamgicorurn.j. 
codices antíqui in quibus íèriptum eíihir^1^-
quis.vt in bucolicis etiam oftendimus hir-
cum ethirquum eundem. 
Sequirur inpleriíq-vetuftiscodiGibusle-e,, « „„„ 
cuntur notatum oblcrues. iedemm per.q* 
fçribendum viífeòrini fententiaeít, AJijqui 
dam.q.inverbo fèquijtur& loquuntur ita 
adamarunt:vt eorum etiam participio,fecu 
tus locutus pci^q.fequtusloqutus feriberç 
malluoim prfcipientes horum feriptioné 
ad originem deberé referri. 
Santifidoro dize:Q^iteranecgracci fo-Lib.j.et/m 
jnant- nec Hebrxi exceptis enim latinis. 
Hanc nulla língua habet. 
Jiasc priuv non crat, vnde & ipfa fuper 
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uacua eft vocata: quia per.c.veteres fcripfç 
runt. 
:.geo. Pierio dizerSunt ctiam exemplaria ,qu( 
oblicum,per.c.ícribunt exemplo iam anti-
quato. Licet ad hãcdiemin iralia populi 
fnnt:qui.q.hteram nondum admiíèrs. 
'.Çnc' Rcquoquútin codicibus alijs recoquút 
fecunda fyllaba per.c. In Ro.recocuntv-
traq;per. c . Nam fuperius diximus refe-
tente velio longo .q. literam olim a multis 
exclufamfuifle. Ñeque a nigidio figulo vn 
quam in commentanjs fuis poíitam tefte vi 
âorino.Prftereadíxim» placuiflealijs quo 
tiens poft.c.fequeretur.u. íèmper.q. adno-
tarervt mequm. tequm. íè^um ícribendum 
procurarent. Quo circa requoqunt hi fcri-
liñ.i. berent. 
rtho. Donato dizerHf autem dicuntur medif 
quia inquibufdam didionibus exprcíTura 
fonum non habent.i.vt vir.u.vt optumus 
Extra quam formam.u.litcra interdum nec 
vocalis habetur nec confonas: quum inter 
q.literam cófonantem & aliquam vocalem 
conltituitur, vt quoniam quidem, Enlo 
qué dixo en la Íegunda edición ya arriba 
refpondimos. 
Tortelio dize: verum & apud noftros 
ex alio capite amittit.u.vim literçinmetro 
ícilicet .* quum poñ.q. ipfurn .u. ponim 
alia 
i 
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alia (cquentc.u.vt in mile exemplis profpi 
ciíibct,namtunc quoq;(teftc feruio fupcr -^S, 
cionatumCnecconfonans cftipfum.u. quod / 
Joco digammaponiconflieuit: nec vocaüs ^Y/4 
cífepoteft.y en otra parte dirc.Nam.u.&.i í"; 
non aliter diphthongis comunguntur: nifi y 
loco confonantinm apponantur velipfum 
u,vim literf amittat. 
Pierio dize dela.h.Ita &aípii-ationi:vts.uP-eSl0'1' 
nonnnq; otioíà fit.y dize mas: Vt pulcher Vir^1' 
in cuiufmodi rationis nominibus .h.non ali 
ter euaneícit.ac.u. vocaiis in locutionibus 
lingua.torqueo Scfimilibus Epo.i.e.4< 
Quinciano dize ¡Qjequente.u.item alia 
vocali facit illud .u.non eíTe - vocalem neq. 
confonantem. Lib.Uclít, 
luán de aingredize fobre prifcianorln 
quibus eftexemplum de.i.quia.u. non cft 
ibi ütera.y dize mas: Nonenim de elemen-
to ]oquitur:cum.u.inter.q.& aliam vocali-
um poíitiim:non íitelementum. 
Ario lufitano dize: At in reiiquis (criben ínrde.p», 
dum eft.q.vbi.u.ante líteram vocalem in 
cadem íylíaba pofita perdit vim literç :vt 
«qualitcr ícribi pcr.q.intelligo ex verfu lu-
lucani:Qu,aliter cxprelíum vends per nubi-
Ja flumen. v. in qualiter nec eft vocaiis nec 
confonans. 
Prifciano dize.-Nulla fyllaba tres vocalesLíi> * 
Q^q j habent. 
V A K T E 
hiibct vnde.u.&.i.non aliteriunguturdH 
thongisniíi loco poíkç cõfonãtis.V.to ctií 
túc cpniungi poíeít diphthongotcil amittk 
vira literíE.-vt qux lingus.Sobre cftaspalj = 
bras dize luán de aingrc.Tamcn.u.cófuffe: \ 
.ideíbfola figura: nulla ibi notans ekfncntú 
k1' .Diomedes dize,Extraqiiamforniam.ii.l¡te 
ra interdum nec vocalis nec confonans hi* 
beturrcum inter .'q.litcramconfonantem& 
" aliam vocalem conítituitur:vt quonüquiw 
dem. 
b i infti,' Quintiliano da a entendenque en fu tié-
a.' ,,, / p o feefcriuiaquotidie,y cotidie,^ aproe. 
tía el poftrero y no el primero ¿y vnosçícri 
.uen quotidianuirijy otros cotidianwm,y to 
• dos los que yo he oydo pronuncian: pane 
,rioftrumcotidianum)aun que lo eícriuan 
. con q. 
:.inf.oi-a. Item en tiempo de nigidio la.c.fonaua. 
K.como en cocus coci.eoco.cocum,coce, 
coco efto esKcKus.KoK.KoKi.KoKo3ko 
Kum^KoKe.KoKo.Y la.u.no fonaua entre, 
íj.y vocal como emos vifto^ni Cicero que 
fue en aquellos tiempos la fono ni Quinti-
.Itano teprueuael cajlarl3,antes parece coa 
.ièntii':p^ies lo trae en exemplo enfeñandoi 
• Jos orad »res que no vfen denoda burla am 
phibologica,diziendo. 
• Gura íintaüt loci plure$,cxquibu$di£U 
« ridi-
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ridicula•dicantiir,repetcrduHi eft mihi n õ 
omnes eos oratoribus cõuenire. In primis 
ailt cx .imphibologia.Neq; illa obicuraq; an 
iellanf morecaptent.&c.Ne ilia quidé^quç 
Ciceroni aliquãdo(red nõ in agedp)excide 
rút.-vtdixircü is cadidatus qui coqui. filius 
habebatur.-cora eo fuffragiii ab alio pcteret 
Ego quòq; fauebo.Nó g,a excludenda fint 
omnia verba duos fènfus fígnificátiaíèd q,a 
raro belle refpõdeát:niíí cu prorfus rebus 
jpiísadiubãtur.Dõde parece qquoq; en la 
jpnúciació puede-hazerdos fentidoselvno 
de n ' brc,y el otro de cóiúcion.Y por cõíi 
quiete q quoq; cbnuicion,?1 quoq-,coce vO 
catiuo tienen vn mifmo fonido i Y.pamas 
claridad defta autoridad es de;faber:q vno 
era tenido por hijo de cozinero , y a'ndaua 
tras vna d1g,nidad o oficio ola ciudad y pa 
la alcáçandemandaua fauor a vno delate cf 
,Giceron,y Giceron,motejar.dQ]o de cozi-
nero,debáxo de palabra ambiguay diidofa 
diixóje.l-go quoq;fauebo tibuq quiere de-
jtir quato al fonidp de las palabrastjytí tam-
;B.ien tefáuorecerero yo cozinero te fabo-
jrgçerç. Do pai:efcèclaro cjue Quintiliano 
íiente q el o^iírnp fonidoq tiene quoq -̂oco 
t5e¡Voca.tiup,tieue:quoq; córacióeol? prime 
xay ícgüda íylaba, porq fi tuuíerãdiuferíôs ' 
ionidoSjnjOjfyerja la ora¿í0 amphibologiça 
y à u à o 
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y dudoÍ3,y otro conociera en la proníícia I 
ciomíi lollamaua cozinero o no.Y Quintt 
liano no hiziera bien en lo acotar por am-
phibologica ^dudofa: fielAQ no lo fuera. 
Por lo qualpareíce claro , que Cicerón y 
Quintiliano tienenr que coque o coce vo. j 
• catiiio,y quoq;,coniuncionha2en vn mjf. \ 
mo fonido fin fonar.u.liquida:d6de fe mué ' 
itra que en las autoridades de Quintiliano 
<queexpuíinios enel capitulo precedente, 
no habla de.u.liquida:por'que el yria cc¡n-
•ttaíi y contra Cicerón enefte Itiganlo qual 
tío es de cree^como también lo fiéte Eraf 
modixiçndo.Ex quo colligitungi cocea 
coco:& qtioq; coníunâionern aut eodem 
aut fimilimo fuiíTeíbno.Y fenefee Evafmo 
vn coloquio, o dialogo eneftá maneta, va-
le tu quoq;. Reíponde el otro. Valebo fed 
rioncocus. 
Luego con razón podemos concluyr cÓ 
lo que dite el bienauerittirado fant Yfido-
ro:qtfe la.u.por tanto fe dizç nasJaCefto es 
que ñofuena)porque en alguna parte( que 
es entre.q.y võcal)no es vocal ni confoni 
té,y no fiendo vocal ni confonârite:fin du-
da eis nada.ydizelõ eneft^rnaneía. 
V.quoq; litera proindeintérdum éftni-
Li-i.ttymo. chiUquiaalicubi nec vocalis;, nec confonás 
C3P-3- €ft:vtquis,vocaliscniranofieft-iquia.i.fe-
quitur 
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quitur,coníònansnoncftquia.q.pr£ccdit. ^ : 
Ideoq; quando nec vocalisnccconfonans ñ 
nedubionichileíL 
Y afii queda clarojquela.u.entre.q.^ vo 
cal no fuena conforme a Cicerón y Quínti -
iiano y a todos los otros fabios aJegjdos^ 
que los pafiados hizieron bien en calJarla^y 
pueshizieron bienino aciertan los mode'r-r 
nosen los reprehender por ello. Y porque 
es/a mefma duda déla.u.entre.g.y vocal 
y entre.s.y vocal hazemos el capitulo fi- ' 
guíente. 
^"Capitul.lxx.De gu-fu ante de 
vocal.y vna fumma de todo lo que 
toca a la.u.entre.q.jy vocal 
enlatin. 
J V J ^ s autores dizen que quando ía. 
/^plju.noTuena vocal entre.g.y vo-
J | Í«ca l»o entre.s.y vocahque enton-
ees carece-de fonido : por feria 
mifma que la que viene entre.q.^ vocal:co 
mo parece en los autores Cguientes. 
Pierio dize.Vt puta pulcher in cmufmo Sll í e_lo 
di rationisnominibus.h.non aliter euanef Vir»¡:. 
cit ac.u.vocalis in locutionibus lingua tor 
queoj&íimilibus. 
Pylades 
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Bepedfouí PyladesdizCjViniperdir faspe.u. cjuum 
g.coniungitur aut.q.vocalifq; illá fubit, vt 
cum fanguis,nequando.Poft.s.fuetus,vti fi 
mui cuanefcere fertur . Sobre lo qu-âldize 
Guühelmorameres.v.poft.g.vt lingua poft. 
q.vtlinquo, & poít.s. vt fuauis poíita,nul-
lius foni iudicatur, quampoft.g.&.s. inter 
dum vocalcm putcs3vt ambiguus .&c. Sed 
iiufquam poft .q. quiequid enuneient vel 
. . hifpanivelitali. 
InCaiepm Hicolasdize.v.quandoq; amittit 
• vim liters cum fubditur poft.q.ac.g.vt ali 
quis fanguis.Idem fit antecedentes, vt fua 
_ uis,fuetus. • . 
ws?- " ; Quincianodíxe.v.finuliterpoft.g.&.q; 
fequente alia vocali vim amittit.vt lingua, 
loquor.P'oft,s,aiia vocali fequéte modo eft 
vocalis,modoconfonans,vel(vtaH)dicút) 
fuam vim perdit. 
Ambroíio Calepino y otros muchoscó 
el dizé. v .quàdoq-, amittit vim litera:: cura 
poft q.ipfum.u.ponitur. Na non confonls 
eft,a!iquis.Hoc idem patitur inter.g.& ali 
quam-vocalcm,vt fanguis^ingua. Idem an 
tecedente.s.vt fuauisfuetus. 
Dccithog. Torteho dize.Mátúc qúoq;tefte feruio 
fuper donatuminec confonans eft ipfum.u. 
quando loco dig3mçpo.nicõfueuit,nec vo 
¿ l i s eífe poteft. Y dize mas.Hoc idé etiam 
plerun 
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pjerutiq-, ponitur inter.g.& s l i q u a m vocá 
letn,vt í ã n g u i s , l i n g u s : I d e m q ; faepe fieri c ó 
fpeximus.s.antecedente i p f u m . u . f e q u e n r e 
a . v e l . e . r u a d e O j f u a u i s j f u c f c o / u e t u s . Y dize 
e l mifmo.Nam.u.&.i.non a l i t e r d i p h t h o n -
gis . c o n t u n g u n t u r , n i f i loco c o n f o n a n t i ú a p 
p o n a t u r , v 6 l ipfum.u.vim literç amitn-t. 
Prifciano dize. Quod íi alia i d e o litera Llb-t'. 
eft e x i f t i m a n d a quam.c.debet.g. quoq; cu 
í í m í l i t e r p r a r p o n i t u r . U j a m i c t ç n t i v i m lite-
r a ; ; a l i a p u t a r i & alia cum id n o n f a c i t . 
Y dize el mifmo Prifciano.Eft quando a í-ib.i» 
mittit v i m tarn v o c a l i s qiu m cenfonantis: 
vt cummter.q.& aliam v o c a l e m p o n i t u r . f i 
cut i a m commemorauimus: vt quis qunm. 
Hoc idem' patituremm inter.g.& a l i -
quam v o c a i e m , v t f a o g u i s . s . q u o c j ; a n t e c e - ' 
«dente & f e q u e n t e . à . v e l . e . h o c ídé fa?pe fit: 
vt f u a d e O j f u a f i S j f u a u i S j r u e f c O j r u e t u S j q u o d 
apud c e o l e s quoq;.!;.faepe d a t i t u r & a m i t -
tit vim l i t e r a e . * 
No q u i e r o fraer mis a u t o r e s , p u e s los 
p u c f t o s vaftan,perQ para c o i l i g i r t o d a e f t a 
materia con b r e u e d a d , n o t e í è lo í i g u i e u t e . 
Cop.ilacion de.q.s.q. 
Ln.ii.tras.q.S.g.nunca lepone fino o vo 
ç a l j O que no íiiene,porque liquida ( c o m o 
queda 
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queda probado)nunca la hay. 
De fu. 
•([ La.u.cntre.s.y vocal algunas yezes pier 
de la fuerza de vocal e n vcrfo como aquí, 
lile genus fueuos acre^ndomitofq; ficam-
bros. 
Bella nefanda parat, fuetus cibilibus ar-
rais. 
Pero en profa fiempre fe pronuncia vocal 
conforme a efto s verfos. 
Decipiunturauespercantus faspe ííiaues. 
Imo agite & politis quas nox inopina íiia-
fit. 
Fundàt ab extremo flauos aquilone í i ie-
uos. 
Cum rnihi non tantum fures fereq; íi ie-
tje.&c. 
Y afsi en profa Íegun el vfo de todos pronu 
cian íiempre la.u. vocal tras.s.en fuauis,fue 
uo5,fuadeo,{uetus,fuauiter,fuetonius y en 
todos los de mas. 
De.gu. 
^fLa.ii.entre.g.y vocal fe halla vocalrcorao 
e n iw g JO.arguis.exiguus.Pero quando en-
tre.¿¿.y voc tlno fuena vocal enteraicallafe 
como 
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como aqui; Anguilb,anguis. extingue, ÍQ» 
}juen,inguinis, incxtinguibilis, languidus, áugueo»lingu.i)linguac,pinguis,pinguc>tiji 
«jLa.u.íbnaua vocal quando íc eícriuiala.q 
fin.u.como en qftos^uftosjpeqniajpccunia 
ícqi,{ècui. 
Sonaua vocal también entre.q.ycopíb-
nante como en quun.mequriijtcqiim, fegu-
tusjloqutus. 
No fuena ninguna cofa entre. q y y oca.! 




quot.Y en todos los denjas ,Los quaks fe 
han de pronunciar como íi eíhiuiefícn ef-
criotos eneíla manerajEKuSjeKijçfCojeKjí 
eKoSjKis^ijKodjKomjKoi^icunKCíKa;-
ro,vsKeKo.&c.Q£e es la pronuncijició de 
Cicerón > Q^intihanOjCon los dp mas que 
hemos vifto.La qual pronunciación üguic 
ron nueftrosantepaflados porfer mejor q 
ia comina que van introduziendo alguno» 
y pues es mejor no tienen razó Jos moder 
nos en reprehender a los paffados n i a los 
prefeute* porcl vfudella. 
^ P A R T E . J: _ 
Y áíTi qcía aueriguado íègú cmd^ tfolegídó 
Íipr induzio.fonoridad.iazo y àíitòridád ^ a;ü.entre.q. y vocal no füí na* nitras là.^. * 
quãdonoes vocal pero qtras la.s;fiéprt v 
fuena vocal enproía,y en verfo no fiempre J 
y que no-hay que reprehender al os que h| ¡ 
guardado y guardan lasdicíias pronuncia \ 
cionespuestanto lesfauoreceVl vfo luego 
y Ja razón ayuntada con autoricfad. I 
p&Iraiij. Qíiando al letor a cafo ftlé ofreciere en j 
cfte'libro algünas'faltas y vicios: acüerdefe j 
paralo to Içrar délo queeíèa eferipto ora j 
nis hkmámendax.y de' aquello d$ horaçio | 
ique dize. ' ' 
Vcmtri vEmídcànitcmiocai-tóitiitinÓ ego loarte, ' 0 , paiíCis. I 
Ofíendar tnaailísjquas autifteúri - fudit. j 
¡.iiíníora Authumanaparumcauit natura. Y dea 
quelloquedizeQuintiliano. Neq^idfta- i 
timlegcntiperfuafum íit,omn¡a qu¡r orr-
ncs.autoresdixeruntjVtiqueeíreperfeéla. 
Nam & labant aliquando,& oneri cedunt, , 
é¿ indulgent i ngen i orúmíuorutn voíuptati ' 
rice ftrtípet1 ihtendunt anirhurn,nonnunquí 
fat!gantur,cü Cicéronidormitare interim f 
demoílhene<,Horatio etismhornerus ipfe f 
yideatur.Summi enirníunt.-hominestamé, ¿ 
Muchas otras cofas dexóenefíe libro de ] 
j; eícreuirporlas qualés fe viera claro que k ¡ 
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coflumbrclueng idcl accntu.:ren la ygk-
fj i fue iir roduzida por muchosfabíos y no 
por ignorantes íegun algunos modernos 
jmaginanrpero podra Lr-.ü el tiempo y íá-; 
zonda lugar que en otro tratado latino 
las pongamosrporque nadie fe d i a ene en-
cler:quelayg]clu^ fido fundada y r*gid^ 
por ignorantesííntenerphiiofophos y per 
fonas eloquentes y d o w Íegun que diXerS 
fallâmente-algunoshercgciitontra lols qúf 
Icsdize mi padre íant Hicronymo cnefta 
manera. 
Difcant ergo Cclfus.Porphyrius^Iuü^1" ep'rto!» 
nus)Rabidi,aduerfusChriftumcanes'difcHtlddclUum• 
corúfe¿ÍJtores:quiputant cccleíií nulk>s 
phiiofophos &¿ eloquentes nulloi habuief-
í c doftoresrquanti &r.<}Ualcs viri earofutí-
clauerint,ftriixerint.& ornauerinr, êéèeíi-
"nantfideni noftràm ruftics tanturnFitífrlj-
citatis arguerejfuamcjj potius imperitiam 
agnofeant. 
L o dicho es de mi padre fanHicroni 
mo, y queda romaneado enel 
. capitulo .16, 
IMisDco. 
R r 2 Aqui 
Aqui fe da fin al prefen 
te tr^-tadoxompucílo con zelo 
ele la honri'a de Dios y ¿e fus 
fantoSjC yglefía catholica. E n 
el quàl dixc lo cj pude: y no to-
do lo que quifeemanifefté enel 
los dones delfenor y mis defe-
tòs ,por los dones íèan dadas 
¿¿acias al feñor.y por los de fe 
tos perdón a mi ignorancia;de 
la qual yo quiíiera carecenpa-
ra poder mejorferuir ami D ios 
trino en perfonas y vno en eíc 
cia. El qual viue y reyna 
por todos los íiglos 
de los íiglos. 
Amen» 
^"Sumario dejos capítulos 
que ay cneftc libro. • 
Cspit.j'.Dclos nutoresque contradizei) q 
icdigaparaclytusfo. ' " iX 
Capit.ij.De quatro objeciones de los mo" 
dernospara prouar que yerran Jos que 
pronuncian paracly tus fo. 16 
Capit.iij'.Del fonido de U.n.y quando paP* 
foeníbnido. i . fo . iS 
Cap.iii/.Del origen de la diueríidad de laj 
lengua? fo. f t 
Cap.v.Quc la lengua griega es mas fuaue y 
de mejores acentos:quc la latina fo. 24 
Cap.vj.Que los antiguos fueron de mas fo 
til oydo que los modernos fo. 25 
Cap.vij.De como pudofacilmeéte lalfgua 
latina traduzir parícly tus.letanía hóme 
liafo. 26 
Cap.viij.Que los poetas chriftianos no mu 
daron la cantidadgriega por ignorancia 
enparáclytus María .&cfo. 28 
Cap.ix.De como fe da el aceto enlos otro» 
cafoscomoenclnominatiuofo. 30 
Cap.x.Que la.H.no paífo fiemprc en fyllab» 
luenga fo. 3* 
Capitu.xi ,Enc¡uevBCsl« an mudado la.». 
í'o. 3<S 
R r $ Capit, 
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Cap xij.Que en lailigrada efcriptura y ea 
los hymnos y obras cie los fantos fe cf-
creuia parícíytus.fd. ^ 
Cap.xiij.Queía.h.fue traduzidaen.i.latina í 
fo. 45 
Cap xiüj.M.pafTo en.S.breuelatina.fo. ^ ( 
Ca.xv.Donde fe refponde'a 'ías tres prime. \ 
ras "óbieciones que ponen contra pira- \ 
clytusfo. 55 
Çap.De larefpuefta a los q dizen q paráeli 
tus figiiifica infame, fo, ¿2 
Cáp.x vij.Que fe deue pronunciar parácly | 
tus y dex.ir paracletus.fo. yo 
Cá.xVi'i.jDe qua! ha de fer eí vfo del hablar 
y dê fu fuerça.fo, ^9 
Ca.xix.Delos vocablos q no guárdalas re i 
glas gramaticales pòí caula de la buena \ 
íoonridad.fo. 8j 
O.xx.De homelia:letania:falomon y de o 
tras pronunciaciones.fo. $j 
Ca.xxj.Que el acento fe ha vfido pordiu r 
fos fines y no guarda fiempre las reglas 
latinas y cic cantid.d.fo. ' 5) 
Ca.xxij.Que la lengua latina mudo la can-
tidad griega en J.fotaifov ! JOÍ 
Ça.xTciij.De como Breaiiã-lòs- diphthrgos | 
y debrauium:darius:bafilius5èugeniusy I 
los fcmefantes.'fo.- ; • • -; 104 ¡ 
Ca,xxiiij.Que la.w.paíTo al latín eefyliaba 
breue 
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breue,y <-1 fimonis anfiplioríaido|ú.fo.iOíí 
¿/¡pir. xxv. Qué cadá Ichguáge fe dekyti 
imas cõ vna pronuciaciõ q có otrày pox 
çílo eícoge aigiinas vezes el acéto y prd 
nuncwciõque me/orleíuènaVfo". n j 
Ça.xx vj.qei üC^to gríego fué f dmacío. dios 
latinos endiciones griegas paíTa'das al 1̂  
tin.fo. , ,' ; ' ' l í j ' 
C.xxvij.ícomo fuc mudada lácáiídad grié 
gaporcaufa dl acéto griego elql fue he-
cho latino pormutaciõ ctbcátidad.fo.izí 
Ca .xxvii].De quando no feha de yr con-
tra las reglas ni artetcó vnacopilaciu de 
los acetos q vfarÕ tos paíTado-;: cetra lô 
q quiere muchos dlosmodérnòs.fb.ij j 
'Ca. xXix.De clcópatra. fo. 14Ó 
•Ca.xxXjDe Bnrrabas,b^rabBas.Fo. 1 40 
t .xxxf.cf iàcob9iófeph'0tãnas fcitha.fo. 141 
Ca.xxxij .DeKyxieleyfon,^. 142 
Ca.xxxiij.de {^ndefeíis^n^Kmç.fo. 14^ 
:Ca.xxxiii).De íuciâ:niaria:abias:fo. .145 
sCa.xxXV.De alleluia .fo. ' ' 146 
Cap.xxxvj.bè apòllo.ío. 14^ 
'Ca.xxxvij.Detriftega.fo. 747 
Ca.xxxviij.de aratrú y Velabnííri.fo. 14S 
C.xxxix.danathérjia^ d mí'mrr.ona.fo.iAp 
Ca.xl.de como f.Hiéronymo fe dio hjiicbo'-
ala légua hebrea,v deTu autoridad paia 
' inílrucien de loseíludiantes.fo. 1̂ 3 
RT f Capít, 
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Capitu.Tlj. de la excelencia y eaídadck 
kngua hebrea ^ >Ij | 
Capitu, xlij. fi tucfan l'eronymo acotado 
enfueñosfo. ; 
Cápitu .xlii). íi fanieronymo fue virgen, 
foias. 
Capitu.xliiij'.He d i lamazabathani foias.jjj 
Capitu.xlv.dcl acento que fe da cola y]ti. 
ma alas diciones eítrangeras. foias. \M 
Çapitu.^xlvj. de la comunicación de las lç 
guas y a centos> de lospuntostratadoj 
haftaaqui fol. iSÍ 
Capit.xlvij'.de. vna razón breueen fsuor 
de lajpnúciació de los paíTados.fo.joi 
Capitu, xlviij del acento de algunosderiua 
tiuos en crum.como íauacvum foias. 201 
Cap.xlix. de candelabrum y de dolabr» 
foi. 201 
Cap.l.detrafm:gr3fo. l0j 
Cíip.lj del acento de mulieris fo. JOJ 
CapJij. del acento de la antepenúltima cu 
al gunas diciones por cauíade cópofici 
otn fiendola penúltima luenga .fo. 105 
Cap.liij.del acento por extçníion yabfci 
fíon. zoj 
Cap.liiij.del acento en la vitima por caufj 
de diferctia có algunas otras diciones.f.in 
Cap.lv. de rimusy ritis.fo. ÍIJ 
Cap.lv/ de las encüticas.fa, uj 
Capie. 
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g»a_jvij.del acento de paulominus.nihilo"-
/ninus quominus fi quominus fiquidc d* 
iliper,dc poft dc fub quamobrcini.y feme 
iantes.fo. 22^ 
Cap.Irii/.contra los quedizen qucciiiqjtie 
neel acentofobrela.i fo. 2̂ 4 
Cap.lix.fi cmosdcefcrcuir ficrrtprc como 
pronunciamos.^pronunciar como efcrc 
uimos en latin. 238 
Op.'x -fi ia.i-haze filaba con la vocal figuie; 
te.o.no en Ieius,iacobhieremias.y cnlo« 
otros femciantcs cn latin.fo. 24^ 
Gap.Ixi.que no fepuede alcançar la fotileza 
del pronunciar latino dc los antigos y 
dela orthographia y pronúciacion q fe 
deuefeguir.fol. 255 
Cap.lxij.de quando en latín lé ha de efcri-
vi \ci.y no.ti.y quando.t.y no.ci figuien 
dole vocal.fo. j^p 
Cap.lxii|.de las coníbnantcsque enroma 
ce fe doblan y de ks q no fe doblan.y dc 
. ¿t.fo. l ú ^ 
Cap-hciii/.de.cu.y qu.ante vocal en roman 
cefol 265 
Cap.lxvr.de.ti.latino paffsdo al romance cn 
fonido de.ci.y dos.U.paflados de latin ai 
- ojmancey de.ce.ci.íin cerilla.fo. 270 
Cap.lxvj.deíronidode.ñ.en romaneo de 
cn.gnenromancc.ycn latin.fo. 27* 
R. r j Cap. 
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,Cap'lxvij.i>cl vfo de la.h.en Litio y de mi-
chi,nicliil ,czechias, Xps..íííc» chantas. 
&c.fo. 276 
C?p.lxvii).De l a s r a z o n e s porias quales en 
l a t i n parece que U.u.cntre.q.y v o c a l fue 
1 n a ^ ' l a s r a z o n q s y r c f p u e f t a s c o t r a e l l s s 
¿ q u e n o concluYen.fo., , , < 284, 
O. p. i'x í x. D e la d i u e 1 li d a d d e l vfo d e . q . y 
'; d e como l a . U j C n t r e . q . y v o c a l no fuena 
Cnpdxx.De.gu.riuante d e y o c a ! , y v n a fu-
ma de todo lo que toca a la.iuentre.q. y 
- vocal enlatin. , , z$% 
^Tabla de lo que enefl;e libró 
fe contiene. ' . " ' 
A : ••) 
/ .b.c.grícgo.fo. . i r 
Abias.cap. jcxxiiii 
Acento que feà a,fo. M IO 
Acento latino duro,cnp. y 
Acento del nominauuo:íè guarda en los o 
troscaíbs-cap. , i x 
Aceto íê lia vfado por diuerít^s fines c. x i / 
Acentonoguard» fiempre las reglas lati-
;:n;sy decantidadreap. x x j 
Acento no guarda la cantidad por caufa de 
compoíicioniCap. lij 
Acento íê difstmula en prepoficíoneç y con 
iunciónes y. en: algunas otras diciones. 
cap. - xx;.. Ivj 
Acento inçicrtQ en las interiecioneslc. xx/ 
Acentd griego to mado en die i ones griegas 
porlatinas.cap. xxvj . xxvüj 
Acento griego hecho latino,ca. xxvij 
Acêto enla vlt, ̂ ndiciones eftrágeras.c.xlv 
Acento en la vitima en diciones Jatinaspor 
• caufa de difcrencia.ca., , l i i i ) 
i Acento de diciones qpe fenece en crú.c .xlr 
Acento por eftérifkm.cap. liij 
;Acento por abfciíion.cap. •luf 
Acento de rimus &ritis,cap. I r 
Acen-
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Asento de las cncliticas.cáp. jvj i 
Acento natural fe müda.cap. XXy 
Acento de los compueílos de minus.capi-
tu l . Ivi,- ¡ 
Acento de cuiq;.ca|), \ 
Acento en ay untamiento de diciójCap.lvij ' 
Acolitus:acolytus de fu accnto,cap. xxvj ' 
Açotado fue fant Hieronymo en fueños,ca 
' p i t ' xlij 
Ae.vnafyllaba,cap. ijx 
Ai,vna fyllaba,cap. ijx 
Aiax con.i.confonante,cap. ]x 
Alcaicus,ai,vnaíyllaba,cap. üx 
Allcluia,cap. xxxv.Jx 
Ambrofi conel acento en la penultima:capi 
tú. X X ) 
Analogia fue hecha por la coftumbre.c.iiij 
Analogia no le guarda íiempre,ca. xxviij 
Anania con acento en la.pe.Cap. xxvi) 
Anathéma,y mámmona,cap. xxxix 
Andréas,accnto en la penul.ca. xxvij 
'Antíphona deíiiacento,cap. xxiii) 
Antiguos fuero de mas fotil oydo que loj 
- modernos,cap. vj 
I Apollójde fu acento,cap. txxyj 
l Aratrum de fu acento,cap. xxxvíij 
tArriusdefu accnto,cap. xxvij 
s Aftafi de íu acento,cap. xxvi) 
Auifos para el le¿tor menoj doto/o. JO 
• Amo-
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"¿utores que dieron el acento contra las r« 
glasdelacantidad^cap. Xx| 




Barrabas de fu acento,cap. xxx 
BafiliusdefuacentOjCap. x x i i j 
BenêfaCjberiedinrde fu acento^ap.xxj.liiij 
Benefàcis:benefôcit:de fu acento,ca. xxj 
Braiüum de fu acento,cap. xx i i j 
Bethfaida¿aí¿vnafyllaba:cap. üx 
ButyrümdefuacentOjCap, xxyij 
C.haze otro fonido con.e.ycon.i.que con 
otras vocales,cap. xv i i j . l x / 
Cada lenguaje tiene próprios acentos capi 
tul . i i i j 
Calefáis,calefacit de fu accnto,cap. xx) 
Candelabrum de fu accnto,cap. xlix 
Cantidad en fyllaba que íèa,fo. u 
Cantidad leda en profa.'qualnuncafe da en 
veríb.cap. xxj . l i i 
Cantidad fue mudada por caufa del acento 
griego.cap, xxvi j 
Caufa 
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,Pau(^;dc diuerfas'aficiones.c» ¡JJ-
Cjufa porque fe goban vhos mas con vnos 
fones que con otros.c jjjj 
Ce.ci.fincerillo.c. .,, jxv 
Ce.cn gn. deili pronunciacion.c. ]xvj 
Ci yntc vocal c. i lxvj 
Charitas y char'ck fu oi tbographia.dxvij 
CüQiunicació de las. leguas y acétos.c. xlyj 
Compofuit concrepuit con las primeras fy 
:;, Jabas breues.cap. , •. ^ 
" Contradici." fobre inclycus.e.fuelta.ç.;x.x) 
. Contra philcpho fobre pa¡raejitys.c. s;ij 
Copi'aciÓ de muchos capitDlos.c.xxj'.xlvj 
Copilaclon délos acentos que vfaronlos 
, pafidos.c. i" xxviij.xjv 
'Coftumbre y vfo.fon regí as del hablar y de 
fu fuerçi.ca. •.: xviij 
C!eop ti'o de fu acéto.c. xxix 
Cuiqjde íuacéto.Cí Ivij) 
D . 
Darius de fu acento.c. , sfxüj. 
iDelcyt: ft m;,s vn lerguígecon vn acema 
que con otro.c. .xxv. 
~pz íabios es njudar el parecer quando h n 
zon Jo pide.c. xvi|. 
De dos vocablos que valen lo mifirio.a 
íignif el Jo mifmo.fe ha de,to mar el< que 
ni.ejur kicna.c. ... t... ,.. . 'j» 
DeíKonra es que brartar las eoílúbresrece 
'.. bidasdclQsanci«nos,c. ' 
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PeodatuSjde in acerito.c. xxvi i j 
pefupcr-depoft defub .defu acento.c. Ivih 
pijdcfu pronunciación, c. Jix 
pios pcrecc^que prousyo que nadie ícen-
tremeriefle en hazer nouedades contra 
hcoftumbredelaigieiia.c. : : ^ x v i / 
Dicio que fea fojas. j 
Dicio.q en jpfalatina no guarda fu nam. 
cantidad. _ .xxv'új 
Diphtongos griegos foias. 5 
Diphtongosbreuiã.c. .xxi i j 
E^s.equa eçj» ec^d cõ el acéto enla vl .xxj 
Ee.vnaíylaba.c. H* 
Eia.con.confonarite.c. Ix; 
El buenfonido algunas vezes, vale mas 4 
laanalogia.y preceptos.ç. vj.xix 
Elémofina .cutn.e.íeiíZíllá.t. fj' 
Eli íamazabathani íu acento>orth.e. xliiijf 
Euclitica.íiiactítò.c. ' Ivf-
Epiftolade palmireno alprincipio. : ' 
Epiftolaprohemiaral principio. 
Ethimologia.c. Xvi / .3iviij .xvwif. 
Eugeni'eugenia,fus a c e t o s y feme.c.xxiif. 
EzechiaSjEzechieljCoñ.cii-c, Ixvi j . 
F 
Fuerça Sk lê,Li.ení trzdu.c.vij.xxv.xxxiif 
Fuerçadel vfo de! habbv.c. xv i i f 
Forma la.fe ha deguardar hafta do lo faíxá 
fu gracia.c, Jíij 
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G 
CSe tranfficrc en lugar dc.c.cap. lxv¡ 
G.haze otro fonido con.e.> con.i.que con 
las otras vocales.cap. xviij 
Cn.defupronunciacion.Cfp. luv/ 
H 
H ^ c í t i n o m b r o rro,cap. ]xv;| 
H i b h hebrea cn ticmpQ de Adam.ci. iiij 
tea fe de ouiar lo que va contra la coilum-
breeclefiaftica.cap, xvij 
iíebraicuni.ai.vnaíyllaba.cap, l ix 
Heraclitusde fu acento.cap, xxvij 
Helias defuacento.cap, xxr i j 
Hiera de dos fy llaba<,cap. lx 
Hier , vna fyllaba en principio de dicion. 
capi. lx 
Hieremias de fu accntOjCap. xxvij 
Hieronymus.'defu acento.cap. lx 
Hurto no fe comete end acento de paréeli 
tus.cap. xv 
I,|ota muda la cantidad.cap. xxijf 
I.haze fyllaba con la vocd ííguicnte.ca. liç 
Y fe pone para da* a entcnder.'fer la diciog 
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eftrangera.cap. xvj 
lacobde dosfyllabas.cap. l i i ; be 
Jacobus de t r e s íyllabas.cap. Ix 
Ikobusco penúltima bréue.ca.xxvi/.xxx/ 
Islnis de t r e s í y l l a b a s . c a p . ' Ix 
l a z i g e S j d e t r e s f y l l a b a s . ' . Ix 
/Hf.deíu orthographia.cap. L' Ixvií 
lefusdedosfyllabas.cap. Jx 
Iezabeldetresí>llazas.cap. , Ix 
Idolumdeíü a c e n t o . c a p . x x i i i j . xxvi j 
li.vna fyllaba.ca-p. iü ] . ' . ü x 
Yi.pronunciaíé vrta.i.fola.cap. lix" 
loannes detres fyllabas.c'p. . Ix 
Ioachimdetresí>nabáSfCap. Ix 
Inclituí quanto a fu cantidad.cap¿ , xxj 
lonatasde tresfyllabas.cáp. Ix 
loel de dos íyllabas.cap. "V Ix 
loppe de dos fyllabás.càpl • !: / lx 
lordani^ de t r e s frllàbas.câp. H 
lofaphatde tres f y l l á b a s . c a p . JTÍ 
loíèph de dos íyllabas.cap. Ix 
loíêphus det res í j ' l labas . cap . Ix 
loíèphusde fu acento.cap. xxvi j . x x x i 
ludas d'e;dos fyllábas.cap. Ix 
Iudaicus,ai.vnâíyllaba.cap. Jix 
ifidorus dé ííi acento.cap. xxv i j 
Ita.D.quando paffb en fonido dé.i.cap. i i j 
lea.H.no pafla fiempre en fyllaba luenga 
cap. x 
Ss I ta 
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Itn.x.en qnc vocales paflo.c. 
Ita.H.paíío en fylal?a breue.Ct xj , 
Jta.H.paiTo en.i.e. Xjjj-
Ita.M.pairp en.i.breue.c. )cj.xiii| 
luiededos fylabas.c. jx 
Iu,turna.detres fylabas.c. |x 
Juez de los fones es el oydo .ca» Yj \ 
K.deíuvfo .c . ^ lx 
Kyrieleifoncon.i. _ xj¡j 
Kjfrieleifondçruorthogra.e, xxxi] 
L , " ¿ 
Latinos Imltaíon a los griegos enmuchai 
coías.c. xxvj 
Latinos imitaron al acento griego.c. xXvj 
Lengua latina es dura.ç. y, 
Lengua griega es masfuaue que la latina, 
cap. v, 
Lengua latina tomo el acento griego en al-
gunas diçiones hizo latino.c. xxvij 
Lengua latina pudo traduzir para clitus, le 
tania homelialalomon.c. .vij 
Lengua latina tiene cuenta con la buena ío-
norídad.c. , .?cwj 
Lenguage. como fehaze.ç, .iiij 
Lenguaces de fu origcn.c, ,iiij 
Lengua. 
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tértgua latina muda h cantidad eftran gerii 
ena'gun:ls diciones.c. xx i / . xx i i j . xx i i i / 
Lcnguages tienen propios accntos.c. i i i | 
letama.fu orthogrnphia.c. .xx 
Lengua hebrea cíe fu exceíéciayCaída.C. xtj 
Lenguogcs qUafttosfueron.c. 
U.como fe paiian del latin alromace.c. lx.y 
Lucia.de fa acento.c. xxxii ij 
M . ' 
Maria cíe fu acento.c. .jcxvi/.xxjciii/ 
Meifiasde fuacento.c. .xxvijf 
Michi de fu orthographia.c . Ixvi j 
Moyíès de íü ofthographiayacen.c* l ix 
MuJierís de fu acento.c, «Ij 
N 
Naladescon.i.confonante.c. 1* 
Nequis. nequá nequód .nequid, de fu acert 
to.cap. .xxf 
í íofiempreporquêelnottlbre múdela caft 
tidadrmuda la fignificacion.c. x v j 
Nicbilcon.c. Ixvij 
Jvfo fiempre es buena razón j d c i i r muchas 
diciones guardan la regla, luego y todas 
las femciantes.c. ; XT. 
S f 2 
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ñ.de fu fonido en romancc.cap. ]xvj 
O 
Omega breuía en algunasdiciones.c.xxiii) 
Obieciones contra cña dicion parcclitus. 
cap. i j 
rObiecioncs contra los que no fuenan la.u. 
entre.q.y vocal.ca. Ixviij 
Ore/as fon juezes de las vozes.ca.xix.xxv 
Ononis de fu acento.ca. xxvif 
Orden Hierony miaña alabada por guardar 
las a n t i g ü e d a d e s . c a . >xvij, 
Origen d e las lenguas.ca. ü i j 
Orthographia a n t i g u a y d e x a d a . c a . xij 
Orthographia de muchas diciones.ca. xlj 
Orthographia firue al vfo .ca. j j j 
Otra c o f a e s hablar latinamentery o t r a gra 
m a t i c a l m e n t C j C a p . vij. xxj 
Paràclitus de íu acento.ca. xiiij 
Paráclnus nofe halla eon la penúltima lué 
ga fino en vn veríb.ca. xxvi) 
Para'clitus tiene el acento en la antepenultt 
ma en todos.ca» ' X 
Paraclitus fe efcriuia en la fagradaefcripnr 
ra9hymnos,y obras de IOÍ fantos.ca. xij 
Para-
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paraclitusni paraclytus nuncs íigniíícaron 
infame.cap. x v ; 
Paraclitusíê deuequitar dc los vocabular 
rios y nunca elci euirfè con ipülon: mas 
- con.i.jota.ca. xv | 
Paraclitus fc víà y no paradetys.ca. x v i / 
Poetas latinos hizieron brcue la penúltima 
de paraclitus no por ignorada.cap. viij 
Pleiades y plcias con.i.confonante.çap. Ix 
Philclpho començo a dezir paracletus con 
e.cap. )'• x i | 
Poetas mudan la cantidad por feguir a d i -
ueríos lenguages.ca. v i i j 
Pronunciaciõ diueríã entre naciones.c. i i i j 
O . 
Çkiando no íè ha de yr contra regías ni ar-
te.cap. xxviij ' 
Quam obrerei de fu .icento.ca. Ix ix 
Q. y.qu.de iu vfo-ca. Ixix 
R 
Razó brcue en fauor ¿ los paiTados.c.xIvi) 
Refpueítas a las .4. obieciones.c.xiiij. x v 
Reípueftas a los que dizen:que fuena la.u. 
entre.q.y vocal.cap. Ixviij 
Rimusy ritiSjde íu acento.cap. Iv 
S s x iu 
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S 
Silomon de fu orthogfaphia.cap. 
Sí Hieronymo fue acotado enfueños.c.xüj 
SanHieronymofe dio muchoala lengua 
•hebrea.:)' de fu autoridad.ca. xlviif 
Sathanas de fu acento y orthogra.ca, xxx 
Si emos fiempre efcreuir como pronuncia 
mos.ca- Ixix 
Simonis de fu acento.ca. xxvij 
Sinderefis de fu acento y orthog.ca. xlix 
Siquis,fi quajfi quód.con scenro en la vlti¿ 
cap. jtx) 
Sonoridad buena ès caufa algunas vezes pa¡ 
ra que fe quite añada tranftrueque letra 
oacento.ca. xix. xx.xxy 
Sophia de fu acento.cap. xxvij 
S'otileza del pronuncirrde los antigos no 
fe puede agora alcançar.cap. Ixj 
Tépefacis tepefácit de fu acento.ca. xtfj 
Tepefacit con los de mas defu aceto.c.xxf 
Ti.ante vocal quando fe efcriue.cap. h i j 
T i .ante vocal quando filena ci.cap. 
T i latino como fe paífa al romancc.ca. Ixy 
Tobias de fu acento.ca. 'xxvij 
Trafmigra de fu acento.ca. l*f 
Tri -
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Ttriftega^efuaçento.cap. Ix 
"ífhitacon.i.cap. x i i j 
V.entre.q.y vocal no fucna.ca. Ixlx 
Velaurum de fu acento.cap. xxxv) 
Vicios en los vocablos fe eícuíãn por qua-
tro razones o caufas. ' xlvj ' 
Virgenfue fantHieronymo.&c.cap. x l i i j 
ylisbona de fu acento,cap. xxv'új 
Vna cofa es hablar latinamente y otra gra-
maticalmente.cap, xxj 
Vocablos que no fe guardan las reglas gra 
maticalespor caufa de la buena fonori-
dad.cap. , xix 
Vocales griegas fiemprc luengas.fo. 14 
vocales griegas íienjpre breues,fo. 14 
Vocal luenga fe hase breue por venir ante 
de vocal algunas vezes.ca. xxiij ' 
Vocablo de mas autoridad que oiro qual 
íea.cap. xvij 
yfoíé antepone ala analogia.c.xvü/.xix.xx; 
Vfoycdftumbrefon maeftrosdel hablar. 
cap. xv i i j 
v i o fe antepone a los autores.cap. xviij 
Vio del hablar y de fu fuerza qual ha de fer 
cap. xv i i j 
Vio moderno ene! ícentualde algunos vo 
cabios 
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cablos.no es vfo mascón, lenda.ca.xyiij 
X 
Xf i de ííi orthographia.cap. Ixvij 
f Fin. 
^ F u e impreíTa laprefente^ 
obra en Alcala : en cafa de 
Pedro de Robles y Frá 
ciíco de Gorme-
lias. Año de. 
